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U r e f o r m a a r a n c e l a r á e n f E S T E J A N D O 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
li 
icnriacoión de Comerciantes (le 
^ S m ha dirigido a las distintas 
II* HaSrecon6mioas de la República 
^irrular , tratando acerca de la 
de un recargo arancelario 
^ nuestros dos principales pro-
301,1 e £ exportación, el azúcar y el 
rflCÍ0! ron motivo de la inclusión de 
^órma Arancelaria, en el progra 
A ( r s l a t n r a . «itraordlnaria 
ha sido convocado el Congre-
^ T L Estados Laidos. 
s0rr S a circ ra - eutre otras cosas 
'^ara hacer algo de provecho en el 
So de influir en la,3 determinado 
Congreso americano, no hay 
f rnedlo eficaz que el de apelar ü 
0[r0r^\6n pública de aquel país, y 
^;íiedTo> cuyo empleo está vedado 
' ins diplomáticos pueden, si quieren, 
^ arlo las Corporaciones Económi 
m £ Tuba de Igual manera que lo 
Seíon en 1901 y 1902 ^ara obtener 
Kalado de Reciprocidad. Son osas 
feraciones las que pindén y deben 
riJntar anee el pueblo americano 
Lfdiferentes aspectos del aumento 
l lifi tarifas arancelarias, así los que 
i nfectan de una manera general, 
ncareclendo artículos de universal 
•fiarlo consumo, como aquellos que 
Ir referirse a los efectos cíe esa me-
m* en las industrias americanas, no 
tan evidente y clara demos-
fsñóv. Para esta empresa las Cor-
Ltaciones Económicas Cubanas con-
'Wan hoy, como contaron en el pa-
rado con el concurso de ios comer-
kmtes e Industriales americanos In-
teresados en mantener abiertos los 
mrcados a donde exportan sus pro-
ducios; y Cuba ocupa entre estos muy 
pdp War. Tanto, que no hay país 
americano que a él se ignale. 
"Pero es ya tarde para reaTizar con 
rxito esa labor, para cuyo éxito se 
recita algün tiempo. La sesión ex-
traordinaria leí Conjrreso americano 
está convocada para abril y su dura 
dón habrá, de ser breve. 
"No por esto debemos desentender 
snos oe todo aquello que tienda a 
nworar nuestras relaciones comer-
ciales con los Estados Unidos. Eüoí» 
coTisuraen la mayor parte de nuestro 
r.zdcar y de nuestro tabaco la totali-
dad de las frutas V de los minerales 
¿¡ne exportamos; son, en suma núes 
tro gran mercado consumidor. En 
caraMo nosotros necesitamos de los 
prnductos del suelo y de la Industria 
f/aicTicana. en tan inmensa, variedad 
üe articulps que haría tan cansada 
como es Inútil la mención de solo los 
fiwcipales-
Es, pues, natural, que países ifga-
i es por tan poderosos lazos comer-
ciaiís, tiendan a estrechar cada vez 
más sus relaciones en el orden eco 
ixtníco. 
''La Asociación de Comerciantes de 
a Habana, que ha visto siempre en 
ú actual Tratado de Reciprocidad 
caire Cuba y los Estados Unidos, el 
primer paso, y solo el. primer paso 
í'ado en ese sentido, es propone tra-
tfijar activamente por la ampliación 
Se ese Tratado, continuando así el 
A L O S P E R I O D I S T A S A M E R I C A N O S 
propósito de las Corporaciones EJco-
rómicas, a cuya gestión en 1901 y 
1902 se debe y cuyas aspiraciones 
no se limitaron a la modesta reduc-
ción en los derechos arancelarios ame 
rfcanos que entonces obtuvieron para > 
nuestro azúcar, nuestro tabaco y de- i 
más productos del suelo cubano. 
"No se nos ocultan las dificultades 
de tal empresa; pero convencidos de 
su necesidad, de la importancia -vital 
qut para ©1 porvenir de Cuba tiene, la 
a^juieteremos i esueltamente, contan-
do desdie luego con el concurso ê 
todas las Corporaciones afines que 
en el país existen y con él de cuan-
tos entiendan que la vida misma del 
país dependo de que tengamos mer-
cados donde con seguridad encuen-
tren salida nuestros productos de ex-
portación." 
Ti rmina la circular, rogando el doc 
íor Alzugaray a los presidentes de laa 
distintas entidades a quienes se ha 
dirigido que reúnan sus respectivas 
Juntas Directivas, con la urgencia 
qu3 al mismo tiempo los hagan cono 
cer los acnerdos que tomen, esperan-
do que como siempre estarán inspira 
dos en el más ferviente deseo d© con-
tribuir a la mayor prosperidad, pro-
greso y riqueza de la Repüblica. 
A s i s t i e r o n a y e r a l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
y a l n u e v o F r o n t ó n 
• 
H a b l a n d o c o n e l S r . C a r r e r a 
L A SUERTE DE LA NAOION ESTA TINCDLADA A LA PBESEDEyCIA 
DEL DR. ZAYAS—LOS LIBERA L I S AJUSTARAN SU CONDUCTA A 
IOS DICTADOS DE LA CONCIEN CIA 1 NO A LAS NORMAS DEL 
EGOISMO. 
LOS EXCURSIONISTAS SALIENDO DEL MUELLE DEL AESE>AL A SU LLEGADA A LA HABANA 
E l a i u r q o m e o í t a ' i a 
LA EXPLOSION DEL TEATRO DIA-
NA, OBRA DE LOS ANARQUISTAS 
ROMA, Marzo 26. 
Todo parece indicar que la explo-
sión de la bomba del teatro Diana, en 
la que pereceron 31 personas, quedan 
« ^ T T ^ a r t ^ ^ ^ d« lo cLrft n„!! por el ^ ^ ^ o ^ Asociación de al banquete que les ofrece en el Casino, Enrique Molina, redactor de La Noche; 
Como anunciábamos en la anterior 
edición ,̂ a las once y media de la ma-
flana, fueron recibidos ayer por el Je-
fe del Estado, los periodistas america-
nos huéspedes de la Habana. 
Desde el Hotel Sevilla, donde se boa 
pedan, se trasladaron los excursionis-
tas al Palacio Presidencial, a pié, da-
da la corta distancia, y acompañados 
. por el Directorio de la Asociación de 
atentados terroristas de la sene que! Rep0rters y dos miembros .le la co-
| los aarquistas italianos tienen pía- mi3i6n qUe fué a Key West-
neada. La policía estima que lo cem-! Una vez en palacio Se situaron em 
prueb^i las tres bombas qu* estalla 0Tl el Salón d^ Actog. Mom&ntos 
• ron sobre los raJleg del ferrocarril en- desIM1és se presentó el -oñor Pi-esiden-
tre Solapa y Milán; la bomba de la te de la República, con ol Secretario 
línea del Adriático y las dos expío-1 
siones bajo el puente inmediato a VI-
cenza. 
tirán los periodistas americanos a un 
Champán de Honvjr que les ofrece 
.nuestro colega "El Mundo" en el Hotel 
Inglaterra. 
Después recorrerán en los automó-
viles la ciudad y sn^ alrededoies, yiaí 
Desiderio Colina de La Noche; Bemar 
do Jiménez, redactor del Heraldo de 
Cuba; Emilio Villamil, redactor de E l 
Día; Luis S. e Varona, redactor de La 
Nación; Federico de Torres, redactor 
de El Triunfo: Adolfo Roqueñi, redac-
tando también el Cementerio de Colón.¡ tor de El Mundo; Lorenzo Tur, redac-
por la tarde volverán a las carreras ¡ tor de (El Mundo; Armando Núñez, ca-
de caballos y por la noche asistirán1 pitán de policía. Palacio Presidencial; 
Vopor e n c a l a d o c e r c a de 
C á r d e n a s 
de Estado, doctor Deisvernln», y el 
niayor general Crowder que se halla-
ba en la mansión presidencial con-
ferenciando con ambos. 
La presencia de1 jefe'del Estado, fué 
acogida con nutridos aplausos por los 
da la Playa la Comisión Nacional para i Abel Du-Breuil, redactor de La Lu 
el Fomento del Turismo. i cha; Enrique H. Moreno, redacción 
j de E l Mundo; Carlos Varona, redac 
' , . , , . . i i ción de La Discusión; Alberto Román, 
En la imnoaibllidad de dirigir mvl-, redactc>r de ^ Discllsicn; Gustavo 
taclón particular a loa comensales del R redactor de El Mundo; Federico 
banquete que se celebrará t-n el C a - I , " , , , . , , _ ' . . , 
sino de la Playa, a las ocbo de la no-, Qibert redacción do La Discusión; 
^ ^ ^ ' • , , , ,. l Santa Coloma, redacción del Heraldo 
che de hoy en honor de los periodistas j d{, Cuba. B Peirtíra redacción de El 
americanos, estamos autorizados para:Mundo. ' ch is ta social del periódico 
dar a la publicidad los nombres de;La p ^ ^ . FranciSCo Rojo. Oquendo 
dichos comensales, invitados lainúmero 4. Eduardo de Cárdenas, r§r 
periodistas americanos, que saludaron Comisión Nacional para Fomento. del dactor de'E1 Comercio* Ricardo Viu-1 
también entusiastaments ai ^pneral Tourismo v eme son ooaia sií-iie- 1 - t _ t ' . ^ i t-,,-—^.^^ I e l gener l 
iCrowder. Mr. Will Wükie, Presidente 
NUEVA YORK, marzo 26. í l t J ^ ^ f ™ ^ ? 0 ™ 1 de ^ditl>re« 
de los Estaidos Lnidos que viene al 
1̂ vapor de carga norteamericano i frente da la excursión, ^ué preŝ -ntado 
í í r d P ^ ar^nCÓ í 0 7 CerC^ ^ f gen0ral Menocal P«r "1 Presidente x 
Cárdenas segrun las noticias sumims- de la Asociación de Reporters de la I r i o DE LA IVÍAJíLN A Aaminiscrador 
tradas por despachos Inalámbricos re- , Habana, y se cambiaron entre ambos cibidos esta noche por el servicio de 
comunicaciones navales, agregando 
que dicho barco que desplaza 3295 to-
neladas, espera la marea alta para po-
nerse a flote. 
P r o c l a m a c i ó n d e 
l o s c o n c e j a l e s 
La Junta Municipal Electoral prô  
clamó ayer a los nuevos concejales c u -
tos nombres publicamos op'ortunamen 
te, entregándoles sus certificados de 
elección. 
Cuando el Presidente del Ayunta-
•niento reciba oficialmente del referido 
Gfganlsmo electoral la comunicación 
Participándole la elección de los nue-
ediles, convocará a sesión especial 
•ara darles posesión. 
Aunque todavía nada en definitiva 
^ na determinado, créese, generalraen 
I que dicha sesión se celebrwá a 
S!1«8 de semana. 
Tampoco se sabe aun fijamente si 
(to-3, se tdlgirá 'a nueva mesa 
tí r|ltlVa' DePeil<ie ósto, principalmen 
> de que loa concejales de ambas 
^Paciones políticas^la liberal y la 
'a Liga—lleguen, separadamente, a 
acuerdo concreto sobre los candi-
os porque habrán de votar. 
IW^ a eíntre 1os aspirantes a la 
jwaencia en ambos partidos se re-
»t  m 6 a lnedi(ia Que se acerca el día 
Lfva deb8rá elegirse la mesa. 
Uea vSa •res 0clu:,a y Castillo, por la 
Ies y y Cisneros, por los libera-
• s« disputan ese alto puesto. 
D e G u a n t á n a m o 
MANIFESTACION DE DUELO :: LA 
VENTA DEL CENTRAL MARIMON 
GUANTANAMO, marzo 26. 
DIARIO.—Habana 
El entierro del desventurado Manuel 
Castillo constituyó una Imponente ma-
nifestación de duelo. 
odas las clases sociales testimonia-
ron su condolencia tanto a su aflljida 
madre como a sus hermanos. 
Se oyen rumores de que la opera-
ción de venta del Central Marimón 
al millonario Almeida ha sido cerrada 
en tres millones y medio de pesoS. 
CORRESPONSAL 
L a c a l l e g e n e r a l S a o M í o 
Conformie dijimos ayer, hoy tendrá 
efecto la ceremonia de cambiar los 
nombres de las calles San José, Vir-
tudes y Animas por los de José de San 
Martín, en reciprocidad de lo hecho 
por el Municipio Bonaerense ponien-
do a una calle de Buenos Aires el nom 
bxe de Martí, Mayor (Jorgas y Gene-
ral Aguirre. 
El ceremonial será el qiie ayier anun 
ciamos, pudiendo añadir que el doctor 
Labou'gle, Ministro de la República Ar 
gentina, hará uso de la palabra al co-
lor a r se la lápida con el nombre del 
general José de San Martín en la calle 
de San José correspondiendo al dis-
curso que pronunciará, el doctor Car 
bone'll. 
h l a m o r a d a d e l D r . Z a y a s 
a las tres Ao la íarde, recibió 
Presidente electo de la Repu-
j é la anunciada visita que le hicle>-
'W5)15 compañeros de conspiración 
5¡¿¡~Ke la pasada guerra de indepen-
¿^atfsión. que fué numerosa, iba 
w iaa Por la señora Rosario Siga-
jjj. Julián T. Valdés, Armando dol 
Wr, d or Federico M .ra y doctor 
Ramón OFarrlll, y entre sus 
iVoc-* ^ * i i del DIARIO DE LA MARINA; Enrique 
mSt^ A ? i T ^ í . t010?' ^iFontanills, Cronista del DIARIO DE 
Z ^ Z J L ^ I ^ L f ^ / L l ^ í ^ MARINA; José A. Fernández, Jefe 
o ris o y que s  omt .» si^ue: I rrun, redactor e La Lucha; Diector 
Director del periódico El Mundo; I de Mundial, Trocadero 89; Director de 
Enrique Palomares, rn-lactor de El , E l Hogar; Fidel Palacios, administra-
Mundo; Víctor Muñoz, ' edactor d̂  E l ; dor de Bohemia; Director e Confetti, 
Mundo; Eduardo Alón redactor de ¡ q-ejadi]i0 i - Director de El Debate; 
El Mundo: Director del periódico DlA-i Director del Hogar. 
Señor Administrador de ''El Avisa-
dor Comercial". 
Director del periódico Opinión; 
importante representación de la pren- d«" l ^ o ^ ^ L n ^ á e ^ m T ^ T o ^ n ^ l ^ A • Adl™1&tra ' ior E l Triunfo; Napo-sa americana. de Información del DI AR 10 DE 1-A, león Gálvez redactor do VZ Triunfo: 
El Jefe del Estado obsequió a los MA1111 ;̂ Director de La Lucha; Di- Director del periódico Diario Espa-
visitantes con un cock-t'iil y tabacos rect(,r de ^ Noche; Director de El fiel; Administrador del periódico Día 
y después de estrechar H mano de to- ^Parcial; José Hernández Guzmán, ri0 Español; Director reí periódico 
dos ellos, recorrieron éstos los prin- administrador de La Lucha; Federico Mercurio; Director del periódico He-
clpales salónos y departamentos del Ro3ainz Navea'redact0r de ^ Lucna' raldo Comercial; Director de. El Fí-
Palacio y regresaron al hotel Sevilla i Jef6 áe Informacióu de La Noche, se- garó; Director de La Política Cómi-
para almorzar ( ñor C. Roldán; Cronista social de La ca; Director de La Caricatura; Direc-
Noche; Director de La Discusión; Ad- Bohemia; Director de CLic; Di-
• ministrador dB Î a Discusión- .Tos« C t . . , ' j „ ' . , 
A LAS CARRERAS DE CABALLOS 
A la 1 y media, en las 35 máqui-
nas que han sido puestas a la dispo-
sición de los excursionistas, se trasla-
daron éstos al Cuba-America Jocliey 
Club, desde donde presenciaron las ca-
rreras de caballos. 
El Jockey Club, el Parque Japonés y 
lós distintos Repartos por donde paj-
earon para Ir al Hipódromo, fueron 
muy del agrado de los visitantes. 
E N E L jNTJEVO [FRONTOIÍ 
Por la noche presenciaron los ex-
curaionistas los partidos y quinielas 
celebrados en el Nuevo Frontón, resul-
tando también muy de su agrado el 
juego vasco y el edificio. 
LOS FESTEJOS 1)E HOY 
Hoy a las nueve de la mañana, asis-
l istra or e L  Discusión; Jos. o. ; rector de Muecas. Director de Social, 
Pérez, redactor de La Discusión; Fran iroctor del Havana Post; Director de 
cisco J . Pérez, redactor de La Dis- Bvening News; Director de Policía Cu 
cusión; Director del Heraldo de Cuba; baña- Representante de la Prensa 
Administrador del Hcr"'J" i Asociada, periódico El Mundo; Carlos 
Jefe de Información del Heraldo de; Garrido> Representante de la United 
Cuba; Director de El Comercio; Ad- ^ ss Representante del Times do 
ministrador de E l Comercio; Director | Mr. w H Coilway) Redac 
de La Prensa; Administrador de La1 
Prensa; Jefe de Informa»ión de La 
Prensa; Director del Avisador Comer-
cial; Administrador del Avisador Co-. 
mercial; Director del periódico Cuba; 
Administrador del periódico Cuba; 
Ramón Gárate, redactor <fe El Mundo. 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa; Secretario de la Asociación de 
la Prensa; Tesorero de 'a Asociación 
de la Prensa; Presidemo de la Asocia-
ción de Reporters; Tesorero de la Aso 
elación de Reporters; Secretario de la 
Asociación de Reporters de la Prensa; 
fteflor Julio Lagomaslno de El Mundo; 
cíón de E l Mundo; Fidel Aragón, re-
dactor del Diario Español; Waldo La-
mas, redactor del Diario Español; Ser-
gio Cárbó, Director de El Día; Carlos 
Frayle, redactor de El Día; Ricardo 
Casado, redactor del DIARIO DE LA 
MARINA; Antonio Suárez, redacior 
del DIARIO DE LA MARINA; Carlos 
Cantero, redactor de 'El Comercio; En-
rique Torrás, redactor do El Comer-
cio; Tomás Montero redactor de El 
Mundo; Raúl Marsans, redactor de El 
Mundo; León Brunet, redafrtor de El 
Triunfo; Gregorio .Fernández, redac-
tor de La Prensa. 
U n c a ñ o n e r o e s p a ñ o l a p r e s ó a t r e s b a r c o s c o o M a o 
d i s t a s c o n a r m a s y m i i o í c i o i s p a r a l o s m o r o s r e b e l d e s 
CONTRABANDO DE ARMAS APRE-
SADO m LA COSTA DE MARRUE-
COS 
todos; prometiendo que su actuación i TETUAN, marzo 26. 
al frente de los destinos de la Nación] i"n cañonero español capturó a tres 
será de franca cordialidad y patriotis-j ^ cos contrabandistas, en los mo-
mo ( para bien de Cuba. | nientos en que desembarcaban armas 
Al ausentarse los visitantes, sonó y niuniciones en Sidi-Yahia, en la 
una ruidosa salva de aplausos de las. costa de Maruecos. Las armas iban 
numerosas personas congrefiadas en la destinadas a una de las tribus hosti-
morada del doctor Zayas. ¡ a los españolea. 
Este salía hasta la puerta de la ca- yja tripulación de los barcos, com 
lie a despedirles. 
s^qT'0s recordamos además, a losj 
Sm* Adoctor Norberto Alfonso, Ri-
Áleto r utó' aoctOT José R- del 
V 1̂10 L,aSO. doctor Juan Lli-i 
j Sabino del Monte, 
«ectQoctor Zayas recibió con g r a n ' 
laj^3, visitantes, dando a todos 
n0s de manera efusiva, 
loffe ¿Ue íueron compañeros de la-
lüdér "^ucionaria.á del doctor Zayas 
a éste Pásente no tan solo 
B j Bracción que experimentaban 
í*onaeXaltaci611 de 8-11 distinguida 
Kl^ * a la Presidencia de la Repú-
h ino*»?0 también por las esperan-
I^U di da3 (111 ei:erou—abri-
Párel Ûe su a'lmini«traci6xi esta-
wk hn^011 con su gran mentalidad, 
ÍH do"7""- y gloria de la Patria. 
ÍNdo Zayas, visiblemente emo-
iS>d91110 a(luella gran prueba de 
^ / M! ; compañeros en los días 
í* 4« k COllsPiración por la llbcr-
^«a, dió sentidas gracias a 
Recibió ayer el doctor Zayas nume-
rosos telegramas de los principales ^ote-motor inglés, 
jefes políticos populares y conserva-
dores, de la provincia de Oriente, doru. 
de le comunioan que las selecciones se 
celebraron con normalidad, votando en 
muchos lugares los liberales y asegu-
rando el triunfo completo de la Liga 
Nacional. 
Fué el día de ayer algo movido en 
visitas. 
Concurrieron al despacho del doctor 
•Zayas, a saludarle y felicitarle por su 
elección, representaciones de diferen-
tes Comités poliucos: ol Rector de la 
Universidad cioctor Gabriel Casuso y 
el gcícretarlo del -eferiao Centro do-
cente doctor Gómez de Ifl, Maza; el 
Representante electo por Hatanzas 
señor Francisco Campos; el doctor 
Eduardo Dolz; el Alcalde de Bejucal; 
Miguel Miguel Delgado; doctor Roche 
y el doctor Sánchez del Portal. 
El martes se presentará el gobierno ante las Cortes. - Una comisión fijará e1 
precio del papel extranjero. - Proyectos de Bancos para los agricultores. -
Protestas contra la competencia a emana. - Medidas contra los especula-
dores. - Otras noticias. aP _ , , „ . , 
oe anuncia que el Ministro de Agri 
Ei conde de Bugallal, Ministro de. ouJtura en breve redactará un decre-
la Gobernación, expresó su firme, J0 Permitiendo la exportación del acei 
creencia die que la formación de una te oliva, 
nueva combinación liberal no afecta- ' 
rá en nada la política del gabinete, ('OMISION QUE FIJARA EL PRECIO 
ya que el gobierno consideraba la DEL PAPEL EXTRANJERO 
exifítencia de un partido liberal con- MADRID, marzo 26. 
Viderado como un factor que presta-, E1 Mlnistro de Agricultura ha tir-
ria más consistencia a las decisiones tío un d nombrando una co-
a que se Hegase en los debates parla- nij,l6n que presi(iirá éí °1smo y en 
mentarlos. l la que «girarán periodistas, jefes do 
En la Cámara de Diputados se pre, casar editoras, personal técnico y fun 
sr-ntará una proposición para que se cionarios de los ministerios de Ha-
Inscriba el nombre del malogrado; Cierida y de Agricultura; dicha coml-
Don Eduardo Dato en los muros del Sión fijará el precio del papel im-
Icitado del extranjero y de acuerdo 
puesta de 60 naturales y 6 europeos, 
fué becha prisionera. 
Una de las embarcaciones era un 
E L GOBIERNO ANTE LAS CORTES 
MADRID, marzo 26-
E l gabinete recientemente formado 
por Don Manuel AHende-Salazar se 
presentará a las Cortes el martes. 
Los ministros irán primero al Sena-
do dirigiéndose después a la Cámara 
de Diputados. 
S.p cree que se iniciará sin dilación 
el debate sobre el programa del go-
bierno y se espera que se revelará 
muy pronto ia existencia de una nue-
va combinación liberal, puesto que 
algunos de los .iefes más eminentes de 
esle partido haji anunciado que la 
unión de sus grupos es ya un hecho. 
Las agrupaciones extremistas, tan-
to de las izquierdas como de las de-
rechas, atacarán al ministerio acerca 
do varias cuestiones de importancia. 
-Ayer tuvimos el gusto de saludar 
ea esta redacción a nuestro distin-
guido amigo el señor Manuel de J-
Carrerá, quien llegó hace pocos días 
de Santa Clara, en donde lo llevara 
aí untos relacionados con las eleccio-
nes. El batallador político vino a ofre 
ceruos su nueva residencia de Car-
los III número 219 y en el curso de 
la conversación le hicimos la slguien 
te pregunta: 
—Usted cree, señor Correrá, que los 
liberales, como de público se dice, 
ofrecerán obstáculos al Congreso pa-
ra la proclamación del nuevo Pre-
sidente de la República? 
—MI mejor consejero—contestó el 
seftor Carrerá—ha sido siempre el 
optimismo; un optimismo consciente 
de las dificultades pero alentado por 
la confianza absoluta en el país. Cuan 
do Elgnificados personajes, con quie-
nes colaboro, sintieron desmayo y pa 
decieron alarma, yo, sin flaquear un 
solo segundo, esperé, como algo Inevi-
table que nadie impediría, la solu-
ción "cubana", la más favorable y la 
más honrosa para la República Pue 
do lisonjearme de haber anunciado 
con antelación los acontecimientos 
que añora presenciamos; y avisé a 
tiempo a los liberales, ora en cartas 
ora en Interviús, leídas por todos 
eüos, el descalabro que sobrevino a 
ccnsecnencia de los errores cometi-
dr.s por su plana directora. Natural-
mente, mi optimismo se ha hecho más 
fueite con e] curso venturoso de la 
política adoptada por el doctor Za-
yas y no admite la existencia de nu-
bes enigmáticas que cierren los ho-
rizontes. La luz más pura ilumina el 
escenario y todo lo que nos rodea es 
claridad; los caminos al porvenir es-
tán rectamente trazados y no se di-
visen los abrojos ni los abismos con 
que pretenden asustarnos nuestros 
adverparlos. 
E.i doctor Zayas fué Presidente elec 
to ti día primero de noviembre a las 
3 de la tarde; y el día 15 de marzo, a 
la misma hora, su elección quedó in-
conmoviblemente ratificada. A par-
tir de entonces, pl único pensamien-
to que domina en el pueblo, y en las 
•clases directoras, con tai o cual ex-
CHpclón de sCbra conocida, no es otro 
nue el de prestar, al próximo Gobier 
•10, el apoyo que necesita una bue-
na 5 prudente administración, tal f 
como el doctor Zayas la promete y 
sa capacidad, y su amor a Cuba, al re-
primen, y al progreso, la garantizan. 
Cualquiera el partido a que pertenez-
ca, nlngfin cubano puede ni debs que-
rer cosa distinta; y por mucho que 
la oonfilenda, en los comicios, haya 
enconado las pasiones, no cabo su-
poner que los liberales, irremediable-
mente vencidos, deseen lo que solo 
^eríq imputable a los contradictores 
de la República-
Una vez inaugurada, con las dos ter 
ceras partes de sus miembros, la le-
gislatura venidera, en que se renue-
xa la mitad de los congresistas, la 
nror!amación del Presidente de. la Re 
pdblica, mera fófmula constitucional, 
no exige más quorum que el quorum 
ordinario, y no veo así do qué me-
f'K'9 podrían valerse los que recomipn 
dan la obstrucción para conseguirla. 
Descarto por inveyo<•»••< 11 la renuncia 
<e los senadores y represéntanos li-
berales; pero queda la posibilidad, 
que también rechazo, de que estos re-
rrt sentantes y senadores no asistan 
a la. inauguración de la legislatura y 
nos quedemos, sin Congreso. Esto 
etiulvale a la renuncia y entra de lle-
no eu el razonamiento de la inverosi-
mititud; pero hay, en contra de se-
triejante conducta, de parte de los 
liberales, objeciones de grave tras-
condencia que a mi juicio son irresfs-
t'bles. To estoy persuadido de nne 
?03 liberales no solo completarán las 
dos torceras partes para abrir el Con 
greso, de acuerdo con el mandato oue 
b«.n recibido de sus electores, sino 
que asistirán a la sesián conjunta en 
que será proclamado el doctor Zayas. 
Paralizar el funcionamiento de los po-
dere? constitucionales y romper su 
•continuidad, equivaldría sin duda a 
proceder de acuerdo con :os enemi-
gos de la República. 
Para destruir la República y desha-
cer nuestra Independencia y herir de 
muerte nuestra soberanía, ¿ qué plan 
puó'era ocurrírseles eficaz y rápido a 
los enemigos de Cuba? De cierto, el 
plan que se atribuye a los liberalc-ar. 
interrumpir la normalidad, cerrar el 
Congreso, dejar acéfalo el Poder Eje-
cutivo, presentar a los ojos del ex-
tranjero el espectáculo de un país 
devorado por la anarquía. Se me ha-
ce cuesta arriba que baste, para ta-
maño desmororiamiento. la Insania de 
unos cuantos individuos; y discurro, 
y no a humo de pajas, que la ley vigen 
to. y la inapelable ley de la necesi-
dad, brindarían recursos contra una 
conspiración así; pero, de todas ma-
neras. ei solo intento de provocar con-
fliclo de esa magnitud implicaría no 
una falta sino un delito de lesa pa-
tria. Yo aseguro sin vacilación que la 
Inmensa mayoría de los liberales elec 
tos (todos miedo decir) no se hallan 
conformes, ni cosa parecida, con el 
atentado eme aparentemente adquie-
re las proporciones de una tremenda 
confabulación; y si en el período fi-
nal de la lucha, en los comicios, lle-
garon los directores del liberalismo a 
concebir tan absurdos métodos de opo 
lición a! doctor Zayas, tales acuer-
dos fueron obra de mentes ofuscadas 
y carecen de virtualidad. 
La idea del retraimiento (hora es 
que se diga el nombre de las cosaa> 
nació del pánico que cundía entre los 
candidatos al persuadirse de la de-
rrota; y el pánico no pudo conver-
tirios en conspiradores perpetuos con 
tra la vida de la República. Conozco 
a fondo a muchos liberales que asin-
tieron a los acuerdos de aquel mo-
mento, y que no obstante, a la hora 
de cumplirlos hasta sus extremos más 
radicales, rebelaríanse contra la ten-
dencia Intervencionista y no darían 
su?: nombres a una campaña de ani-
cuilamiento de la independencia. Esos 
liberales, reflexionando sobre el futu-
ro del país, y sobre sus propias de-
terminaciones, comprenden hoy el vo-
lumen de responsabilidad en que in-
currirían al tomar medidas que derri-
basen la República, y por mucho que 
aborrecieran al doctor Zayas, y a los 
componentes de la Liga, no pueden 
preferir a ellos la responsabilidad tor 
turf dora y el remordimiento de ha-
ber fraguado la caída de la patria y 
la imposición hiriente de un Gobier-
ne militar extranjero, Esos liberales, 
que deben más a sus electores que a 
^us jefes de asamblea, procederán en 
armonía con los dictados de la con-
ciencia y no según l̂as normas que 
Ies mSrquen el egoísmo y las cóleras 
dementes. El partido liberal puso la 
República en grave riesgo y solo en-
jugarían su pecado reconcilaudóse 
con sus prooio? sentimientos patrió 
í í l .cp y acudiendo a proclamar, no-
blemente, como ciudadanos dignos de 
este nombre, al vencedor del prime-
ro de noviembre y del 15 de marzo. 
La presidencia del doctor Zayas, 
opínese como quiera, está inseparable 
m^nte vinculada a la suerte de la Re-
pública, a la existencia de la Repú-
Mlca; y si el doctor Zayas no toma-
ra el poder el próximo 20 de mayo 
la patria se desplomaría abatida por 
les golpes de la más funesta intole-
rancia. El doctor Zayas es hoy Pre-
sidente de la República con carácter 
nacional. No se puede obstruccionar-
le sin obstruccionar a la patria. 
E l m i n i s t r o d e A l e m a n i a 
Habana 26 de marzo de 1921 




Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que con fecha de hoy me 
ausento de la Habana, para empren-
der un viaje a Haití donde pienso 
permanecer durante algunas sema-
nas. 
Los asuntos de la legación y con-
sulado alemanes seguirán atendiéndo-
se entretanto en la Cancillería, calle 
Animas 141 bajos, de cuya dlrecci¿n 
queda encargado su jefe, el señor 
Paul Burger. 
Con la expresión de mi distinguida 
consideración quedo de usted, señor 
Director, muy atento. 
Doctor F. €. Zltebnann 
Ministro del Reich alemán en Cuba 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S O E C U B A 
hemiciclo al lado de los de tantos 
otros beneméritos de la Patria-




Marzo 26. .Las 6.40 
con dicho precio, más cinco pesetas 
por cien kilos, se obligará a los1 fa-
bricantes extranjeros a suministrar 
dicho artículo a los consumidores es-
pañoles. 
BANCOS PARA LOS AGRICULTORES 
MADRID, marzo 26. 
Los agricultores de toda Bsipafla 
discuten en la actualidad el proyecto 
de 1& formación de bancos territoria-
les que prestasen ayuda a los produc-
tores agrícolas concediéndoles crédi 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de efectuarse las el-cdones 
con completa tranquilidad. Las medi-
das tomadas por el supervisor para j tos y evitándoles el caer entre las ga 
mantener el orden son muy aplaudí- j rras, de los usureros que les iittponen 
das por su excelente resultado. | intereses exorbitantes. Las diferentes 
Votaron ambos partidos, creyéndose, cámaras Agrícolas del país están es 
asegurado el triunfo del Alcalde doc- ;U(iiando el asunto aconsejando el es-
tor Suero, liberal. 
LUIS SIMON, Corresponsal, i Pasa ar la página CATORCE 
P R E S I D E N C I A 
Se ruega por este medio a todos los miembros de la 
Asociación y demás personas interesadas ^n la industria 
azucarera concurran a la asamblea que se efectuará el 
Martes, 29 del corriente, en los salones de la Asociación, 
Amargura, 23, a las tres de la tarde, para acordar la 
línea de conducta más conveniente dentro de las circuns-
tancias que nos crea el proyecto de modificación del 
Arancel de los Estados Unidos. 
Miguel Arango, 
Presidente. 
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L o s a s e s i n a t o s d e n e g r o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
A t l a n t a , marzo 26. 
En una finca perteneciente a Juan 
"WlUlains, en el Condado de Jasper, 
Be descubrieron hoy cinco cadáveres 
pertenecientes a individuos de la ra-
za negra. 
Un negro que trabaja a las ordenes 
de Wildiams confeíió haber ayudado a 
WrJ'l&jns a matar a los cinco. 
Estos cinco cadáveres hacen llegar , 
a nueve los ya descubiertos, a par-1 
t:r de las investigaciones que comen j 
7ó la policía hace poco. Los otroa 
tres fueron hallados en un río, ama-
rrados y con piedras atadas al cuer-, 
po. para que se hundieran. 
Los agentes del Departamento d« j 
Justicia manifestaron que han de con , 
tlnuar buscando los cuerpos de otros | 
dos que, se dice fueron arrojados al 
río Alcovy, i 
Uno de los cuerpos encontrados hoy ¡ 
fué sacado de este río; también tenía j 
peíoa atados al cuerpo. Los otros cin I 
co encontrados en la finca, fueron i 
sacados de sepulturas poco profundas. | 
Cuatro de ellos tenían la cabeza dea . 
trozada, como por un hacha o ins- j 
trumento semejante. Bl quinto ful 
muerto de un tiro. 
PEXSACOLA, marzo 28. 
Aunque han pasado cuatro días des 
de la desaparición de] globo militar 
nue mandaba Jorge KL Willdnson y 
l-'evab» a su bordo a cuatro estudian-
tes, las autoridades navales confían 
que los desaparecidos se encuen-
tren a salvo. 
Toda la región a que se supone que 
pudiera el viento haber lanzado -U 
í?!obo, ha sido rebuscada minuciosa-
mente; pero se cree que con el re-
torno de los pescadores al terminar-
• se la estación de la pesca, dentro ae 
unas tres semanas se tendrán algu-
nas noticias acerca de loa desapare-
cidos. 
ASESDíATO W i m iráSAJEEO 
DEL EXPRESO 
CHICAGO, marzo 26. 
Cljcco bandidos que dieron muerte a 
ur mensajero del Expreso y lograron 
rscapar. Los bandidos arrojaron, en 
la huida, un saco conteniendo 5,000 
T>escs. Un poco más temprano cuatro 
bandidos asaltaron al pagador de una 
cana, de maquinaria, robándole 15,000 
pesos. Los cuatro escaparon en un 
automóvil. 
O A MUJER EN ÜJÍIOíí DE SUS HI. 
JOS, MATA A SU MARIDO 
GRAND RAPIDS, marzo 26. 
Gaspar Didia, muchacho de 14 años 
confesó ayer haber ayudado a su ma-
dre a dar muerte a su padrastro. Con 
sumado el crimen, él y su hermano 
Santiago, de nueve aüos^ escondieron 
e! cuerpo en un pequeño carretón y 
lo Uievaron hasta los patios del fe-
7rocarriI, donde lo abandonaron. Un 
gnarda-aerujas descubrió el cadáver 
esta mañana. 
Lijo Gaspar, que en la noche, uua 
disputa entre su padrastro y su ma-
dre lo despertó, y que levantándose, 
lo agredió con un hacha, mientras su 
madre le pegaba con un garrote. 
La madre f los dos muchachos fue-
ron arrestados poco después del ha-
ll ligo del cadáver. 
La mujer confirmó más tarde la de-
claración de sus hijos, añadiendo que 
Ies mandó llevar el cadáver e nel ca-
"ifetón, hasta la línea del ferrocarril. 
XÜETO GORERNADOR PARA 14 ZO 
IVA DEL CANAL DE PANAMA 
V/ASHTNGTON. marzo 26. 
Se dice que el teniente coronel J. J , 
Thompson será nombrado por el pre 
Vicente Harding, Gobernador de la 
cona d§l canal de Panamá, en susti-
tución del coronel Chester Harding, 
que ha renunciado. 
CHOQUES DE TRENES ELECTRI-
COS 
KEW YORK, marzo 26. 
En dos choques de t enes eléctri-
cos ocurridos hoy resultaron heridas 
13 personas. El primer choque tuvo 
lugar en la estación de la calle 42, 
al embastar un tren a otro que se en-
«ontraba allí detenido, esperando la 
bajada de pasajeros. En este choque 
fueron heridas 9 personas. 
El otro choque ocurrió por la tar-
de, en el puente de Queensboro. Cua-
tro personas fueron lesionadas. En-
tre ellas, el conductor de uno de los 
-trenes, a quien hubo que amputar 
ui:a pierna. 
nua de las mas bellas y emocionan-
tes composiciones que se han escrito 
para un coro gregoriano. 
La cantará la sociedad coral gre-
goriana del seminario de Santa Ma-
ría. 
Mañana por la noche el cadáver del 
difunto prelado descansará por vez pos 
trera e nsu lecho en el aposento de la 
residencia arzobispal velándolo una 
guardia especial do Hermanos de la 
Doctrina Cristiana. 
En- la madrugadíi será traslalado sin 
ceremonia especial a la catedral don-
de yacerá en capilla ardiente hasta los 
funerales que tendrán lugar el jue-
ves. 
La guardia de honor, que consta de 
876 personas, se mantendrá desde las 
ocho de la mañana del lunes hasta las 
nneve de !a mañana del Jueves. 
El obispo Monseñor Owen Corrigan 
fué confirmado por Monseñor Bnza-
no, delegado apostólico de los Estados 
Unidos, como administrador de la ar-
chidiócesis, asumiendo inmediatamen-
te la dirección de los asuntos ecle-
siásticos. 
SIGUE GIL* VE 
NACHBZ IOWA. marzo 16. 
E l estado del teniente W. D. Coney 
quien fracturó la espina dorsal ayer al 
sufrir una calda su ae: .>lan en su 
teintatíva de volar de Costa a Costa 
no ha cambiado durante el día. 
No ha perdido el conocimiento y los 
dolerse se han cal ado algo. 
MOVLMIENTO MARITIMO 
C o n t i n ú a n l o s d e s ó r d e n e s 
c o m u n i s t a s e n A l e m a n i a 
Salieron los vapores siguientes: 
Calamares para la Habana; México 
para la Habana; Sarpfos para Santia-
go de Cuba; Runa para Matanzs. 
BALTIMORE, marzo 26. 
Llegó el vapor: 
Lake Treba de Caibarién. 
NEWPORT NEWS, marzo 26. 
Salieron los siguientes buques: 
Mortlakle para laHabana; Sheaf-
ííeld, para la Habana. 
FILADELFIA. marzo 26. 
Llegó el buque Jean procedente de 
Nuevitas. 
DETENCION DE UN SUJETO SU-
PUESTO LADRON A MANO ARMA-
DA 
BALTIMORE. marzo 26. 
La policía secreta detuvo hoy en 
una granja del condado de Howard en 
Maryland, a James Lucas alias Jaime 
el australiano persegrredo por las au-
toridades de la Floridad por el robo 
efectuado en Tampa al American Ex-
press el 28 del pasado enero, cuando 
dos bandidos amenazando a emplea-
dos de dicha compañía revolver en 
mano, se llevaron unos veinte mil pe-
sos. 
La policía encontió i . j ios seis mil 
pesos incluso mil en billetes de la 
Reserva Federal en poder de Lucas, 
quien negó obstinadamente qr.e dicha 
cantidad procediese dol robo. 
MUERTE POR ACCIDENTE DE UN 
ANCIANO DE 103 AñOS 
NEW PORT NEWS, marzo 26. 
Juan Tomás, de IOS í.ños de edad, 
respetado por las enfermedades, por-
que hasta edad tan avanzada gozó 
siempre de cabatsalud, resbaló y cayó 
hoy en un pozo cerca de su casa, aho-
gándose. 
HALLE, Marzo 26. 
Los desórdenes comunistas en Mons 
field y Einsleben continúan. Nume-
rosos grupos do hombres armados se 
dirigen desde esta ciudad a esos dos 
lugares. 
Según las noticias recibidas, los fu-
gitivos de Eisleben se encuentran en 
las montañas reorganizándose. La r0-
licía de seguridad, sin embargo, añr-
ma que logró desbandar a esos fugiti-
vos, al tratar éstos de atrincherarse. 
TKlNTi; M U E R T O S ~ " e N U N M O T I N 
BERLIN, marzo 26. 
Eq uu motín c¡ue tuvo lugar hoy, la 
policía, a] rechazar un asalto contra 
el Ayuntamiento, d i í muerte a 20 
de los amotinados. 
Las noticias de Hettstedt dan cuen 
ta de algunos encuentros aislados sin 
importancia. Leuna está en calma. 
SIETE ESTACIONES DESTRUIDAS 
DUBLIN. Marzo 26. 
Durante el día del Viernes Santo 
se realizaron una serie de ataques 
contra siete estaciones de ferrocarril 
en los condados del norte en Antrim 
incendiando todas ellas. 
El general Allgood jue manda las 
fuerzas militares en el noroeste de 
Ulster publicó una proclama decla-
rando que a causa del gran número 
personas de "malas intenciones' en el 
distrito de Londonderry v a la frecu&u 
cía de los disparos de "yólver ha or-
denado a las fuerzas de su mando ha-
cer fuego sin previo aviso contra to-
dos los que porten armas. 
ATAQUE SIN iFEINERS A DOS CA-
MIONES MILITARES 
DUBLIN, Marzo 26. 
Dos camiones militares que se en-
contraban parados en una do las calles 
más céntricas de Dublin, fueron a sal 
tados hoy por varios Individuos que 
arrojaron dos bombas. Como resultado 
de la explosión dos militares' y varios 
paisanos quedaron heridos. 
NEW ORLBANS, marzo 26. 
Procedente de la Habana, Uegó a 
este puerto el vapor Lake Fablus. 
GALVBSTON marzo 26. 
Llegó el Asunción de Larrañaga, de 
la Habana. 
I NA RODA ^IN^ARTICULO MORTIS" 
BOSTON, marzo 26. ¿ • , -i. 
Anoche Misa Maude Eva Certhell, de 
1S ¿«ños de edad, contrajo nupcias 'In 
artículo mortls" en presencia de los 
mídicos y enfermaras del hospital pú 
büco de esta ciudad, con John F. Me 
Carthy que S« halla en Peliffro de 
mu orí/ a causa de un balazo que re-
cibió en una pendencia de taberna el 
jueves pasado, de la que resudó víc-
t;raa John B. Larry McLean ex-cat-
cher de una do las Ligas Mayores bei-
holeras-
Cuando McCarthy se enteró de que 
estaba desahuciado por los' médicos 
rogó oue se le permitiera unirse en 
matrimonio a Miss Corthell inmedia-
tcmerte. Hace ya meses que estaban 
comprometidos y las primeras amo-
nestaciones se leyeron el 13 de éne-
ro último. 
DESAPARICION DE UN ALFEREZ 
DK MARIN V Y DE 22,000 PESOS 
BOSTON, marzo 26. 
La desaparición del aferez Joseph 
.T. Lynam de Baltimore. sub-conta-
dor del crucero-aviso "Chester", pro-
dujo el descubrimiento de que habla 
dejado un "déficit" de $23,000 en los 
fundos de la armada. 
Pna junta de investigación convo-
cada por el contralmirántft Herbert 
O Dunn. jefe del primer distrito na-
val, abrió la caja de caudales de Ly-
nan encontrando sólo noventa pesos. 
Los cficiales nombrados por el con 
tralmirante parí', indagar las causas 
de la susencia de Lynam a ios pocos 
días de su partida inesnerada. tuvie-
ren que responder a quejas so]iTe che-
ques firmados por él y devuelto? por 
no existir fondos con qué pagarlos. 
Habundose multiplicado dichas que-
jas se decidió abrir la caja. 
SEIS MTT, MIT/LAS CUADRADAS DE 
INFRUCTUOSAS PESQUISAS 
WASHINGTON, marzo 26. 
El Jefe de 1.a eíií-ación naval de Pen 
sacóla ha comunicado al Departamen 
to de Marina que en la exploración 
empiendlda para averiguar el para-
dt>TO del globo desaparecido desde el 
i martes pasado los aeroplanos, dlrl-
i gibles y buques de guerra que han 
I tomado parte en ella han recorrido 
j unas seis mil millas cuadradas sin 
encontrar el más ligero indicio de la 
| presencia de dicho aeróstato. 
Las pesquisas continúan y los fun-
cionarios (Ĵ 1 O'-nartamerio de Mari- j 
na nc han perdido la esperanza de 
salvar a los cinco aeronautas. 
REPRESALIAS CONTR A LOS SINN l 
FEINERS , 
WESTpORT, Marzo 26. / 
Los vecinos de este pueblo vivieron 
eü día de hoy en continua zozobra, con' 
motivo de las actividades de las fuer-¡ 
zas de la Corona, en represalia de lasj 
emboscadas de que han sido víctimas j 
últimamente en estas inmediaciones, -j 
Los militares mantuviaron un fuego: 
constante por caHea y piabas, durante j 
varias horas. Numerosas casas y fá-¡ 
bricas fueron destrxiídas con bombas yi 
muebles y otros valores, quemados en 
medio de la calle. 
Hace ya varios días que muchas per) 
sonas dormían en las afueras, a la in-i 
temperie, en previsión de estas repre-j 
sallas. 
LA LEGITIMACION DE LA HIJA 
DEL DIFUNTO REY 
DE GRECIA 
ATENAS, Marzo 26. 
Hoy se anunció oficialmente que el' 
gobierno griego pedirá a la asamblea i 
nacional la legalización del matrimo- ¡ 
nio del difunto rey Alejandro y de / 
Madame Aspasia Manos, quien ayer 
dió a luz una niña, para poder esta-
blecer el derecho de ésta a heredar 
los bienes de su padre. 
LLEGO E L HIJO DE LA PRINCESA 
ANASTASIA 
ATENAS, marzo 26 
Williams B. Leed8, hijo de la prin-
cesa Anastasia de Grecia 'legó hoy 
de. Francia en un aeroplano, con el 
fin de unirse a su madre, quien re-
cientemente sufrió una delicada ope-
ración prirúrgúca. 
EL PROCESO SOBRE EL FRAUDE 
DE BASE BALL 
CHICAGO, Marzo 26. 
Funcionarlos subordinados al fisral 
de este estado acusaron a Cari ZTk 
y a Benjamín Franklyn, ambos de San 
Luís de ser los organizadores del arre-
glo mediante el cual los jugadores del 
club de Chicago de la Liga Americana 
entregaron las series de 1919 al C u-
cinnatl, 
Joseph J . Sullivan, calificado en el 
sumario de "jugador de los prohibi-
dos", Louis Ben Lev! y Abe Attell se 
hallan implicados junto con Zork y 
Franklyn según informes suministra-
dos por loa mencionados funcionarloá. 
El sumario indica iue Sullivan mi-
nejó el asunto en el éste, los herma-
nos Levi en el oeste central con cuar-
tel general en Des Moines y Attell d. 
agento viajero. 
Las acusaciones han causado gran 
sensación en loa centros beisboleros. 
Hoy fueron procesador Kork, Krauii 
lin, los htrmanog Levi y David Selacr 
habiéndose procesado de nuevo a los 
trece qut lo fueron 1̂ nasado c toño, 
a saber; Claude Williams, Eddle CI-
cotte, Joe Jackson, Buck Weaver, Swe-
de Risberg, Oscar Fels :h, Fred Me. 
Mullin, Ohick GGandil; Hal Chase, Jo-
seph J . Sullivan; Rachel Brown; Abe 
Attoll y Bill Burns. 
Cada uno fué nombradô  ocho vece» 
en el proceso y cada bumarjo especiíi-
ca tres acusaciones: conspiración pa-
ra defraudar; conspiración para come 
ter un acto legal y el .btener dinero 
mediante una falsedad. 
Sé fijó la fianza en 3,000 pesos en 
cada acusación por cada vez que se 
nombrase al ndividuo haciendo un to-
tal de 24,000 pesos. La ley concedo 
el derecho de que se doble uicha suma 
y funcionarios de este estado anun-
ciaron que se exigiría a cada uno de 
los acusados un bono aa^or de 48, 00 
pesos. 
El fiscal del estado lli>nó inmedia-
tamente las formalidades necesarios 
para obtener la extradición do los pro 
para obtener la extradición de los pro 
cesados pero se creo que la vista del 
proceso no tendrán lugar antes del 
próximo otoño. 
U A C U E S T I O N D E L A S E R I I ? " m ü N -
D I A L D E 191». 
SAN LUIS, marzo 26. 
Los clubs San Luis amerlífano y na 
cionaj han anunciado que no se per-
mitirá la entrada en sus terrenos a 
ninguna de las personas cuyos nom 
bres han sonado en relación con el 
escándalo beisbolero de 1919. El anun 
ció fué hecho a raiz del procesamien 
to de Cari Zork v de Ben Franklin, 
ambos de San Luís. 
Mr. Zork ha manifestado que él es 
inocente de todo manejo clandestino 
con referencia a ia serie mundial de 
1919. que nada sabe con respecto al 
escándalo descubierto, y que no pue-
de comprender que el Gran Jurado de 
Chicago lo ha encausado. 
E L E S C A N D A L O D E L A S E R I E 3ICN 
D I A L D E 1919 
CHICAGO, mivy.o 26. 
El Gran Jurado del Condado de 
Cook ha devuelto las causas instrui-
das a los distintos jugadores acusa-
dos del escándalo de la serie mun-
dial de 1919. Ocho expedientes con-
tra cada jugador fueron los devuel-
tos. 
En el proceso se nombran a los 13 
Jugadores procesados ya anteriormen 
te. con motiy v de las primeras invesv 
daciones qú se hicieron, y además, 
otros cinco individuos a quienes se 
supone complicados en el asunto. Es 
te? son: Cari Zork, Ben Franklin, 
Ben y Luis Levi v David Zelzer. 
H O R E M A N S D E R R O T O A C O C H E A -
N E Y A M B O S E S T A B L E C E N PRO-
M E D I O S R E C O R D S 
NUEVA YORK, marzo 26. 
Eduardo Horemans derrotó a Wel-
ter Cochrane en el partido a 4.800 ca-
rambolas que terminó esta noche. 
El promedio total del belga fué 50 
50-95 y el de Cochrane 48 56-95 siendo 
ambos superiores al promedio record, 
establecido por Jake Schaeffer recien-
temente que era 47 53-101 . 
El campeón de Bélgica ganó el úl-
timo bloque por 400 a 377. 
NUEVA ORLBANS, Marzo 26. 
C. H JS 
Nueva York. Diga Nacional. 9 12 4 
Neva Orleans. A. del Sur. . 0 2 2 
BATERIAS: 
Douglas, Toney y Snyder, 
Gastón, Vanee, Goldsnuth, Higgins y 
Deberry. 
MENFIS, Marzo 26. 
C. I L E 
S Luis (2 team) L. Apiericana 0 6 1 
Henfis. A. del Sur. . . . 4 8 0 
BATERIAS: 
. Palmero, Root y Billings. 
T Zahniser, Boyd y Kungling. 
MOBILA,, Marzo 26. 
C H. E . 
Lpuisville. A. Americana. . 1 4 3 
Mobile. A.' del Sur. . . . 3 7 1 
•Koob, Kocher y Meyer, Filias, Creel, 
Roberts y Pond. 
P r o g r e s a c o n g r a n é x i t o i a 
o f e n s i v a g r i e g a c o n t r a i r T 
n a c i o n a l i s t a s t u r c o s 
gión una división trn 
ción capturando Adah ^ 6 
más allá a v *Q 
DALLAS TEJAS, Marzo 26. 
C. H. £. 
t.incinnati, L . Nacional. . . 1 5 2 
Cleveland. L . Americana . . 5 10 0 
BATERIAS: 
Uhle, Caldwell y O'Neíll. 
Rixey, Fisher y'wingo. 
HOT. SPRINGS, Arkansas, Marzo 26 
C. H. E. 
Boston, L . Americana . . . 6 9 5 
Píttsburgh. L . Nacional. . . 10 15 3 
BATERIAS: 
Jones, Bush y Ruel. 
Adem,s Zinn y Lee. 
FORT WORTH, Tejas, Marzo 26. 
C. H B. 
•4 5 2 
6 12 4 
J>etroit. L . America ¡ta. 
Fort Wortb. L . Tejana 
BATERIAS; 
Oldmam, Sutherland, Ayres y Bass-
ler. 
Woodall, Zachtel, Appleton, Moore 
fy Hawerth. 
LA OFENSIVA GUIEGA 
CONSTANTINOPLA,, Mm/o v,;. 
Según noticiáis recibilas tn e.sta ca-
pital los griegos han efacruado nota-
bles progresos en su otenr.iva contra 
los nacionalistas turca v es-taa aproxi-
mándose a Eskl Sherhr. ci punto de 
empalme en el ferrocarril de Bagdad 
en que la línea principal se junta a la 
de Angora y también aVaa"ai en dírc;; 
ción a Afiun-Karahissar alga más al 
sur de la línea prfinqipal en el lugar 
en que ésta asume una curya hacia 
Konieh a 140 millas de distancia. 
Los turcos se retiran leutament's 
hacia los sitios más agrestes de la4 
montañas que defienden Eki-Shehr y 
Afium-Karahissar donde espera que 
ofrecerán resistencia de no pod r con 
tener a los griegos en ías gargantas 
que conducen a los valles y q'ie se 
prestan a todp género do emboscadas 
y asechanzas. 
Los griegos avanzan poco a p̂ co y 
el ejército entero se mueve como una 
sola unidad en un frenre que en la 
actualidad se extiende de Adabazar, 
población situada a 20 millas al sudes 
te de Ismid, hasta Bilejik punto que 
se halla a 50 millas al este de Brussa 
y desde aquí a Akhar-Dagh, Esta últi 
ma montaña que está bien fortificada 
fué tomada por los griegos después de 
encarnizados combates. 
Frente de Brussa presenta probabi-
lidades interesantes, según la opinión 
de los peritos militares. En esta re-
a  i i i  grie€ 
-j  dabüu. 
la a pesar de nuT*" y Pasa.; 
buen ^mer?afe0J^5ntd; 
en dicha área. ™ ue regî ;,16-
Mustapha Kemel P a ^ 
cionalislx turco, ha ní ' el M* n 
Shehr. d ne§ado 1 ^ ? 
!En vista da la pronas . 
con respecto a la aAif fatlda 
nos aliadas e ^ ^ ^ l a s ^ 
emprendida por Gre^a la 
des británicas por rS, t ;1s ^ I t 
Reuter han fiado a rle la S " 
comunicado n e ^ V t n ^ l ^ H 
de la Gran B r e U ñ r J o ' f eoCQ 
o que ésta le ^ r e z ^ ^ ^ ^ i 
R U M O R RE L A C A P T t í p í ^ ^ 
8SA POR LOS m & l M M 0lir> 
CONSTANTINOPLA M ^ S W 
Un rumor Rin confirmar-
en Varna indica que Us rt °ri^óo 
tuvieron que evacuar a O i Z ^ ^ 
cipios de Marzo a causa T V ba-
ques del ejército bolah îJT,103 ^ 
tomarla de nuevo ea la revh J í ^ i 
zo 17. a de MaN 
E l levantamiento en la n„c. 
dional empezó el 25 do Febre'n llltri-
do las tropas revolucionaria* ̂  CUi"1-
ñas al mando de Simón PeUnr ania-
dlllo campesino y del gener.i^1 cau 
ocuparon la porción centra?rî akl10' 
ciudad, pero noticias posterinr? dlck 
cen indicar que los bolsh^kl 
bían apoderado de e'ia dc n n m ^ ' 
WíCHITA. Falls, T*jas, Marzo 26. 
C H E 
9 17 0 
5 10 4 
Chicago. L . Americana. 
Wichlta Falls. Tejana. 
BATERIAS: 
^lulrennan. Morris, Schalk y Yarvan. 
Bowman, Hudspeth y Bishoff 
SHRBVEPORT, Luislana. Marzo 26. 
C, H. E. 
Nueva York. L . Americana 16 16 2 
Brooklyn. L . Nacional. . . 2 4 6 
BATERIAS: 
Hoyt. Quinn yHoffman. 
Pfeffer, Ruether, Mohart, Krueg^r y 
Taylor. 
HOUSTON, Tejas; Marzo 26, 
C. H. E. 
San Luis, L . Nacional. . . 6 12 0 
Houston. L . Tejana. .' . . 1 6 4 
BATERIAS: 
Schupp, May, Clemons y Dilhoefe*. 
Donalds, Buscha, Nicholas, Griffiths 
y Wright 
A l C o m e r c i o 
R O L L O S de P A P E L engomado para precintar, 
impresos a I , 2 o 3 colores y en todos los an-
chos que se desée. 
R E M I S I O N E S en R O L L O S , impresas y foliadas 
para las máquinas. 
Unicos en Cuba: 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a 1 2 1 . 1 0 8 - 1 4 1 T e . é f s . A - 1 6 3 8 y 5 3 4 4 
APARTADO 353. —HABANA. 
P « m m 02302 2d.-20 8t-21 
LOS ANGELES Marzo 26. 
Chicago. L . Nacional, 
Los Angeles. Pacífico 
a h . e . 
3 8 3| 
7 12 1 
X L E V O R E C O R D D E P O R T I T O 
BERKELEY, Marzo 26. 
Charles Paddock, de la universidad' 
de California, del Sur, batió en dos1 
quintos de segundo, el record e las 
220 yardas, cubriendo la distancia en 
20 4!5 scegundos. Bl record fué esta-
blecido en un match contra la univer-
sidad de Colifornia. 
P a r a l a s ^ d a m a s 
Por l a Condesa de C a s t i l l a n a 
tero erudito, que se detiene junto a 
la puerta de Jaffa, a través de la cual 
pasan gentes do todas las razas, de 
todas las lenguas y de todas las re-
ligiones, no pueden menos de recor-
dar aquellas muchedumbres que en 
los "Actos de los Apóstoles" se enu-
meran; püartos y medos y elamltas, y 
log que vienen de Mesopotamla, de 
Judea, de Capadocia, del Ponto y de 
Asia, de Frigia, de Egipto y romano» 
y Judíos, cretenses y árabes . . . Sólo 
que los trajes, la cultura y el modo 
de hablar de todos estos pueblos han 
variadb considerablemente desde el 
sig>o I al siglo X X . 
Hoy las multitudes que se agolpan 
junto a la puerta de Jaffa la compo-
nen judíos, musulmanes y drusos y 
cristianos de todas las sectas del cris-
tianismo; banqueros armenios, mon-
jes abdslnios, rabino hebreo, cheiksi 
árabes, comerciantes griegos y doc-
tores alemanes; beduinos con la tez 
abrasada por el sol del desierta, y 
religiosas de distintas naciónos; pe-
regrinos rusos y truchimanes sirios; 
jesuítas de negrj, sotana y dominicos 
de hábitos blancos; soldados turcos 
con fez rojo y popes cismáticos con 
altos bfifetes niegros; pero el los 
idiomas y la indumentaria han canr 
biad»v el conjunto sigue siendo el 
mismo. 
E l camino que desde Jerusalén 
conduce a Belén donde nació el Re-
dentor, merece ser recorrido a, pie 
o a caballo, para no perder detalle 
del panorama de colinas cubiertas de 
olivares, do huertas llenas de viñas e 
higueras, y más lejos, de laa peladas 
ondulaciones del Desierto y de las 
montañas azules que se elevan al otro 
lado del Jordán y del mar Muerto. 
Por ese camino pasó el carro de 
Heredes, y pasaron los soldados de 
Judas Macabeo; por él desfilaron los 
valientes de David y los camellos ri-
camente enjaezados de la reina de 
Saba. Bl mismo camino hollaron las 
caravanas que subían desde la Ara-
bia, y por él bajaron desde Naaaret 
de Galilea, en una fría tarde de Di-
ciembre un humilde carplfitero y su 
esposa, casi niña, que 4han a Belén 
para que incluyesen sus nombres en 
el padrón que había mandado hacer 
Augusto César. 
C o r r e o d e l a m u j e r 
TISION DE PALESTDTA 
Palestina, el escenario donde se de-
sarrolló el drama, sagrado que la 
Iglesia en estos momentos conmemo-
ra, es uno de los países Que menos 
han cambiado d« aspecto en el trans-
curso délos siglos. Aunque el ferro-
carril cruza sus campiñas onduladas; 
aunque el tipo archimoderno del tû . 
rista occidental invade hasta sus más 
recónditos sitios, el aspecto del país, 
el ambiente de las ciudades, los tipos 
de los que las pueblan, son los mis-
mos que fueron cuando era pretor 
Poncio Pilato, y todavía el viajero, al 
recorrer las calles tortuosas, o los 
campos cubiertos de gramíneas que 
agita blandamente la brisa del mar, 
de Tiberiades, cree ver la figura ine-t 
fable de Cristo, vagando impalpable 
sobre las colinas esmaltadas con las 
rosadas flores del lino y las pálidas, 
margaritas. 
Todavía, hoy en Jerusalén, se en-' 
cuentra aquella abigarrada multitud 
que en los días de Nuestro Señor 
moraba en la ciudad santa y el foras-
E L CRüCtFTJO DE MI MADRE 
Le cubrió de besos, 
le contó sug males, 
le bordó esas flores 
que adornan su Imágen; 
puso en esa frente 
cubierta de sangre, 
transida de pena, 
sus labios amantes; 
Juntó en ramillete 
las rosas del valle 
GUOURKGMKANtft 
H a c e e n g o r d a r 
Carnosine, que es un reconstituyen-
•BUIuawBa 'eovBjsojoaaOHa op «BBq b ej 
y jugo de carnes, hace que Isva damas 
flacas engorden, que laa inapetente» co-
man con apetito y las débiles «e forta-
lezcan, porque todtos sub elementos 
tienden a llevar fuerza y vigor al or-
ganismo. Los colores de la rosa van 
a la cara de las damas que toman Car-
nosine. Todas las boticas tienen Car-
nosine, que es mensajero do Salud. 
C 1918 alt. 4d-18 
y cubrió con ella» 
las plantas del ivíártir, 
y con tierno aceut©, 
con su voz de ángel-
"Guárdalo," me dljo'i 
llorando mi madre. ' 
M limpio sudarlo * * " 
qüe envuelven bus carnes-
las negras espinas, 
los clavos punzantes; 
la lámpara triste 
que a intervalos arde 
al muro prestando 
reflejos fugaces; 
la Cruz silenciosa 
y el santo cadáver 
en ella clavado 
por raza culpable, 
¡Oh! cuánta ternura 
me Inspira al mirarle, 
el Cristo, que un día 
guardaba mi madre! 
El sol en el cielo 
se Inflama radiante; 
violetas y lirios 
perfuman el aire; 
ya tienen más música 
las fuentes del valle; 
vestidos de flores 
se ven los altares; 
se aleigra mi aldea, 
y allí por las tardes, 
al sol de la esquila, 
se reza la salve. 
¡Feliz primavera! 
¡Bendita la Iraagon 
del Cristo a quien rea» 
pensando en mi madre! 
Yo siento a mis solas i 
hervir tempestada; 
me acecha del mundo 
la envidia cobarde; 
mas no la serpiente 
con lucha Implacable 
podrá de sus furias 
el dardo arrojarme. 
La Cruz es mi escudo, 
y allí del combate, 
el Cristo me salva 
que adoró mi madre. 
Por eso a sus plantas 
le rezo constante; 
por eso en él busco 
remedio a mis males, 
por eso, arrancando 
violetas del valle, 
perfumo con ellas 
las plantas del Mártir; 
por eso bendigo 
y adoro su lmá£en, 
pidiéndole alivio 
para mis pesares, 
por eso una noche, 
cual siempre, al besarme: 
"Guárdalo," me dijo, 
llorando mi madre 
Antonio F. Grfl». 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICABLO MORE 
Ingeniero Industrial 
Es-Jefe de 1«« negocios de Marcw 
y patentes. . U u 
BuratlUe, 7 altos. T t l é U w k*** 
Apartado número 7 » 
C69Sn I0t.ll 
AGITACION COMUNISIA EN MU-
NICH 
PARIS, Marzo 26. 
Telegramas recibidos en el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores manifies-
tan que continúa la agitación comu-
nista en Munich y que la rolicía disol-
vió una manifestación en la que se 
desplegaban banderas rojas. 
HOMEOPATA 
Estómago e intestinos. deblM^íe 
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 3 a 4. Cartos^^ 
LOS FUNERALES POR E L CARDE-
NAL SIBLONS 
En los funerales del difunto car-
denal se cantará música que anterior-
mente solo se ha escuchado en los fu-
nerales de testas coronadas en la ca-
pilla Sixtina en Roma; es la primera 
vez que el manuscrito sale del Vatica-
no. 
El solemne canto gregoriano se en-
tonará en el momento «n que se pre-
pare el descenso del féretro a! nicho 
mortuorio. 
La música que se compuso especial-
mente para ser cantada en los fune-
rales de los soberanos pontífices es 
ORDENES DE HACER FUEGO CON-
TRA LOS QUE PORTEN ARMAS 
BROWNSVILLB, Marzo 26. 
Hoy se han dado órdeaes a las tro-
pas federales de que hagan fuego con-
tra toda persona qua êa encontrada 
en territorio mejocano portando ar-
mas. También se ha ^rouibido el paso 
por la frontera a los cazadores ame-
ricanos . 
E l comunicado dice vine las tropas 
han sido enviadas al dístyfto de Mata-
moros en persecución de cárdenas, ca-
becilla de un grupo ..e a.zados, y que 
además han recibido las órdenes que 
se mencionan. 
La orden cerrando la frontera a los 
cazadores americanos, dícese que fué 
dada para evitar que algún america-
no, inocente pueda resultar muerto, a 
consecuencia de una equivocación. 
P A R A C R I A R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
<*« ní¡ra ^ !,Jfi L h J1Ue tcont)íenJ! ^ aos 108 Principios nutritivo» de una 1«-~ . h , P ^ ' , i? vna "^ernlzada de «uperlor calidad, especialmente fabri-cada para la alimentación de los niño». Venta: Dro¿uerí¿s y Farmacias. 
L A C U R A D E L A D I A B E T E S 
El Senador de la República, doctor Manuel Fernández Gue-
vara, cuyo notolio prestigio es prenda de garantía, escribe lo 
si julente: 
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Señor Ramiro García. 
Muy sefior v^lo: Me es grato Informarle que estoy comple-
tamente curado de la diabetes que padecía. 
El 13 de Noviembre último, según an&ilsis por el doctor Leo-
nel Plasencia, tenía doce gramos de glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar el agua de "Venta del Hoyo", y una semana 
después, en análisis por el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curación ha sido radical, encargué 
un nuevo análisis al doctor plasencia el 17 de Febrero, y el re. 
sultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes, continuaré, no obs-
tante, usando las aguas mencionadas por sus excelentes cuali-
dades digestivas. Atentamente, 
Las Agruaa de la "Venta del Hoyo", 
cuyo manantial radica en Toledo, 
España, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes. 
Para combatir la hiperclorhidria y 
demás afecciones del estómago no 
tienen rival. 
MAS DE 200 CURADOS EN CUBA 
Solicítense memorias científico-
descriptivas, con el certificado de 
análisis por el eminente doctor Ra-
món y C&jal, del concesionario para 
América: Ramiro García, Habana, 85. 
D I S T R I B U I D O R E S 
Roche, Amador y Ca., Habana, 86. 
Teléfono M-1229. Habana-
Dp renta en tedas las Droguerías y 
Farmacias de la Isla, 
queijo 
Interesante carta del opulento Industrial doa José Ma^ ( 
Habana. 24 de «uryo d« 
Sefior Ramiro García.—Habana, 88. ^ 
Muy «efior mío: Como ofrecí a u«ted terbaiin<,í' ^ tór l -
gusto de incluirle dos certificado» de análisis de orin^ ^ ^ 
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de qa« 
ro, y otro de 8 de abril, haciéndose constar t n el P desa],>ri. 
existían 20-50 gramos de aaücar, y en el último que 
cldo totalmente la glucosa. 
Estoy, paes, completamente curado de la diabetes 
decía, siendo satisfactorio m«. actual estado de salu • 
Sólo m« resta hacer constar que he c0mbatId0J|t1ft uead» 
medad con las aguas de "Venta del Hoyo", sin 
ningún otro medicamento. 
De usted coa toda atención. 
Matas AdverLising Agency I-2Í 
I * 
$ 0 I X X X I X 
N u M. P r a d o . 
a o ministrador 
Conde d e l Rivkro |, RiVER' 
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iOlO TELEFONOS. 
CION Y ANUNCIOS 
..»T>n DECANO EN CUBA D3B I.A PRENSA ASOCIADA 
prens noticias catilegráticas que en este DIARIO se puDTTqueiu jjproducirla-'̂ la^^^ mismo se inserte. 
, come 12 
a s i n d u s t r i a l e s 
próxima a reunirse 
gnómica Naconal. 
^ o s la atenaon a 





I buen éxito 
sobre tientos Í este concurso 
Ipitantes problemas econo-juestros pa 
jicos 
respecto a la necesidad de pro 
las someta, como las 
a subdivisiones justas. 
dos primeras, 
En tanto así 
no ocurra viviremos como dependien-
tes de otros centros fabriles, y apenas 
las dos grandes industrias nacionales 
producirán lo suficiente para pagar 
todas las necesidades de la subsistencia 
del país. Y esta dependencia económi-
ca, de la que tan manifiestos conflic-
B A N C O 
I N T E R N A C í O . m DE 
CUBA 
ANTES DE LA CRISIS 
Teníamos depósitos 
por $ SO.700.000.00 
Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.00 
Hemos pagado, por 
tanto. $ ÜS.700.000.00 
El hecho de que hayamos paga-
do ya el 79 por ciento de los de 
prtsltos que teníamos, prueba que 
venceremos las dificultades pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
Señor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de llt.:̂ , a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 





entre las clases industnaies las 
âjas de la asociación para la de-
je sus intereses y el estudio j tos se derivan periódicamente^ nace 
hoy perturban de una falta ds organización indus-
trial por gremios y actividades. £1 día 
que se rectificase esc error y se desin-
Las clases mercantiles y aquellas | tegrasen de una agrupación global las 
¡justriales que representan las prin-jhoy llamadas industrias secundarias, 
fuentes de la riqueza nacional j sabríamos dónde es preciso acudir para 
jjlos problemas que 
îda industrial y dificultan su des 
arrolo 
Todo cliente nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fond'os durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que logrará 
Integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, categórica-
mente, porque tenemos motivos 
para hacerlo. 
ha, mejqr garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas manos. 
.hasta el momento de salir; como es ^ 
' de presumir era la marquesa, 
i ¿Acaso una madre duerme cuando 
se trata de velai- por la. dicha del hL 
jo amado? • 
Pero entremos en la capilla de 
Lourdes y presenciemos el mismo cua-
dro que vimos dos dias anteriores: 
esto es: a Matilde llorando, con el nL I 
ño en su maternal regazo, y al futu-
' ro marqués contemplándolos. 
i Loó Ui-icios divinos elevados al que, 
'[ poderoso, quiso morir humilde clava- : 
| do en la cruz por salvar a la humani-1 
i dad, los altares cubiertos de cbscu-1 
ros üenzos y los ámbitos de la igle- ; 
\ sia saturados' de santo perfume, cou. j 
¡ movian los ánimos más empederní- i 
1 dos Presentóse ante el joven la ima-1 
i gen de María al pie de la cruz en to- i 
j do su majestuoso dolor; también su ¡ 
¡ madre querida, a la que vierr. Ho-¡ 
, rar. . . y sus ojos se fijaron en su hijo 
I y en Matilde, la cual, como siempre, | 
I lloraba... Llevóse arelas manoj al ' 
i pedio, come si frria insuficiente su , 
i c. bidad par í coulencr los latidoí de- : 
I S\i corazón, j (.ámíose por vencu<o i»! ¡ 
I s attimiento ;<i«s le •minaba, v¿»;6| 
c'•; er abuauar.rê  ¿gr mas per b í ' 
1 sur.b ante. 
.Acababa de romperse ¡a cancerada > 
ajeria da libertinaje, dtjando tSi-u 1 
j c;<) en el i í ^ - í al hiof. t̂ e conso'adcr 
& i •..!»€ntimi .'vro, en el instante qm el 1 
' r . :stro d": Señcr >:.h'ihsi a ka ai-¡ 
reo con poe,na vcr.ic sacros a-i i j 
¡ leluya! • ¡ 
Concepción Boloña (CoraJia) 
1fUanaba?oa, 1921 
S U E L D O 
b u e n a c o m i s i ó n , 
para trabajar en plaza 
un artículo que todos 
necesitan y que,, por lo 
poco costoso, todos pue-
den comprar. 
Necesitamos hombres enér-
gicos, optimistas, decididos y 
mfis jóvenes qu» viejos. 
Mfis detalles en 
C o m p o s t t í a , 7 8 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el ''Diario de la Marina" 
C M1V alt. 2d-27 2t-̂ y 
oa sociedad en que 
mal 
se condena su 1̂-
opa 
nantienen sus organizaciones, por me-1 intensificarlas producciones necesarias 
J¡. de las cuales vienen interviniendo | qué remedios y facilidades habría de 
aportar el Gobierno, qué exención tri-
butaria o auxilios económicos aconseja 
el bien público llevar a determinadas 
industrias para ponerla en condicio-
nes de beneficiar al pueblo, y así ali-
gerar la carga de nuestra subordina-
ción económica. 
En la Convención Económica Nacio-
próxima a reunirse debe plantear-
se, estudiarse y hasta resolverse este 
asunto. 0 por lo menos iniciar traba-
jos a ese fin. Mucho se espera de esa 
asamblea y a mucho están obligados 
los asámbleístas. Los coniiietos qur. 
aun nos agobian han de servir de acica-
te. Cuba ya está en un momento de 
su existencia que exige no fiar sólo 
a sus recursos naturales. No basta la 
exuberancia de su suelo, es preciso 
( no derrochar lo que tan pródigamente 
; la naturaleza ofrece. No hay virtud 
productora suficiente a resistir los des-
pil farros locos y lo que hasta ahora 
se ha hecho en' Cuba no ha sido más 
que derrochar sin conciencia ios ricos 
dones naturales del suelo y de los 
hombres. Estamos capacitados natural-
mente para todas las empresas y esta-
mos jugando con tanto don y tanta 
cualidad incomparable. 
Y cuanto más ricos elementos se 
destruyan mayor delito supone en 
quienes están obligados a conservar-
erancia y vigor mient ras no se [ los y engrandecerlos. 
(D toda labor encaminada al auge de; 
(SM intereses; pero la variedad del 
pandes y pequeñas industrias que re-
presentan fuerte capital, grandes ener-
fl'as, iniciativas y actividades de po-
sitiva eficiencia en nuestra vida eco-
íóinica, apenas si tienen asociaciones i 
(¡ue respondan a un vasto programa j 
de defensa colectiva. Existen centros j nal 
con fines concretos, generalmente re-j 
lativos a las relaciones con la admi-l 
nistración fiscal, y si alguno de ellos i 
lia llegado a establecer lazos de so-
lidaridad para la defensa de los inte-| 
reses comunes, no han propendido lô  
interesados a dar a esas agrupaciones 
más alcance que el necesario para ac-
tivar en determinados momentos, ante 
conflictos circunstanciales, la solución' 
de pleitos que a la postre no afectan | 
a programas definitivos. 
Todo se especifica en el día. Cada 
actividad tiene sus límites precisos y 
teim'/iaijfes. Y aun cuando en un Es-
tado bien organizado se persigue una 
finalidad nacional única, el bien colec-
tivo ha de cuidarse que las partes d? 
ese ¡dea] conjunto adquieran el mayor 
vigor y la más recia contextura para 
P'c'ei considerarse como ua elemento 
útit Nuestras industrias sun de tres 
tlaset: la azud&reri, la tatacaiera y 
las otras. Estas otras, así consideradas 
tu'Onjunto, no pueden adquirir pre-
Pondf 
II 
Viernes Santo y por la mañana era, 
en la hora que los fieles cristianos 
tributan, según antigua costumbre, 
«us más fervientes oraciones coume-
.norando la mue/te ypasióa del hijo 
de Di^s( embriagados de santidad 
por el aroma del in. denso y los armo-
niosos oficios sacerdotales; en uno 
ie los áug-ulos de la. capiUa de Lour-
ies, en la majestuosa iglesia de la 
Merced, había sentado en ei duro sue-
o una mujer vestida de negro, y so. 
are su regazo,tenia con la cara vuelta 
lacia el cielo" de la capilla, un niño 
,an hermoso, que parecía ser uno de 
os ángeles que forman corte a los 
ĵies de la Inmaculada y de allí tras. 
.adado a donde lo contemplamos dul-
cemente dormido, con el descuilado 
.sueño del inocente: ella llevaba el 
•ostro cubierto por negro chai de 
Monda y por las modu.adas elevacio-
.ies de su pecho, contracciones de sus 
espaldas y las lágrims qu'í resbalan-
do por sus alabastrinas mejillas iban 
.Jgunas a esconderse dentro de sus 
sonrosados la'bios, como el rocío des-
•irendido de las regiones atmosféricas 
jajá a refugiarse en el cáliz de una 
' mirgo Puentes vecinos accidentales 
| ilc1! Hotel Cuba denunciaron al chauf 
1 feur del auto que les Hevó a la Olí-
1 nica "Fortún" de haberles llevado 
una maleta de su propiedad con ropas 
I per valor de $120. 
Se^ún declararon tomaron un Ford 
1 para llevar a la clínica citada a un 
l compañero que se lesionó en-el Cen-
trai Cunagua y acompañaron al en-
! fermo hasta el interior de la clínica. 
Al fcajar el chauffeur había desapare-
cido y con el la maleta. ^ 
D e l a J u s t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
En la mañana de ayer se reunió la 
Junta Central Electoral. 
Se trató de a'gunoa problemas re-
lacionados con los Inspectores elec-
torales. 
"El doctor Portuondo, expuso: que 
con el fin de conocer el alcance de 
las reglas dictadas por esta Central, 
en û sesión de 19 del corriente, mo-
dificando parto de las acordadas en 
INESPERADO DESENLACE DE LAS CAMPABAS AGRESITAS DE LA-
CIERTA. M AUN ASI ES POSIBLE LA CONCENTRACION CON-
SERVADORA. LA ACTITUD DE 3IAURA. REPRODUCCION DE 
UNAS DECLARACIONES LAPIDARIAS. EL FRACASO DEL GOBIER-
NO. PRESENTACION DE UNOSNUEVOS PRESUPUESTOS FCB" 
MULARIOS. LOS REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES 
COLECTIVAS Y COMANDITARIAS SE REUNEN PARA RECLAMAR 
CONTRA EL IMPUESTO DE UTILIDADES EN LA EORMA EN QUE 
SE APLICA. INTERVENCION DEL SENADOR DURAN Y VENTOSA 
I N LA DISCUSION DEL MENSAJF. E L BANCO MERCANTIL IH' 
BARCELONA PROXIMO A ESTABLECERSE. AOONTIXIMiENTO 
MUSICAL. "LA PASION SEGUN I L EVANGELIO DE SAN MA-
TEO", DE BACH, EJECUTADA POR EL «ORFEO CATALA". 
Barcelona, S de Marzo de 1921. . ir a la disolución de las Cortes para 
Motivo sería de asombro—si en el' h.u-ers« con un Parlamento que facl-
tablado de nuestros faranduleros de llt*£e ia realización del programa 
l'i política algo pudiera asombrar—10-1 Partldo Liberal-Conservador, ÁQ 
desaforadas campañas del se 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
Por el seilor Juez de la sección se-
gunda han sido procesados Ramón 
beltrár. González y Juan Abreu Oli-
va cr. causa por hurto con fianza do 
L'OO tesos. 
APRENDIZ LESIONADO 
J osé Vaidés Alvarez, de la •.ñ'abana, 
de 15 años, aprendiz mecánico, y ve-
«icio de Dragones 37, fué asistido enj(|os óe febrero último, en relación con 
ei" Hcspital Freyre de Andrade, de la j .la fornia (ie presentar y evacuar las 
fractura grave del cubito izquierdo < .preguntas de testigos, desea se 1« acia 
por su tercio ;-nferlor, -se causó ca j raso estfc particular, cuya aclaración! noenado compadrazgo idoneo-ciervis-
«v.a^mente en su domicilio al caer de1 sen'a conveniente circular a las Au-jta. Que en el sentido de establecer' 
un cajón al pavimento. j dlenclas. 1 la tan traída y llevada concentración! 
— '. La Junta acordó que no se ha dict- ccu£?ervadora no podrá tenerla me-
ARROLLADO POR UXA GUAGUA | tado disposición concreta sobre las ñor eficacia revélase patentemente 
AUTOMOVIL , caguetas, en las reglas de 19 del ac-
El menor blanco Francisco Gonzá-! porque, dada la naturaleza y fi-
les Moreno, de siete años de edad y j naiidad que aquellas persiguen en el 
veCJno de Juana Alonso G9, íue ayer 1 precedimiento, y por lo cual deben ser 
maí-ana & la bodega sita en J. Alonso do^corocidas del testigo hasta el mo 
v Luyanó para llevar unos mandados,. mento de su examen, estimó que con 
5. al "salir corriendo de la bodega fué, re)a(.j5n a enas debía «eguir impe-
nollado por la guagua automóvil nú ran(]0 el sistema de la Lev Procesal 
Civil, y en tal sentido las partís con 
tratuis podrían formular por escrito 
artes del día señalado para la prác-
«•ica de la. prueba, o en el mismo mo- ¡ adoptó el primero en sus recias cam 
!que la 
j ñer Lacierva so desenlazaran repen-
. tlnamente con las insinuantes dulzu-
j las de su último discurso, dando mo 
' tivo al señor Dato, para tenderlo 
¡ los braos con cariño, trocándose así 
' er idilio, coa sus correspondientes 
' promesas de casamiento, los arre-
b itos de su hostilidad implacable. 
A una visita que algunas horas an. 
tes de pronunciar vsu discurso hizo 
a Palacio el señor Lacierva se atri-
buye e! cambio de frente en él opera-
do. No dejó de recojer esta versión 
oí periódicflí "La Libertad", órgano 
del señor Alba, afirmando que "el 
íisr-ciar al Rey directa o indirecta-
i.iente a las contiendas de los grupos 
políticos y a las combinaciones de 
Fuenes los dirigen da idea de que no 
sé solucionarán por patriotismo, si-
ró por ambición." 
Codicia de poder y nada más, tra-
duce, en efecto, a las claras, el tras-
pod.a y se debía hfioer invertido una 
parte del tier.po malgastado en tan-
teos y preparativos electorales, eu 
preparar, para ofrecerla .a las nue-
•vas Cortes, una obra económica algo 
se?'.a y meditada. No puede conside-
rarse tal, ni a mil leguafi de distan-
cia, el proyecto de presupuesto for-
mado atropelladamente, a última ho-
la, y presentado a las Cortes por el 
Ministro de Hacienda sin otro obje-
, to c:ue cumplir por fórmula, el pre-
¡ cepto constitucional y con el propósi-
;to dé que por falta material de tienr 
! t >> no llegue tan siquiera x discutir-
I Bd. , 
j Reproducción del vigente, que es ya 
de por sí y compendio de todos les 
j desórdenes, prodigalidades y errores 
i administrativos, ofrécese con un au-
I m<:nto sobre el mismo de 165 mülo-
j fiép en los gastos y con un déficit 
ir.icial de 57̂  millones. Y si el ac-
tufil se liquida co?! unos mil millones 
mero 2 de la línea Intanta-Jacomlno 
que guiaba el chauffeur Manuel Fuen 
tos P^rajia, de Güira de MiadOja, de 25 
c-iioK y vecino de Iparadero de Jaco-
mino. 
E! menor sufrió al ser arrollada 
las siguientes heridas de las' que fuC i.or, adivinándose que cruenta pena turbaba su corazón: sus sollozos eran j CUIa(i0 en ia caĝ  de socorros de Je-
expiados por el futuro marques a la | s ü s del Monte í 
vez que admiraba su bien formado' Mílltipies contusiones y desgarra-
„alle, se preguntaba: duras de la piel en la cabeza, cara, 
—¿Será tan beulo mi hijo como ese Lombro derecho, región costo-lumbar 
pequeño? ¿Dónde andará Matilde? i izquierda y cadera del mismo lado, 
Una lágrima, quizás más ardiente i siendo su estado grave: 
que las demás, cayó de los ojos del K] ñec-ho según declararon el chauf 
.a mujer sobre la frente del niño des. I feur y los pasajeros de la guagua se-
pertándole sobresaltado. i ñci'?F Nicolás Lemaña, Luis Mayory, 
 
por diversos motivos. 
En primer término precisa fijarse 
en el cuidado con que lo mismo el 
CH'ñoi Laciervg, que el señor Dato, 
en sus expansiones reconciliatorias, 
so abstuvieron de indicar ni por aso-
mo que entre ellos se hubiese esta-
biteido la más mínima coincidencia 
de criterio en asuntos tan importau-
'es como el problema ferroviario, que 
fué precisamente la plataforma que 
Continúa en la página DOCT 
L a M á q u i n a 
J 
f e n 
4d-26 
U R e s u r r e c c i ó n 
de! A m o r . 
En aquel momento terminaban los 
santos oficios, y levantándose ella, al 
al pasar por el lado del caballero, 
fué reconocida por éste, que no pudo 
contener la siguiente exclamación: 
— ¡Matilde! • 
Mas la joven, llevando al niño dé 
la maño, cuidando de no trapezar con 
infinidad de fieles qa» de rodillas 
aun estaban, siguió de largo sin fi-
jarse en él. 
Cuando el heredero de la buena mar-
quesa llegó a su casa, no probó, ali-
mente en todo el día, permaneciendo 
-riste y pensativo; ni ella creyó opor-
tuno preguntarle por qué ese cambio, 
ni por la noche, el ex-amantá de Ma-
tilde, por primera vez desde que la 
abandonara, fué a- sus impúdicas ci-
tas. 1 
El Domingo de Resurrección, an-
tes que nadie en la casa se levantara, 
a hurtadillas se escurrió nuestro pro-
tagonista en dirección a la iglesia 
donde le vimos el Viernes Santo: po-
bre inocentón; creía no haber sido 
notada su salida: una persona en la 
casa, que por su avanzada edad de-
bía estar recogida hasta bastante en-
trado el día, no se había acostado en 
toda la noche, sin nerderle de vista 
mentó en que compareciere el testigo 
ante el Tribunal o Magistrado, proce-
diéndnse en esos casos, a examinar al 
tisUgp, por las preguntas eme se de-
coren pertinerles. consignándose su 
declaración por diligencia a conti-
nuación de la contestación escrita 
que el .testigo hubiese presentado eva-
caando el interrogatorio de pregun-
tas. 
panas electorales contra el último. 
Cabe, pues, que lleguen a unirse pa-
ra convivir artificiosamente, como 
mejor puedan; mas nunca para go-
bernar con alguna eficacia. Por otro 
lado, ir. aún sumando el grupo cier-
vsta al contingénte idóneo ha de 
resultar en el Congreso la mayoría 
numérica absoluta por la cual viene 
p nandose el Gobierno. Esto sin con-
vecino de Velázcuez 1S n Jacomino, 
^ Manuel Eallartas Fernandez, de Ha 
hévf\ 120, fué casual y debido a una 
L:np:udencia del menor nc habiendo 
poaido el chauffeur a pesar de refre-
nar evitar el accidente. 
Se dió cuenta al Juzgado de la «ec 
ción cuarta. 
OAMION INC1INDIADO 
En la calzada de Concha entre Fo j 
mentó y Marina, se incendió ayisr ma-
li.na el camión automóvil 13,679 pro-| 
j'.edad de Miguel Verano, vecino del 
O'Reilly y Mercaderes que guiaba ] 
ef chauffeur Vicente Montesino Val'le, 
de España, de 23 años y vecino de Con 
Y que este acuerdo se comunique; ta- con que, no habiendo visto con 
inmediatamente p las Audiencias pa ' agrado todos los idóneos la inteli-
ra su conoclmiiento y efectos, así co gencia con los ciervistas, fácilmente 
mo a la Sala de lo Civil del Tribu-1 1 ¡xlría darse el caso de que al señor 
nal Supremo. 1 Dató le salieran las cuentas al re- , 
La Junta conoció de varios telegra- j Vés, perdiendo con creces por un la- l 
mas de Santa Clara y Oriente, comu-; 'lo io que se propone ganar por otro, 
nicandole que la; elecciones se habían j Pero lo qu? realmente imposibilita 
efectuado con mucho orden. . que llegue a prosperar la concentra-11 
a s c u a i - D a i a w i n 
U N I C O S 
T terminó la 
nuar el lunes. 
sesión, para conti-
N o t a s P e r s o n a l e s 
(Relato sencillo) 
"jarnos, hijo mío: ¿me complace 
yendo mañana. Viernes Santo, aj 
mtnrt a' ya que no has (luerido ir " 
W k i 61 a&0 a oir una misa? Parece 
•¿a r ,-e-que Seas hij0 de una madl'e 
p religiosa y te hayan educado los 
(^Jesuítas de Belén. Dicen que la 
¿ta HaiÜZacÍÓn social es debida a la 
Walt reli&1011 7 a la educación des-
'•isne m ^ QUe reciben' loS pueblos 
!le "i 0 Querido: ¿has visto malos 
i\'o h e-n tu3 padres y maestros 
êstr SÍ(ÍO constante testig-o de 
tl3 ras costumbres cristianas y pu-
H ?lT0' madre mía:—la Interrumpió 
^ B r ^ caballero. apresurando a 
la se 1 0 al parecido sermón diario 
\ im i6 Veuía encima.—Como quie-
ípogi ? íue un hombre de mi edad 
¿li d 01011 social vaya a la iglesia, y 
Mo roclilla3' con los ojos bajos, le-
an elei1 UQ devocionario, o rezando 
rosari0 611 la mano como si 
i¡¡ e .Q ^mido colegial o una beata, 
ílj pT1011̂  a ser el hazmerreír de 
«̂abe añeros del club si 10 lleSan 
tídl1«̂ '•• ¡Vaya, vava, aue tiene us-
cosas-
loij^^ y mírame, hijo mío—repu-
!f(".»9 cíaiia marquesa, colocándosele 
ftian nte' aPoyando sus delica-
'fos (j 08 sobre los robustos honr 
^cj. ^ ^ l . y levantando la nevada 
h^la' casi con coquetería, pues tal 
"íía Q 611 ese momento, una enamo-
k pl6 POQe en juego toda su astu-
«a; * conquístar al amado del al-
'Vntó ánCl0le de hÍto 611 hit0, le 
con dulcísima voz:—¿Te 
& sô  de que esta pobre nnr 
Jea tu madreé 
esa ,Por ¡No, madre mía,, ie ha trás 
fuera la afilada 
^ co,., Pumita, qu a pasado 
dB n 001110 si l 
•̂Por Un Puaal?- •. 
<ias p e el hijo que se avergüenza 
q̂Uo , tambres y máximas religio-
autora de sus di:.s le ha 
^ Heini611 Cada bCso depositado en 
las,en las horas de alegría, 
a lágrima vertida por el dolor 
I d© yerte enfermo o en peligro de 
| muerte, en las oraciones, al empezar 
el día hasta el instante de recogerse 
a dormir, procurando que laa alas de 
la mente no cobijen ningún pensa-
miento que no fuese agradable a Dios 
y a la Virgen, ese hijo, se avergüenza 
de su madre, y el que así de ella se 
avergüenza, es por que no la ama! 
Y la anciana señora rompió a llorar 
amargamente. 
—Vamos, iré mañana a la iglesia; 
pero no llore usted que me hace su-
frir, lo contestó el joven, con cariño. 
—¿Irás a la Merced?— insistió me-
losamente ella, sin desprenderse de 
los brazos de su hijo. 
—¿Y no puede ser otra iglesia cual-
quiera?... la más cercana por ejem-
plo. .. 
—Yo preferiría esa a todas las de-
más, y sobre todo, que fueras a la 
capilla de Nuestra Señora de Lourdes, 
Virgen de mi devoción. 
. —¡Pues sea! Haré cuanto usted 
quiera.—Respondióle por última vez 
el hijo, enjugando suavemente con 
el pañuelo de fina batista las lágri-
mas que aún brotaban de ios párpados 
de la noble dama, como un padre po-
dría hacerlo con su hija.querida. 
La venerable ancíanita sonrió con 
aire de niña mimada, y haciendo un 
gracioso mohín, elevóse sobre las pun-
tas de sus pequeños pies, hasta, tocar 
con sus labios la frente do su hijo, 
y dándole un sonoro beso, separóse de 
él, y a la par que aquél se iba al 
Parque donde estaba citado con sus 
amibos, ella caía de rodillas en su 
pratorio, ante una imágen del Cruci-
ficado, clamando con dolorosos ge-
midos: 
—^Dios mío! ¡Dos años qus lucho 
para conducirlo al puerto de la feli-
cidad! Con cuánta prontitud hubiera 
ido a esos lugares donde le llevan sus 
amigos, en los que la perversión ha 
quebrantado su salud y ha matado en 
su corazón 
sintiera por la desgraciada Matilde! 
¡Pobre niña¡. ¿Qué daño le hizo, Dios 
pedereso, esa inofensiva criatura, pa-
ra después de seducirla, abandonarla 
con mi nietecito, más bello que todos 
los serafines? ¡Oh Dios de bondad! 
haz tip milagro derramando tu gra-
cia sobre no'sotros conduciéndole por 
el camino del bien, ya que yo soy im-! 
potente para sustraerle a la pernicio. i 
J. II I MIL • Ul II 'ar™ 
P l a n t a s de H i e l o y de 
R e f r i g e a c i o n 
Estudios, Presupuestos e Instala-









ción de todos los elementos conser-
vadores es la actitud irreductible del 
?cfipr Maura. Con respecto a la cons-
titución de los gobiernos que hoy ne-
ítesitá España tiene el señor Maura 
un concepto serio, diametralmente 
, ( puesto al concepto acomodaticio que 
¡sustenta el señor Dato; y con el se-
I ñor Maura está evidentemente una 
' masa de opinión. En frases lapida-
En el vapor 'Oriana7 emiiarcaron r3as trazó su pensamiento al trami-
cha y Velaziquez, nnv-eq <ie Mignel Vi! para España el señor Rxfael de B^or-: tarse o la última crisis, frases que 
vaneo. _ i cegui en compañía de su apreciable fa-, nunca con más oportunidad que aho-
Sc'gOn declaró el chauffeur explotó i milia, a quienes sus amigos de Altami-: ra merecen ser reproducidas: 
el carburador a causa de habérsele ' sal tributaron cariñosa despedida, for' "Sigo creyendo—dijo—que las co-
comunícado la corriente de ]os cables ¡ mulando votos por el buen viaje y • sa?. públicas empeorarán, cual vie-
FELIZ VIAJE 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, dice-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cuta. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
i Gratft a los pobre,'- Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
eléctricos, IncenCLtándose el tanque d9 | pronto regreso, 
gasolina. El auto camión sufrió gran-
des daños cuya cuantía no precisó el 
chauffeur. 
D r s . C a s u s o y S k v í a 
P r a d o 3 3 . D e l a 5 P. M. 
T e l f . A - 5 0 4 9 . 
M í a s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . 
7972 a- 27m 
NO TENIA FONDOS EN HL BANCO 
E l señor José Tejón, del comercio 
y dbmiciHado en Línea y C , Vedado, 
denunció a los expertos que el 2 de 
septiembre último so presentó el aie-
f or José Manuel Hernández de F, en-
tre 5 y 7 pidiendo a sus dependien-
tes le cambiasen un cheque de 150 pe 
fos a su favor contra el Banco In-
ternacional, firmado por ©1 señor Ma-
nuel López Lsmon, de 19 y E, altos. 
Los dependientes se lo cambiaron y 
ai enviar el mismo día a í^cer eflectí-
yo el cheque el Banco informó que fel 
señor Lemón no tenía fondos allí. 
Fué entonces a ver a Hernández y 
a Lemón ios que le pidieron no los 
j denunciara quedando en abonarte el 
! dinero. Como no lo han hecho y sa-
. be s e quiere embarcar para los Esta-
| dos Unidos, Lemón, denuncia el he-
i cha, » 
Se dió cuenta al Juzgado de la sec-
; ción cuarta, quedando en libertad el 
( Lemón mediante fianza de $150, 
Igual lo deseamos. 
SE LLEVARON LA MALETA 
Los señores Cándido Jiménez y Do 
S O R T I J A S D E O N I X 
C A D A D I A M A S E N B O G A 
Con piedras grandes o chicas, ovaladas, redondas o cuadra-
da». Onix es la piedra de los que nacen en marzo. Significa fir-
meza, amor Intenso. Llevo a su novia esta noche una sortija de 
Onix, tenemos la que engarza eu su anular. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
e s i n n a i e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras La Ideal y La Impe-
rial, españolas, las tengo de seis ta-
maños, de medio saco hasta ocho sa-
cos. Estas amasadoras son las úni-
cas que amasan sin necesidad de pa-
sar la masa por la sobadera. Para 
informes y demostraciones, su único 
repi-esentante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez: Obrapía, 75. Habana, 
Panadería La Fama. 
10782 27m. . 
P é r d i d a 
Habiéndose extraviado dos Impresos en blanco para pólizas de esta 
el "eñrrañable amor "que ! Compañía de Seguros contra Incendio ,'SUN INSURANCE OFFICE," de 
Londres, marcados con los números 11791800 y 11791995, hacemos saber 
por este medio que dichas pólizas quedan nulas y sin ningún valor. 
SO' INSUBAMCE AÍFEICE, LONDRES 
B . G. TORRES, 
AGENTE GENERAL. , 
L o h e n g r l n F a l o c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R J L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R I N " 
L . . J 
ríen empeorando, mientras permanez-
can encomendadas al resto de lo que 
fu-fron partidas. Entre los varios mo-
dos de repastarlos y emplearlos no 
veo diferencia y estimo ilícito mez-1 
ciarse en ello. 
"El declive por donde están rodan-
do 3os más elevados Intereses de la 
nación no se advertirá si no se ope-
ra gran mudanza en los ánimos y en 
los compartaraientos. 
"Para . que la capacidad guarde 
proporción con el actual cometido 
d.? gobierno, ge requiere una agnrpa-
clrtn de aptitudes y prestigios que es 
difícil conciliar con la acción ex-
! pedlta y vigorosa, y este requisito 
| vita1 solo podrís conseguirse hacien-
j tío prevalecer contra las rémoras 
, banderizas una determinación since-
| ra a, personificar la justicia Impar-
i cial, a servirla con firmeza inexora-
ble y a mantenerse de acuerdo para 
i resolver los magnos asuntos que es-
( tán lastimosamente postergados y 
| para reanudar, como los tiempos exl-j 
! gen que se reanuden instituciones i 
í arraigadíslmas. Tan sólo ' para esta I 
obra, ejecutada «!ti titubeos, se pue-1 
den rec'abar ds los gobernados tran-
. saccione*! y abnegaciones, a falta de' 
¡ .as cuales no se ordenará en las Ciu-| 
da des ni en los campós la conviven-' 
cía de las clases sociales, ni se con-! 
llevarán las adversidades económí- j 
cas, crecientes ahora, ni remedía- i 
Cirujano del Hospitnj "Mercedes"j 
Auxillar.Cirujazjn de I r Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía iespecialldad de 
cuello) y vfes urinarias.--Da 2 a 4 
p. m. en \iea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermada-es venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por "igoa s«-
manales. Teléfono A-«*M 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Parfg y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatológi. 
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y .dlceras, y la^ 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
j M9LES de la SANGRE, del CABE-
ÍLLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
i NOS, PECAS y demás defectos de la 
j cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
j JESUS MARIA, número 91. 
) Curaciones rácidas cor sistemas 
i modernísimos. 
1 Teléfono A-1332. 
D r . i . V e r d u g o 
Tieiye el cnsto é * participar a aa 
listínguida ciientiJ?. el tdaslado ds 
ra (i desquiciamiento de la Admlnis- su consultorio « ¿i ialle de Refuto 
traclón y de la Hacienda." j n«inero 1 B, donas como siempre ú* . 
Se comprende qué, a pesar de las | t í sus consultar •»» 1» Ü. 
repetidas alusiones de que fué obje-
to durante la escena de la reconci-
liación Idoneo-ciervlsta, el señor Mau-
ra se encerrará en el más absoluto 
fi.'fncio. Con algunos meses de an-
telación había dicho lo que hacía al 
raso. 
J?e despertar la memoria de lap 
güntes y puntualizar la actitud del \ 
maurismo se encargó su hijo, en el 
Cenado, al terciar en Ja discusión del 
Mensaje. El discurso del Conde de 
la Moriera, elocuentísimo como suyo 
y oportuno a más no poder, produ-
jo una Impresión inmensa. Con su 
penetrante visión de la realidad, su 
elevado sentimiento de patriotismo y 1 
su irrebatible dialéctica el joven pa-j 
buiín de la renovación política del 
España pulverizó ]a última maní- j 
obra datísta forjada entre la despee- i ^ 
clva indiferencia del país. • J M E C i i o . n k s i>e n k o s a l v a r s a x 
Los hechos más elocuentes ciup las | ( ^ONsuLTASt Din to A ic u. y d h 
palabras, acusan el tremendo fraca-i ^---2 c p' ,u• i* «^1* 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial d* l̂ t, arccci jnes <e la sangre, renír»o«, «iliíla, ciniíría partos y enfenaedids» d» «eñoras. 
Inyecciones Intrureno»»», aueros t s -cunas, etc Cifutca ps'a hombres 7 r media a 9 y media dt> >« noche. Clínl-ca para Dinjeiep: 7 y utwdia a d y me-dia de la Diáfana. 
Consulta*: 1 • 4. rlÁ i C Camnanar Tel. A-809a 
D r . G o n z a i » P e d r o s ! ) 
CIRUJANO a>!CL HO«PJTAT. DE ESIEK-genclas y del Iloapltal Nflmero Uno, 
ESPECIALISTA MM VIAS URINARIAS l y enfermedadM vettéreaa. Clstosco-
pia y cateterismo de loe uréteres. 
11449 26t 27 y 28 m. 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO DEI. HUHriTAl. 
••MEHCKI>E8" 
Especialista y Clrulano Graduado de 
los Hospitales de Wew York. 
ESTOMAGO » INTESTINOS 
San Lázaro, f̂lK. *<aulna a Peraere. 
rancla. 
so del actual Gabinete. Diez meŝ s 
de poder, con toda la Integridad de 
los medios gunernametnales no le 
han servido para preparar la solu-
c'Cn a ninguno de los gravísimos 
problemas que afectan a! país. Todo 
el tiempo se ha ido en combinacio-
nes y jugarn'tno partidistas. 
Ya que pWik>r« f*] propósito de 
~o Cnba, «0. 
81 i 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
Q i r ^ i a t a , N i r l z y O í d o ; 
Prado, 3s; d.̂  12 \ i 
PAGÍNA CUATRO m m O DE MARINA Marzo 27 de 1921 
L A PRENSA 
Lo» diarlos de información a la 
moderna insertan unos titulares de> 
liciosos. 
"El Triunfo", que se imprime aho-
ra a dos tintas, y que ha entrado do 
Heno en la categoría de los rotati-
vos, publica ayer por ejemplo esta 
noticia con letras muy encarnadas: 
—" El general Gómea sale hoy pa-
ra New York". 
Con letras muy encarnadas y muy 
grandes bien visiblemente, en la pri-
mera plana , a siete columnas. 
E l lector Intranquilo por las, elec-
ciones parciales de Oriente, desasose-
gado por la órden última de retrai-
miento, nervioso por el acuerdo del 
Comitó Parlamentario liberal ¿cómo 
no habrá de estremecerse ante esa in-
formación en titulares rojos, y a siete 
columnas? , 
Y ¡los montea parieron un ratón! 
"El Triunfo" mismo declara que es-
te viaje del general Gómeí es de 
mera Indole económica particularísi-
mo. La ida por la vuelta. 
Y para ese viaje ¡no se necesitan 
letras rojas! 
Mr. Crowder embarca también. 
"Cumpliendo órdenes del Departa-
mento de Marina da los Estados Uni-
dos el acorazado Minnesota zarpará de 
ftste puerto el nueve de abril para 
ton̂ ar parte en las maniobras navales 
de la escuadra americana llevando a 
su bordo un número considerable de 
guardias marina». 
El general Crowder que irá a Was-
hington a informar anto el Congreso 
el resultado de sus investigaciones." 
Es una buena noticia. 
LiNÁlR 
PARIS 
- M ¡ 1 1 9 5 -
E n e r v o ! t x s ? y p o l v o s 
Q e o . D o u g f e l d t 6 / G Q 
— C R I S T O -4-— 
T d F . A - 5 3 5 2 - M ^ w v o a 
S E Ñ O R I T A S 
ya l legó 
- A propósito del retraimiento de los 
liberales: 
—" La posición conquistada voto a 
voto, la mayoría liberal que nos ha 
conquistado el primero de noviembre 
la Alcaldía de la Perla del Sur, la 
ciudad mas importante de la Repúbli-
ca después de la Habana, no puede 
perderse, por que así lo demandan 
grandes intereses locales y la conve-
niencia general, con un desistimien-
to que equivaldría a una abdicación 
injustificada: a todo riesgo, los libe-
rales de Cienfuegos van a mantener 
el triunfo alcanzado el primero de no-
viembre. 
Y el colega añade: 
—"De ahí el que no üayamos man-
tenido, en ese punto concreto el acuer 
do observado tan fielmente en todo lo 
demás, 
11 liberalismo ha sido, es y será 
siempre constante consigo mismo". 
Este final ¡no hay quien lo entien-
da! Y esa especialísima filosofía del 
retraimiento ¡tampoco! 
Del "Heraldo". 
—"iSobre todo, los partidos que cuen 
tan con la mayoría de los votos, los 
partidos que tienen el derecho de 
ocupar el gobierno y no obstante, han 
resultado vencidos en una lucha más 
que desigual imposible, tienen el pa-
triótico deber de manifestar por cuan-
to medios estén a su alcance, que no 
transigen con las infamias ni con los 
crímenes, que hasta el último instan-
te mantendrán enhiesta su bandera, 
que simboliza la justicia, la libertad 
y el respeto de las instituciones de-
mocráticas 
La obstrucción contra la proclama-
ción de un candidato presidencial que 
el pueblo no ha elegido es n acto de 
protesta contra la burla hecha al país 
en unas eleccioneg impuras.. 
Es la defensa le^tima de un dere-
cho conculcado, el único medio de 
procurar quo ,en Cuba prevalezca la 
r.-.;-jestad de la loy sobre el capricho 
de unos cuantos individuos erigidos 
pô  si misniv,: en amos de la Repú-
blica . 
Para los sofisticadores de la volun-
tad ponular sería, seguramente muy 
cómodo y sobre todo muy provechoso 
que el pueblo manso y resinado, les 
dejara expedita la i¡ * v.c conduce a 
la realización de sus concupiscencias, 
años y años acariciadas en un ensue-
ño de ardiente megalomanía... 
Pero los intereses de la patria pi-
den que antes de llegar a la acepta-
ción de una vergüenza tan grande co-
-i.io la que se trata de hacerles su-
frir, el pueblo agote todos los recur-
sos que puedan impedirlo." 
Hace cuatro años este propio colega 
y log repcosentantes liberales, procla-
maban, en plena revolución vencida, 
al vencedor... 
V E R A N O D E 1 9 2 1 






























Crea Inglesa, hilo redondo, 30 varas 
Crea Inglesa, ciase fina, 30 varas, yarda ancho. 
Crea Catalana, 30 "varas, yarda de ancho. . , 
Croa Inglesa No. 5,000, hilo puro. . . . . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. . . 
Holán Batista, 10 yardas, metro de ancho. ... 
Warandol Unión para sábanas a. . . . . . . 
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y F ^ . M . D E L / \ b . F s A 
En el Angel 
LA BODA DÉ ANOCHE 
i! f i f ü M s r C A R I D A I ) D E 
y ¡FB 
Unicas bodas de la semana. 
Las do anoche. 
Una_ en el Angel, muy «impática, ce-
lebrada ante el altar -nayur do la bella 
Iglesia. 
Fuei'On loa contrayentes Caridad de 
Cañas y Llanes, señorita muy gracio-
sa, y el correcto joven Francisco Gu-
tiérrez Cáceres. 
Radiante de belleza se presentó en 
el templo la novia seguida de una en-
cantíidora Corte de Honor. 
La formaban estas parfjitas: 
Esperanza Gutiérrez 
y Fernando Rodríguez Acosta. 
Celia María Ibañez 
y Tomás Owans. 
Caridad Gutiérrez 
y José Pinto. 
Emilia Martínez 
y Jesús C. Sabí, 
Asunción Pombo. 
y Antonio Seijas. 
La desposada, en la qae era de ad-
mirar una toilette del mejor gusto. 
C A S A S ' 
ANCISCO GUTIERREZ Cir» ^ 
llamando la atención. ES 
mcuse y encajes de p i t f , ^ Ce chl> 
do ramo del jal.diüe J f ̂  l ^ 1 
Apadrinaron t ^ 
no™ señor Pedro Qm^1 ^ ^ 
Jete de la Polfcia p ^ r e z ¿ . ^ 
tanzas, y ia señara £vi*<iai ^ 
de Cañas, madre d ? ^ ^ 
El Alcalde U n X i n J ^ 1 1 ^ 
Imo Dlaz de Villegas i1 Señor ¿ 5 
tigo de la n o v i a ^ ^ c o J í 
Betancourt y el represem.;:;aar L ¿ 
mará, sefior Narciso a ^Cá. 
A su ve2 actuaron c o n S í 3 0 -
parte d_el novio el popS Po. 
plnareno dnr.>rvv t ^ A . ^ CDTip>a„wr i^i u« uei novio el ponular Ug0S Pto plnareño doctor José S CD^esw 
el señor Ricardo Ma^¿?a 
Jorge Sánchez Galarraga y 61 do5 
Reunidos desnués lo • ¿ • 
la morada de los padres ¿ w ^ 0 3 en -o padres , ^^s ej sirvió en obsequio de fe^^g. 
espléndido. t0d0s ^ h ¿ 
Salían entretanto lo» wkj, 
a.i la poética Matanzas l̂os ^ 
Pasarán allí su iUlla d 
Que les deseo muy fei¿m,el- ¡ 
S a n t o s y A r t i g a s y l a P e l í c u l a 
C H R I S T U S 
LOS POPULARES EMPRESARIOS EXPRESAN SU* GRATimn 
AGRADÉCÍMIENTO A L ÍLMO. SEÑOR OBISPO Y AL rni?rm 
LA P E U C U L A S E R A EXHIBIDA EN TODA I a k m 
UNA OBRA D E CARIDAD tóUt 
DE BELEN.-
D e M a d r u g a 
Marzo 22. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIMA anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P L A U S I B L E INICLiTIVA 
La Asociación de ••eleĝ afistas en la 
Hahana, acordó como recuerdo al que 
fué nuestro querido Director General 
do Comunicaciones, (Q E . P. D.) 
señor Miguel Panlagua y Potestad, eri 
girle por suscripción •-•itre los em-
pleados del Departamento y sus ami-
gos, en el edificio que ocupa nuestre 
palacio de comunicaciones en la Ca-
pital, una columna con su busto, que 
perpetúe para siempre la :.iemoría de 
aquel que fué para todos, no un jefe, 
sino un compañero, lo mismo cuando 
era un modesto empleado, que des-
pu;s cuando sus dotes lo elevaron al 
más alto puesto que pu-'-de ocuparse 
en el Departamento. 
Si plausible ha sido la idea y la fe-
liz acogida de todos los componentes 
del cuerpo de Comunicaciones, más 
dignos de loa son los que tuvieron esa 
iniciativa, testimoniando cu afecto, así 
de manera sencilla pero elocuente, al 
que cayó en lo mejor de su vida, de-
jando un grato recuerdo, que vivirá 
en el corazón de cuantos lo tratamos. 
En el mármol se perpetuará su me-
moria para que las venideras genera-
ciones rindan el honor q.ue merece y 
honrará a los que hemos sabido hon-
rar su recuerdo. 
Uno mi deseo al de todos los com-
pañeros instándoles a que pronto y sin 
reparar en sacrificio alguno contribu-
yamos todos, pero todos, con nuestro 
óbolo, a llevar pronto a feliz término 
la obra de cariño, respeto y recuerdo 
afectuoso, al que supo ?er bueno pa-
ra todos los empleados de comunica-
ciones cuya caída todos lamentamos. 
Indalecio Castro. 
El único perfume 
que por su fragan-
cia exquisita deno-
ta el refinamiento 
del que lo usa. :: :: 
E x t r a c t o . L o c i ó n , A r r e b o l 
y P o l v o s c o m p a c t o s 
G e o B o r g f e l d t & C o . 
H A B A N A 
S O M B R E R O » 
que H a a u Q l a a t e n c i ó n por 
F i n o s , B o n i t o s 
y E l e g a n t e s 
A precios m u y moderados 
V I S I T E 
< s L a P o u p é e , , 
Nept t ino 130 
E n t r e Gervas io y B d a s c o a l n 
T e l é f o n o M-4157 
Dobladillo de ojo e spec ia l 
1120í 26 m 
Liquidación con el 75 por cle^o de 
los grandes almacenes t!e Joyería y 
Mueblería de 
RUISANCHEZ 
Angeles 13 y Estrella 25 al 29. Telf. 
A-2024. También se liquidan » na par-
tida de AutopiaTioa de rie y Eléctri-
cos-
i 11 i 
1 1 i i i l 
A T U R A L 
H I O B T I E N E c o n i o s c é l e b r e s p r e p á r a l a s i i i g l é n í c o s " P . 
M e ü f a m a m t m l s a l p a r s u i o c o m p a r a W e b o i á a J y e f i c a c i a . 
5> 
Los conocidos empresarios señores • 
Santos y Artigas nos énvían para su i 
publicación el siguiente manifiesto: 
A L P U E B L O D E C U B A : 
Nuestra gratitud es inmensa. 
Una vez más el .̂uebló de la Haba-
na ha correspondido a nuestra in-
yitación, ha acudido a nuertro lla-
mamiento y ésto, que en cualquier mo 
mentó es la aspiración de todo em-
presario, para nosotros, en el caso 
presente, significa mucho más signi-
fica algo que está muy por encima 
de los mismos intereses mercantiles, 
significa LA CONFIANZA DEL PU-
BLICO 
Este buen pueblo de la Habana, que 
tan celoso se ha mostrado siempre de 
sus prestigios de 'consciencía y de 
cultura los que en todo momentto sa-
be mantener muy alto, acudió en ma-
sa, formando número incalculable, lie 
nando el mayor teatro durante siete 
funciones consecutivas y para este 
éxito sin precedente fué suficiente la 
confianza en el prestigio de nuestro 
nombre; la seguridad absoluta de que 
iba a ver la única, la verdadera pe-
lícula Christus que ha venido a Cuba, 
precedida de una justa fama que la 
realidad ha superado. 
Una vez más el público ha respon-
dido a nuestra seriedad y a nuestros 
prestigios, convencido de aue sabemos 
mantenerlos en todo momento muy 
por encima de mezquinos intereses y 
haciendo caso omiso de risibles cam 
pañas inspiradas por la envidia o na-
cidas al calor de una imnosible com-
petencia. 
Esta benevolencia del público, la 
justicia que nos hace al confiar en 
nuestra seriedad y ei- nuestras pro-
mesas siempre cumplidas colma nues-
tro agradeamiento y constituye núes 
tro galardón y nuestro orgullo. 
¡Así es el público y así somos nos-
otros! 
Deefrentes siempre con el wtkii 
y teniendo en cueata el 
de peticiones que distinguías S 
has nos han hecho, hemos acó Jal 
exhibir nuevamente la película •'5 
tus", en Payret, en fecha que se f ' 
rá oportunamente. J*" 
Abrigamos la esperanza de que *, 
te éxito nuestro, tan nuestro obteni" 
do aquí en la Habana, tenga nica 
confirmación en todo el territom 5e 
la República, toda vez que utra en 
nuestros propósitos que la película 
Christus recorra en rápida.tournéeto 
da la isla. 
Ahora, satisfechos por la consam. 
ción de un tnunfo que, por ser Jus-
to, encierra tanta honra para nosotros 
cumplimos gustosos este deber de gra 
titud para con el público; más ésta 
quedaría incompleta si de modo muy 
especial no la hiciéramos extensiva 
al Itmo. señor Obispo de la Dio-
césis, quien después de admirar la 
hermosa película en una exhibición 
privada, prestó a nuestra obra su va-
liosísimo concurso, lo misuo que el 
Colegió de Belén en cuyo salón de 
exhibiciones fué proyectada con uná-
nime beneplácito y aprobación. 
A uno y a otros; al que es nuestro 
culto y virtuosísimo prelado y a los 
que sosteniendo en Cuba uá plantel 
de enseñanza modelo, son nodelo de 
virtudes, llegue nuestro respeto y 
nuestro agradecimiento. • 
Para hacer de algún modo efectivo 
nuestro agradecimiento hemos acor-
dado celebrar, en día que será fijado 
oportunamente por el señor Obispo, 
unaexhibicin de la película Christus 
para los asilados y demás niños po-
bres de la Habana, coirpletamente 
gratis. 
Habana, 26 de Marzo de 1921, 
SantosV Artigas. 




Superan por su concentración 
a todas las demás marcas. 
Tamaños 114, 112, y 1 litro. 
COLONIAS PERFUMADAS 
"LOCURA DE AMOR" 
y 
'ALFONSO XIII" 
Estas colonias perfumadas son 
el encanto de cuantos las usan. 
Son muy refrescantes e higiéni-
cas. 
Agua "LA MAJA DE GOYA" 
Está considerada como la me-
jor, para perfumar deliciosamente 
el cuerpo. 
JUGO DE CHIRIMOYA 
Preparado líquido a base de ju-
go de Chirimota que produce en 
el cutis maravillosos resultados. No 
es blanquete. 
CREMA DE CHIRIMOYA 
Tiene las mismas propiedades 
que JUGO DE CHÍRIMOYA. 
C 2373 8d 24 
A u n q u e c o m a s piel de c h i v o , 
h a r á s d i g e s t i ó n completa , 
como tomes Diges t ivo 
fflojarríeta. 
R o p a I n t e r i o r 
Para señora, bordada a. mano, j 
acabada de recibir. 
Camisas de día, trajecltos. pantalo-
nes, camisas do noche y juegos de 
Kovia. 
Todo a precios módicos. 
L a Z a r z u e l a 
1 N E P T U J Í O Y C A M P A N A R I O 
Nuevas creaciones: 
LOCIONES perfumadas, 
"ALFONSO X I I I " 
"JAZMIN DE PERSIA" 
"BAISER D'AMOUR" 
y 
"LOCURA DE AMOR" 
Sus perfumes on muy delicados 
e incomparables. 
CREMA DE PEPINOS 
Remedio espléndido para re-
frescar el cutis. Evita arrugas, pe-
cas, manchas, etc. No pinta. 
LECHE DE ALMENDRAS 
Es el preparado más ideal pa-
ra hermosear el cutis, dando una 
blancura nacarada y fina. 
DENTRIFICOS 
PASTA oolícala. 
E L I X I R Polícala. dejan buen 
gusto a la boca y aseguran la con-
servación y belleza de la denta-
dura, aromatizando el aliento. 
HIERBINA 
La 'Hierbina P E E L E " disuelve 
las grasas por fricciones. Da al 
cuerpo esbeltez y agilidad, quita 
las asperezas y arrugas del cuerpo 
dejando una piel fina y estirada. 
Inofensiva para la salud, lo que 
no ocurre tomando remedios in-
ternos. 
PESTAÑAS POSTIZAS 
Hermosean de manera extraor-
dinaria los ojos. De fácil aplica-
ción.* 
M O D E L O S © E iPARIS, G R A N R E P U C C I O N 
S o l a m e n t e h a s t a e l l u n e s 2 8 d e 
M A R Í A ¡LA TOTJB 
A partir del sábado 26 del presen te meŝ  haré gran reducción «Je pre-
cios a mis MODELOS DE PARIS. iflc brin-
Espero recibir la visita de las señoras de buen gusto ya. qUí* 
do la ocasión de poder jdquirir magníficos sombreros a precios Dará 
P R A D O , 33, A L T O S . T E L E F O N O A-OSOO Id 27 
L o s v i a j e s d a n s a l u d 
BARBOL P E E L E 
Todos los caballeros deben usar 
después de afeitarse, BARBOL evi-
ta el escozor de la navaja, gra-
nos v infecciones, irritaciones y 
mala barba, dejando una piel 
suave. 
P í d a n s e los productos P E E L E en todas las p e r f u m e r í a s y farmacias. 
ü f i I C O S R E C E P T O R E S E N C U S A Y D I S T R I B U I D ¡ ) R E S A L P O R N 4 Y 0 R " L A T I J E R A 
M e n é n d e z . > R o d r í á u e z y C a , S . e n C . . -R ic lak 115 y 117 . ; .Apartado 45 . -Tel f . A-3994 
i tos ^ 
Pero no habrá nunca salud sin higiene. Los prodii ^ ^ 
perfumería "Fleralia" de Madrid, todos están compuestos c 
gredientes puros y exquisitos. «uaVí^ 
El jabón "Flores del Campo," por su ar0^a ,y ^ ^1. 
conserva, como ningún otro, la belleza y la salud de a . 
Que nunca en su tocador y su equipaje falte tan 
i nario talismán. 
i r i d 
a 
de 
A m é l i e 
m • in los últin103 
Avisa a su distinguida clientela haber recit)iuo 
i o nrotlucto3 ' 
du París en vestidos, sombreros y coVscts; y ios * 
• f ríe Parí9-
y específico para el cabello, de la Maison Noirai, ^ 
O ' R E I L L Y 7 6 
10733 alt. 20y24m. 
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H A B A N E R A S 
G R A N B A I L E B E C A R I D A D 
M i n a P . d e T r u f f i n 
riácemes', c o m g r a t u l a c í o n e s . . ,i 
Sean todos para ©Ha. 
Para la s e ñ o r a do Truff in , la bue-
¡aa y bella Mina Truff in , l lamando 
Icomo la fIor de su nombre a quien 
I es flor d© hermosura, de gracia, de ca-
irldad. ' 1 
E l bailo de anoche, de una amma-
¡clón excepcional, ún ica , Incompara-. 
Jble, pu«de afirmarse que ha sido l a 
! fiesta más grande que se h a cele-
brado desd© su f u n d a c i ó n en el Casino 
de la Playa. 
I El necuerdo d© su © r t r a o r d i n a n o 
foilo perdurará unido a l d© l a i lus-
j ue dama que p r o m o v i ó l a fiesta y quo 
tras de o r g a n i z a r í a y de d ir ig ir la la 
presidió Idealmente 
: La veían a l l í todos, a d m i r á n d o l a y 
enaitecléndola, l ú c i e n d o u n regio t ra* 
¡ je marrón y oro c u y a pompa rea lza -
¡ban los primor.es del v a l i o s í s i m o co-
•lllar de perias que trajo de su ú l t l -
: mo viaje a P a r í s , 
' En su presencia e v o q u é l a memoria 
; de la primera fiesta b e n é f i c a , en el 
' ringo d© la de anoche, celebrada entre 
' nosotros durante l a nueya e r a c u -
i lana, 
. i . Fué ©1 bailo que tuvo por in ic ia -
\ . i m a la misma s e ñ o r a de T r u f f i n : 
, l No podría olvidarse. 
t Se celebró en 1917. 
/ ilma. fiesta que a p o r t ó con sus 
/ productos apreciables recursos para 
í Vcorrer a los n i ñ o s belgas que l a 
; gaeria h a b í a dejado s in padre, s in 
; iopar y s in pan. 
j E l esfuerzo y l a generosidad de l a 
i señora do Truff in fueron premiados 
¡ con la Medalla de l a Re ina Isabel por 
¡, »1 Rey Alberto d© B é l g i c a , 
f Medalla que la misma soberana le 
| Impuso, cuando s u visita a los E s t a -
¡ dos Unidos, en o c a s i ó n de encontrar-
: se la caritativa dama cubana ©n el 
! Wnldorff.Astorijt á© Nueva York . 
\ Singular coincidencia. 
| Digna de anotarse. 
E l Comité Organizador del Bai lo 
Belga era « x a c t a m e n t e el mismo de 
3a fiesta de anoche. 
; Véanlo ustedes: 
Presidenta de Honor 
Mariana Seva de Menocal. 
Pres identa 
Mina P , d© Truff in. 
Secretaria 
i Emma Cabrera de G i m é n e z L a n l e r . 
Tesorera 
Mercedes Romero de Arango. 
Una modi f i cac ión , debida a un s u -
' feso imprevisto, s u f r i ó la fiesta mo-
mentos antes de dar comienzo. 
Llovió ©n las primeras horas de l a 
noche y hubo quo tras ladar a l s a l ó n 
las mesas qu© y a estaban dispuestas 
Paia la comida en la terraza. 
Sensible contrariedad que sobre ori 
?inar naturales confusiones r e t a r d ó 
el baile de tal modo que tuve que 
abandonar el Casino para venir a l 
DIARIO, d e s p u é s de la una, s in po-
quedarme a esperar ©I resultado 
los concursos, 
^ucho tengo que lamientarlo. 
^•ro ¡qué hacer ! 
En la imposibilidad mater ia l de 
ofrecer una r e s e ñ a completa opto por 
imitarme a dar cuenta de un n ú m e -
ro determinado de mesas. 
Cuatro las m á s grandes. 
^na del s e ñ o r J u a n Pedro B a r ó y 
esposa, Cata l ina L a s a , que estaba 
^ í s i m a de Maja de Goya. 
Allí t e n í a n s u cubierto e l Secreta-
r'0 do la G u e r r a y su elegante espo-
Teté Bances de Martí , con los dis-
yi'fnndos matrimonios Antonio Día'Z 
Aibfirtinl y B l a n c a Broch, Rafael Me-
nocal y Nena V a l d é s F a u l i , Juan L u i s 
^edro y Piedad S á n c h e z , Gustavo A n -
U n p r e m i o d e $ 6 0 0 . 0 0 
21 d© Marzo de 1921. 
S e ñ o r e s S o l í s , Entr la lgo y C o m p a ñ í a . 
Almacenes do " H l E n c a n t o . " 
C i u d a d . 
Mis distinguidos amigos: 
Como en cierto modo, fueron uste-
des los que iniciaron l a idea que m á s 
tarde c u l m i n ó en ©1 Concurso de Obras 
D r a m á t i c a s para la C o m p a ñ í a Gue-
rrero-Mendoza que tiene abierto nues-
tra Sociedad "Teatro Cubano ', no du-
do qu© h a de interesarles l a noticia 
qu© paso a comunicarles y qu© revela 
en un nuevo y bril lante rasgo, e l en-
tusiasmo, e l amor, el vsrdadero celo 
a r t í s t i c o que siente eso noble p a l a d í n 
del arte y l a cultura que se l lama 
don Fernando Diaz de Mendoza. 
E n una grata entrevista que hubi-
mos de celebrar anoche, luego de s u -
g e r i r m e algunas modificaciones en las 
bases del Concurso, que p r ó x i m a m e n t e 
daré a l a publicidad, me br indó , para 
testimoniar su agradecimiento a esta 
sociedad cubana que con tanto fervor 
1© h a a c o m p a ñ a d o en l a bril lante tem-
porada que termina hoy, un premio es-
pecial para l a obra elegida por el J u -
rado de nuestro ConcursOi, y que con-
s i s t i r á en entregar en l a s e s i ó n solem-
ne del 15 de Junio, l a suma de S E I S -
C I E N T O S P E S O S en moneda nacional, 
s in perjuicio de abonar los derechos 
de r e p r e s e n t a c i ó n de l a obra, cada \ez 
que sea representada ^or l a Compa-
ñ í a . 
Como ustedes c o m p r e n d e r á n , inme-
diatamente le di nombre a ese premio 
especial, y se lo c o m u n i q u é a l i lustre 
prócer , a ú n a riesgo d© herir su en-
cantadora modestia: ese nremlo se de-
n o m i n a r á "Premio F e m a d o D í a z de 
Mendoza." * 
A s í s© procedo, en verdad, queridos 
amigos, cuando del Arte y del Ideal se 
hace u n culto ferviente y honrado y 
no un bajo e indigno comercio a l por 
menor; cuando el vieio t nerlado de la 
farsa no es tar ima de despreciables 
mercaderes, sino altar y a r a de verda-
deros í d o l o s . 
Siempre a las ó r d e n e s de ustedes, 
Salvador Salazar , 
Presidente de l a Sociedad _ "Teatro 
Cubano". 
* * * 
D e s p u é s d e l e e r es ta c a r t a c q ü é 
p o d e m o s d e c i r n o s o t r o s ? 
¡ O j a l á q u e m u y p r o n t o sea e l 
n o m b r e d e C u b a a c l a m a d o e n l o s 
t e a t r o s d e E s p a ñ a y d e A m é r i c a , 
m e r c e d a l t a l e n t o d e u n o d e 
h i j o s ! 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
L l e g ó l a p r i m e r r e m e s a y y a t e n e m o s a l a v e n t a 
p r e c i o s o s m o d e l o s e n e n c a j e s , V O I L E , W A R A N D O L 
y O R G A N D I ; t o d o s b o r d a d o s a m a n o . 
" M a i s o n Y e r s a i l l e s " 
S r i t a s . S a l a s & l i n o s . 
V I L L E G A S 6 5 . T e l . A - 6 4 7 4 . 
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^ 5 
sus 
T e l a s 
j i 
b l a n c a s 
a x o n 
y Ofelia Brocb, Guil lermo del í?ulo 
Jjonte y Mirta Mart ínez Ibor, S e r a f í n 
f^iiMetejj y Mar ía Broch y J u a n A n -
Lasa1 y L o l a Soto Navarro. 
f11"- y Mrs. Cable. 
^aura G. de Zayas B a s á n . 
Las señor i tas Ju l ia S e d a ñ o y L e o -
1108 f í a ^ Echarte . 
otia sefiores J o s é María L a s a , E n r i 
^ Soler y B a r ó y Hannibal J . de 
TH'df61 ^ ^ P ® ^ B o r b ó n , que se des 
sus amistades por embarcar 
^ J - en el vapor HoUandla, de re -
Kr:Ko a Europa . 
y síi niesa del s e ñ o r Regino Truf f in 
donrt esposa' leader de la gran fiesta, 
m T Se reu- l ían el Ministro de E s -
í r 'a te / -B€ñora ' An^ellta F a b r a de Ma-
« % t i y las distinguidas damas Ma 
Sepr* era Vlu(!a de Seva' E u g e n i a 
r'a flJa^d9 Sar<ilsa y A l i c i a Lon^o-
Tr 6 Gonzá lez de la Peña . . 
68 matrimonios, que eran F r a n -
cisco Arango y Mercedes Romero, M a 
noio G i m é n e z L a n i e r y E m m a Cabre-
r a y Miguel Arango y María Carri l lo 
Y el brigadier Miguel Varona, los 
p.eñores C o l í n de C á r d e n a s y Rafael 
frgaña y el teniente Col ín H e r r e r a . 
U n a mesa de gran a n i m a c i ó n , con-
c u r r i d í s i m a , donde los comensales 
eran j ó v e n e s y muchachas ordenadas 
en parejas. 
Margari ta Johanet y Tomasito R e -
cio, Moralma Nazabal y A r t u r o Mo-
r a , Carmen Angulo y Carlos Miguel 
de C é s p e d e s , P u r a N a z á b a l y E u g e -
nio Coscul luela , Margot Abren y P e -
pito B r u z ó n , Antofilca Madrazo y B . 
F e r n á n d e z , Es te l i ta Alonso y Oren^ 
c i ó Nodarse, Nena L i o s a y Armando 
Mora, C l a r a Agui lera y A. Garc ía L a 
T o r r e , Amol la C é s p e d e s y Pepito H e r -
n á n d e z , Ofelia Cort ina y Adolfito 
Ovies, Mercedes Madrazo y Jorge H e -
r r e r a , E l s a Gallardo y Miguel A r a n -
go y M a r í a J u l i a Moreyra y Mauricio 
Monteagudo. 
L o s Condes del Rivero en una mesa 
donde se r e u n í a n las ' s eñoras M a r í a 
Romero de Vieites y Hermin ia G ó m e z 
C o l ó n de P e r e i r a con l a l inda L i l l i a m 
Vieites. ! 
L a mesa donde se encontraban, en 
s i m p á t i c o grupo, los distinguidos es-
posos L u i s Menocal y Al i c ia Nadal, 
J o s é Alejo S á n c h e z y Maruja B a r r a -
qué , .Juan J o s í Có lás y Consuelo S á n 
clier, Vicente Gonzá lez Nockey y "ESe-
na Cancio y Ricardo Mart ínez y l a 
be í l í i e i n t e r e s a n t í s i m a E s p e r a n z a 
' N ú ñ e z . 
Otra mesa de matrimonios, que eran 
Rafae l Posso y Amal i ta Alvarado, A l -
beilo R u z y Conchita T o r a y a , A n -
tonio Ira izoz y Josefita H e r n á n d e z 
G u z m á n , Lorenzo de Castre y T e t é 
Berenguer, Rafael Mart ínez Arenas y 
S a r i t a Coni l l y Alfonso M a r t í n e z Fa^-
bián « H i l a r i t a Fonts . 
U n a mesa m á s de s e ñ o r i t a s y de 
j ó v e n e s , que eran Georgina Menocal 
y Eugenio S a r d i ñ a , S i lv ia P á r r a g a y 
Ramoncito Suero, Margar i ta K l o e r s 
v F é l i x Granados, Obdulia Toscano 
y Mayito Menocal, R i t a M a r í a A r a n -
go y J u a n F r e y r e , Esperanc i ta Ovles 
v Vicente Abren, L o l a M e n d l z á b a l y 
E n r i q u e Arango, Raquel Mestre y 
Carl i tos Agu lrrc , S i lv ia Castro y R a -
fael C a r v a j a l , Ros i ta S a r d i ñ a y J u -
lio Bat ista , Merceditas Montalvo y Ma 
nelo Gamba, E l e n i t a de Arcos y A n -
gel Colmenares, L o l i t a Abren y Luía 
Eassave , L a u ~ a T a r a f a y . F r a n c i s c o 
Arango, Margot B a ñ o s y Paco Sur i s 
y María L u i s a Romero y e l s i m p á t i c o 
anf i t r ión , Reginito Truf f in . 
L a mesa de l a elegante María C a -
g!ga en l a que resaltaban l a Marque-
s a de P i n a r riel R ío , Nena A r i o s a de 
C á r d e n a s . Margot Romero de L a m a s 
y A n a M a r í a Menocal. 
Otra mesa de las bellas hermanas 
Josefina B a r r a q u é de S a b a t é s y V I -
ceni*ca B a r r a q u é de Pons con Nena 
T r ó m o l s de Maciá. 
L a del s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n y 
su distinguida esposa, Ros i ta B a u z á , 
con l a encantadora I n é s M a r í a H e r -
n á n d e z G u z m á n , flor nueva en los 
salones. 
Inmediata estaba la mesa del popu-
l a r director de E l D í a y su esposa, l a 
gentil y b e l l í s i m a C l a r a Yaniz de Car^ 
bó , con l a joven s e ñ o r a de Yaniz , E l o -
dia N o r o ñ a . 
E n ü n a mesa, Mar ía T e r e s a P . C h a u 
mont de J i m é n e z Tubio, Mina Altu-
zarra de P é r e z Chaumont y C h e c h é P . 
Chaumont de R ienda con la joven y 
muy graciosa Ada del Monte de R i e n -
da. 
F l c o n f r é r e E n r i q u e T o r r á s y su 
bella esposa, B l a n c a Pinto, con el 
s i m p á t i c o matrimonio Ju an P r o h í a s 
y OneUa V a l d é s y l a s e ñ o r i t a T e r e -
sr. P r o h í a s . 
Él doctor J o s é Manuel Cort ina y su 
distinguida esposa, Mar ía Josefa Co-
rra les , con un grupo de Invitados. 
L a mesa del s e ñ o r Federico Son-
dorhof y su esposa, l a interesante 
Hortensia , entre otras muchas mesas 
m á s , como l a de Víc tor Zevallos, A b a -
l l í . R o d r í g u e z Ortiz, Nogueira, V i u -
rr i ío , Fel ipe Romero, Aldecoa, L o r e -
do. M a r í n , F r a n c h í Alfaro, Aspuru , 
A r m a n d . 
Lf^ de los j ó v e n e s y elefantes matr i -
monios L u I r Mendoza y Consuelito L a 
mar y Guil lermo P ó r t e l a y Nany C a s -
tillo. 
L a de Eugenio Sosa y To^masita 
Chabau y J o s é Marta Arango y C o n -
suelo Alvaroz Ceríce . 
Y 3a mesa de Mr. Stelnhart. 
L a m á s numerosa. 
F'orence Stelnhart, su encantadora 
¿ " F l a x o n " ? Es u n a t e l a b i a n * 
c a , p a r e c i d a a l h o l á n d e a l g o d ó n . 
D e s p u é s d e l a v a d a l u c e m u y b o -
n i t a . E s m u y r e c o m e n d a b l e . 
H e a q u í l o s p r e c i o s : 
$ 6 . 2 5 l a p i e z a . 
$ 7 . 5 0 
$ 8 . 0 0 
$ 8 . 5 0 : . 
N o . 1 1 9 1 
1 1 0 1 
1 1 9 7 
9 9 0 
T a n t o d e c r e a s , c o m o d e t e l a 
rica, c o m o d e n a n s ú s , m a d a p o l a -
e t c , o f r e c e m o s 
i so . 
r e c i b i m o s 
n e s » l i n ó n , f l a x o n , 
u n s u r t i d o 
T o d a s l a í s e m a n a s 
r e m e s a s e n o r m e s . 
P o d e m o s , p u e s , a s e g u r a r q u e es 
i m p o s i b l e a c u d i r a n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o d e T e l a s B l a n c a s y n o 
e n c o n t r a r l o q u e se p i d a , d e c u a l -
q u i e r c l a s e q u e sea y d e c u a l q u i e r 
p r e c i o , d e s d e e l m á s e c o n ó m i c o . 
* * * 
P o r f a l t a d e e s p a c i o n o d e c i -
m o s n a d a h o y d e n u e s t r o s i n s u -
p e r a b l e s s u r t i d o s d e r o p a b l a n c a , 
r o p a i n t e r i o r y e x t e r i o r d e n i ñ o s , 
r o p a d e c a m a . . . 
N i t a m p o c ó d a m o s u n a n o t i c i á 
s e n s a c i o n a l . . . ; 
Y a l a c o n o c e r á n u s t e d e s . 
L A S P E R S O N A S D E C E N T E S 
c o m e n c o n 
t i e n e n c o m o e s d e b i d o e l c o m e d o r y l a c o c i n a , 
p o r q u e l e c o m p r a n m u y b a r a t a l a l o z a , 
l a c r i s t a l e r í a y l a b a t e r í a d e c o c i n a , a 
M E N D E Z Y C a . 
A v e . d e B o l í v a r » a n t e s R e i n a , 1 9 . - T e l . 4 - 4 4 3 3 
C1841 alt. 15d.-2 
tadora, r e c i b i ó el primoroso bouqaet 
concluida l a ceremonia como dulce 
ofrenda fra terna l . 
F u é jjadrino de la boda el respetable 
padre de la g e n t i l í s i m a desposada. 
Y l u madrina, l a distinguida s e ü o v a 
Juanita T r i a n a de G r a n madre d i l 
novio, quien tuvo por testigos a l po-
pular y muy s i m p á t i c o general G e r a r -
do j&'acbado, a l coronel Aibert-> Herre-
r a y a i s e ñ o r Franc i sco Paeruceiro, hon 
c e n ü a d o de Oriente. 
A su vez actuaron como testigos por 
parte oe la s e ñ o r i t a Gabarro-cas t i 
J u c t r e Vicepresidente de l a Repúb l i -
ca, general E m i l i o N ú ñ e z , e l s e ñ o r Jo-
s é Sa lazar y el director del Hospital 
Mercedes, doctor J o s é M , P e C a . 
L a numerosa y selecta c o n c a r r e n c í a 
r e u n í a s e d e s p u é s en ly terraza anda-
luza de l a c a s a . 
Se s i r v i ó el buffet en lo? jard ines . 
E s p l e n d i d í s i m o ! 
Por muy breves d ías sa trasladaron 
los novios a l a quinta Ce recreo dt l 
doctor Cabarrocas t-n Tyíatanzas. 
V o l v e r á n para tomar el jueves de 
l a entrante semana el •vapor que h a 
"de conducirlos hasta las playas ameri-
canas . 
V a n a Nueva Y o r k . 
P a r a continuar viaje a E u r o p a , 
E N E L N A C I © N A L H O Y 
hiia , que p a r e c í a presidirla , estaba 
on vis con Miss A n a Me K a y , u n a ado 
rab^e y muy graciosa americanita. 
¿ C ó m o seguir la r e l a c i ó n ? 
Imposible . 
Saturado el ambiente con los aro-
mas de B i c h a r a , que t e n í a a l l í su l u -
tcsa tienda, la orquesta de Max Do-
l l ing t o c ó el lindo vals Undier tropi-
ca l skies , dedicado a l a s e ñ o r a de 
Truf f in . 
Se - l u c i ó E l F é n i x en el decorado! 
general del Casino. 
Imponderable; , 
Se ca lcu la el producto del baile 
en unos 10,000 pesos s in .contar 3,000 
pesos m á s que produjo la venta de pa 
p é l e l a s para el sorteo del precioso 
cuadro E n l a P r a d e r a del g r a n pin-
tor Pinazo. 
U n é x i t o completo. 
S i n precedente. 
U N A B O D A E L E G A N T E E N E L V E D A D O 
¿ Q u i é n ? 
^ o d o s . . . t o m a n 
d e " l a f l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . - T e l f . A - 3 8 2 0 . 
Amores fel ices. 
E n pleno S á b a d o de G l o r i a . 
H a y entre las bodas de l a noche an-
terior una que requiere del cronista 
especial d e s c r i p c i ó n . 
E leganc ia , d i s t i n c i ó n , esplendidez, 
todo p a r e c í a asociarse a l mayor r e a l -
ce de l a ceremonia nupcial , efectuada 
V a l a casa de l a calle M . entre 21 y 
23, del a r i s t o c r á t i c o q a a r ü e r del V e -
dado. 
E s l a residencia del doctor J o s é Ca-
barrocas, e x - F i s c a l del T r i b u n a l S u -
premo, y su esposa, la distinguida, da-
m a M a r í a A y a l a de CabarTrocas. 
H i j a suya la novia, l a gentil y muy 
bonita Eugenia , que u n í a l a suerte de 
su v ida a l a del elegido d é su amor, 
el Joven y caballeroso doctor R a m ó n 
G r a u y T r i a n a . 
T a n l inda l a s e ñ o r i t a r a b a r r o c a s co-
mo poseedor su prometido de las m á s 
bellas prendas personales. 
E n la planta baja de la casa, hac ia 
una esquina del comedor, se levantaba 
el a l tar . 
A r t í s t i c a capil l i ta. , 
Adornada toda de rosas . 
L a imagen del Sagrado Corazón, 
resaltando entre u n nimbo de luces, 
a p a r e c í a rodeada de una guirnalda de 
e s p á r r a g o s . 
L a rosa P e r l a de Cuba, majestuosa 
y e s p l é n d i d a , i m p r i m í a en e l conjunto 
una nota de blancura infinita. 
' Decorado precioso en el que pu-
sieron a nueva y feliz prueba su buen 
gusto de siempre los afortunados A r -
mand. 
Eugen ia Cabarrocas, l a adorable Cn« 
c a , como todos l a l laman con c a r i ñ o s a 
familiaridad, l l e g ó ante el a r a desple-
gando e l lujo de u n a toilette que pa-
r e c í a tener por complemento uno de 
los ramos m á s bonitos, m á s originales 
y m á s elegaaites quo han salido este 
a ñ o del j a r d í n E l C lave l para novia a l -
g u n a . 
Ramo donde se c o n f u n d í a n flores de 
l l c a d í s i m a s , como los STveet peas y las 
o r q u í d e a s , con encajes, con cintas y 
con hilos de p lata . 
U n a de las hermanas de l a desposa,-
d i . T e n s a Cabarrocas , s e ñ o r i t a enca.'i 
P o r l a m a ñ a n a . 
U n concierto a las diez. 
Pr imero del notable v iol inist i M i -
Chaei Nicastro en nuestro g r a n teatro 
'Nacional. 
D a r á comienzo con l a c é l e b r e Sona-
ta de Grieg p a r a finalizar con una pre-
ciosa c o m p o s i c i ó n de Sarasate . 
Cuestan los palcos 20 pesos. 
Y 5 la luneta . 
P a r a e l jueves, a las cinco dé. l a 
'tarde, e s t á dispuesto el segundo y ftl-
Himo ra*cital de Michael M c a s t r o . 
H a b r á m a t i n é e hoy en el Nacional 
'por l a C o m p a ñ í a de Bracale , c a n i á n -
dose l a T r a v i a t a por Angeles Oteit-, 
por el tenor Mario Ol iver y por ©1 ba-
r í t o n o Fat icante . 
P o r l a noche. L a Dolores, l a bella 
ó p e r a e s p a ñ o l a , con el mismo reoar-
to do l a v í s p e r a . 
C a n t a de nuevo l a parte de l a pro-
tagonista i a s iempre aplaudida sopnt-
no Ofelia Nieto, 
L o s d e m á s papeles e s t á n repartidos 
entre el tenor Salazar . Fat icant i , B e -
ttoni y del Pozo, 
D i r i g i r á el maestro Padovanl . 
R e g i r á n para la f u n c i ó n nocturua 
precios verdaderamorte populares4 
A 3 pesos l a luneta . 
Con s u entrada correspondionte. 
U N A N O C H E H O L A N D E S A 
De una en otra fiesta, 
. A s í va el Hotel Almendares . 
A l a a l e g r í a reinante la v í s p e r a con 
laa comidas de los s á b a d o s s u c e d e r á 
en l a noche de hoy l a a n i m a c i ó n del 
banquete de l a colonia hojandesa. 
Homenaje a l Chevalí'er Wi l lem H . de 
Beaufort, Ministro de los P a í s e s B a -
jos en Washington, que desde l a se-
mana anterior en h u é s p e d de nuestra 
c iudad. 
Numerosos los comensales, entre é s -
tos, en t é r m i n o principal el s e ñ o r 
'Carlos Arnoldson, C ó n s u l General de 
Holanda en C u b a . 
E n t r e las s e ñ o r e s que c o n c u r r i r á n 
al banquete c u é n t a n s e ias de Arno ld-
son, de Brandt , de Sénior , de Dussaq, 
de G ó m e z C á s s e r e s , de etancourt, de 
Maduro y de B a i z . 
A l l í e s t a r á , p a i m i les i i iTités , t-l 
Agregado Comercial a l a L e g a c i ó n de 
los P a í s e s Bajos en Washington. 
Vino con el Ministro. 
A l j a r d í n E l C lave l h a Mdo confiado 
el adorno que l u c i r á la mesa . 
R e s u l t a r á s i m b ó l i c o . 
De un gusto muy apropiado. 
Sobre el mantel se 3xc<tnderán, te-
jidas con flores, las banderas de H o -
Manda y de C u b a . 
U n a corbellle, a l centro, s e r v i r á co-
mo de lazo do u n i ó n de los dos pabGllo 
nes nacionales . 
A m e n i z a r á el banquete con n ú m e r o s 
do concierto y baile l a orquesta del 
hotel, l a del profesor Coleman, la mis 
m a que a diarlo haca las delicias á& 
h u é s p e d e s y visitantes. 
Orquesta Inmejorable. J í^j 
Orgullo del Hotel Almendarefl.-
E L R E G A L O D E T R I A -
N O N . 
Grata noticia. 
, P a r a los asiduos a T r i a n ó n . ' 
L a galante empresa de este teatro 
ofrece a los concurrentes a las mati-
n é e s el regalo de un aparato cinemato-
gráf ico conteniendo dos rol los . 
A l que salga favorecido con el *t i -
mero que l leva cada ticket de entrada 
se le a d i e s t r a r á en el manejo de dichc 
aparato. 
Desde hoy empiezan a darse esos 
tickets numerados en T r i a n ó n . 
L o s r e c i b i r á n en taquil la cuantos 
asistan a l a tanda de las tres, en l a 
que se e x h i b i r á n diversas cintas c ó m l -
cas entre otras, i a de Mack'Senet , que 
es divertidislma. 
S e g u i r á n a estas exhibiciones l a de 
¡ F l o r de Sombras, por l a genial actriz : 
i Vio la Dana, en l a tanda ú l t i m a de l a 
\ tarde. 
Se repite por l a noche. 
A l final. 
C A R T E L D E L D I A 
E n el H i p ó d r o m o , 
Ultimo d ía de carreras . -
E l Cuban Derby, con, premio de 
15,000 pasos, s e r á e l clon de l a fiesta 
h í p i c a . 
M a t i n é e en teatros y c ines . 
L a de P a y r e t . 
Será con l a misma opereta con q u é 
hizo anoche s u r e a p a r i c i ó n l a Coropa. 
ífiía Val le -Cs i l lag , é s t o es. L a bella 
Risette, r e p r e s e n t á n d o s e L a Duquesa 
del B a l T a b a r i n en l a f u n c i ó n noctur-
n a . 
Mart í anuncia Amores de Aldea, zar 
Kuela da costumbres gallegas, que ano 
che en s u estreno m o t i v ó aplausos re-
petidos, 
M a t i n é e en F a u s t o , 
Dedicada a l mundo infanti l . 
D a r á comienzo' a las dos y media 
con l a e x h i b i c i ó n de L a mala sombra 
por Jacfc P ickford . 
Se r e p e t i r á la . bonita p e l í c u l a t i tula-
da E l mundo en venta tanto por l a 
tarde como por l a noche, a las cinco 
y a las diez menos cuarto, respectiva-
'mente. " • 
E n Campoamor, l a emocionante c ía» 
ta L a g a n z ú a del diablo, estrenada 
ayer con g r a n é x i t o ante el p ú b l i c o 
elegante de la tanda vespertina de 
los s á b a d o s . -' 
V a tarde y noche. 
E n los turnos de preferencia. 
Rial to y lo mismo Mai^stic repiten 
las exliibiciones de L a Esfinge por l a 
maravi l losa B e r t i n i . 
Y en Olympic, l a grandiosa film i.ue 
l leva por t í t u l o L a ley inexorable por 
Sossue Hayakawa, el notable actor j a -
p o n é s . 
Se dará l a cinta eu l a s tandas ú l t i -
mas de l a tarde y de l a noche, 
E g preciosa. 
Hablo por separado de cuanto se 
prepara para hoy tanto en e l Nacional 
y en T r i a n ó n como en el Hotel A.1-
T.'.endares. 
U n banquete a los excursionistas 
de la prensa americana en el Casino 
de la P l a y a . 
No o l v i d a r é l a fiesta vasca de la 
trrde en el j a i A l a i y l a de l a m y ie 
en el Nuevo F r o n t ó n . 
¿Qué m á s hoy? 
E l baile del- Centro Gallego. 
Y como la fiesta elegante del d ía la 
de la A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos 
De L a Salle , a las cinco y media de ia 
tarde, para reanudar sus recibos men« 
su a le? . 
S e g u i r á n los, s á b a d o s cuartos. 
Con baile , ! 
E n r i q u e F O T T A J í I L L S . 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Ave, de Italia 70 B U E N G Ü S T O í ^ í ^ M I i ^ 
02275 alt . 4d.-19 I 
P L I S A D O S 
Q U E B U R A I Í T A N T O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior, 
E s c r í b a n o s a l Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E G A S T A G U A C A T E . J . M A R S A L Y 0 0 . 
*** 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
P e r l a s O r i e n t a l d s e n a l f i l e r e s d e 
c o r b a t a p a r a c a b a l l e r o . 
Z a f i r o s d e O r i e n t e e n s o r t i j a s 
d e a l t a f a n t a s í a . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i U y , 5 1 . 
ttsxyij 
W l ü N l T y P L A T E 
A1 
J n l a m c s A <ie m i s n i e t o s , c u a n d o s é a ^ n h o m b r e s y nmjerc's , 
K g j d i c e e l «sbwelo» l u c i r A . n Idm e j c p l e n d i d ^ m e n t c b e l l o s é o m o 
« \norc i , e s t o s o r i { í i n A . l e s C M b t e r l o s C o m m u n i l y P l a J o 
O N E I D A C O M N U N I T y : L T D . 
OMEIDA HBW VORK 
o e v e r v r A e n i - o s p f > i r t C i P A i - E s E S T A B L e c i M i e r i T o s d e c u b a 
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C o n c i e r t o 
en el M a l e c ó n por la Banda de M ú s i c a 
cM Estado Mayor General del E j é r c i -
to, hoy domingo de 8 a 10 y 30 p . m . 
bajo l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n jefe se-
ñor Jo~j Molina T o r r e s : 
. Marcha Mil i tar Cuba A l i a d a J . 
Molina T o r r e s . 
2. Overtura de la ó p e r a Gnil lermo 
T e l l Ross in i . 
'3. S e l e c c i ó n de l a ó p e r a P a y a s o » 
Leoncaval lo . 
4. V a s Tiolet ta Waldteufeul . 
5. F a n t a s í a de l a Zarzue la A l m a 
de P i e s Serrano . 
6. F o x Tro t Margie C Conrad . 
7. Danz<3n Oe l i to lindo J , Gorman 
8. One Step Mayito L . C a s a s . 
E l c u a d r o m a r a v i l l o s o 
Y a puede verse en Prado, 19, l a som-
bra maravi l losa de l a Santa G r u z ; ad-
mirable cuadro representativo del 
D r a m a B í b l i c o , donde en l a mayor t i -
ulebla puede apreciarse la figura de 
Cristo, b a ñ a d a por u n a c l a r a luz de l u -
na y a l fondo, sobre e l costado iz-
quierdo, l a Cruz , en una sombra I n -
tensiva. 
Se invi ta a l clero a que visito esta 
casa para admirar e l cuadro marav i -
lloso. 
Todos los d í a s de 4 a 6 y do 7 y me-
dia a 11 p . m . 
Prec io de entrada 60 centavos. 
N i ñ o s 40 centavos. 
I t 26 3d. 27 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de recibir gran surtido 
de l á m p a r a s finas de bronce y cr is ta l , 
juegos de L u i s X V y L u i s X V I y estilo 
Imperio con re j i l l a y tapizados, jue-
gos de mimbre con cretona, todo de 
los ú l t i m o s modelos « u t o p e o s finísi-
mos y un cincuenta por ciento m á s ba" 
t f 
rato que los prec ioá antiguos. 
" L a M o d a 
N e p t u n o y G a l i a o o 
E X H I B I C I O N 
O 2349 L a l t i 5d 33 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r c o 2 7 d e 1 9 2 1 
A f l O L X X x i X 
N Í S e A r o a p a r e c i 6 eu el Teatro Na-
c í o n a C o m p a ñ í a de ó p e r a del 
maestro B r a c a l e . 
Se c a n t ó la ó p e r a del maestro B r e -
tón titulada L a Dolores . 
E n l a inspirada obra « a p a ñ ó l a ob 
tuvieron un g r a n triunfo Ofelia Nie-
to soprano do m é r i t o extraordinario , 
el' tenor Salazar, cantante f ^ n e d i o s 
vocales • p o d e r o s í s i m o s ; el bar í tono 
Fat icant i , que hizo un Melchor ó p t i -
mo; el bajo Bettoni y el valioso a r -
tista Carlos del Pozo. " v _ ^ 
L a orquesta, d ir ig ida por el bravo 
maestro Padovani, r e a l i z ó u n a admi-
rable labor. 
L a p r e s e n t a c i ó n , apropiada. 
L o s coros, muy bien . 
E n suma: u n a m a g n í f i c a Interpre-
t a c i ó n do L a Dolores . 
Hoy, en m a t i n é e : L a T r a v i a t a , can-
taad por H diva Angeles Otein. 
L a c o m p a ñ í a de ó p e r a del maestro 
Braca le c e l e b r a r á hoy dos funciones. 
E n m a t i n é e se c a n t a r á la ó p e r a del 
maestro Verdi , T r a v i a t a , con el s i -
guiente reparto: 
Violeta: Angeles Otein. 
G e r m ó n t : Eduardo Fat i t í an t l . 
Alfredo G e r m o n í : J u l i á n M a n o . 
F i o r a : A u r e l i a Zonz in i . 
G a s t ó n : Armando F i n z i 
M a r q u é s : Giuseppe Zonz in i . 
Doctor: Antonio Nicol ich 
B a r ó n : Giuseppe L a p u m a . 
L o s gril les cuestan 20 peses; palcos 
platea y principal , 15 p « s o s ; luneta 
con entrada, 5 pesos; bustaca con en-
trada, 4 pesos; delantero de tertul ia 
u m entrada, un peso &0 centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, un 
peso; entrada a tertulia, u n peso; en-
trada a cazuela, 80 centavos; entrada 
general, tres pesos. 
Por l a noche, f u n c i ó n a precios po-
pulares . 
So c a n t a r á l a ó p e r a e s p a ñ o l a c* tres 
actos, .del maestro B r e t ó n , L a Dolo-
res, por l a tiple Ofelia Nieto, el tenor 
Salazar, el b a r í t o n o Fat icant i , el ba-
jo Bettoni y C . del Pozo. 
P a r a esta f u n c i ó n se anuncian los 
g r ü l é s a 15 pesos; los palcos plateas 
y principal a 10 pesos; tres pesos la 
luneta con entrada; dos pesos l a bu-
taca con entrada; un peso delantero 
de tertulia con entrada; 80 centavos 
el delantero de cazuela con entrada; 
80 centavos la entrada a tertulia,; 50 
centavos l a entrada a cazuela y dos 
pesos l a entrada genera l . 
* « * 
E L P E D I E R COKCIERTÍf D E M I -
C H A E L I S I C A S T R O 
Hoy, domingo, a las diez de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el Nacional 
el primero de los conciertos _ de Mi-
chael Nicastro, famoso violinista, di-
rector de l a Orquesta F i l a r m ó n i c a de 
B e r l í n . 
E l programa de este primer con-
cierto es muy interesante. 
P r i m e r a parte: 
Grieg .—Sonata para v i o l í n y piano, 
(a) A l l egro .—(b) A l i a R o m a n z a , — 
(o) Allegro vivo. 
Segunda parte: 
D ' Ambrosio .—Canzonetta 
. Massenet .—Thais , 
D r a l a . —Serenado. 
V i o l í n y a c o m p a ñ a m i e n t o de pian3. 
Vieuxtemps, Bailado y Polonaise. 
L a Zigennarweissen, Sarasate, . 
V i o l í n y a c o m p a ñ a m i e n t o de piano, 
A c o m p a ñ a r á al s e ñ o a Nicastro el 
maestro Amadeo F e r r e r . 
L o s precios son los siguientes: 5 
pesos l a luneta con entrada; 4 pesos 
l a butaca con entrada; 20 pesos los 
palcos sin entrada; $1.50 los delan-
teros de tertulia; un peso los delante, 
ros de cazuela; l a entrada general, 2 
pesos; entrada a tertulia, 80 centavos 
y entrada a cazuela, 60 centavos. 
E l segundo concierto se e f ec tuará 
e l jueves, a las cinco de l a tarde. • * • 
P A T R E T 
L a r e a p a r i c i ó n de la c o m p a ñ í a de 
opereta Valle C s ü l a g l l e v ó anoche a 
Payret numeroso p ú b l i c o . 
L a B e l l a Risette, graciosa opereta 
de Leo P a l l , g u s t ó mucho a l púb l i co , 
':que ap laudió e n t u s i á s t i c a m e n t e a los 
art istas de ese notable conjunto. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n sobresalieron 
l a notable tiple c ó m i c a Steffi Csi l lag , 
que i n t e r p r e t ó con g r a n acierto el 
role de l a P r i n c e s a Margot; Irene 
Ruiz , que hizo una interesante Jane-
ta ; y Enr ique Valle , e l aplaudido ar-
tista, que hizo las delicias del púb l i -
co en el personaje de T o m á s , R e y de 
Aqui tania . 
J o s é Vela , Guido de Salvi , Morató y 
S irvent estuvieron muy ajustados en 
cus respectivos ro les . 
M a g n í f i c a s las decoraciones y la 
miso en scene. 
P a r a la m a t i n é e de hoy se anuncia 
L a B e l l a Risette . 
Por l a noche: L a Duquesa del B a l 
T a b a r i n . 
Los precios que rigen por f u n c i ó n 
son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: nueve pe-
sos; luneta con entrada: un peso 50 
centavos; delantero de tertulia con 
entrada: 60 centavos; entrada a ter-
tul ia: 40 centavos; delantero do pa-
r a í s o con entrada: 40 centavos; en-
trada a p a r a í s o : 30 centavos. 
Se ensayan la opereta L o s E s p o n -
eales de Momo y L a Historia do un 
Pierrot , a c c i ó n m í m i c a de gran é x i t o 
en Londres t 
j f jf. 
L A P E L I C U L A « C R I S T U S , , S E R A 
E X H I B I D A E N P A Y R E T P A R A 
L O S C O L E G I O S R E L I G I O S O S 
Santos y Artigas, a pe t i c ión de la 
direct iva del Congreso E u c a r í s t i c o y 
de numerosas famil ias habaneras, han 
determinado repetir en el teatro Pay-
ret, durante ol s á b a d o 2 y el domingo 
3 de abri l las exhibiciones del poe-
ma i c o n o g r á f i c o "Chr l s tus" con el co-
mentario s i n f ó n i c o completo interpre-
tado por u n nutrido coro y una mag-
n í f i c a orquesta. 
Santos y Artigas p o n d r á n a dlspo-
s i c n d c l I l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo las 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-! 
io el. " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L * , 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea^su origen. ; 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL*! 
es el medicamento que alivia en seguida ) 
cura, tomado con •constancia. í ~ 
Se remite por Expreso a todas partes po) 
L A R R A Z A B A L Y HNOS. , Droguería y Far-
jrnacia "San Julián". Riela 99 y Villegas 102. 
localidades necesarias para otras dos 
exhibiciones que se l l e v a r á n a efecto 
para que los n i ñ o s pobres de l a H a -
bana puedan presenciar l a magna 
obra religiosa c u y a p r e s e n t a c i ó n ha 
determinado en e l mundo el m á s gran 
de é x i t o teatral que recuerdan las 
empresas. 
Nunca, hasta hoy, so h a b í a congre-
gado en teatro alguno de la Habana 
l a cantidad de p ú b l i c o que p r e s e n c i ó 
las exhibiciones de l a p e l í c u l a "Chrls -
tus" en el mayor coiseo de Cuba du-
rante cinco d ías consecutivos, y s in 
embargo el p ú b l i c o habanero y en 
especial las personas piadosas, desean 
presenciar nuevamente dicha c in ta . 
Son numerosas las solicitudes que 
se reciben en l a a d m i n i s r a c i ó n del 
teatro Payrvet para que se repitan las 
exhibiciones de l a p e l í c u l a con la i n -
t e r p r e t a c i ó n s i n f ó n i c a de l a misma, 
elemento indispensable que presta a l 
poema g r á f i c o el complemento de re-
ligiosidad y magnif icencia indispen-
sables para el asunto p ío de l a pe lk 
c u l a . 
Y a saben, pues, los interesados en 
presenciar las proyecciones de la ver-
dadera cinta' <'Christu^',^ con l a parte 
orquestral y vocal , que el s á b a d o y el 
domingo p r ó x i m o s , a las cinco de l a 
tarde, se repite en P a y r e t . 
L a s localidades e s t á n a l a venta en 
la c o n t a d u r í a del teatro desde xúañana 
lunes . 
No obstante estas exhibiciones, se-
g u i r á actuando en el gran coliseo l a 
c o m p a ñ í a de opereta Val l e C s i l l a g . 
• *r • 
C A M P O A M O R 
L a g a n z ú a de l diablo se e x h i b i r á en 
los principales turnos de l a f u n c i ó n 
de hoy. 
E n la tanda de l a s ocho y media se 
anuncia E l deseo de un hombre, por 
L e w i s Stone. 
E n otros turnos, los episodios ter-
cero y cuarto de l a serie L a s calave-
r a s del terror, las comedias E l men-
tiroso enamorado. E l p a r a í s o de un 
soltero. Dos por una, ¿ Q u i é n es Zoo? 
y L a perdiz b lanca . 
M a ñ a n a , lunes, se e s t r e n a r á l a c in-
ta titulada F u e r a de l a niebla, por l a 
gran actriz r u s a A l | a Nazimova. 
E n breve se e s t r e n a r á n en Campoa* 
mor las producciones del faraosc 
cuarteto de estrellas Douglaa F a i r -
banks, Mary P ickford , Charles C h a -
pl in y G r l f f i t h . 
Capul los rotos, l a sensacional obra 
conocida como una de las mejores 
creaciones del cine, se e x h i b i r á en 
Campoamor los d ía s 25, 26, 27 y 2S 
de a b r i l . E s l a obra maestra de G r l -
f f i th. 
Se preparan) L a z o s de honor y F u e -
r a de l a l ey . * * 
M A E T I 
E l programa de hoy domingo es 
muy interesante. 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a las 
dos y media, se p o n d r á en escena l a 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea, original de Reno-
vales y Pacheqo, con m ú s i c a de los 
maestros Pablo L u n a y S e v e r í n o Sou-
tullo. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
se* l^cen María J a u r e g u í z a r , María 
Caba l l é , Ortiz de Z á r a t e , Norlega y 
Pa lac ios . 
T o m a uparte t a m b i é n en esta obra 
Enr iqueta Pereda, las Mari -Ju l l s , el 
cuerpo de baile de l a c o m p a ñ í a y los 
bailadores gallegos Manolo R e g ó , V i -
s i ta E x p ó s i t o y M a r í a G o n z á l e z , acom 
p a ñ a d o s por 14 c l á s i c a gaita ^ el 
tambori l . 
Amores de Aldea se r e p e t i r á en l a 
segunda tanda doble de l a f u n c i ó n 
nocturna. 
E n l a primera, EU nido del P r i n c i -
pal , por Juanito M a r t í n e z y Antonio 
Palacios y L a s Corsar ias , por María 
C a b a l l é . 
Se activan los ensayos de L a Per -
fecta Casada, obra en un acto del 
maestro Alonso. 
• • • 1 
¿ L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e se r e p r e s e n t a r á n E l 
P lacer de P e ñ a l v e r y L a S e ñ o r i t a 
Maupin. 
Por l a noche, en andas: D i a n a en 
l a Corte, L a S e ñ o r i t a Maupin y L a 
Re ina del C a r n a v a l . 
E n breve se e s t r e n a r á l a obra de 
Franc i sco Ardoi s t itulada Marido ma,. 
d é l o . 
• * 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e : Alfonso X I I - 1 3 . 
Por la noche: E l verdugo de Sevi-
l l a . 
ic i ( i r - ' 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á l a 
c inta en seis actos de l a Caribbeari 
F i l m C o . titulada E l mundo en ven-
ta, de l a que es protagonista l a nota-
ble actriz A n i t a L l t t l e . 
E n l a tanda de las dos y media se 
anuncia la comedia d r a m á t i c a en seis 
actos, L a m a l a sombra . 
E n l a tanda de las cuatro, E l honor 
de la famil ia , drama en seis actos 
por Fllorence V i d o r . 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las ocho y media y de las 
nueve y tres cuartos: L a Esf inge , por 
la genial actriz F r a n c e s c a B e r t i n i . 
Tandas de las dos, de laá cuatro y 
de las siete y media: l a notable cinta 
E l hombre misterioso, por el a c t i r 
Walter Mi l ler . 
Tandas de l a una y de las s e i i y 
media: E l bandido y el sacerdote, por 
W . S . H a r t . 
M a ñ a n a : E l honor do l a famil ia , 
por Florence Vidor . 
• * * 
TRIANOJí 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: el drama F l o r de 
sombras,'.por V i o l a Dana, y l a come-
dia Ay, amor, c ó m o me has pujsto! , 
por Mac Sennett. 
A las tres m a t i n é e con l a e x h i b i c i ó n 
de las cintas L a ida de colegial y 
Ay, amor, c ó m o me has puesto! y E n 
los bosques del Norte, por Charles 
R a y . 
M a ñ a n a : L o s Modernos Galeotos, 
por Mary Picgford. 
E l martes: L a R e i n a de los Mares, 
por Annettte K e l l e r m a n . 
E l m i é r c o l e s :a las cinco y cuarto 
E l Moderno Msquetero, por Douglas 
F a i r b a n k s ; a las nueve y cuarto, fun-
c i ó n b e n é f i c a . 
E l jueves: Amando y mintiendo, por 
Norma Talmadge y Conway Toar lo . 
E l viernes: La" Esfinge, por F r a n -
cesca Bert in i . 
E l s á b a d o : Real idad. 
Pronto: S u media naranja , por A1I-
ce B r a d y ; ¿SI o no?, por Norma T a l -
madge; No te c^ses j a m á s , por Wesley 
Marry y Marjorie Daw, y L a ley ine-
xorable, por Sessue H a y a k a w a . 
*r • • 
F O R N O S 
Tandas de las tres , de las cinco y 
cuarto y do las ocho y media: L a E s -
finge, por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
do las siete y media: Trev i son el 
atrevido, por B u c k Jones . 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
media: l a interesante c in ta L a t i erra 
de p r o f e c í a . 
• • • -
O L I M P I O 
E n las m a t i n é e s de hoy se proyec-
t a r á n las cintas E l c a l l e j ó n del Con-
tento, por Char les C h a p l i n ; Honrado 
y listo, por Char les R a y ; E l fantasma 
gris ,episodios tercero y cuarto, por 
Roleaux y P r i s c i l l a D e a n . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, estreno de la 
cinta L a ley inexorable, por Sessue 
H a y a k a w a . 
M a ñ a n a : Cuando una mujer ama, 
por Mildred H a r r i s . 
E l s á b a d o : Christus, . 
Pronto: E l dios del azar, por Gaby 
De l i s . 
• Se prepara E l saqueo de R o m a . * * * 
M A J E S T I C 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nuev?e y media: L a 
Esf inge , por l a genial F r a n c e s c a B e r -
t in i . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: S a n s ó n contra 
los filisteos, por A l b e r t i n i . 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a ley de la selva, por 
Miriam Coopers, 
• • • 
V E R D U J S 
E n l a primera tanda se e x h i b i r á n 
cuatro cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, V ir tud victoriosa, dra-
ma en cinco actos interpretado por 
Cerda Holmes . 
E n tercera, estreno de L a boda de 
Marcela, en cinco actos, por Dorothy 
D a l l e n . 
E n la cuarta . U n pobre infeliz, en 
cinco actos, por B r y a n t W a s h b u r n . 
M a ñ a n a : T r e s de c o r a z ó n . E l se-
creto del Misa l y L l a m a s de amor . 
* * * 
WILSOI í 
Tandas de l a una y de las siete: l a 
notable cinta L a s trampas de P a r i s , 
por Madelaine T r a v e r s o . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: Eli vagabundo, 
por H a r r y C a r e y . 
Tandas débiles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: A l m a bravia , 
por T o m Mix . 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: E l templo del c r e p ú s c u l o , ! 
por Sessue H a y a k a w a . 
M a ñ a n a , dos estrenos r H l jockey 
de lamor, por A n i t a Stewart, y E l 
saqueo de R o m a . 
* * •* 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de las siete: 
C u e s t i ó n de honor, por V i o l a D a n a . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
m e d í a y de las nueve: estreno de E l 
l ir io del lodo, por Mae M a r c h , 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez y cuarto: ¿ S í o no?, por 
Norma Talmkdge. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: E l C a p i t á n C o r t e s í a ( por 
Dustin F a r n u m . 
Mañana , dos estrenos: E l vagabun-
do, por H a r r y Carey , y L a mujer que 
me has dado, por Catal ina Mac Do-
nald . 
• • • 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n la pr imera parte se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s de Max L inder y los 
episodios 9 y 10 de l a serie Vivo o 
muerto. 
E n segunda, estreno del drama en 
cinco actos L a s cosas de Car los , por 
W a r r e n K e r r i g a n . 
M a ñ a n a : los episodios 11 y 12 de 
Vivo o muerto. 
A b r i l 1: L a Esf inge , por F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
A b r i l 4: Realidad, c inta cubana. 
A b r i l 8: V a y a y c o n s í g a l a . 
• • • 
E l S A L T O D E L A H H U E R T E E N E L 
P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S 
E l e s p e c t á c u l o del salto de la muer-
te en el Parque Santos y Art igas , pre 
sentado por los populares empresarios 
y que ejecuta M r . M r . Bobcook, l le-
v ó numerosa concurrencia a dicho 
parque. 
E l Diablo Rojo r e a l i z ó e l emocio-
nante y peligroso acto con gran h a -
bil idad. f 
E l p ú b l i c o lo a p l a u d i ó con| gran 
entusiasmo. 
Hoy se o f r e c e r á nuevamente dicho 
e s p e c t á c u l o , a las cinco d^ l a tarde y 
a las nueve de l a noche, 
Procios de entrada: personas ma-
yores^ cuarenta centavos; n i ñ o s , vein-
te centavos. * * * 
L A C I N T A D E L A S E S I N A T O D E 
D O N E D U A R D O D A T O 
E n los primeros d ía s del p r ó x i m o 
mes de abri l se e x h i b i r á en el gran 
Teatro Nacional esta c inta de actual i -
dad. 
Q u e U O P I N A 
S 
de nuestros elegantes sombreros de 
verano que confeccionamos a mano? 
Son estilos verdaderamente elegan-
tes en los colores que usted desee, po-
dtmos confeccionar. 
Recuerde que s ó l o 10 pesos usted 
necesita para poder ser una dama ele>-
gante. 
Nuestra op in ión es que usted busca 
por 10 pesos u n sombrero de veinte. 
L A M I M I 
N e p t u n o 3 3 . 
M U 4 5 9 9 
C 2433 alt 2d 27. 
M r . B a b c o c k " E l D i a b l o R o j o " 
E n el Parque Santos 
y Artigas 
M l i l i 
Hoy, domingo, 27 gran acontecimien-
to del famoso c ic l i s ta M r . Oscar 
V - Babcock en el sensacional y teme-
rar io acto del "Loop the loop" y " F l y -
ing the F lume'" L o m á s sensacional 
en el mundo, desafiando l a muerte ea 
bicic leta. 
M r . Babcock es el ú n i c o en el mun-
do que h a llevado l a e j e c u c i ó n de esto, 
acto a tal p e r f e c c i ó n . H a y muchos qu© 
han tratado de imitarle pero que no 
son merecedores, de l a importancia de 
M r , Baccok . 
L a E m p r e s a de los s e ñ o r e s Santos 
y Artigas no ha omitido gastos ©n 
traer a l a Habana esta a t r a c c i ó n tan 
grandiosa, e l p ú b l i c o s a l d r á emocio-
nado d e s p u é s de ver este acto tan 
emocionante. 
F u n c i ó n diaria todos tos d í a s a las 
8 de la noche, excepto los domingos, 
que s e r á una a las 5 ce l a tarde y 
otra a las 8 p. m . 
Precio de entrada: Mayores 40 cen-
tavos; N i ñ o s 20 centavos. 
C 2407 I d 27-, 
L a s exhibiciones se e f e c t u a r á n por 
la tarde. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A U T I -
G A S 
E n t r e las nueras cintas de los po-
pulares empresarios Santos y Art igas 
f iguran las siguientes: 
L a tenaza humana, por Mario Bo" 
n a r d . 
Miedo de amar, por V e r a Verganl 
y Gustavo Serena. 
Georglna, por Clare ta R o s a J . 
L a s dos Mar ías , por María Melota. 
Hermanos separados, por F r í m k 
K e e n a n . 
Lenguas viperinas por Dolores C a -
s lne l l l . 
S u segunda esposa, por S i l r i a B r e a -
mer y R . G-ordon. 
L a d é c i m a s i n f o n í a , por Clar i s se 
D u b r a y . 
L a suerte de un hombre, por W a -
rren K e r r i g a n . 
H O Y D O M I N G O h o y 
T A N D A D E L A r . 30 
1 L a Comedia: 
F o r m a s y Golpes . < 
2 E l D r a m a : 
L a Perdiz b lanca . 
3 L a Comedia: 
Q u i é n es Zoo? 
T A N D A D E L A S 4 
1 L a Comedia: 
Dos por Una-
2 Repr i s del Episodio 4 de 
Das calaveradas del T e r r o r 
titulado: 
Aves de presa . 
3 L a Comedia: 
E l P a r a í s o de un soltero. 
T A N D A D E ! L A S 8.30 
E l G r a n D r a m a : 
E l Deseo de u n Hombrt^ 
(Man's Deslro) , por L e w i s S . 
Stone-, 
P A L C O S , v . . . .. w . ••• . $2.00 
L U N E T A . . . •. i 0.40 
T E R T U L I A . . . . . . . v . 0.20 
T A N D A D E L A S ?.45 
1 L a Interesante C in ta : 
Novedades Internacionales No. 61 
2 Es treno del Episodio 3 de 
L a s Calaveradas dei T e r r o r 
titulado: 
Celos de m u e r t » . 
3 L a Comedia: 
E l Mentiroso E n a m o r a n » i 
T A N D A D E L A S 5.15 
É l G r a n D r a m a : 
L a G a n z ú a del Diablo. 
( T h e Devil's P a s s k e y . ) 
Dir ig ida por Strohe im. 
T A N D A D E L A S 9.30 
\ 
1 L a Interesante Cirnta; 
Novedades Internacionales No. 61 
2 L a Comedia 
F o r m a s y Gol pe si. 
¡El G r a n Drama,: 
L a G a n z ú a del Diablo. 
( T h e Devil 's Passkey . ) ' 
Dir ig ida por Stroheim. 




I d 27 
C o s m ó p o l l s , por Alberto Capozz l . 
L a otra esposa de m i marido, por 
S i lv ia B r e a m e r . 
E l Caballero de Quebrada A z u l y 
D á k o t a Dan, por T o m Mix . 
L a Plebeya por F a n n i e W a r d . 
A lmas de temple, por Blanche 
Sweet. 
L a barrera sangrienta, por S i lv ia 
B r e a m e r . 
E l derecho a metitir, por Dolorea 
C a s l n e l H . 
L a derrota de las furias , por P i n a 
Menlchel l l . 
L a virtuosa modelo, por Dolores C a -
slnelH. 
Cosas de C a r i s , por W a r r e n K e r r i -
ffan. 
B l A B C del A m o r , por Mae Mu" 
r r a y . 
Y las p e l í c u l a s de serle L a s aven-
turas de R u t h , por R u t h Ro land; T r a -
bajo, por M . Mathot y H . Duflos; Y o 
acuso, por C . Dubray y Severin M a r s ; 
Muerto o vivo, por Jock Dempsey; E l 
testiio oculto, por W a r n e r Olandé L a 
R u t h de las Montafií .3, por R u t h R o -
land; L a sombra enemiga, por J u a n i -
ta Hansen; B l oro del pirata, por 
George B . Seltz; Atados y amorda-
zados. 
p e l í c u l a s d Í \ i : c a b i b b e a n 
F I L M C O . 
L a Carlbbean F i l m C o . t l en» l a ex-
c lusva de las cintas de l a m a r c a P a -
r a m o u n t . A r t í T a f t , entra las que f igu-
ran las sIgi>JeJTtes: 
E l d o r m i f c i í o embrujado y L a d r ó n 
virtuoso, por E n i d Bennett . 
L a eterna historia, Venus de Orlen* 
te. E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer por Bryanti W a s h -
b u r n . 
Per las escondidas, por Soasas H a -
yaka^rit. 
L a sonrisa de MIraudy, Loutalana 
y L a Guaj l r l ta , por l a bs l la actr la 
V i v í a n M a m n . 
Hombres, mujeres y dinero, por E t -
hel Ciayton . 
E l á n g e l salvador y L a escena f i . 
nal , por Shlr ley M a s ó n . 
E l hijo üe su m a m á , por Char les 
Ra,y. 
Juanito coge el r e v ó l v e r , por F r e d 
Stone. 
E l Apacho, por Dorothy Dal ton . 
L o s a m o r í o s de A n a por A n a Be* 
nington. 
E l guarda jurado y D e t r á s del te-
l ó n , por Gordito. 
Dinero por espuertas, por W . 8 . 
H a r t . 
Test igo de s u defensa, por E l s l e 
F e r g u s o n . 
A h í viene l a novia, por John B a r r l -
m o r s . * * * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A G I O -
N A X C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
de R i v a s y C o m p a ñ í a , qu© ha contro-
lado los derechos para Cuba durante 
varios a ñ o s de todas las casas i ta l ia-
nas productoras de cintas, anuncia 
las siguientes: 
L i s a F louron , M á s que la ley. L a 
Pr incesa George, L a Esf inge , L a som" 
bra. M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , por 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L o s dos crucif i jos por I ta l ia A l m i -
rante Manzinl . 
L a novela de un joven pobre, L a 
historia de una mujer y L a s tres i lu -
siones por P i n a Mniche l l l . 
Hijos Lejanos , por l a Hesper ia . 
L a s aventuras de Lo l i ta , por Mar ía 
Jspcobini. 
E l beso de Dorlna, por L i n a Mllle-
f l eur . 
L a Pr incesa Hedda, por I t a l i a A . 
Manzinl . 
Romanes ds gloria, por Charlea 
R a y . 
Beatriz , por E m i l i a Shannon. 
Espir i t i smo, por C l a r a K l m b a l l 
Y o u n g . 
L a Pr inces l ta I sora , por L y d l a Bo-
r e l l i . 
Padre e Hi jo , por F r a n k Keenan 
y Charles R a y . 
L a E s t r e l l a Sol i tar ia y E l E x t r a n -
jero . 
E l terror del desierto, por Neal l 
H a l l . 
L o s Expoliadores, por W i l l i a m F a r -
nmm. 
E l Patriota, B l amanecer de l a au-
rora . E l h á b i t o de l a felicidad. E l 
sacerdote, B l Bandido y E l Perro de 
Alaska , por W . S . H a r t . 
* * * 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versal les , en l a Víbora , 
se anuncian tandas diarias con p e l í -
cu las de los populares empresarios 
Santos y A r t i g a s , 
Domingos y d ía s festivos, f u n c i ó n 
d iurna . 
i ( •fa K 
G L O R I A 
E n el cine Gloria , de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
se exll'ben diariamente interesantes 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L o s domingos y d ía s festivos, tan-
das d iurnas . 
* • • 
P A X I S A D E S P A R K 
s E l gran centro de e s p e c t á c u l o s P a -
lisades P a r k , situado frente a l P a r -
que de Maceo, es muy visitado d iar ia-
mente por el p ú b l i c o . 
Se exhibo una Interesante c o l e c c i ó n 
de diversos animales y w 
vos . " ^ e n e a -
H a y notables clcllutas 
d a y se exibe. t a u b l ¿ ^ ^ P ^ , 
p e q u e ñ a de A m é r i c a v o í ™ Ujer fcás 
e s p e c t á c u l o s . y otro3 variad! 
L a orquesta de Valenziift1 , 
L a entrada a l paran»» *" 
centavos. v ^ W t cueeta 4ie, 
Asist ieron el Ser-retario ila w . 
e l coroKei D e s p a l d e , 
ministrador de la V i l ^ ^ 
^ el hotel P l a J . c e l t f r 
almuerzo mensual ia A s o c l W ^ 85 
legado para l a descongestWn^ ,61 I ^ 
to coronel Manuel d Í I I Í 1 Pll,r' 
^ m i n i s t r a d o r de la Aduana r y 61 
L m s Yero Miniet, qu ien^ f u e S ^ 1 
pecialmente invitados on 
L a orquesta de ckrreraa ^ 
el acto tocando escogido pro* ^ 6 
f u é muy-aplaudido. vru8:raina qiw 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la wr»« 
tleron los señores" NúñVa S ^ ^ ^ 
que Bernal , Marcos Mortem ' í ™ " 
R o q u e ñ i , Francisco J . P é r l / v AA(1(>lfo 
Pomares . y Asustitt 
Se s i rv ió el siguiente menú-
A p e n t í y o ; Chicos de la 
E n t r e m é s variados. Yerr. 
Huevos; Tort i l la a lo' 
Entrante : Pael la a o ^ r L ^ 8 
p t Ensa lada: Aduana 611 
Postre; Pudin Corredor dft a a 
Tabacos: Bernardo G ^ í f * 
S idra: E l Gaitero ^ 
Café : Descongesdón 
Vinos: Castel del Reine* 
A l a hora de los brindis hizo L A 
l a palabra el Presidente de la A,n ^ 
c í ó n de Corredores de A d u L . 
Carlos de la Torre quien t d i c a ., 6 ? 
curso al s e ñ o r Secr.tar^o de h ! ^ 
da abogando por la ayuda de d S f t T ' 
clonarlo, para lograr en no l e a í o ? 
qn^ la A s o c i a c i ó n sea una n u e v a 0 £ 
t i t u c l ó n oficial de carácter n a c ¿ ! ; 
que brinde positivas ventajas S S 
c í o en general . comflp 
D e d i c ó el s e ñ o r de la Torre fras» 
de elogios a los señore^ D e J a S e y 
Yero y a la prensa. * 7 
C o n t e s t ó a l brindis el coronel Iríba. 
r í e n explicando su pla^ de J c o n ^ . 
ü ó n y cuyo desarrollo encomendó a i L 
coroneles Despigne y Yero para q £ 
D e s p u é s h a b l ó el coronel Desnaim8 
ofreciendo ayuda a los corredores de 
Aduana coopart í c ipes principales de 
l a obra de d e s c o n g e s t i ó n . 
Di jo que los corredores complemen-
tan l a labor de los funcicnarics de la 
A d u a n a . 
E l coronel Yero di6 las gracias por 
las frases que en su honor lo habían 
dedicado sus superiores y los 'prolon-
gados aplausos do los concurrentes. 
E l acto t e r m i n ó tocando la orques-
ta el Himno Nacional. 
T o m a d e posesión 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Perico, Marzo 26. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy t o m ó p o s e s i ó n de la Alcaldía el 
s e ñ o r J o s é Márquez, electo por la. Liga 
Nacional . 
B L CORRESPONSAL. 
£ L R E M E D I O E F I C A Z 
Contra loa almorranas o hemorroides, 
el m á s etlcsc¿ remedio con los suposito-
rios flamel. Este medicamento que se 
aplica con facilidad, alivia el dolor en 
seguida. Y se garantiza que en treinta 
y seis horas de tratamiento cura el caso 
m á s grave y expuesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican 
t ambién «on t r a grietas, fístulas, irrita-
ción, etc. E l éx i to es siempre nota'ble. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la República. N . 
D e p ó s i t o s : Sar rá , .Tonr.pon, Taquecnei. 
Majó y Colomer, Barrera y Compañía, 
e tcé te ra . ^ 
Todas las emociones de Q11* ^ 
"Capullos Rotos" (Broken BloS' 
somns,) que pronto se estrenara. 
U n a sencil la pas ión amorosa, a#)3 
tada a l nacer, pero que recorre 






I, 3, Rué de la ^ ' J f J L 
G i n e O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o , T e l é f o n o F - 4 2 2 5 . 
H O Y D O M I N G O 2 7 , t a n d a s d e S \ y 9 4 H O ? 
E s t r e n o d e l e c i n t a P a r a m c m n c , i n t e r p r e t a d a p o r S e s s u e H a y a k a w a ; 
« L A L E Y I N E X O R A B L E " 
E n l a s m a t i n é e s d e l a s 5 y i y 2 s e p a s a r á n H o n r a d o y L i s t o , p o r C h a r l e s R a y , E l C a l í e ¡ ó n d e l C o n f é n f o , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n y E l F a n t a s m a G r i s , e p i s o d i o s 3 y ¡ í , p o r P r i s c i l l a D e a n y R o l e a n x . 
I g u a l e s c i n t a s s e a n u n c i a n p a r a l a M a t i n é e d e l C i n e G R I S d e B a ñ o s y ^ 
A R O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R 1 N A M y z o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
N O H A Y Q U E E X A G E R A R 
i cecmiere, no men t i r , porque l a 
0 f ración siempre es u n a car ica-
^ L la verdad v a l a ve rdad n u n -
t3rí je deeb de poner en ca r i ca tu -
r t todag partes y en todos loa 
p ' s se3 ha exagerado mucho, so-
desde la i n v e n c i ó n de l a 
Ve «ta v del cable que no parecen 
VvT l iño inventados m á s que para 
l i a ^ " a ei c u l t i v o permanente y 
^'JAÍCO de l a e x a g e r a c i ó n ; pero 
^ ese c u l t i v o e s t á alcanzando 
A r c i o n e s a la rmantes es qn los 
V Z T c o m o el nuest ro donde el sol 
Pa ifenta e i n f l a m a m u c h í s i m o las 
^ t inaciones . 
^ S p nosotros nada conserva sus 
S o b o n e s regulares n i su j u s to 
V Á\n Todo «s a q u í r a q u í t i c o o gi-
^trtco Nuestros sucesos son t o -
f D L o m e n al os por lo grandes o lo 
tóos- nuestros hombres son todos 
•«.eos o pigmeos, . 
c0'1. embargo, en cuanto a los h o m -
no siembro exageramos sus p ro -
^ n e s por nues t ra i n c l i n a c i ó n na-
PTl; ' i r res is t ib le a l a h i p é r b o l e , s i -
® L , t a m b i é n en el lo suele in t e rve -
"? nuestro propio I n t e r é s . Pa ra nos-
"Le todo adversario p o l í t i c o es u n 
E í é l a g o y todo amigo p o l í t i c o es 
£ águila, aunque la cosa resul te , 
! í realidad, a l a inversa . 
fiVn todas la-? d e m á s profesiones 
"ñoco existe entr9 nosotros el 
S " e mediocre. Nuestros letrados, 
' ¡ e s t r o s m ó d i c o s , nuestros gober-
«ntes legisladores, per iodis tas , poe-
r r ^ n t o r e s y .escultores, m ú s i c o s y 
tentante* son todos insignes, e m i -
!nf^ lumbreras , excelsos: o a l con-
r vuTgares. ramplones , e s t ú p i -
; f.ames y calabacines. Por lo t a n -
¡Hofía entre nosotros u n sujeto de 
contliciones excepcionales el que l o -
«rase mantener por una temporada 
¿na r epu t ac ión d© hombre mediana-
mfnte estimable y discreto. 
Exageramos nuestros odios, nues-
tra amores, nuestros desalientos y 
nuestros entusiaismos. A f o r t í u n a d a -
«erte ninguno dfv . estos afectos noa 
m e ser duradero. E n el espacio 
de un día o de una hora pasamos del 
t d r í c o pesimismo al op t imismo 
rná; prifaveral . y de l a car ic ia a la 
bofetada... A y e r , po r ejemplo, can-
tábamos en el banquete ds l a " u n i ó n 
v" concordia" nues t ra hospiita.lidad 
sitVáme. v hoy d e s p é d i m o s a palos v 
a empellones a nuestros h u é s p e d e s 
de ayer . . . 
Per lo mismo siempre -levamos_ a 
los mayores extremos nuestras t r i s -
tezas o nuestras a l e g r í a s . U n d í a d é 
f ies ta nac iona l l lenamos l a c iudad de 
cort inas , y banderas y todo es en e l l a 
« F t r u c n d o , j ú b i l o y entusiasmo. A l 
a ñ o e iguiente , e n ' e l .mismo d ía , t o -
do es s i l enc io en l a c iudad. No h u -
fto r a z ó n entonces pa ra t an ex t r a -
o r d i n a r i o s bu l l i c i o s , n i ahora pa ra 
t a l d e s o l a c i ó n . ¿ Q u é h a pasado a q u í ? 
N a d a . . . Nues t ro modo de ser. « • 
Pa ra nuestros p e r i ó d i c o s no h a y 
acon tec imien to p ú b l i c o que no sea 
fo rmidab le , t remendo, y qpe no me-
rezca los honores de aparecer en las 
p r i m e r a s planas en t i t u l a r e s como 
m o r c i l l a s . Porque h a n o c u r r i d o diez 
ca ta r ros en u n b a r r i o el p e r i ó d i c o i n -
f o r m a : —Peste aso ladora! ¿ S e q u e m ó 
u n mosqui te ro? — ¡ I n o e n d i o h o r r o -
r o s o ! Si u n tonto da u n pel l izco a 
u n a ton ta , en l a v í a p ú b l i c a : — ¡ E s -
cá íyaa lo I n a u d i t o ! S i s u r g i ó un#, pen-
dencia en t re t r e s : ¡ ¡ E s p a n t o s o t u -
m u l t o ! ! , etc., etc., Todo esto es r i -
d í c u l o y hasta t iene sus inconvenien-
l tes pa ra e l p rop io p e r i ó d i c o , porque 
j el p ú b l i c o , escarmentado con t an to 
; t i m e , acaba po r m i r a r con despre-
I c i ó a l Cuar to Poder y po r guardara* 
' 1ps cinco " k i l o s " , que es lo m á s (do-
'loroso. 
Pasamos de l a ex t r ema necesidad 
a l a ex t rema abundancia. A q u í o nos 
m o r i m o s de p u r a ca rpan ta .o de p u r a 
i n d i g e s t i ó n , o pasamos de u n b r i n c o 
de l a suma estrechez a l a suma opu-
lenc ia . L a m i t a d de nuestros dignos 
conciudadanos paseaba ayer a r i g u -
roso p ie y ahora va en ca r roza ; y 
l a o t r a m i t a d andaba aye r en c a r r o -
7a y ahora va a p í e . . . Y menos m a l 
que l a santa y s a b í a P rov idenc i a 
nos ha dotado de u n a ext remada con-
fo i rn idad p a r a aguan ta r con á n i m o 
sereno estos cambios radica les en 
nuest ros medios, de l o c o m o c i ó n . 
De l a m á s dulce y b landa m o d o r r a 
¿ a l t a m o s a l a m á s v i o l e n t a y v e r t i -
g inosa ac t iv idad . A h o r a dormi tamos 
en l a p o é t i c a mecedora, y diez m i -
nutos d e s p u é s volamos en el s i l l í n de 
la " m á q u i n a " o del a v i ó n . Como t í -
pico ejemplo de estos contrastes po-
d r í a m o s c i t a r l a v ida de nuestros cen-
t ros b u r o c r á t i c o s o de nuestros con -
gresos. Cuat ro o seis mes'es se h a n 
pesado los "padres de, la p a t r i a " s in 
da i u n golne, y %(ylo f a l t an t res d í a s 
para el t é r m i n o de l a l e g i s l a t u r a 
Entonces se convie r te de p ron to l a 
C á m a r a en u n t o r b e l l i n o y en t r e i n -
t a y seis horas se proponen , se dis-
cuten , se aprueban y se despachan 
doscientas l e y e s . . . P o r f o r t u n a e l 
pueblo, que t a m b i é n h a c a í d o en l a 
f / É 
e n I d s d l u d i n f d ñ t i l 
s e s o s t i e n e s i e m p r e 
c o n u n b u e n I d x d r i t e 
P 
e l l o s 
KLIM es leche p u r a de vaca que h a s ido reduc ida a po lvo e x t r a y é n -
dole el agua y por el lo, f á c i l m e n t e y prontamente , es conver t ida de nue-
vo a leche a g r e g á n d o l e en su' hogar e l agua que previamente le f ué 
extraída en el l a b o r a t o r i o . E l polvo " K L I M " no es necesario guarda r lo 
en el refrigerador; se conserva fresco en su envase o r i g i n a l por mucho 
tiempo después de haber sido ab ie r to . L a loche " K L I M " es m á s pura , n u -
tritiva y sanitaria que cua lqu ie r leche de v a q u e r í a , y a d e m á s es m á s eco-
nómica. Una l a t a de una l i b r a hace cua t ro l i t r o s do leche a u n costo 
de £1.15 y una la ta de 2 y medio l i b ra s , que cuesta $2.30, hace diez l i t r o s 
de leche, mientras que el costo de cua t ro l i t r o s de leche comprada en' l a 
vaquería es $1.40 y diaz l i t r o s cuestan $3-50. 
En los siguientes establecimientos de v í v e r e s finos, se' h a l l a a l a VFn-
ta la leche en polvo " K L I M . " 
American Grocery Co. 
La Prosperidad, 
Las Delicias. 
Casa Pot in , 
Antigua de Mendy, 
La Viña. 
A m i s t a d N o . 15. 
Cal les 17 y C Vedado . 
Cal les 12 y L í n e a , Vedado. 
O ' R e i l l y 37. 
O ' R e i l l y 1 y 3 . 
Reina , 2 1 . 
P K E C í O S D E V E I f T A 
tatas de 1 l i b r a $ 1 . 1 5 l a l a ta 
latas de 2 . i |2 ü b r a s . . 2 .80 l a lata 
Cajas conteniendo 12 la tas de 1 l i b r a o 6 la tas de 2 - l ¡ 2 Ib s . 13 50 l a caja 
Sírvase notar que a l compra r u n a l a t a de 2-112 l ib ra s , us t ed ad-
hiere esa cantidad por el m i s m o precio que p a g a r í a por dos lataa de 
1 libra; asimismo u n a caja de 6 latas de 2 - l l2 l i b r a s le cuesta lo mi smo 
We una caja de 12 latas de una l i b r a . 
El precio para lotes de c inco cajas es $13.25 po r caja y en lotes de 
^ 113.00 por caja. , 
^ .KLIM e s t á recomendado por los m á s eminentes m é d i c o s y e s t á espe-
cialmente indicado ccumo u n a l imen to n u t r i t i v o para l a i n f a n c i a . Los p r í n -
gales hospitales y c l í n i c a s de los Estados Unidos s i r v e n l a leche K L I M 
fr íamente a s ^ pacientes. 
| l su proveedor no tiene en existencia l a leche K L I M , e s c r í b a n o s o 
éenqs y nosotros cumpl imen ta remos s u pedido a los precios que 
os s e ñ a l a d o s en este anuncio- ' 
a i Y X í a o i 1 1 1 l O s 
e x t r e m i d a d de la Ind i fe renc ia , no ha-
ce m a y o r m e n t e caso de aque l v é r t i g o 
l e g i s l a t i v o , y eso le salva. 
No son menos dignas de m e n c i ó n 
por sus exageraciones nuest ras i l u s -
t res autor idades ejecut ivas. P a r a 
ellas nc exis te e l j u s to medio que 
es donde r ad ica e l buen o rden y gó* 
b ie rno de l a r e p ú b l i c a . U n a e te rn idad 
.se h a n pasado contemplando I m p a -
sibles e l desorden, l a inmora l l ldad , 
el a b u s o . . . Mas he a q u í que u n a ma-
ñ a n a sacuden de improv i so l a mele-
r a , se desperezan, t i enden l a zarpa 
y a l l á v a n las legiones de inspecto-
res y p o l i c í a s con l a orden" de sus-
pender, m u l t a r , encarce la r y ahorcar 
a " todo e l m u n d o " . . . De " j u s t i c i a " 
que de t a l modo se ex t rema ya es sa-
bido lo que se puede esperar : e r r o -
res. In jus t i c ias v a t ropel los de los 
que el pueblo , antes, saca inqu inas 
y rencores , que p r o p ó s i t o s de en-
mienda. 
No eá menor n i menos p in toresca 
l a e x a g e r a c i ó n con que hacemos uso 
d? las modas eme nos l l e g a n de afue-
ra . P o r q u e nuestros "hermanos ' los 
moscovi tas h a n adoptado l a moda de 
comer chuletas de b u r g u é s nosotros 
andamoy ansiosos del m i smo Indiges-
to m a n j a r , s in adve r t i r l a g r a n dife-
r enc i a que existe en t re los e s t ó m a -
gos rusos y los e s t ó m a g o s t r o p i c a -
les. De las modas femeninas ¡ n o se 
d ! g a ! . . . S í las elegenates de P a r í s 
v a n coi; l a fa lda a media p i e r n a las 
R e u m a t i s m o 
E l L i n i m e n t o de S loan 
es e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l 
R e u m a t i s m o ; q u i t a i n m e d i a -
t a m e n t e e l d o l o r . C o m o n o 
es necesario e l masage, puede 
ap l icarse a c u a l q u i e r p a r t e 
de l i c ada d e l cue rpo . Es u n 
r e m e d i o e n é r g i c o y p e n e t r a 
i n m e d i a t a m e n t e ' a l l u g a r 
a d o l o r i d o , a l i v i a n d o c u a l q u i e r 
i n f l a m a c i ó n o c o n g e s t i ó n * 
E l Linimento d* 
Sloan 
de a q u í h a n de i r luc iendo l a l i g a ; 
s i las de a l l á usan pieles de r a t a 
Ins de a q u í las h a n de usar de p l a n -
t- ígrado po la r bajo este sol r ad ian te 
t© e I r a c u n d o . . . Francamente , e l fe-
m i n i s m o no t iene r a z ó n de ser m i e n -
t ras las s e ñ o r a s no den mayores 
pruebas de sentido c o m ú n . 
H a y que ver de compr imi r se , s e ñ o r , 
y que buscar el modo de atajar nues-
t ras exageraciones, porque a l a v i s -
t a e s t á que ellas son l a causa de 
todas nuestras contrariedades e i n f o r -
tunios . S in las exageraciones de 
nuestro amor p rop io a l que solemos 
dar u n va' lor inconmensurable , y que. 
b ien tasado, escasamente p o d r í a va -
i o r dos pesetas; s i n las exageracio-
nes de nues t r a guapeza y de nues-
t ros apeti tos y ambiciones este nues-
t r o mundo social y p o l í t i c o pud ie r a 
conver t i r se en u ñ a verdadera sucur -
sal óel E d é n . A q u í l a propfa n a t u -
raleza nos puede se rv i r de e jemplo 
y de g u í a . N i n g u n o hay m á s sereno 
y apacible que nuest ro cielo, n i t i e r r a 
máp, fecunda, b é l l a y amorosa, n i 
ambiente que mejor guarde, su e q u i -
l i b r i o e n t r e los extremos de l f r ío 
g l a c i a l y del cailor a r d i e n t e . . . 
Con s ó l o una f i r m e abst inencia de 
toda e x a g e r a c i ó n l a paz de Dios r e i -
n a r á entre nosotros. 
M . A L T A R E Z M A R R O N 
L o s c ñ o r í z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v f l é s 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
D e v e n t a e n 
'• • * t v. Vi 
ü e i c o s r e p r e s e n " 
t a n t e s : 
S ü á r e z , 
S . e a C 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
D I S T R I B Ü I D O R E S E X C L U S I V O S 
I N J L C O M E R C I O 2 2 0 - 2 2 1 
A - 7 8 9 2 - H a b a n a , C u b a 
11577 Í7 nx. 
«• u n excelente 
antiséptico per 
m í c i d a » Sana 
l a a cortaduras, 
q u e m a d-u.r a s » 
h e r i d a s , contu-
siones, etc 
También da gran 
alivio en las pica-
duras de insectoa 
malignos. 
(De venta en todas 
I w BsUsm) 
C o m o e l 
T e r c i o p e l o 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n © O 22M 20 Mzo. 
T a l es c o m o q u e d a su c a r a c lespues d e a f e i t a r s e c o n e l m a r a -
v i l l o s o J A B O N P A R A A F E I T A R D E " ' W I L L I A M S " . P o r m á s d e 7 5 
a ñ o s h a c o n s e r v a d o l a r e p u t a c i ó n d e se r e l d e m a y o r c o n s u m o , 
h a b i e n d o s i d o u s a d o p o r l o s h o m b r e s m á s p r o m i n e n t e s d e l M u n d o . 
U s t e d n u n c a s a b r á l o q u e s i g n i f i c a e l c o n f o r t a l a f e i t a r s e h a s t a q u e 
l o p r u e b e su espesa y r i q u í s i m a e s p u m a , d e n a t a i n s e c a b l e , d a n a 
s u c a r a u n a f r e s c u r a y u n p l a c e r i n e x p l i c a b l e . 
E l J A B O N D E " W I L L I A M S " es f a b r i c a d o e n c u a t r o s e l e c c i o -
n e s : C r e m a , P o l v o s , B a r r a o P a s t i l l a . E s c o j a l a f o r m a q u e m á s l e 
a g r a d e . g 
L a c a l i d a d es l a m i s m a . 
D® v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s , c u c h i l l e r í a s , d r o g u e r í a s 
y b o t i c a s d e t o d a l a R e p ú b l i c a . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S 
A G U A C A T E . 1 8 4 . 
H a b a n a . 
F O L L E T I N 4 1 
D O S C 0 R A Z 0 R E S 
DOVELA I N E D I T A 
O K I G I N A L DB 
" A U R O R A D E H E V E R S " 
la anuencia de su autora.) 
14 fiOTelarohibl<3a la reproducción de ea-
^ süs m f " ^ al hablar para mos-
Vab í i ' 611168 de bri110 y nitidez i n -
L?0 no enSLU?3 en el inmenso H l p ó -
h?8 atnieo* . f ^ 1 1 Bo10 concurrente, 
^ d a n f E s conde de Boulogne 
B ^ t e , an A 1 0 d e c i é n d o l e un gran 
I f ^ c l a . él acePta regocijado en 
SÉüni s l í n f no na'dle men-
K ^ s n i w e r a - recuerde las cé l eb res 
K.80^ e ^ 0̂101121168 efectuadas en 
fe ^ París"10 en 61 mQÍOr H l -
fc: Acasnoa a ^ r a c i í i n harto impor-
K?0 confio-,^ Peguntan mis lectores 
K^ ta r S>uloluel Coná& rle Boulogne 
i* 61 r e l a L 0 ^ 1 1 0 mavsellés? A t i en -
C pato = Fué a Marsella y ha-
•»VJWat ' .^aro,1 a l Principio infexi-
dPabl0'. después manso y has-
'^cS ^,?,lasiado humilde. D'Bonlog-
Pnmero el flanco qu© juzgG 
m á s accesible según las referencias; 
ofreció una gran suma de dinero y el 
judío seguía irreductible. Entonces i n -
vocó e l nombre de la Pat r ia hacién-
dola propiedad común de entramlbos: 
•—So trata—dijo—de unas grandes Ca-
rreras internacionales, Francia g a n a r á 
lauros cen el t r iunfo Y tras de oír 
algunas explicaciones persuasivas, el 
"avaro" accedió entregando su prenda 
favori ta sin admi t i r re t r ibuc ión . 
Después de celebrado el espectáculo, 
D'Boulogn© realiza la Inmediata devo-
lución del corcel famoso hoy t i tulado 
champloñ mundial , y hasta pretende ha-
cerle l a efttrega a l viejo hebreo de la 
hermosa escultura que forma parte del 
premio eptraordinario; pero él rehusa 
obstinadamente, negándose a recibir am-
bas cosas y escri'be al Conde esta m i -
siva: "He leído las descripciones de la 
fiesta que logró interesarme; aplaudo 
much í s imo el resultado. Os felicito a 
todos conjuntamente y a< mí en pa r t i -
cular. Del "caballejo" ya no hay más 
nada que decir; es vuestro y os inclu-
yo ]a propiedad legalizada que lo acre-
d i t a ; .por más que n i hace falta, por-
que vuestro quedó desde e l momento 
en que os hice entrega de él. Soy a s í ; 
todo o nada; los extremos opuestos. Y 
no m© habléis m á s de pago, amigo mío, 
no necesito nada absolutamente; me bas-
ta con la sa t i s facc ión que me produce 
el haber complacido a un caJballero h i -
dalgo no apócrifo, sino real y verda-
dero." 
E l conde de Boulogne lee la carta y 
se la muestra a sus amigos: —Este es 
—dice—el avaro Intransigente a quien 
nadie lograba persuadir. 
—Gracias a l "don de gentes" que po-
seéiSk—afirman ellos. 
—Gracias a proceder con equidad 
tratando a cada cual como merece según 
su propia manera de conducirse, 
rop.lica él. 
Y pocos d ías después ruelv^ a M>r-
sclla para darle las gracias muy cum-, 
plidas lal "avaro Intratable!," qu« lo 
recibe haciendo derroches de esplendi-
dez y de f r anqu í s imo buen humor. 
— ¡ O h poder de l a gracia espiri tual 
que Dios concede a sus elegidos! 
I I 
ILUSION E F I M E R A 
Amanda Dplc i es l a estrella del arte 
escénico esta gran temporada de Ope-
ra i ta l iana en la hermosa "ciudad de 
luz." E l éx i to de su grandioso benefi-
cio corresponde a l delirante entusiasmo 
que d e s p e r t ó desde que fué. anunciado. 
Todas las diferentes localidades del 
ampl í s imo Coliseo han sido tomadas 
con an t ic ipac ión y muchas resti tuidas 
después de aJbonadas llberalmente para 
ser de nuevo vendidas a l mismo pre-
cio. Esto hizo Rogelio de Boulogne que 
pagó diez m i l francos por un palco, ce-
diéndolo después a o t ro bene í ac to r que 
por p ru r i to dió igual cantidad. Mas no 
por esto excusa D'Boulogne su presen-
cia en el grandioso espec tácu lo ; tam-
poco se le dispensarla. Escri ta por la 
propia Amanda Dolci recibe una cartu-
l ina perfumada exigiéndole asistencia 
puntual, y él no declina el s eña lado ho-
nor. En el palco de los Duques de A n -
gers y jun to a la elegante condesita de 
Roye lo encontramos la noche del be-
neficio. Comienza el acto; la diva es sa-
ludada al presentarse con estruendosa 
ovación do aplausos. EHa son r í e Inge-
nua y encantadora, tiene v e i n t i t r é s años 
aun no cumplidos y es l inda como un 
a rcánge l del Señor. Sus grandes ojos ne-
gros semejantes a dos magníf icos dia-
mantes b r i l l an húmedos enviando a to-
dos miradas de profundo reconocimien-
to. 
E l gran Teatro se desborda repleto 
de comparta concurrencia perteneciente 
a las diferentes clases sociales, todos 
del mismo ánodo pose ídos de igual fre-
nético entusiasmo. 
La Dolci es una mujer de corazón y 
se siente hondamente conmovida ante 
aquel grandioso homenaje de s impa t í a . 
Un instante parece fascinada contem-
plando a l a muchedumbre que la aplau-
de. Va a cantar con su voz a rmon ios í -
aima la cé l eb re ','Luc•ía^,,' des ignac ión 
hecha por ella misma para l a despedida 
memorable de su querido público pa r i -
siense, que tanto la ha festejado y 
aplaudido- Antes de comenzar, la .vene-
ciana más linda que una f lor de p r i -
mavera dirige sus pupilas luminosas al 
palco de los Angers y a l l í las detie-
ne fija§ un instante en la esbelta f i -
gura masculina que se apoya ligeramen-
te en el barandaje. 
Resuena dulce la voz de l a cantante 
y su acento se eleva gradualmente pro-
enciendo celestes melodías , notas má-
gicas que parecen exhaladas de l a gar-
ganta de una ondina. Y mira largamen-
te a cada Instante a l palco de los de 
Angers, donde parece tener un foco de 
at racción. J a m á s el ar ia de Lucía ha 
sido interpretado taai magistralmente 
por artista alguna como lo fué esa no-
che memorable por la diva prendada del 
Eros tentador. Y él le s o n r í e siempre 
con aquella su eterna sonrisa misterio-
sa que ha llegado a ^er en sus labios 
un enigma de solución indescifralble. 
El la en tanto canta mejor enloqueci-
da, quemándose en el fuego inext ingui -
ble de su pas ión volcánlca. 
D'Boutogne posee correctamente el 
idioma dulcís imo del Dan teé no pierde 
por lo tanto n i una frase de las que 
el la pronuncia, impregnando su acento 
de ternura, mirándolo con amante lan-
guidez. 
Nadie ignora el amor que a Aman-
da Dolci le inspira el apuesto Roger 
de Boulogne. Nunca se ha recatado ella 
para demos t r á r se lo , porque es f ranca 
y sincera sobre todo; y aun sin ser 
amantes todavía , el mundo los consi-
dera como tales. 
Se indica un entreacto y antes de 
abandonar el escenario la diva con l a 
punta de sus dedos sefiedos como pé-
talos do rosa, envía un beso rápido , 
ligero, directamente a l conde de Bou-
logne. E l la mi ra tranquilo y sonrien-
te; las pupilas gitanas lanzan rayos de 
luz. 
L a Duquesa de Angers parece un tan-
to contrariada y Diana t iembla de co-
raje. 
En t ropel siguen muchos de sus ad-
miradores a la genial artista, que los 
atiende a todos afablemente; pero s in 
demostrar predi lección por nadie. 
E l conde de Boulogne no se ha movi-
do de su palco, donde ahora es tá su-
su r r ándo le requlefbros a la bella c^.-
deslta de Boye, que deponiendo su an-
ter ior enojo, s o n r í e visiblemente satis-
fecha. 
Constanza mi ra a su hermano sor-
prendida, i Cómo ha podido Roger — 
se pregunta—transformarse do modo 
tan completo? 
Amanda Dolc i inspecciona los obse-
quios que lucen en su elegante cameri-
no: bouquefi de flores a granel ; f iní-
simos estuches conteniendo vistosas jo -
yas de Sran precio; un check por valor 
de diez m i l francos; exquisitos perfu-
mes en profus ión; m i l objetos a r t í s -
ticos de adorno y cajas de confituras 
y dulces finos hastia causar empalago 
verlos en tan enorme cantidad. Cada 
presente trae su tarjeta respectiva acre-
ditando el nombre de quien lo ofre-
ce. 
E l l a registra minuciosamente y pa-
rece quedar decepcionada. 
—No susp i ré i s , hermosa,—le murmura 
un anciano caballero, que la ha estado 
Observando atentamente.—Mirad aquel 
lindo ramo casi escondido, tan alejado 
de los ofvos. ¿No se rá por ventura el 
que buscá i s? 
Amanda mira hacia la indicada direc-
ción y en efecto muy l^ejos de los otros, 
soli tario puede decirse en un rincón ve 
un l indo ramil lete de claveles rojos 
atados con una c i n t i l l a negra. ¡Gus-
to par t icu la r ! ; es l a divisa de él. 
Amanda lo toma con nerviosa ma-
no y lo examina cuidadosamente, del cen-
t ro del fragante ramillete cae Tina sa-
tinada car tu l ina que t rae sencillamente 
impreso un nombre: Roger de Boulog-
ne. Este obsequio resulta humilde entre 
los ot ros; pero ella no pide más en es-
te caso; aprecia l a a t enc ión por quien 
la ha tenido, descuidando hasta su 
propio i n t e r é s . 
Y así sin importarle n i un ardi te que 
la miren ejecutar tantos curiosos lle-
va a sus labios t r é m u l o s el ramo y lo 
tiene algunos instantes comprimido. 
¿ P e c a acaso la Dolci de indiscreta? 
Quizás ; pero m á s bien puede decirse que 
hay sobras de lealtad en su proceder. 
—Atended que os miramos, hermosa 
mía ,—vuelve a decir el caJballero. 
— ¿ Q u é importa?—responde y pre-
gunta ella a un mismo tiempo. 
—^Nada impor ta a m i modo do pen-
sar; pero si puede ser, hermosa mía, 
que tal vez resultemos importunos para 
vos en estos caro§ instantes. 
—Nada de eso—replica e l l a—podé i s 
quedaros, para vosotros se rá el mal,—y 
r í e con carcajada tan sonora como cas-
cada cris tal ina. 
—Es verdad—asiente é l — t e n é i s ra-
zón. 
Termina e l entreacto y ella vuelve a 
l a escena rebosando júb i lo , más bella 
todavía si cabe estarlo. « 
E l ramo de claveles encarnados luce 
a l t ivo y soberbio solbre el turgente pe-
cho palpitante. 
Los ojos de l a diva b r i l l an como l u -
ceros luminosos en calurosa noche del 
Es t ío . E s t á arrebatadora de hermosu-
r a ; no puede serlo m á s . Reaparece y el 
públ ico le r inde estruendosa ovación. 
E l l a aguarda hasta que la calma tor-
na a Imperar. Sus pupilas de nuevo se 
dir igen a l palco de loa d» Angers, sus 
labios se entreabren como el fueran a 
sonre í r , y comienza el canto de amor 
siempre directo par él. a 
En tanto que ella, a r t i s ta s o ñ a d o r a se 
entrega a deliciosa a luc inac ión . Todo 
desaparece ante su vista fascinada, que-
dando solamente la efigie del romano 
erguida sobre su regio pedestal. 
Sin otros Incidentes que l a repet i-
ción de los mencionados, l lega el ú l t i -
mo cuadro del poema. 
Cuando muere l a interesante prota-
gonista en aras del sacrificio de so 
amor, la voz de la cantante v ibra enér -
gica, aunque siempre impregnada da 
dulzura, pareciendo querer asegurarle a l 
hombre a quien adora que j a m á s se rá 
débi l n i sumisa como lo fué" Luc ía ; que 
nunca cederá a otro despotismo que a l 
que le imponga l ibre y e s p b n t á n e o su 
propio corazón. 
Entre aplausos y flores l lovidas de 
las distintas localidades abandona l a 
p r ima donna el escenario y retorna a 
su camerino. La sigue un nutrido en-
jambre de adoradores, que ella acoge 
con su habitual cor tesan ía . 
E l éxito del grandioso beneficio ha 
resultado extraordinario. 
Ningún otro homenaje de mavor cuan-
t í a pudiera t r i b u t á r s e l e a ar t i s ta a lgu-
na en caso semejante. 
M i l brazos se le ofrecen al sal i r que 
ella rehusa gentilmente. Y es que en-
t re todos estos que la circundan fal ta 
el único que ha logrado interesarla. 
Resuelve declinar las atenciones y re-
t i r a r se sola a su hotelito. 
Sin embargo, sonr íe afablemente 
porque debe mostrarse buena con sus 
fieles que tan de veras l a han agasa-
jado. 
—Estoy rendida—dice—dejadme ¿aar-
char ahora a descansar. 
Ellos protestan, usando té rminos ga-
lantes. 
—Os suplico—Insiste la diva—que me 
p e r d o n é i s , — s u s bel l ís imos ojos b r i l l a n 
ahora ihumedecidos por láís lágrlip-Ms; 
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C a s o s y C o s a s 
E l n u e v o g a b i n e t e 
S i el f u t u r o Presidente 
no ha pensado t o d a v í a 
en los nuevos Secretar ios , 
y o v o y a dar le una l is ta 
de algunos que se me ocurren 
y es p robable que le s i rvan . 
Helos a q u í : Para Hac ienda , 
" P o t e " viene de per i l l a , 
porque sé que es hacendado 
y que t iene l a exc lus iva , . 
ha t i e m p o , de los billetes 
de nuestra g ran L o t e r í a ; 
y , siendo a s í , puede hacerlos 
den t ro de l a Hacienda misma. 
Pa ra l a de A g r i c u l t u r a , 
Gus t avo P i n o , o C a m p i ñ a , 
• V e r a V e r d u r a , porque 
en sus nombres se ad iv ina 
algo que se relaciona 
con e l cargo que se i nd i ca . 
A l general P iedra , pueden 
dar le l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s , po r ezo: 
porque P ied ra se ape l l ida . 
E l doc to r Car re ra Just iz 
e s t a r á b i en en Jus t i c i a , 
porque y a l o vemos c l a ro 
en sus, Señas p a t r o n í m i c a s . 
¿ Y ^Gobemacionfl s e ñ o r e s ? 
G o b e r n a c i ó n necesita, 
u n hombre de pelo en pecho} 
va l i en te , que cuando d i g a : 
"debe de hacerse t a l cosa" , 
n inguno se le resista; 
y que t a m b i é n t enga mucha 
t o r r e a , si l o c r i t i c a n . 
B r a v o Correoso t i ene , 
las dos cosas en su f i r m a . 
y debe ocupar , po r eso, 
de G o b e r n a c i ó n , l a s i l la . 
A I n f a n z ó n o Caballero* 
por razones s o b r a d í s i m a s . 
San idad les corresponde. 
De los dos, e l que se e l i j a , 
sin duda , t e n d r á que hacer lo 
como el que en M a y o t e rmina . 
I n s t r u c c i ó n , le pertenece> 
aunque d i g a n lo que d igan , 
a C a l i x t o Enamorado , 
pues los n i ñ o s y las n i ñ a s 
hoy en d í a , en los colegios, 
ca l ix ten ia necesi tan. 
N u n c a debe de l levarse 
á d i cha S e c r e t a r í a , 
n i n g ú n m i e m b r o del Supremo, 
que a los n i ñ o s pe r jud ica 
e l hecho de que se anuler 
los colegios de l a I s la . 
¿ Y en Es tado? F rancamen te , 
creo que n inguno s i rva 
pa ra semejante cargo , 
porque , s i b i en se anal iza , 
es e l ca rgo que, a m i j u i c i o , 
ocasiona m á s fa t igas . 
C u a n t o m á s embarazoso 
es u n puesto, m á s f a s t i d i a . 
Y , en f i n , pa ra l a que f a l t a , 
que es l a de Guerra y M a r i n a , 
tenemos a P i n o Guer ra . 
S i po r cuestiones p o l í t i c a s 
no quiere d á r s e l a Zayas , 
ofrezco a M a r i n o D í a z , 
porque como buen M a r i n o 
s a b r á c u m p l i r l a consigna. 
Sergio A C E B A L 
• s r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s art i s tas» ta les c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R H E Ñ O . B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R l L O W í O H , P A D E R E W S K Y , etc. , c o m o el ú n i c o r e -
• h . p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
• i é » * m í mismo." 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso s u r t i d o p a r a t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , pa-
r a cueros, grasas, jabones, t in tas , y p a r a todas las Indus t r i a s e n 
gene ra l . 
Precios dfrectos de l f ab r i can t e puede us ted a h o r r a r m u -
« b o y satisfacer m e j o r a sus c l i en tes . Colores b r i l l an t e s y per -
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del I n t e r i o r . 
FAB3LA.CIA. F R A í í O E S Á . S A N B A F A E L , « 2 . H A B A N A . 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A D R l E N T A b 
L a me jo r de todas, ven ta en t o d a » las d v o g u e r í a s , botlcaa y" 
p e r f u m e r í a s . E n caso de, no e n c o n t r a r l a en su loca l idad , p í d a s e 
d i rec tamente a D U B I C . 'x'enemos envases especiales p a r a yaque-
tes cer t i f icados . 
P rec io p a r a e l i n t e r i o r c o n f r anquranueo ; cajas chicas $1.75; ca-
jas grandes, $3.25. L o s g i ros postales a V i u d a de D o r i a 7 Co„ 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
i r r e n a . . 
nombx* tí«B» rom 
«tvmifioacUn colosal." 
Tnrosa OarroW-» 
K O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U M 
P I A N O P E M A R C A r > E S C O N O C I P A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p í a n o s R . 8 . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & h X m L I N y 
W E L T M I G N O N . 
tes mudes son c o n s t r u í d o a « - spoc la lmen to p o r a « 1 c l i n t a t rop le* ! , coa m o « 
Ba, da Cuba* t en iendo todas l a s par tes t a t e m a s de cobre ? brocee. 
A l a d q u i r i r u s t ed u n p lano &*> estas m a r c a s no so lamente l o hace a 
c r i t e r i o p r o p i o , s i n o t a n s b t ó n ba jo e l m i s m o j u i c i o de m á s de DISJZ M I L 
f a m i l i a » , que e n es ta R e p ú b l i c a poseen estos ptanos. 
i ü n o de estos i n s t r a m o n t o s ¿ n ' s u hogar , m n n a r e p r e s e n t a c i ó n « r i ée t t » 
te s u c u l t u r a m u s i c a l . 
¡ Fase a o í r l o s , o s o l i c i t e o a t á l o g a 
* • 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a i s l a d e C u b a i 
J O K N L . S T O W E R S 
PSi « a a cosa BtaeníOak" 
"CknnrA gran' ' place» si 
ptfctleo en generaL" 
-—Psrruoeto 
^fctaompara-We*" 
—JaftepU Hc ímana» 
S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . 
L a Lonja y los detal l i s tas 
E n l a t a r d e de aye r c e l e b r ó j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r a i n a r i a l a L o n j a de l 
Comerc io de l a Habana , p a r a dar cuen 
ta del asunto p lanteado por los deta-
Uis tas , so l i c i t ando sea s u p r i m i d a l a 
cuo ta que se les b a impues to , pa ra 
poder c o n c u r r i r a l s a l ó n de c o n t r a -
taciones. 
L a j u n t a f u ó secreta y a l t e r m i n a r , 
se nos f a c i l i t ó l a s igu ien te n o t a : 
' ' L a j u n t a g e n e r a l de accionistas 
de l a L o n j a de l Comerc io r a t i f i c a en 
todas sus par tes los Es ta tu tos y Re -
g i a m e n t e v igentes , pe ro deseosa de 
que e l asunto se r esue lva de manera 
a r m ó n i c a , da u n vo to de conf ianza 
a K J u n t a D i r e c t i v a p a r ^ qup esta r-. 
duzca l a cuo ta de socios que h a n á e 
p a g í . r los s e ñ o r e s De ta l l i s t as , a ' i a 
can t idad que j u z g u e conveniente , y 
p u r a que les b r i n d e a d e m á s cuantas 
ventajas y benef ic ios , sean c o m p a t i -
bles con e l f u n c i ó n a m ' e n t o de l a 
Lon ja . ' ' 
L a j u n t a f u é p res id ida p o r el s e ñ o r 
Á a t o n i o A n t ó n , ten iendo a su dere-
c l u i e i zqu i e rda respect ivamente , a 
loa vicepresidentes p r i m e r o y segun-
do, s e ñ o r e s R a m ó n L a r r e a y Euda ldo 
Romagosa . 
A c t u ó de secre ta r lo e l s e ñ o r A n -
d r é s Costa. 
E n l a j u n t a e s t u v i e r o n representa-
das 1,350 acciones de las dos m i l , de 
que se compone l a sociedad. 
A favor del a n t e r i o r acuerdo vo ta -
r o n 1,079, c o n t r a 266 y 5 en b lanco. 
L a s e s i ó n d u r ó desde las 3 hasta las 
7 p.. m . 
E L A D O S I 
Con esta fecha hemos abierto nuestro DEPARTAMENTO DE 
HELADOS, al frente del cual tenemos al afamado-"maestro hela» 
dor" señor LAGULLON. 
En esta Casa encontrarán las familias y dueños de Hoteles, 
Café, Restaurants, etc., los mejores helados que puedan tomarse 
en la Habana, pues a más de tener al frente de este Departamen-
to al "Rey de los heladores/' nuestro producto es elaborado em-
pleando frutas escogidas, huevos del país y leche pura y fresca de 
nuestras propias fincas. 
QUIEN LOS PRUEBE UNA VEZ, SERA NUESTRO MAYOR PRO. 
PAGANDISTA, 
t SERVICIO ESPECIAL EN NUESTROS LUJOSOS CAMIONES 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e 
L e c h e d e l a H a b a n a 
C r i s t i n a » n ú m e r o s 1 7 y 1 9 
T e l é f o n o s : l - i o i s g - i o s s . 
I 
^ a l M , W . - l l 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
E l n o m b r e Stetsoh en su s o m b r e r o i n d i c a 
t a c t o y b u e n gusto , pues los sombreros Stetson 
s o n los m á s finos d e l m u n d o . Sientan per-
f e c t a m e n t e , su c a l i d a d es i n s u p e r a b l e y 
poseen u n est i lo d i s t i ngu ido y exc lus ivo . 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
Ph i l ade lph i a , E . U . A . 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S E S P E C I A L E S . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
M U R A L L A N o . 61 H A B A N A 
"Ibáoj fidmlradísimo." 
C H O Q U E E N T H b U N C A M I O N Y U N 
T R A N V I A 
E n Concl ia en t re Ensenada y F o m e n 
to chocaron e i auto c a m i ó n 11160 de 
L a Panadera, de P o g o l o t t i , y e l t r a n -
v í a de l a l í n e a L u y a n ó - M a l e c ó n 438, 
m o t o r i s t a M i g u e l Acos ta , de Poc i to 7. 
E l ayudante de chauffeur I n d a l e c i o 
P r o l R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 28 a ñ o s 
\^tmcr .mente i r : ^ 
. , mas substancio..11118' 
turbes que los n e ^ 1 1 ^ 
«*ebro han g ^ S ^ l 
demasía por l \ t * l ^ 
r econs t i t uye los n e ^ u T 1 ^ , 
y e n e l s u e ñ o nos d» a.Petito 
canso reparador q f ^ * ? ^ 
t i e n e act ivos y p l a c e n ^ matl-
r a n t e e l d í a . *'iacenwro8 du, 
23,000 m é d i c o s lo h a » 
Po r e sc r i to . M i l d ? ? ^ 0 
í>res v muje res hah senfei10*-
eona fmen te estos e f S 0 ^ 
La mejor prueba m i . —• 
Empiece hoy i ípnfeh» rr!ctlca 
lenesUr 
. mcate poi ^ ubl»«<¡0 üaic*. 
.. ^ ecmp de Pogolo t t i . cayó del Ms 
cante a l suelo c a u s á n d o s e una herS, 
en l a r e g i ó n labia l inferior, e S , 
y c o n m o c i ó n cerebral. Fué asistido^ 
h i casa de salud " L a Benéfica" sien, 
do su estado grave. E l hecho fué ca 
sua] y a s í lo d e c l a r ó el lesionado. 
E l m o t o r i s t a y el chauffeur José 
Recmejo M u ñ o z dijeron lo mismo. 
Wo. O 127-
Vn hermoso anillo 
Sara señoras, monta-o con brillante I m -
perial o Bnbí , Esme-
ralda o Zafiro. 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
N u e s t r a » JOYAS I M P E R I A ^ 
LES son conocidas en las 
principales ciudades del mun-
do, debido a sn excelente ca-
lidad y perfecta mano d's 
obra. Sfilo un experto en el 
ramo podr í a distlns^iir las 
piedras legitimas de las nues-
t ras . 
fio. C 118-
Un elegaiue^aalll» 
«e sello, propio j m 
hombro o, mujer. 
[. •T1 CASI. G R A T I S , 
Deseamos poner en mano de cada lector de este neriódlro «n ejemplar 
A* nnestr j hermoso CatáloBO. en el cua l se ilustran mfis d'e mil de nuestras 
A L H A J A S IMPERIALES, y si usted nos er.vía cuarenta centavos en estampU 
lias de correo, le remitiremos Inmediatamente cualquiera de las sortijas nú-
meros C 127 o C 113, junto con dicho ctálogro. ^n la inteligencia de que usted 
no t e n d r á que pagar nada m á s . Para indicarnos .\a medidla en que desea el 
anil lo, tome el grueso de su dedo con una t i r a de papel o un pedazo de hilo. 
Es tá garantizado que nuestras JOYAS I M P E R I A L E S dan satisfacción o huí 
Eu dinero le será d'eruelto. 
Pida nuestro c a t á l o g o hoy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
TITB H A I . A & CO., T S C , 
132 1TASSATT STREET-, B o p t C n e w t o r h : c i t t , ir. s. a. 
L A 
F R I C C I O H 
E v i t e l a f r i c c i ó n y e v i t a r á e l desgaste d e l engranaje. 
) 4 ^ - « ' 
GE A R E S E permanece siempre en los dientes del ea?ra»i 
naje, haciendo su t raba jo a la p e r f e c c i ó n . 4 No se « m w 
en verano n i se endurece en inv ie rno . 
Compre una'* lata de GEARESE * j v e r á la~diíerencia.^ 
p R A N K R O B I N S f l 1 
H A B A N A ¿ ¿ / ^ 
Cuba y Lampar i l l a 
Teléíone^A. 4911 
C E L A D A 
GRAN CAFE. RESTAURANT Y LUNCH 
ABIERTO TODA LA NOCHE ^ 
Especialidad en CENAS, magníficos RESERVADOS muy 
DOS y contamos con un GRAN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al café y restaurant 
CELADA / r ARLOS ^ 
PADRE VARELA Y A. DE LA INDEPENDENCIA. 
O 2067 30(1 10 
" L A F L O R D E P A N D O ^ 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n i t ^ tm 
O 202 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A S 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 




tra í e i e g í á 
T ¿e l Centt-o T e l e g r á f i c o de 
! dirigido ^ siguiente in -
• 1 * ^ ? Director General de Comu-
{0niie ai » 
^cacioDe • l a c e l e b r a c i ó n de elec-
' T ^ - a í e s en nuestra I l epüWi-
clon -Lfnre ha duplicado ©1 servicio 
ca s i^ fc0 puede deeirse que las que 
T e l f « da celebrarse han sometido a 
aíSeba su nueva organ i f lac ión y efl-
^ í m á s se hab ía sucedido en este pa í s 
Jamcha m á s porfiada entre los ele 
uDa i ? contendientes, ni tampoco la 
^rtunidad de inaugurar un nuevo 
S - o que diese lugar a tantos re-
C ^ consultas y explicaciones por 
cU • tPlegráfica. E s a s circunstancias 
lftv^c al movimiento que siempre 
ü ! f e comienzo de la zafra y a los 
tr f.t^s relacionados con el inicio de 
fsoVución de la crisis bancaria, han 
hirotado, puede decirse, servicio, 
estaciones t e l e g r á f i c a s , 
nnfl organizac ión inspirada en ele-
v8(Jos principios 
tal de 
^ ^ " p ú b l i r c o 'sentido, bstablecido y 
^ ¡nido por nuestra D i r e c c i ó n q©-
S f y u n ¡ fe en la just ic ia y afec-
L hacia nuestro Director por parte 
L los que somos dirigidos, son los 
Siros factores que han concurrido y 
T'rmeden obtener el éx i to resonante 
„Sfl ha logrado este Departamento. Y 
L i m o s resanante, porque las prime-
ra, autoridades de nuestra n a c i ó n as í 
lo han reconocido, d e s t a c á n d o s e v.ntre 
k felicitaciones recibidas las de n ú e s 
ro ilustre futuro Presidente doctor 
Alfredo Zayas, cuyo mensaje de con-
erafulación es tan expresivo que sola-
mente un convencimiento absoluto ha 
podido dictarle tan cá l ido elogio. 
Del mismo modo se ha ocupado de 
nosotros la prensa diaria . 
Rendida esa jornada que h a some 
un conocimiento to-
nuestro engranaje, una severa 
disciplina y un propós i to decidido por 
P l a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n d e a g u a s m í a c r a ' e s , r e f r e s c o s y l i c o r e s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , C a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c f a s e s , M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
hombres de todos los partidos y c l a -
ses, y a su profundo convencimiento 
de la escuela y su o r g a n i z a c i ó n o sea 
del n iño , maestro. Juntas de E d u c a -
c i ó n y l e g i s l a c i ó n escolar, lo hacen 
acreedor a las m á s altas considera,-
ciones de la N a c i ó n y a que su activi-
dad constante y sus muchas y muy 
fecundas iniciativas en favor de l a 
primera e n s e ñ a n z a se extienden a 
m á s dilatados campos a toda la R e p ú 
bl ica s i es posible. 
M . G ó m e z C O R D I D O . 
tldo a prueba todo el sistema y que E n las sucursales te legráf l f icas es- , que a la ; G p. m . de ayer hubo de 
de modo I n e q u í v o c o han evidenciado tablecidas en esta ciudad fueron de- suscribir el informante a l observar 
ante l a o p i n i ó n p ú b l i c a los nuevos, positados mi l cuatrocientos cinco te- tanto m é r i t o : ''Jefe Centro. C a m a -
senderos que ha tomado el Departa- l egramas . E l Centro t e l egrá f i co t ras - ! g ü e y . — C o m o un acto de just ic ia y 
m e n t ó de Comunicaciones, y hacia'mit10 a l interior 4,573 te . igramas, en- propios merecimientos, solicito de us-
donde lo conduce usted, desea el que tr» ellos seis de 1978 palabras y fue-i ted exprese nuestra a d m i r a c i ó n al te-
ron decibdios de provincias 6,245 tele suscribe, para s a t i s f a c c i ó n general, 
aportarle una nueva prueba de efecti-
v idad de nuestro servicio y de lo que 
es capaz de lograr el entusiasmo que 
esa D i r e c c i ó n nos h a comunicado y 
l a fé en nuestra rectitud y jus t i c ia . 
A y e r c o n m e m o r ó l a iglesia Cris t iana 
l a festividad de San J o s é . L a celebra-
c i ó n de tan fausto acontecimiento no 
solo hace funcionar incesantemente a 
todas nuestras l í n e a s sino que mate-
rialmente las congestiona y hace muy 
dif íc i l darle sal ida a l servicio ordi-
nar io . Siempre as í ha sucedido, pe-
ro el d ía de ayer h a sido e x c é p c i o n a l , 
siguiendo l a ley de desarrollo d^ nues-
tro p a í s y t a m b i é n l a c ircunstancia de 
hal larnos en un p e r í o d o ftlectoral. He 
a q u í unos datos n u m é r i c o s que vienen 
a corroborar cuanto se ha dicho: 
gramas . 
De 7 a . m . a 10 p. m . repartieron 
los mensajeros en esta ciudad 4485 
telegramas. Y el total de despachos 
manipulados en el Centro te legráf ico 
durante las 24 horas h a sido 10,818. 
E s t a c i fra es el m á s elevado expo-
legrafista que nos h a trasmitido guar-
dia medio día hoy. E s e empleado no 
s ó l o es un excelente operador, ?ino 
que ha justificado de modo i n e q u í v o c o 
su amor propio e i n t e r é s por el servi-
cio. ¡También usted acepte nuestra fe-
l i c i t a c i ó n por disponer de ese elemen-
to tan valioso. L a Torre , Jefe Centro 
nente de lo que valen nuestros em-| Santiago do C u b a . — H á g a m e el favor 
pleados. E n t r e el personal que h a to-
mado parte en tan bril lante jornada 
sobresalen algunos que merecen espe-
cial m e n c i ó n , y cuyos nombres t e n d r é 
el honor de exponer a usted con el fin 
de rogarle que por medio del bo l e t ín 
oficial, de merecer su a p r o b a c i ó n , se 
les haga una p ú b l i c a f e l i c i tac ión , y a 
ese objeto tiende ú n i c a m e n t e este i n -
forme. 
Antes de citarlos, me permito repro-
ducirle a c o n t i n u a c i ó n los telegrama^ 
U n C o n s e j o P a r a . 
D o r m i r P r o f u n d a m e n t e 
C ó m p r e n s e c a m a s g e m e l a s S i m m o n s . c o m p l e t a s c o n b a s t i -
d o r e s S i m m o n s . L a s a l u d y l a m o d a e s t á n m u y e n f a v o r 
d e l a s c a m a s g e m e l a s y a h o r a s o n c a r a c t e r í s t i c a s d e t o d o 
d o r m i t o r i o m o d e r n o . 
¿ S e h a d e t e n i d o U d . a l g u n a v e z a p e n s a r q u e l a t e r c e r a 
p a r t e d e s u v i d a l a p a s a U d . e n l a c a m a ? ¿ N o c r e e U d . 
p o r l o t a n t o , q u e d e s u c a m a d e p e n d e q u e e s a t e r c e r a 
p q r t e d e s u v i d a , s e a h i g i é n i c a , c ó m o d a y d e s c a n s a d a ? 
L a s c a m a s g e m e l a s S i m m o n s s o n c o n s t r u i d a s n o s ó l o p a r a 
d o r m i r , s i n o p a r a * ' d o r m i r p r o f u n d a m e n t e ' ' . N o a f e c t e 
U d . s u s i s t e m a n e r v i o s o d u r m i e n d o e n c a m a s y b a s t i d o r e s 
d e c o n s t r u c c i ó n d e f e c t u o s a . L a s c a m a s S i m m o n s n o 
r e c h i n a n . E s t á n h e c h a s d e a c e r o , s o n a p r u e b a d e i n s e c t o s , 
y a b s o l u t a m e n t e h i g i é n i c a s . L o s , b a s t i d o r e s S i m m o n s n o 
s e t u e r c e n n i e n m o h e c e n . 
T h e S i m m o n s G o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes en el mundo. * 
K E N O S H A , W I S G O N S I N . É . U . A . 
de fecilitar muy calurosamente a los 
dos trasmisores que hasta ahora lo 
han hecho en nuestro d ú p l e x . Esos 
no s ó l o son excelentes empleados, s i 
que t a m b i é n poseen un e s p í r i t u y 
amor por el servicio, que no es vul-
g a r . Parabienes también para usted 
por contar con elementos tan valio-
sos." 
He aquí los nombres de esos tele-
grafistas, orgullo de los de su clase: 
Armando V i l l a l ó n , trasmisor desde el 
Centro de Santiago dé Cuba y Rafael 
María L a u z á n , receptor en el de la 
Habana . Estos dos empleados cursa-
ron de 7 y 30 a . ra. a 11 a . ral ciento 
sesenta tolegramasL J o s é Mart ínez , 
trasmisor del mismo Centro citado y 
L a n c i o Rosales, receptor en l a Haba-
n a . Es tos dos empleados cursaron de 
11 a. ra. a 6 p. m . la extraordina-
r i a cantidad de 410 telegramas. T a m -
b i é n merece m e n c i ó n honorí f ica el se-
í ior Homero S á n c h e z , porque icón su 
dec i s ión , entusiasmo e inteligencia di-
r i g i ó con m a e s t r í a todo el servicio de 
e x p e d i c i ó n de correspondencia recibi-
da y d i s t r ibuc ión a los mensajeros, de 
tal modo, que nunca faltaron mensajes-
ros y el servicio í l e g ó a poder de los 
destinatarios con toda regularidad. 
Debo as í mismo expresar a usted! 
que t a m b i é n estos humiides servido-
res del Departamento prestaron sus 
servicios con tanto in terés , que para 
premiarlos se ha acordado, mediante 
e l consentimiento de usted, dar a cada 
uno un día franco. Deseando hal lar 
nuevos motivos para ser intermediario 
de tan gratos informes reitero a usted 
nuestros propós i to s de ser út i l al De-
partamento con la i f l terpretación de-
bida de sus instrucciones.—(f.^ Pedro 
P . Torres , Jefe del Centro Telegráf i -
co ." 
Marzo 20 . 
S-102 
luzgado C o r r e c c i o n a l de 
ia S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Juez Ledo. A r f í s é n 
L u i s Zaldívar , motorista, que cau-
só daño a un carro de Obras P ú b l i c a s 
y l e s ionó al carrerc . 31 pesos de mul -
ta y 22 de indemn zac ión . 
A] chauffeur Manuel Cubas, que 
c o n t r a t ó un pa&eo de carnaval por 
el que rec ib ió adelantado 6 pesos de 
los eme se aprop ió sin cumplir s" 
compromiso, 31 pesos de multa y 6 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é P é r e z , atrendatario de un ta-
ller de aserrar maderas que con in-
f racc ión del a r t í c u l o 116 de las Or-
denanzas Sanitarias coloca a meno-
res de trece años , uno de ios cua-
les su fr ió un accidente que le cos tó 
la vida, $100 de multa. 
Federico Alonso, sorprendido r i -
fando un caballo, 31 pesos de mul -
ta. 
E l chauffeur A r t u r o de la Fuente 
que en vez de guardar el a u t o m ó v i l 
que maneja en el garage de su due-
ño , \o ut i l iza s in s u consentiimento, 
31 pesos de multa y veinte de indem-
nizac ión . • Wi 
Orestes Hurtado, vigilado por la 
P o l i c í a por ser de los q.ue s ^ dedi-
can a sustraer carteras, sorprendido 
i ñ f r a g a n t i con dos gall inas hurtadas 
que £ o r > so su delito, noventa d ías 
úe arresto. 
Antonio Garc ía , que al derribar 
"una pared c a u s ó daño en la del ve-
cino, 31 pesos de multa y cuarenta 
de Indefn izac ión . 
Carlos V a l d é s v Lorenzo T r u j i l l o 
que se introdujeron en el patio de 
una casa a comer frutas, cinco d í a s 
de arresto cada uno. 
Miguel Llorent , chauffeur que des-
obedec ió a l vigilante de t rá f i co cuan-
do lo m a n d ó a parar, 20 pesos de 
ful ta. 
Clemente Ddlgado, que manejaba 
un c a m i ó n produciendo ruido, 30 pe-
ses de multa y por igual i n f r a c c i ó n 
Carlos Anaya , 30 pesos. 
Heriberto R a m í r e z , 30 pesos; y 
Florentino V a l d é s , que manejaba un 
auto, 10 pesos. 
Antonio V é l e z , que se n e g ó a ser-
vir er su fonda a un matrimonio 
porque t e n í a n i ñ o s , veinte pesos. 
Miguel Sendra, que t e n í a traba-
jando una í n u l a con una pata rota, 
cinco días . 
Por exceso de velocidad, Franc i sco 
Taba l , 10 pesos. 
Fernando y Ricardo Mesa, 5 pesos 
cada uno. 
Narciso Quintana, 20 pesos. 
Por amenazas, L u i s W o r a r l , 1 pe-
so. 
J o s é Aqun, 1 peso. 4 
Teodoro L a u r i n a , treinta días . 
P e r faltas a l a P o l i c í a , Manuel D e l -
gado 5 pesos. 
Manuel Garc ía , 20 pesos. 
Por tener un perro en condiciones 
de ocasionar daño, Ernesto Cruz , 3 
pesos. 
Por lesiones,. Antonio H e r r e r a , 5 
pe.¿og. 
Por infracciones sanitarias, Cefe-
rino Pérez , veinte pesos. 
G a s t ó n Arango, 20 pesos. 
J r s é Alonso, 10 pesos. 
Por reyerta, J o s é Gálvez , cinco se. 
cü'ai. 
Isabel Armenteros, 5 pesos. 
iPor infracciones municipales J o s é 
P é r e z v Arturo de la Fuente, 5 pe-
sos, cada uno. 
Se dieron ó r d e n e s de arresto con-
fra siete individuos que no concu-
rneron a juicio y fueron absueltos 
veinte y un individuos. 
Se do ic tó r e s o l u c i ó n en once causas 
de delitos y cuarenta y cinco ju i -
ci'.is de faltas. 
L o s C o m e r c i a n t e s 
d e P r o v i n c i a s 
deben tener presente que la C O N S U L -
T O R I A L E G A L no se ha trasladado 
de su edificio propio de Rayo , n ú -
mero 37, y que 'os recibos l e g í t i m o s 
deben estar autorizados por el Direc -
tor de la misma, doctor R e n é Aceve-
do, sin cuyo requis iu deben u^r re -
chazados. 
Solicite por corleo instrucciones 
para el mejor cumplimiento tte la L e y 
del Timbre y del 4 por 'ileiito y l is-
tas oficiales para cumplh ui Decre-
to lOfift. 
C2228 10d.-17 
L a s E s c u e l a s P ú -
b l i c a s d e l a s 
V i l l a s . 
D e s p u é s de las declaraciones he-
chas por los doctores Montori y Gue-
r r a a l terminar sus conferencias pe-
d a g ó g i c a s en las V i l l a s el verano ú l -
timo, nadie que se interese por nues-
j t r a e d u c a c i ó n popular y s iga de cer-
' ca sus alternativas, desconoce que en 
I las escuelas p ú b l c a s de la Prov inc ia 
; de Santa C l a r a se viene llevando a 
cabo una labor muy- celosa, intensa, 
| uniforme, a r m ó n i c a , e c u á n i m e , de ex-
| celentes resulttados, obedeciendo los 
que l a real izan ó r d e n e s y oyendo con-
sejos del Superintendente Provinc ia l 
| s e ñ o r Manuel' Angulo, patriota con-
sagrado de la R e p ú b l i c a , muy celoso 
' del cumplimiento de su deber, de a c -
1 tividad incansable y de fecundas y 
m ú l t i p l e s iniciativas, para alcanzar la 
mayor asistencia de niiños a las aulas 
y el mejor resultado en su ainenaza y 
en sus comodidades y atractivos. 
A l s e ñ o r Angulo «e le deben el con 
vert ir las cajas de envase en miles 
de pupitres duales muy c ó m o d o s ; l a 
c o n s t r u c c i ó n de la E s c u e l a P í a de 
Santa C l a r a ; el que todas las n i ñ a s 
de l a Prov inc ia confeccionan en ho-
ras de ocio l a canast i l la infanti l con-
junto de piezas de dos a ñ o s que do-
nan a las madres pobres; se le debe 
que la asistencia a las aulas y el re-
sultado en la e n s e ñ a n z a pean de lo 
mejor que humanamente pueda a l -
canzarse en nuestro medio tan visea-
do, excitando a todos los maestros ins 
pectores y Junta de E d u c a c i ó n , para 
que tomen el mayor e m p e ñ o en am-
inas cosas y premiando con felicita-
ciones laudatorias a los primeros que 
distingan por el aumento en l a 
asistencia de alumnos y buen resu l -
tado de su e n s e ñ a n z a . 
P a r a inspectores, maestros y J u n -
tas de E d u c a c i ó n es el s e ñ o r Angulo 
un sabio consejero, u n amigo c a r i ñ o -
so y un ejemplo vivo de just ic ia de 
amor a la n iñez patriotismo y de fun-
cionarlo muy celeso que unido todo 
esto a su gran I l u s t r a c i ó n y a l eleva-
do concepto moral que tiene entre los 
L I B R O S 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A 
que se hallan de venta en la LIBRERIA de J . ALEELA, calle Be-
íascoaín, 32-B, esquina a San Rafael. Tel. A-5893.—HABANA. 
3.50 
4.50 
C o n s t r u i d a s p a m D o r m i r 
a i • 
a l t o s 
El callicida seguro, delicado, rápido e 
indoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar 
y el emplasta que son peligrosos. No pierda 
el tiempo "tratando" ese horrible y dolorido 
callol Líbrese de él, usando "Get3-It". Es-
tírpel o 
R e p r e s e n t a n t e 
, F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N 0 C R Í F 1 A - 0 R T 0 G R 4 F Í A P R A C T I C 4 
E n s e ñ a n z a pp.ictica y completa, en poco tiempo, de estas materias, tan bien remunera-
das hoy clia $5 a l mes, (las tres juntas . ) M é t o d o s : Pitman, Orel lana, Susex, etc. A R 1 T M E T I -
T I C A M E R C A N T I V O T E N E D U R I A D E L I B R O S : $5 al mes. T A M B I E N E N S E Ñ A M O S ; B a c h i -
llerato, L e t r a s y Ciencias . T O D A S L A S C L A 3 E S SON D I A R I A S , de 8 a . m . a 10 p. ra. E s p l é n -
dido local . Profesores titulados, pacientes v tenaces. L a s s e ñ o r i t a s son atendidas por pro-
fesoras . \ 
C U R S O S P O R C O R R E S P O N D E N C I A ; C O P I A S A M A Q U I N A . S E A D M I T E N I N T E R N O S -
A C A D E M I A " R O Y A L " , S . Miguel 8 6 - S 8 . - T e l é f o n o A-óSML-Habana 
• C 2446 2d 27 8t 2S 1 
No tiene Ud. más que aplicar dos o tres 
gotas de este callicida favorito y cesará para 
siempre el dolor que le píoduce E S E callo. 
Luego, en dos o tres días, si no se ha caído 
todavía el callo, sujételo entre los dedos y 
sepárelo con tanta facilidad como si pelara una 
banana! Ud. nunca ha experimentado un alivio 
del dolor de callos tan ins-
tantáneo y delicioso, nunca 
ha usado nada tan perfecto 
como"Gets-lt". Nuncafalla. 
"Gets-It" cuesta una 
bagatela en cualquier dro-
guería o botica. Fabricado 
por E . Lawrence y Cía., 
Chicago. E . U. A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havana. 
G L E Y : Cuatro lecciones sobre 
Secreción Interna $ 1.80 
P I S U ñ E K : Los Mecanismos de 
correlación fisiológica, adapta-
ción interna y unificación de 
funciones. Tela 4.00 
T E S T U T - . T A C O B : Tratado d e 
Anatomía- Topografca. Tercera 
edición. Dos tomos en Pasta 
Española, con mñs de 1,000 pá-
•ginasnas cada uno y 1,477 gra-
bados la mayoría de ellos en 
colores 27.50 
MUT: Kesumen del Tratamiento 
de las Enfermedades del Cora-
zón 
M U T : Diagnóstico de las Enfer-
medades del Corazón, en Pasta. 
L E S S E R : Tratado de las Enfer-
medades de la Piel y Venéreas. 
Un tomo con 700 páginas y 163 
grabad'os en colores muchos de 
<lJJos y 31 láminas en. colores, en 
Pasta 14.50 
M A P T I N B T : Diagnóst ico Clínico. 
Exámenes y Síntora;|^. Un tomo 
con 851 grabados en negro y co-
lores, en Pasta 11.50 
" P A N A K E T O N " Agenda Médica 
Salvat, para 1921 
C A R N E T M E D I C A L ESPAÑOL, 
suscripción para todo el año 
192.1. . 
"MEDIC'AMEXTA" Guía teórico-
práctica para Farmacéuticos, 
Médicos y Veterinarios. Segun-
da Edición, en Tafilete. . . . 
NOGüES: Diagnóst ico Médico 
(Patolocría Interna) en Tela . . 
SBRGBÑT: Técnica Clínica Mé-
dica y Semiología elementales, 
ilustrada con 817 grabados y 12 
láminas en colores, en . e la . . . 
R O G E R : Medicina, en Tela . . . 
F A U R E O M B R E D A N N E : Patolo-
gía Externa, tomo I V , en Tela. 
S T R M P E L L : Tratado de Patolo-
gía y Terapéutica especiales de 
las enfermedades internas, pa-
ra estudiantes y Médicos. 2 to-
mos con 280 grabados y 12 lá-
minas, en Pasta 
U R R U T I A : Enfermedades del E s -

















" T H E J O U R N A L " of the Ameri-
can Medical Association, E d i -
ción en Español . suscripción 
para 3921 
L1ESAGE: L a Méningite Tubereu-
leuse de l'Snfant 
L E R E D D E : Romaine Traitement 
Prophylaxie de la Sífilis, con 
30 grabados. 
A R T H A U S : L a PhysúVogie . . . . 
R O G E R : L A Médecino 2.50 
H Y V E R T : Vade-mecum de Poche 
du Praticien et du Remplacant. 
BEZANCON: Précis d'e Microbio-
logía Clinique, con 200 graba-
dos y 7 láminas, en Tela . . . . 
A R T H A U S : Préc i s de Chlmie 
Physiologique, con 115 grabados 
y 5 láminas, en Tel?,. 4.50 
B B B T I N - S A N S : Prophylaxie des 
Maladies transmissibles, mesu-
res de prótection contre les Ma-
ladies Contagiüses 2.50 
M A R T I N - P E T T I T : Spirochétose 
ictérohémorragique, con 13 lá-
minas 
Y A C O E L : L'Electrocardiographie 
et sea Applications Cliniques, 
con 44 grabados 5.00 
VAQUEZ et B O R D E T : Le coeur 
et l'Aorte.—.Btudes de Radlolo-
logie Clinique, con 188 graba-
dos 
L A R O C H B : Examens de Labora-
toire du Medecin praticten, con 
111 grabados en negro y colo-
res. 
B A U R E N : OtO-rhino-U.ryngologie 
do Medecin praticien, con 5'3 
grabados 3.50 
M A R F A N : Traité de 'íVAllaite-
ment et d'e L'alimentation des 
enfants du premier age. . . . 
S E R G E N T : Foie et Pancréas con 
38 grabados 5-50 
S E R G E N T : Tuberculose.—La T u -
bereulose en Général, con 18 
grabados 5.00 
S E R G E N T : Infections a Germe 
inconnu, con 24 grabados. . . 6.00 
S E R G E N T : Déontologie et Juris-





CONSTANTEMENTE se reciben NOVEDADES en Español, Francés, 
Inglés y Americano.. 
PIDA: el Suplemento al CATALOGO de MEDICINA. 
LIBRERÍA de J . ALEELA 
Teléfono A-58^3. 
BELASCOAfN, 32-8 
H A B A N A . 
Apartado 511, 
C 24J6 ait. 1(1-27 lt-29 
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T e n e m o s E x i s t e n c i a 
l U ENjINEERI 
O f e j o ? . E d i f i c o H O R T E R . T e l f . A - 2 5 4 2 . 
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P R E S A L S 
B O X N E R 
U n remedio par> 
c a d a enfermedad 
Dan maravillosos resultados. No son 
medicamentos homeopáticos ni secretos. 
Su composición es conocida y va al pie 
de cada pomo. Para su elaboración 
usamos los productos más puros, cosa 
lo mils esencial, pues de esto dependa 
su gran éxito en todos los países . 
P R E S A D S No. 1 
Son absorbentes antidispéptlcos. Cu-
ran Flatulencia, Dispepsias, Agrios, 
Malas digestiones. Desgano y demás en-
fermedades del E s t ó m a g o . 
P R E S A L S No- 2 
Para adelgazar. Evitan la forma-
ción de grasa y con su uso sq obtlen« 
la eliminación de ésta, consiguiéndow» 
en la mayoría de los casos it redu-
ciendo el peso. 
P R E S A D S No. 3 
Curan enfermedades d'e la nariz, d» 
la garganta y de los oídos, debido a 
su acción alcalina y ant i sépt ica . Para 
pulverizaciones y duchas nasales. 
P R E S A L S No. 4 
Curan enfermedades de la piel. Con 
su uso se consigue tener el cutis ter-
so, suave, libre de manchas y otras 
afecciones, debido a su acción altera-
tiva. Para obtener más rápidamente 
el resultado, úsese con éstos el B X -
CEMON, untura de resultados admira-
bles. 
P R E S A L S No- 5 
Productores de sangre. Curan Ane-
mia, Amenorrea, Colores pálidos. Lan-
guidez y todo caso de Debilid'ad po' 
falta de Sangre. 
P R E S A L S No. 6 
Cura estreñimiento. Laxante antibl-
lioso. Enfermedades del hígado. 
P R E S A L S No. 8 
Curan Asma o Ahogo, Bronjiultis, Pa-
roxismo, Falta de Respiración, etc. 
I 
P R E S A L S No. 10 
Curan dolores de Cabeza, Reumático» 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias. E n 
las fiebres bajan la temperatura debido 
a sus propiedades antipiréticas. 
P R E S A D S No. 11 
Curan Reumatismo Articular y nu-
doso. Gota, Dolores de espalda, etc. 
P R E S A L S No. 12 
Curan y alivian toCJO. abundante su-
puración, y a de un Cáncer, Escrófulas, 
Llagas. Heridas, etc- y son un gran de-
purativo de la sangre, habiendo cura-
do muchos enfermos que no encontra-
ban remedio, tomando a la vez el P R E -
S A L S No. 37, reconstituyente sin igual. 
P R E S A L S No. 13 
Curan Bronquitis CVÓn\ca, Tos Cata-
rros, etc. 
P R E S A L S No. 21 
Son un tónico excelente en enferme-
dades del corazón. 
P R E S A L S No. 22 
Curan Diarreas de todas clases. Di-
sentería, Irritaciones intestinales. _ 
P R E S A L S No. 24 
Contra el vicio de la Embriaguez. 
P R E S A L S No. 25 
'Curan catarros d'e la Vejiga y Uretra. 
Eb ia Füciropesía. E n las Blenorragias 
al principia =cz d« gran resultado por 
su acción diurética. 
P R E S A D S No. 27 
Curan Epilepsia, Afecciones Nervio-
Tos, Catarros, etc. 
P R E S A L S Nq. 30 ' 
Curan Expectoraciones abundantes, 
os, Catarros, etc. 
P R E S A L S No. 82 
Curan enfermedades do la Garganta, 
Ronquera, Anginas, Catarros, etc. 
P R E S A L S No. 35 
Dan muy buenos resultados en la H i -
dropesía. 
P R E S A L S No. 37 
Poderoso reconstituyente en tod'as las 
enfermedades. Los hlpofosfitos com-
puestos producen maravillosos resulta-
dos. No hay medicina que los supere. 
P R E S A L S No. 38 
Cura Incon%inencia de Orina, Atonía 
de la Vejiga, etc. 
P R E S A L S No. 39 
Cura el Histerismo, la Neurastenia, 
Epilepsia y Enfermedades Nerviosas. 
P R E S A L S No. 40 
Cura Diabetes y son un gran elimi-
nador del ácid'o úr ico . 
" P R E S A L S No. 49 
Curan catarros de los niños. Disuel-
tas en agua. 
PRESAJÍS-No- 50 
Cura Tosferina, Espasmos nerviosos, 
Convulsiones, etc. 
P R E S A L E j No- 51 
Curan y corrigen abundantes perío-
dos menstruales. Son antiespasmódicas 
T tónicas. 
P R E S A L S No. 52 
Para duchas e irriíticlones vaginales. 
Curan amenorrea. Irritaciones vagina-
les. Supuraciones, Mal olor, etc. 
Para Dosis, Ver L a Instrucción que 
acompaña a cada frasco. 
T H E B O X N E R M E P I C I N E 
C o . N E W Y O R K 
Se enciientran de venta en todas las 
Boticas acreditadas. Depósito princi-
pal : Droguería Sarrá. 
R E P R E S E N T A N T E 
D . R E Y E S 
M E R C E D , 9 1 . H A B A N A 
m i 
D I A R I O D E L A M A M A M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
A R O U X X I X 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
D I S T B I B U C I O N D E T E M P E R A T U -
R A S 
L a v a r i a c i ó n anua l de l a tempe-
r a t u r a sobre l a t i e r r a e s t á regu lada 
casi exclus ivamente , por las a l t e rna -
t ivas del f l u jo solar. Y como é s t e 
dependo d i rec tamente de l a i n c l i n a -
c i ó n ccn que l l egan hasta nosotros 
¡os rayos del astro, c la ro es que en 
t é r m i n o s generales podemos decir que 
l a cant idad de ca lor que oada l u g a r j 
del Globo recibe es f u n c i ó n de l a f 
l a t i t u d . * 
Por de contado, que, a l a f i r m a r lo * 
d icho, presc indimos del h i p o t é t i c o I 
ca lor cen t ra l , que puede propagarse l 
desde lo I n t e r i o r de la T i e r r a hasta 
su superf icie o sue lo ; del calor que 
é s t e pueda r e c i b i r de las estrellas, 
RtendiODdo a l a i n s ign i f i canc i a de su 
v a l o r ; y, f i na lmen te , de las va r i ac io -
nes que l a m a y o r o menor p r o x i m i -
oaci a que nos ha l lamos del Sol , d u -
rante el t ranscurso del a ñ o , pueda 
Ü e v a r a l a m a r c h a o r d i n a r i a de las 
tempera turas en i g u a l i n t e rva lo de 
t i empo. 
Queda, pueí í , como causa p repon-
derante de l a r e p e t i c i ó n de las t e m -
peraturas sobre nuestro mundo l a 
v a r i a c i ó n de l a in tens idad del f l u j o 
solar . Las t e m p e r a t ú r a s medias se 
d i s t r i b u i r á n por lo t an to en r a z ó n 
inversa de l a l a t i t u d ( m á s elevadas 
cerca del ecuador, y bajas hacia el 
poio) y por modo regu la r , si no exls 
t i e r a n otras c i rcuns tanc ias que a l te 
rar . la r e g u l a r i d a d dicha. j 
U n a de las p r imeras causas es l a f 
c o n d i c i ó n t o p o g r á f i c a de cada paraje 5 
del Globo. 9 
Las e s t é r i l e s e inhospi tables l i a - [ 
n u r á s del i n t e r i o r de los conf inen- í 
tes, se ca l i en tan y e n f r í a n r á p i d a - J 
mente, lo mismo en la s u c e s i ó n de [ 
las estaciones, que en el curso de las i* 
Iforas del, d ía . E n tales parajes, po r | 
lr> tan to , las Vfiriaciones de las t e m - ' 
pera turas son intensas y p ro fundas . 
Donde abundan las t i e r ras c u l t i v a -
das y cubren los á r b o l e s grandes ex-
tr •'••iones, se a m o r t i g u a n u n t an to 
' •"•'o las bruscas variaciones de las 
I "aturas. 
f ina lmente , las grandes masas 
ác agua, por tener mucha m a y o r ca-
p í c i dad c a l o r í f i c a pa ra a lmacenar 
calor , t a rdan m á s t iempo .en ca len-
tarse, y o t ro t an to en enfr iarse , que 
lítB t i e r ras , de donde la mayor sua-
v idad di? los c l imas m a r í t i m o s e i s le-
ñ o s . 
Debe notars, '», s i n embargo, que cer-
ca de] ecuador, a ú n en e l i n t e r i o r de 
los cont inentes , suele 'ser p e q u e ñ a l a 
v a r i a c ' ó n . ;~nnal do l a t empe ra tu r a . 
Por t a l r a z ó n , me jo r cuadra l a c la-
r i f i c a c i ó n de los c l imas en t res ó r d e -
nes: regulares (sean o no m a r í t i m a s ) 
donde l a v a r i a c i ó n anual de l a tempe-
r a t u r a media no pafirf, de 10o; mode-
rados, donde esta se h a l l a comprend i -
da entre 10 y 20 y m u y s ingulares 
cuando las t empera turas medias del 
a ñ o se d i ferencian en m á s de 20 gra-
dos . 
(So entiende por t empera tu ra me-
d ia de u n d ía , de u n mes etc . , el p r o -
medio de todas las observadas de 
h o r a en hora, de d í a en d í a , e t c . ) 
Ot ra de las causas que a l t e r a l a 
d i s t r i b u c i ó n de las tempera turas , es 
l a d iversa a l t i t u d de los lugares, con-
tada por ejemplo sobre el n i v e l del 
m a r . 
Tanto i n f u y á , por t a l manera decre-
ce l a t empera tu ra media cuando nos 
elevamos, que sobre las regiones m á s 
c á l i d a s del g lobo existe l a zona de las 
nieves p e r p é t u a s en lo m á s elevado 
de las m á s al tas m o n t a ñ a s . 
T a m b i é n cuando nos elevamos sobre 
.el suelo, en el a i re , podemos encon-
t r a r indicaciones t e r m o m é t r i c a s cada 
vez m á s bajas . 
E l l o es debido a que el a i re , m u y en 
L o s E f e c t o s d o I b I n f l u e n z a 
ó G r i p p e q u e t a n t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o e n t o d a s p a r t e s ^ s o n d e d e j a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o y p r o p e n s o á r e c a í d a s , p u l m o n í a , b r o n q u i t i s y v a r i a s o t r a s e n f e r m e d a d e s . 
E s p r u d e n t e f o r t a l e c e r s e t o m a n d o p o r u n a t e m p o r a d a l a 
E M U L S I O N de S C O T T 
v í a s q u e e s d e p o s i t i v o e f e c t o e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s 
v a l i o s o t ó n i c o p r o d u c t i v o d e r o b u s t e z y p o r c o n s i g u i e n t e 
r e s p i r a t o r i a s . E s a d e m á s u n 
d e a c t u a l n e c e s i d a d c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
y m i l e s l a e s t á n t o m a n d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o . 
N o a c e p t e s i n o E M U L S I O N d e S C O T T 
La Leg í t ima 
l leva siempre 
esta marca. 
es ya de 60 .grados batn 
Id en t re los ^ ~ io 
las emperaturas ± ^ ^ m i ^ J 0 
p r o x i m a c i ó n desde e * ^ 0 lenío** 
l - ' B t a el conf ín de i f Íafs ^ v a S ^ 
de deben re inar l o s V f ^ ^ I T * 
cero, o l í m i t e de t e ^ L Í J ^ o s T t 
t i b i e 
r í a 
con la existencia ^ ^ m p a . 
M a d r i d , 2o de t Z l T o ' 
^ate, 
R t i a 
l í e c u e r d e 
verdadera 
TELFS . M . 9 3 é 8 , k - 5 K u ^ 
I n f a n t a 
C1851 Peregrino, 
15d..3 
S a n L á z a r o 
M i l a g r o s o 
V * ? San W r o , "A" l ^ . y f m t cura todas las 
que llevan con 
da des . P u r i f i c a d ^ s ? ^ » 8 V f ^ 
ramente vegetal, Zumo de a,r,0-
foriaa de jarabe, que elinlfn^1"'11^ eñ 
malos humores > tuüas ^ loa 
de la sangre. ^ Us Impureza, 
be vende en todas ir,* k 
pu Laboratorio, Colón v r,vi ,Cas y en 
baña . on y Lonsulado. w!11 
, c au. : 
' -____4d-2o 
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p a r t i c u l a r el a i re seco, es cue rpo , 
excesivamente a te isma o que deje pa-
sar s in calentarse los rayos d d S o l . 
De a q u í que las capas cercanas a l 
suelo se ca l ien tan y se e n f r í a n con r a -
pidez por contacto con é l , mien t r a s 
que las situadas a c i e r t a a l t u r a no 
pueden rec ib i r el a l ternado caldea-
mien to de las I n f e r i o r e s . 
Pero a ú n existe o t r a causa de en-
f r i amien to en las capas elevadas del 
a i re , que compl i ca l a d i s t r i b u c i ó n de 
las t empera turas conforme nos eleva-
mos sobre el suelo . Los f e n ó m e n o s 
na tura les no son por d^s&racia senci-
l los , sino complejos , y de dif íc i l estu-
d i o . 
P o r l a m i s m a r a z ó n aunque ob ran -
do en sentido c o n t r a r i o que u n gas ca-
l i en ta a l ser c o m p r i m i d o (exper iencia 
conocida de todos los estudiantes de 
F í s i c a ) se e n f r í a a l d i l a t a r se . 
Í>e a q u í que las masas de a i re que 
se elevan de con t inuo en '.a a t m ó s f e r a 
donde la creciente d i s m i n u c i ó n de a l -
t u r a hasta los l í m i t e s de a q u é l l a i m -
p l i ca menos p r e s i ó n a t m o s f é r i c a , a l 
d i l a ta r se se e n f r í e n , y por t a l r a z ó n , 
s i e l a i re es seco p ie tde a l elevarse 
u n g rado por cada 10 metros de ele-
v a c i ó n . 
Si t iene a lguna can t idad de vapor 
de agua, ya Ja p é r d i d a ce u n grado 
de t empera tu ra d e b e r á contarse por 
cada 103 o 104 m e t r o s . 
Si el vapor de agua abunda en el a i -
re , con e l en f r i amien to p o d r á conden-
sarse en la f o rma l í q u i d a (nubes) y en 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p í o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U u D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 p o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta gratis usted n.'/no 
puede proparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—.Victimas de tendones 
oe los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
seria grato saber que de acuerdo a l Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayu-
da para ellos. Muclios con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
injj'chos que en un tiempo usaban an-
\.ojos, dicen que no los necesitan mas. 
«;n señor dice, después de haberle usa-
do: "Yo estaba casi ciego. No pod ía 
leer nada, hora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me^las t i -
man más . En la noche me atormenta-
ban terriblemente. Ahora los siento muy 
bien todo el tiempo. Esto fué como un 
milagro para m i . " Una señora que la 
uso, dice: " L a a tmósfera parecía ne-
bulosa, con o sin anteojos, pero des-
pués de usar esta receta por quince días, 
todo parece claro. Pued'o leer sin an-
teojos hasta impresiones de t i p o muy 
pequeño . " Otro que la usó dice: "Eul 
molestado por . los tendones de los ojos 
debido a trabajo .excesivo, ojos cansa-
dos, lo cual p roduc ían terribles dolo-
res de cabeza, l 'or varios a ñ o s he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y s in ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o 
en la müquina de escribir a l frente de 
m i . Ahora puedo hacer ambas rosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las ho-
jas agitadlas de los á rbo les al otro la-
do de la calle, las ciíales por varios 
anos me han parecido una mancha ver-
de confusa. No puedo expresar m i Jú-
bilo por lo que .ella Im hecho por m i " 
Se cree que milos que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos «n un t iem-
po razonable y mult l t iu lc» más s e r á n 
capaces de for t i f icar sua ojos, as í aho-
rrando la molestia y gasto d'e nunca 
adquir ir anteojos. Enfermedades <|; los 
ojos do muchas naturalezas pueden ser 
admirablemente beneficiadas coj^ el uso 
de esta p repa rac ión . Vaya a cualquier 
botica buena y compre una botella de 
pastillas d'e Optona. Ponga y deje, d i -
solver una pasti l la en un vaso con una 
cuarta parte ilena de agua. Con este 
l íquido báñese los ojos de dos a cuatro 
veces diarias. Sus ojos se a c l a r a r á n 
perceptiblemente desdo el primer lava-
tor io y la inf lamación y la rojez pron-
tamente d e s a p a r e c e r á . Si sus ojos le 
molestan aunque sea un poco, es su de-
ber tomar medidas ahora para salvar-
los, antes que sea d'emasiado tarde. 
Muchos desesperadamente ciegos po-
dr í an habé r salvado su vista s i bu l l e -
ran atendido sus ojos a, t iempo. 
NOTA.—Otro prominente especialista, 
a quien se le m o s t r ó el a r t í cu l í ' que 
a.ntec.ede. d i j o : Sí, la receta O p t ó n a 
verdad'erajutíüte es un sorprendente re-
medio para los ojos. Los ingredientes 
que la constituyen son bien conocidos 
por Oculistas especialistas eminentes y 
con mucha frecuencia los recetan. Con 
muy buen éxito la he usado en mi p r á c -
tica en pacientes con sus ojos cansadas 
por demasiado trabajo o por uso iie 
anteojos impropios. Puedo recomendar-
la altamente en casos d'e ojos débiles , 
acuosos, doloridos, punsantes, con co-
mezón, ardientes, pá rpados r o i c , v i -
sión confusa o para ojos ini'lauiados 
por efectos de humo, del Sol, polvo o 
viento. Es una de las pocas prepara-
ciones que procur* tener a la mano pa-
ra uso regular casi en cada famil ia . 
Optona antes mencionado no es una me-
dicina d'e patento o un secreto. Es una 
preparac ión é t i c a . Los fabricantes ga-
rantizan que for t i f i ca la vista un 50 
por ciento en una semana, en muchos 
casos o deTuelven el dinero. Puede ser 
obtenida eu toda» las boticas buenas. 
S T E I N E R 
M o l i n o s E l é c t r i c o s p a r a C a f é y C a r n e 
T H O M S O N 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n e 
S o n lo M e j o r de lo M e j o r 
J . M . F E R N A N D E Z R A M O N V I N J O Y 
t a l caso, como esto vapor devuelve 
por l a c o n d e n s a c i ó n l a m i s m a cant idad 
de vapor que n e c e s i t ó para evaporar-
se, el enf r iamien to de l a masa de a i -
re es menor y s ó l o p ierde u n grado 
por cada 222 m e t r o s . 
Y a ú n exis te o t r a c i r cuns t anc i a que 
compl i ca l a d i s t r i b u c i ó n del t e m b l é 
en l a a t m ó s f e r a . No bacemos sino i n -
dicar lo suficiente p a r a dar idea de l a 
d i f i cu l t ad del estudio que vamos ba-
c iendo . 
Todo lo dicho en efecto a . na ma-
rea a i r e que a l elevarse se e n f r i a r á 
a d i a b á t i c a m e n t e como dicen los f í -
sicos, s in r e c i b i r n i perder ca lor , d i -
go yo para que se me ent ienda mejor , 
de las masas c i r cuns t an te s . 
S i a s í no sucede, que es e l caso de 
l a rea l idad , podemos suponer r u é , en-
f r iado el a i re aseminal , que de l l ega r 
a encontrarse m á s f r ió que el que lo 
rodea, en caso b a j a r á de n u e v o ; o 
por el c o n t r a r i o m á s ca l ien te y en 
P i e n s o L í b o r í o 
AGENTE EXCLUSIVO CRTE. OPTO MAQUINARIA^ 
L a m p a r i l l a 2 1 . H A B A N A . A p a r t a d o 1 ^ 8 . 
este caso p r o c e g u i r á en su a s c e n s i ó n . 
Por tales -azones y porque duran te 
el d í a se ca l ien ta m á s el suelo que e l 
a i re , y en las horas de l a noche se 
e s p í a con rapidez has ta los 3000 me-, 
t ros del suelo, l a d i s m i n u c i ó n de las 
t empera tu ras se v e r i f i c a por modo 
m u y i r r e g u l a r . Desde 3000 a 10000 
me t ros delsuelo el descrecimiento del 
t emple es r á p i d o y u n i f o r m e por lo 
cua l en esta zona de l a a d m ó s f e r a 
p redominan los mov imien tos v e r t i c a -
les de las masas del a i r e . Es l a zona 
de las nubes . 
M á s a l l á de los 10000 met ros el de-
c rec imien to del t emple es m u y len to 
y opr t a l r a z ó n el a i re se t r as lada de 
unos puntos a o t ro s , . po r sa l i r se ape-
nas de l a b o r i z o n t a l i d a d . 
A los 14 k i l ó m e t r o s l a t e m p e r a t u r a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especial is ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo i o a n e s t é s i c o , pudlendo t i pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consultas (le i a 3 p . m . , diartai. 
Somcraelos. 14, altos. 
m. en b n C o n s u l t a s : 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
Y T E N D R A S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S v 
D R O G U E R I A S . " ^ 
a d v e r 
LAgoRATomo o " e l O r : A 7 L L O P I S - R o 5 a l e s ; 8 . M A D R I D . 
A p r o v e c h e G A N G A S 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
E n c o r t e s d e c a s i m i r i n g l e s e s , l l e v a r á d o s p o r u n o , e n c a m i s a s , 
c o r b a f a s , c u e l l o s y d e m á s a r t í c u l o s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n a s o m b r o s o s . 
T H E 
G a l i a n o 9 1 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
G a l i a n o 1 2 1 
C a s i e s q u i n a 
t 
A l i m e n t o S u p e r i o r p a r a e l g a n a d o . 
C o m p a ñ í a F o r r a j e r a " L I B O R I O " 
A r b o l S e c o , e n t r e P e ñ a í v e r y D e s a g ü e 
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P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b - \ 
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
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f u é r e m o s i r 
a l C i n e . 
c voluntla-riamente m a l a . 
ityái0 j r r cs i s t ib lemeute bel lc 
1 cS t e . almas I n s p i r á n d o l e s 
^rae nn interesante nrMculo 
! ¿ (Sn SSblicado en l a "Revis ta 
^ P l » t ó ^ P ú b l i c a ' , n ú m e r o de , 
. ^ ¿ i s m o n ü m e r o de a R e d s t a 
« d i s c u r s o p ronunc iado p o r j 
^ l a i Henr iqucz Up-3na. que i 
' r nos cSertamente, ensc-! 
r- F M ^ n m o * a ser escri to-
^ ^ ¿ s porque eso no se puede 
S ^ S r o sí los e n s e ñ a r e m o s a 
^ f p n s a r , a comprender las 
S15 «ue ol ingenio humano ha 
^ 5n el á n f o r a mi l ag rosa de 
v a i>alpitar do entusiasmo 
» ^ S / ó n ante Ias m á s puras y 
¡ e f r manifestaciones del sent i -
Ü ̂ x t i c o de u n s ig lo o de una 
^ v ^ eso modo, los habremos en-
^ • \ 5er mejores, porque los que 
^ Hr la belleza son los que mas 
^ f d o s es tán para el e jercic io de 
< J S S humanas, porque el buen 
^ un firme v constante a l i ado 
^ ^Liento de bien, y , en fin, (pa-
íIseD f con palabras de R n d ó ) " e l 
»dS aprendido a d i s t i n g u i r l o de^ 
^ Ha lo Milgar . lo feo de lo h e r - i 
^ i i l v a hecha media j o rnada p a r a 
& r lo malo de lo bueno ' . 
nue los l ibros, es el c m e m a t ó -
, Pi medio m á s eficaz con que} 
. mns hoy d ía para convencer, pa - i 
S p a í a i n s t r u i r . V e n d r á des I 
Ha i i t a l l a a l a lma del ignoran te , 
inm del inocente, el ge rmen que 
ITdo lentamente l legue a f o r m a r 
TiEte l igenda la idea de lo v e r , 
Jramente bello y en su vo lun t ad l a 
"Lción a lo bueno? i 
K q u e viendo, }/or ejemplo, ' E l 1 
•Ldor NocLurno? por l a n i ñ a Glo-
M c o m p r e n d e r á n m u y b ien los 
Lñi tos en q u é - c o n s i s t e l a verdade-
caridad, mientras gozan r i endo cbn 
escenas m á s d iver t idas . A s í m i s -
J se deleitarán los grandes y les pe-
lóos sin recibir d a ñ o a lguno en su 
L s con la in imitable g rac ia de M a - ¡ 
¡Pickford en. "Almas Brav ias ' , 'Pa-j 
, piernas Largas" y " L a B a r r i o t e -
o en cintas como " ' C i v i l i z a j i ó n ' , I 
„ educan, admiran, e levan . No son i 
trámente esas las ú a ' c a s buenas, 
¡ro, comparativamente, sen pocas. 
Pobres niños, pobre p u e b l o . . . Y . . . 
^ de nosotros, los r e sponsab ' e s ! . . . 
Una frase vulgar, por l o repet ida , 
dice que los, p á j a r o s , los n i ñ o s y 
flores, son el encanto de l a natu-. 
lalezo, y todo lo aceptamos como ver-
iaderó axioma. Sin duda e l fe l i z m o r 
1 que posee un hermoso ¿ a r d í n , no 
itrega su cultivo a l sepul turero q u * 
•cuidado eche cal sobre las rosas, o 
botánic0 que en su a f á n de ana-
ar, destruya los capullos, con ej l o -
intento de lograr f lores prematu-,-
s, Cercará su terreno ^ i m p e d i r á ] 
entrada a quien no sepa ap' ociar | 
s flores, pues no quiere perder las- i 
el que guarda en elegante pa ja re- ' 
„ruiseñores, canarios y j i l g u e r o s , ¿ l e 
dará lo mismo a r ro ja r a sus p iqu i tos 
granos de arena o de p imien ta mez-
.lados con alpiste? ¿ Y si se mueren? 
,Y silos pierde? Cuidado con los pa-
jaritos, que son m u y deJjcados, y l e 
costaron mucho. 
rOSTADORES DE BOLA PARA CAFE 
O R I G I N A L E S D E E M M E R I C H . A L E M A N I A 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e p a n a d e r í a s , d e l a f a m o s a f á b r i c a X H D a y C o , 
M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A 1 6 . A P A R T A D O 6 8 . H A B A N A . 
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Y los n i ñ o s , nuestros h i jos o los 
h i jos de los o t ros , los ue c o n s t i t u i r á n 
l a p a t r i a en e l i 'u turo, y s e g ú n hayan 
sido formados , a s í l a f o r m a r á n , noble, 
l l ena de a l tos ideales, t i ' i un fadora en 
l a escena de l mundo , o baja, abyecta,! 
d í s h o n r a d a . . . a los n i ñ o s , a l m á s 
precioso de los t res r ega los de l a 
na tura leza , ( e l m á s precioso, porque j 
sus amas son e t e rna ) , a esos s í , se les 
puede menosprec ia r haeta e l pv.nto de | 
abandonar su f a n t a s í a y de ja r l a crecer , 
en t re e l cjeno de l a v i d a ? ; . , i No es 
eso l o q u é se les pon© a l a v i s t a en j 
las p e l í c u l a s de escaso v a l o r a r t í s t i c o i 
y de p é s i m o va lo r m o r a l , que, i t u l á n - j 
dose " c i n t a s c ó m i c a s ' , t.e dejan c o n ' 
desprecio pa ra l as tandas infant i les? 
(Ño nos re fe r imos a las de Chap l in , 
que s iqu i e ra t i é n e n g rac i a y or ig ina» 
l í d a d , y no se v e n en ellas, p o r l o ge-
nera l , c ie r tas g r o s e r í a s ) . 
As i s t i endo con f recuencia a dos r e -
nombrados cines de u n a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o , hemos v i s to muchas vece<5 re -
presentkciones i m p r o p i a s en uno, y 
no sabemos c ó m o ca l i f icar las cintas 
c ó m i c a s quo suelen p royec ta r en e l 
o t ro , a lag horas que a ICn n i ñ o s de-j 
dican o que de n i ñ o s se l l e n a el sa-
l ó n . 
Is'o se escoge .cuidadosamente para1 
los p e q u e ñ o s e l delicado a lp i s te de 
cin tas p roporc ionadas a su edad. No 
nos ocupamos de eso, y es que o l v i d a - , 
mos aquel las pa lab ras ; 
" A l que escandal izare a u n o de es-' 
tos p e q u e ñ o s , m á s le v a l d r í a a tarse 
a l cue l l o una p i e d r a de m o l i n o y ; 
echarse a l m a r ' . . . . 
Y no sabemos que quien las d i jo era ; 
Dios? Y u n Dios t an inc l inado a 
perdonar , que por eso n a c i ó en pe-
sebre y m u r i ó en cruz, y por eso l l o r ó 
y s u d ó sangre l a v í s p e r a de r u p a s i ó n , 
a l con t emp la r l a a u l t i t u d e Ingra tos 
que lo o b l i g a n , c o n t r a su i n f i n i t a mise ; 
r i c o r d i a , a hacer j u s t i c i a . 
Recordemos e l i n s t i n t o de i r r i t a c i ó n 
que nos carac te r iza , t an to a los n i ñ o s , 
grandes como a los p e q u e ñ o s - , s i los j 
t ie rnos e s p í r i t u s se a l imen tan e esce- j 
ñ a s ^© a m o r profano y Ce c r í m e n e s es-! 
pantosos, ¿ d e q u é g u s t a r á n d e s p u é s ? 
¿ Q u é h a r á n , q u i z á s desde ahora? Los 
chicos sa len satisechos de l t e a t r o ex-
c lamando ; ¡ b u e n a l í a estado ' a p e l í -
cula , tres m u e r t o s ! Luego u n c h i q u i -
t í n levanta u n pa lo y cae a golpes a 
su h e r m a n i t o m a y o r . , . ¿ N a c i e r o n 
esos n i odiando a sus semejantes? 
¿ Q u i e n les h a fonnado ese gusto? E l 
que, d í a t r a s d í a , o domingo t r a s do-
m i n g o , l l e n ó sug imaginac iones con 
escenas de o d i o . 
He rmoso es v e r e l cowboy atrave* 
sando a l ga lop las praderas, o c r u -
zando m o n t a ñ a s escarpadas, eso a n i -
m a a l n i ñ o a l a ac t i v idad , a . h i g i é -
n i c a v ida a l a i r e l i b r e , l o hace va le -
roso, s í , pero que no sean t r a í d a s esas 
bellezas po r u n a t r a m a de sanguina-
r ios odios en t r e amantes r iva l e s o en-
t r e c r im ina l e s de p r o f e s i ó n . 
Cuando los viejos de diez a ñ o s y los 
enamorados de siete abandonen sus 
deberes pa ra sat isfacer sus capr ichos , 
a q u i é n c u l p a r á n sus mayores? ¿ Q u i é n 
se o c u p ó de e n s e ñ a r l e s l a m o r a l ? E l 
cine, con sus a t rac t ivos , b o r r ó l a lec-
c i ó n del maes t ro , y las n i ñ a s y los 
n i ñ o s no pensaron m á s que en fugar -
se con el n o v i o o en romperse l a ca-
r a a p i ñ a z o s . 
Pues, que no v a y a n a l cine, s i a l l í 
se desmora l i zan! • . . C o b a r d í a , i n j u s - i 
t i c i a , p r o p ó s i t o i r r e a l i z a b l e ! . . . ¡ Q u e j 
hue lga genera l de n i ñ o s se l e v a n t a r í a ! i 
Conque hace unos qu ince a ñ o s ^ue las 
p e l í c u l a s cons t i t uyen l a v ida de nues-
t r a . i m a g i n a c i ó n , e l recreo de nues t ra 
v ida , el p r e m i o de nuestros esfuer-
zos, y e l descanso pa ra nuestros pa-
dres, que t r a n q u i l a m e n t e se ocupan 
de sus intereses mien t r a s los xucha-
chos e s t á n en e l cine, y ahora , s in sa-
ber por q u é d e s p u é s que nos fomenta-1 
r o n e l gusto, d icen que es malo , no, de 
n i n g ú n modo, ¿ d ó n d e vamos a i r ? ¿ A 
los teatros? Pues, peores son ^ue e l 
cine, y a d e m á s , no los hay a todas h o -
r a s . . . . No nos queda m á s rempdio 
que a l b o r o t a r l a c a s a . . . a l c i n e . . . a l 
c i n e . . . . queremos i r a l c ine! 
Esa necesidad del cine l a h a n com-
prendido m u y b i en los protestantes, y 
com a c t i v i d a d y celo envidiables , m u l -
t i p l i c a n sus c in tas , a r t í s t i c a s , a t r a c t i -
vas, mora les t a m b i é n , s e g ú n el los, 
(casi todas las c in tas americanas t i e -
nen u n fin m o r a l , pero e l r i t e r i o del 
protestante no puede ser igua l a l del 
c a t ó l i c o ) , y c o m p i t e n druig empresas 
con o t ras a q u i e n mejor presenta u n 
p h o t o p l a y . A v i d o s de complacer a los 
" p ú b l i c o s ' , es tudian t u s gustos y les 
ofrecen aquel lo que h a do ¿ t r a e r l o s . 
Y esos ' p ú b l i c o s ' , compuestos en su 
m a y o r í a por e l pueblo ineducado, o 
por l a t r i s t e m u c h e d u m b r e que tiene 
por maestros, a Dumas y a V í c t o r H u -
go, y que pa ra personif icar e i regoci jo 
no ve m á s que coris tas y ba i l a r inas , 
¿ q u é piden? 
Infe l ices , pues, no ' an tenido u n a 
mano b ienhechora quo los saque de 
aquel an t ro descr i to , po r P l a t ó n , don -
de no v e n m á s que sombras deformes 
a t ravesar el ú n i c o déb i l r ayo que 
a l g u n a luz les l l eva i e l e x t e r i o r ! 
¿ C ó m o p o d r á n ad iv ina r los deSaTacia-
dos que e n t r a n en e l nombro colec-
t i v o , que lo B E L L O no es q u l o que es-
t á n acos tumbrados a ve r? Nunca h a n 
sa l ido de esa cueva cavernosa, l a l u z 
del sol hermoso los lasr ima, no l a 
qu ie ren , p iden sombras ^Klen de-
formidade , p ideu v ic ios , eso, r su es l o 
que conocen, eso l o quo gustan, eso 
es l o que les presentan, porque (--aben 
que é s o es lo que les de le i t a . 
S i los l l e v á r a m o s a la l uz del d í a ! 
Q u i z á , poco a poco, su delicada v i s t a 
se a c o s t u m b r a r í a , y entonces conoce-
r í a n e l verdadero delei te del e s p í r i t u , 
c o n o c e r í a n l o G R A N D E , l o N O B L E , lo 
B E L L O ! 
Nos d i r i g i m o s a las S e ñ o r a s y Se-
ñ o r i t a s que h a n nacido en plena luz, 
a las que una e d u c a c i ó n super ior ha 
e n s e ñ a d o a elevarse noblemente sobre 
e l n i v e l del a n t r o social ¿ g o z a n sys 
ojos en aquel las t in ieb las? Son esas 
sombras, a l i m e n t o apropiado a sus i n -
te l igencias? 
Las que no se p r e s e n t a r í a n e r n e l 
h u m i l d e u n i f o r m e de u n a s i rv ien ta , n i 
e n t r a r í a n a cenar é n una taberna, se 
i g u a l a r á n a lo m á s bajo de l a socie-
dad pa r t i c ipando del mi smo espec-
t á c u l o , y r e c r e á n d o s e con las m i s -
mas . . . insensateces? 
Impos ib le , nos consta que muchas 
se l evan tan ofendidas . 
Conocemos t a m b i é n s e ñ o r i t a s ' 'Mo-
renas ' , educadas po r las Religiosas 
Oblatas, que no v a n a l c ine porque les 
repugna , o solamente v a n cuando l a 
S e ñ o r i t a " B l a n c a " lcs hab la de una 
p e l í c u l a bon i t a y m o r a l . 
Para los n i ñ o s inocentes, pa ra las 
gentes elevadas, es decir , educadas, 
hay quo pedi r en coro fo togramas ade-
cuados a u n p ú b l i c o selecto. 
Cuando los actuales productores de 
argumentos sepan que ios salones de 
cine se l l e n a r á n do u n p ú b l i c o esco-
gido en t re todas l as clases sociales, 
que p i ü a ob ra de verdadero i r t e y de 
verde ra belleza, seguramente , a s í 
las p r e s e n t a r á n . 
Y ¿ t e n d r á n m á s ce lo los m'-ndadoe 
por sus negocios, que ios c r i s t i anos 
p o r e l t r i u n f o de C r i s t o en las almas? 
Y a casi n o fcay t i empo de leer , pero 
se v a a l c i ñ a . E L que pone a t e n c i ó n 
a l Evange l io del domingo es e l n i s m o 
que pone a t e n c i ó n a las p e l í c u l a » . 
Q u i z á s , s i San Pab lo v i v i e r a n est* 
é p o c a , e s c r i b i r í a a rgumentos r n r a e l 
cine, porque " h a c i é n d o s e t odo a t o -
dos" a l l í los g a n a r í a a todos . 
No se s iembra u n á r b o l crecido, s i -
no l a s e m i l l i t a pa ra que t ruc t i f ique , s i 
ponemos en el a l m a de los n i ñ o s se-
m i l l a s de i n m o r a l i d a d , eso recogere-
mos . 
No so ob l igue a l o s inocentes a 
aprender e l m a l , p o n i é n d o s e l e c o n t i -
nuamente ante su v i s ta , como no se ha 
obl igado a los Ignoran tes a aprender 
e l i n g l é s , p id iendo los t í t u l o s (-n espa^ 
ñ o l . 
A p o y á n d o n o s , n o en los exagerados 
e s c r ú p u l o s de una beata san tu r rona , 
s ino en las opiniones de dos r lust res 
cubanos, d i remos con el ma log rado 
A u r e l i o Mi t j ans , en su " H i s t o r i a de l a 
L i t e r a t u r a Cubana ' . 
" L o que r e s u l t a t r a t a n d o asuntos 
escabrosos es que con d i f i cu l t ad se 
deja de dar a l v i c i o c ie r tos i m p á t i c o s 
colores, po r las mismas ex igen ú a s del 
a r t e . Sobre todo s i hace de i r o t a g o -
n i s t a el personaje en q u i e n encarne 
e l m a l , s i es par te p r i n c i p a l , en vez de 
una p e q u e ñ a sombra que s i r v a de con 
traste, e l i n s t i n t o del poeta l o pre -
senta s i empre bajo a l g ú n specto, 
in teresante que mueve a c o m p a s i ó n , j 
revest ido de a lgunas v i r t u d e s ^ecunda, 
r í a s , qua^ a b r i l a n t a d a s po r p re s t i -
giosas formas que da l a f a n t a s í a , se! 
sobreponen a l a m a l d a d que r a d i c a 
en el fondo, y l a obscurecen . A s i , aun-
que a l fin se presente e l m a l su f r i en -
do su cast igo, l a i m p r e s i ó n genera l 
s iempre es de l á s t i m a y conmisera-
c i ó n , sent imientos que, el no pueden 
l l e g a r a l en tend imien to y persuad i r lo 
de l a l e g i t i m i d a d del c r i n i t m , suelen 
move r a l c o r a z ó n a pe rdona r lo como 
fa t a l i dad en que cabe co r t a respon-
sab i l idad a l de l incuen te . De este mo-
do, el e s p í r i t u no se for ta lece y eleva, 
antes b ien , desallece y desmaya porque 
s í l a v o l u n t a d del aombr va apa-
i*eciendo desl igada de l a c u l p a que co-
mete y nos acos tumbramos a l a l e n i -
dad, s e r á n m á s penosos los e - i íue rzos 
hechos po r conservar u n a v i r t u d que 
poco ayuda p a r a l a paz de l a ¿ o u c i e n 
c í a , en u n orden de deas en ue t a n 
f á c i l m e n t e se ahogan r e m o r d i m i e n t o s . 
E l p e r d ó n generoso, como sen t ln i ien to 
p r ivado en casos concretos es grande 
y noble pero como sen t imien to co lec t i 
v o y apl icado en tesis gene ra l a todas 
las debil idades humanas , parece una 
compl i c idad un. alegato de par te i n -
teresada, que se confiesa pecadora, se 
o l v i d a de las v í c t i m a s , coacu lca l a 
j u s t i c i a , y enerva l a v o l u n t a d , que va 
hero icamente a l b ien , sobre todo, t r a -
t á n d o s e de c ie r tos del i tos , el sen t i -
m e n t a l i s m o es i m p r a c t i c a b l e . ' 
C O N C L U S I O N E S 
P r l m o r a : L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s 
do M a r í a del Sagrado Cor i - "ón p r o p o - | 
no a l a A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cuba- | 
ñ a s , y a todas las persons que deseen 
t o m a r par te en esta c ruzada "-itelec-! 
t u a l , e n v í e n , su respuesta de a d h e s ; ó n j 
a esta idea : D i r i g i r u n a c i r c u l a r a ' 
los empresar ios de a lgunos o n e s es i 
cogidos y a las Casas E i i t o r a s de pe-
l í c u l a s , p i d i é n d o l a s adecuadas, nues-
t r a s aspi rac iones , y ap robar e l 
J u r a d o compuesto, p o r u n g r u -
po de S e ñ o r a y S e ñ o r i t a s sensa-
tas, qfle so c o m p r o m e t e n .•. examinar 
los a rgumentos y cintas antes ex ' 
ponerse a l p ú b l i c o . 
( L a s respuestas pueden enviari>e 
l l enando l a ad jun ta t a r j e t a ) . 
E l Ju rado t o m a n í . nota de l o i n o m -
bres y direcciones 7 en sv. opo i ' tun l -
dad e n v i a r á l is tas de .0/3 nuuvas c intas 
aprobadas, a a q u i l a s personas que 
h u b i e r e n contestado a f i rma t ivamen te . 
Segunda,• I n v i e r n o s a toda persona 
an imada de re lo por las a lmas i n f a n -
t i les y que sí) s ienta con a p t i t u d o de-
seo do cooperar a una obra a l t amente 
m o r a l , j í ; a t r ió t ica y necesaria, a os 
c r i b i r a rgumentos mora les o inocentes 
para cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Para esta c a r i t a t i v a ob ra no s « ne-
cesi ta o l n e r o . ( "No s ó l o de pan v ive 
el h o m b r e ' ) antes bien, ¡ u e d e que e l 
d ine ro vaya a buscar a l que oopere 
eu e l la , pues por argumentos o r i g i -
nal-ds y de m é r i t o , pagan en las em-
presas americanas m u y buenos p re -
c ios . Y a d e m á s , pub l i can l i b r o s que 
e n s e ñ a n e l mecanismo o ra r lo de d i -
chos argumentos , a l alcance de todos . 
He rmoso ejemplo de p r o t e c c i ó n a l t r a -
bajo y de entus iasmo por '.vvorecor 
las ar tes y las ciencias, pues c iencia 
y ar te , no comunes so ^ucuent r i .n en 
una buena p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca . 
Fausto , T r i a n o n y O l l m p i c deben 
dar el ejemplo, p o n i é n d o s e ai f r en t e 
de nues t ra demanda, o r q u e loa dos 
p r i m e r o s no t i enen locaUdades bara-
tas, l uego desean agradar a rente es-
cogida, y el O l i m p i o t iene t e r tu . - a pa-
r a que p a r t i c i p e t a m b i é n de l espec-
t á c u l o e l buen pueblo d e l V é d a l o , 
pueblo educado po r m u l t i t u d de Cole-
gios r e l ig iosos y pa r t i cu la res , y por 
var ios catecismos p a r r o q u i a l e , o i l u s 
t r ado con los buenos ejemplos de tan-
tas f a m i l i a s piadosas que en ene ba-
r r i o v i v e n . 
L a N o v e l a d e u n 
J o v a n P o b r e 
A l fin, d e s p u é s de haber desperta-
do u n a g r a n e s p e c t a e i ó n en t re los a f i -
cionados a l Cinema, h a sido s e ñ a l a d a 
l a fecha en que se e s t r e n a r á esta m a g -
na c r e a c i ó n da l a afamada c t r l z P i -
na M e n i c h e l l i , que ha causado sen-
s a c i ó n en todos los c í r c u l o s a r t í s t i c o s 
y c i n e m a t o g r á f i c o s do E u r o p a . 
Como l a m a y o r í a de nues t ros l ec to-
res s a b r á n , L a Nove la do a n Joven Po-
bre, es l a m á s famosa y gen ia l o b r a 
del g r a n nove l i s t a f r a n c é s Octavio 
F e u i l l e t ; s i a esto a ñ a d i m o s e l becho 
de estar fielmente t ras ladada a l l i e n -
zo po r uno de los m e j o r t s d i rec tores 
i t a l i anos , e i n t e rp re t ada p o r P i n a Me-
n i c h e l l i y L u i s Servan t i , ac tua lmento 
e l a c to r m á s a d m i r a d o en E u r o p a , l l e -
garemos a convencernos de que no es 
exagerado que esta p e l í c u l a es l a m e , 
j o r de cuantas en su g é é n e r o h a n sido 
presentadas has ta hoy en C u b a . 
R i a l t o , e l c ine chic, ha sido e l p r i -
v i l e g i a d o con el estreno de " L a Nove-
la de u n j o v e n pobre , " que s e r á e x h i -
b ida los d í a s v ie rnes 1, s á b a d o 2 y do-
m i n g o 3 del mes en t r an t e . 
L a I n t e r n a c n o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
de R ivag y Ca., que posee los D E R E -
CHOS E X C L U S I V O S de todas las p r o -
ducciones i ta l ianas , cont ro ladas bajo 
l a Un ione , ha dado u n loab le e jemplo 
de que no desmaya n i r epa ra en gas-
tos p o r considerables que sean a fin 
de es t renar s i empre lo nielo*' 
i L a H i s t o r i a d© u n a M u j e r , c é l e b r e 
nove la de u n conocido a m o r es el p r ó -
x i m o estreno de P i n a M e n i c h e l l i . 
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u r a n t e e s t o s ú l t i m o s s e i s m e s e s s e h a n t e r m i n a d o l o s ¡ a r d i n e s d e l P A S E O D E L L A G O , e n c o n t r á n d o s e d i c h o l u g a r a h o r a c o n v e r -
t i d o e n l o q u e r e s u l t a r á l o m á s b e l l o y h e r m o s o d e e s t a R e p ú b l i c a . 
e n e m o s u n p e r s o n a l c o n s t a n t e m e n t e t r a b a ¡ a n d o e n e l c u i d a d o y c o n s e r v a c i ó n d e t o d a s l a s o b r h s y e m b e l l e c i m i e n t o d e l o s t e -
r r e n o s . H a y q u e v e r l o p a r a a p r e c i a r l o . 
o o l v i d e q u e l a s i n v e r s i o n e s e n t é r r e n o s s o n l a s m á s s e g u r a s e i n d e s t r u c t i b l e s . L a t i e r r a n o s e ra, n o s e l a l l e v a e l v i e n t o . 
P A R A M A S D E T A L L E S Y P O R M E N O R E S V I S I T E N U E S T R A S O F I C I N A S : 
Country Club Park Investment 
O B I S P O 5 3 V A G U A R 7 1 
T E L E F O N O S : 
r - 4 4 1 6 
A - 2 8 2 2 
4 = 2 3 3 9 
f A - 7 6 8 J 
Wm. M . Whitner, 
P r e s i d é n t é . 
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F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
T i e n e de l a T E R C E R A p á g i n a 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de h u m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c o v e n i r a 
u n c u e r p o d e b o m b e r o s . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o se p u e d e saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r é s t o , s i n o 
q u e se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o pasa c o n 
las e n f e r m e d a d e s l eves , c o n l a s i n -
fte dé f ic i t , es de creer que, con l a 
p r ó r r o g a del mi smo , e l p r ó x i m o ejer-
í i ieo de p r i m e r o de a b r i l de 1921 a 
j 31 de marzo de 1922, se l i q u i d a r á 
v e n o t ro déf ic i t , no ya i gua l , s ino su-
f vpevior a l presente. 
A i exponer e l M i n i s t r o de Hac ien -
; da la s i t u a c i ó n del Tesoro no de jó 
; oc> epupignaf que d e s p u é s de consu-
i jii .f-os los m i l mi l lones produc to del 
¡ t i l t i m o e m p r é s t i t o se del>en ac tua l -
i mente a l Banco 175 mi l lones ._Oomo 
I remedio ú n i c o a n u n c i ó el p r o p ó s i t o 
, de r e fo rza r los ingresos y de crear 
! a l efecto nuevos t r i bu tos . F a l t a sa-
ber has ta q u é g rado a l c a n z a r á l a 
, compe-tencia del Gobierno para I m - . 
; r ^ n e r l o s y a d m i n i s t r a r l o s , y has ta d i spos i c iones l i g e r a s , esos p e q u e 
que p u n t o l l e g a r á j a mansedumbre, fies d e s ó r d e n e s , de l o s q u e , v u l g a r 
- c u a n d o no l a potencia del c o n t r i b u - , 
3-ente, p a r a hacer los efect ivos. 
Porque en esto de e x i g i r l o i m p o - j 
! :-üb)e sue l en andar desbocados n ú e s - ! 
I r o s a rb i t r i s t a s . A h í e s t á para e v i - : 
de l i c i a r lo l a ru idosa c u e s t i ó n del i m -
pnosto de u t i l i dades . 
Por y n a enmienda que e l s e ñ o r 
A l b ; i p r e s e n t ó subrept ic iamente , s ien-
río aprobada a ú l t i m a h o r a a l buen 
t u u - t u n q u e d ó establecido que el i m -
( puesto de u t i l idades que d e b í a r e g i r 
pa ra las sociedades a n ó n i m a s se a p l i -
cata a las c o m p a ñ í a s regulares colec-
t ivas , a las comandi ta r ias s imples y1 
en g e m r a l a todas las sociedades de 
c a r á c t e r m e r c a n t i l . Previendo que es- l 
t.v r c . i e rdo imp l i caba una serie de t 
per turbac iones que h a b í a n de afectar i 
g ravemente a l a v ida del C o m e r c i o ' 
y- tíe la I n d u s t r i a t a l como en E s p a ñ a | 
y especialmente en C a t a h i ñ a e s t á n I 
organizados , el senador c a t a l á n s e ñ o r 
S e d ó on tuvo que se aprobara una ad i -
c ión a l a l ey autor izando a l M i n i s -
t r o de Hac ienda pa ra suspender su 
1 a p l i c a c i ó n a las expresadas ent ida-
des por e I t é r m i n o de u n a ñ o . 
Es ta p r ó r r o g a hub ie ra podido u t i -
l izarse p a r a r e g u l a r i z a r y human iza r 
e, impuesto , a rmonizando con las ne-
cesidades de l a Hacienda los in t e re -
ses respetables de las sociedades en 
f' ¡ inc lu idas en bloque. Pero n i el se-
i ñ o r B u g a l l a ! , n i e l s e ñ o r Pascual 
D o m í n g u e z , n i ú l t i m a m e n t e e l s e ñ o r 
Argue l l e s se p res t a ron a hacer uso 
de la f acu l t ad que se les o to rga ra , 
y s in s iqu ie ra d ic t a r u n reg lamento 
j anza ron a los agentes del Pisco a 
l a caza, m e j o r que de f lagrantes í n -
fracciones, de i n v o l u n t a r i o s descui-
dos. Los invest igadores , por l a cuen-
. Las conclusiones do l a Asamblea las fac i l idades que h a n dado p a r a l a alsaciano doc tor Schweitzor , devoto 
' consignadas a l pie de u n a razonada c r e a c i ó n de l a nueva ent idad , que to - ¡ del gen ia l Bach, que v i n o a Barce lona 
e x p o s i c i ó n , f u e r o n presentadas a l m a por base l a l i q u i d a c i ó n del ac t ivo pa ra asociarse a l memorab le aconte-
Presidente del Consejo y a l M i n i s t r o y del pasivo del Banco de Ba rce lona , i c imien to ) h i c i é r o n s e d ignos i n d i v i -
de Hacienda, quienes no p u d i e r o n me- j E l C o m i t é c o n t e s t ó cumpl idamen te A , , , , ^ ^ ^ v _ ^ r , ™ ^ 1, k + 
nos que encomiar l a c o r r e c c i ó n y e l l a las observaciones hechas por a .gu- s o í a m r ó e l t i r e c S del 
comedimien to c o n que l a Asamblea nos de los presentes acerca de l a p r ^ V i h l t - n «r. io 
h a b í a p roced ido . Buenas palabras c o m p o s i c i ó n del Consejo, en el cua l audiciones l l e n ó <Lfa h 
l e m n i d a d . 
No f u e r o n m o t i v o a r e t r a e r al p ú -
b l ico los precios excepcionales que 
r e g í a n , correspondientes a l c o s t é cre-
cido do l a m a n i f e s t a c i ó n , n i pudo f a -
t i g a r l o u n punto l a considerable ex-
t a l ana" . p ¡ e 2 , 
tacas y dip-/ c o s t a w 
quedo u n solo pu 




" O r t ' e ó " 
dos ú n i c a s i t e n s i ó n de l a obra , que se e j e c u t ó en ! p r o f e s í o p a T e a d U 1 V U e l e a í t r ^ ,0tar 
no les f a l t a r o n ; ahora queda por ve r se p r o c u r a r á q ü e p r e d o m i n e n e l ele- ^ ^ " ^ ia.Asaia d / \ot6 e" !,ioS rja,rtL>s' l a P r i m e r a Por l a ta rde • a s i s ^ n a esta c i a J ^ ^ i c o s '° lb lo3 
hasta q u é p u n t o a ellas corresponde-1 m e n t ó t é c n i c o y tengan, a d e m á s . r e . - b o t e , _ c o n ^ u a t e n c i ó n p ro funda , c o n - y por J a noche l a segunda. De toda encantado 





niu l a mayo r pa r t e de los jefes de dos po r especialidades y conjuntos 
las m i n o r í a s pa r l amen ta r i a s e n c o n t r ó do acciones. 
l a c o m i s i ó n de l a Asamblea u n a a c ó - L o s representantes de l a C á m a r a 
i g i d a s i m p á t i c a . E l s e ñ o r C a m b ó , c o n de Comercio y de l F o m e n t o del T r a -
j e l sent ido p r á c t i c o que le carac te r iza , bajo Nacional o f r ec i e ron a l a nueva 
I p u n t u a l i z ó el p roced imien to a seguir i n s t i t u c i ó n e l concurso de estas res-
' p a r a l a r e f o r m a de l a l e y . E n cam- petables entidades, representa t ivas de 
1 b í o , e l s e ñ o r A l b a , ve rdadero padre . l a ac t iv idad m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de 
de l a desdicha, o f e n d i ó a los asam- C a t a l u ñ a . 
' bleistas s u p o n i é n d o l e s capaces de p r o - a j u z g a r por el e s p í r i t u c í v i c o i m -
! ceder con e l p r o p ó s i t o del iberado de p regnado de c o r d i a l i d a d y confianza 
euudir el pago - de los t r i b u t o / » . T a l yue r e i n ó en l a r e u n i ó n , a f í r m a s e l a 
| p r e s e n t a c i ó n i o í i ndus t r i a l e s a g r u p a - j , l a e x P r e s l 6 n de deleite que se , C a t a l u ñ a a f l u y e r o n a l " O r f e ó C a t a l á " i m a s a del p ú b l i c o ^ & e M 
re f l e j aba en todos los semblantes y > devotos del ar te mus i ca l , siendo m u - i .gl0S- r e c o n o c i e n d ¿ 
con l a e x p l o s i ó n de sus entusiasmos ; chos los que duran te el descanso ce- bu0n gusto y gU f "a 
s a n c i o n ó el é x i t o grandioso de l a so-1 na rou en el " P a l a u de l a M ú s i c a C a - l i a r t f e ^ su or «^^^."cia 
m e n t e , se d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e ser a s i o n o . L a l e c -
c i ó n q u e se d e r i v a de estas cosas 
es c i a r á y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o } a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
r e m e d i o ef icaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
pu rezas d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , ea 
u n p r e v e n t i v o de estos t e r r i b l e s y 
p e l i g r o s o s m a l e s s i a l s en t i r s e d é -
b i l se t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b lecer e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
ICs t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
pofos f i tos y Cerezo S i l v e s t r e . B e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
tno l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
i p a r é z c a n l o s s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
Ross i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a Gene -
r a l d e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e : ^ H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
casos e n q u e es taba i n d i c a d a e l ex -
t r a c t o d e h í g a d o d e baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
e spe ranza d e benef i c i a r se , p u e s es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s en a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
de casos. E n v e n t a e n las B o t i c a s . 
r u i n d a d en q u i e n u n t i empo predica-
r a el c i e r r e de cajas p rodu jo u n efec-
creencia de que l a t e r r i b l e c r i s i s ban-
ca r i a ac tua l no s ó l o s e r á vencida, sino 
to deploi 'able . L a an imos idad del se- resue l ta con g r a n venta ja , por o b r a 
ñ o r A l b a a CataJlufia, desde que .los aque l la entereza y serenidad de 
diputados r eg iona l i s t aa desbara ta ron ; j u i c i o c a r a c t e r í s t i c a s de l e s p í r i t u ca-
sa m a l d i g e r i d o proyec to d é c o n t r i - t a l á n . 
b u c i ó n sobre los beneficios ex t rae r 
d i ñ a r l o s de l a gue r r a , l e l l e v a a tales 
ext remos a l no ta r que l a f o r m a de 
sociedades comand i t a r i a s y co lec t i -
vas es una de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a a c t i v idad ca t a l ana . 
E n l a d i s c u s i ó n del Mensaje, e l se-
nador s e ñ o r D u r a n y Ventosa h a ro to 
una lanza combat iendo e l t emera r io 
e m p e ñ o do l a c o n s t i t u c i ó n de do» ú n i -
cos pa r t idos h o m o g é n e o s . U n a r g u -
mento:> senci l lo , pero incontestable , ha 
aducido e l senador c a t a l á n . L a p o l í -
t i c l ha de ser r e f l e jo f i e l de l a o p i -
n i ó n del p a í s ¿ n o es eso Pues ¿ d e s -
de cuando los e s p a ñ o l e s e s t á n d i v i d i -
dos y c las i f icados en los bandos ú n i -
cos? 
E n efecto: l a comple j i dad de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a s ó l o se compadece con 
e l f u n c i o n a m i e n t o de u n poder cons-
t i t u i d o a base de coincidencias sobre 
puntos concretos en todos los ó r d e n e s 
p o l í t i c o s , sociales y © c o n ó m i c o s . A 
tenor de este p r i n c i p i o a c t ú a n h o y los 
gobiernos en los p r i m e r o s p a í s e s de l 
mundo , y con haber lo sustentado-cons 
Como u n acon tec imien to e x t r a o r d i -
na r io , ú n i c o , debe s e ñ a l a r s e l a eje-
c u c i ó n de l a o b r a maes t r a de Juan 
S e b a s t i á n Bacl* " P a s i ó n s e g ú n el 
Evange l io de San Mateo" , por el " Q i -
feó C a t a l á * . Pocos pueden atreverse 
con una c r e a c i ó n que sobre las I n -
mensas d i f i cu l t ades t é c n i c a s qus of re -
ce, r equ ie re una . I n t e r p r e t a c i ó n acor-
dada con l a g r a n d i o s i d a d de su p r o -
d ig iosa a r q u i t e c t u r a , con el d ibujo 
f i r m e y e l co lo r ido m á g i c o de sus 
cuadros, con Lu* pa lp i t an t e e m o c i ó n 
de sus escenas y con l a p r o f u n d a y 
s iempre sostenido i n s p i r a c i ó n de sus 
acentos. 
S ó l o e l Maes t ro M l l l e t , i nsuperab le 
a r t i s t a y f e rvoroso creyente , e ra ca-
paz de h a b é r s e l a s c o n l a s u M I m e 
c r e a c i ó n en l a que e l a r t e m u s i c a l y 
e l f e r v o r r e l i g io so se a d u n a n en 
por tentoso m a r i d a j e . Y a desde antes 
de l a g u e r r a v e n i a acar ic iando l a idea 
de i n t e r p r e t a r l a . L a oleada de mate-
r i a l i s m o que amenaza envo lve r h o y a 
l a m í s e r a h u m a n i d a d debe de haber 
tan temente los r eg iona l i s t a s c á t a l a - j s ido uno de los p r inc ipa l e s e s t í m u l o s 
nes queda establecido que no n e i g a r á n Ique le acuc i a ron en su empresa, a r t í s -
su c o o p e r a c i ó n a c t i v a a todo Gobierno 
que en t a l sen t ido se c o n s t i t u y a . 
E n d e m o s t r a c i ó n de l a fue rza l n 
t i camente r eden to r a 
Ocho meses de ensayos acuradlBi-
s imos preced ie ron a l a e j e c u c i ó n , y 
cont ras table de l a r e a l i d a d adujo el as i s a l l ó l a o b r a : dechado de perfec-
hecho de que los gobiernos , como ©1 ¡ c i ó n , una m a r a v i l l a , u n asombro i n -
ac tua l , m á s apegados a l s is tema de 1 dec ib le . L a masa c o r a l , los sol is tas , 
los dos ú n i c o s pa r t i dos h o m o g é n e o s , 
se v e n obl igados , en casos de com-
p r o m i s o a c o n f e r i r cargos de i m p o r -
t anc ia a personas ajenas a su comu-tn oue les t iene, pues v i v e n m á s que ¡hI sueldo, de l a p a r t i c i p a c i ó n que n- in ' in te en l a asamblea no f u é de 
obt ienen en las mul tas , sen taron l a Protesta a i rada, s ino de serio y re - n i ó n , i n v i s t i é n d o l e s de facul tades a u 
mano de f i r m e incoando a diestro y j f l e x i v o r azonameuto . No r e h u y e n los 
^ mes t r o expedientes y m á s . expedien- \ ^ -amble is tas e] pago de los t r i b u t o s , 
tes por d e f r a u d a c i ó n , y a t e n i é n d o s e n í pretenden esquivar su c o n t r i b u c i ó n 
h la l e t r a de ley con u n r i g o r t a n ' a las necesidades de l a hacienda en el 
d e s m e d i ^ , que l a r u i n a del g r a n n ú - i Srado que sea menester y s i n m e d i r su 
mero de indus t r i a l e s y comerc ian tes ! cuant{a ; pero a s p i r a n a que el i m -
en ftüe h i c i e r o n presa, se h izo inev i -1 Puesto áe u t i l idades se r eg lamente en 
table. f o r m a j u s t a y equ i t a t iva , t e n i é n d o s e 
L a p r e c i p i t a c i ó n con que el s e ñ o r en cuenta las . .enormes diferencias 
Pascual D o m í n g u e z t r a t ó de n o m b r a r ' substanciales y fo rma le s que d i s t i n -
r n a ca terva de func iona r ios a t a l ser- i Suen a las Sociedades colect ivas y 
v i c i o destinados, s in tener en cuenta I comandi ta r i a s de las sociedades a n ó * 
los derechos del personal adscr i to a l i n i m a s - Con respecto a aquellas creen 
depar tamento de Hacienda, m o t i v ó l a Q116 d(ib(t mod i f i ca r se l a ley, t e n i é n d o -
huo'.ga de empleados y le c o s t ó l a I se en c11611^ para l a e s t i m a c i ó n del 
ca r t e r a . E l r e f l u j o del desorden, a c u - I caPi ta l de las mismas los diversos 
e i á d o por el d e l i r i o de f a v o r i t i s m o concePtos ^u® i n t e g r a n l a a p o r t a c i ó n 
bizo v í c t i m a s al M i n i s t r o de su p rop ia ¡ (le recursos e c o n ó m i c o s y as imismo la 
o b r a . Este lance p a r e c i ó dar u n res- i e s t i m a c i ó n que debe otorgarse a l va -
l i r o a los comerciantes e indus t r i a les i l o r personal que las ca rac te r i za ; en-
h o s t i g á d o s . Pero el .acoso c o n t i n u ó , : t i enden ' a d e m á s , que es ju s to y nece. 
s c é n t ú á n d o s e l a perspect iva s in i e s t r a sario establecer u n impor t an t e m a r -
de la e x t i n c i ó n comple ta de u n a f o r m a Sen de d i f e renc ia ent re los t ipos que 
de t rabajo es t imulante , que a la vez h a n de g r a d u a r l a s y los que se a p l i -
que a l bienestar de u n n ú m e r o i n f i n i - i Quen a las Sociedades a n ó n i m a s , s i n 
to de f a m i l i a s , con t r i buye en a l to g r a - 1 Q116 en n i n g ú n caso y bajo n i n g ú n 
t ó n o m a s , A s í ha o c u r r i d o con e l n o m -
bramien to del s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , 
d igno Gobernador de B a r c e l o n a . 
A demos t ra r l a necesidad de subsa-
n a r l a o m i s i ó n del Mensaje con res-
pecto a l p r o b l e m a c a t a l á n d e d i c ó l a 
í m a pa r to de s u d iscurso ( propo-
niendo el n o m b r a m i e n t o de u n a ponen-
c ia p a r l a m e n t a r i a que estudie su so-
luc ió i a . E i p r o b l e m a c a t a l á n , t an to 
po r l a i n f l u e n c i a que ejerce en l a 
m a r c h a de l a p o l í t i c a como por las 
generosas idealidades que e n t r a ñ a 
c i f radas en l a c o n s t i t u c i ó n de una 
I b e r i a grande y poderosa, no puede 
ser n re te r ido n i o lv idad0-
al desa r ro l lo da l a r iqueza p ú -
b l i c a . 
E n t a l estado las cosas, p o r i n i c r / -
t i v a y bajo los auspicios del Fomento 
de} Traba jo Nac iona l de Barce lona , se 
Los Ins t rument i s t a s , e l o rgan i s t a , (e l 
E n l a C á m a r a de Comerc io c e l e b r ó -
se, bajo l a p res idenc ia del A lca lde , 
una r e u n i ó n de las fuerzas v ivas de 
l a c iudad, en t re las cuales e l C o m i t é 
e jecut ivo que t o m ó a su carg!o e l 
estudio de u n p l a n p a r a so luc ionar e i 
con f l i c to bancar io , d i d a conocer las 
bases es t ruc tura les p a r a l a o r g a n i -
z a c i ó n de u n a nueva en t idad que se 
d e n o m i n a r á "Banco M e r c a n t i l de B a r -
ce lona" . E l p i a n ideado por el C o m i t é 
descansa en los resul tados de una de-
ten ida l abor p r e v i a cerca de los ac-
concepto, n i en- f o r m a de impuestos 
especiales y de recargos de los que 
las afecten, los g r a v á m e n e s que han 
de sat isfacer r e su l t en superiores a 
los de las a n ó n i m a s y piden, f i n a l - ' c ionis tas y los acreedores del Ba rco 
ha cf'lobrado en el " H o t e l Paiace", 'de men í ' e ' I116 611 t an to se r e f o r m e l a j de Barce lona , p rop ic ios unos y otros 
M a d r i d , una A s a m b l e a de represen- ley se suspendan los expedientes l n - | a f a c i l i t a r l a m o v i l i z a c i ó n i n m e d i a t a 
tantes 'de las sociedades t a n dura- toados y que no se d é c a r á c t e r r e t ro , 
mente per judicadas . L a t ó n i c a uredo- ac t ivo a l a v i g e n c i a del nuevo r é g l 
i m e n . 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
E d i f i c i o p r o p i o ¿ e r r o 5 5 1 
Clínica dedicada a « r u g í a y casos 
jíe Medicina no contagriosos, v montada 
bajo un sistema t a l que resultan auna-
dos en la p r á c t i c a todos los detalles 
tiue se requieren dentro de un punto da 
vista severamente Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento de Clrujía bien equipado 
y a d isposic ión de todos los Cirujano» 
< ompleta ins ta lac ión de electricidad y 
Kayos X . Laboratorio Clínico. Sala 
(.e partos. Alimentación de primera 
dase. Rég lmenes especiales. Parma-
r |a . Servicio de Ambulancia. Elevador 
j'-xtenso personal do Médicos. iS'urses 
Sirvientes, etc., etc. Además de las 
nuscripcioncs ya conocidas de 'Jua. Ron- | 
' lad" en l a Po l ic l ín ica Nacional, se ha 1 ENFERMEDADES DE SEÑORAS m i 
'•rpanizado un servicio de especlallda- 1 nerología) , a cargo del doctor Nicolás 
des siguientes: I Gómez de Rosas, los MARTES tttt*", 
S ^ ^ ^ M . N B.K.V I O S A S Y I ™ . Y SABADOS, de DIEZ A DOCE. 
t J 1 ^ ? 1 ^ 8 ^ ^ 8 ' a « " e o del d'oc. 
;?Tr™^edoric0 Torralbas. los LUNES 
ONCE AUEM Y V I E R N E á ' do D I B Z A 
V I A S U R I N A R I A S (bomoret y ma-
JeresT, por el doctor A r t u r o G. Casarle-
« A i i T ^ E ^ E V p E S M Y SABADOS, 
ENFERMEDADES DE LOS NISOS. por el doctor Gustavo Garc í a Montes 
NARIZ y OIDOS, OJOS. GARGANTA,4 
de los capi tales i n m o v i i i a d o s por 
efecto de l a s u s p e n s i ó n de pagos, po-
niendo a s í r emedio a l a funes ta c r i s i s 
de confianza que h a ven ido p e r t u r -
bando e l mercado b a r c e l o n é s . 
T r a s u n breve y levantado discurso 
del A lca lde , encareciendo l a necesi- j 
dad i m p r e s c i n d i b l e de que C a t a l u ñ a ! 
posea una banca p rop i a , s i n l a c u a l 1 
f r a n c a s a r í a n todos sus esfuerzos en 
e l o rden de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l y 
m e r c a n t i l , el s e ñ o r G a r r i g a y N o g u é s , 
hablando en nombre de l C o m i t é ex-
p r e s ó los sen t imien tos de p a t r i o t i s m o 
y buena c i u d a d a n í a que a é s t e h a b í a 
guiado a l da r c u m p l i m i e n t o a l en-
cargo que se le c o n f i a r a . D e s p u é s de 
r eco rda r que en aquel m i s m o loca l 
de l a L o n j a creada po r los mercaderes 
catalanes en los albores de l a X I V 
cen tu r i a , las p a t r i c i o s {bprceloneses 
se r e u n i e r o n en 1776 pa ra f u n d a r e l 
p r i m e r Banco de Barce lona , e x p r e s ó 
que como dignos herederos suyos en 
l a responsab i l idad y el amor pa t r i o , 
asp i raban a proceder , a l i n t en t a r l a 
c r e a c i ó n de l a nueva e n t i d a d . 
E n t r a n d o luego en pormenores , d i jo 
' q u e el c ap i t a l e s c r i t u r a r l o del nuevo 
Banco s e r á de c ien m i l l o n e s de pese-
tas , representado po r doscientas m i l 
acciones a l p o r t a d o r . L a m i t a d del 
cap i t a l se p o n d r á en c i r c u l a c i ó n i n -
media tamente . Quince mi l lones h a n 
susc r i to ya los i n d i v i d u o s del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco de Ba r -
celona, y o t ros quince m i l l o n e s los 
acreedores de l m i s m o . L a A s o c i a c i ó n 
de Banqueros , que qu ie re ser buena 
amiga de l a nueva en t idad , h a susc r i -
to po r su p a r t e diez m i l l o n e s . F a l t a n 
s ó l o diez m i l l o n e s p a r a c u b r i r los 
c incuen ta con que e m p e z a r á a f u n -
c ionar e l nuevo Banco c a t a l á n . Se 
cuen ta p a r a c u b r i r l o s con los aportes 
de las entidades indus t r i a l e s y mer-
t an t i l e s , que e n e l ' nuevo Banco h a n 
de h a l l a r concursos eficaces y s ó l í -
das g a r a n t í a s p a r a e l de sa r ro l l o de 
sus negocios . 
E l s e ñ o r V e h i l s , d i r ec to r de l a Casa 
de A m é r i c a , l e y ó seguidamente l a ex-
Nflmero & 
G a s E n £ 1 E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
Becomlead* Vao Diarlo De Magnesia 
Para Vencer £ s t a Aflicción Cansada 
Por Fenuen tac ión De Los Al imen . 
tos e Ind iges t ión Acida. 
Qa«ea y aire en el estomago, acompa-
fiaaos de ese lleno o sensac ión de bl/t-
chazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
l ' i presencia de excesivo ácido hidro-
cldrlco en el e s tómago , el cual c r ía lo 
que se llama ind iges t ión ácida. 
Es tómagos ácidos son peligrosos por-
que él ácido en demasía i r r i t a las de-
licadas paredes del e s tómago y con 
frecuencia esto conduce a gastri t is 
acompañada de ú lceras de es tómago de 
carácter serio. E l alinMAto re fer-
menta y se agria, c reaml» el gas ofen-
sivo que ensancha el es tómago y es-
torba las funciones normales de los 
ó rganos internos vitales y con fr«-
cuencia »fectando al corazón. 
EJ poor desatino que puede cometer-
se es descuidar ta l serla condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi -
narios, los cuales no t ienen efecto de 
neutral ización en los ácidos del ostó-
Mago, En lugar de hacer esto, ¡'onsí-
gaso con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Blsurada y tome 
aespués de las comidas una cucharadi-
l¿ de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto ha rá que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
aire o h inchazón ; armoniza el es tóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Blsurada en pol-
vo o en forma de nas t í l l as ,—nunca en 
forma d© líquido o leche) es inofen-
siva a l es tómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
stn el menor temor de Indigest ión. Mag-
nesia' Blsurada ae vende en todas l&p 
drosruerTas y boticas 
4 L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Gran retaja de precios 
$ 1 . 0 0 0 p o r t o i e i a d a 
n o p a g u e m á s 
C a m i o n e s A u t o m ó v i l e s , n u e v o s , g a r a n t i -
z a d o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n -
d o , a $ 1 . 0 0 0 p o r t o n e l a d a e f e c t i v a d e c a r -
g a s e g ú n c a t á l o g o d e l f a b r i c a n t e . 
F i a t . P i e r c e - A r r o w . R e n a u l t . 
R e n a u l t ! 
C h a s i s d e a n a t o n e l a d a i . l 
d o s t o n e l a d a s 2 . 0 0 0 
t r e s jr % t o n e l a d a s 3 . 5 0 0 
c i n c o t o n e l a d a s 5 . 0 0 0 
A r r o w ' 8 i e t e 1 1 4 t o n e , a d a s 7 - 5 0 0 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s tipos. 
$ 2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e p u e s t o e n e x i s -
t e n c i a . 
A ü t o f f i ó Y í í e s d e p a s c o a p r e c i o s r e d s d d o s . 
avan ompany 
M a r i n a e I n f a n t a 
c 2388 
a m m i m m m ? m f 
' C V B A , 17 
M f l O V I N f l R I f l - C E M E N T V 
Sd 24 
A V I S O D E I N T E R E S 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
D E B I D O A L A S I T U A C I O N G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
V I V E S 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V í V E S . T E L E F O N O A - 2 0 9 4 
^ E ^ T A L t S a cargo del doctor José R. 
Aaldés Anciano. IqS LUNES, MIERCO-
LES T VIERNES, de ONCE A DOCK 
-A. M. 
1». M . 
El suscriptor de esta SecclOn « e n . 
derecho a la consulta y a la fdrmula 
que el Especialista indique. La cuota-
d o c ? 0 R r T e ? n a n d ^ a d e l a n t a ^ A m b ^ ' 
MIERCOLES Y 
ONCE; A . M . VIERNES, de DIEZ A 
C E R R O 5 5 1 
xos, y s;n reconocimientos. Bn la o f l -
l cma do esta Po l i c l ín ica se facil i tan r » . 
t glamentos do esta 'SeccWn. 
T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
C a b l e y T e l é g r a l o ; ' ' P O L I C L I N I C A 
S e v e n d e n g o m a s d e F o r d , 
m e d i d a 3 0 x 3 % 
S e d a n b a r a t a s , e s b u e n a m a r c a . 
I S U Ñ E Z 
A m i s t a d S O c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
p o s i c i ó n y las bases del p r o y e c t o , 
m a r t e s 0 c ^ t t " p v f s '^lfonao" v á i d é s . ^ i o s l F i g u r a n entre ellas a lgunas med idas 
c u a t r o ' A c i n c o , p . f ^ 6 ^ 0 8 ' ^'« excepcionales aconsejadas por una 
dolorosa exper ienc ia y por e l e q u i l i -
b r i o recobrado, tales como la -crea-
c i ó n de u n cargo de i n t e r v e n t o r que 
se cons idera necesar io dada l a d iver-
s idad de asuntos que corresponden a 
u n Banco Moderno , y que los viejos 
estatutos no p r e v e í a n ; a s í como t am-
b i é n e l precepto o b l i g a t o r i o de l i m i -
t a r el cap i ta l social y los restantes 
fondos del Banco, garant izados po r 
un encaje m í n i m o permanente, y de 
d i v u l g a r su s i t u a c i ó n mediante l a p u -
b l i c a c i ó n de estados t r imes t r a l e s de 
s i t uac ión , , f i sca í f tzados poi^ censores 
de nombramien to de l a J u n t a Gene ra l . 
Tales prevenciones son h i jas del ejem-
plo que acaba de ofrecer el Banco de 
í J a r c e l o n a . 
Se crea, a d e m á s , una can t idad de 
c é d u l a s con derecho a p a r t i c i p a r de 
los beneficios u n a vez é s t o s excedan 
del 6 por c ien to a r e p a r t i r a las ac-
ciones. Las c é d u l a » b e n e f i c i a r í a s se-
r á n cedidas en par te equ i t a t i va a los 
actuales accionis tas del B a n c o do 
Barce lona en Justa c o m p e n s a c i ó n a 
O 2448 8jd 87 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L -
ESPECIFICO Z E N D E 
ENFERMO 
PODEROSO D E P U R A U T O 1>E L A S A N G R E . M E D I C I N A M E X I C A N A A B \ S E D E R A I C E S X YERBAS 
N O S E C O B R A A D E L A N T A D O 
CUBADO 
Si no d iere resul tado, n o se p a g a r á n í u n centavo . La. persona que se 
m t e r e s © por esta p r e p a r a c i ó n , puede s o l i c i t a r l a a este L a b o r a t o r i o , s in ne-
cesidad de manda r d i n e r o . Se r e m i t a cua lqu ie r luga r de l a i s l a . 
NO R E Q U I E R E D I E T A . \ T D Í P I D E COTVCI KR1R A L T R A B A JO É I A B I T U A I 
Sef íor A n t o n i o P a l l a m , Y e c í n o de P i n o S u á r c z , 1, Yc rac ruz . M é x i c o . 
Curado de Rcnmat l smo 
n f f i S S ^ ^ ^ QUe P v o ^ e i i e n de l a impureza de l a sangre &e cu ran cou 
«i E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : Ba r ros , C a í d a del pe lo ; Eczema- E r i t e m a , 
manchas rojas o r o j o obscuras, m á s o menos separadas, que cubren l a c i d ; 
Mermas y Hagas renuen tes» a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r de aangre; • 
e r u p c i ó n con h i n c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de ape t i t o ; H a m b r e o bed insacia-
bles; F a l t a de gusto; V ó m i t o s acabando de comer ; Mala d i g e s f ó n - E s t r e ñ i -
m i e n t o ; Ulceras o Flacas en l a ga rgan ta , lengua, pa ladar y labfos- Dispep-
sia, Sofocaciones. A n s i a ; f a l t a de r e s D i r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ; tos y 
ca t a r ro pe r t inaz ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de fuerza muscu la r - F a l t a de 
e n e r g í a s ; P a l t a de m e m o r i a ; Zumbido de o í d o s ; Ep i leps ia , Neurastenia- Ca-
l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; E n t o r p e c i m i e n t o de los m i e m b r o s ; Cefala lgia , dolores 
agudos en l a cabeza; sudores n o c t u r n o s ; Abor tos- E s t e r i l i d a d - I n f l a m a c i ó n 
üe l a M a t r i z ; T ras to rnos pecul iares -e las muje res ; Dolores d ¿ ova r io s ; I m -
po tenc ia ; R e u m a t i s m o ; Exceso de á c i d o á r i c o ; Supuraciones -.n los ojos o 
os o í d o s ; l u r a o r e s . E s c r ó f u l a s ; G o l o n d r i n o s ; - H e m o r r a g i a de l a m a t r i z - Es-
i -omat i t í s aguda causada por el uso de l m e r c u r i o . 
m E s p e c í f i c o Zendejas, h a dado m u y buen re su l t ado en el t r a t a m i e n t o 
de ulceras cancerosas y c á n c e r de l a m a t r i z . 
D E V E N T A E N D R O C U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O S E M A N D A G R A T I S -
D I R E C T O R T E C M C O ; D R . E S T E ^ r S U S 0 ¥ ^ ™ ^ T E L E F O N O M , ^ ^ N A . ^ ^ 
AÑO U X X I X D I A R I O D E I A M A R I N A Marzo 27 de 1921 PAGINA T R E C E 
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t i CiU ( F RO I > G L E S «COTÍ 
E l MARQUES D E ESQ 
S D[;B LLEGARON EN E L Y A T E 
1^ ^ - I N T R E P I D " 
«1 Vilo <ll"^"^~ 
^ o ver su propietario Mr. Sharpe 
íarr'n ay_| droguista doctor Squires, 
f W l ' l Nil«8, señoritas Wells y 
P ^ v ? telegrafista Jcau Wichlic y 
jeáor*-
E L HIDROPLANO 4-
¿ hidroplano número 4 llegó ayer 
Miarni con cuatro pasajeros 
W J , ^ Roberto irelaud y señora y 
il R Calboun y señora, 
tjvia _ ^ 
TURISTAS 
^ vapor americano Citv of Mia 
.ireraron 138 turistas americanos. 
Eí r!tv of Mia mi saldrá esta noche 
parto del personal del Hi-
of Miaml dará otrof dos via 
U9 /Habana, uno el día 30 del 
g j i n t e y e l o t r ^ d í a S d e abril. 
TTL CRUCERO "CONSTANCE" 
» ̂  dos de la tarde de ayer y con 
'Ve'habíamos anunciado llego el 
íprao crucero ingles Constance 
M toneladas y gemelo de 16 bar 
1 del mismo tipo, todos los cua 
f Serón construidos el año 1915 y 
Ataron grandes servicios durante 
i eiierra europea. 
rrocede el Constance, de Kingston 
/tiene a bordo 349 hombres de tri-
ícTmanda el comandante S. C Strett 
sus oficiales son 17. E l buque perma-
Leerá una semana en la Habana, 
r&íudó a la plaza y la fortaleza de 
hVab'|-i le contestó el saludo. E l 
¡Wrez ár Nav̂ o señor Ensebio Alba, 
i^or del Capitán del Puerto, pasó 
' tordo a saludar al comandante. 
También estuvieron a bordo el ofi-
L ¿o día del crucero "Cuba", y un 
oficial del Estcdo Mayor de la Ma-
'•na ouien saludó al comandante del 
Cortance, en nombre del G^nitán de 
rrajata, señor Fernández Que vedo. 
STA1VCE".- HOY E^fBARí A PARA 
11LACHE.—HOY L L E G A R A ITS YA-
El MARQUES D E E S Q U I L A C H E 
. Hoy embarca para Europa por la 
vía directa el Marqués da Esquilache. 
UN CASO SOSPECHOSO D E F I E B R E 
A M A R I L L A 
Ayer fué remitido por el doctor 
Neyra al hospital Las Animas el tri-
icjuante del vapor americanos Mongor 
lia. Mr. Pearsscn por tener la tem-
peratura anormal. 
Como el Mongolia procede de Tam-
pi-co, donde existe fiebre amarilla, 
el barco está sometido a cuarentena 
rigurosa. E l enfermo s^rá visitado por 
la oomisiOn de enfermedades infeccior 
sas. 
E L JOSSPH R. PARROT 
E : ferry Joseph R. Parrot, llegó 
ayer tarde de Key West con 26 wago-
nes de carga general. 
E L HOLLANDIA 
E l vapor Hollahdla que llegó ayer, 
no 1c darán entrada hasta hoy por 
preceder de puerto sucio. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los ferries Estrada 
Pairea y Joseph R. Parrot para Key 
'A'est y los vapores Governor Cobb. 
pa-̂ a Key West, el Excelsior para New 
OrJeans. Henry Ti- Maílory para Nue-
va York, San Gil para Santo Limón 
y Tcloa para Port Antonio. 
E L MEGANTIC 
Hoy se espera el vapor inglés Mes 
gantic, que tras xma excursión de tu-
ristas norteamcricanoe. 
V I S I T A D E LOS OBREROS 
Ayer visitaron al Capitán d l̂ Puev 
to ios leaders obreros para tratar de 
las diferencias surgidas entre los t n 
púlanles del vapor cubano Máximo GG 
inez, que reclaman unos sobordos 
que r<un no eítán liquidados segiln 
la compañía propietaria del buquia, 
y otro asunto pendiente entre chala-
neros y lancheros con sus patronos. 
Circo Azul Je Sanios y Artigas 
C o n e l d o m a d o r d e t i g r e s 
ÍYTRE E L AMOR D E SÜ ESPOSA Y L A S F I E R A S P R E F I E R E A ES" 
T4S ALDCENTANDOSE CON CARNE CRUDA. L A YOCACION D E TIN 
DOMA DOR 
Si victoriosa ha sido la •ourné© rea-
lizada por e't Circo Rojo en au doble 
recorrido por toda la República, no 
menos triunfal ha sido la que viene 
•efectuando por tierras hispano-ameri-
vanas el notable Circo Azoil que diri-
ge el mtrt^'idoí empresario mbano 
señor don Pablo Santas. 
A fines de Enero actuaba en la Re-
pípea de Colombia y oe sus éxitos 
tu Bogotá hallamos un eco en el im-
portante diario " E l Espectador," al 
iKírtar una curiosa entrevista que 
m Redactor. "León Bravo'*, celebró 
¡ilí con Hermán Weedon, el univer-
silmente conocido domador de tigres, 
que selló con pródiga sangre su enor-
me audacia, en la Habana, precisa-
mente en Payrot. 
Oigamos, lector, las confidencias de 
un bravo al señor Bravo: 
"Hermann Weedon, el domador de 
tigres y jefe de l̂ a Menagerie del Cír-" 
co Santos y Artigas, es, sin duda, una 
de las figuras más interesantes de la 
Compañía; así lo ha comprendido el 
público de esta capital, que ya está 
ansioso por verlo delante de sus te-
rribles discípulos. 
Y como Weedon y sus tigres for-
man el tema de actualidad, fuimos 
a distraerlo un rato de su continua la-
bor. 
Weedon, acostumbrado al asedio de 
los periodistas, nos recibe con exqui' 
sita amabilidad y se presta a ser con-
fesado . 
—¿Por qué y cómo se hizo usted do-
mador? 
—Vea usted; porque todos los hom-
bres tienen su destino escrito. Mi pa-
dre quería dedicarme al comercio, pe-
ro yo no sentía vocación para eso. Me 
borrirazaba la idea de pasarme el día 
detrás d© un mostrador sin más ho-
rizonte que la casa del frente... so-
ñaba con los viajes y las aventuras y 
un día me escapé de casa. Tenía en-
tonces quince a ñ o s . . . ! 
—¿Dónde nació usted y dónde de-
jó a sus padres? 
—Nací en Nueva York y dejé a mis 
padres en los Angeles Me escondí 
de polizón en un buque que salía de 
i 
<Qaé es un buen refresco? 
¿ Q u é condiciones hay que exigir a un refresco para que se le pueda calificar de bueno en 
sentido amplio de la frase? - * 
L a respuesta es un poco complicada cuando se va a formular c i e n t í f i c a m e n t e . 
UN B U E N R E F R E S C O D E B E C O N T E N E R no solo sustancias sanas, sino adecuadas a las necesi-
dades del clima en que se v a a consumir. 5 
Hay que hacer un cá lculo de s e l ecc ión cuidadosamente estudiado entre los elementos que se van 
a combinar. 
' • i 
E n el t róp ico , el problema es aun m á s complicado porque debido a sus condiciones c l i m a t o l ó -
gicas los organismos tienen ciertas exigencias especiales. / 
Un buen refresco debe ante todo, tener como base los jugos de F R U T A S especialmente de 
aquellas ricas en fermentos vivos cuya a c c i ó n sobre las funciones digestivas es de todos conocidas. 
A d e m á s para compensar la desminera l izaqión tropical especialmente de fosfatos, debe conte-
ner C E R E A L E S cuyas sales nutritivas son los cereofosfatos de cal , soda, potasa y magnesia, úni -
cos proveedores del f ó s f o r o asimilable orgán ico . \ 
Y por úl t imo debe atender a facilitar la formac ión de sales de H I E R R O en los g l ó b u l o s rojos 
de la sangre, para contrarrestarla terrible aijemia tropical, causa de todas las depresiones f i s io ló -
gicas. ; 
Un refresco cuya c o m p o s i c i ó n satisfaga todas estas necesidades es U N B U E N R E F R E S C O . 
Si a d e m á s de esto, si está cuidadosamente fabricado y escrupulosamente vigilado, ese re-
fresco será ó p t i m o . 
H e a q u í por q u é c l I R O N B E E R es el mejor de todos los refrescos tropicales. 
He a q u í por q u é cuando se deja de beber I R O N B E E R , el organismo nota inmediatamente la 
falta. ] 
Y es que I R O N B E E R es realmente la vá lvu la de c o m p e n s a c i ó n o r g á n i c a del t róp ico . 
C U B A I N D U S T R I A L . 
F a l g u e r a s , 1 2 , 
C e r r o , H a b a n a . 
los doctores Mario Núñea Mesa, secr« 
tario infatigable del Club, Adalberto 
Ruiz, Angel González del Valle, señol 
Julio Blanco Herrera y otros de los 
asistentes a dicho acto. 
Los rotarlos fueron agasajados en 
todas partes y especialmente en el 
Yatch Club, que dió una hermosa fies-
ta «n su honor* 
L a actuación del doctor Mario Nú-
fiez Mesa, secretario del Club, y d© la 
mayor parte de sus compañeros ha si-
do muy encomiada por el buen resul-
tado obtenido. 
L a Oompañia de Opera del señor 
Bracale, que acaba de salir da Cien-
fuegos, pued© decirse que es la nu jor 
que ha visitado a esta ciudad y es do 
lamentarse que el éxito pecuniario al-
canzado por los empresarios no haya 
correspondido a sus estuerzos, toda 
vez que, no obstante ia corta entrada 
habida, durante las cuatro magníficas 
•—por su impeoble representación—íun 
clones que dieron loa escogidos i irt ls-
tas que la integran, el jrtíblico fué 
tratado con la misma atención que si 
hubiese habido llenos completos. 
E l esfuerzo que hacen, constante-
mente los concesionarios de . je teatro^ 
,Terry y Luisa, señora Fernánde?. y se-
ñor epúiveda, son muy difrnos de ma-
yor recompensa toda vez que, ;yjos de 
demostrar egoísmo, no reparan en sa-
crificios para traer a Cienfuegos lo 
mejor, en mérito artiístico. de cuando 
visita a la República d© Cuba. 
Las cuato obras que se puicon ea 
escena fueron representadas con tal 
propiedad que es creencia general no 
ha visto, ©n esta ciudad, otra cosa 
mejor. 
E l bien querido coronol-empresaiio 
señor Rodríguez Arango, debe haber 
salido algo decepcionado porque su» 
esfuerzos, en pró del arte y de la cul-
tura, tan apreciados en todas partos, 
aquí esta vez no han sido debidamente 
recompensados. L a Compañía de Ope-
ra que trajo es d© lo más completo, 
pues presenta un conjunto de buenos 
artistas, figurando ademán la que pue-
de considerarse una estrella de prime-
ra magnitud, cual es la eminente diva 
española, señorita Angela Oteín, que 
en la representación de Lucía, espe-
cdalment© ©n la escena de la locura, 
electrizó de tal manera al público que 
se vi6 precisada a repetirla, obtenien-
3o una verdadera ovación. 
Id 27 C 2430 
t 
E l * 1Z^« 
E L S E C T O R 
Vicente Galda y Senra 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, 27, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, por sí y a. nom'brK; de sus familiares, her-
manos y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la indicada hora a la Casa de 
Salud La Benéfii-a»', para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternimcnte. 
Habana 27 de marzo de 1921. 
Juana García, Andrés Galdo Senra, José María Gaido Senra( ausen-
te), >'icolasa Galdo Senra (ausento), Juan Galdo Senra (ausente), 
Dolores Galdo Senra (ausente), Abelardo Galdo Freiré, doctor 
Justo Prada Tita, Luciano García Carracedo y doctor Casuso. 
San Ftancisco para Europa. E n ese 
barco viajaba el circo Eostock con 
una gran colección de fieras, qu0 iban 
en la bodega. Escondido entre las jau-
las pasé tres días sin que me des-
cubrieran, y me alimentaba con car-1 
n©' cruda, que robaba a las fieras.! 
Así empecé a familiarizarme con sus; 
rugidos. Uno de los domadores me 
descubrió; pero, lejos de denunciar-! 
me me presentó al jefe del Circo, se-
ñor Frank C nostock, aulen consin-
tió en tomarme a su servicio como 
ayudante de la menageri-i. Cuatro me-i 
ses después, uno de los domadores 
fué herido; yo entré en la jaula para 
ayudarlo a salir, y el señor Bostock 
me dió un premio y m© dejó sustituir 
al domador, anunciándome como el 
"domador-nifio"; ¡fué "-l día más fe-j 
liz d© mi v ida! . . . 
Desde entonces acá, he recerrido 
todo el mundo, sin excepción de paí-
ses, conozco los hospitales y médi-
cos de todas las naciones. 
— ¿ . . . ? 
—Sí, señor; me casó en París con 
una mujer rica, bejla y noble; pero 
no se avenía con mi vida de aventu-
rero; me puso en la disyuntiva de su 
amor o las fieras, y - . , preferí las 
fieras, que a veces son más temibles. : 
H u g h e s 
— Y a lo creo. Volvf a ver a mis pa-
dres, y me perdonaron... Ya murie-' 
ron, sin haberles dado la satisfacción 
do dejar este oficio, como siempre me 
suplicaban. l\fi padre me vió trabajar j 
varias veces; mi madro, nunca qui-
so. . . 
- ¿ ? 
— L a herida más grave la recibí en 
la Habana, por este tigre "Sultán." 
Estuve en el hospital un mes y salí de 
allí para ceder la cama a mi compa-
ñero el Capitán Wilmo'itb, quien esa 
misma temporada fué herido por 
"Danger •" 
- ¿ ? 
—No tengo la fortuna que ambicio-
no, pero sí lo necesario para no tra-
bajar má-s; así es que el día q-e San-
tos y Artigas no tengan -dreo o me de-
vuelvan mi palabra, m© retirrré a 
descansar, cultivando una granja que 
poseo en Los Angeles. A?lí establece-
ré mi pequeño parque zoloóglco. 
E L NUEVO S E C R E T A R I O D E E S T A -
DO D E LOS ESTADOS UNIDOS SA-
LUDA A LOS DELEGADOS D E L A 
A M E R I C A LATINA 
E n el almuerzo dado por el doctor 
L . S. Rowe, director general de la 
Unión Panamericana en el Metropo-
litan Club, en Washington, D . C . en 
la tarde del lunes 14 del corriente en 
honor de los delegados qn misión es-
pecial de los gobiernos de la América 
Central, la América del Sur y Cuba, 
el honorable Charles E . Hughes, se-
cretario de Estado de los Estados Uni-
dos, pronunció el siguiente discurso: 
"Me es sumamente grato daros la 
bienvenida como representantes espe-
ciales de vuestros gobiernos para con-
currir a las imponentes ceremonias de 
la inauguración del presidentie Har-
ding. 
Apreciamos cumplidamente la ma-
nifestación amistosa de vuestros go-
bierno al enviaros con el precitado 
objeto a esta capital y nos hacéis un 
gran honor con vuestra visita, no solo 
por el hecho de que ello comprueba la 
amlístad de vuestros gobiernos, sino 
también las relevantes prendas perso-
nales que os adornan, y los elevados 
puestos que ocupáis en los asuntos de 
vuestros respectivos gobiernos. 
Animados, pues, por estos sentimien 
tos, os damos las más cordial bienve-
nida. 
No necesito rebuscar palabras para 
expresaros los profundos y permanen-
tes sentimientos de amistad que el pue 
blo de los Estados Unidos abriga por 
los pueblos de las Repúblicas herma-
nas de América, ni para significaros 
que la política de la presente Admi-
nistración ha de uniros todavía más 
intimamente por los vínculos de mu-
tuo afecto y mutua ayuda. 
Dicha política no encierra miras mez 
quinas pi egoístas, puesto que nuestro 
propósito ha de ser estimular la co-
operación y los comunes intereses de 
todos. 
No tenemos en la actualidad ni ten-
dremos en lo porvenir otros propósi-
tos, con respecto a cualquiera de las 
Repúblicas latinoamertcanasi. 
Queremos contribuir a la común 
prosperidad mediante la salvaguardia 
de las oportunidades que ofrece la 
paz, el estímulo de la amistad y el 
intercambio comercial, mútuamente be 
neficioso. 
No podemos menos de comprender 
que no tendremos segundad ni paz, 
estabilidad ni progreso a menos que 
la razón rija nuestros destinos, y que 
la equidad y la Justicia predominen en 
todos los casos. 
Todos estamos colaborando con en-
tusiasmo para el logro de estos nobles 
fines y confiamos en el advenimiento 
de una era de excepcionales benefi-
cios recíprocos si cooperamos y bre-
gamos juntos, inspirados por un espí-
ritu de mútua confianza. 
Confío señores que al regresar a 
vuestros respectivos países, os lleva-
T̂ éiB con vosotros los más agradables 
e imperecederos recuerdos de vuestra 
breve permanencia entre nostros. '* 
D e C i e n f u e g o s 
Marzo 22. 
3La ConTCnríón Botaría — L a Compa-
ñía de Opera.—Bendición de nu 
hermoso altar on la iglesia de 
Ábreus.-HEl Orfeón de 
Cienf uegos 
E l viernes y el sábado de la sema-
na pasada se celebró en esta ciudad 
la primera convención rotario cubana, 
cuyo acto tuvo efecto en los elegantes 
galones del palacete de la propiedad 
de la aristocrática sociedad el "Liceo* 
cedidos por su digno presidente, doc-
tor Pedro Fuxá. 
Los Rotarios que llegaron en el tren 
de loa Unidos de la Habana fueron 
esperados por la plana mayor del Club 
de dicha institución, en Cienfuegos, 
que habían preparado con anteriori-
dad lujosas máquinas con la enseña 
del rotarismo y alojados en el acredi-
tado hotel Telégrafo, propiedad de los 
señores Alvarez y Hermano. 
Durante la Convención se pronun-
ciaron elocuentes discursos, que fue-
ron muy aplaudidos; habiendo hecho 
el resumen el entusiasta presidente 
del Club de Cienuegos, doctor Orte^ 
ga, quien, en bellas palabras, demos-
tró los beneficios públicos que el Club 
Rotario había alcanzado y tuvo ade-
más frases de elogio para la prensa 
local y habanera por el concurso des-
interesado que venía prestando al ro-
tarismo. Antes habían.hecho uso de 
I la palabra, con verdadera elocuencia, 
^Mr. Jhon Turner, que presidía el acto. 
l'-lOO l-d. 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
J o s é M a n u e l M u ñ i z P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
^ dispuesto su entlerr o para hoy a las 4 p- m.,, sus-herma-
V demás familiares ru egan a usted se sirva concurrir a 
08é Antonio Saco 10, esquina a Santa Catalina (Víbora) para 
acon:pafiar el cadáver al cementerio de Colón, favor que le 
P a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 27 de marzo de 1921. 
Andrés, Luis de Jesús, Inocencio Mannel, Francisco José, 
Tomás Jesús, Predes vinda y María Teresa Mnfilz, Pé-
j!*a> María Muñiz Tluda de Aguirre, Margarita Muñiz de 
Casanora, BienTenida Mi'filz de Arce, Tíctor PneWa y Pérez, 
José Casanneva, Pasen al Arce, Julio Suárez Muñiz, Anselmo 
García Muñiz, Francisc u ( .ama Muñiz, A. Miranda y Ca., Dr. 
nos 
—Tengo todo lo que deseo, y algo 
que para mí vale más l'ie el dinero: 
'soy considerado en esta casa como de 
la familia. Hace cuatro años que es-
toy con ellos y no han acontecimiento 
vo fiesta de Santos y Artigas en que no 
figure Weedon. E l eñor Santos me 
compra un uniforme nuevo -ada vez 
que las fieras me lo rompen, y me 
regala cualquier objeto cuando soy 
herido {Weedon nos muestra un al-
filer de corbata y una boquilla de ám 
bar, recuerdos de dos tToesos trági-
cos; Puerto Alegre y Barranquilla.) 
Además, añada el domador riendo, si 
muero «n la jaula, Santos y Artigas 
deberán enterrarme en Los Angeles! I 
- í ? i 
— E l viernes voy a presentar el 
grupo de seis tigres, con la misma 
tigresa que me hirió en Barranuilla. 
y que todavía tiene el cachorro peque-. 
ñ o . . . E l señor Santos dice que aquí 
tendrá quo hacerme otro regalo. . . . i 
¡ v e r e m o s ! . . . 
—Sí, s e ñ o r . . . L a pantera o jaguar1 
negro no está domada; pero he de 
presentarla al público antes de ir-
nos de Bogotá. También presentaré 
un león ecuestre, si conseguimos un 
caballo apropósito para ensayar. 
En este momento llega un carro 
con la carne para las fieras, y se 
requiere la presencia de Weedon pa-
ra hacer el reparto. No» despedimos 
entonces del domador, mientras aden-
tro rugen los tigres pavorosamente. 
Icón Bravo. 
staro Ctier vo, Dr. P fTiiández Soto, 
2454 1 d. 27 
E l DIADIO D E L A MARI. 
KA es «1 pwtááfe» le n»7«r 
ctrattaclón m Cata. 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
¡nao Antonio Díaz Fernández 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 p . m . d e h o y , s u 
v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e 
s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a c a s a c a l l e 1 7 n ú -
m e r o 8 , e n t r e N . y M . ( V e d a d ó ) p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 2 1 . 
L a u r a B r i t o v i u d a d e D í a z , A u g u s t o , D u l c e M a r í a , 
C o n s u e l o y O f e l i a D í a z y B r i t o , P e d r o B a s t e r r e c h e a , 
L u c i a n o F e r n á n d e z . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E l domingo hubo una hermosa fies-
ta en el simpático pueblo de Abreus 
;on motivo de inaugurarse y bendecir-
se un precioso altar, primorosamente 
tallado, que las muy caritativas da-
mas católicas señoras Teresa Rabassa 
-e Ferrer, de esta capital, y y. ir ía 
Mendoza de Berlly, donaron a la igle-
sia del expresado Abreus, figurando 
ioy como el altar mayor de la misma. 
invitado por el Orfeón de Cientue-
gos, que había sido solicitado por el 
Párroco de aquel pueblo, nos enca-
minamos a las seis de Ja mañana al 
muelle Palacio, donde nos esperaba 
el lindo barco-motor del servicio par-
ticular de los dueños del Central Ccns 
tancia, que nos trasladó, por el pinto-
resco Damuji, al referido pueblo de 
Abreus. 
Cuando llegamos a la Iglesia estaba 
en ella el Iltmo. Señor Obispo de esta 
Diócesis, acompañado del señor Provi 
sor o secretario del Obispado, bendi-
ciendo dicho altar, en presencia de to-
das las autoridades del pueblo, de nu-
meroso público, siendo las madrinas 
las distinguidas damas donantes; a 
quienes, así como al señor Obispo, tu-
ve el honor de ofrecer mis respetos. 
Fuimos también amablemente aga-
sajados por el señor Manuel Bidegaín, 
factor importantísimo de aquella so-
ciedad, por su digna esposa la señora 
Antonia Gamio de Bidegaín y por su 
ilustrada y bella hija Mercedes. Asi-
mismo nos fué presentada m elegante 
señora Marta Rabassa d(: Callejas y 
•u encantadora sobrina Andr 'íta Fe-
rrer y Rabassa. A todas damos las 
Tiás sinceras gracias por las atencio-
nes que tan bondadosamente nos dis-
pensaron. 
Los orfeonistas que cantaron ma-
gistralmente la misa solemne, presi-
dida por el Iltmo. Señor Obispo y cele" 
brada por el Párroco señor Manuel 
Antonio García, fueron los siguientes: 
Director, Antonio Siquiers, Pedro L a -
santa, profesor de piano que acompa-
ñó en el 'armonium' y cantantes j a -
cinto Oliver, Ensebio Dorado, Antonio 
Castillo, Ensebio Delfin, Emilio Alfon-
so, Manuel Arias, Arturo Conde. Fede 
rico Pelayo, Daniel Moreno y Tomás 
Conde. 
Terminada la misa fuimos invitados 
a almorzar en el central Constancia 
donde, parece que por ma]a interpre-
tación de algún empleado no pudimos 
presenciar el trabajo de elaboración 
del azúcar,por haberse prohibido el 
acceso en la casa de ".alderas, lo cual 
lamentamos porque nos habíamos pro 
puesto, de acuerdo con el señor Cao, 
que está al frente de la farmacia de 
'a finca, una pequeña información de 
los trabajos que vienen efectuándose 
en el referido Central—el señor Cao 
nos acompañaba—y no hubo tiempo 
para correr los trámites necesarios— 
que parece son trámites difíciles y 
complicados—para obtener dicho per 
miso. 
Una parte de la sección de Filarme 
nía del Orfeón había determinado sfee 
tuar una corta audición, aesinteresa-
damente, pero vistas las dificultades 
que se preentaron, desistió del acto. 
E l regreso se hizo -n el vapor de la 
Empresa de Bouwllón y tanto los de la 
sección de canto como los de instru-
iente de cuerda no deleitaron duran 
de su repertorio. A las seis llegamos 
a Cienfuegoe. 
'.te el trayecto con las mejores piezas 
L U I S SIMON, Corresponsal. 
Paloma mensajera extraviada 
Nos comunican de Sagua la Grande, 
en carta cuyo membrete dice; "p. 
Omagogeascoa y Ca.", t¡ue el señor 
Manuel Rodríguez, que reside ea Cal-
zada de Jacker, tiene en su poder para 
entregar a quien acredite ser su dueño, 
una paloma mensajera, herida, qu»* en 
los anillos que llevaba al ser recogida 
se leía lo siguiente; 
"Manuel Blanco C. C. V . 20—VIS." 
INYECCION 
6RAN0E 
Coro de I o 5 dios las 
enrtrrTveddcJes secre-: 
cas oor onciguas que 
sean sin molestia 
«Iguna 
{$ m m m r 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DI/ iRIO DE 
' L A MARINA 
M a r z o 2 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c s n t a v 
C a b i e p m a s j i e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t aMec imlen to de bancos cooperat ivos 
u n r i t o r l a l e s que adelantan d inero a 
los labradores pa ra l a compra de se-
mi l l a s a u n t i p o bajo. 
Los a g r i c u l t o r e s re f ie ren que hay 
pres tamis tas que a menudo Ies cobran 
un 300 po r 100 por p e q u e ñ o s ade-
lautos . 
P K O I E S T A CONTRA L A C O M P E T E N 
C I A D E L A S M E R C A N C I A S A L E -
M A N A S 
M A D R I D , marzo 26. 
Los p e r i ó d i c o s de Barce lona protes 
t a n c o n t r a la exis tencia de cant ida-
des enormes de m e r c a n c í a s alemanas 
que se encuen t ran almacenadas e n 
aquei los muel les . Indicase que el ba- \ 
j o precio del marco p e r m i t i r á a estas ¡ 
m e r c a c í a s compe t i r favorablemente 
con los p roduc tos del p a í s . 
Los p e r i ó d i c o s p iden que el Gobier | 
nc i m p o n g a u n impuesto especial h j 
esa m e r c a n c í a o qiie aumente los de-
rechos de aduana sobre aquellos ar-
t í c u l o s procedentes de p a í s e s cuya 
moneda se ha l l e en d e p r e c i a c i ó n . 
E L G O B I E R N O T O M A R A M E D I D A S 
C O N T R A LOS E S P E C U L A D O R E S 
M A D R I D , marzo 26. 
E l Gobierno ba anunciado que, en 
v i s t a del a l to prec io de los cereales 
se propone efectuar compras en e l 
ex t r an j e ro . 
D í c e s e que se d a r á este paso si los 
especuladores c o n t i n ú a n n e g á n d o s e a 
vender a los precios acordados. 
U N M O N U M E N T O A U N G R A N E S -
C U L T O R E S P A Ñ O L 
S E V I L L A , m a r z o 26. 
E n breve se e r i g i r á en esta c iudad 
un monumen to a Juan M a r t í n e z M o n 
t a ñ é s , el no tab le e scu l to r e s p a ñ o l del 
s ig lo X V I I , muchas de cuyas obras 
adornan esta ca tedra l . E l a u t o r de l a 
estatua que se e l e v a r á l a P laza 
d e l Sa lvador es iel conocido a r t i s t a 
S á n c h e z Oid ( s i c ) . 
E l Rey D o n Al fonso X I I I e n c r b e z ó 
las suscr ipciones que h a n costeado d i 
cha obra de a r te . 
• • • • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
E L P E R I O D I C O «LA A C C I O N , , CON-
T R A E L T E R R O R I S M O 
M A D R I D , marzo 26. 
E l p e r i ó d i c o " L a A c c i ó n " , pide a las 
autoviriades, en u n e d i t o r i a l , que des-
p l i egue l a mayo r e n e r g í a pa ra l a su-
p r e s i ó n de l a p ropaganda de los r a -
dicales. 
Pide el d i a r i o l a a p r o b a c i ó n Inme-
diata por las Ccrtes , de leyes cont ra 
e l t e r r o r i s m o ; ins is te t a m b i é n en que 
se tomen r á p i d a s medidas en evita-
c i ó n del uso de a rmas s i n l i cenc ia . 
A S A M B L E A C O N T R A L A P R E C I P I -
T A C I O N E N E L ES f U D I O D E L 
P R O B L E M A A R A N C E L A R I O 
M A D R I D , Marzo 36. 
L a L i g a de productores v i z c a í n o s , 
en una asamblea ceilebrada hoy, h izo 
declaraciones condenator ias de l a fes-
t i n a c i ó n con que se quiere t e r m i n a r j 
l a l e g i s l a c i ó n de r e fo rmas arancelar ias 
D o n Feder ico E c h e v a r r í a , p res iden-
te de l a L i g a , m a n i f e s t ó que l a o p i o i ó n j 
del e x - m i n i s t r o Espada, qu ien d e f e n d í a ] 
l a r e d u c c i ó n i n m e d i a t a de los precios 
de todos los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad, s igni f icaba l a r u i n a pa ra u n 
n ú m e r o g rande de Indus t r i a s que se 
v e r í a n obl igadas a a e r r a r sus puertas, 
t r ayendo l a cons igulento p a r a l i z a c i ó n 
de l t r aba jo o b r e r o . 
Las faci l idades que se ofrecen para 
•la I n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a de producy-
t o s a g r í c o l a s y de ganado, ex t ran je -
ros , son a l t amen te pel igrosas pa ra el 
p a í s , c o n t i n u ó dic iendo e l s e ñ o r Eche-
v a r r í a . 
C o l e o i o d e H e l é 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
ECO 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
É H T ñ j 
L a C a j a 
e n t o d o s i o s R e s t a u r a n t s ^ C a f é s y T i e n d a s d e i a I s l a d e C u l i a 
de l P e q u e ñ o Comerciante 
M u y c ó m o d a , m u y anipüa 
d e m ó d i c o p r e c i o . ' 
S u i n t e r i o r se c a m b i a cada 
v e z q u e se q u i e r e . 
S e m u e v e s i n esfuerzo.pues 
g i r a s o b r e r u e d a s locas . 
D U R A T O D A L A V I D A 
P O R Q U E E S D E A C E R O 
A g u i a r 8 4 . Te ! . A-4102. 
ALUMNOS PKEMÍADOS 
Han merecido CRUZ DB DISTINCION 
por su aplicación constante y ejempla-
rísima conducta los señorea: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Señores Alberto Escarza, Francisco 
González, José J . Iglesias, Julio Jover, 
Miguel B . Maclas, José A . Rodríguez, I 
Manuel Solann, Luis Suárez, Abelardo' 
Codinach, José M. Cortina, And'r.'jg Gar-
cía, Laureano Ltípez, Antonio Martínez, 
Jesús M. Pérez, Francisco Humara, E n -
rique Maza, Raimundo Rodríguez, An-
tonio San Pedro, Fernando Alvarez, 
Alberto Blanco, Andrés Castañeda, R a -
miro L . de Mendoza, Carlos B . Mencióp 
Mario Muntaner, Fernando Salcedo, 
Gustavo Valdés . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Señores Antonio Campiña, Arturo Gu-
tiérrez, Víctor L . de Mendoza, Mario 
Quintana, Luis D . Ramírez, Miguel A. 
Bod'ríguez, Rafael Rodríguez, Alberto 
Suárez, Juan Covea, Julio Trespalacios, 
Felipe España, Victoriano García, Eduar-
do Menció, Nicolás Merino, Aníbal He-
rrera, Francisco Vallhonrat, Luis A l -
varez, Antonio González, Rafael Groso, 
José M. Martínez, Eduardo Páez, F r a n 
cisco Ramos I , Enrique J . Rodríguez, 
José Rodríguez Rozas, Julio Tarafa, 
Carlos Alzugaray, Ernesto Bello, Juan 
Boada, Venancio Merino, Pablo Ml-
quel. Garlos Miilleif, Adolfo Martínez 
A., Narciso Vallhonrat. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Señores Rafael Martínez, Jesús Mén-
dez, Angel Oliva, Ramón Oliveros, Ma-
rio Orbiz, Enrique Serra, Ramiro Tous, 
José M. Vidal, Ramón Vld'al, Enrique 
Figares, Antonio Pujol, René Per«iñán, 
Aí l s t ldes Agüero . Femando P . de Bul-
nes, Francisco Basterrecbea, Alberto 
Espinosa, Aríst ides Femándéz , Aveli-
no González, Alberto Hernández, F r a n -
f 
B I H E B R H U M I C H D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
E R U R E P C B U a — . 
P R A S S E & C P . 
T c L A - U 9 4 . - O t o p i a , í t - í ú u a 
cisco Hernández, Rogelio Hernández, 
Enrique Boig, Enrique Santisteban, Jor-
ge Alvarez, Luis Barrero, Francisco 
Navarro, Rogelio Rivera, Antonio Boa-
da, L u i s Cao, Rafael Castro, Gustavo 
de la Fuente, Alberto Juliach, Luis Na-
ser, Gustavo Novo, Raimundo Piasen-. 
cía, Carlos Roca, Alfredo Rubiera, Ma-
nuel Suárez y A . , Manuel Suárez y C , 
José Merino, Enrique Betancourt, Mario | 
Fortuny, Feliciano Rubiera, Benigno 
Digón. 
E X T E R N A D O 
Señores Narciso Borr.l», Fernando Cha-
cón, Santiago F . de Bulnes, Gustavo 
Húber, Germán Madariaga, Héctor Ma-
dariaga, Angel Radillo, Octavio Sust, 
Abel Tolón, o jaquín Vendrell, Angel 
Fernández, Celestino Rodríguez, Ni.c-o-
tás Alfonso, Cayetano Buigas, Eduardo 
Martínez, Eloy Merino, Jorge Navarre-
te, Rubén de Velasco, Antonio Bardía, 
Pedro González, Manuel Dópez, César 
Ibarra, Salvador Menéndez, Enrlqen 
Quintana, Víctor Santamarina, Carlos 
Smlth, Miguel Varona, Justiniano de 
Rojas, Aniceto Cué, Ricardo Morales, 
Manuel Delgado, Francisco Granda, Gus-
tavo Alonso,, Alberto Delgado, José 
Mac Ñamara, Rodolfo Rodríguez, An-
tonio Alvarez, L u i s L . Alvarez, Benigno 
Recarey, Rafael Buigas, Pedro del Va-
lle, Enrique López López, Alfonso To-
rre, Pedro Cué. 
C U A R T O AffO 
Excelencia: señor José A , Rodríguez. 
I N S T R U C C I O N C I V I C A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José A . Rodríguez; 
2o.: señor Miguel B . Maclas. 
Accés i t lo.: señor Angel Radillo* 2o.: 
señor Narciso Borrás; 3o.: señor Brau-
lio Novo; 4o: señor Héctor Madariaga, 
Oondn<íta: 
Premio lo-: señor Joaquín Vendrell; 
2o.: señor Héctor Madariaga, 
Accés i t lo-: señor Guillermo do Ro-
ja s ; 2o: señor Manuel Sola un 3o.: se-
ñor José A . Rodríguez; 4o: señor Adol-
fo H ú b e i . 
F I S I C A . SEGUNDO CURSO 
ApTevcohamlento: 
Premio lo.: señor Octavio Sust; 2o.: 
señor José. A . Rodríguez. 
Accésit lo-: señor Adolfo Húber; 2o.; 
señor Héctor Madariaga; 3o: señor Mi-
guel B . Macías; 4o.: señor Braulio No-
va. 
Oond notat 
Premio lo.: señor Francisco Gonzá-
lez ; 2o.: señor Germán Madariaga» 
Accésit lo.: señor Manuel Solaún ; 2o : 
señor Guillermo de Rojas ; 3o.: señor 
Angel Radillo; 4o.: señor Alberto E s -
carza . ' 
Conducta : 
Premio lo.: señor Héctor Madariaga; 
2o.: señor Ed'uardo Larralde. 
Accés i t lo.: señor Guillermo de Ro-
jas: 2o.: señor José J . Iglesias; 3o.; 
señor Francisco González. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Guillermo de Ro-
jas ; 2o.: señor José A . Rodríguez. 
Accés i t lo.: señor Angel Radillo", 2o: 
señor Héctor Madariaga; 3o.: señor Joa-
quín Vendrell; 4o.: señor Luis Suárez. 
Conducta: 
v Premio lo.: señor Héctor Madariaga; 
2o.: señor Manuel Solaún. 
Accésit lo.: señor Ed'uardo Larralde; 
2o.: señor Angel Radillo; 3o.: señor 
Alberto Barba; 4o.: señor Joaquín Ven-
drell. 
T E R C E R AÑO 
Excelencia: señor José M . Cortina. 
L O G I C A Y P S I C O L O G I A 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor José M. Cortina; 
2o.: señor Antonio Martínez. 
Accésit lo.: señor Laureano López; 
2o.: señor José Rodríguez V . ; SoNt se-
ñor Aurelio Baldor; 4o.: señor Abelardo 
Codinach. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Angel Fernández; 
2o. : señor Celestino Rodríguez. 
Accés i t l o . : señor Andrés García; 2o: 
señor Jesús M, Pérez; 3o.: señor Anto-
nio Martínez; 4o.: señor Enrique Mi-
hambell. 
i 
M A T E M A T I C A S 
Aprovechamiento t 
Premio lo.: señor José M . Cortina; 
2o.: señor Guillermo Lancia . 
Accésit lo-: José Rodríguez V. ; 2o.: 
señor Aurelio Baldor-, 3o.: señor Lao^ 
reano López; 4o.: señor Fernando Ca-
ñada. 
Oonduote: 
Premio lo. í señor Celestino Rodrl* 
guez- 2o.: señor Laureano López. 
Accésit l o . : señor Rafael de Boyrle; 
2o.: señor Jesús M . Pérez; 3o.: señor 
Antonio Martínez; 4o.: señor Emilio de 
Alvaro. 
F I S I C A . P R I M E R CURSO 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A 
Aprovechamiento: 
Premio lo- : señor José Rodríguez V . ; 
2o.: señor Guillermo Lancís . 
Accés i t lo. : señor José M. Cortina; 
2o.: señor Fernando Cañada; 3o.: se-
ñor Antonio Martínez; 4o.: señor San-
tiago Seguróla . 
Conducta: 
Premio lo-. : señor Andrés García; 2o.: 
señor Angel Fernández. 
Accés i t l o . : señor Antonio Martínez: 
2o.: señor Laureano López; 3o.: señor 
Celestino Rodríguez; 4o.: señor Oren-
cio Rodríguez. 
(Continuará). 
D e l a S e c r e t a 
PRISSSNTACÍON 
E l subinspector Rivas arrestó ayer, 
p r e s e n t á n d o l o ante el jugado cor.es' 
pondiente, a Santiago Creces Valdés, 
mensajero de los Ferrocarriles y veci-
no de Maceo 92, en Guaoabacoa, por 
1 1 • • • • • •?•}:!-iu por mirto de 3,629 
p « s o s , 84 centavos a la compañía den-
Lie presta sus servicios. 
ESTAFA 
U n sujeto desconocido, flngiéndoEá 
agente de colocaciones, < stafó la duma 
do nuevo pesos a los obreros Vicente 
Costa, Pedro Mai lan López, Miguel 
;• •> <r Antonio Rivas Cardona, qui?-
nos h i c i e r o n la correspondiente de« 




Premio lo.: señor José A . Rodrigue*; 
2o.: señor Guilermo de Rojas, 
Accés i t lo.: señor Héctor Madariaga; 
Accésit lo.: señor Guillermo de Rojas; 
2o.: señor Guillermo Palacio; 3o.: se-
ñor Joaquín Vendrell. 
í Premio lo. : señor Antonio Martínez; 
2o.: señor José M. Cortina. 
Accés i t l o . : señor. Carlos Mendoza; 
2o.: señor Guillermo Lancís ; 3o.: se-
ñor Aurelio Baldor; 4o.: señor José Ro-
dríguez V . 
Conducta: 
Premio lo. : señor Laureano L»pez; 
2o.: señor Jesús M. Pérez. 
Accés i t l o . : señoi: Celestino Rodrí-
guez- 2o.: señor Ricardo Sirvén; 3o.: 
señor Abelardo Codinach; 4o.: señor 
i Adolfo Comas. 
^ m i n e r a l ¡VMe/tock 
| J N A T U R A L ^ 
^ U n i c o s i m p o r t a d o r e s A I A R Q U E T T E r R 0 C A B & P 7 7 . A g u i a r n ? 1 3 6 . H á b á n á . 
A M E J O R 
P A R A E L 
C Q E . C L D T M U i ^ I P U C A O > 3 , W A H D O 
£ J J A I K > D f ; V I D A 
C E h T Q A L , A L E M A M , V I 5 T A A U C G B E , & t c , t t c . , A 
u n i ó o s 0 I 5 T I 2 I B U I D 0 B E 5 C U B A : C A M P A A / V T O m 
¿ g e í i c i * e n e l C e r r o y J e s ú o 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 S 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
. - I O d e l a M A R I N A . 
A P ^ a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
T A D E L C O L O R 
M i e n t r a s p i n t a v a e x p o n i e n d o e n c l a r a v i s i ó n d é l a b e l l e z a y d e l a v i d a ^ d e l a s 
e s c u e l a s p i c t ó r i c a s y d e l o s a n h e l o s d e l o s a r t i s t a s 
ri Conde del Ribero se impacien ta . 
rJ ta„ inquieto y verboso, q u a - p o s a " 
t Pinazo como un s a j ó n f l e m á t i c o , 
^ c o m p o n e con la char la i n t e r m i -
\\e del a l i s t a . Quiere que los deje-
za, que i m p r i m e n c a r á c t e r en la c ien-
cia comp en las costumbres, en las 
acciones como en las cosas. Del t i p o 
e s p a ñ o l ú n i c o solo saben observardo-
res e x ó t i c o s , amanerados en el pre-
T a m b i é n él c h a r l a r í a y sol-j j u i c i o . E l t ipo e s p a ñ o l es, como Espa-
111,8 "1 repertorio inagotable de suj ñ a , m u l t i f o r m e y de una p s i c o l o g í a 
e. pero en gracia a l m á s co - j h e t e r o g é n e a , 
^ '^ t rabajo del p i n t o r y a l a pe r - | Y a s í P inazo es en l o e x t e m o y I o | 
9 ¡dad de su efigie permanece co- j aparente el p r o t o t i p o del cosmopoli-1 
^ tereotipado en el s i l lón de cuero t a p i n t a d o por Bourget . Enca ja bien I 
• en todas partes. Sus modales, su i n d u - i 
m e n t a r í a ^ su cha r l a responden al a m - j 
bientc de la ampl i a c i v i l i z a c i ó n que 
como t ipo ideal se ha ex tend ido por 
todo el mundo , i r r ad iada de Occ iden- j 
5ufre horriblemente, como en u n 
Wao b á r b a r o , permaneciendo quie-
i y callado, mientras nosotros nos 
:;;pa 
chamos a nuestro gusto con ges-
tos y palabras. 
El egpísmo del Conde t iene d i s c u l - ' t e . Pero si u n e s p í r i t u curioso escar-! 
pero no es t á j u s t i f i c a d o . P inazo! ba en la compuesta cor teza de la f igu - ¡ 
^se manifiesta por a s i m i l a c i ó n , si- ra y se mete a lma adentro por el a r - ¡ 
por expans ión . Pinazo no t r aba ja | t is ta , e n c o n t r a r á en seguida una perso- | 
5 con los pinceles, l o hace t a m b i é n | n a l i d a d recia, o r ig ina l y luminosa . A l l á | 
con el espíritu y con el cerebro, y u n ce adent ro , p r o n t o a romper el cerco con-
ubro para t rabajar ha de ponerse en 
Bovimicnto. E l l abora to r io de este ar-
venc iona l , e s t á el d inamismo í n t i m o 
de su c o r a z ó n , y a poco que se le acu-
maravilloso es él mundo entero ; c ié v a a buscarse a s í mismo pa ra tista 
en su laboratorio no e s t á n cata loga-
dos sólo unos matices humanos ; lo 
tstán todos, y es a la hora de la ges-
tación su "estudio" u n herv idero de 
vida y de emociones que han de b u l l i r 
comentarios y en f ó r m u l a s y en ex-
presiones habladas. S i no a c o m p a ñ a r a escuela e s p a ñ o l a 
ofrecerse, desnudo y sereno, conf iado 
y generoso, como una c i f ra ideal de 
a r te y de e m o c i ó n . Y de este arte t an 
p r o p i o y c a r a c t e r í s t i c o , u n c r i t i c o i lus-
t r e ha d i cho , con orgul lo que es el m á s ' 
pu ro s í m b o l o de la g r a c í a ^ t e r n a de la 
con la palabra los toques sobre el l i en -
zo, la tela, tocada de mecanismo, no 
dina de las cosas aladas de su e s p í -
ritu. Hablan los cuadros del p i n t o r 
afenciano y dicen eternamente, como 
un eco, todas las cosas sutiles que el 
ingenioso maestro fué ver t iendo so-
bre dios mientras las co lmaba de c o l o -
res y armonía. 
B Conde del R i v e r o es i n j u s t o , re-
0m.o%. Todo l o que ahora c a l l a . 
9» flP 
E n el re t ra to que ahora p in t a P i 
nazo, el d e l Conde del R i v e r o , le he - i 
mos seguido d í a po r d í a , y observan-
do su manera de hacer hemos dado 
con una d e f i n i c i ó n que no s a b í a m o s 
des de su credo. Cada obra una salve | como modelo mater ia l y m u e r t o . P o ' -
c'onTó en a c c i ó n de gracias, y a m a y o r ' q u e la ve rdad de la v i d a no es la ver -
chado torpemente. Los pintores i t a -
l ianos, desorientados, m i r a r o n a todas 
glor ia de la d i v i n i d a d , que como to -
expresar cuando a n a l i z á b a m o s en con- das las palabras de amor, aun siendo 
j u n t o t o d a la obra del a r t i s ta , P inazo , iguales en su esencia, suenan siem-
no ha p in tado en su v i d a m á s que 
u n s ó l o cuadro . C o m o en la general i-
d a d de los p in to res , no se pueden se-
nartírízado en e l p o t r o de l a "pose" ha ; ñ a l a r en el maestro valenciano varias 
áe declamarlo a t r a v é s de los siglos 
su figura inmor ta l i zada por Pinado. 
Y comprendiéndolo a s í , goza en silen-
cio, mientras el a r t i s ta anima su quie-
tud, con pinceladas maestras y co -
mentarios sutiles y profundos. 
Este señor de la pa le ta y de l a v i -
da es de aquella con tex tu ra social 
tendencias y varias é p o c a s . P inazo es 
uno desde el p r i n c i p i o de su car rera . 
Pero no uno e x t á t i c o , qu ie to , m o n ó t o -
n o ; sino u n pensamiento i d e o l ó g i c o 
que se desenvuelve, avanza y perfec-
c iona . Todas sus obras son cuadros 
te rminados , estudios comple tos , vis-
tos a is ladamente , pero que f o m a n 
(pie encarnó el e s p í r i t u del T i z i a n o , j u n t o s fac tores in tegrantes de una 
W Greco y de Rubens. Sabe que no j sola a r m o n í a . L o d e c í a m o s an tes : no 
puede ser el cantor de la mu je r un j se m a n i f i e s t a p o r a s i m i l a c i ó n , sino 
poeta que sólo goza con amores p ie- j por e x p a n s i ó n . N o persigue una idea ; 
ktyos, que no son novelistas h u m a - ¡ la impulsa , y como n a c i ó art is ta, po r 
ms los literatos de c a f é y campa-1 la herencia y p o r el sent imiento , v a 
nano, que no saben de una escuela los 
pintores de cosas t í p i c a s y mater ia les . 
po r l a v ida recorr iendo u n sendero de 
luz que b ro t ando de su c o r a z ó n con -
^presentante genuino de l a escuela ducc a una estrella luminosa y quie-
pictórica e s p a ñ o l a , va po r el mundo | ta en u n cielo p ro fundo y d i á f a n o , 
avalorando por contras te su e s p a ñ o - j Po r eso su l abor es la d e l m í s t i c o po-
lismo, y busca e l a lma de E s p a ñ a , no s e í d o de la ve rdad absoluta, i n m u t a -
do en unos t ipos y unos paisajes y ble y e terna . Y en esta v i d a , p u r i f i c á -
banos atr ibutos pintorescos, sino e n j d a p o r el a r te , v a pasando, beata, las 
5 gama infini ta de los matices de l a ra-1 cuentas de l rosario que loa las v i r t u -
P o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
E m i l i a B e r n a ! y F a b í o F i a l l o 
r a c i ó n , no conduc ta . Impu l so , no f i -
na l idad . 
— Y de todas las escuelas modernas, 
e c u á l es l a m á s val iosa? 
•—La e s p a ñ o l a . T e r m i n a n t e m e n t e . 
L a i ta l iana se ha desnatura l izado. L o s 
p r i m i t i v o s i ta l ianos fueron abandona-
dos y sin p iedad . El los abr ieron un 
pre t ie rnas y nuevas en el c o r a z ó n ena-
morado . 
Cada s e s i ó n an te el r e t r a to , como 
cada cuadro de l a enorme s e s i ó n de su 
v ida , es una obra acabada. H a s t a l le-
gar a l a c i f r a p s i c o l ó g i c a de l modelo 
va const ruyendo los elementos de que 
el r e s u m e n - c a r á c t e r e s t á fo rmado . 
P in ta u n d í a sobre lo p in t ado el an-
ter ior , porque , como él m i smo dice, 
las pinceladas son só lo las palabras 
con que se expresa una idea p i c t ó r i c a , 
y nadie alcanza la e x p r e s i ó n de f in i -
t i v a , si no es r ec t i f i cando conceptos 
y opiniones, en una a ten ta p o l é m i c a 
consigo mismo. 
— P o r e so—mani f i e s t a—yo no to-
lero l a p i n t u r a de pinceladas. E l p i n -
t o r que no tiene nada que decir^ por 
m u y h á b i l y sabio que sea, que no 
pinte . Se aprende a p in ta r , pe ro no se 
aprende e l a r te , 
Y agrega : 
— E l g r a n impulso de la escuela 
„ . , . a b r i l . D e s p u é s de esat fecha, no po 
e s p a ñ o l a » e s t á en que nuestros p i n t o - ! d r á s t r a d m i t i d a u n a sola a d h e s i ó n 
res se e sp i r i t ua l i z an . T a m p o c o bas ta m á 9 - , , . 
. • j i í Ij0s P3-!003 ^z*1 comenzado a ais-
poseer i n n a t o el s en t imien to de l arte, ; t r i b u i r á s e n t r e las p r inc ipa le s f a m i l i a s 
h a y que c u l t i v a r la in te l igencia y em- ' d e uues t ra sociedad. 
. . . . , . . . , ¡ B l decorado del Nuevo . .Pronton es -
papar la de h u m a n i d a d y de i d e o l o g í a , ! t a r á a ca rgo del j a r d í n ' E l F é n i x " , que 
para su t i l i zar el e s p í r i t u y hacer lo l i m - j ti©11© especial e m p e ñ o en que e l ador-
no resu l te a lgo grandioso y de g r a n 
d a d del ar te . Las arbi t rar iedades que partes, ciegos a los consejos de sus 
nos rodean no deben de pesar en nues-| maestros y h a n plasmado en una es-
t r o á n i m o . E l arte nace de la ve rdad • cuela sin personal idad. H a y ar t is tas , 
y de l o j u s t o y de lo bueno, pasa p o r ! aislados, i t a l i anos , de una c a r a c t e r í s -
la e m o c i ó n de l a r t i s ta y v a hac ia el ¡ t i c a m u y í n t i m a , * de l i m p i a progenie , 
ideal . Y la v i d a s ó l o es v i d a . Insp i - g e n e a l ó g i c a m e n t e puros ; pero t an p o -
cos que no cansiguen impone r a i 
m u n d o el o rgu l lo de casta. Los f r an -
ceses han sabido aunar sus aspiracio-
nes y fo rmar una escuela nac ional m á s 
def in ida y va l iosa . Conienzaron m i -
rando a Goya y se l anzaron decididos 
a las a l t a s regiones de l a e sp i r i t ua l i 
dad . T a l vez el impulso c o m ú n d é m o 
[ I banquete a los S e ñ o -
re s Z a y a s _ y C a r r i l l o 
Cada d í a es m á s extensa l a l i s t a de 
las personas que se han adher ido*a l 
g r a n banquete de l a V i c t o r i a y de l a 
cord ia l idad , que como es sabidofl t en-
d r á efecto e l d í a 4 de a b r i l p r ó x i m o 
en el loca l del Nuevo F r o n t ó n . 
L a C o m i s i ó n Organizadora del ho-
menaje h a decidido c e r r a r las i n s c r i p -
ciones e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 de 
m u n d o de sensaciones que se ha der ro- j n o t o n í a a su l abor v i s t a en c o n j u n -
t o , y a que l uchando unidos p o r u n 
mismo ideal sus personalidades se con -
funden. N o pasa a s í entre nosotros, 
pues d e n t r o todos de una misma 
esencia, sabemos conservar e imponer 
las propias maneras y es di f íc i l encon-
t ra r dos p in to res e s p a ñ o l e s que se ex-
presen lo mismo, aunque piensen i g u a l . 
— ¿ Y us ted cree, P inazo , que a l g ú n 
d í a p o d r á Cuba tener u n arte p r o -
p i o y c l a ro . A s í v i v i e r o n y c rearon los 
a p ó s t o l e s de la p i n t u r a e s p a ñ o l a : V e -
ni» +Cto—al Q116 as i s t i e ron especial-
«eate invitados e l d g n o C ó n s u l gc-
de' Cuba en Nueva Y o r k , D o n 
Tabeada y con é l toda l a 
ürlme: 
osa falange de C ó n s u l e s de 
.Coa inusitada b r i l l a n t e z se ha ce- i a l u s i ó n a é s t e m o t i v ó s o l i c i t u d de to -
. ^ o la anunciada r e c e p c i ó n de l a ! dos p a r a que tambOfin é l r e c i t a r a a l -
'"splradishna poetisa cubana E m i l i a hgunas d e s ú s p o e s í a s . No se hizo r o -
«Wnal en él I n s t i t u t o de las B s p a ñ a s . 1 gax el a d m i r a d í s i m o F i a l l o y sus 
versos nos de l e i t a ron t a m b i é n . 
Pero, aun con ser todo esto m u y be-
l l o y m u y p laus ib le , a lgo r. iás hubo 
t o d a v í a que a l a u d i t o r i o c o n m o v i ó t a n 
in tensamente como los versos de F i a -
11o y de l a B e r n a l . 
Imag inaos , lec tores , a u n a u d i t o r i o 
s e l e c t í s i m o , en el que no f i g u r a b a n 
menos de qu in ien tas personalidades, 
nor teamer icanas las m á s y suponeos 
l a i m p r e s i ó n que a t a n d i s t ingu idos 
0 el i l u s t r e profesor Feder ico espectadores p r o d u c i r í a escuchar a 
u n i l u s t r e e s p a ñ o l de E s p a ñ a , el p r o -
fesor Onls, presentando a l a c u b a n í -
s i m a E m i l i a B e r n a l y dic iendo de e l l a 
que b i e n p o d í a enorgul lecerse de ser 
h i j a y h e r m a n a de quienes s e ' h o n r a -
r o n a l l u c h a r por l a independencia de 
su p a t f ia , com el g lo r io so M a r t í , o t ro 
d u l c í s uno poeta, m u e r t o en el campo 
(¡to. -ra> de segunda ,en c o m i s i ó n , v i -
¡¡¡¿¿nsules y canc i l l e res que le se-
HenT~" r e s u l t ó u n m u y s i m p á t i c o ho 
itáíS6 a laS le t ras Hispanas . E l P r e -
. del I n s t i t u t o , M r . E a t ó n d i ó 
Dlenvenida a E m i l i a B e r n a l y acto 
^Amis ei docto ca tedra t ico de l a 
i . r ^ d a d de Salamanca ahora en 
o«oyorqiXina de Co lumbia . p r o n u n 
^ á b r a n t e d iscurso en j u s t í s i m o 
""io de E m i l i a B e r n a l e í n v o c a n -
NTh reCUerdo inmarces ib le de Ger-
^ 8 Gómez de A v e l l a n e d a , cama-
ftlo a t a m b i é n ' como A u r e l i a Cas 
\ hft tantos o t ros poetas que a C u -
«onraron con sus versos . -
^ a f l a Berna1, é n c a n t a d o r a m e n t e 
y en el p leno esplendor de 
pio.J 
— ¿ P o r q u é n o ? ¿ Q u é se opone a 
e l lo , c o m o no, sea l a v o l u n t a d en per-
severar para no t ener lo? Pero m i e n -
t ras los ar t is tas cubanos m i r e n a t o -
I das par tes m á s que a las cosas p r o -
pias n o v a n a consegui r lo ; no pue-
den n i deben conseguir lo p o r tales me-1 
dios. S u arte y su t e m p e r a m e n t o h a n 
de encont ra r lo en ellos mismos. N o 
su m a r y sus campos son de t o n a l i d a -
des violentas , en que su luz es dorada , 
en que los t é r m i n o s del paisaje son 
precisos. Y no es a s í . L a luz v i b r a 
con t a l in tens idad , que no quema en 
r o j o , sino en b lanco . Es sobre las co-
sas, y aun d e n t r o de las cosas, como 
u n p o l v o de p l a t a i r i sado y l igero . T o -
do parece envue l t o en u n velo de luz , 
en una niebla luminosa , y a s í s imulan 
vagamente estos paisajes tropicales, 
por u n espejismo p a r a d ó g i c o , cuadros 
pr imaverales del s e p t e n t r i ó n , velados 
por un vapor de agua. 
Y esta luz t a n intensa parece 
como que lo d e s t i ñ e todo y v a po-
niendo una t o n a l i d a d de n á c a r en las 
manchas lejanas, una a r m o n í a que en-
vuelve todos los t é r m i n o s . Es m í s t i c o 
e l paisaje de los t r ó p i c o s . N o b r a v o y 
d u r o como quiere verse. M í s t i c o , y 
dulce e ingenuo. U n bosque de palme-
ras, con sus t roncos que parecen p é -
treos, y sus penachos como br idas de 
b ó v e d a s , f inge el m i l a g r o de templos 
p r imi t iv0s , de una t ie rna e m o c i ó n re l i -
giosa. 
Pero si no ofrece Cuba aun una 
rea l idad en arte, ofrece una esperan-
za. Tiene pa ra conseguir la una fuerza 
i ncomparab l e : su j u v e n t u d y su ima-
g i n a c i ó n . E l d í a que esta fuerza se en-
cauce con t i n o , h a l l a r á una e n é r g i c a , 
o r i g i n a l y eterna e x p r e s i ó n de belle-
za . 
L levamos de nuevo la c o n v e r s a c i ó n 
del a r t i s ta hacia su obra y sus p ro -
yectos. 
— A h o r a v o y a los Estados U n i -
dos donde d a r é c u m p l i m i e n t o a va -
rios encargos, re t ra tos casi todos . Lue -
go a E s p a ñ a . Tengo a l l í algunas co-
sas compromet idas . U n a de ellas pa-
ra C u b a , pa ra los as tur ianos de Cu-
ba. F u i i n v i t a d o amablemente po r el 
Cent ro pa ra ver su marav i l losa " q u i n -
t a " l a Covadonga , y en u n p a b e l l ó n 
nuevo y soberbio me s e ñ a l a r o n dos 
grandes testeros p a r a los que quieren 
p i n t e dos panneaux . Y a t engo l a idea. 
U n o l o p i n t a r é a q u í c o n asunto c u -
bano y el o t ro en As tu r ias . " V e o " a l -
go t i e r n o que l l evar a l l i enzo ; l a re-
cia epopeya del emigrante nac ida en 
la suav idad y la m e l a n c o l í a de aque-
l la t i e r r a . Otros pueblos de A m é r i -
ca he de v i s i t a r ; M é j i c o y la A r g e n -
t ina , p r i n c i p a l m e n t e . E n Buenos A i -
res h a r é una e x p o s i c i ó n . D o n Fernan-
do D í a z de Medoza me p r o m e t i ó pre-
parar pa ra in s t a l a r l a uno de los be-
llos salones de su grandioso Tea t ro 
Cervantes . 
D e s p u é s . . . P i n t a r . P i n t a r siempre. 
Tengo mucho que p i n t a r . Y o no he 
" l l e g a d o " t o d a v í a y o j a l á no me sien-
ta " l l e g a r " nunca . Dicen que s í y eso 
no me halaga. E l d í a que no t raba je 
pensando en que puedo mejora rme no 
t r a b a j a r é m á s . L o hecho ¿ a q u é re-
p e t i r l o ? 
B r i l l a n inquie tos los ojos claros 
del maestro , y t raba ja febr i lmente , ca-
l l adamente , u n r a to . Nosotros , en t a n -
t o , medi tamos con las u l t imas frases 
rebeldes. " ¡ A q u é repet i r lo h e c h o ! " 
Y pensamos en Bourget , el novelis ta 
f r a n c é s , admi rado universa lmentc sin 
haber escri to m á s que cua t ro obras, 
una aun no t e r m i n a d a ; y en la c o r t a 
p r o d u c c i ó n de Eca de Que i roz , y en 
l a escasa de F l a u b e r t . Y t a m b i é n en 
]a fscunda de otros que j i o se rep i -
t i e r o n . Bas ta con componer l o j u s t o , 
mucho o poco , y en no agotarse n u n -
ca. Pinazo es siempre nuevo y es él 
mismo en toda su fuerza e ideolo-
g í a . 
H a dado unas pinceladas def in i t ivas , 
coge la e s p á t u l a y las aplasta de u n 
t razo e n é r g i c o , como pa ra f i j a r su 
sen t imien to e ternamente . Nos m i r a y 
nos p regun ta y a en reposo: 
' — ¿ N o les cansa t a n t o char la r de 
una misma cosa? Para m i , el arte es 
m i ú n i c o i d i o m a . 
— Y si no fuera a r t i s t a i q u é h u -
biera quer ido ser? 
• — A r t i s t a ! — responde resuelta-
mente. M ú s i c o , p o e t a . . . pero a r t i s ta . 
Poe ta sobre t o d o . No , m ú s i c o . . . Bue-
no, es lo mismo. M ú s i c o o poe t a . Y o 
hago versos, pero no los escribo. A n -
d a n po r den t ro sin querer o sin saber 
sa l i r ; pero b u l l e n , r í e n . . . 
Recordamos una p o e s í a que empie-
za': • 
" O t r o m á s sabio y ac t ivo , 
con los asuntos dispersos 
en los l ibros , haga versos; 
Y o los v i v o . . . " 
— S í ; pero po r lo v i s t o ese t a m -
b i é n los h a c í a . Y o n i pa ra guardar 
el secreto. 
— ¿ Y no cree que los de ja escn: 
tos en el l ienzo? 
Pinazo, que es modesto, a t a j a los 
elogios con u n a d e m á n . S i él supiese 
que le e s c u c h á b a m o s con aviesas i n -
tenciones de r e p ó r t e r t a l vez le die-
ra gusto el Conde, y prefiriese p i n -
t a r en silencio este r e t r a t o m a r a v i -
l loso. 
E l modelo se ha levantado de un 
sa l to . 
— A h o r a hab lo y o , o rev ien to . De 
estas dos horas de silencio y qu ie tud 
me desqui to en el acto. 
Y se q u e d ó m u d o , q u i e t o , absor-
to largo ra to ante la o b r a incompa-
rable . 
Rafae l S Ü A R E Z S O L I S 
de estudiar lo y comprende r lo ; pero 
t ienen que d e s e n t r a ñ a r y a r rancar a 
a t r a c c i ó n . 
L a C o m i s i ó n hace cons ta r que los 
recibos expedidos an tor iormcxi te no j i 
lazquez, M u n l l o , G o y a ; asi v i v e n y se!rán Taiidos para e l acceso a l l u g a r deben ^ o m r l o a jeno, y has ta h a n 
crean los que recogieron el legado g lo- des t inado a los comensales. Las per-
. . , , . . .. sonag que h a y a n enviado su a d h e s i ó n , 
noso ; e n t r e o t ros L ó p e z M e z q u i t a , r e c i b i r á l l u n a t a r j e t a r o j a en l a qu0 
t a n f i e l a las doc t r inas de los c l á s i - i consta l a l e t r a de la mesa y el n ú - su ambiente la í n t i m a ve rdad . Y o t r a 
, . . i ¡ m e r o que corresponde a cada u n o . „ „ ; i „ „ „ ' i 
eos y t an ab i e r to a las sinceras emo- j ^ ú l t i m a s adhesiones l ec ib idas cosa ^ hoy Pesa de manera , 
cienes que b r o t a n en t o rno suyo. U n a I son las s iguientes : t r emenda . A l g ú n d í a se c o n v e n c e r á n 
coSa es poseer la , r a z ó n de l españolis-1 F l . ~ ^ J t ^ ™ a S ' o « Cuba d? " " ^ ^ a ™ H 
m o en esencia y o t r a m u y d i s t i n t a , co-j A v e n d a ñ o , E n r i q u e C a i ñ a s , F ranc i sco t a n t o o m á s que el d inero . N o v o y a 
m o les nasa a muchos es presentir la A ^ e T O ' A lba rez , D o m i n g o V á z predicar e l p lacer a s c é t i c o . E l a r te ha m o íes pasa a mut-uob, cs> p í c b c i m u d j0igé F e r n á n d e z M e n é n d e ^ , M a - , j j j i • 
y c o p i a r l a . E l que reproduce como u n ' n u e l Lechuga , A l f r e d o P i r t e l a , Carlos de estar rodeado de opulencia pa ra 
ca lco l a obra de los antepasado, * . { ^ « g ^ . « ^ ^ ' ^ qoe se desarrolle con a m p l . t u d en a m -
es un d i s c í p u l o ; es, cuando m á s , u n l r a d o P . Thond ique , B e l i s a i i o H e u - biente grato y fecundo. L a miseria 
h i s tor iador E l a r t i s t a e s o a ñ o l si auh -1 r í a u x S ' C o n i e l i o E l i za lde , F ranc i sco no es elagre y s¡n a l e g r í a el arte se ms tonaaor . n i a r t i s t a e s p a ñ o l , si qui~ i Centurl6n> Narc i so . Golats, M . A . R u - i , o • 
re luc i r su o rgu l lo como t a l , ha d é | b i o . Donato Val ien te , J o s é M . M o n - empobrece. Pero n inguna p a s i ó n , y 
L a e x p o s i c i ó n i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l 
d e l a f e r i a d e S e v i l l a 
A S E G U R A S E QUE E L P R O Y E C T O C U L M I N A R A E N E L M A S F R A N C O 
E X I T O 
nacer c o m o el agua de las hondas! ^eo11' J u ^ n R . Po r toca r r e ro , B a l l - L l o -
. , v e r a y C o m p a ñ í a , F ranc i sco M o y a y 
e n t r a ñ a s de l clasicismo, pur i f icarse a l M a n u e l V i l l a l ó n y Verdaguer . 
sol de nuestros d í a s y desbordarse! , ^ P e o n a s que qu ie ran a Ü A e r i r s e 
; . . . , deben d i r i g i r su so l i c i t ud a l Secreta-
ruidoso en el mar de in f in i tos h o n - i r i o y Tesorero, s e ñ o r Ernes to V i l l a v e r 
zontes. H a de ser no u n espectro d e l " d f . P f , s ! T ^ ™ ^ 56' 
a l tos telefono M-4144, dent ro del p lazo de b a t a l l a a l t a r de sus i d e a l e s . . . Y pasado; sino hombre d e l d í a , y a ser ¡ i nd i cado . 
poco d e s p u é s , e l m i smo Onls, presen-
tando a F^b io F i a l l o , nos le mos t ra 
ba como u n m á r t i r de l a sagrada cau-
"ítoartrinosura r e c i t ó como una con- 1 sa de l a l i b e r t a d e independencia de 
W n i actrIz Su8 mejores p o e s í a s , j Santo D o m i n g o j u n t o a cuya r e p ú b h -
s u ^ a m a c l o n e s del aud i t o r i o , e n t u - 1 ca es l a augus ta Madre E s p a ñ a la p r i -
posible e n s u e ñ o del m a ñ a n a . \ m ~ ~ TT"" 
L a p r i m e r a o b l i g a c i ó n de u n a r t i s - 'E l flíieVO AlCalOe 06 Yagliajay 
f í a — s i g u e d iq iendo P inazo mient ras 
p in ta—es v i v i r . U n a obra de arte sino 
« a m e u t e repet idas de poema en | m e r a en demandar j u s t i c i a * ^ c r - ^ r U la v i ^ a nnArÁ <fr 
pudo estar m á s elocuente, esta inspi rada en la v i d a p o d r a ser 
un;* r edoMada sa lva de i Su au tor izada voz 
j j * . c o r o n á r o n s e a l f i n a l i z a r e l ú l Onis no 
^ C r COn ^ h í  l — que t a n t o respe-
"ito* L.que ( i u r ° m{iS ÚG cinco m I - ¡ t 0 i n s p i r a a los nor teamer icanos— re-
^pó"' E in i l l a B e r n a l conmovida no1 s e n ó f r a t e r n a l , como una i n v i t a c i ó n a 
íej^ c6mo agradecer el homenaje ; ¡ los Estados U ñ i d o s pa ra que devuel 
^blto SU gesto s:n palabras, todos 
^ ¡ w ? 8 , 06 escuchar: "Por Cuba y 
j * C u b a ' . . . . 
^ P U é s v o l v i a h a b í a n l o s el p r o -
W . . - ? n i s - ^ breves frases nos 
' •h t iw61 ' 0,116 entre la concu r r enc i a 
^* dominicano 
ÜDa .ot.ro g ran poeta y g r a n pa-
Fab lo F i a l l o . L a 
v a n su t i b e r t a d y su independencia a 
los pueblos que, como Santo D o m i n -
go, hoy se ve'n, por l a fuerza p r i v a -
dos de l a una o de l a o t r a . Onis de-
j o m u c h o y d i jo b i e n . 
K i g n e l de Z A R R A G A , 
M a r z o de 1921.. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Yaguajay, Marzo 26. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
menos una tan t o rpe p a s i ó n co-
m o la del o ro , ha de ven i r a dis t raer . 
«1 mis t i c i smo apasionado de la be-
l leza . 
Los Estados Un idos ya v a n c a m i - i 
no de encon t ra r su a r te . P r imero h i -
c ieron un cuerpo y una cabeza y abo-1 
ra buscan con a f á n con que llenarse 
j de e sp i r i tua l idad . Saben, pues, lo que 
j t ienen y lo que necesi tan, 
j S i h a n de encontrarse a sí mismos 
los artistas cubanos, no deben apar- j m u y es t imada , hasta m u y bel la , pero , 
c a r e c e r á de e m o c t ó n , p o r q n . no . s t a r á l ^ ^ ^ su ambien t e . PoSeen a lgo 
tocada de h y m a n i d a d , que es la o b r a d o por e l P a r t i d o Conservador s e ñ o r que bien comprendido s a b r í a hacerlos, 
d i v i n a p o r excelencia. L a v ida es e l ¡ ̂ u r e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ - personale , . T i e n e n una Inz y un p a i - , 
t ó n i c o d o m i n a n t e en el arte y t o d a M é n d e z , L a u r e l i a n o P é r e z y Juan S á n - saje y un t emperamen to ú n i c o s . Yo no 
idea debe nacef de ella y para e l l a . ¡ c h e z Y e r m a t . sé adonde m i r a n cuando e s t á n a n t e 
, , , „ D e n t r o del m a y o r orden y c o r d l a l l - , i n 1 
Y a s í d i g n i f i c a r l a y exa l ta r la . Pero dad ^ e f e c t u ó t a n solemne ac to . su naturaleza, porque la l l e v a n a l 
h a de cuidarse de no t o m a r la v i d a l B L C O R R E S P O N S A L . l ienzo falseada. Se obst inan en q u e l 
H a quedado cons t i t u ido e l C o m i t é 
Gestor de l a " E x p o s i c i ó - i I n d u s t r i a l y 
Comerc i a l " , que se c e l e b r a r á en la 
" F e r i a de Sevi l la ' , e l magno fes t iva l 
que p r epa ra el " C e n t r o A n d a l u z ' en 
Almendares P a r k las noches del 2S, 29 
y 30 de A b r i l p r ó x i m o s . 
I n t e g r a n dicho c o m i t é los s e ñ o r e s : 
Pedro I c a r d i , A r t u r o L e ó n , Manue l 
Ru iz B a r r e t e , A n t o n i o Padia l , F r a n -
cisco Bar roe ta , A n t o n i o F lores , Joa-
q u í n G i l del Real , M i g u e l Guer re ra 
Sel l , T o m á s Servando G u t i é r r e z , Jo-
s é S á n c h e z , Pedro A y a l a , Pau l ino 
Vinuesa , M a n u e l V a l v e r d i , M i g u e l Pe-
ñ a , J o s é P a l l á s , Feder ico Salcedo, 
M a n u e l B a r r o s , Pedro G a r c í a R o n -
r o , F ranc i sco I c a r d i , A n t o n i o J . Q u i -
r 6 s „ A n t o n i o Gasset, M a r i a n o Cara-
cuel , Juan M a n u e l Ruiz , Cayetano 
Ruiz , A n g e l B s t r u g o y M i g u e l R o l d á n . 
E l s e ñ o r I c a r d i d i ó cuenta de las 
gestiones real izadas cerca de las Cá -
maras de Comercio , cubana y e s p a ñ o -
la , pa ra e l m e j o r é x i t o del cer tamen, 
e s p e r á n d o s e l a r e s o l u c i ó n dt teas 
corporac iones que se cree s e r á favo-
rable a l p royec to , pues varios de sus 
miembros en el t e r r e n o p a r t i c u l a r han 
expresado su agrado hacia idea tf-rx 
beneficiosa para los r amos de su n o m -
b r e . 
Se a c o r d ó en l a r e u n i ó n qui r e s e ñ a , 
mo» , r e p a r t i r una c i r c u l a r e n t r e todo 
el comerc io y la i n d u s t r i a del p a í s , i n -
v i t á n d o l o a c o n c u r r i r a 'a E x p o s i c i ó n 
y fue ron designadas a d e m á s v a r í a s oo-
misloneg p a r a v i s i t a r a determinados 
p rop ie ta r ios de f á b r i c a s y alraacpnfea 
con e l fin de l o g r a r su a d h e s i ó n . 
Se han hecho y a v a r í a s sol ic i tudes 
de datos p a r a c o n c u r r i r a l ce r t amen 
y se h a b l a de que l a A s o c i a c i ó n de Co 
merc ian tes e I n d u s t r i a l e s de a u t o m ó v i -
les, r e a l i z a r á una g r a n i n s t a l a c i ó n 
pa ra e x h i b i r las m á q u i n a s cuyas m a r -
cas representan en l a H a b a n a rjus aso-
ciados . 7 
L a i m p r e s i ó n dominan t e entre í^s 
concurrentes a l a r e u n i ó n fué del r ñ á s 
f ranco op t imi smo , fundado en el a g r a -
do con que e l proyec to ha sido aco-
g ido generalmente, e s p e r á n d o s e que 
dadas las ventajas que ofrece e l "Cen-
t r o A n d a l u z " a los que deseen estable 
cer exposiciones, c u l m i a e en e l m á a 
f ranco é x i t o el p royec to de presentar 
a l p ú b l i c o habanero, u n a r e c o p i l a c i ó n 
de los progresos del comerc io y l a 
i n d u s t r i a de l a R e p ú ü l i c a . 
E l " C o m i t é Gestor" de l a E x p o s i -
c i ó n I n d u s t r i a l y Comerc i a l se r e u -
n i r á e l lunes nuevamente p a r a t omar 
impor t an t e s acuerdos, re lac ionados 
con las gestiones que se v ienen r e a l i -
za^sdo. 
Un m u i d l o por el licenciado 
Armisén 
E n l a c r ó n i c a de "casor cor recc io-
n a l e s ' , correspondientes a l a S e c c i ó n 
C u a r t a publ icamos , por per c ier to , que 
h a b í a sido mu l t ado en $5.00 por em-
br iaguez y e s c á n d a l o J e s ú s A r i a s . 
Y J e s ú s A r i a s Lamas , empleado de 
l a casa Cuban Goal, d o m i c i l i a d o en 
A g u i l a 268, nos ruega hagamos constar 
que- no es é l el cast igado po r el l i -
cenciado A r m i s é n . 
Con gusto h a c é m o n o s eco de l a aula-
r a c i ó n de u n hombre t r aba jador que 
no tiene nada que v e r con l o acaecido 
a su h o m ó n i m o . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A 
S e r v i d o E x t r a n j e r o C o m p l e t o 
Enviamos dinero a todas partes del J í u n d o . 
Cheques de viajeros; Oartaa da C r é d i t o ; C a m 
j de monedas extranjeras; Negocios extranjeros 
todas las naciones-
Banco Mercantil Americano de Coba 
k T A M A R G U R A 
CIXCH H A B A N A . . 
N O T A R Í O S D E T U R N O 
Lara cambios, Srancifioo 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YUl.'K, .mar/.o 
tm Asociada). 
Loa últimos del 3 3[2 por 100 a SO.01. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.20. 
L o s segundos del 4 por 100 a Sü.90. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.4(5. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a SU.08. , 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 00.20. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.0». 
Los d© la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.58. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
B o l s a d s N e r M 
M a r z o 2 6 
CAMBIOS SODRE E L EXTRANJERO 
Día 26 de Marzo i)fa 23 de Marzo 
Vista. Cable Vista Cable 
NEW Y O R K 
L O N D K E S 
L O N D R E S , 00 día». . . 
P A K I S 
MADRID 
HAMBURGO 
KÜRICH. . . . . . . . 
MILANO 
R O T T E R D A M 








































26.— (Por la Prensa L O N D R E S , marzo 
Asociada). 
Corruda por ser Semana Banla. 
b o l s a ^ d T p a r i s 
P A R I S , marzo 26. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Cerrada por ser Semana Santa. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, marzo 
Asociada). 
26.— (Por la Prensa 
Cerrada, por eer Semana Santa. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , marzo 26. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Demanda. 13.05 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 4 8 . 0 0 0 
7 . 1 1 9 . 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
Promedios de la primera quincena 
del mes de marzo, hechos por »! 
Colegio de Corredores de esta ca-
pital de acuerdo con la "Comisión 
Kinanciera de Azúcar'', en vista de las 
ventas reportadas por todos los Col*»-
gios de Coredores 'de la Is la teniendo 






L A S D E C L A R A C I O N E S J U R A D A S R , 
D E E X I S T E C I A S D E A R R O C E S ' 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
a . A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P a r fallecimiento de nuestro agen-
te don Antonio Rabel l (q iu en paz 
descanse) se tuzo cargo de la Agencia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en A r -
temisa, clon J o s é P é r e z Gómez , R e p ú -
blica 26, con quien t e n d r á n l a bondad 
de entenderse nuestros suscriptores 
de aquella local idad. 
Habana, 24 de Marzo de 1921. 













B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
MARZO 26 
Abra Cierr» 
Amer Beet Sugar 
American Can 
Atoerican Loeomotlve. . . -
Amer. Smelting and Ref. . - . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic tíulf W 
F.aldwin Locomotive 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather. 
Chestipeake and Obio. . . . 
C'hi., Mil and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel. . . 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe bugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Nevr. . 
F i sk Tire 
General Cigar 
General Motors New . . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consolid com. . . • 
Interb. Consolid pref. - , . 
Intern. Mere- Mar pref. . . 
Idem idem comunes. . . • 
Kenec.ott Copper 








Missouri Pacif certif. . . . 
'•fí. Y . Central 
N'ova Scotia Steel. . . . . . 
Pan American 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Rca»Mng comunes 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair Oil Consolidt. . . . 
Southern Pacific 




r S. Food Products Co. . . 
F . s . Indust. Alcohol- • • . 
U . S. Rubber. . . . . . . . 
F. S. Steel comunes. . . . 






































































Las operaciones sobre bonos fueron 
escasas, aunque sostenidas en los pre-
cios Das ventas ascendieron a pesos 
5.850.000. 
L a s bolsas del algodón y del cafe es-
tuvieron cerradas. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YO i K , toa zo 2? - O'or la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro kilo dtrect») 
Cambios, fijos. 
Papel mercantil, d« 7 112 a T S14. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . 








M E R C A D O 
w m m ^ , . F I N A N C I E R O 
(Cablt recibido por nuestro hile d!ract*.> 
Valores 
.NEW Y O R K , marzo 26 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
L a bolsa hoy fué poco movida a cau-
sa de la escasa denenrrencia a la mis-
ma. Los especuladores se dedicaron a 
forzar la venta de algunos vaRSÍes, con 
resultados muy irregulares 
"Varios de los petróleos, motores y va-
lores afines, fueron los que más sufrie-
ron, en tanto que otros papeles, como 
Houston, se afirmaron llegando hasta 
alcanzar vcnlnjriN cinco puntos. 
Los fletetf, cuero, y metales estuvie-
ron encalmados. Sears Roebuck sufrió 
una nueva baja d'e 4 ."14 puntos. Las 














Jrrancos su izos 


















Plata en barras 






E l Colegí© de Corredores y Notarios 
Comerciales de la Habana ha comuni-
cado a la Lonja del Comercio, por me-
dio d'e una comisión nombrada al efec-
to- que las declaraciones juradas de 
existencias de arroces, a que se con-
trae el último decreto del Honorable 
sefior Presidente de laRepública , sobre 
dicho artículo, deberán ser otorgadas 
ante el propio Colegio aludido, por 
acuerdo de todos los notarios comercia-
les que lo integran, a cuyo efecto ha-
brá siempre un notario de guardia en 
el Colegio, para atender a los señores 
comerciantes que necesiten prestar an-
te él las ya mencionadas declaraciones. 
L'os derechos que cobrará el Colegio 
por autenticar esas declaraciones será 
de un centavo por saco. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW VORK 
B l mercado quieto, pero sostenido. E l 
sentimiento general es mucho mejor. 
Esperamos que el mercado mejore la 
próxima semana. 
MENDOZA ST G t . 
9.22.—Se nota cierta mejoría en los 
negocios en general y creemos que el 
mercado continuará subiendo poco a 
poco. 
11.20.—Los rights d'el Reading están 
de 14 a 14 113. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
LAS COSECHAS 
Caña 
D I N E R O 
P I B A 
Manzanillo 
Primera quincena 4.3117415 
RUBIO BROTHERS 
Por escritura otorgada el 20 do febre-
ro del corriente año. ante el notario de 
íesta ciudad, licenciado Francisco Ba-
rrena y Coloma, se ha constituido una 
sociedad mvcant i l colectiva, con domi-
cilio en esta plaza, calle de B,coibar, 
número 78, altos, para dedicarse a Comi-| naval , es prueba de ello, 
siones y RepreseTitación de Casas comer-, M u ^ a a mujeres, mu 
cíales e industriales, nacionales y e^-¡ ^ 
H . U P M A N N Y C O M P A R u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D e E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l * * A 1 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e n ó s k ^ 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d © l * ^ > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e l 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o n í » . ^ r 
d o ! o i i n t e r e s a d o s c u » t o d í | 
A M A R G U R / T n U M E R O i . 
D e G u a n t á n a m o 
E L B A I L E D E L C A S I N O 
E l ú l t i m a ba i l é de carnaval celebra-
do eít el Casino E s p a ñ o l , baile b r i -
llantísimo», e s p l é n d i d o . . . 
B a i l e de gratas recordaciones, tanto 
para l a juventud como para la S e c c i ó n 
de Recreo y Adorno, iniciadora y di-
rectora. 
L a C a s a E s p a ñ o l a aumenta su h is -
torial de triunfos; s i m p á t i c o y de in -
t e r é s para el n ú m e r o al-rípimo de sus 
socios. 
L a ú l t i m a fiesta, este baile de car-
H I P O T E C A S 
3 V 
Ferrocarrileros. . . . . . . 
Del gobierno Fijos 
Préstamos 
Fijos. 
60 días, 90 días y 6 meses 6 a 7 por 100 




L a mas alta 





Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
'Cambio sobre Montreal 11 ^ 
Grecia, demanda 7.70 
Argentina, demanda 34 
Brasil , demanda 15.2o 
Lan condiciones del tiempo fueron fa-
vorables para la molienda, que la pro-
siguen con regularidad los centrales do 
la República, s i bien algunos no hacen 
tareas completas por la falta de la. ca-
ña necesaria, como ocurre, entro otro» 
a los ingenios de la zona de Placeta», 
a los qúe se temo que dejen d'e mandar 
caña los colonos por falta de recursos 
para su corte y acarreo. E l central Ma-
rimón, de uantánamo, comenzó a moler 
el día 25 y el Cimeti, tiene elaboradcl; 
50.000 sacos de azúcar; el Isabel, de 
Media Luna, 61.SS0; el Santa Jjucía, oe 
Gibara, 20.613 y en el Vitoria, de Re-
medios, están pagando el corte y aca-
rreo do la caña de $1.20 centavos a 
1.60 las cien arrobas. E n la provincia 
do Pinar del Río y en alguna que otra 
localidad se prepararon terrenos. eu 
corta extensión y so hicieron algunas 
escasas siembras de caña. Para la se-
mana entrante so espera que estén mo-
liendo todos los centrales do esa pro-
vincia. E l guarapo tiene buena gradua-
ción. A l terminar la semana estaban 
moliendo 185 centrales que tenían re-
mitidas a los distintos puestos de la 
República, 848.903 toneladas de 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d * 
C O E B E » O B 
O b r a p i a 3 3 
A - é í 0 2 
A ~ ¿ 1 0 4 
9X; 
tranjeras, que girará bajo la razón so-
cial de RUBIO B R O T H E R S , de la cual 
íion únicos socios, y ambos gerente^, 
con el uso de la >firma social, don An-
tonio J e s ú s Rubio y González y don 
Francisco Rubio y González. 
J . M A N R I Q U E D E L A G U N A 
mucua juventud 
mucha a l e g r í a 
L a s e ñ o r a P i l a r I lodr íRuez de L a -
brador, e l e g a n t í s i m a y ricamente ves-
tida; l a s e ñ o r a R e a l de Chibas; s e ñ o -
ras Morlote de Dohesa, A-onso de Mun 
det; Bsquer de Mira l l c s ; Rojas de 
Campos; R a v e n t ó s de F e l i ú ; Cardet 
de García;" R o d r í g u e z Arango de C a -
sero; Castro de Seisdedos; Alvarez de 
de Barrueco; Bea-
E l señor .T. Manrique de Laguna 
ba adjudicado todos los bienes, e x i s t e n - " 
cias, pertenencias, derechos y accione,, v-'aoo. 
y créditos activos de la 
cantil en comandita que 
v ' ^ x i U Q Q B y ^ ^ r c . 1 QiTe"quedó ^tot' s i m a y ú de Pazo; A m a l i a Puertas de 
tal y definitivamente disuelta, designán-. Wood; Calvo da Mart í l luz; F lores de 
doséle único liquidador de la referida: ^ seikora viU(]as ¿Q 
sociedad, con todas las facultades ne-. ^ ^ •, •Rpn7íil v .IP. Airm«rw o o 
cesarlas para poder llevar a cabo la re-i c a r v a j a l , üe tíenzal, y de Alonso; se-
socledad m e r - l t ó n de L ó p e z ; Bueno de C o d o r n í u ; del 
gdeajAUREGUli ^ de E t o m ú W Osle de N e r r a n ; C a -
referida liquidación 
E l señor Manrique de Laguna, conti-
nuará sin alteración alguna todoc los 
negocios de la dlsuelta sociedad de "Jau 
regui y Manrique, S. en C " , y que en 
ñ o r a s del doctor Baratat , de M r . Cok; 
de M a r t í n e z ; de R a m í r e j ; de T u d s l a ; 
de Marcos; de R o c a ; de F e r n á n d e z ; 
de Blanco; de Guevara; de Garr ido; regui y anrique, o, en y uuc cu -———> -~ — ^v^^.v.^, 
todos ellos, como en los que en lo ade- de Jover; de Enviquez; de J imeno; de 
lauto haga, actuará ibajo su solo nombre M e l é n ¿ e y n-mc^ag m ¿ 3 
de • " J . Manrique de Laguna", y en el 
mismo domicilio que aqué tenía en la 
cusa calle Obrapía número 58. 
á l E R C A D c T 
P E C Ü A E I O 
MARZO 26 
L'os apiarios están 
cioneü. 
Se trabaja con actividad en las mi-
nas de oro y plata de la Is la do Pinos. 
SILVIO SANDIN0 
E l señor Silvio Sandino nos participa 
que ha trashfdado su oficina de Agen-
cia de AciUana a la calle de O'Reilly 
número 4, altos, departamento núm. 8, 
donde estará, como siempre, a las ór-
denes de su üumerosa clientela 
FABRICA NACIONAL DE PAPEL 
3 SANITARIO 
contra 1.200.441 en igual fecha del ano 
pasado, en que mellan 187 centrales. 
Para ampliar el negocio de fabrica 
ción de papeles .sanitarios y por escri 





T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
Fundado es 1X9% 
C A P I T A L PAGADO. . 
FONDO D E R E S E R V A . 




BEWBCIENTAS V E I N T I CINCO S U C U R S A L E S 
ODARENTA Y OCHO E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : MONTEBAH. 
L O N D R E S : 2 Bank Bnllding, P r l n c M Street. 
NEW Y O R K : 68 Willlam Street. 
B A R C E L O N A : P la* i d'e Catalufla, «. 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA. (FRANGE.) 
P A R I S : 28 Ruó du Quatre Septenabre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del wnncio. se expiden 
CARÍ'AS D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I -
NAS Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , s« admlteB depósito» « inte-
Péa, desde UN P E S O en adelante. 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular, 75, esquina a Obrapía, 
E l estado de las vegas es satisfacto-
rio generalmente en la provincia 4© 
Pinar d'el Río, en donde resulta de ex-
celentes condiciones la hoja <iuc so es-
tá recolectando; y la cortada anterior-
mente va secando bien; en Santa Clara 
se obtienen hojas de regular tamaño y 
calidad; pero en algunas zonas en que 
la seca es prolongada y las siembras 
fueron tardías, hay muchas vegas a las 
que aún no ha podido tumbársele el 
surco, y otras a las que solo podrá dar-
se un ^orte; no obstate nhay algunas 
vegas muy buenas, pero les hace falta 
lluvias a las capaduras, que de no llo-
ver pronto, será muy corta la cosecha 
en el término de la capital de la pro-
vincia; en Placetas tienen muy poco i 
desarrollo las matas, a rausn de la se- ' 
ca y loa frios particularmente los del 
26, a l 27, temiéndose quo por dichas 
circunstancias no lleguq esta cosecha 
ni a la cuarta parte de la pasada. E n 
Meneses, como hace 50 días quo no llue 
re, está la cosecha en muy malas con-
diciones. De la hója de la pasada que-
dan allí 4.000 tercios, por lo que no 
hay demanda alguna. 
Frut os menores 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A l v a r e z P a b l a n 
BANQUERO PR1VAOO 
OPERACIONES BANCAEIAS EN GENERAL 
G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
E n algunos lugares s© prepararon te-
rrenos e hicieron siembras de toda cla-
se do frutos del país, hortalizas y le-
gumbres; las siembras de cebollas y 
tomates vienen bien en la- Granja E s -
cuela d'e Camagüoy; pero los semilleros 
de los últ imos se están perdiendo en el 
Cotorro porque no pueden trasplantar-
so las posturas por falta de lluvias. Ks 
bueno en general ol estado de todos los 
cultivos, esperándose buena producción 
en las habichuelas, mala y fríjoles ne-
ííros, en Media Luna; y allí florecen 
actualmente las ciruelas, y están en sa-
zón los anones y marañones. Se han he-
cho siembras d'e diversos frutos en di-
ferentes localidades. E n la semana pa-
sada, se hizo un embarque de toronjas 
para New York, por la l ínea de vapores 
dé Munson, que es el primer embarque 
que se hace aquí, de esa. fruta', desde 
el día 12 de junio de 1010. 
Informes diversos 
Disminuye algo el pasto y las agua-
das en los potreros, por l a seca; y si 
no llueve pronto se pondrán en malas 
condiciones los del término de Placetas. 
E l estado sanitario del ganado vacu-
no es regular, ocurriendo en 61 casos 
aislad'os do carbunclo s intomático en 
alguno quo otro lugar: en Raugel le 
ba caldo una gran plaga de garrapatas 
y verrugas, sin duda a causa de la seca. 
No ocurro novedad en el ganado de 
cerda, como tampoco la hay en Bataba-
nó en toda clase d'e animales. 
L a producción do la leche de vaca.si-
gue disminuyendo. 
L a fábrica de fideos y confites de 
Media Luna, que daba algguna vida a 
ese pueblo del término de Manzanillo, 
ha parado sus trabajos por orden de la 
Jefatura de Sanidad. 
Las aves de corral se hallan en ge-
neral en buenas condiciones. 
de esta capital, ' doctor Carlos A . Sa-
ladrigas, con fecha primero de enero 
del corriente año, ha quedado dlsuelta 
la sociedad mercantil regular colectiva 
quo giraba en ceta plaza bajo la firma 
social de González y Martí, habiéndose 
constituido en su lugar otra de igual 
carácter y para los mismos fines d'e la 
anterior, o sea la explotación de la Fa-
brica Nacional de Papel Sanítai io , es-
tablecida en el mismo locol de Paula 
número 36, en ^sta ciudad, y la que gi-
rará bajo la razón social de González, 
Marti y Ca. 
Son socios gerentes do la misma, los 
señores Cesáreo González Naredo, Fran-
cisco Martí Cardoso y Adolfo González. 
Naredo, los que se han hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de 
la anterior sociedad. . 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
\ A venta en pie 
Lon cotizado» hoy íu«ron lo» flgulen-
Vacuno, de 12 112 a 14 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, do 12 a 14 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las renes benaflolsda» rn este mata» 
dero se cotizan a los siguientes precio»; 
Vacuno, de 48 a r>2 centavos. 
Cerda, de OS a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a'60 centavos, 




L a s t é s e s benericlRdas en este mata» 
iero se cotizan a los sisniie.itea crée los : 
Vacuno, do 48 a 52 centavos. 
Cerda, de f>5 a 60 (entavos. 






Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 dlv. . 
Pai;ís, 3 djv. . . 
París , 60 d|v. . . 
Alemania, 8 d|v . 
Alemania, 00 dlv . 
E . Unidos, 3 dlv . 
K . Unidos 60 dlv. 
España 8 s] plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 


























Entradas de ganado 
De Santiago de Cuba llegó un tren 
para la casa Lykes Bros. 




Las ú.cimas opera-'o.ies realizad is en 
el mercado de New York lo fueron a 
G 114 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
Grasa 
Según cantidad 
6 centavos. de ácido, de 4 3|4 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nomlnalmente 
los precios de tres meses a t r á s . 
Canillas y huesos corrientes 
E l mercado permanece completamente 
inactivo, no habiendo demanda alguna. 
S e ñ o r i t a s Mar ía L u i s a TTiomas; E s -
peranza Domingo; Yony Puer tas ; C a r 
mon Conde D u r a n ; E i p i d i a B e a t ó n ; 
B l a n c a C a s a l ; A n i t a Garc ía Suto; Vio-
lante Guevara; Groenlandia G i r o ; J u a 
nita Dehes; A n d r e í t a T u d e l a ; E t e l v i -
n a Guevara; Ros i ta C a r v a j a l ; Margot 
B e r t r á n ; Margar i ta Hered ia ; Mar ía 
F e r n á n d e z ; E s t e r Ir igoyep; M a r í a Pe-
pa Domingo; E l o í s a R o d r í g u e z ; Max-
t ina y Ani ta Osle; Ani ta Puer tas ; L o -
la , T e r e s a y Consuelo Marcos; Isarael , 
F e l i c i a y Jus t ina F e r n á n d e z ; E l v i r a 
M e l é n d e z y hermanitas Henríque' í . 
I b a de disfraz, vestida de e s p a ñ o l a y 
lucrtendo un m a g n í f i c o paf io lón de 
Manila, l a hermosa señora, T e r e s a P i -
r iz de Pintado. 
Y las s e ñ o r i t a s Bvangelina. T h o m a s ; 
Margari ta R i f a ; A m é r i c a Pintado; C a r 
men R o d r í g u e z ; Carmen, S a r a y F e l i -
cia Cabo Alvarez; Carmen Vallejo, Ade 
l a Benja l , Claudia y L u z Cardet ; Pe -
pa y E l i s a Codoriu; fEloisa amps y 
Manuela L a b r a d o r . 
E n t r e el elemento masculino, sobre-
s a l i ó , por su originalidad, e l disfraz 
de Avestruz, Lucido por el amigo y 
compatriota E m i l i o Codorniu 
E l D I A R I O B E L A H A B I . 
K A « s e l petriMH* mejor 
In fo rmado . 
E l domingo día 20, por 1¿ tarde, se 
c e l e b r ó un baile infanti l . 
Bai le que es tradicional en el C a s i -
no, y a l que concurren con pro fus ión 
los liijo-s de IjOs s e ñ o r e s socios. 
E l n ú m e r o de n i ñ o s era desbordan-
te, todos con disfraces o r i g i n a l í s i m o s . 
No es posible s e ñ a l a r uno a uno los 
nombres y l a calidad de ios disfraces; 
pero es necesaria una d i s t i n c i ó n . 
D i s t i n c i ó n que hacemos a l n iño , 
g r a c i o s í s i m o , Manuel M a r t í n e z Te i je l -
r o , 
M a n o l i ñ o ! . . . E s t a b a n lleno de sim-
p a t í a tan bien vestido de campesino 
gallego. 
Hago esta e x c e p c i ó n j w r t í ; por no 
ihaber olvidado la t ierra, nuestra tie-
r r a . . . nuestra querida t ierra gal lega. 
T u monteira, tus cirolas , tu faixa,' 
tu c a x a t a . . . todo era .na monede en 
l a fragil idad de tu cuerpecito delica-
d í s i m o . 
Hasta* sus chancas, tus tbancas de 
madera, torneadas en l a tierra, y en la 
t ierra repujds en sus ori l las de ama-
r i l lo . 
Es tabas g a l l e g u í s i m o ! . . . 
U N A N G E L I T O 
A los pocos d ías de nacido s u b i ó a l 
cielo el p e q u e ñ o hijo de nuestroti es-
timados amigos los esposo myu ditin-
guidos en esta sociedad V í a Puerto . 
Reciban sus desconsolados padres, 
s e ñ o r e s M a g í n V ía y Matilde Puerto 
do Vía, nuestro sentido p é s a m e . 
B L C O R R E S P O N S A L . 
M r o s He C i e i i c i i j ^ 
Industrias y liter^fios 
la f á b r i c a . - I i e c e t a ^ '̂S11''0 Je 
de sus más J a m a á b s 0 ^ * 
-Antiguos reglamentos í1'-^-
misma, por Manuel i?s H - LA 
zRomani. . "'«u^i iibcrivá de 
Magnífica edición I W - . ^ 
multitud de soberbios frla «»" 
bados representando in»ío ^r»-
fabricados, los e ^ J ^ 0 » 
directores de la fflLd*, ol 
autógrafos de los nlf ^ los 
artistas que en olía frab^P^8 
1 grueso tomo cu 4o , i m -
pasta. . . 40-' mayor. 
TLOrAL.-Hiatoria jel -m^ R' 
Lspaua y Portugal balo vL611 
sus aspectos, por MantiH r^05 
lafoy. Miembro del inJ ?t,,P'eu-
Francia. Versión caKtPnUto ^ 
Angel Vegue y "oo^oni ana ^ 
ludicion ilustrada con 
níficos fotograbados ?mi4r-e^ai-
bre magnífico papel mvxt^ 
1 tomo de 401 páginas, e i e ^ 
temente encuadernado MeSan-
H I S T O K I A -DE ESPAÑA * v W-*-'* 
I N F L U E N C I A EN L A H ^ Í ? 
% ^ e S Ant0ni0 BalI^ero, ^ 
TÍ01"0 Que comprende la Edad 
Mediabast a las grandes ca 
quistas de San Fernando y 
me el Conquistador 4 
Siéndo ya conocida esta obra. 
Por los amantes do los estu 
dios históricos, solo teñen 
que decir que esto tomo no /°6 • 
merece en nada absolutamente 
del tomo T, tanto en su parte 
informativa, como en la parte ' 
gráfica y material de la obra 
Edición ilustrada con 460 foto-
grabados y 10 láminas fuera del 
texto. 1 
1 tomo en 4o., liijosamente en-
cuadernado Sfi-á 
HISTORIA F I S I C A , ECONOMI-
CA, P O L I T I C A Y MORAL DE 
L A I S L A D E CURA, ñor don 
Ramón d'e la Sagra. Relación 
del último viaje del autor. Obra 
completamente agotada. 
1 tomo en 4o., pasta. . • SÓW 
UICCIONKIO GEOGRAFICO, KS-
TADIST1CO K HISTORICO DE 
L A I S L A D E CUBA, por don 
.Tacobo de la Pezucla. EdieiC-n 
de 18tK'.. 
4 tomos en -lo., mayor encua-
dernados Sil).* 
R E L A C I O N E S GEOGRAFICAS PE 
INDIAS.—Archivo general de 
Indias d'e Sevilla. La Hispano-
América del Siglo. XVI: Virrei-
nato de Nueva España. Colec-
ción y publicación heoba por 
Germán Latorre. 
1 tomo en lo., rústica. . . . . 
H I S T O R I A DIO LAS SOCIEDA-
DES S E C R E T A S ANTIGUAS Y 
MODERNAS EN F.Sl'A.S'A-Obra 
escrita por don Vicente de la 
Fuente. 
2 tomos encuadernados en un 
volumen, pasta 
A B R A H A M L1NC0L'N-E1 jefe 
del pueblo americano en su en-
tienda pai'a mantener la cisten-
cia nacional, por George Haven 
Putnam. Versión castellana por 
.losé F . Godoy. ; 
1 tomo en 4o.. encuadernado. 
E L SANTISIMO CRISTO D8 LA 
AGONIA D E LIMPIAS.-Rese-
ña histórico-erítica, del ongen y 
desenvolvimiento de los .sucesos 
de Limpias, por el R. T- An' 
drós de Palazuelo. . . ^ 
1 tomo en 80., mayor, rüsty*.. S 
COMPENDIO' D E QUIMICA IV 
D U S T R I A L , — Estudio de m 
principales sustancias «uJmlcas 
v su aplicación práctica a ms 
diversas industrias, por el doc-
tor Pedro Carre. 
Contieno recetas práctlc.aas so-
bre Veso, Cal y Ccmento.-u-
drieras y CerámlcaB.-Coiorc., 
--Colores. Pinturas, Barnices y 
Tintas.-DeatilacWn de la 
dera y de la brea do bu la. 
Tintorería y estampado.-U -im 
ración de diferentes .Produ(*£ 
farmacéuticos. - Fabricación ^ 
esencias.-P61vora8 Y . 
ros . -Fotograf ía y Pr^uctof 
tográfIcos.-Fabricación de a 
hidratos de carbono: Az ifu!,c,"a . 
remolacha y de caña; c e W | 
y papc l . -Fabncac lón d ^ 0J 
cervezas, caseosas y V^uUgs. 
FabricacRTn de ^bones ? bû ia 
-Materias textiles.--Cueros j? 
Pieles.-Caucoh y gutape«^tc< . 
Colas y gelatinas, «c .* to- „,„. 
Edición ilustrada y Si"680 lv.?8.^ 
mo, encuadern^o. . • • • Es. 
GUY D E C H A N T E P L E b R ^ 

















































tumbres ar stocráticas c '̂ • l 
poráneas. Versión ca^eiu ^ 
tomo, encuadernado. • ^ juca' 
Librería^ V P ^ N & n a ^ ¿ 
eléfo"0 Voloso. Galiano, mo.) Apartado 
Habana 2? "1 
t i D I A B I O Tff' I ; * 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A T t , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H J i B A N J I . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* f S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r oerroo 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e L a j a s 














E n el segundo sorteo de amort i '¿ac iones de los bonos q ^ n0ijibr« 
(Bolonia E s p a ñ o l a , par la c o n s t r u c c i ó n del teatro que 0 ^ r cn el ¿ía 11 
de dicha Sociedad en e: a ñ o de 1915, y c tyo sorteo tuvo c i o 
hoy, resultaren premiados los siguientes n ú m e r o s : 231; 
24; 35; 43; 68; 97; 105; 123; 144; 160; 183; 193; ¿ W ' * . •' 
240; 261; 263; 265; 332; 333; 410. , vor 100 a»"^ 
E l Importo o intereses do cada uno, calculado al ^ loa tenedores J 
desde el primero de Enero de 1916, e s t á a d i spos ic ión ae 
los mismos en l a T e s o r e r í a do esta A s o c i a c i ó n . ^rteido el ^ ~ñ-
L o s que en e l t é r m i n o de n o v a t a d í a s no hayan r e c o & ^ ^ & 
intereses, a contar desde esta fecha, se e n t e n d e r á que 
c i ó de IJ, I n s t i t u c i ó n . ta. 
Santa Isabel de las L a j a s , a 20 de Marzo do i 9 - 1 ' wAKUBZ- SeC 
A N T O N I O B O I L E S , P r e s i d e n t e . — F E R N A N D O íBKiNAi 
r i o . — F R A N C I S C O A L V A R E Z , Tesorero . 
C 2384--5 d-—24 
% 
€tS£> t^ R M L E D E D e t a l l e s f i / 2 i c o & ¿ u / i e r t o n d a c t D e c c s i u a I H i m i n a n 4 $ p a r t e s t s u j e t e s a d e s g a s t e . 
E n t r e g a ¡ n m e d i a f a . 
BlJO51)E])IEfiOM0NTER0 
C S e n C ) 
D r a g ó m e s , l o 6 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o -
B A K Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n a ^ 
P a p s por cable , g iros de l e t n s a t í d u P ^ ^ ^ l f ^ i i c o s , P' í ; 
en w e n t a c o r r l e n l e , c e m p r i y f e a t i de ? a Gresrafas d e s ? S £ t 
n o r a c l o n í í s , descaeo los , p r é s t a n o s o o i g a r a n n a , ^ ^ ^ ^ ^ 
l a i par í , va lores y a l h a l a s , Cuantas de ^ f m ' - ^ Z j s » 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 
cu 
«Uto; 
I ^ Q L X X X i X D I A R I O D É I A M A R í N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
m Hueso y ¡a 
\ 
do 
1 » . 
n é n d e z . Por el esconario de dicho t e m -
plo, des f i ló casi toda l a l e g i ó n de h é -
roes de ambas revolucienes . A g u i l e r a , 
. f e r e n c i a l e í d a e n e l A t e o e o d e i a H a b a n a 
I ¿ í a 2 3 d e E n e r o d e 1 9 2 1 , p o r e l s e ñ o r 
oul A l p i z * " * y P o y o , M i e m b r o d e l a S e c c i ó r á 
] C i e n c i a s H i s t ó r i c a s d e d i c h a I n s t i t u c i ó n 
i sus aulas, se inculcaba a los p e q u e ñ o s ( se er ige un monumento a los M á r t í - 1 para recolectar fondos que emplea r , t r i o t a s . Cuando .las o t ras e m i g r a d o - , de los emigrados r e T o l u c l 0 ^ * a 
l p á r v u l o s , e) amor a Cuba, la t é en s ú res de la Pa t r i a , en e l cementerio de en la l i b e r a c i ó n de l a P a t r i a . L a s ó n o s se ag i t aban en e l e x t e r i o r , mina-1 Cayo H u e s o . F u e r a menester, p 
j i uc lep t íudenc ia y el odio a la t i r a n í a , i Cayo Hueso . Al l í , en aquel pobre y p r inc ipa les s e ñ o r i t a s de l a co lon ia dei das por rencores y envidias t r a í d a s j r e a l i z a r t a n hermosa labor , u n 
F u é el p r i m e r Pres idonte do ' 'San! modesto cementer io se alza niages-j emigrackis, tomaban par te en r ep re - . de l a m a n i g u a cubana, los de Cayo, t a n grande como la m i s m a B i m a, 
(Jarlos," e l s e ñ o r Some i lMu y el p r i - ! tuoso, ese obelisco, que e§ emblema ' sentaciones teatrales , a beneficio de; Hueso, unidos en estrecho abrazo, da-1 grabando en sus p r i m e r a s p á g i n a s , en 
mer preceptor , el s e ñ o r A l e j a n d r o Me- de amor y p a t r i o t i s m o . F u é er ig ido la santa causa. Damas cubanas b u - ; ban a todos e l noble y santo ejemplo bronce y oro, l a s iguiente l « y « J W ^ . 
por los cubanos C.e Cayo Hueso, co - | bieron, que en medio de u n santo mis - de su amor y de su d e s i n t e r é s . Cuan - , "Es te l i b r o contiene l a h i s t o r i a oe 
mo u n t r i b u t o de imparecedero r e - , t i c l smo p a t r i ó t i c o , t r á s de habe r , es-
cuerdo a los c a í d o s en el ara san ta l cuchado las b é l i c a s arengas de nues-
Orombet, M á x i m o G ó m e z , Ca l ix to Car-1 de l a p a t r i a . . . A ese lugar acuden,! t ros l iber tadores , se despojaron a l l í 
c í a , los Maceo, los A g ü e r o . . . A l l í fue- i desde 1888, todos los dfas 10 de oc- j mismo, en pleno tea t ro , de todas sus 
r o n in ic i ados en las ordenes secretas, i t ub re , ios que a ú n v iven lejos del so-i joyas, de -todo lo que v a l í a . .Igo en 
const i tu idas pa ra consp i r a r . E n . . q u e l j i a r amado; v a n los u i ñ o s cubanos,j m e t á l i c o , como generosa c o n t r i b u c i ó n 
luga r y rec ib iendo sus exaltaciones sus maestro^ y toda aquel la beroica ¡ para a d q u i r i r r i f l e s y machetes para 
de las castas mani tas de u n g r u p o d e j y santa l e g i ó n de obreres, u depositar | los soldados de l a l i b e r t a d . 
s e ñ o r i t a s cubanas, j u r a r o n lucha r h a s - ' f l o r e s y s iemprevivas , aobre las losas | S u r g í a n los na tura les confl ic tos h a b í a n rea l i sado los emigrados del 
La m o r i r , po r l a l i b e r t a d de C u b a . . . | del s i m b ó l i c o s e p u l c r o . . . A desaho-j ontre el Capi ta l y el T r a b a j o ; s é de- heroico P e ñ ó n 
U n incendio v io len to , de i n o l v i d a b l e | gar las inquie tudes del v i v i r , las a n - | c r e t a b a n huelgas ; se lanzaban p ro -
e c o r d a c i ó n en Cayo Hueso, hizo ceni- j gust ias y t r ibu lac iones del eterno des 
tes 
ios 
in tegra l a notable con 
loída en e l Ateneo de esta 
^ i a n r el joven y n i ly - is tmguido 
í ^ l n Eaoul , lp :zar y Poyo, 
^ eeneral aplauso, desempe-
% , f ^ f a s u l a d o de Cuba en K e y 
^ S a n d o los pocos momentos 
^ • a u e le daja el celoso cump i -
í o c w . ^ u cargo a ios estudios l i -
í^0 f h%tór i cos de ios que es una 
muestra este t rabajo en el 
íf1411,. i n v e s t i g a c i ó n paciente de 
P a interesantes se unen las suges-
^05^vn bel lo esti lo en la exposi-
^ f A o h l e ecuanimidad que debe 
ñ l r a cuantos pretendan pres-
^ • n n a c o n t r i b u c i ó n es t imable a l 
de la H i s t o r i a . 
s e ñ o r Secretar io de I n s -
; 5 2.15, 
,:1iiO 
i d ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s ; se-
.ras y s e ñ o r e s : 
Dorase o f e n d a 
^ rpcuerdo de los que exha la ron su 
í l suspiro lejos de l a p a t r i a ama-
r o m o homenaje de car ino y ad-
»; c.ü," ^ a los que a ú n v iven ale-
ffíe la t ie r ra do sua amores ; cual 
^ de siemprevivas l^ara los que 
f tuvieron 
libr 
la dicha de contemplar a 
" soberana e independiente, 
este modesto t rabajo , p á l i d a 
y C a m a g ü o y . Fami l i a s de noble abo-
lengo, a r ro j aban en l a sagrada p i r a 
de l a r e v o l u c i ó n , todo cuanto t e n ú m ; 
en t an to que los de h u m i l d e o r igen , 
bravos y heroicos, con el t r i b u t o pre-
cioso de su sangre, coadyuvaban a l a 
l i b e r a c i ó n de l a pa t r i a amada. Y los 
[jba 
^ u ' i r t n a nuest ra h i s to r i a , que 
tJttIidn escrito para demost ra r todos 
^ í r l f i c i o s y todo lo que n u e s t r a , i 
J ^ S a l o s emigrados de Cayo 
^ ¿ t e s i s : como una c a r i ñ o s a Ua-
" orden ^ -^s que, habiendo co-
0 en Cuba el pan de m u n i c i ó n , hoy 
pjdaal 
ntretionen en mor t i f i ca r , zaher i r y 
¡toder, a los que tuv imos el a l to ho • 
' de comer el pan de l a e m i g r a c i ó n , 
f esa avanzada ¡ i r r e d u c t i b l e uel pa-
Itlsmo cubano; en ese h i s t ó r i c o ba-
Uedel amor a l a L i b e r t a d , que de-
L tener su a l tar en cada c o r a z ó n 




engrosar las filas revoluc ionar ias o 
embarcarse r u m b o a l ex t i an j e ro , a n -
tes que ser inmolados por balas ene-
migas o confinados en lejanas t i e r ras 
a f r i canas . Y Cayo Hueso, por la t r an -
q u i l a v ida de sus buenos moradores y 
su p r o x i m i d a d a Cuba, fué e l l uga r 
escogido por 'muchas f ami l i a s de l a 
Habana, y del i n t e r i o r , para establecer 
sus hogares y r e sp i r a r .< p u l m ó n p le-
no, el ambiente de l i b e r t a d y de demo-
cracia , de que t a n necesitados se ha-
l l a b a n . E n t r e esos p r imores e m i g r a -
dos r evo luc ionar ios de ISGE), c o n t á b a n -
se las f ami l i a s de B o r r ó t e , S o m e i l l á n , 
A l p í z a r , Pa rod i , Ba r r a " ' 1^ . Povo. V a l -
d é s y o t ras muchas . 
T a n p ron to como esos cubanos pu -
s ie ron pie en t i e r r a a m é r i c a n a , d i é r o n -
se cabal cuenta de que el lugar era 
p rop ic io , por el c a r á c t e r de sus ha-
bi tantes, para establecer lo que los go-
bernantes e s p a ñ o l e s ca l i f i ca ron nia& 
tarde de " C u a r t e l General Revo luc io -
y que, algunos escri tores h i s -
panos, de m a l a fé y peor i n f o r m a c i ó n , 
l l a m a r o n "n ido de band idos . " M u y 
pron to , a p r i nc ip io s del a ñ o 1870, v ió 
l a luz e l p r i m e r p e r i ó d i c o escri to en 
lengua castel lana, y que se denomina-
ba " E l Republ icano ," que redactaban, 
entre o t ros , M i g u e l de C á r d e n a s , J o s é 
Raices, J o s é Dolores Poyo y J^an M a -
r í a Reyes, conocido por " N i t o " Reyes . 
A q u e l p e r i ó d i c o fué el hera ldo del sen-
t i m i e n t o cubano. E n sus columnas , 
p e q u e ñ a s , poro v i r i l e s , t u v i e r o n a lber -
gue y cabida todos los escritos, que 
en algo se re lac ionaban con l a lucha 
por nues t ra l i b e r t a d . U n ar tSculo fir-
mado por e l s e ñ o r Reyes, d ió l u g a r a 
K M 
5o.tti 
Repetidas veces se ha dicho por c ro -
tistas e historiarlores, que el pueblo 
to Ker West, conocido por CAYO j que, desde l a Habana, u n vie jo peno -
SüESO era un miserable rancho da I dis ta e s p a ñ o l , que d i r i g í a " L a Voz de 
¡Bcadores cuando l l ega ron . a sus i Cuba," ó r g a n o of ic ia l dad Cuerpo de 
LsoiUlariás playas, los p r imeros emi- Vo lun t a r io s y hombre de a rmas tomar , 
cubanos que a l l á por el a ñ o | que por su i r a s c ib i l i dad de c a r á c t e r , 
Íei869 se vieron forzados a l . u i r ?e| h a b í a sido pro tagonis ta en diferentes 
ta Üerra nativa, por no estar d i s p u e s - ¡ lances personales, r ep l i c a r a U s e ñ o r 
los a soportar l a t i r a n í a de aquel los Reyes, eri f o r m a dura y ofensiva . E l 
tiempos de inolvidable r e c o r d a c i ó n , j s e ñ o r Reyes, desde las columnas de 
Nada que se aparte m á s de l a ve rdad , i " E l Repub l i cano , " r e p l i c ó v i r i l m e n t e 
puede haberse dicho y repe t ido . P e r - ¡ a l s e ñ o r Gonzalo C a s t a ñ ó n , d i c i é n d o -
sonasque aún v iven y que a r r i b a r o n I le, ent re otros e p í t e t o s : "que él (Cas-
i Key West, a pr incipios del a ñ o 1869, j t a ñ ó n , ) e s c r i b í a en t a l forma,, porque 
nos han probado, que esa p o b l a c i ó n j estaba b i en guardado por l a bandera 
era ya una p e q u e ñ a ciudad, cuando, e s p a ñ o l a y en t i e r r a e s p a ñ o l a , no p u -
arribawm a e l la . Escuelas, iglesias ,! hiendo él (Reyes) i r a pedi r le cuentas 
correos, aduanas, t e l é g r a f o s y hasta, de su c o n d u c t a . . . " Gonzalo C a s t a ñ ó n , 
una pegueña logia m a s ó n i c a , e x i s t í a n i t emera r io , como buen e s p a ñ o l , contes-
al!/,«/citado año . Dos indus t r i as i m - ¡ tó lo que i r í a a Cayo Huesc, a resolver 
jwjímtes daban vida a l a p o b l a c i ó n , ! en duelo a muer te , l a d i spu ta en cues-
coa sus pingües u t i l idades . E r a n é s - i t í ó n - A s í lo hizo, p r e s e n t á n d o s e con 
tas, la sai marina y l a esponja. T o - i Slls test igos y m é d i c o , pa ra .-etar a 
daTÍa se conservan los tanques do esas j de sa f ío a l D i r e c t o r de " E l Repu j l i c a -
dinas y todos los que - i s i t en l a c iu - j n o . " Este rasgo de C a s t a ñ ó n , por .su 
".habrán de ver e l an t iguo y cono-i temer idad y o s a d í a , c o s t ó l e l a v ida , 
cido muelle de las esponjas, (..once se ¡ Precaviendo que no iba a s a l i r m u y 
desembarcam preparan y l i m p i a n p.a-| bien l i b r a d o de t a n pel igroso lance.de 
la e x p o r t a c i ó n . E n aquellos a ñ o s , j ^onor, el s e ñ o r C a s t a ñ ó n , antes de 
pesca era casi una d i v e r s i ó n para j abandonar l a Habana, c u i d ó s e de ba-
te tranquilos habi tantes de Cayo Hue- ! cer su tes tamento y hasta de nombrai-
Así lo aseguran sus m á s ant iguos! A d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l para sus me-
noradores. B L pescado que se expor-! ñ o r e s h i jos , d e j á n d o l o todo en perfec 
clamas por aquel los obreros honra -
bas el t e m p l o ; pero l a fe y el idea l , ! f i e r r o , . r i nd iendo p l e i t e s í a a los p r e - | dos, pero ante e l conjuro de l a pa-
ievan ta ron o t ro m á s consistente y ca- cursores do nuestras l ibertades pa- t r i a , se aca l laban las l e g í t i m a s p ro -
paz. U n v ie jo cubano de h u m i l d e o r i - j t r i a s . . . A ñ o s t ras a ñ o s , repi to , sin1 testas, se ca lmaban los á n i m o s de los 
; íen; pero de a l m a grande, M a r t í n He-1 que el pes imismo malsano del a m - i m á s exaltados y se p o s p o n í a n las pe-
.•rera, fué el p a l a d í n de t an hermosa: biente, m a r c h i t e sus i lus iones . Y es.1 t ic ionos y se o lv idaban los agravios , 
i b r a . Y en el nuevo A c r ó p o l i s , se c e ñ o r a s y s e ñ o r e s , porque lejos de | para v o l v e r a l t rabajo y pode.' con t i -
i m a r o n las bases del Pa r t ido Revo-! la p a t r i a amada, se aprende a vene-j nuar dando su t an to por ciento para 
.uc ionar io , por aquel heroico s o ñ a d o ^ r a r l a con m á s vehemencia; porque l e - | la causa de l a independencia . E l t i m -
iue se l l a m ó J o s é M a r t í . . . De, su.-.I jos de l a t i e r r a que meciera nues t ra ] bre m á s enaltecedor de los ebreros 
t aqu i l l a s sa l io ron m i l l a r e s de pesos' cuna, se l a v é grande y magestuosa y\ de Cayo Hueso, ha sido e se . . . Se les 
se les ha t r a t a d o de ve-
ndo dolorosos y m o r t i f i c a n -
e s t r ib i l l o s y d ia t r ibas , ' on l a 11a-
dito, pa ra levantar u n s ó l i d o y a r t í s - l ero y de b r i l l an te s que ha hecho pre-1 mada "peseta de los tabaqueros," pe-
dco edificio, que perpe tuara el he-, sa de los improvisados terra tenientes , r o a t r a v é s de todo eso, que no es 
r o í s m o y l a a b n e g a c i ó n de los emi - y s ó l o se percibe a l l á j u n t o al sagra-1 o t r a cosa, que una i n j u s t i c i a e i n g r a -
grados del Cayo. F u é demolido el an- j do obelisco del Cementer io de C a y o j t i t u d , se levanta airoso, el amor de 
t iguo t emplo y a ú n permanece v a c í o | Hueso, a l a sombra ce su c l á s i c o y I ellos a l a l i b e r t a d de Cuba; la p a s i ó n 
el solar, en espera de que o e r i j a i viejo t amar indo , el m u r m u r i o de n ú e s ¡ de sus corazones por conservar, oo-
el deseado palacete. M á s de una vez, | t ras hermosas arboledas, el v e r d o r | mo-p rec ioso legado, l a p a t r i a de sua 
lie v i s to detenerse j u n t o a los escom-1 eterno de nuestros campos y m u y por I a m o r e s . . . 
bros del v i e jo "San Carlos", a los sobre todo eso, a l to , m u y al to, l l egan - ] A l c a l d e de l a c iudad de Cayo Hue-
viejos luchadores de la p m i g r a c i ó n , y ¡ do a l mismo cielo, el p a b e l l ó n d e ¡ so, lo fué el i l u s t r e cvbano Carlos 
i ras do una m i r a d a profunda . expre- i nues t ra es t re l la s o l i t a r i a . . . | Manue l de C é s p e d e s , h i jo p r l m o g é n i -
siva, han suspirado, como si recorda- l U n querido viejeci to , de cabel lera ; to del h é r o e de L a Demajagua; Re-
do el Maes t ro M a r t í l l e g ó a K e y W e s t los m á s grandes sacrif ic ios realizados 
e n c o n t r ó que todo estaba hecho; que po r u n pueblo en aras de l a indepen-
no fa l taba u n solo de t a l l e en aque l la dencla do su p a t r i a . E n sus . á g i n a s 
sociedad de p a t r i o t a s . T a n t o fué a s í e n o o i n t r a r á e l Inves t igador , hechos t an 
que abrazando a los Comisionados. ; g lor iosos y dignos, que las l i r a s p r o -
an una j u n t a celebrada ©n el C lub d i g í o s a s de H o m e r o y de V i r g i l i o , no 
'San Car los , " les d e c l a r ó si sorpresa j a ce r t a r an a 4es)cribir . Y por sobre 
y su entusiasmo, ante l a labor que ya todo eso, que os b i en g rande y elo-
cuente, l a santa y bendecida "peseta 
de los tabaqueros do Cayo Hueso" , 
N o en e l estrecho m a r c o de una | que i n u n d ó de balas y machetes los 
conferencia, esc r i t a en medio de una campos de l a P a t r i a y c o n s i g u i ó U -
labor ho r renda , robando a m i s ra tos be r t ax l a . 
de reposo, horas enteras de s u e ñ o , ! Obreros emigrados de Cayo Hueso : 
puede compendiarse como es debido, ¡ B e n d i t o s s e á i s ! " 
l a h i s t o r i a i n t e r m i n a b l e de sacrif ic ios ,! H e t e r m i n a d o . 
r a n que es una impiedad, mantener , blanca como el a r m i ñ o que tapiza las 
desocupado aquel hermoso pedazo dej cumbres elevadas, de ojos y a apaga-
ter reno, que debiera , ser el asiento, no dos por l a fuerza del v i v i r , emigrado 
ya de u n modesto coliseo y una casal en Cayo Hueso desde 1869, he v i s to 
escuela, s ino de u n magestuoso t e m - ¡ yo de r r amar l á g r i m a s , j u n t o a aquel 
p í o gr iego, donde acudieran a orar , ! m o n u m e n t o . . . A l acercarme a é l y 
ante el r e t r a t o de los Precursores del p r egun ta r l e l a causa de su t r i s t u r a , 
nues t ra independencia , aquel los quej respondi4mje con acento t r é m u l o : 
en l a h o r a ac tua l , posponen los san-! " L l o r o , h i j o m í o , no i a muerte de 
tos intereses de l a Pa t r i a , po r los p ro - j nuestros caudi l los , n i l a p é r d i d a de 
p í o s . j m i s r iquezas, que eran muchas, s ino 
L a verdad h i s t ó r i c a , o b l í g a m e , a m i ; las amargu ra s del dest ierro , que con 
pesar, prescindiendo de mis l e g í t i m o s ; l a nieve de los a ñ o s , resu l tan dema-
presentantes por e l Condado de M o n -
roe, ante las C á m a r a s de l Estado de 
F l o r i d a , l o fue ron los compatrioi tas 
Manue l P a t r i c i o Delgado y Gonzalo 
P o m p é s , po r el Pa r t i do D e m ó c r a t a ei 
p r i m e r o y por el Republ icano el se 
gundo; Juez del condado fué el cu-
bano A n g e l de L o ñ o ; el i - i j o de M a -
tanzas, s e ñ o r Juan Franc isco L á m a r 
y los s e ñ o r e s Diego A n d r í y A l e j a n d r o 
G . Mendoza; Comisionados del Con-
dado, Carlos Recio y Domingo M i l o r d . 
nuestro ac tua l representante en el 
HIPOFOSFITOS 
V I R T U D , p r e p a r a d o D r . G a r d a n o 
NECESARIO a los NISrOS RAQUITICOS, L I N F A T I C O S T ESCBOFDL.Ü-
SOS, porque de flacos y extenuados los vuelve fuertes y robuetos. Para com-
batir los FLUJOS y DESORDENES per iódicos , la palidez, demacrac ión y en-
¿laquecimiento de las Cleró t icas AnOmlcas. Para que el DESGASTE o D E C A I -
M I E N T O SEXUAL recobre la PUJANZA y V I R I L I D A D juveni l y cesen las 
pérd idas y fu fa tu r í a .—Para vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, museulat 
sanguínea y desaparezcan los insomnios, vér t igos , sobresaltos, palpitaciones 
precursoras de la Neurastenia. En Farmacias y Droguer ías . BELASCÜAiN 
NUMERO 17. 
e s c r ú p u l o s , a declarar con i n t i m o o r - | siado c r u e l e s . . . He perdido ya las e s - ¡ h i s t ó r i c o Cayo; Comisionado de Tns 
g ü i l o , que el a lma de todo aquel ¡ peranzas de ver a m i amada Cuba; i t r u c c i ó n P ú b l i c a y Segundo A d m i n i s -
I d e a l ; e l d i r e c t o r de aquellas m u l t í f u - , he perdido ya las i lusiones do que su t r a d o r de Aduanas, el i n t e g é r r i m e . 
des generosas y pa t r io tas , lo era u i i | t i e r r a bendi ta y regada con m i san- pa t r io ta . Coronel Fe rnando F iguere -
fami l ia res m u y cercano del ^ue ha-1 gre, cubra mis ú l t i m o s de spo jos" . . . do; Segundo A d m i n i s t r a d o r de Co-
b l a ; u n h o m b r e p u r o y austero, qufcj Y, creedme, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , he H o - I rreos, el s e ñ o r L u i s Fe l ipe A v a l a ; 
l a b o r ó du ran t e . t r e in ta a ñ o s por l a 11-! rado con aquel pa t r io ta , su j u s t í s i m o | Condestables, los s e ñ o r e s Benito" Ro 
ber tad de Cuba; que r e h u s ó m á s dfcj do lo r . Y ha venido a m i mente, con 
u n a ve'Z, g lo r i a s y honores y c o n t i n u ó , la rapidez de una c i n t a c i n e m a t o g r á -
en l a brega, haciendo de Cayo Hue-1 fica, el paisaje de nuestros campos, y 
so, lo que A g u i l e r a l l an i a r a " l a avan - ' he v i s t o a l l á , t r a s mis inquietas p u p i -
zada de l a R e v o l u c i ó n ' ' . . . ; que l o - ! les, cor rer el oro a raudales ; he oí-
g r ó conquistarse el aprecio de sus do las potentes sirenas de mi l l a r e s 
conciudadanos, que I n c u l c ó a todos la i ^e a u t o m ó v i l e s , m o n t a ñ a s de fichas 
verdadera necesidad de lucha r con f é ' mu l t i co lo re s , ru le tas qus g i r a b a n ver -
i era tan p e q u e ñ o en cal idad y en 
Idad, que apenas a l c a n z a r í a para 
irtir la cocina de u n r e s tu ran t de 
Plato orden. Y si esto es a s í ' ¿ p o r 
5 l.W. despectivamente, a ese ]: 
«seo lugar de la costa f l o r i d a n a " . . 
primera a c t u a c i ó n en p r ó de la 
endeuda de Cuba, tuvo luga r en 
Histórico Cayo, en una hermosa 
Mana del mes de mayo del a ñ o 1850. 
mo los ocupados vecinos, v i e r o n 
«*r m su rada u n barco de bande-
«lerlcana, que, a toda m á q u i n a L a -










y p e r s e v e r a n c i a . . . Ese g r a n c o r a z ó n , 
ese p a t r i o t a s incero e i r r e d u c t i b l e , fué 
m i i no lv idab l e abuelo materno, e l se--
fior J o s é Dolores Poyo, que hoy duer-
me en t i e r r a cubana el ú l t i m o s u e ñ o , 
o lv idado de t o d o s . . . 
t ig inosamente , mien t r a s el santo v i e -
j e c i t o emigrado, apoyado en su d é -
b i l b á c u l o , ganaba l a puer ta de en-
t r a d a del Cementerio de Cayo Hueso, 
en t re sollozos y l á g r i m a s . . . 
E n el a ñ o 1889, se presenta en la 
Con su p l u m a c u l t a y v i r i l , desde i L e g i s l a t u r a del Estado de F lo r ida , por 
las co lumnas de " E l Y a r a " , sos tuvo ' i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Juan B e l l i d o de 
e l ideal separat is ta , s in desmayos n i L u n a , un proyecto de M e m o r i a l a l 
c laudicac iones . P r o t e s t ó e n é r g i c a - 1 Congreso de los Estados Unidos pa ra 
mente, c o n t r a el desgraciado pacte que E s p a ñ a venda l a independencia 
d r í g u e z y Cas imi ro E s t é v e z , este ú l t i 
mo, por l a raza de co lo r ; C a p i t á n de 
P o l i c í a el s e ñ o r Rafael Reynoso. Es 
u n dato cur ioso de anotar, que el p r i - \ 
mer car tero de K e y West , lo fué ur. 
cubano nombrado Juan M . Reyes, que 
a ú n v ive en la e m i g r a c i ó n . . . 
Como se vé , por lo an te r io rmente 
expuesto, los cubanos han ocupado 
los p r inc ipa les puestos, tanto del 
A y u n t a m i e n t o como del Condado y fe-
derales, en la c iudad de Cayo Hueso . 
E n l a ac tua l idad, figuran como Con-
cejales var ios cubanos y es m i e m b r o 
del Congreso de F l o r i d a , un talentoso 
h i jo de Regla , el doctor Juan F . Bus-
to, abogado p rominen te y Juez Co-
r r e c c i o n a l de Cayo Hueso! 
D e s p u é s del Pacto del Z a n j ó n , 
del Z a n j ó n y l l e v ó a todos los cubanos | á e Cuba, por c ien mi l lones de pesos, cuando p a r e c í a r e ina r en Cuba la paz 
del des t ier ro , en las p á g i n a s de s u g a r a n t i z a d o s por los Estados Unidos 
val iente p u b l i c a c i ó n , el intenso amor s e ñ o r J\2anuel P a t r i c i o Delgado, 
a l a l i b e r t a d de Cuba, que fué el ben- j cubano i r r educ t i b l e , y representante 
d i t o Idea l de toda su provechosa v i - ¡ en esa é p o c a de nues t ra h i s tor ia , a 
d a . . . i las C á m a r a s del Estado de F l o r i d a , 
E n l a p r i m a v e r a de 1684, l l e g ó a ¡ a Q116 pertenece el Confiado de M o n -
Cayo Hueso el General Carlos A g ü e - | r o e . donde e s t á s i tuado Cayo Hueso, 
ro , procedente de las costas cubanas,! se opone v i r i l y p a t r i ó t i c a m e n t e a la 
de donde s a l í a , de acuerdo con el go- v i a b i l i d a d de semejante proyecto, y 
b ie rno e s p a ñ o l . H a b í a astado l evan -
tado en armas , a l frente do una par-
t i d a de val ientes , entre los cuales fi-
gu raban el doctor Manue l A g ü e r o . 
" P e r i c o " T o r r e s , Rosendo G a r c í a y 
en u n elocuente y hermoso discurso, 
en t r e otras cosas, d i j o ; "que los pue-
blos no compraban su l i be r t ad con 
d inero , como I03 desventurados ne-
gros afr icanos, sino que l a conquis 
m á s absoluta, los emigrados de Cayo 
Hueso, s e g u í a n conspi rando y en las 
columnas de " E l Yara" , c a l í a n d ia -
r i amen te , p a t r i ó t i c a s arengas, c o n m i -
nando a los cubanos a luchar de nue-
vo por su l i b e r t a d . J a m á s n i n g ú n 
General do nuest ro e j é r c i t o a c u d i ó a 
Cayo Hueso, que no fuera recibido 
con grande regoci jo y obtenido todo 
cuanto quiso so l i c i t a r de aquellos c u -
banos, pobres, pero valerosos y pa-
c í t ue r to M a t o s . T a n p ron to l l e g ó a j t a b a n Por Ia ra.-íón o por l a fuerza; 
to orden , po^ s i no v o l v í a , como en 
efecto s u c e d i ó . 
Los cortos d í a s que en Cayo Hueso 
estuvo el per iod is ta e s p a ñ o l , son re -
entonces, l l amar rancho de pes- '. cordados t o d a v í a , por much , • viejos 
emigrados . P a s e ó como un retador, 
por las p r inc ipa les callos de la loca-
l idad , en c o m p a ñ í a de sm- tes t igos . A 
los pocos momentos de l legar , m a n d ó 
a buscar a l s e ñ o r " N i t o " Reyes. A c u -
dió é s t e a l a entrevis ta , d e j á n d o s e en 
casa todo e l v a l o r personal que su 
p l u m a p o s e í a . D e s p u é s de darse a co-
nocer e l s e ñ o r C a s t a ñ ó n , m o s t r á n d o l e 
u n e jemplar del p e r i ó d i c o de ' Cayo 
dicha c iudad f lo r idana , el gobior t io 
e s p a ñ o l , por medio de su representan-
te d i p l o m á t i c o , s o l i c i t ó EU d e t e n c i ó n 
y e x t r a d i c i ó n , a c u s á n d o l e de asesina-
tos y c r í m e n e s . F u é detenido y en-
cerrado en l a C á r c e l dol Condado de 
Mipnroe, s i t a .en. Cayo -Hueso 
• migirados se sub levaron ; se h i c i e r o n 
t electas, se n o m b r a r o n abogados y 
e n t e n d i ó en e l asunto la Corte Fede 
que antes de proceder a t a l cosa, ha 
b r í a que o i r l a o p i n i ó n del pueblo 
cubano y conocerse su deseo, y que, 
los cubanos t e n í a n el p rop io derecho 
a ser l ib res , que el que t u v i e r o n los 
soldados americanos que l u c h a r o n co-
j o s i m o h é r o e s , en l a ba ta l la d<e B u n k e r 
H i l l . . . " 
Muchas de estas gloriosas h a z a ñ a s , 
se desconocen por I03 cubanos de 
— "-a-- -"-uu^uuo l amoien , conI u n e jemplar uei penoenco ae uayo 
^ ginosa rapidez, s e g u í a l e u n vapor j Hueso, l e i n c r e p ó durante , l l a m á n d o l e 
Suerra e s p a ñ o l nombrado " P i z a - i " r a t a " y t e rminando por p rop ina r a l 
J \ q U e h u í a ' t e n í a en su popa, 
Nmbre, que eg u n poema de r e -
tovT Para l0s cubanos- " C r e ó l e " . 
<iue t r a í a a su bordo al Gene 
pobre s e ñ o r Reyes, una t r emenda bo-
fetada, que de haber sido joven y de 
arrestos quien la rec ibiera , r e p e l i é n -
dola, h u b i e r a evi tado q u i z á s a Cuba, 
horas t a n crueles como las del 27 de 
nov iembre de 1871 y a E s p a ñ a , u n i n -
deleble b o r r ó n en su h i s t o r i a co lon ia l , 
que v i n o a exacerbar los á n i m o s ' y 
a u g u r a r l e e l t é r m i n o de su s o b e r a n í a 
en A m é r i c a . E l s e ñ o r Reyes, t an p r o n -
to se repuso del ataque v io len to del 
dice un historia-1 s e ñ o r C a s t a ñ ó n , c o r r i ó a l a calle, g r i - j e l acto 
e d i s t i n g u i ó por el i tondo fuer temente que " h a b í a n dado | i n g l é s , 
Narciso López, con una e x p e d i c i ó n 
« ™ por cubanos y americanos, 
r ú e n t e de las costas do Cuba. 
^ ^no de loá muelles, f o n d e ó 
te I , V f a c i é n d o l o en sus , rca-
m ! K n0nero e s p a ñ o l . " L a estan-
«arciso L ó p e z y sus c o m p a ñ e -
^ Cayo Hueso 
SMricano— 
E? .̂ hab i t an te . 
r a l del Estado, pres id ida por el Juez''Cut)'a- Casi esas acciones que 
J a c k . E l defensor do A g ü e r o y sus i A l e j a b a n pa r io t i smo y amor a Cu-
c o m p a ñ e r o s , f ué e l conocido abogado1 ba' Pennanecen ignoradas , por l a mo-
y g ran amigo de los cubanos e m i g r a - ! des t ia do sus Protagonis tas y por e l 
dos, H o n . W m . A . Bethel , quien sel o l ^ 0 completo en que se ha tenido 
p r o m e t i ó a r r anca r las v í c t i m a s de las i l a h i s t o r i a d^ l a e m i g r a c i ó n de Cayo 
gar ras del p a t í b u l o e s p a ñ o l . E l g0- Hueso . H a b l a r de este lugar , no es 
bierno que entonces t e n í a Cuba, man- 0,tra cosa que r e t r a t a r l a h i s t o r i a de 
dó a l Cayo u n a verdadera l e g i ó n del l a independencia de Cuba , 
testigos, s iendo l a mayor par te del ^ Piensa cubana de Cayo Hueso, 
el los, rechazados, por " el recto X r i - ' e s t u V 0 , representada en dis t in tas é p o -
b u n a l amer i cano . E n ei acto del j u i - I cas' a d e n i á s de " E l Repub l i cano" c i -
r i o , l a sala de audiencia estaba re- tacl0' Por 108 d ia r ios denominados " E l 
p le ta de cubanos. Los testigos e m i a - ' Y a r a ¿ de J o s é Dolores Poyo; " L a 
dos de l a Habana se con t r ad i j e ron v NueVa E r a , " de M a r t i n M o r ú a De l 
m 
CREMA GALLO 
D i s m i n u y e e l sudor de las a x i l a s (debajo del b razo ) , manos, pies, 
etc., ev i tando el m a l o lo r causado por e l sudor inmoderado. 
Es ino fens iva ; has ta los n i ñ o s pueden usar la . 
No mancha los vest idos. D u r a n t e e l Verano , esta Crema es i n -
dispensable para las personas que de desean estar agradables en socie. 
dad. 
D E V E S T A E N L A S B O T I C A S Y P E R F U M E R I A S 
Se e n v í a po r cor reo a l recIDo de 38 centavos en sellos o g i r o 
pos ta l . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
N E F T U N O , N Ü M . 2 . — B A J O S D E L H O T E L P L A Z A . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Espec ia l i s ta en enfermedades de l a o r i na . 
Creador con ei doc to r A l b a r r á a de l ca te te r i smo . permanente de lo» 
u r é t e r e s , s is tema comunicado a l a Sociedad B i o l ó g i c a de Pa r i s en 1891. 
Consu l t a : de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
a l t I n 1S ab 
E l servicio mSs antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Hayana, Key 
West, Port Tampa, Miami. Nassau. La vía más rápirla y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadíl. Vapores GOVEKNOR COBB, 
MASCOTTE y M I A M I . Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVEHNOR COBB, 425 pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
dos. De Key West : 10 y 30 p. m . Exceptuando s á b a d o s . Conexión directa en 
Key West con ráp idos trenes provistos do compartimentos y salones (Pulman) 
directos a Miami, Palm Beach, Jacksonvllle, Savanah. Rijjhmond, Washington. 
Baltimore, Philadelphia y New York. Así como conexionts en Jacksonville con 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y ei 
Canadá . 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
h a r á n conexión ¡en K e y West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
I M P O R T A N T E :—;Todos los pasajeros d'eben registrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo mepos el d ía de l á salida. 
Para precios, i t inerarios, etc., d i r ig i rse a Ja Oficina de pasaje, Bernaza, 
número 3. Teléfono A-9191 o Por escrito a l Apartado de la Compaüía , No. 786, 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c d d e o t a ! S t e a m s M p C o . 
R . L. , / Í E A N N E N , A G E N T H , MUELiLS D E L A R S E N A U H A B A N A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
'EL COMERCIA" 
las pruebas con t r a los detenidos, fue 
r o n m u y p e q u e ñ a s y carentes de gra^ 
vedad. E l abogado Be the l p r o n u n c i ó 
u n e locuente d iscurso en su defensa. 
M . Juez M r . L o c k d i c t ó su f a l lo y 
mieTitras l o razonaba, b a s á n d o l o en 
gado; " L a Propaganda" , do J o s é Ra-
fael Es t rada ; " E l Pueblo,", t a m b i c i i 
d é M o r ú a De lgado ; " E l Ar t e sano , " de 
Rafae l Sal y L i m a ; " L a Voz de H a -
t u e y " de M a n u e l P a t r i c i o Delgado y 
J o a q u í n Ossor io ; " L a Voz del Pue 
las grandes deficiencias del p r o c e s o ' b l 0 " cle Frauc isco M a r í a G o n z á l e z y 
e s p a ñ o l , i ba creciendo la esperanza y 
e l entusiasmo entro la m u l t i t u d de 
emigrados cubanos que presenciaban 
Los que s a b í a n el i d ioma 
m u l t i p l i c a b a n , expl icando 
iipn recibido 
A q u e l l a noche, lo 
m a bofetada a Cuba" . . Sabedore5)| a los que no lo c o n o c í a n , 
os cubanos de aquel u l t r a j e a su a m i - l i ras del Juez, t an - r en to 
Ru ' arne]icarios. on amenazan- go, so dec id ieron a na dejar impunejde" sus l a b i o s . En t re 1 
• P ŝ, atacaron las tiendas de los I a l au to r del a t r o p e l l o . Muchos fueron 
la v í a ¿úb l lc í ) ¡ los retos l levados al s e ñ o r C a s t a ñ ó n , 
En t í e» ellas la para bat i rse en duelo m o r t a l , con dis 
y ' ¡a del s e ñ o i ¿ í n g u i d o s emigrados . E n t r e ellos, los 
desvali jadas por I hermanos Bote l la , Mateo O r o z c ó y Jo-
ciso a los v i f j o s 1 s é Dolore.-; Poyo. A .odos r e h u s ó e l 
ofensor de Royes, d i s p o n i é n d o s e a em-
prender su v ia je de regreso, s i n l aber 
respondido a l objeto para que fué em-
p r e n d i d o . L a m a ñ a n a , del d ía acorda-
i t á d o s I do para el r e te ruo , se r eun ie ron i'rente 
\ e a _ ¡ a l a n t i g u o "Russe l l House," d o ñ e e se 
sni ra • ¡ hospedaba el per iod is ta e s p a ñ o l , todos 
g l % arrojando 
lSUs existencias 
^ que fUer(ni 
aci, 
as t M a -
bro taban 
a concur renc ia 
a l i á b a s e u n venerable pa t r io ta , m u y 
st imado de. todos, el coronel F e r n á n - ) 
o Pigueredo y Socarras . S e g ú n se! 
cercaba el Juez L o c k al final de su i 
r a c i ó n , i ' 
a de s í . 
L a Revis ta de Cayo Huoso ." de J u a n , 
V i l a r ó y Ange l Pelaez y Pozo. Todos I 
t u v i e r o n v ida m á s o manos e f í m o r a , ' 
menos el nombrado " E l Ya ra , " que I 
f ué s iempre el ó r g a n o de la Revolu-
c ión y que tuvo el honor de ve r l a l 
luz p ú b l i c a en Cuba, duran te los p r i - i 
moros d í a s de l a I n t e r v e n c i ó n a m e r i -
cana . Da casi n inguno de dichos d ia - ( 
r í o s , se conserva c o l e c c i ó n a lguna , I 
D e s p u é s J o s é Dolores Poyo y sus 
c o m p a ñ e r o s , o rgan izan la ' C o n v e n c i ó n i 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o » dolos de cabeza deb i l i t an «I 
organismo, exasperan y acaban c o a 
la b o m a salud. 
A l i v í e s e p r o n t o de los D o l o r » 
de d a V e i ^ i u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x k y ) , e l med ica -
mento mas r á p i d o y eficaz p a n 
ca lmar el do lo r . 
A las personas atacadas de H e » * 
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) p o r su eficacia y rapidea-
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . . . , . 
D E P O S I T O S D E G A R A N T I A EN L A H A C I E N D A . 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . • . 
$1.100.039.51 
" 2O9.00&C0 
" 1 2 ñ / ) 5 5 5 2 
O F I C I N A S : STercaderes, 22, a l tos . CORREOS: A p a r t a d o 966 
Esta C o m p a ñ í a asegura c o n t r a A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O e I N 
C E N D I O S , bajo t ipos de p r imas t a n e c o n ó m i c o s como pueda ap l i c a r oív¿ 
C o m p a ñ í a . Las g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " sen c ier tas , ver-
daderas y demostrables , a s í como l a e x p o s i c i ó n do su s i t u a c i ó n f i nanc i e 
ra , i n e r t e y c lara , y haberse pagado ' mer. . . cap i ta l en circu-
l a c i ó n . 
Las Reservas efect ivas de esta. C o m p a ñ í a , representan m á s del ÍOf 
por ciento del c ap i t a l desembolsado. 
M A N U E L O T A D U Y 
Presidente . 
JUAJM O M K K A U A , Ledo. L O R E N Z O D . B E C I , 
A d minis t rador-Gerente ' , Secre tar io-Consul tor . 
C1930 ' a l t . 15d.-5 
. ei Corone l F í g u e r e d o , fue | Cubana, para fundar sus miembros el 
n s t i n t l v a m e ñ t e , pon iéndose1 , ,ma^or " ú m e r o posible de Clubs Revo- i 
i s v idas 
^IcW ? n c e r ™ d o s , hast; 
¿ o í a n o s . n e r ó n pnosU 
£ C M e l Gobierno .le l o 
que lo ' 
bajo h 
de pie, y [Cuando t e r m i n 
con un f a l l o abso lu to r io 
sMlt«rnii v a.hop-arrm rra.c: 
'a Petición 
uiscurso 
1, los c ú b a n o s 
i i , en abrazos, 
l i aguardaban 
cu la "ust ic ia 
luc ionar ioy en. l a local idad y fuera d e l 
e l l a y con Feder ico de Zayas y Luí?. 
Lagomasino en las V i l l a s y los her - ! 
manos Sar to r ious en Oriente, p repa- i 
r a n un mov imien to r evo lu iconar io , 1 
e r e m a d e H U X I L I E l f 
aux i l iando en 
•s «xpedic ionar io : ; dé 
^ p o ' ^ m o en a que Ha 
S In ^ l lb( 'nnd de Cub 
K 0 tantGs (ie (:; 
K J?1, S i ^ ™ , las U 
^ ^ - t a d . i ' eVuU 
£ 0iv s a ñ o .186 
i a Prc r icdad d 
V J ^ i u e ñ a 
I03 cubanos ele C i y o Hueso . Y cuando 
este bajaba, a l t i v o y d e s d e ñ o s o , las 
escaleras del H o t e l , s u r g i ó u n inciden 
to en t re sus a c o m p a ñ a n t e ! 
b a ñ o s , c a m b i é n d o s e algunos disparos 
de par te de los e s p a ñ o l e s y Mateo 
Orozco, con una v i e j a p i s to la de dos 
c a ñ o n e s , le d ispuro, yendo el p r o y e c t i l 
a incrus ta rse en l a ingle del per iod is -
ciOU l 
fiestas v a r i a s en obsequio de lo.., p r i -
s ioneros,-que t u v i e r o n l u - a r en el edi-
les c u - | í i c i o de "San C a r l o s . " 
A g ü e r o s i g u i ó conspirando y ar-
m á n d o s e para, regresar a Ci iba , lo 
hizo a fines del 1884, desembarcando 
con un p e q u e ñ o g rupo de hombres , 




Maes t ro M a r t í , en cuyas manos, a l 
l l e g a r a Cayo Hueso, se entrega 1 >da 
l a o r g a n i z a c i ó n existente, a p o y á n d o -
sele con el entusiasmo que s iempre 
d e d i c ó Cayo Hueso al servic io de l a 
r e v o l u c i ó n r eden to ra . 
Duran te l a g u e r r a de 1895-1898,1 
Cayo Hueso s ó l o , a t e n d i ó a las expe- i 
dicioues de Roloff , S á n c h e z y o t r a s , ' 
or l o s I S n t r e ellas, l a de Collazo, que es tuvo ' 
^ados t 
ociedad 
Nari . t b : ^ . Ci 
«•íf , bidai 
k ' Pies 
, her ida , m o r t á l por nece- i siendo der ro tados y apr^ 
lo y todo sf d e f e n d i ó , ex- solclados de E s p a ñ a . | detenida en los Cayos inmediatos , su-
ú l t i m o suspi ro deba'o de ' Fracasado el mov imien to do la Gue- f ragando en todos esos casos, t i m a n -
á del r ec ib idor del H o t e l . ¡ r r i Ch iqu i t a , Cayo Hueso r o descansa 
y sigue a r b i t r a n d o recursos, o r g a n i -
zando mov imien tos en Cuba y apoyan 
ncm 
brazos amer ica-
pa ra estrechar con 
, Que i0,s 
Í80 ¿ b r j e r o n 
S l l ¿ 0 ' ' n U a ü 8 0 ,le iw<l'-es. 
naianclo 
u n v ie jo 
Mateo Orozco m a r c h ó de Cayo Hueso, 
t e rminando sus d í a s en la A m é r i c a del 
Su r . Una an t i gua f a m i l i a de .mig ra 
dos conserva a.ún la p is to la aque l la 
que g u a r d a una de sus c á m a r a s car-
gada, y en el p u ñ o , u n f a n á t i c o de la 
t en imien to de los numerosos e x p e d í 
c ionar ios y atendiendo la. Agencia de 
l a R e v o l u c i ó n , a cargo de J o s é Dolo^ 
I 
D « a d e « 1 U N O p o r C I E N T O 
de I n t e r é s , io presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas y p í a n o s . 
Realizamos a cualquier precio no 
gran surtido de fiüís'mi Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
do todo cuanto signifique el desmem- res Poyo, a subvenir los gastos de 
b ramien to del p o d e r í o e s p a ñ o l en l a ' t o d o s los pa t r io t a s que pasaban por 
P a t r i a . i &l Cayo, o que en él r e s i d í a n , f o n n á n -
Organizado en New York u n C lub i doso t a m b i é i t e l C o m i t é de A u x i l i o s , 
l i b e r t a d cubana, hizo • r ibar este em- P a t r i ó t i c o p o r Salvador Cisueros Be-, para las f ami l i a s de los que estaban 
curso do 
c o n r e a c ó n 
•as cubanas; ; 
o, la ve-
m . a / eu el Condado de 
abajo, ] 
is cu- ; 
en l a 
dicha 
le Cu-
b l ema : " p r e s t ó un servic io a ' ' uba" . . 
D e s p u é s del x\tcneo, s u r g i ó . m Car-
los . D icho nombre fué un homenaje a l 
M á r t i r de San Lorenzo . U n t r i b u t o a 
l a m e m o r i a inmarces ib le del gen ia l 
Carlos Manue l de C é s p e d e s . Al l í , en 
aquel t emplo del pa t r i o t i smo , catona-. ' 
:, u , r o n sentidas oraciones, desde el p r ó : 
r- L u d í a n 1 lxxvl}iL V'^'M* ca ianci . } ™ r Agu i l e ra . , hasta el Maestro l í a r t i . j 
$ y hi V . . * l'(-rtileis campps.cu- ( No 8(510 s i r v i ó de hogar a l a causal 
1 • erein Viaa ant-,ii-t li;.' ]M Ü . ' l i be r t adora , sino que se c rea ron • cue-i 
" « o m i t a a ( ) r i e j l t 6 j 
«:e Cuba a los Estados Unidos , 'era 
p r ó x i m a o r e m o t a " y el Club V t r i ó -
t ico de Cayo Hueso, en o t ro n.anifies-
(o que suscr iben su Presidente, e l se-
r.or J o s é Dolores Poyo y' el Secreta-
r i o , s e ñ o r Manue l Pa t r i c io Delgado, 
fija de mane ra t e rminan te , que e l 
leal de los cubanos r e v o l u c i ó n a r i o s 
«s solamente , la Independencia do 
a u i e ! las g r a tu i t a s , sostenidas por la gene-i 'uba de todo poder ex t r an j e ro . 
' r o s idad de cubanos y americaiiOD'. En i E n la ú l t i m a parte del a ñ o de 188íC 
t ancour t y otros, pub l i can u n m a n í - ¡ e n c a m p a ñ a . De este C o m i t é , fueron 
ü e s t o en que dec la ran que l a a n c x ' ó n i Presidentes el doctor Juan R a m ó n O' 
' P a r r i l l , entusiasta pa t r io t a y el s e ñ o r 
E n r i q u e Mesaonier . Los gastos de 
esos C o m i t é s , se c u b r í a n con. la con-
t r i b u c i ó n semanal que daban los t a -
baqueros, que muchas vece; a s c e n d i ó 
has ta el Cincuenta por ciento de sus 
•jornales y con la ayuda desinteresada 
de los comerciantes del Cayo. 
Colectas i n t o r m i n a b l e s ; lotería-s be - ' 
r é í i c a s ; juegos de base b ' i l1 , bailes, 
r o m e r í a s campestres^ todo era poce, íCeawKittBfro 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente au tor izado por la C o m i s i ó n E jecu t iva , el p r ó x i m o do-
m i n g o 27 del ac tua l se c e l e b r a r á , en los salor.es de este Centro, , un grau 
bai le de sala, do p e n s i ó n , para l i s s e ñ o r e s asociados que d a r á p r i n c i p i o a 
las nueve de l a noche. • ^ 
E l p rec io de los b i l le tes de ent rada es de un peso, c incuenta centavos 
el personal y dos pesos el f a m i l i a r . 
Para teneiv acceso al loca l se r eou ie re , tanto pa ra los soeios del Cen-
t r o Gallego como del Cent ro A s t u r i a n o , a d e m á s del cor respondicu t s b i l l e . 
te de entrada, l a p r e s e n t a c i ó n del car net, de ident idad y él recibo social del 
mes en c u r s o . 1 
Se t.dyierte que, pa ra este baile, como para todos, e s t a r á n en v i g o r las 
disposiciones de o rden y c o m p o r t a m i e n t o que r e g u l a n actos de esta na tu-
raleza; como as imismo, que l a S e c c i ó n d ; Orden so reserva el derecho u i 
hacer r e t i r a r del s a l ó / , a aquel las pe rsonas que juzguei conveniente, sin 
l ú e por el lo tenga que dar expl icaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana, 23 de Marzo de 1921 .—Vis to Bueno: J o s é Pardo Hermfda, 
P r e s i d e n t e . — J o s é Casal , Secre ta r io . 
25, 26, 27 . 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para s e ñ o r a s e y c l n s í v a f f l g n t e . i n f e r m e d a d e s n e r v i o s s y men ta l e s , 
ü u a n a l i a c o a , c a l e B á r r e l o , No, 62 . l o í a r m g s y c o n s i t e B e r n o z a . 3 2 , , 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
Pe ra e legir COIOVÍ'* y clases, tengan l a bondad de pasar por ei d e p ó -
s i to , Calzada do Conohcv, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y paJa 
p rec ios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y C o m p a ñ í a , Oficios, h ú m e r o 29; Te-
l é f o n o A - Í 4 5 4 , Habana . O. L a r r e a y C o m p a ñ í a , Monte, n ú m e r o 214; T e l ó -
fono A-7040. ( F e r r e t e r í a do los Cuat ro Caminos.) 
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A n t o n i o de L«5Ka; E s p a ñ a ; 39 a ñ o s ; 
Oenoral Leo 16; anemia pernlclOBa; 
b ó v e d a 535 de E n r i q u e t a R . de Cueto . 
Fe l ipe A l b o ; Habana ; 39 a ñ o s ; ca-
l l e 15 n ú m e r o 610; n e u m o n í a ; N O . 9 
campo c o m ú n ; b ó v e d a de Juan Re-
m a n í . 
Juan L o i s ; C o r u ñ a ; 23 BAOB; Q u i n -
t a de Dependientes; tubercu loBls ; N E 
10 segundo o r d e n ; h i l e r a 12; fosa 18. 
R ica rdo CorteB; Sagna; 20 a ñ o s ; 
Sanator io L a Esperanza; t u b e r c u l o -
s is ; N E . 1 ; zona de t e rce ra ; h i l e r a 1 ; 
fosa 1 . 
J o s é F o r n e l ; E s p a ñ a ; 75 a ñ o s ; L a 
B e n é f i c a ; a s i s to l i a ; N E . 1 zona de 
te rcera , h i l e r a 1 fosa 2 . 
Micae la M o l i n a ; Habana ; 25 a ñ o s ; 
a r t e r i o esclerosis; N E . 1 zona de te r -
cera, h i l e r a 1 fosa 3. 
B i a n c a L o r d é u J Cuba ; 28 afiíctó; 
Santa Rosa 8; a s f i x i a ; N E . 1 zona de 
t e rce ra ; h i l e r a 1 fosa 4. 
Severino Poey; Cuba; 5 a ñ o s ; San 
Q u i n t í n 62; b ronco n e u m o n í a ; N E . I 
zona de t e rce ra ; h i l e r a 1 fosa 5. 
Ramona G ó m e z ; E s p a ñ a ; 30 a ñ o s ; 
m i o c a r d i t i s ; C r i s t i n a 38; N E . 1 zona 
I de t e rce ra h i l e r a 1 fosa 6. 
Josefa, L o m b a r d e r o ; E s p a ñ a ; de 22 
a ñ o s ; Calzada de A l m e n d a r e s ; apo-
p l e j í a ; N E . 1 zona de t e rce ra h i l e r a 
1 fosa 7 . 
Salvador M o r e n o ; Cuba ; 69 a ñ o s ; 
a r t e r i o esclerosis,; San M a r i a n o 9; N E 
1 zona de t e rce ra ; h i l e r a 1 fosa 10. 
A r m a n d o Paez; Habana ; 20 a ñ o s : 
C o n c e p c i ó n 16 ; tubercu los iB; N E . 1 
zona de t e rce ra ; h i l e r a 1 fosa 1 1 . 
E n r i q u e P rado ; Cuba; 8 meses; P . 
Grandes ; enter i t i s aguda ; N E . P . Go-
n e r ; á n g u l o SO. h i l e r a 2 fosa 1 . 
Do l i a V á r e l a ; Cuba; 7 meses; B e n . 
Jumeda 13; inges ta ; N E . P . Gener; 
á n g u l o SO. h i l e r a 2 fosa 2 . 
E l a d i o De lgado ; Cuba; u n mea ; 
Acos t a 107; a t reps ia ; N E . P . Gener; 
ángu ' Io SO. h i l e r a 2 fosa 3. 
F ranc i sco R o d r í g u e z ; Ct iba ; c inco 
meses; H o s p i t a l 5; m e n i n g i t i s ; N E . 
P . Gener; á n g u l o SO. h i l e r a 3 foea 
c u a t r o , 
M u r L o ; China ; 32 a ñ o s ; H o s p i t a l 
Ca l ix to G a r c í a ; n e f r i t i s c r ó n i c a ; S E . 
11 campo c o m ú n ; h i l e r a 11 fosa 1 . 
A n a V a i d é s ; Cuba; 64 a ñ o s ; San 
Rafael 88; ar ter ieesc leros is ; S E . 11 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa 10 . 
M a r i a n o Pedroso; Cuba; 55 a ñ o s ; 
Esperanza 13; n e u m o n í a ; S E . 11 c a m 
po c o m ú n h i l e r a 12 fosa 10 . 
T o t a l : diez y nueve. 
I J 
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Feder ico P . Montes ; Cuba; 74 a ñ o s 
C l í n i c a Or t ega ; a r t e r io esclerosis; NO 
5; campo comOn; b ó v e d a n ú m e r o dos 
de Feder ico Montes . 
Feder ico de l a CuOTa; H a b a n a ; 42 
añ<)6; A v e n i d a P r i n l T a ; l l r o n q n i t i s 
g r i p a l ; N E . 14 campo c o m ú n ; b ó v e . 
da de los herederos de F e l i p e Zayas . 
* H e n r i L e b r ó n ; F r a n c i a ; 60 a ñ o s ; 
Qu in t a Covadonga; b r o n q u i t i s c r ó n i -
ca ; N O . 1 campo c o m ú n ; b ó v e d a n ú -
mero 1 de Rica rdo G u l l l o t . 
A n g e l a D u e ñ a s ; Habana ; 8 meses; 
Cor rea 38; gastro c o l i t i s ; N O . 2 se-
gundo o r d e n ; b ó v e d a de E n r i q u e Co-
t U l a . 
J e í ú s de l a V a l l i n a ; Cuba ; 77 a ñ o s ; 
M o r r o 7; a r t e r i o esa'-erosls; N E . 10 
segundo o r d e n ; b ó v e d a n ú m e r o dos i 
de B a l b í n a G o n z á l e z , | 
R o m á n M i r a n d a ; H a b a n a ; 22 a ñ o s ; 
Casa B l a n c a ; h e r i d a po(r a r m a de 
fuego; Ñfií. 1 ona de t e rce ra ; h i l e r a 
dos fosa 1 1 . 
Pedro A e g a ñ a ; N a v a r r a ; 61 a ñ o s ; 
Quin ta Dependientes ; N E . 1 zona de 
t e rce ra ; h i l e r a 2 fosa 1 , 
Jos . P i ñ ó n ; E s p a ñ a ; 48 a ñ o s ; L a 
B e n é f i c a ; sep t icemia ; N E . 1 ona de 
tercera ; h i l e r a 2 fosa 2 . 
Pedro Lozano ; Canar ias ; 60 a ñ o s ; 
Qu in ta de Dependientes; e n a g e n a c i ó n 
m e n t a l ; N E . 1 zona de t e rce ra ; h i l e -
ra 2 fosa 3. . 
W a l d o M o r e n o ; E s p a ñ a ; 66 a ñ o s ; 
Calzada 49; e n f e r m e d a d del c o r a z ó n ; 
N E . 1 zona de t e rce ra ; h i l e r a 2 f o . 
sa 4 . 
Mar.ía J . Or tega ; Habana ; 17 a ñ o s ; 
F a c t o r í a 13; endocardi t i s aguda; N E . 
1 zona de t e r ce ra ; h i l e r a 2 fosa 5. 
Ge r t rud i s Casas; Cuba; 40 a ñ o s ; 
Conde 16; t ube rcu los i s ; N E . 1 zona 
de t e r ce ra ; h ü e r a 2 fosa 6. 
Aipado D i a z ; H a b a n a ; 31 a ñ o s ; C l í -
n i ca N ú ñ e z ; N E . 1 zona de t e rce ra 
h i l e r a 2 fosa 7 . 
L á z a r o Sandova l ; H a b a n a ; 18 me-
ses; ' E s t r e l l a 96; b r o n q u i t i s aguda ; 
N E . P . Gener ; á n g u l o SO. h i l e r a 2 
fosa 5. 
J o s é F á b e l o ; H a b a n a ; 12 meses; 
M i s i ó n 93; gas t ro e n t e r i t i s ; N E . 1 P . 
Gener; á n g u l o S. h i l e r a 2 fosa 6. 
J o s é de l a M i r a d a ; Habana ; u n a ñ o 
San J o a q u í n 33; a t reps ia ; N E . P . 
Gener; á n g u l o SO. h i l e r a 2 fosa 7. 
E n r i q u e t a Coscu l lue la ; do Puentes 
Grandes; ocho mleses ; Real 19; i n 
f e c c i ó n i n t e s t i n a l ; N E . P . Gener; á n - ' 
g u i o SO. h i l e r a 2 fosa 8. 
Gerardo B r a v o ; Halbana; 9 meses; 
A r r o y o A p o l o ; b ronco p e n u i n o n í a ; — 
N B . P . Gener ; á n g u l o SO. h i l e r a 3 
fosa 2 . 
J o s é Fonseca; Cuba ; 87 a ñ o s ; P re -
s id io ; t ube rcu los i s ; S E . 11 campo co-
m ú n ; hi i lera 12 fosa 11 p r i m e r o . 
H o r a c i o Chape l ; C á r d e n a s ; 29 u ñ o s ; 
Pres id io ; a f e c c i ó n p u l m o n a r ; S E . 11 
campo c o m ú n ; h i l e r a 12 fosa 11 se-
¡ g u n d o . 
Rosa M a z o r r a ; E s p a ñ a ; 37 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; tubercu los i s 
SE . 11 campo c o m ú n ; h i l e r a 12 fosa 
on5e. 
E n c a r n a c ó n H e r r e r a ; Cuba; de 68 
f a r a l á P i e l 
Durante cuatro largos a ñ o s é s t e pobre 
n i ñ o ha sufrido tor turas terribles y 
fuertes dolores de p icazón . Sus padrea 
y méd icos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para e l estomago, 
sin obtener los minimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, L A V O L . Desesperados hicieron 
el ensayo. D e s p u é s de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del n i ñ o 
se hab ía clareada completamente. 
Lavol es el p r imero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel . Es u n 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partea enfermas y que d á 
«livio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en u n minuto . En pocas 
horas la piel e n s e ñ a los primeros s í n t o m a s 
de la cu rac ión . 
En Venta en Todas Las Drosuariaa y FarmadM. 
Í Ernesto Sarra. Droguería de Johnson, Dr. F. Taauechel 
o r d e n ; b ó v e d a n ú m e r o 2 de Ensebio 
, O r t i z . 
B e l é n M o r l o r t e ; 'Puer to R i c o ; 68 
a ñ o s ; P r í n c i p e 1 1 ; a r t e r io esclerosis; 
N B . 1 zona . tercera; h i l e r a dos fosa 
diez. 
J o s é R o d r í g u e z ; Oviedo; Q u i n t a de 
Dependientes; f i eb re t i f o i d e a ; N B . 1 
zona de t e r c e r a ; h i l e r a 5 fosa 1 . 
P i l a r D i a z ; 65 a ñ o s ; M a l o j a 189; 
aneur i sma ; N E . 1 zona t e rce ra ; h i -
l e r a 5 fosa 2 . 
Ca r lo t a F e r n á n d e z ; Cuba ; 45 a ñ o s ; 
C á d i z 74; b r o u q u i t i s aguda; N E . P . 
Gener; á n g u l o SO. h i l e r a 3 fosa 3. 
Roaalino Ig .es ias ; 6 a ñ o s ; H a b a n a ; 
CuDa 120; Luoerculosis ; N E . P . Ge-
ner ; á n g u l o SO. h i l e r a 3 fosa 4 . 
M a r g a r i t a A l f o n s o ; Cuba; 26 ho ras ; 
C o n ü e s a 15; e n t e r i t i s ; N E . P . Gener; 
á n g u l o SO. h i l e r a 3 fsoa 5. 
J o s é Campo; 2 a ñ o s ; Habana ; U n i -
vers idad 3 1 ; pers is tencia del .agujero 
de B o t h a l ; N E . P . Gener; á n g u l o SO 
h i e r a 3 fosa 6. 
A n t o n i o B lanco ; H á b a n a ; 6 a ñ o s ; 
Repar to N a r a n j i t o ; ec lampsia ; N E . 
P . Gener; á n g u l o SO. Hi lera 3 fosa 
s iete . ^ 
Carmen P raga ; abana; 22 meses; 
Un ive r s idad 29; g a s t r o c o l i t i s ; S E . 4 
campo c o m ú n ; h i l e r a 11 fosa 14; p r i -
mero . 
A lbe r to Pueb la ; H a b a n a ; 4 meses; 
M a g n o l i a 36; t o x i n f e c c i ó n i n t e s t i n a l ; 
S E . 4 campo c o m ú n ; h i l e r a 11 fosa 14 
segundo. 
Josef ina S lg l e r ; Managua ; 28 a ñ o s ; 
J e s ú s del Monte 302; t ube rcu los i s ; SE 
11 campo c o m ú n ; h i l a r a 12 fosa 13 
segundo. 
M a r í a F e r n á n d e z ; E s p a ñ a ; 44 a ñ o s ; 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a ; r e u m a t i s m o ; 
S E . 11 campo c o m ú n ; h i l e r a 12 fosa 
14; p r i m e r o . 
E s c o l á s t i c o P é r e z ; Guanabacoa; 57 
a ñ o s ; H p s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; septis 
c e r n í a ; S E . 11 campo c o m ú n ; h i l e r a 
12 fosa 14; segundo . 
N i c o l á s Rodr igue/ . ; Cienfuegos; 36 
a ñ o s ; Cas t i l lo del P r í n c i p e ; t i s i s ; p r o 
cedente de l a Escue la de M e d i c i n a ; 
t r a m o de l i m o s n a . 
J o s é Sousa; G i b a r a ; 22 a ñ o s ; tuber 
cu los i s ; f a l l cc ido f l «d 26 de febre ro ; 
procedente de l a Escuela de M e d i c i -
n a ; t r a m o de l i m o s n a . 
E l o í s a T o r r i a l ; J ama ica ; .42 a ñ o s ; 
b r o n q u i t i s c r á n i c a ; f a l l ec ido el 26 dy 
F o b r e r c ; procedente de l a Escuela de 
M e d i f i r a . t r a m o de l i m o s n a . * 
T o t a l ve in t i s i e t e . 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; e n f e r - ¡ J e s ú s del Mon te 386; m i o c a r d i t i s ; N E 
medad ce r eb ra l ; SE 11 campo c o m ú n 
h i l e r a 12 fosa 12, p r i m e r o . 
Ju l i ana Sastre; Cuba; 60 a ñ o s ; Hos 
p i t a l Ca l ix to G a r c í a ; a p o p l e g í a ; S E . 
11 campo c o m ú n ; h i l e r a 12; fosa 12; 
segundo. 
Juana M o r a l i a ; P i n a r del R í o ; 17 
a ñ o s ; Be l l a V i s t a 6; tubercu los i s ; S t í 
11 campo c o m ú n ; h i l e r a 12 fosa 13; 
p r i m e r o . 
T o t a l : v e i n t i c u a t r o . 
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Esperanza Suaar te ; H a b a n a ; 6'0 
a ñ o s ; C l í n i c a Or t ega ; N O . 1 campo 
c iomún ; b ó v e d a m l m e r o 2 de J o s é 
Q u i n t e r o . 
U r s u l a Godoy; Cuba ; 76 a ñ o s ; ca-
l l e 17 n ú m e r o 410; a r t e r i o esclerosis; 
N O . 8 campo c o m ú n ; t e r r eno de I s i -
d ro A g o s t i n i . . 
F ranc i sco O r t i z ; Matanzas ; 46 a ñ o s 
Chaple 1 ; a s f i x i a ; N O . 2 de segundo 
1 zona t e r c e r a ; h i l e r a 5 fosa 3 
R a m ó n M a r t í n e z ; Habana ; 42 a ñ o s ; 
A n t ó n Recio 95; a s i s to l i a ; N E . 1 zo-
na de t e rce ra ; h i l e r a 5 fosa 4 . 
J u l i a H e r n á n d e z ; H a b a n a ; 19 a ñ o s ; 
H o s p i t a l M u n i c i p a l ; ec lampsia ; N E . 
1 ; zona de t e r ce ra ; h ü e r a 5 fosa 5. 
B ' v i r a H e r n á n d e z ; P i n a r del R í o ; 
51 a ñ o s ; Ras t ro 4 ; t ube rcu los i s ; N E . 
1 zona de t e rce ra ; h i l e r a 5 fosa 6. 
J o s é F o n t a n i l l s ^ Cuba; 70 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; n e f r i t i s ; N E 
1 zona de t e r ce ra ; h i l e r a 5 fosa 7. 
Cec i l i a M i j á n ; P i n a r del R í o ; 30 
ñ a o s ; H o s p i t a l M u n i c i p a l ; enferme-
dad u t e r i n a ; N E . 1 zona de te rcera ; 
h i l e r a 5 fosa 8. 
Raque l G o n z á l e z ; H a b a n a ; 10 a ñ o s 
Riepairto Los A n g e l e s ; ntfiocarclÜtlis; 
N E . 1 zona de t e rce ra ; h i l e r a 5 fosa 
nueve . 
F l o r a A l i a g a ; R e g l a ; 59 a ñ o s ; 
Pue r t a Cerrada 12; a s i s to l i a ; N E . 1 
zona de t e r ce ra ; h i l e r a 7 fosa 8. 
F ranc i sco Mesa ; H a b a n a ; 4 a ñ o s ; 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
L o s P r o g r e s o s d e l a 
E p o c a S o n l o s C a u s a n t e s d e 
l a L u z W e s t i n g h o u s e 
H a y u n p a s o e n o r m e d e l a b u j í a 
a l a l á m p a r a d e p e t r ó l e o ; d e é s t a a l 
m e c h e r o d e g a s ; d e l m e c h e r o a l a 
b o m b i l l a e l é c t r i c a i n c a n d e s c e n t e 
c o n s u filamento m e t á l i c o , c u y a e x 
t r e m a d a d e l i c a d e z a l a h a c e p o c o 
m e n o s q u e i m p r a c t i c a b l e . Y a h o r a , n 
ú l t i m o , d e l o s a n t i g u o s m o d e l o s d e e s t a s b o m b i l l a s a í a e s p í e ' 
d o r o s a l u z W e s t i n g h o u s e , c u y a s l á m p a r a s r e ú n e n t o d a s ^ 
v e n t a j a s a p e t e c i b l e s , a d e m á s d e s e r r a d i a n t e s y d u r a d e r a ^ 
A d a p t e l a s L á m p a r a s W e s t i n g h o u s e a l v o l t a j e d e l a c o r r i e n t e e l ' 
t r i c a q u e t i e n e e n s u c a s a y d i s f r u t a r á u s t e d d e l s u p r e m o g o c e d e C" 
u n a a l e g r e i l u m i n a c i ó n . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o » 
EDIFICIO BANCO D E L CANADA 303. HABANA 
Diitrlbaidor de Efectos Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C C 
Obrapia 93-97. Haban» 
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L A F I E S T A D E S ^ N J O S E 
U n a conocida rev i s ta l oca l . "Le t r a s 
G ü i n e r a s , " h a d icho estas pa labras : 
" los va lores re l ig iosos ¿ e esta f e l i -
g r e s í a aumentan de d í a en d í a " . 
De esta ve rdad queremos hacernos 
eco desde las « r f u m n a s del D I A R I O -
A y e r se c e l e b r ó en nues t ra Ig les ia 
P a r r o q u i a l solemne fiesta en honor de 
San J o s é que en esta v i l l a cuenta i n -
numerables devotos . P i l é i naugurado 
u n a l ta r , es t i lo g ó t i c o , ele o rnamenta -
c i ó n severa y e legante . H a sido cos-
teado por ' s u s c r i p c i ó n e n t r e las f a m i -
l ias Josefinas. A l m a do este a a m t e c i -
m i t n t o es nues t ro est imado P á r r o c o 
P . B o l i e r quien h a sabido desplegar 
laudable t á c t i c a p a r a que t o m a r a cuer 
po una idea la tente mucho t i empo ha 
on la mente y c o r a z ó n de m u c h í s i m a s 
f ami l i a s g ü i n e r a s . ' . 
U n a s e c c i ó n de s e ñ o r i t a s d i r ig idas 
po r Sor M a r i a , p rofesora de m ú s i c a , 
c a n t ó l a misa y p r e d i c ó <.on m a e s t r í a 
el m u y popu la r P . Paco, Super ior de 
los Dominicos del Vedado . 
F u é apadr inado, e l a l t a r en el acto 
de l a b e n d i c i ó n p o r los d i s t inguidos 
esposos doc tora A m e l i a Vera de Leus 
y e l doc tor Edua rdo Leu?, Juez M u n i -
c i p a l de é s t a . 
No tenemos que esca t imar tampoco 
nuestros elogios pa ra l a s e ñ o r i t a Rosa 
T r u j i l l o , D i r e c t o r a de L t t r a s G ü i n e -
ras" , que t a m b i é n h a sabido enca rza r ' m a n a Santa . 
desde d icha r ev í s t a f i e l m o v i m i e n t o j o - ! Po r e l embu l lo re inan te promete 
sefino que t a n esplendoroso é x i t o ha ¡ s e r u n acontec imientp re l ig ioso ei 
tenido con l a fiesta que r e s e ñ a m o s . ©sta v i l l a . ' 
S E M A N A S A N T A Damas de r e l i g io s idad y pres t ig io 




^quierdo, A u r e l i a Mena de A l v a r o , se 
res tan pa ra dar a dichos cu l tos ca-
j l i c o s e l esplendor de o t ros t iempos 
ue rio d e b í a de haberse dejado a t r á s 
a que esta v i l l a los v e í a s iempre con 
;us to . 
Prometemos ocupamos extensamen-
te y pensamos cumplir con inestio 
deber in formando do ésto a nuestros 
numerosos lectores. 
E L CORRESPONSAL. 
E l origen y ta p roducc ión sanitaria 
de la Leche L o l i t a e s t á n garanti-
wdoa , y se puede confiar siempre 
A s a pureza 
B R A N D 
k * h e C ó n d e n s a H 
ENDULZADA 
Si Ud pudiera tener una vaca fina 
SI U D . p u d i e r a m a n t e n e r l a e n p a s t o s b i e n r e g a d o s , d a r l e f o r r a j e n u t r i t i v o y t r é b o l d e l i c i o s o , y p u d i e r a c u i d a r l a 
d e l a m e j o r m a n e r a p o s i b l e , a t e n d i é n d o l a 
ü d « m i s m o , o t e n i e n d o u n c r i a d o d e c o n -
fianza q u e s e o c u p a r a d e e l l a , n o o b t e n -
d r í a U d . l e c h e m á s p u r a q u e l a q u e l e 
p r o p o r c i o n a l a m a r c a L o l i t a , 
¿ S e a c u e r d a U d d e l s a b o r d e l v a s o d e 
l e c h e a c a b a d a d e o r d e ñ a r ? ¿ S e a c u e r d a 
U d . d e s u f r e s c a d u l z u r a y d e s u g u s t o a 
c r e m a ? P u e s e s e p r e c i s a m e n t e e s e l g u s t o 
q u e t i e n e l a L e c h e L o l i t a ; r i c a , p u r a , s a n a . 
h a L e c h e L o l i t a e s p e r f e c t a m e n t e s e g u r a 
L a L e c h e L o l i t a p r o v i e n e d e v a c a s s a -
n a s , b i e n a l i m e n t a d a s , d e l e c h e r í a s c u y a s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s s o n a b s o l u t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i a s . 
L a l e c h e e s c u i a a a o s a m e n t e a n a l i z a d a 
p a r a a v e r i g u a r s u c o n t e n i d o d e g r a s a s n u -
t r i t i v a s , y s e d e s e c h a t o d a a q u e l l a l e c h e 
q u e n o s a t i s f a c e c o m p l e t a m e n t e l o s r e q u i -
s i t o s e s t a b l e c i d o s p a r a l a L e c h e L o l i t a . 
P e r i t o s e s c r u p u l o s o s v i g i l a n C o n s t a n t e -
m e n t e e s t a l e c h e p a r a e v i t a r t o d o riesgo 
d e c o n t a m i n a c i ó n . 
L a L e c h e L o l i t a l l e g a a s u s m a n o s s i n 
i m p u r e z a s , p u e s é s t a s h a n s i d o c o m p l e t a -
m e n t e e l i m i n a d a s e n e l p r o c e s o d e e s t e r i -
l i z a c i ó n . N o h a s u f r i d o d e t e r i o r o , p u e s n o 
h a e s t a d o e x p u e s t a a l a i r e y a l p o l v o . E s 
a b s o l u t a m e n t e s e g u r a y s a l u d a b l e . 
L a L e c h e L o l i t a c o n t i e n e a z ú c a r e n l a 
d e b i d a p r o p o r c i ó n 
A l n u t r i m e n t o c o n d e n s a d o d e l a l e c h e 
r i c a y e s p e s a , s e h a a ñ a d i d o a z ú c a r p u r a 
d e c a ñ a c u b a n a E s t o d a a l a L e c h e L o l i t a 
s u s a b o r e s p e c i a l , a g r a d a b l e y d e l i c a d o , 
y d u p l i c a s u v a l o r a l i m e n t i c i o . 
S u . b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o n a r l e a 
U d . e x i s t e n c i a s s i e m p r e f r e s c a s d e e s t a 
p u r a y r i c a L e c h e L o l i t a . U s e l a U d . h o y 
c o n s u c a f é y o b s e r v e l a d i f e r e n c i a d e 
s a b o r d e s u b e b i d a m a t u t i n a . E s l a l e c h e 
m á s e x q u i s i t a y s a n a q u e s e p u e d e o b t e n e r . 
C o m p r e h o y m i s m o u n a l a t a d e L e c h e 
L o l i t a 
Q a . l i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
En la Rusia 
sovíetista 
l A L O C U R A SAJÍGRIENTA" 
i burgueses rusos fusilados 
Cftt f e n í ^ r a Liebknecht y a » o s a 
para T Luxemburg ^ 
«n u Prensa bolchevista E u r o p e a 
^ « costumbre calif icar todas las 
eS a sobre l a ru ina , el terror, l a 
p0ÜC * nue reinan en l a desgraciada 
i i r & T ñ e calumnia burguesa . Cuando 
' ^ r i ó d i c o s publicaban algo sy^re 
f h S b r e en R u s i a , l a L a n s b u r y y 
*aCh M e a t í a f ^ P u r a i n v e n c i ó n de los 
^ r e v o l u c i o n a r i o s ! Nada de harn-
ee ¿ P u e b l o ruso es feliz y esta 
^ o ^ c u a n d o el mismo L e n i n reco-
d a nue en R u s i a reinaba un ham-
5 ^ atroz, los bolobeviques europeos 
^ S f v e ^ d a d ^ R u s i a e s t á arru inada; 
A n e b l ó se muere de hambre y de 
5 ? ñero es culpa del bloqueo. . 
^ mismo o c u r r i ó con las noticias 
J^e el terror y l a s u p r e s i ó n de to-
¿oí las libertades. 
daiUÍa calumnia b u r g u e s a ! - v o c e a -
b Í f o % a a C n o ü d a f u é pronto confir-
ma oor unas delegaciones social is-
f f v entonces los admiradores de 
ü i n empezaron a opinar que es muy 
que la dictadura del proletaria-
H Í vaya a c o m p a ñ a d a de fusilamieu-
t08In masa de d e s t r u c c i ó n de todaa 
las libertades, etc. 
Ti0 aue vamos a relatar ahora no es 
calumnia burguesa: sacamos 
S h e c l T de un a f t í c u l o publicado 
ln la "Freiheit", diario b e r l i n é s dei 
nartido socialista independiente. Se 
titula " L a Locura Sangrienta 
E l artículo reproduce un " ú k a s e 
publicado en la Prensa de Moscou el 
? i de Noviembre ú l t i m o . B a s á n d o s e 
en informes de a l p o l i c í a secreta, se-
eúa los cuales los socialistas revolu-
cionarios, juntes con los partidarios'de 
Wrangeli haUian ^decidido» en una, 
conferencia celebrada en P a r i s , r ea -
lizar una serie de actos .terroristas 
contra los jefes del Gobierno de L e -
nin dicho ú k a s e ordena, en el caso 
de cualquier atentado contra los bols-
heviques, que . sa fusi le a todos los 
más iraoortantes rehenes, no sola-
mente burgueses, sino t a m b i é n socia-
listas. 
Lo que pasma en este documento 
no es ya l a crueldad, sino l a hipocre. 
sia. E l Gobierno s o v í e t i s t a sabe per-
fectamente que los socialistas revo-
lucionarios, a s í como los menchevi-
ques, no tienen nada que ver con los 
contrarevolucionarios, y que en todas 
BUS declaraciones desenmascaraban el 
c a r á c t e r reaciconarlo de los Kol tchak 
y Wrange l . Pero los bolcheviques 
quieren a toda costa acabar con la 
o p o s i c i ó n de los partidos socialistas 
antibolchevistas, y, a l mismo tiempo, 
just i f icar las detenciones y ejecucio-
nes capitales de mil lares de revolu-
cionarios que no quieren prosternar-
se ante los dictadores rojos . Con este 
objeto fingen tomar en serio los fal-
sos informes de s u P o l i c í a Secreta, 
en BU mayor parte compuesta de po-
lizontes y e s p í a s del antiguo r é g i m e n , 
es decir, de canal las . 
No cabe duda que este Lcrroroso 
ú k a s e c o s t a r á la vida a muchos ino-
centes; e l Gobierno de L e n i n puede 
cometer todos dos c r í m e n e s , seguro 
de antemano de ser aplaudido por 
sus secuaces de la E u r o p a ocidental. 
A d e m á s , l a p r á c t i c a de los fus i la -
mientos de rehenes es y a tradicional 
en l a R u s i a sovietista. L a "Freiheit", 
b a s á n d o s e en los datos del mismo Go-
bierno del K r e m l i n , relata que el ase-
sinato, en septiembre de 1918, del jefe 
de l a P o l i c í c a de Petrogrado, Uritslcy, 
a s í como e l atentado contra L e n i n , 
han costado l a vida a m á s de mi l r e . 
henes. L a s l istas oficiales de rehe-
nes, ejecutados a t í t u l o de represa-
l ias , dan los n ú m e r o s s ig -- - •*: en 
Petrogrado (que a la s a z ó n era l a 
residencia del Gobierno), 512; en Mos-
cou, 129; en Penza, 152; en Nijni-No-
vogorod, 41; en Smolensk, 30; en v a -
r ias otras poblaciones, de cuatro a 
veinte. : 1 
E n el mes de Febrero de 1919, l a 
C o m i s i ó n extraordinaria de Petroza-
vodsk (norte de R u s i a ) ha fusilado a 
catorce rehenes, perte-ecientes a l a 
b u r g u e s í a , para vengar l a muerte de 
Car los Liebknechet y de R o s a Lxi -
xemburgo. L a s "Jzbestia", de Moscou, 
h a reproducido esta noticia con co-
mentarlos llenos de s i m p a t í a , como 
una cosa digna de i m i t a c i ó n . 
E n las c á r c e l e s sovietistas se en-
cuentran ahora mil lares y mil lares de 
rehenes, entre los cuales hay numero-
sos social istas . D í a y noche e s t á n 
esperando que se les conduzca a l pa-
tio de l a c á r c e l para fusi larlos , por 
un atentado cualquiera cometido aun 
a mi l lares de k i l ó m e t r o s . Es t e mart i -
rio es tan Insoportable, que los des-
graciados pierden a veces l a r a z ó n . 
L a "Freihe i t" apela a l proletariado 
mundial , a los socialistas y comunis-
tas, a todos los que protestan contra 
el terror blanco en H u n g r í a , R u -
mania, Ir landa , pero que no se atre-
ven a decir ni una palabra contra los 
c r í m e n e s cometidos diariamente por 
el Gobierno de L e n i n . 
" T u a res aMtur! Se trata de tu pro-
pia causa—dice este llamamiento a l 
proletariado. — C o n pisotear todas las 
leyes de l a humanidad, nunca se po-
( d r á aplastar a l viejo mundo". 
E s un grito en el desierto. Ni a las 
mujeres del s é q u i t o de L e n i n , como 
C l a r a Zetkin o Sy lv la • Pankhurst , les 
l lenan de térro los c r í m e n e s de .os t i -
ranos rojos . Mas_ a ú n : los bolchevi-
ques europeos e s t á n dispuestos a 
seguir l a misma t á c t i c a sangrienta; 
por lo menos, el diario bolchevista 
"LIHumanité" , fundado por el gran 
humanista J a u r é s , e scr ib ió , unos d í a s 
d e s p u é s del Congreso de Tours , que a l 
d ía siguiente de s u vistoria el prole-
tariado t e n d r á que levantar p a t í b u l o s 
¡ (textualmente: "poteaux d 'exécut ion") 
¡ P o b r e J a u r é s ! ¿Qué hubiera dicho 
este gran a p ó s t o l de l a jus t ic ia humar 
na a l ver lo que han hecho de sus 
ideas, de toda s u herencia espiritual, 
sus herederos, tales como Marcel C a -
c h í n , F r o s s a r d y d e m á s p i g m e o s ? . . . . 
N . T A S I N 
M a l e t a s , M a l e t i n e s , N e c e s e r e s , B a ú l e s B o d t g a , 
C a m a r o t e y E s c a p a r a t e . A r t í c u l o s F r a n c e s e s , I n -
g l e s e s , A l e m a n e s y A m e r i c a n o s . Á l p r e c i o q u e V d , 
q u i e r a 
E L L A Z O D E O R O 
M a B z a e a d e G ó m e z . 
O 2395 
F r e a t e a l P a r q u e 
I N D . 26 Mzo. 
V O Y V E f l D E B U I I A L I S T A . 
Y D E S P U E S C O R R O M E A L G A L L E G O A 
P A R L A C L A S E D E A R I T M E T I C A P A R A 
C A L C U L A R B l E f l L A S F " A T U R A S D E 
JABOfl l a LLAVE 
E L J A B O f l D E L P U E B L O . - S A B A T E S S . a 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L G R U P O F H R R O L A N O 
U n grupo de ferrolanos e n c a r i ñ a -
dos con la labor altruista del Centro 
Obrero de Cul tura del F e r r o l , a c o r d ó 
adquirir una Copa de plata para que 
sea jugada entre los equipos de l a re -
g i ó n , disputada por e l "Racine F e -
r r ó l " en dicha ciudad, a beneficio de 
158 n i ñ o s que reciben e d u c a c i ó n en 
dicho Centro de C u l t u r a . 
Por l a presente invitamos a los fe-
rrolanos y amantes de l a n i ñ e z des-
val ida a colaborar en esta obra cul -
tura l para cual se deciben donativos 
en EgidO, 6, (altos) de 8 a 10 p. m . 
Por l a C o m i s i ó n : Franc i sco P a r r a l , 
Antonio Pif ión, Juan Baut is ta L ó p e z 
Miguel Sobrino, Carlos Lap ique . 
F O M E N T C A T A L A 
! 
Oran Te lada 
E n honor y despedida temporal de 
l a primera tiple c ó m i c a s e ñ o r a Ani ta 
For tuny que l a dedica a l a Directiba, 
Secciones y asociados del Foment C a -
t a l á . 
Programa 
1 L a zarzuela en un acto "Cha-
teaux MlaírgauxM. 
2 Es treno de l a comedia catalana 
en un acto, en prosa y original del 
amigo y asociado s e ñ o r Rafae l Alonso 
"Les dos estrenes" ¿ 
3 Acto de concierto. 
4 L a zarzuela en un acto " L a Se . 
íforaj Capi tana". 
L a velada empezar; a las nueve en 
punto. 
PEDRO GÓMEZ MENRE 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d é c o n l a s y e n t á j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
j I T E N C I O N j P E R S O N A L " j i J C U É N T É j 
J J B S O L U T A R E S E R V A 1 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
F A C I L I D A D E S 
p a r a T e r c o i n e r c ¡ o d e I m p o r t a c l 6 i i | 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s « | 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e ^ 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
I d e e s t e p a í s . 
-ii _ _ _ _ _ _ 
c i n o s 
p o l r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a K 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o ^ h l n a . 
¿ C A R T A S © £ C R E D I T O ^ 
Y X H E Q V E S V E V I A J E R O S ) 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO) 
O F I C I N A P R I N C I P A L ^ 
O b i s p o e s q . a A g u i a r . 
<EN C O N S T R U C C I O N ) ' 
S U C U R S A L E S 
f R I C L A N o . 5 7 . - O F I C I O S / V o T ^ 
¿ V E N I D A V E I T A L I A { C a l i a n o ) N o , 6 & 
^ M A N Z A N A ¿ D E G O M E Z » por Z u h i e U u f \ 
Á% G3.ja de 
N o t a — S e r á indispensable l a presen-
t a c i ó n del recibe del mes en curso 
a l a c o m i s i ó n de F i e s t a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y M ó n d e s e en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D R . F E D E R I C O T O ^ R A U A S 
E S T O M A G O , M T E S I I N Q X m 
A N E X O S » 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e c t á & k 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S I M A M O B E L A 
K A l e enenon^tt» —tofl m 
cualquier p e M a c M * i t t s 
B e p ú M f e a . 
sssaa 
LA c o o p e r a c i ó n e s l o q u e t r i u n f a e n u n j u e g o d e " B a s e - B a i r . 
E s a m i s m a c o o p e r a c i ó n e n t r e l a s c u e r d a s e s l a 
q u e h a h e c h o d e l a s G O M A S U N I T L D 5 T A T L 5 
^ R O Y A L C O R D " l a s ^ h a m p i o n s ^ d e l o s c a m i n o s . 
M i l l a r e s d e c u e r d a s c o l o c a d a s o f i j a d a s 
l a u n a p r ó x i m a a l a o t r a e i n c o r p o r a d a s 
a l a g o m a , f o r m a n l a c o n s t r u c c i ó n m á s 
p o d e r o s a d e l a " R O Y A L C O R D " . N o 
h a y f r i c c i ó n p o s i b l e e n t r e e s t a s c u e N 
d a s p o r q u e n o s e t o c a n . 
C a d a u n a d e e s t a s c u e r d a s i r a b a j a n 
p a r a u n f i n c o m ú n , — m u c h a s m i l l a s — 
y e s t a c o o p e r a c i ó n e s l a q u e v e n c e . 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
HADANA 88. HABANA 
{Tenemos distribuidores en toda l a I d a ) 
íTiene Ud. Estómago? 
p r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
. U ^ ^ P r o T e e d o r e s de S . 1 L D . AMonso X I I L de util idad púbMca desde 1 8 H . 
G r a n Premio « a l a Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco , _ 
$3.(50 U Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $L20 poí los envases vados 
IGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 . T E L E F O N O A . 7 6 2 7 




EJEMPLARES DE TRES AÑOS D E L CUBAN D E R B Y -
SOS Y CUOTAS. A MILLA Y OCTAVO 
15.000 P E -
Billy Barton. .. . 
$Üen. Menocal. . . 
5Gen. J. M. Gómez, 
¡ J A i k o n . . . . . . . 
AU Kight Sir. . . 
Dr. Charles Wells. 
Black Top. . . . 
Huonec. . . . . 
119 
. . . . 107 
122 
. y . . u 11.0 
. . . . . . 112 
. . . . 116 
. . . . 10!) 
. . . . 112 










PRIMERA CARRERA 4 FURLONGS.—PREMIO: 700 PJCSO» 
Câ aUoa. W. PP. 8*. H Vi "54 8t. P. O. O. J»<**r. 
i Elias O. -.• . 
i Navisco. • 
i Foul Weather. 
'-, Emma W. . 
I Pacifier. . . 









8.5 S.5 Domlnlck. 
15 15 Dermott. 
6 6 Kelsay. 
7 7 D.awson. 
Pickens. 
5 Goodwine. 
Narisco 8.30 4.90 4.90. Tiempo - 24 36 48 3-5. Mutua: Elias O. 7.50 4.50 3.50. vi c Foul Weather, 3.80. Propietario E. D. Springer. Premio: $530. 
SEGUNDA CARRERA.—5 112 PÜRLONGg.—PREMIO: 100 FMfrB 
Fleer. . . . . . . IOS 9 7 
Al Porter ^ 4 5 
vLucie May 108 4 4 
Uaok Healey 110 <> » 
Fait Accompli. . . . . IW ó o 
! Allah 112 
i Willie Woods. . . . . 110 
; Sain Rose 108 
ÍUranium. . . . . . 11̂  
! Sureget. . .' 110 






























11 10 10 9 
1 2 6 10 















Tiempo - 24 1-5 48 2-5 1:08 2-5. Mutua: Fleer, 51.80 23.40 10.50 Al Porter, 6.70 
J,50 Lucie' May, 4.?0. Propietario KenneJly. Premio: $550w 
TERCERA CARRERA.- EÜBLONGS FRBMIOJ W PESO» 
American Eagle. . . . 113 
Ed Garrison 110 
Langhorne 103 
Foster Embry 1<« 
Haman 1°» 
Hatrack. . . . . . . . 104 
Cavan Boy . ^ . . . 10P 
6 6 
8 2 





















Tiempo- 23 2-5 48 1:13 3-5. Mutua: Amerlcan Eagle, 6.4» 4.40 S.80. Garrison, 
7.30 4.SO. Langhorne, 4.50. Propietario: B. Moock. Premio: $550. 
«JÜAR^A CARRERA.—6 PUBLONGS.—PREMIO 1.000 PESOB 
Sirocco • • 1̂ 7 
Mayor House. . . . . . . 107 
Different Eyes 110 
Matinee Idol 1W 
B. Blizabethtown. . . 117 
Helen Atkin 99 



























Por los frontone 
E l n u e v o f r o n t ó n 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I O O S 
1 * $ 4 , 
2 o ' $ 3. 
Q U I N I E L A S 
$ 3 . 7 7 
2 a - $ 4 . 4 3 
Tiempo- 23 1-5 47 1-5 1:12 2-5. Mueufl: sirocco, 6.20 3-10 8.20. Mayor House 
4.10 3.40. Propietario Fitzgerald. Premio: $775, 
aüIKTA CARRERA.—VXA. VOLJtJL 50 TARDAS —PREMIO 70O PESOS 
Dolph. 
Armistice. • • • 
Bibbler w 
Hocnir. . . . ... 
Waterford. . . . 
, Big Idea 
Bohema Breña. . 
Chimera 
Timothy J. Hogan. 
D'ouble Eye. . . . 
109 7 6 8 6 5 4 1 2 
115 1 3 2 2 1 1 2 2 
96 8 8 7 8 4 3 3 SO 
110 10 9 10 9 6 6 4 3 
110 3 2 1 1 2 2 6 8 
100 6 5 5 7 8 8 6 4 
104 9 10 9 10 9 7 7 80 
108 " 2 1 6 3 8 6 8 6 
108 5 7 4 5 7 8 9 20 
103 4 4 3 10 10 10 10 8 
2 KeLsay. 
2 Kennedy. 








Tiempo - 24 48 2-5 1:14 2-5 1:40 2-5 1:43 4.6. Mutua: Dolph, 7.70 4.90 2.90. Amls-
tice 4.10 3.80. Bibbler, 21.30. Propietario: Alien. Premio $550. 
SEXTA CARRERA.—TTHA KCUAA.—PREMIO 100 PESOS 
Seven Seas . 103 * 3 « * 5 ? i 
Winall 106 6 5 4 3 5 4 2 
Hrporft tho North. . . 1 0 2 1 1 1 1 1 1 3 
Disturlbance. .. . . . . 100 3 2 2 2 2 2 4 
Clsrale . 100 5 4 5 5 4 5 5 
Katleen K. . . . . . 100 7 6 3 6 6 6 6 
Helen Lucas 97 2 7 7 7 7 7 7 
6 6 Lancaster. 
8.6 2 Roblnson. 
6.5 4.5 Parrlfih. 
8 8, Smitb. 
3 4 Fields. 
80 80 Jacobs. 
10 10 Porretto. 
Lleno desbordante en todas las lo-
calidades de la suntuosa catedral de la 
pelota vasca. 
Llenos los palcos, llenas las canchas, 
lleno el tendido, llenas las grad'as, lle-
no hasta el palco de los pelotaris, que 
fué cedido galantemente por éstos para 
los periodistas americanos, hoy nues-
tros huéspedes. 
El frontón presenta un aspecto es-
plendoroso. 
El primer partido se lo disputan, a 
25 tantos, Ifonso y Angel, de blanco, 
contra Emilio y Blenner, de azul. 
Antes de que do principio hay una 
mayoría bastante considerable a favor 
de loa blancos. 
Da comienzo con un peloteo rudo y 
brioso por parte de Alfonslto y con 
una poca d'e inseguridad por Emilio. 
Los dos zagueros Juegan mucho y 
bien. 
Se Igualan en 1, 8 y 4, aventajando 
algo el tanteador por el lado azuk La 
ventaja' solo dura unos Instantes, pues 
las igualadas se suceden nuevamente en 
8, 9, 10 y 11. 
Dos oportunas entradas del delantero 
blanco hacen que los cartones oscilen 
de manera violenta, colocándose 14 por 
11. 
El dinero cae grandemente, pues ya 
parece haberse decidido la victoria por 
el lado de los blancos. Pero no es así. 
De nuevo vuelve al ataque Emilio y 
Blenner, igualando los cartones en 14, 
15 y 16. 
De aquí en adelante el aspecto del 
partido ca-mbio. Emilio Juega valiente 
y Blenner rebotea como en los días 
solemnes, adelantando dos y tres tan-
tos el tanteador y llegando—siempre 
con esa diferencia—al tanto de la vic-
toria, mientras sus contrarios no pue-
:. den pasar de 21. 
Fué un partido magnífico, en el cual 
los cuatro integrantes d'emostraron 
grandes ganas de obtener el triunfo de 
su color. 
Da pareja blanca Jug6 mucho; pero 
lo mismo Emilio que Blenner, desarro-
llaron un Juego grandioso, capaz de 
contrarrestar el Juego más eficaz que 
pueda darse en 1» pelota. 
Boletos blancos: 448. 
Pagaban a $3.19. 
Boletos azules: 315. 
Pagaron a $4.41. 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S O E A Y £ B t 
P A R T I O O S 
Io $ 3 . 6 3 
2 o ' $ 4 . 7 9 
Q U I N I E L A S 
i . $ 3 . 9 7 
2 a * $ 7 . 7 2 
Tiempo 24 2-5 49 1:15 3-5 1:41 2-6. Mutua: Seven Seaa, 17.70 7.90 4.00. Winall, 
5.90 3.40. Harph of North, 2.80 Propietario: T. Hodge. Premio $550. 
SEPTIMA CARRERA. UNA MILLA l|ie PREMIO 700 PESOS 
Jellison. . . * 
Emma J . . . . 
Fly Home. . . 
Sempert Stalwart 
Attorney, Muir. 
Bhymer. . . . . . . 










4 8 5 6 2 3 
1 2 1 1 1 1 
9 5 4 4 4 4 
2 1 8 3 5 8 
3 6 8 7 7 6 
8 9 6 6 6 5 
5 8 9 9 9 8 


















20 Domlnlck, War L¿an. . . . . . . . 108 7 4 2 2 3 9 9 
Tiempo 23 2-5 48 8-5 1:14 1:40 1:46 3-5 Mitua: Jelllsín, 12.40 6.40 4.90. Emma 
J. 8.00 5.00. Fiy Home, 6.80. Propietario- Foster. Premio: $550. 





















Primera carrera: Frivolity, Drapery y 
Scotchs Kiss. 
Segunda carrera: Ben Butler, Qet'Bm, 
Finis. • 
Tercera carrera: Presumptlon, Just 
Pancy y Roseate. 
Cuarta carrera: Walnut Hall, Mayor 
House y Franck W. 
Quinta carrera: Entry de Armonía y 
Adán, Billy Barton y All Rlgth Sir. 
Sexta carrera: Pie, Blg Idea y Dis-
cord. 
Séptima carrera: Paula V, Huntres y 
Bianca. 
Muy interesantes fueron las siete ca-
rreras celebradas ayer tarde. El primer 
episodio para juveniles correspondió a 
Elias O al que siguieron en los otros 
puestos Navisco y Foul Weather. 
La segunda fué para el inesperado 
Fleer, seguido por Al Porter y Lucie 
May. 
La tercera fué del favorito Amerlcan 
Eagle, que superó en reñida lucha a Ed 
Garrison y Langhorne. 
La cuarta, que fué de paso la mejor 
de la tarde, correspondió al •entry fa-
vorito, Integrado por Sirocco -y Different 
Eyes, que ganaron el primer y tercer 
puesto, respectivamente, correspondien-
do el segundo a Mayor House. En esta 
carrera Sweep Clean desmontó a su Joc-
key Dorainick, por descuidarse éste cuan 
do se dió la señal de partida. Ni dicho 
Jockey ni su cabalgadura sufrieron da-
ño alguno, pero el incidejito descartó 
un contendiente en la lucha. 
En buena acometida final Dolph logró 
superar a Armlstice en la quinta, cuan-
do éste parecía ya el seguro ganador. 
El tercer puesto rué para el inesperado 
Bilbbler, cuyos boletos de dos pesos de 
show\ en la Mutua se pagaron a 21.50. 
La sexta fué en buena lucha para Se-
ven Seas, que decidió su triunfo desti-
tuyendo a' Harp of the North' en el 
último diez y seis avos y luego sostuvo 
con entereza el reto final de Winall, que 
a su vez superó a Harp Jara el segun-
do puesto. 
La séptima y última fué ganada por 
Jelláson, que alcanzó y superó a Em-
ma J en el último diez y seis avos por 
un tamaño. El tercer puesto fué para 
Fly Home. 
E n e l " r i n g " d e l P a -
l i s s a d e s P a r k . 
Ponce do León contra Tommy lopec 
Esta noche contendrán en el "sta-
diun" del Paljssades Park los mejo-
res pujilistas que existen en Ja Ha-
bana actualmente entre ellos el no-
table e invencible Ponc§i de León. 
A Ponce de León le ha salido un 
buen contrario en el boxer TorJkny Lo 
pez, uno de los que pegan con más 
fuerza y que conocen mejor el boxeo 
en Cuba. 
Ambos se encuentran, en buena» 
condiciones por las prácticas que 
han tenido un día tras otro. Todas 
las tardes se les puede ver en el 
ring • en que irán a pelear, dándose 
"papazos" con sus entrenadores. 
Declaraciones hechas por Ponce de 
León han llevado al ánimo de sus 
simpatizadores una gran fé en su 
triunfo. Dice el valiente y científico 
peleador que su victoria está tan se-
gura como las que ha obtenido re-
cientemente en el Parque de ''Santos 
y Artigas" 
Esto io ha eabido como es natural 
su adversario del domingo y se ha 
expresado así; "a pesar do la fama 
do Ponce de León, a pesar de su or-
gullo, a pesar de cuantos "cuentos" 
hagan él o sus simpatizadores el ca-
bo es que yo iré en forma para derro-
tarlo, como él no es capaz de figu-
rárselo. Mi training ha sido perfecto 
desde hace varios días. No vayan a 
creer los "fans" que solamente he 
practicado una semana. Mi entrena-
miento data de alguna -acha más le-
jana. Y sobre ''todo, tengo muchas 
, ganas de enfrentarme como el popu-
1 lar boxeador, a quien no dejaré ha-
cer gran cosa. Pienso derrotarlo «a 
los primeros "rounds" por knock out" 
Los que conocemos a los dos bo-
xeadores sabemos que la lucha será 
reñidísima. Que será una lucha in-
teresantísiima, en la que vencerá uno 
de los contenuientea por knock out, 
dado las ganas que se tienen. Son 
como el gato y el perro. 
La función del domingo t-npezará a 
lag ocho y media en punto y los pre-
cios de entrada serán éstos: 
Sillas del ring, $2.504 
Lunetas, $1.50. 
Gradas, 80 centavos. 
E l programa do la función especial: 
Preliminar a cuatro rounds; Jules 
Sombill vs. Kld Delgado. 
Preliminar a cuatro rounds: Jesse 
Tapanes y Andy Pr.rajón. 
Semi final a seis rounds: Young 
Saint Peter y Spyder Hernández. 
Final a diez rounds: Henry Ponce 
de León vs Tommy López. 
A última hora nos informamos que 
el pedido de localidades ha sido gran 
dísimo. Tai es el entusiasmo que ha 
despertado la función boxética orga-
nizada por los hermanos Castro. 
Ganador, OSCAR. 
Boletos a $3.77. ' 
EL FENOMENO SURGE 
El segundo partido d'e la noche ©s fe-
nomenal, y nunca mejor aplicado este 
aljetivo, que hoy en él toma parte el 
fenómeno. 
Este fenómeno de que hablanJis se 
llama don Eusebio Gárate y atiende por 
el sobre-nombre de Erdoza Menor. Sa-
le acompañado de su hermanito Neme-
sio, ambos vestidos de azul, contra el 
formidable trío compuesto por Claudio, 
Marcelino y Arnedillo. 
Da comienzo en medio de una gran 
expectación. Las opiniones se encuen-
tran muy divididas. 
Al dar principio una carifiosa ovación 
do las multitudes saluda a los cinco 
integrantes del partido-
Desde los primeros tantos se nota 
algo de dominio en la pareja, pero no 
obstante este dominio, no consiguen 
aventajar mfts de dos tantos. 
Da primera quincena se juega de ma-
nera.vadmirable por parte del trío. 
Erfloza menor está inseguro (6̂  tel 
saque y algo desconcertado entrando 
de derecha. 
El mayor, sin embargo, se encuentra 
en inimitables condiciones de juego. 
Las igualadas empezaron en el tanto 
dos y se sucedieron en 5, 7, 10, 12, 14 y 
15. 
De aquí en adelante le llegó la hora i 
buena a don Ensebio y acabó con la ' 
quinta y con los mangos. 
Empezó a cubrir cancha y a entrar 
valiente a la pelota, llegando a des-
concertar al mismo Marcelino, que es, 
hoy por hoy, lo más indesconcertablo 
posible. 
Los hermanos Erdoza llegaron— no 
sin grandes esfuerzos—al tanto 30, de-
jando a sus opositores en 24. 
Señores: Íu3 un partido (grandtloso, 
en el cual se jugó a la maravilla y en 
donde ee demostró una vez mfts el In-
menso poder de ese mago de la pelota 
vasca, que atiende por el pseudónimo 
de Erdoza Menor. 
Muy bien, los Integrantes djel trio 
y admirable don Nemesio. 
Felicidades, 
Boletos blancos: 912. 
Pagaban a $3.79. 
y Boletos azules: 963. 
Pagaron a $3.60. 
SEGUNGDA QUINIELA 
Pasados loa días solemnes di© la 
Santa Semana con sus re'zos y sus vi-
gilias, volvemos, a tomar el egregio 
fotingo y lápiz en mano llegamos a 
nuestra localidad de Concordia pelo» 
tarín, cestorum, alpargutin, gritonun 
company. Donde comienzo la fiesta del 
sábado con la alegría natural de todos 
los sábados de gloria. E l gentío es 
«norme, enorme el seoorío, el pópulo 
enorme. 
Y entre gritos y aplausos salen los 
señores que vienen á' disputar el partí-
do de los 25 tantos. De olanco, Bara-
caldés y Jáuregui. De azul, Lucto y 
Vergara. Y digómoslo con orgullo re-
sultó un partido fcnomsnal; fenome-
nal desde su tanto uno hasta el tanto 
24, donde forjaron una igualada que 
puso los cabellos mjs tiesos, que las 
lanzas. Jugando todos a la pelota; en-
trando todo con acierto; demostrando 
todos ser fuertes y ser artistas del 
deporte, turnando todos con bríos, con 
rencor, con saña sn a-jemplo, en el 
ataque y en la defensa, se igualaron, 
muchas, muchas veces, en la prime-
ra decena; muchas, muchísimas veceg 
en la segunda; en el qainque'nio del 
Idíerre, emparejaron los bravos en 
22. 23 y 24. 
Una colecada asombrosa del cojo 
más gracioso y más rumbero de la 
Habana le arrancó el tanto de los me-
nudos al valiente Vergarita. Coloca-
ción, rebote, intenso e «inmenso el 
peloteo, remate, saque, c jntrarremate, 
bote-pronto; todo; todos ios incidentes 
vivos, emocionantes y alarmantes flo-
recieron en tan donosa pelea por la 
maestría, la arrogancia y el . espíritu 
indomable de los cuatro pelotaris que 
lo disputaron. Perdimos las viles pe-
setas; pero nos dolían ias manos de 
aplaudir y los píes de levantarnos en 
cada tanto y en cada igualada. 
Un, partido fenomenal. 
Boletos blancos: 446 .í~ 
Pagaron a $3-63. 
Boletos azules; 428. 
Pagaban a $3.77. 
" i i i 
GEN. JOSE M. GOMEZ, valioso ejemplar del señor Níck Adán, que tomará parte en el CUBAN D£R. 
BY, la rica justa de hoy domingo en Oriental JPark. 
Existe un dicho de que 'la tmton 
hace la fuerza", que de ser cierto S 
íalecerá grandemente loa candidato» 
de Autillo Fernández; pues £ ¡ ¡ n ¿ 
¿ o reunir bajo la misma bandera r 
con igual aspiración a Gómez y a Me-
nocal tan separados en la vida real 
y solo falta cambiarle el nombr» 
actúe de Intendente el Presidente del Aiken y p0nerie doctor Zavas 
Boletos blancos: S29. 
Pagaran a $3-97. 
Boletos azrules: 955. 
Pagaban a $3 .45. 
Segunda Quiniela. 



















dente el resto del prog/ama con ju-
gador is de esta Empresa. Esta admi-
nistración a propuesta a la Directiva 
del Montepío que con el objeto de dar 
todo carácter de imparcialidad y ma-
yor seriedad al Jurado este'está forma 
od por los señores Ibaceía y Otegu: co 
mo jueces en los cuadros 4 y 7 y que 
Ganador: Amoroto a $7.72. 
FRONTON MJAI ALAI" 
Primera Quiniela: 
Tantos. BoIet08. Pagos. 
Cecilio 4 
Arnedillo Menor 
Millán. ... . . 
Hígínio, . . . 









La Directiva del Montepío de Pelota-
ris acordó por unanimidad en sesión 
celebrada el 22 del actual y comunicó 
a esta administración oficialmente el 
día 23, que en la función qtie se ha de 
celebrar a Beneficio del Montepío en 
leste Frontón el día 7 de abril próximo 
el segundo partido se efectuará en la 
siguiente forma: 
Erdoza Menor y Anzola a sacar del 10 
contra 
Irígoyen Mayor y Casaliz Menor a 
sacar del 9 y medio 
Dejando a la elección del Inten-
.Montepío señor Pedro Lizárraga. 
E L ADMINISTRADOR. 
DOMINGO, MARZO 27 
Primer Partido, a 80 tantos 
Sa'iasmendl y Ermúa, blancos. 
Irigoyen y Alberdi, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Jauroguí, Millán, Arnedillo Menor, 
Cecilio, Ortiz e Híginlo. 
i 
Segundo Partido, a SO tant9S 
(Echeverría y Argentino, blancos. 
Gabriel y Lizárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda Qniinela, a 6 tantos 
Martín, Eguiluz, Cazalíz Mayor, Iri-
goyen Mayor, Altamira y Gómez. 
la pistó 







Salen los fenómenos casados ara 
disputar el segundo partido de treinta 
tantos. De blanco: Irigoyen, don Joa-
quíní y Casaliz el cazador de osos. De 
azul: el gentil Pollo del Patio, más co-í grande de partidarios. 
HOY SE CORRERA POR SEGUNDA 
VEZ, E L DERBY GUSANO 
Ya quedan pocas horas para ser de 
nuevo espectadores de la carrera má-
xima de la temporada; pues en ella se 
decide a quien ha de adjudicarse la 
cinta aznl de la supremacía delaño. 
En la temporada pasada tres caba-
llos atraían sobre ellos todas las mi-
radas, eran éstos, Herrón; Bine "Wra-
ck y Mlle Doztíe. 
La última, representante en la ca-
rrera del famoso K . Stcnce tenía por 













968 3.48 4.43 
rounds en que se enfrentarán dos es-
trellas de ring cubanas, que actual-
mente son la atracción del gran pú-
blico deportivo. Esa piramidal pelea 
ha de constituir de por sí el atracti-
vo mayúsculo de esa hermosa fiesta. 
Las grandes simpatías de que go-
za Cubillas entre todos los fanáticos, 
hacen predecir un éxito estruendoso 
para el día diez de Abril en el par-
que "Santos y Artigas". 
Los primeros boxer y luchadores 
atletas de los más afamados presta-
rán su concurso a este homenaje gran 
dioso. Apenas lanzada la idea del ho-
menaje a Cubillas ya son muchos los 
aficionados al varonil deporte de los 
puños que le han pedido SUSÍ localida-
des por anticipado. 
Para esta fiesta se suprimen ea 
Notables son los acontecimientos absoluto las entradas de favor. Con 
atléticos que a partir de la semana ello queremos anunciar a los "bote-
entrante Se celebrarán en el parque! lleros" que son los que primeramen-
"Santos y Artigas". i te están obligado^ a contribuir el 
Los preparativos que hace el aplau- i éxito descontado de la gran fiesta, 
dido promotor Vicente Cubillas para porque es un deber de pagar un so-
la grandiosa fiesta de su homenaje, lemne día en que uno de los promo-
que conforme dijimos ayer, se efec- I tores tan entusiasta y complacientes 
tuará el día diez del próximo Abril, j como Cubillas obtenfa su parte en la 
son realmente atractivos. , forma debida, como él lo merece. 
Baste decir que para ese efecto ya Esperen los fanáticos otras noticias 
Cubillas tiene preparado un sensa- I de la magna fiesta el día diez de abril 
cional combate boxitísco a quince! en el parque "Santos y Artteas". 
E l H o m e n a j e 
a C u b i l l a s . 
nocido por don Emilio Eguiluz y un 
tal Teodoro, el campeón .̂ibicundo. 
El juego arrogantísimo desplegado 
por las dos parejas para jugar seis 
tantos sonoros y para prólogar la gran 
pelea igualando a tre ,̂ nos hace pen-
sar en quqe van a ocurrir grandes 
acontecimientos. 
Los blancos se abren como dos leo-
nes; van por delante; J^uiluz se re-
vuelve airoso y encrespando la cresta, 
se pone en nueve, cuando los pálidos 
apaleadores, están en diez. No iguala, 
porque el polaco de la «ga, no cami-
na, anda peor que un 'ô lngo de esos 
que alquilan a las altas horas de la 
madrugada. Anda a trancos; anda 
mal. 
Irigoyen se ciñe a lo 1 ayo, a lo del 
año pasado; a lo grande; ya está Se-
gundo dispuesto a liarse ^au todos los 
osos. Y liándose a trepada brutal, for 
mldable, arroladora, haciendo un Jue-
go estupendo, magnífico» trae a los 
dos azules locos; a Eguiluz sin sitio 
para colocarse, a Teodoro dislocado, 
abrumado, pifiante; hecho polvo. Y el 
TtoT B'íuis. Pagos 1 tanteador azul, azul, azul; azul hasta 
«•W i dar la seguridad de que el 30 va a ser 
8*10 ¡ más azul que el azul turquí o turco-
4.'(w | mán. , 
Los blancos están ea 17. 
Los azules en once. 
Y otra vez osan los azules crecerse; 
armar ol lío; avanzar; aproximarse', 
igualar, pasfar y ganar. ¡Ningún ga-
nar, caballeros! 
La cosa ha queda-do en una ligera 
"aprorímé". Irigoyen, aunque no 
sabe donde tiene el tupé, se mete 
y Casaliz apalea; está Nrutal, domi-
nante, abusador; en amo de todo. 
Los blancos en 23. 
Los azules en 16. 
Llega lo inesperado; lo cruel lo 
sangriento; el descalabro. ¡La órdiga! 
Sin que los dos azules hagan cosas, 
Irigoyen cae en el desconcierto y da 
un concierto pifiante atroz. 
En el desconcierto lleva la voz se-
gunda Casaliz, que también se des-
concierta y pifia y asoma la cara el 
disloque, 
—Una tontería! ¡Iguales a 25! Hay 
más; los azules pasan. Y los blancos 
igualan a 25. 
Nuevo lío. Y nueva congestión *n 
27. Repetición de la congestión en 
28. 
Y nada más. 
Ganan los blancos. 
La Igualada y la pasada, por lo 
inesperadas, produjeron honda conmo-
ción en los espíritus. En la cátedra 
lloraban los sabios. 
E l partido fué bueno v malejo. Solo 
jugó bien a la pelota el Oso. Los de-
más fuera de sí y de su juego. 
/ E l Kentucky Derby, también se dis-
cute, por caballos con iguales pesos. 
Jocaz como Exterminator y Oíd Ro-
sebud han llevado una ventaja de tres 
libras. Yeguas como Regret, única 
vencedora de su sexo en este gran pre-
mio, tiene una ventaja de cinco li-
bras. 
Estas míjsmas reglas rigen para los 
muchos otros Derby's que se corren en 
el mundo. 
¿Por qué ha de ser el Cubano la 
única excepción? El resultado visible 
es que ningún caballo de dos años de 
primera fuerza en los traks america-
nos lo traen para discutir este gran 
premio; pues no se aventenan el gas-
to de dinero que representa traer yn 
caballo casi especialmente para este 
gran premio; cuando saben que ten-
drán que llevar un escaparate encima 
por el mero hecho de ser el Derby un 
Condltlón roce y haber ganado ellos 
buenos premios en el norte. 
También los que vienen a esta, a 
correr en esta carrera, sus dueños 
temen correrlos mucho y en los mejo-
res premios; pues cada victoria trae 
consigo un aumento de peso, y por 
consiguiente este puede pasarle, a los 
buenos ejemplares lo mismo que a 
Blue Wrack; que un caballo Inferior 
lo hagan llegar varias veces último 
para que le bajen el peso y tener un 
Pocos días antes de la carrera, la 
hija de Fair Play, era se puede deelf, 
la favorita del público; pero en en-
try con Miss Patty se enfrentó con 
Herrón y a pesar de que Miss Patty 
dió la norma de velocidad Inicial pa-
ra cansar a Herrón, resultó que a la 
hora de los mameyes la cansada fué 
Mlle Dazie y ganó bastante franco el 
caballo de Eugenio Alvar ez. 
Esta derrota y el hecho de correrse 
un rumor acerca de que estaba lasti-
mada, hizo que sus acciones bajaran 
bastante, 
En cambio las de Herrón subieron 
•como la espuma. Traído a Cuba Slal-
dero, por Me Cafferty; y reclamado por 
Baxter, el dueño de Candle Light; és-
te caballo fué realizando hazaña tras 
hazaña, hasta que fué adquirido por i chance de vencer al caballo o caba 
que el entry sea un retrato en peqû . 
ño de la política nacional. 
Aiken o doctor Zayas, segurament» 
marchará a la cabeza de la proceBifa, 
dedicado a agotar a Billy Barton y 
luego los dos generales, darán una 
carga al machete pera alcanzar el tan 
deseado triunfo; y no será nada de ex-
traño que conservadores y liberales 
tengan ocasión de entusiasmarse grl, 
tándole a su candidato favorito para : 
que triunfen én esta nueva contienda 
cuasi política. 
Por ser hijos de Nessian y de Peter 
Pan, comprado» de John E. Madbeay 
Harry Payne Whitveysu su pedigre» 
es de primera fuerza y en cuanto & 
sus hechos; Aiken derrotó no ha.mu-
cho entre otros a Alta Bog y Pasto» 
wreau (en su última arrancó inal)|: 
Gómez corrió bestialmente en el gran 
Premio de Cuba, después de desp¡N, 
tarse al principio de la carrera; y en 
cuanto al general Menocal, el nombre 
es afortunado y viene mejorando ea 
cada salida. Por lo tanto los candida-
tos de la cuadra Armonía, resultarán 
una nuez muy dura de partir y mucho 
tendrá que correr el ínclito Billy Bar-
ton. v 1 
Los expertos andan disparados has-
ta el punto de que el incansable co-
brador de la Nacional de Comercio, 
Víctor Fuentes (partidario furioso d« 
la Cuadra Armonía) se ha sentido po» 
ta y rascándose la chirimoya ha dis-
parado esta ensalada hípica que 
zumba el mango: ,„ J,> 
Con el perdón de la musa 
Datusa llenó el bolsillo 
De mi buen amigo Antillo 
¿Pero cómo? Danto tusa. 
Y como caso especial 
En las emociones gratai 
Rodríguez hizo dar pata» 
Al general Menocal. 
Y es cosa segura hermano 
Que Aiken o Menocal 
Con Gómez el general 
Ganen el Derby Cubano 
Y suspendo la lata para que w 
la digestión dé lo antenHw.^ 
el señor Eugenio Alvarez, que pagó 
lo que entonces parecía una exhor-
bitancia y que constituía el record 
hasta ese día de los pagos por un pur 
sang. 
Favorecido grandemente en el pe-
so; Herrón de la noche a la mañana, 
fué instalado favorito de la carrera. 
Quedaba Blue Wrack; el hecho de 
haber ganado el gran National Han-
dícap, lo obligó a llevar 12 libras so-
bre el lomo y darle 19 libras de ven-
taja a Herrón. 
Sin embargo todos recordamos que 
al desistir Mlle Dazie a la entrada 
de la recta, después que su blusa ro-
ja había marchado a la cabeza de la 
procesión durante siete furlongs; sur-
gieron Herrón y Blue Wrack y enta-
blaron un duelo que perdurará siem-
pre en nuestra memoria. 
Herrón salló triunfante por una na-
riz, pero la gloria fué para Blue Wra-
ck. 
Era natural que así fuera; le ha-
bía dado 19 libras: de ventaja a su ri-
val y había salido derrotado solamen 
te por una nariz. E l concierto de las 
opiniones era, que el mejor caballo 
no había ganado en la carrera clási-
ca para decidir la supremacía entre 
lo» caballos de tres años. 
E l Derby Inglés se corre en Bp-
som Dovms y todos los caballos lle-
van una pequeña ventaja para las ye-
guas y las Jacas. 
E l vencedor de esta carrera puede 
llamarse verdaderamente el rey de 
los de su edad en esa temporada; so-
bre todo si vence posteriormente en 
el "Tvro Thousand Guineas" que se 
discute en una pista mucho mejor que 
la de Epsom, en la cual existen cur-
vas como la famosa de Totenham en 
donde cayó Sir Marfin, gran caballo 
americano, cuando parecía vencedor 
en este clásico premio Inglés. 
líos verdaderamente superiores. 
Por las razones apuntadas creo acón 
sejable que en la próxi-ma temporada 
(en esta no es posible) se corra esta 
carrera con pesos Iguales, cualquiera 
que fueren la fuerza relativa de los 
contendientes, con ventaja solamente 
para las Jacas y yeguas de tres o cin-
co libras respectivamente el mejor ca-
ballo, se evitará la preparación para 
el Derby y vendrán de seguro mejores 
caballos. 
Ahora les haré una pequeña revista 
de las probalidades de los contendlen-
tse y después nos dedicaremos a es-
perar novkembre que además de ser 
el mes de las elecciones también es el 
de las carreras compensando una cosa 
a la otra. 
Aunque todo es posible creo que es 
de sentido común que si general Me-
nocal venció a All Rlght Sir, Black 
Top; doctor Charles Wells y Huonec 
dándoles peso, no hace una semana; 
debe ganarles con muchos mas suavti-
dad si estos le dan peso a él. 
Por lo tanto creo que el Derby ee 
limitará a una lucha entre Billy Bar-
ton el coloso de Stonebam contra los 
tres ases de la cuadra Armonía; Ai-
ken; Gómez y Menocal. 
E l primero o séase Billy Barton, 
adquirido por una suma considerable 
por Mr Stoneham de su antiguo dueño 
Mr Goldblat ha demostrado tanto en 
la milla, que la recorrió en 1.39; co-
mo en los seis furlongs que cubrió en 
l . l l y tracción, derrotando a Last 
One (que es lástima no lo inscribie-
ran en el Derby) que es un caballo 
excepcional. 
Hijo del nuevo semental Huon, que 
ya tiene renombre y de la yegua Ma-
ry Le Bus es Indiscutiblemente el que 
mas probalidades tiene, pero tendrá 
que luchar contra tres rivales formi-
dables. 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a 
e n " P a l i s s a d e s " 
f _____ 
Los hermanos Castro ân ofrecido 
dar una función en benefic o « 1 
madre de Marroquín, el bogador 
falleció a consecuencia una 
pada recibida de Alex Pables el 
t r a s g o de los hermanos Castro 
es de agradecerse mucho PU ? la 
madre de Marroquín se halla 
mayor miseria. „orticlpaci<5tt Alex Publes lomará participa 
en esta función. . feCha 
En breve podremos decir ia 
en que tendrá efecto., 9̂-
L o que si podemos desde aĥ r ^ 
gurar es que será en el rmg 
lisades Park". , — 
En dFomeüí Catali 
Esta noche, a ¡ Z l ^ T c l t Á ^ u*a 
se celebrará en el Fomf* pedida de 
gran velada en honor y des? ^ 
la primera tiple coplea een d„ 
Foítuny, cuya artista * h ^ ^ - á<¡i 
a las secciones y a ^ 
Foment. rv t̂eaux Marga06 Se representará Chateau 
con un escondo ^ f ^ r & ^ f ' A continuación se ^ D n p ^ 
media catalana con «n a poet» 
sa del ameno escritor 7 * t{tul0 do 
señor Rafael Alonso, co 
Les dos estrenes. .aVOglaobra 
A juzgar por °sUgstro señor Â 11 
estimado amigo nuestro^^ é%w. 
ha de constituir un m ^ 
Agradará 80nSe conCieT« la ^ Seguirá un acto de óndeia 
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(CUENTO) 
An el alba c o m e v ó a despun-
^ n o * Que se a l imen taban en 
rf,103 ^ su j a r d í n desper taron, con 
f f ^ l i - k í - r i - k í . a maese Nolze-
V o^a Noizelles, c o g i ó su g r a n 
í ^ d e cuero negro, se l a puso ba 
^ r l Z > y se í u é » l iacer su i nd i s " 
«^ i nas^o m a t i n a l -
0>i> en efecto, maes© Noizel les 
^ ^ t u m b r e de sa l i r a s í , todos 
i ^ , ! de su casa y de r ecor re r las 
l ^ n r m c l p a l e s de l a c iudad para 
a todo el mundo que des-
^ f temprano ya comienzan a 11a-
i ' f para redactar cont ra tos y re -
1 r;ncipio nadie pudo a d h i n a r l a 
H v desde la puer ta do Proven-
^ Z á e e s tá s i tuada su casa, hasta 
t , del Delfinado, desde cuyo 
'" p umbral se ve u n paisaje m a -
Uono de r í o s y de praderas, 
^ 1 mundo c o n o c í a a maese Noize-
eLo3 obreros cuyo t raba jo CO-
TA al amanecer; los car re teros 
taladraban los cubos de las r u ó -
los fabricantes de guarnic iones 
^ í a n , con sus grandes y l u d e n -
• ¿ujas, collares de cascabeles, so-
puntiagudos coreo campana-
110 los panaderos que esperaban, 
Sádos a la puer ta de sus t i e n d a » , 
A ! horno se calentase; los pastores 
'¡¡os de los barr ios oscuros que l l e -
han a la fuente p ú b l i c a sus cabras, 
BUS asnos; todos los artesanos, en 
•Los ios campesinos, m e a b a n p a s a r » 
Ln verdadero repeto, a aquel » t ñ o r 
nntario tan ocupado, 
pero la mal igna cur ios idad del p ú -
m no t a rdó mucho tiempo en des-
abrir el objeto mister ioso de aquel los 
¡Los matutinos, y p ron to se supo 
M>no era para hacer testamentos, n i 
Luiera simples contratos pa ra l o que 
d buea señor se levantaba con e l a l -
Maese Noizelles no t e n í a , en r e a l i -
iad, nada que hacer en «ni of icina, y 
Mr'eso iba todas las inahanas a sen-
tarse bajo los á r b o l e s de Fon t -F ro ide . 
¡las inmediaciones del puente . 
El sitio es encantador y s o l i t a r i o . 
Tres vertientes que-se desparraman 
entre las r a í ce s de u n s a ú c o , a l imen* 
tan un estanque cuya superficie e s t á 
siempre azul por culpa de las mu je -
| que lavan a l l í su r o p a 
feese Noizelles escuchaba con gus-
to'el murmullo de l a cor r ien te que pa-
sa ligera sobre, las piedras mohosas, y 
veía con placer los n*i l f l o r e c i m i e n -
to blancos que las r á f a g a s de ali^e 
producían a veces sobre t i agua. 
Gran cantidad de ranas deja o i r 
O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A I 
D o s C a l i d a d e s : 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n / a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
VA Di A 
V í c t o r G. M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A G E N T E S 
E N C U B A : 
T ü l T í T u n 
u i t i í s m i i 
G R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l « P U L M O S E R U M » » 
L A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
L A F Z E B R E Y L O S SUDORES NOCTURNOS D E S A P A R E C E N , 
L A . R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
E L A P E T I T O SE D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
X A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO 
> MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO D E E M P L E O 
Una ouchanda tie oafé pon la. mañana y otra por la noche. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r á t o p i o s B A I L L Y ^ S , R u e d e f t o m e , P a r í s 
e ternamente en ese paraje su canto 
m o n ó t o n o . Po r eso s i n duda, l a gente 
de l a c iudad b a u t i z ó a Maese Noizel les 
con e l n o m b r e de e l " N o t a r i o de laa 
r a n a s . " 
E l d í a a Que nos re fe r imos a l p r i n -
c ip io , maese Noizel les M z o l o m i s m o 
que todos los d e m á s ¿ l í as . 
Solo que m i e n t r a s é l se entregaba a 
sus e n s u e ñ o s favor l tce , en las cocinas 
del Sol de Oro h a b í a u n m o v i m i e n t o 
i n u s i t a d o . 
J u n t o a l a enorme chimenea, sdbre 
l a cua l lucen, formados en l í n e a de 
ba ta l l a , los candelabros de bronce y 
las l á m p a r a s de e s t a ñ o frente a l hor-
n i l l o embarnizado, cuyas t res vastas 
ceniceras parecen t res arcadas r o m a -
nas ,y cuyas p a r r i l l a s so^portan seis 
grandes sartenes, s i n contar e l aador, 
e l p a t r ó n t r aba ja y d á sus ó r d e n e s -
E n v i s t a de l a c i rcuns tanc ia , h á s e 
puesto desde m u y t e m p r a n a l a boina 
c l á s i c a y l a chaqueta b l anca . 
Con e l r o s t r o encendido po r ©1 ref le -
j o de las brasas, deja c o r r e r sus deu-
dos, marav i l l o samen te á g i l e s , sobre la 
g£Vma pe r fumada de lO'S platos, luego 
se l ame las manos y enseguida mezcla 
las salsas y combina las especia con 
mov imien to s h i e r á t i c o s , como u n a l - ' 
q u i m i s t a que fuera a l m i s m o t i empo 
p ian i s t a . 
T a m b i é n t iene c ie r to aspecto de a l -
mi r an t e , pues habiendo sido cocinero 
de u n buque, s igue usando sus pa t l " 
l i a s do chu l e t a e i m i t a pprfectamente, 
para dar ó r d e n e s breves y e n é r g i c a s 
a su t r i p u l a c i ó n de p i n c l u s , e l acento 
de aquel c a p i t á n a quien o y ó hab la r 
en los momentos de peiligro, cuando el 
v i en to desencadenado i n f a b a las ve-
las de su ba r co . 
A l fin, t odo s a l i ó b i e n . 
f n i 
r<4 0> 
La Conea 
misil t ios Hpios 
L a r o p a q u e u s a m o s , l o s 
a l i m e n t o s q u e c o m e m o s , l o s 
h o g a r e s e n q u e v i v i m o s , l a m a -
q u i n a r i a d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a , — 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y t o d o s l o s l u j o s 
d e l a v i d a a c t u a l , d e p e n d e n é n a l g u n a 
f o r m a d e l u s o d e l a f u e r z a e l é c t r i c a , y 
d o n d e q u i e r a q u e l o s m o t o r e s e l é c t r i -
c o s s e e n c u e n t r e n , l a m a r c a G - L e s l a 
p r e d o m i n a n t e . 
L a m a r c a G - L r e p r e s e n t a l a " G a r a n t í a 
d e E x c e l e n c i a " e n t o d o s d e t a l l e s 9 d e l 
d i s e ñ o , c o n s t r u c c i ó n , h a b i l i d a d o b r e r a y 
m a t e r i a l - e l m o t o r e l é c t r i c o i n d i s c u t i b l e -
m e n t e d e p r i m e r g r a d o . 
Gener« lectric 
C o m p a f i N f f C u b a 
H A B A N A 
i 
PROPIETARIOS 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o « d í f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
& r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n i a 1 ^ — 
Y precisamente a l mismo t i empo 
que e l v ie jo cocinero, o rgu l loso de sus 
guisos, cuyos perfumes exquis i tos l l e -
n a n toda l a casa, se s ienta p a r a r e s p i -
r a r con t r a n q u i l i d a d a l lado de sus 
sartenes m a g n í f i c a s , maese Nizelles se 
pone de p ie sobre l a h ie rba y dice, 
d á n d o s e una pa lmada en l a f r en te : 
'—¡Voto a l c h á p i r o v r d e ! . . . ¡Y yo 
que y a estaba olv idando, por o i r e l 
canto do las ranas, que es hoy, a las 
doce en pun to , cuando se celebra en 
e l r e s tauran te del Sol de Oro e l ban-
quete de los no ta r ios ! 
Cada a ñ o , en efecto, cuando e l sol 
de M a y o hace b r i l l a r en el campo las 
hojas nuevas, losi notar ios del d i s t o r i -
to , los de la c iudad y los de las .aideas 
se r e ú n e n f r a t e rna lmen te alrededor de 
u n a mesa. 
Es una cos tumbre a n t i q u í s i m a . 
L o s señor&s no ta r ios no -se j u n t a n 
a s í , como pud ie ra creerse, para es-
t u d i a r en c ó n c l a v e las bellexas secre-
tas del C ó d i g o , n i pa ra tmscar l a me-
j o r manera de defenderse de esos bue-
nos campesinos que cansados y a de 
v e r l a rapidez con que los impuestos 
,las ventas y las herencias v a n con-
v i r t i e n d o l o mejor de sus for tunas en 
papel sellado, comienzan a s o ñ a r en 
l o conveniente que s e r í a i n t r o d u c i r a l -
(gunas re fo rmas en l a l ey de p roced i -
mien tos ; no, los no ta r ios se j u n t a n pa-
rea comer, nada m á s que pa ra comer ; 
pero pa ra comer bien, eso s í . 
E l banquete no se paga con e l p r o -
ducto de u n a s u s c r i p c i ó n sino con el 
p roduc to do u n impues .o ; cada nota-, 
r i o e s t á ob l igado a depositar en l a 
"caja de l a comida ," duran te todo el 
a ñ o , diez c é n t i m o s po r cada con t ra to 
que legal iza, po r cada tes tamento que 
recibe , por cada " n ú m e r o " , en fin, co-
m o dicen el los mismos- y cuando el 
t i empo y los buenos negocios h a n con-
v e r t i d o esos m i l l a r e s de centavos en 
centenas de francos, los s e ñ o r e s no ta -
rios se r e ú n e n para c o m é r s e l o s en a l -
gunas ho ra s . Na tu ra lmen te , entre 
e l los hay a lgunos que dan mucho y 
o t ros que dan m u y poco; eso depen-
de de l a i m p o r t a n c i a de cada u n o ; pe-
r o e l d í a d e l banquete todos son i g u a -
les y ©l que m á s come es_el que m á s 
ape t i to t i e n e . 
A s í , pues, e l mar t e s de l a semana 
pasada, a las doce en pun to , los ha -
b i t an tes de l a c iudad v i e r o n pasar, con 
env id i aba los c inco no ta r ios p r i n c i p a -
les, a l conservador de las hipotecas y 
a l secretar io del t r i b u n a l , que acaba, 
han de s a l i r del C í r c u l o y que a t rave-
saban las calles, d i r i g i é n d o s e a l Sol 
de O r o . Los siete cabal leros t e n í a n 
los labios h ú m e d o s y el a ima a legre ; 
l a perspect iva de los manjares apet i -
tosos y perfumados, do las cr iadas 
sonrientes, y amables, del m a n t e l b l a n 
co y a lmidonado, de las copas finas, 
de los panec i l los tostado y r D las ser-
v i l l e t a s a r t í s t i c a m e n t e colocadas so-
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. M A R T I ) 
L o s n i ñ o s l o t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g a 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Ncptuno y Manrique 
b re los p la tos , los l l enaba de j ú b i l o . 
D e t r á s del g rupo majestuoso iban , 
avergonzados y t í m i d o s , a lgunos no-^ 
ta r ios del c á m p e y de l a « aldeas, cu -
yos zapatos clavados p r o d u c í a n , a l 
andar, u n r u i d o enorme, y cuyas l e v i -
tas, l i ge ramen te a r rugadas , h a b í a n es-
tado a l a moda en t i e m p o de L u i s Fe-
l i p e . 
E l ú n i c o que h a c í a f a l t a e ra «1 po-
b r e no ta r io de las ranas 
A l fin, l l e g ó cuando ya todo e l m u n -
do comenzaba a desdoblar su n ivea 
s e r v i l l e t a . V i é n d o l o e n t r a r sofocado 
y cor r iendo , e l decano de l a sociedad! 
d i j o : 
— ¿ S a b e n ustedes, s e ñ o r e s c u á n t o s j 
n ú m e r o s h a t en ido este a ñ o nues t ro 
excelente colega Noizel les? Pues no 
h a ten ido s ino qu ince ; l o que hace, j 
sa lvo e r r o r u o m i s i ó n , u n t o t a l de, 
ciento c incuenta c é n t i m o s . Y poco! 
f a l t ó pa ra que e l g r a n u l a no los pa - ' 
gase a t i e m p o . No s iempre , s i n em-' 
bargo, se encuen t ran gangas como la I 
p resente; porque, m i r e n ustedes que I 
conseguir po r f ranco y medio u n c u - ' 
b io r to de a seis escudos es m á s r a r o 
que l a " r a r a avis i n t o r r i s " , de que 
habla J u v e n a l . 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
SI usted sufre de soraera catarral d 
Bumbidoa de cabeza, vaya a su botlc&rio 
y pídale un iicunito con una onza de Par-
menta (DobL» Fuerza) añáda le 1|5 l i t r o 
de agua caliente y 110 gramos de a z ú c a r 
y tómese una cucharadita de las de pos-
tre eiiatro veces al día. 
Ksto sucl-i traer uronto alivio a loM 
molcstoa zurabldri!' de cabeza; frano.uear 
la snaricos tupidas, aligerar la respira-
ción y hacer que no sñían cayéndole laa 
flemas que el catarro le hac'e gotear a l 
í o n d o de la garfranta. Es íácil de pre-
parar, barato de conseguir y agradable 
do tomar; y en suma, dltfno de que todo 
el qne tonina sordera catarral o zumbi-
do de cabeza baga la prueba con esta 
receta. 
A S M A 
Al quemarlo cerca del enfermo, produce 
Inmediato alivio en todos los casos de: 
ASMA, ENFISEMA, OPRESIÓN, etc. 
FRUNEAU, B3, B<> St-Mariln, París y todíjiara". 
P a u l A r e n e . 
M Í 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o m e j o r en e l mercado, pa ra engordar y mantener fuertes, mulos 
y cabal los y hacer aumenta r l a p r o d u c c i ó n de leche a las vacas. H a -
g a n u n a p rueba . 
P R E P A R A D O P O R F . P E R E Z . V íl ; g| i j T 
O F I C I N A S : Obispa 5 9 , a l t o s . E T A / \ • x i 
d e p o s i t o : Y i r t o & s 2 6 i T e c i o : $2-50 Quintal C 2116 a l t 4d 9 
ELIXIR ESTOMACAL 
SAIZde 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Sigwüonw y abre el apetito, curando las molestias del 
m í o s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
R o y a l H o l l a a d L l o y d 
( L í o y d R e a l H o l a a d é s ) 
Berrlcio do Tapores holandeses de pa-
•ajo y cswga, con llegadas a la Habana 
y salidas de esta puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SÜRMER, PLY-
M O U T H , COBUÑA, VIGO, VERACRUZ X 
N E W ORL.EANS» 
/ Salidas para 
\ Europa 
| A b r i l leT* 
Mayo 6 
Marzo 25 
lí Sí ' Salidas para 
J Veraoruz 
Vapor " F R I S I A " . . • V - • • • s • * Marzo 28 
Vapor " Z B E L A N D I A " . . . * . • • s A b r i l 13 ' 
Vapor " H O L . I A N D I A " . Mayo 13 
Estos vapore» ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
• s t á n dotados da camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa da 
lo más escogido. 
So expiden conocllhiento» directosos para todas laa plazas de Europa. 
,Se llama especialmente la atenel fin a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., d'ol servic io fi jo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londras. .La carga es entregada dentro de los 18 
d ías da la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SUS A G E N T E N 
A . J . M A R T I N E Z , Incorpora ted . ; 
\ O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • ¿ • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • S É B i 
T E L E F O N O A-1206. 
C 233 al t . I n d 9 E. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a » 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 . a U a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
con dispepsia, etc., etc. 
FáMca de Mosaicos "U Cubana" 
San Felipe núm. 1. - Habana. 
T e i e g r a í o : h i d r á u l i c a . T e l é f o n o : 1 -103; 
] I = J [ 3 C 11=̂1 
P M T I M , 
SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
i , conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástr ica , vahídos, indigestión y a ton ía 
Intestinal,se curan con la PURGATINAque as tónico laxante, suavey eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 , H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a z a C o b a . 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
C A P I T A L . . . .m ^ 5.000.000.00 
E E S E B Y A Y U T I L I D A D E S NO K E P A R T I D A S 10.068.808.22 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L írTJNDO 
E l Depar tamento do ahor ro8 abona e l 8 por 100 de i n t e r é s anua l 
sobr© las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S , 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r e c t i í i c a r cua lqu ie r d i -
ferencia o c u r r i d a <m el pago. 
BANCO 
84 S U C U R S A L E S E J í C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , S S P A Í f A 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SB AJLQTJIItA U t CASA C A L L E A G U l -la 166. con sala, comedor, seis cuar-
tos, para el primero de abril. Informan 
en 8an Lázaro, 11, altos, de 12 a ó. Se-
ñor García. on 
PO S EMBARÓABME CEDO L O S BONI-tos altos de San Kafael, número^ 30. entrada por Aguila, al que me compre 
los muebles que hay en ellos. L a doy 
todo por S00 pesos. 
11713 g> mar _ 
USCA CASA? A H O R K E T I E M P O Y 
dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434. letra A., se las 
facilita, como desee. Lo Pfne al habla 
con el duefio. Infpijaes gratis de 9 a 12 
T de 12 a & Teléfono A-6530. 
i 11714 6 ^ -
MA L E C O N 66, E N T B B GALIANO y San Nicolfts, lindo piso amueblado para matrimonio o persona Bola. ^«P^n-
i ¿ ida Tlsta del mar y paseo. Hay eieva-
;d0li716. m 29 m a r _ 
L Q U I L O PROXIMO A GALIANO Y 
Reina, una moderna nave preciosa, 
1 de 630 metros, para induDtria. comercio 
o depósito. Informan en Salud, ¿o, a i -
| tos, A-0272. b 
11717 1 aD* 
A G E N T E V E N D E D O R j 
práctico y activo, se solicita para an-
tigua casa, bien acreditada. Debe ser 
bien introducido entre el comercio im-
portador de peletería. Diríjanse ofertas | 
detalladas con referencias: "Activo ven 
dedor''. Apartado 1733, Habana. 
11723__ 30 mar ¡ 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C?B A L Q U I L A P A R A MATRIMOKIO de 
fe gusto lo» pequeños pero m^ernos 
y elegantes í)aJos. Campanario, 168. cer-
¿a de Keina. Informan en la misma d© 
íí a 12 y en San José. 65, bajos. 
11729 29 mar 
V E D A D O 
S « alquila l a e s p l é n d i d a casa Paseo, 
50 , esquina a 5 a . , rodeada de jard i -
nes, dos grandes portales, sa la , ha l l , 
cuatro hermosas habitaciones a un l a -
do y dos a l otro, b a ñ o completo, co-
medor a l fondo, cocina, despensa, dos 
cuartos y servicios de criados y gara-
f e . L l a v e en L í n e a y 4, bodega. I n -
forman en el t e l é f o n o M-2247 y 
i F - 1 7 7 2 . 
' 11622 1 ab'_. 
S e alquilan los altos de € , n ú m e r o 145, 
1 constan de terra2a, sala, comedor, 4 
I habitaciones, b a ñ o completa, cocina 
| c o n calentador de gas, u n cuarto y 
l servicio de criados. L l a v e e infof-
i sness L í n e a y 4 , bodega. T e l é f o n o s 
F - 1 7 7 2 y M-2247 . 
11623 1 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
EN TtO MAS A L T O D E LUTANO, C A -lle Remedios, frente a la Clínica, cer-
1 quita de la Iglesia se alquila esplén 
f di da planta baja con portal, sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
Co y servicio de criado, cocina de gas 
garag», gran patio y abundante agua. E n 
f la misma informan. 
| 11712 1 ab. 
SE D E S E A COLOOAK UNA J O V E N pañola para manejadora. Sabe cum-
plir co» •« obligación. Calle de Hajba-
na, número 87. por Lamparilla. 
11706 29 mar 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A de criada de manos. Entiende algo 
de costjira. Informan en Suspiro, 16, ha-
Ibitación 43. ^ 
11709 29 mar 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR D E C O C I N E R A una Joven peninsular. Salbe cumplir 
con su obligación. Tiene referencias y 
quien la garantice. Informan en la calle 
Sitios número 9, Habana. 
11700 29 mar 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R MECANICO D E S E A C o -locarse en casa particular o de co-
mercio; maneja toda clase de máquinas. 
Tiene buenas referencias. Chacón, nú-
mero 13, bajos. 
11702 29 mar 
I N S T R U M E N T O S 
D E 3 I Ü S I C A 
PI A N O L A : B E V E N D E UNA E N MAC-níficas condiciones. E s de 88 notas, 
tubería de plomo, sistema moderno, la 
doy barata, porauetaoinouonou nouon 
doy barata por ausentarme. Calle Flores, 
número 86, entre Santa Emilia y Za-
potes, J e s ú s del Monte. 
11718 29 mar 
A U T O M O V I L E S 
C H E Q U E I N T E R N A C I O N A L 
Por un cheque de quince mil pesos 
este Banco le yendo un m a g n í f i c o au-
t o m ó v i l en e s p l é n d i d o estado, marca 
Cadi l lac , modelo m á s moderno que c ir 
cu la en H a b a n a . E s c r i b a para m á s de-
talles, a M . G . Apartado 431 . 
11065 81 mar 
C A D I L L A C 
Ultimo modelo, en flamante estado, 
radiador m e t a l ú r g i c o , una de las m á -
quinas m á s bonitas de l a ciudad. Se 
rende. P i d a informes a M . G . , P . P . 
Box 4 3 1 . 
11663 , 81 mar 
CH A U F F E U R B L A N C O , E X P E R T O E N toda clase de máquinas, con cinco 
años de práctica, desea colocarse en ca-
sa particular. Lo mismo para el campo. 
Tiene referencias. Prefunten vor Ber 
nabé, Salud, número 134. esquina a M. 
González, habitación 18. 
11710 ' 29 mar 
V A R I O S 
JOVEN A L E M A N QUE DISPONE D E algunas horas libres durante el día, 
se ofrece para llevar correspondencia en 
inglés, francés y alemán. Escribir a R i -
chard Clausen, Prado, 100, aitón. 
11(398 29 mar 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S « T A 
U R B A N A S 
VI B O R A : S E A L Q U I L A CARMEN, es-quina a Strampes, moderno chalet 
con Jardín, portal, «ala, saleta, tres ha-
bitaciones, doble servicio completo, cuar 
to de criados y garage. Precio 140 pe-
, sos. L a llave e informes al lado, y Te-
íléfono 1-1328. 
11720 SO mar 
Vendo dos plantas, Amargura , 35.000 
pesos. Acos ta , dos plantas, 20.000 pe-
sos. Gloria , dos p lantas , 12.000 pesos. 
Oquendo, dos plantas, sa la , comedor, 
tres cuartos, 14.000 pesos. Chalet es-
quina garage, J u a n Bruno Zayas , 
16.000 pesos, con S.000 a l contado 
y el resto en hipoteca a l siete por 
ciento, por tiempo que desee e l com-
prador. Agui la , c a s a Ñ 55.000 pesos. 
Estre l la , sa la , comedor, tres cuartos, 
8.700. Vedado, casa calle 29 , garage, 
25 .000 pesos. C a s a Blanco, 10 por 3 0 
para fabricar, 30 .000 pesos. Escobar, 
7 bajos. D e 2 a 5 . 
11725 29 mar 
A PLAZOS O A L CONTADO S E VBN-de un Ford acabado de arreglar, en 
perfectas condiciones para el trabajo. 
Para verlo y tratar: Concordia 182. E n -
tre Espada y Hospital. 
11780 30 mar 
SE V E N D E UW M A X B E L D E L ULTIMO tipo, gomas y vestiduras nueva, mag-
neto Bosch, carburador Zenith. So da a 
toda prueba. Tengo que embarcar; para 
verlo: Revillagegido, 79, altos, de 6 de 
la mafiana a 2 de la tarde. Por la no-
che en el Parque Central. Chapa nú-
mero 6330. 
11724 80 mar 
M I S C E L A N E A 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s l a s 
n u e v e p u e r t a s m e t á l i c a s q u e 
t i ene L a M o n t a ñ e s a , N e p t u -
n o e I n d u s t r i a . I n f o r m e s a l l í , 
o C o b o s y C o m p a ñ í a . D r a -
gones , 4 ( m o d e r n o ) . T e l é -
f o n o A - 5 5 3 6 , H a b a n a . 
11692 31 mar 
V A R I O S 
S e alquila, con mubles, en 250 pesos 
mensuales, e s p l é n d i d a y amplia quinta 
: de recreo, a cor ta distancia de la H a -
j b a n a . T e l é f o n o 1-2769. 
11660 29 mar 
H A B I T A d O l S Í E S 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
1 Se alquila una espléndida halbitación lu-
íjosamente amueblada, con luz eléctrica 
¡ toda la noche y teléfono, en casa nue-
• va, con todos los adelantos modernos, s-i 
Stuada en el centro / comercial. Informan 
' en Compostela, 90, antguo, primer piso. 
| Casi Esquina ai Muralla. 
11722 30 mar 
\ 17'N E M P E D R A D O , 73, BAJOS, S E ~ A L -
' XLi quilan dos habitaciones amuebladas, 
a hombres solos. 
i 11708 30 mar 
A COMISIONISTAS; S E A L Q U I L A UN amplio y fresco departamento alto 
i en Muralla, 96, con armatostes nuevos, 
| propio para exhibir muestrarios. Infor-
í man en los (bajos. 
! 11719 ^ 29 mar 
SB A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA, 35, próximo a todos lo» carritos de la 
1 ciudad, bonita habitación en casa de ma-
( trimonio s in niños, a matrimonio igual, 
I sefior o cajballero solo con referencias 
' satisfactorias. E n la misma informan o 
1 por el teléfono A-9150. 
i 1172 30 mar 
SE A L Q U I L A UNA HKRMOSA H A B I -taclón con piso de mftrmol, luz eléc-
1 trica y agua corriente, en San Juan de 
1 Dios, número 10, bajos, moderno, entre 
Habana y Compostf/la, solamente para 
i oficinas u hombres solos. Casa particu-
lar ; entrada independiente. Informan en 
! la misma todo el día . 
11726 29 mar 
Se Vende l a casa P a z , entre S a n t a 
E m i l i a y Zapotes , j a r d í n , portal , sa-
l a , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor a l fondo y u n cuar-
to alto, patio y traspatio. Infornan: 
Dure ge, 17 , entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . 
11618-20 5 »b. 
S O L A R E S Y E R M O » 
S O L A R E N L A R R A Z A B A L 
Se vende un solar de m á s de 700 me-
tros cuadradlos, acera de l a brisa , a 
una cuadra de l a l í n e a . Tiene hechas 
las aceras. Puede dejar mitad valor 
en hipoteca y pagar resto c ó m o d a m e n 
te o con cheques de Banco, sujetos 
moratoria. No corredores. E s c r i b a a 
M . G . Apartado , 431 . 
11664 31 mar 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende u n a farmacia , en un lugar 
' de mucho porvenir, en 4.000 pesos. D . 
Reyes, Merced, 9 1 . T e l é f o n o A-0649 . 
S E K U J E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una buena cr iada de ma-
no que sepa su o b l i g a c i ó n y algo de 
costura. Animas 178. 
11642' 29 mar 
VENDO B O D E G A : C A L L E E S T R E L L A . Ganga. Escolbar, 7, bajos. De 2 a 5. 
11725 . 29 mar 
¿ V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 19, tercero de los Trece Martes 
de gan Antonio. A las siete y media 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y ser-
món. E s a intención de la señorita Gca-
cia Cámara, 
11728 • 29 mar 
11680 29 mar 
Se desea una buena cr iada de cuartos 
que sepa coser, en Paseo, 24 , esquina 
a 13 Vedado. 
11658 ' 29 mar 
O E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S EINA8 
O' una para comedor y otra para habita-
ciones. Han de traer referencias. Se pre-
fieren de color. Reina, 97, altos. 
11697 1 ab. 
P A R A L A S D A M A ? * 
M o í i a s . Hermanas Apalategui, confec-
cionan vestidos y sombreros de s e ñ o r a s 
y n i ñ a s . Perseverancia, 3 7 . altos. T e -
l é f o n o M-4454. 
i i ^ i i s ab. 
D I N E R O E 1 1 1 ^ 
H I P O T E C A S 
C O C I N E R A S 
Solicito buena cocinera, aseada, que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n , para 
matrimonio solo. Tiene que hacer pla-
z a ; buen sueldo. Cal le 17, n ú m e r o 
14 altos. 
Hipoteca: Tengo varias partidas des-
de 5.000 has ta 50.000 pesos para in -
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, O b r a p í a , 98 , altos. De-
partamento n ú m e r o 1. T e l é f o n o n ú -
mero M-36S3 . 
11701 30 mar 
SE S O L I C I T A UNA C O C I X E B A R E -postera con buenas recomendaciones. 
No siendo así que no se presente. Pa-
seo, número 21, esquina a 11, Vedado. 
Suen sueldo. 
29 mar 
V A R I O S 
S e desea u n a buena institutriz en Pa-
seo, 24, esquina a 13, Vedado. 
11057 29 mar 
Costureras; se solicitan buenas oficia-
las , en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 
9415 23 mar 
A C A D E M I A D E B A I L E S -
Profesor Martí. Clases exclusivamente 
Individuales por el día y por la noche 
También clases a domicilio. Hay instruc-
toras. Aguila, 101, bajos. A-683S. 
1170-Í-O3 10 ab. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
T r i D K I E R A QUE E S T O R B A S E V K N -
i V da una metál ica da un metro de a;. 
to por 20 pulgadas de ancho, c;on entre-
paños y su base. Es cuadrada. Precio, 
55 pesos para verla en Animas y Con-
sulado, bodega, 
^117.15 3 0 j n a r ^ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Manifiestos. 
M A N I F I E S T O 3,361.—Vapor francés 
LiADROMB, capitán Barom, procedente 
de Saint Nazaire yescala, consignado a 
33. Gayé. 
D E A M B E R E S 
Swift Compafiía: 50 cajas quesos. 
J . S . y Compañía: 4 id chocolate. 
Perkins: 9 id a lgodón. 
D E I i HAVi tB 
V I V E R E S : 
C . R . : 1 caja vino. 
C. A . G.: tí id confituras 
F . Zayas: 2 id champan, 
C . R . : 20 id' id . 
E . García A : 1 Id oonflturas. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Garay Co: 7 bultos ferretería, 
aHvana Auto: 2 autos. 
Briol y CQ: 10 cajas clavos, 
VegS. y Co: 7 id perfumería. 
A . T | : 1 cama. 
Solía Entriago Co: 2 Id tejidos. 
García C . Hermano: 1 id bordados. 
S : 2 id tejidos. 
P . C . : 1 id tejidos. 
P . C . : 1 id tapiz. 
Gorestiza Barañan© Co: 4 cajas ferré-
terfa. 
B . Pujols y Co: 5 id accesorios. 
Zárraga Martínez y Co: 3 autoa, 
Solis Entrialgo Co: 2 cajas tejidos. 
Viuda de Doria: 2 cajas plateados. 
Viuda do Doria: 2 cajas plateados, 
F . Castro: 1 caja registros. 
Araluce Alegría iy Co: 1 caja cuchl-
C . Vizoso y Co: 2 id' id . 
J . Alvarez: 1 id relojes. 
Rambla Bouza y Co-: 1 id perfumería. 
Ramos B . : 1 id máquinas. 
P , Fernández y Co: 1 id ccrlllatu 
B . Zabala y Co: 1 id cuchi l lería . 
Solana y Co: 1 id efectos. 
Solana y García: 1 id cerillas, 
R , Méndez: 1 id accesorios, 
E . Mased'a: 1 id muletón. 
P . Baró: 1 auto. 
P , Palacio y Co: 8 id talabartería , 
A , Berenguer: 1 auto. 
Lorenzo Huarte: 60 id cola. 
G . Marlbona y Co: 1 id tejidos. 
Amado P . y Co: 4 id perfumería. 
E . Rentería: 7 id ferretería. 
H . P . Vig ia: 3 cajas escoba*. 
Salvador Vadla: 4 id perfumería. 
C . C : 8 id' juguetes. 
M, C . : Fernández: 8 cajas efectos. 
P , Hnos: 5 cajas cuchil lería. 
R . E , : 5 id id, 
González: 1 piano. 
Mercadal y Co: 3 cajas calzado. 
F , 'Johannet: 1 caja banderas. 
J . Pat iño Hlno: 1 caja anuncios. 
S, F , : 1 id bronce. 
S, V . E : 1 id vidrio. 
Compafiía de Autos: 2 cajas accesó-
rioa, 
Y . R , : 5 Id tejidos. 
G . C . : 1, id id. 
Y de las Cuervas: 1 caja instrumen-
tos, 
J . LCpoz B . : 2 id libros, 
Fernández Hno y Co: 4 id muebles, 
P . Partagás: 4 id hojalata. 
P . Diego: l \ i d tejidos. 
López I I , y Co: 1 caja tejidos. 
.T. de los Heros: 1 idvld. 
D . Dlzama y Co: 1 id id, 
R . Fernández: 1 id papel. 
L . E . Vida lr 2 cajas perfumería, 
E . Guzmán: 1 caja porcelana. 
M. C . Fernández: 6 autos. 
Briol y Co: 1 caja efectos. 
Ros y Co: 8 id porcelana, 
R . Mufioz: i id tapiz. 
L . F , Caldet: 1 id quincalla. 
A , L i l l i : 3 id' ropa. 
B , Pardias: 1 id bordados. 
P . Alvarez Hno: 3 id id. 
Díaz Llzama Co: 1 id lámparas. 
B . T . C . : 1 id bonetería. 
V , M, A , : 2 cajas pintura. 
M . C . C . : 1 id efectos. 
E , Merino: 1 id instrumentos. 
A , F ú : 2 cajas bonetería, 
P . S . : 1 caja cuad'ro. 
J . R . : 1 caja cuadros, 
.T. R , Rey: 1 cilindros. 
No marca: 3 aviones. 
J , B . C. : 28 cajas cápsulas. 
R . Antuflano: 10 cajas libros, 
A , Fernfindez: 1 caja tejidos. 
M. Castro y Co: 1 id polines. 
B , Alonso: 15 bultos algodón. 
Prendes P . : 1 caja bonetería, 
J . C . P i n : 1 id' mercería. 
J . Parajón y Co: 1 id algodón. 
M . San Martín y Co: 1 id tejidos, 
M. Bustamante: 2 cajas velas. , 
H , L . : 1 caja perfumería, 
S. Juan: 22 caas accesorios coches. 
P . : 2 calas monturas. 
S. Carbailo: 3 cajas perfumería. 
Alonso Hno y Co: 2 id mercería. 
Yau C : 2 id tejidos. 
J . C . Rodríguez y Co: 1 id boneta-
Yau C . : 2 id tejidos. , 
.1. C . Rodríguez y Co: 1 id bonete-
p', Truffín: 2 autos. 
Cuervo y Sobrino: 2 cajas relojíss. 
E . S. Buy 5 cajas perfumería, 
Vl la Rodríguez: 1 caja teidos. 
J . Chavaray: 16 cajas molinos. 
Fernández Hno': 2 cajas perfumería. 
S. T . W. : 4 cajas perfumería. 
R . : 1 id libros. 
R . Ascárate: 3 Id muebles, 
M. C. : 1 id colchón. 
F L . C . : 2 cajas estuche. 
V. Marcas: 26 id perfumería. 
Carballal Hno: 7 cajas lustre. 
R L . : 100 barriles yeso. 
Solis Entrialgo Cop: 8 cajas tejidos. 
D R O G A S : 
H . Lebruns: 43 bultos drogas. 
E . Lecours: 52 id id . 
A . Morán: 18 id id . 
D. F . Navarro: 27 Id Id. 
11. Ií. Viervernú: 99 id id. 
Majó Colomer Co: 95 id id', 
Bonetti F . : 6 id id. 
Drugs of Cuba: 5 id id. 
O, Alslna: 10 id id. 
P . Buigas: 2 id id. 
Drug P. Trading: 3 id' id. 
Drognería Tri l lo : 10 id id . 
Uriarte y Co: 2 id id. 
It . Fosso: 235 Id id. i 
K . tr. Mena Me Donald: 10 id id -
Salcedo y Oteiza: 5 id id. 
I agés Y Duarte: 37 id i d . . , 
Y , Vogel: 71 id id , \ 
* . Herrera: l id id , A 
T . C . Padrón: 7 id Id . i 
g . de la Areha: 8 id' id . 
ir. Campos: 4 id id. 
•ín Abreu: 5 id id.. 
T . Touzet: 53 Id id. 
* . "laquechel: 255 id id . 
E , barrá:474idid'. 
Varias Marcas: 222 Id id. 
Droguería Johnson: 000 id Id, "OO ca-
jas aguas minerales, 
Salvador Vadía: 1 caja perfumería. 
V I V E R E S : DK B U R D E O S 
A . Reyes: 1 caja bizcochos, 
F . Pardo y Co: 100 id id. 
García y Co: 25 id' id. 
D. Velasco: 18 id vino. 
Prado Hno: 12 id id. 
Marquette y Rocaberti: 4 cestos 
champán, 6 cajas anuncios. 
A . D , : 18 cajas champagne. 
^ . Domínguez: 3 id cognac. 
Lamicq y Co: 48 id vino, 2 id licor, 
1 id anuncios, 
Dnssaq y Co: 40 id vino, / i cascos 
vermouth. 
Domínguez, y Co: 999 cajas rlno. 
A . Ovies: 13 id' id, 8 id champagne, 5 
id cognac. 
Y . M . : 1 id vino, 
vaa0m SUez y P o c h e l i ú : 19 Id conser-
V. T . C . : 30 11 licor, 1 Id anuncios. 
Pardo y Nopjdo: 2 Id conservas. 
Cano y Hno: 2 id id, 
Alonso y Morales: 100 Id vino, 1 id 
anuncios, 
A , P , ; 24 id id, 1 id cognac, 
Compafiía Amezaga: 12 id Id, 
H , Behy: 2 barricas, 10 cajas vino. 
A . González: 1 id champagne. 
Arabit y Co: 1 id conservas. 
R . El i sa l t : 1 id licor, 46 id vino^ 
Tejón liamos y Cq: 86 id' id. 
J . R . : 1 Id confituras. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Dellacasa: 1 caja órgano. 
P , Sánchez: 20 fardos engrudo. 
J . Pauly Cop: 8 cajas drogas, 
Drug of Cuba: 11 id Id, 
Cuervo y Sobrino: 1 caja anuncios. 
F , Molla: 48 Id cápsulas . 
R . Moas: 1 caja loza, 
M A N I F I E S T O 2,362,—Vapor america-
no O G I L V I O , capitán Menender, pro-
cedente de New York, consignado a L , 
F . Cárdenas, 
E n lastre. 
V I V E R E S : 
N . Quiroga: 800 cajas huevos. 
García Hno: 4,900 gallinas, 
Wllson y Compaftia: 100 tetíoerolaa 
manteca. 
J . A , Palacio y Co: 600 sacos cebo-
l las . 
Swift Compafiía: 18.883 kilos puerco. 
Armoür y Compafiía: 200 huacales, 
144 tercerolas, 950 cajas manteca. 
Morris y Compafiía: (Cafbarién): 100 
tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E E S : 
Jaruco: 32 bultos- maquinaria. 
Destilería ' " E l Infierno": 16 carros 
tanques. 
Rosario Petró leo: 33 tubos. 
American ( Steel Company: 201 bultos 
acero. 
Fábrica de Hielo: 69 bultos materia-
les. 
Cuban Cañe Sugar: 285 tubos. 
Vertientes: % piezas maquinarla. 
O. B , Cintas: 1 carro, 
V . G . Mendoza: 2 Id, 
M A N I F I E S T O 121365.-Goleta 'inglesa 
"W. M. G I L L , capitán Bevans,, proce-
dente de Belize (Hond'uras), consignado 
a H, Ramírez Cop, 
Con cocos secos. 
M A N I F I E S T O 2,360. •-Remolcador amo 
Irlcano H E R C U L E S , ^BUtán Erierson, 
procedente de Progreso, consignado a 
\ V , R . Smith. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,363,Vapor america-
no GOVBRNOR COBB, capitán Cali, 
procedente de Key West, consignado a 
R , L . Branner. 
V I V E R E S : 
L . B . L u n a : 20 cajas pescado, / 
G. G. Senra: 20 id id. 
Luaces Lantarón Co: 9 id id", 1 hua-
cal legumbres. 
V . Casaus: 2 cajas camarón, 1 id, 1 
barril pescado. 
Y . Chávez: 3 cajas id, 
M I S C E D A N E A S : 
D , Ctdft: 20 cajas aceite. 
L , E . / G w i n n : l id broches. 
M. Robaina: 138 reses. 
Lambord y Co: 8 butlo» ángulos. 
Armonía: 2 cajas maquinaria. 
Cuban Medal F i l m : 2 cajas cuadros. 
Standard Prodfticts y 1 huacal , ladri-
llos. . 
C . Petrlocdone: 1 auto. 
Havana Pruit : 1 caja accesorios, 
Swift y Compafiía: 4 carros. 
C . de la Torre: 3 cajas impresos. 
Brouwers y Co': 6 cajas accesorios. 
J". M, Zarrabeitia: 7 id id, 
American B . Express: 4 bultos ex-
presa. 
J , Z, Horter: 1 cala accesorios. 
Armand Hno: 2 cajas flores. 
Hiotel Sevilla: 2 .cajas efectos. 
Ilari-ls Bros Co: 6 Id id. 
Thral l Electrical Cop: 5 id id. 
M A N I F I E S T O 2,364.—Vapor america-
no J . R , P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R , L , Brannen, 
M A N I F I E S T O 2,367.-Vapor america-
nono C I T Y OF MIAMI, capitán Holmes, 
procedente de Key West, consignado a 
Jacinto Pedroso, 
H . B . Dunn: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 2.368.—Goleta america-
na E W I L I G H T , capitán x^hompton, pro-
cedente de Miami, consignado a la Or-
den, 
E n lastre. 
-por los señoreis R o d r í g u e z y G ó m e z , 
ee encargaron de deleitarnos con las 
notas melodiosas y dulces de s u esco-
gido repertorio, 
T e r s í p c o r e , h a reinado en todo s u 
apogeo. 
H e de consignar u n a nota muy s i m -
p á t i c a , que pone de relieve l a cultu-
r a de nuestras sociedades, y es l a s i -
guiente: 
L a s tres sociedades de comüri acuer 
do debido a los lazos fraternales y de 
cordialidad que las anima acordaron 
Invitar a sus socios entre s i , para ofra 
cer mayor esplendor y lucimiento, por 
cuyo motivo lograron ver sus salones 
colmados por lo m á s selecto y escogi-
do de nuestra sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e G i b a r a 
F I E S T A S C A R N A V A L E S C A S 
A pesar de l a mala s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a que atravesamos, las b e n e m é r i -
tas sociedades de este pueblo: Colonia 
E s p a ñ o l a ; U n i ó n Club y C l u b N a ú t l c o , 
han festejado como de costumbre, a l 
dios Momo, con una serle de bailes, 
bri l lantes y l u c i d í s i m o s en extremo. 
Grande h a sido el entusiasmo entre 
las b e l l í s i m a s y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
g l b a r e ñ a s , honra, gala y orgullo de 
nuestro pueblo. 
L o s amplios y majestuosos galones, 
fueron Invadidos por infinidad de ale 
gres y bull iciosas mascaritas , dando ! 
realce a las fiestas con su presencia 
u n nutrido n ú m e r o "d^ distinguidas y 
respetables damas. 
L a Direct iva de l a Colonia E s p a ñ o -
la,, s iempre dispuesta a br indar ratos 
de solaz y e s p a n s i ó n a sus socios, ce-
l e b r ó tres bailes de m á s c a r a s , dos de-
dicados a l a juventud florida, y uno 
a l g r a n mundo Infantil , a d e m á s el 
tradicional baile de P i ñ a t a , que f u é 
un verdadero derroche de belleza y 
hermosura . 
Muy orgul losa puede sentirse l a c u l -
ta sociedad h ispana con los triunfos 
obtenidos en l a reciente temporada 
carnava lesca . 
L a s sociedades U n i ó n C l u b y C l u b 
N á u t i c o han celebrado seis bailes, de 
los cuales dos de ellos fueron dedi-
cados a l a gente menuda. 
L a s notables orquestas dirigidas 
ítém latica 
L a R e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r 
Para representar el hecho sublimo de 
la Resurrección d.e Cristo suelen los 
pintores trazar la figura del Salvador 
Divido surgiendo del sepulcro entre es-
plendores de gloria, circundada de es-
píritus celestiales que jubilosos agitan 
en sus' manos coronas y palmas, simbó-
licas al l í del más espléndido triunfo que 
han presenciado los siglos. Abajo que-
da el sepulcro abierto y vacio, revuelta 
a un lado y rota la pesada losa que lo 
cerraba, y en derredor tumbados por 
tierras y como muertos de espanto los 
soldados romanos puestos allí de guar-
dia por los altos dignatarios d© la Si-
nagoga judaica. 
E s esta una combinación art ís t ica ad-
mirable, así por la verd'ad con que, por 
su sencillez sublime, responde a la ver-
dad del hecho histórico, como por la 
propiedad con que simboliza los carac-
teres todos del misterio augusto en que 
se basa el Cristianismo, que le dió vida, 
que lo perpetúa en medio d'el incesante 
derrumbamiento de las humanas insti-
tuciones y que lo lleva adelante, de 
triunfo en triunfo contra sus múlt iples 
e incansables enemigos hacia su futu-
ro y final coronamiento. 
L a más sólidamente fundada y nunca 
interrumpido tradición, a una con la 
más verídica ^ comjirobad'a. historia, 
certifican del cumplimiento de las di-
vinas profecías acerca de la Resurrec-
(•iün de Cristo, tanto y más que de cua-
lesquiera otros hechos de su vida entre 
los hombres. 
Jonás saliendo vivo del vientre del 
monstruo marino al tercer día de ha-
ber sido tragado por él, fué profética 
figura de la Resurrección del Señor, 
como lo ttiStificó E l mismo después 
anunciando que éste sería el milagro 
por excelencia que daría como prueba 
d'e su divinidad a sus incrédulos* enemi-
gos : 'Así como estuvo Jonás tres días 
y tres noches en el vientre de la ba-
llena, asi estará el Hijo del hombre 
tres días y tros noches en el seno • de 
la tierra." (S. Mateo, X I I , 40.) 
L a incorrupción del sagrado cuerpo y 
el resurgimiento del Salvador a la .vi-
d'a fueron cantados por el profeta Da-
vid cuando, hablando con el Eterno Pa-
dre en persona de Cristo, exclama: 
'"Porque no abandonarás mi alma en 
el infierno (esto es, en el seno de Abra-
ham); ni permitirás que tu Santo (Hi-
jo) vea (pase por) la corrupción." (Sal. 
X V . , 10.) 
Pero sobre todos los prenuncios de 
loa profetas, y en corroboración de 
ellos, viene luego la profecía infalible 
del Divino Inspirador do todos aquellos 
videntes, del Profeta por virtud y cien-
cia propias, d M ^ ^ * . —. 
ante sus enemfc Próxima i, ls03 la Jr» «Ü-soinrs te.; 
fespondaiendoeS^re APrepd'ccSU 
le Pedían una « n L , ^ á f ^ o s l le é e d í a n 7 n \ U R ^ ^ a ^ ^ 
arrojaba . f ^ 1 0*1* 2* A . A«! 
m e r c a d e r e s ^ casi*/«toril0» W 
cando en ella 1ala ^ o f ^ P [ ^ Í ^ 
diflcaré:<. "Ts,10V y en 7 r ^ l « ^ V ^ 
(S. Juan, I I r/i íemPlo d|a,8a<le:\> 
Hablando con L U c"er?*« acababan d i T V 0 8 d'os «n. . Po " Transfig'irae^nPr^onciL Pul03 
p r U í a ' f f e & ^ P l i m i l T 0 * " (S-
t8e S n S i c ^ ^ t ^ ^ 
en que aparecen ^ s lo8 ETanCia1^ 
en a tierra. S , i n m e n ^ ĉ n6 ^ 
también allí las sanP8 vis?* ^o, 
tas del Salvador, y * ^ , g 
dos los antedich¿s tiu^ta,nente „ 
las muchas otras 'n^1808 "on 
mero de más de .^f8?1^ quV^mbl« 
ron la gloriosa A<.nllni.entas nr«eI, -'Ü-
divino Maestro* Aacen8ión al 
Pero entraba «n lft ^ 01 ^ 
S ^ c f f o h r L i ¡ i - \ 8 ^ L M , 
de la notor i f ^ i m n t * lu-
rrección, como de na^n* (le la ¿ ^ 
cumplimiento: P^en e I n A " -
mano soldados que^uaa^ P ^ s l á ^ ^ 
del Nazareno alusti^io^ den el 6er.!irj-
flor, r e c o r d a m o ^ 3 ^ ^ - diclen^kro 
dijo cuando aún vivía? 1 ^ S Ú ^ ' 
después de tres d í a s V "Kesuf̂ 01 
da custodiar el ^ ¿ u i c ^ ^ ^ n t o . 
días; no eea que vengan 0durante ,rn; 
y íoben el cadáver V H ? SUs I'SCIB, 68 
•'resucitó de entre l™d ean al Pueh 0s 
el último error >6enla3 i ^ " ^ ' ^ ; 
el primero." Pilatn i t A . 8 ^ Peor J151 
ellos cerraron yatse f 'd i6 e Z L ^ 
dejándolo cu8todL^eliai:oil ^ stZ'J. 
l lti   venK0  ^neT{ 
l i .  ii to  
ll s   s ihf^  Suardia. 
ej l  st ^ado61^,,61 8 S o ¿ 
da su satisfacción. Las8efUrado a' * 
testigos desinteresados % 0n g ^ 
u'e la Resurrección del mn«P/eseilclalM 
custodiaban, dieron I n L T ^ } 0 a S 
a los fariseos, y éstos i - i l9.0 d« ell? 
gran suma de dinlrl w„.dieroi> una 
Fan la falsa } es' X ^ 
estando ellos dorm ins n?Ucla, nM 
de .Tesús hablan " r e f e \ 0 \ ^ \ ^ 
^rveicic.16nc2-áe)1 ? u c c s ? d 1 
los Apóstoles; llenos del F ^ ' V 
DIOS proclamaban a vos en ^Firit'1 & 
templo y por calles y p l I L f to en «1 
del hecho, los P r í n c i p e ^ 8 ^ ^ad 
dotes no se cuidaron ya dfe nZ, ?aMr-
v sta de la Inutilidad de e s K ' 0 ' «> 
sino solamente de imponerles t?**' 
en vano, silencio sobre am.^ o aunWe 
Tras todo esto viene e T ^ t S 0 ' , 
abonado como el quo m'iq ŝtltllMiio 
Apóstol de las Gentes. San Pah e?^6 
a la vista de Jesús êsuCitarin , ^ 
repentina y milagrosamen e coWrff 
del más acérrimo enemigo v n^11?' 
dor que había sido hasta allí, en é f * 
decidido y entusiasta apolo¿ista L ls 
Resurrección y propagador leí 
Las notas caracteristica«i fl» in 
dad de la Resuríecciórt''ora t r ^ I a l " 
fióle y demás condiciones de los fp '̂ 
gos ora por todo el conjunto d'e h S 
y circunstancias con olla relacionada 
que le preceo'ieron, acompaüaron 
guieron, son de tal f*ierza de MILT 
sión, que todas las más lnsPnio«ír(' 
atrevidas hipótesis que so han idead 
para combatirla desaparecen del iu 
aniquiladas, como reseco cañaberal 
.io la acción devastadora de fomidaht 
incendio. -
- • s a i 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
D O S S I S T E M A S 
L A E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
¡ N U E V A V I C T O R I A ! 
Publicado mi desafío por más de sie-
te semanas, me acaba de asegurar una 
persona alta en autoridad, quO no hay 
profesora de otro método, deseosa _nl 
capaz de competir conmigo en dibujar i 
moldes y confecciones de prendas de i 
vestir. 
Proqto se celebrará una conferencia y 
a ONCENA R E P A R T I C I O N P U B L I C A D E 
DIPLOMAS E F E C T U A D A E N CUBA DU-
R A N T E UN AÑO. Invito a los inspec cores, 
diroctores, maestras de Escuela Pública 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profesión lucrativa a la 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menoeal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-1 
dado una clase del AOME en la B E N E - ! 
F I C E N C I A de Santiago. E l ACME goza 
de infiriStos simpatizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud i 
dte CONVOCATOKIA. L a s acmistas en-) 
tusiastas por t ^ a Cuba, qu« antea es 
tudiaron otros uiétodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las que hoy ejercen. E L ACME 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y 
ANATOMICO: I N S T R U C T I V O , R A P I -
DO. S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
l ibrerías Académica, Moderna Poesía y 
Cervantes regalarán dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com-
pradora durante marzo del nuevo l i -
bró de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primera que me presente álbum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su t í tulo. Avalúo esto re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
manera de estudiar. Visíteme en s|c, 
C L I F T O N HOUSE. Virtudes. 18. Haba-
nü. Teléfono A-7327. Para que no se des-
acredite el 'buen nombre del "ACME" 
tendré que denunciar a toda persona 
que enseñe sin autoridad de titulo. H . 
A. S. W O ^ L M A N . 
Venden el A C M E laa l ibrer ías : 
ACADEMICA, Prado, 03. HAB. Temas 
Besteiro p. ingreso Instituto. $1. 
MODERNA P O E S I A , Obispo, 135. HAB. 
C E R V A N T E S . Galiano, 62. HABANA. 
B O L A AZUL, Martí, 52. Manzanillo. 
RENACIMIENTO, Saco alta. 10. Stgo. 
RINCON, Estrada Palma. 23. Camagüey. 
I L U S T R A C I O N . Real. 189. Cárdenas. 
Enseñan el A C M E las profesoras t 
P. S. de Mateós, Luyanó, 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T . Huertas, Cárdenas, 35. Hab. Pre-
paro alnmnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez. San Nicolás, 220, Hab. 
E . T . de Arocha. San Cristóbal. 81. 
M. L . de Díaz. Plaza Vapor, 61, Hab. 
Ana Font. Jenez, 153, Cárdenas. 
B. S. de Vaujin, 2a, Av. 427, Cftrd, 
E . R. de Guerra, San José, 68. Camagflev 
C. C. de Resel ló , Vigrla. Camagtley. 
Erundina Alfey. Nlquero. 
Modesta Pantoja. Jiguaní. 
Estrel la Rodríguez. Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez. Sagua. 
Carmen Frometa de P., Manzanillo-
María Barrete, Central Elfa, A. K. de 
Valls, Aguilera. 24. Manzanillo. 
Etelvina Méndez, Joba'bo. 
Bandalla Castañeda, Guayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo T 
doy clases por correo 
1W33 ao ^nar 
B A I U E S D E A R T E 
" C O N S E R V A T O R I O D E B A I L E S 
C O R R E C T O S . Y E L E G A N C I A " 
P r o f e s o r E U G E N E B E R N A R D . 
A . o f M . D . M i e m b r o d e S o c i e d a d 
A w i e r i c a n a d e p r o f e s o r e s d e B a i -
l e s , e n c u l t u r a f í s i c a , e t c . 
O f r e c e c lases a d o m i c i l i o o e n 
s u C o n s e r v a t o r i o , M o r r o , n ú m e r o 
3 , b a j o s ; d e 1 0 a 1 2 m . , d e 3 
a 6 y d e 8 a 1 0 p . m . 
E n s e ñ a n z a s e spec i a l e s a l o s n i -
ñ o s , b a i l e s c l á s i c o s , e s t é t i c o s . B a -
l l e t r u s o d e p n t i l l a s , b a i l e s o r i e n -
t a l e s y e x p r e s i o n e s d r a m á t i c a s . 
P a r a a d u l t o s los ú l t i m o s b a i l e s 
d e S o c i e d a d e n seis l e c c i o n e s , g a -
r a n t i z a d a s ; o d e v u e l v o e l d i n e r o . 
T e l é f o n o s A - 3 2 4 5 y A - 8 8 0 6 . H a s -
t a l a s s i e t e . 
11563 2& m 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n e s p a ñ o l , M a r t í n 
C a r b o n e l l , ( 1 9 ) s a l d r á h o y 
p a r a e l C o l e g i o , C h a m b e r -
l a i n - H u n t , v í a N e w O r l e a n s , 
a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r -
c i o , $ 1 0 p o r s e m a n a . ¿ Q u é 
n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a -
n a , o 1 5 2 , 4 t h . A v e . N e w 
Y o r k . 
n T A Q U I G R A F I A , V E R D A D E R A M E N T E 
J práctica, enseñanza elemenatl supe-
rior y asignaturas del bachillerato, por 
Licenciado en Derecho. Dirigirse a : Re-
migio Alvarez de la Viesca. Palacio de 
Cristal. Muralla . y Habana. Teléfono 
A-2740. 
10G06 27 m 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zn-
lueta, S6-B, altos. 
C 1423 SOd-lO 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 346-A- Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido. Ta-
quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8240 31 mz. 
A L G E B R A 
I Aritmética, Algebra. Geometría. Trlgo-
j nometrla. Física, Química, Clases Indi-
; viduales, clases colectivas, con pocos 
! alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
| de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
| ga a consultarme los difíciles, y me-
í diante la Enseñanza Consultiva, domi-
| nará el programa oficial, sin interrum-
i pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
10031 13 ab. 
C 2440 6d-27 
A v i s o a los a m a n t e s d e l b a i l e 
SI usted va a tomar una lección de baile, 
tenga la precaución de pedir al maestro 
que le enseñe los certificados o diplo-
mas de su profesorado. Si no se los 
muestra consulte con el profesor Euge-
ne Bernard, Morr^, 3-A. 
q 28 mar 
¡ i A V I S O ! ! 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 85. bajos. Tel . M-1036. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio k 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el Inglés y la) 
ContabiMad, siendo ' asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca grn-
tuitamente a sus alumnos a fin de cur-
so. 
Profesora de Universidad, se ofrece 
para dar clases de ing l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n . Se garantiza la en-
s e ñ a n z a a conciencia. O'Rei l ly , 53 , 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
Evite 'que se burlen de su pronuncia-
c ión francesa. S i quiere hablar bien 
y pronto, llame a la "París School", 
y pida una lecc ión de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Direcíorej, Ttlí-
fono A-9164. Manzana de Gómez, 240. 
£964 i mar 
Profesor con título académico; da 
clase de 2 a . Enseñanza y prepara pa-
r a el ingreso en el Bachillerato y (tt< 
m á s carreras especiales. Curso espt. 
c ial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salad, C7, 
bajos. 
O 760 lt iní W 9 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , ! 3 , altos. 
der pronto y bien el idioma ni f 
Compre usted el METODO > 0 ™ ' , 
R O K E R T S , reconocido «n*verf'"f, 
-.•orno el mejor de los métodos bas a ia 
fechr. publicados. Es el ^ n ^ : T ^ m k 
a la par sencillo y agradnble con ' 
podrá cualquier persona f'omin" en ' 
co tiempo al lengua i n S ^ . „ t a V e r -
sarla hoy día en esta Uepublica. ec 
clón, pasta. $1.50. 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
Fáci lmente. MPtodo prüctlco y ráp' lo. 
Entienda, hable desde su primera lec-
ción. 12 pesos el curso completo. Se dan 
también clases de francés y alemán en l a . 
Academia Berner, por profesores 'muy ex 
perimentados. Calle Tercera, 3S1, entre 
2 y 4. 
2 ab. 
B A I L E D E H O Y 
Conservatorio "Sieardó". A-7»76, d* 
8 1|2 a 10 1|2 p. m. estrictamente. Apar-
tado 10:>3. Prof. Williams, instructor d« 
ib; 'es de ' la escuela de cadetes. Si el nft-
mero de discípulos la justifican, habrá 
clase extraordinaria este mes a mitad do 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
»857 io abril 
SEÑORITA, A M E R I C A N A , CON T I T ü -lo y práctica en enseñanza, desea 
algunas clases más en Inglés. Miss Clay-
ton. 
11563 29 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Calculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. I>lrec-
tor: Abelardo L<. y Castro. Luz. 24. 
altos. 
8874 s i m 
EL CAMPION D E C C B A E N B A I L E S americanos. V. Harris Evans y Sra., 
que se llevaron dicho título en el teatro 
Nacional, enseíían lo últ imo en bailes 
intornaciAnales. Clases particulares y co-
lectivas. M-4165, Malecón, 40, bajos. 
11508 31 mar 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E 
Y a estft abierta la Matrícula para el 
nuevo Curso. Cursos especiales y por 
separado para señoritas^ dependientes 
y obreros, ^sí como para estudiantes de 
Primera y segunda enseñanza. Enseñan-
za rápida explicada y teórico practica 
de asignaturas especiales y todas las 
materias de la carrera de Comercio, al-
gunas de las cuales non: Gramática; Pe-
ritaje Mercantil; Teneduría de Libros; 
(Contálbilldad ana l í t i ca ) ; es tadís t ica; 
Cálculos Meií:anti les; I n g l é s ; Francés; 
Prficticas de Comercio; Preparación pa-
ra Instituto y Universidad y como una 
especialidad se prepara para Maestras 
de Corte y Costura por el sistema, ofi-
cial de las Escuelas públicas. Precios 
reducidísimos, ajustes convencionales. 
Especií.l'dad en trabajos mecanografieos 
y ttai!u<vlones. 
11729 29 mar 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA . ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladore,. de renombre, 
médicos, ingenieros, albojíados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, .etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de unai sólida instrucción para 
el ingreso en los ihstitutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha r.or la vida. Esta situado en 
la espléndida Quinta San Joeé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio . mas saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
loQ grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana. Teléfono I-181M. 
10744 2 a b 
l^NSESANZA DE SOMBREROS.Ig » 
JOJ me?es. Enseñanza completa én ^ 
bre y en espartri, sin horma¡ clase^ 
corte y costura, sistema 
dados en máquina. Mercedes P"™"- ^ 
ria. 107. altos, entre Indio j Ang^ 
7294 ^ 
" P U P I L O S : JOSE GARCIA, PROrESO» 
JL de reconocida competencia ^ áe 
pupilaje para dos o t r ^ f l f DCQnai«on̂  
los que ya tiene en esas cono íiS. 
Instrucción y educación ^ ^ 
trato íntimo viviendo en rc!o. 
ñ a m a elemental y «uP!"uTgraíía. 
inglés, mecanografía £ " S , . 
ta Irene. 8. Jesús del Monie- sl „, • 
11348 S J I M B " 
A CADEMIA NOCTURNA l * úá ¿el 
A ñorltas. Santa Ire l6' eiá; enseSa": 
Monte. Director J0^^3^creso en ? 
/a Elemental !á';Perl0í- . Tenednr* ? 
Instituto y las Normales, ^ 
Libros. Inglés, Mecanograna , 
grafía; precios módicos. ^ 
11350 ^ _ ^íÓBi 
y segunda enseñanza t e ^ ^ JA. 
Ibros, francés e ingi^-
Cerro. ^ — 1133 
P R O F E S O R M E ^ J i c i - j 
Por un experto ^ « e ^ ^ 
nooturnas fe T e n e d n H ^ 
los mercantiles y t e n e d o r 
venes aspirantes a te a lDlor 
Enseñanza práctica y . 
en Cuba, 99, alto». 
6788 
Corte y costura. r f a f ^ T ^ f % l 
Oriental Se dan ¿ a | e s ig 




E n s e ñ a n z a p r á c t i c a 
S o m b r e r o s 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia mo'delo, única en su clase, la 
mfts antigur., con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar «himnns. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes, para terminar pronto. 
V a a domicilio. Habana, 05, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. 
8560 2 ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Húgase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saWer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y m^dio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nBeñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. . 
Por el aioderno siBtema , t u r o ^ 
reciente viaje a »a^on0r. HoV&SÍ»,JÍ, 
de sombreros es c espartri ^ P 
alambre, de V W ' i l y ílore9 
copiando de flgjrim ^ , 1 , * 
re». 
'Se 
A Ñ O L X X X I X 
T > I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
. . . — - ~ - - ~ ^ v s F - r í i = 3 
. . «n lp ro mismo d© Cristo resu-
D»1 "branca la t rad ic ión de aquel 
Ats¿0 f l í e n t o ; t radic ión la máa cons-1 
& e c l m l « ^ 0 hrmo y que se robustece l 
»nte ' lf« pon el tiempo, de cuantas t ra- . 
r d l f « n d o r ^ i s t r a la his tor ia ; t r a d i c i ó n ! 
ílcl0116 manera de áurea cadena cuyo» i 
Sne, a t i? eslaboneg Jamfts se han se- -
Sriniintes « venido, por el contrario. 
t«irad0, Jlfo día a d ía hasta aprisionar 
^ i t í u e n t e en apretada red y abra-
m : Hiilfieineixi Como fuente preclo-• i , la t ier ra , 
«o t0«va manantial brota del sepulcro 
s» c /leí Salvador, esa t rad ic ión de-
Jorioso difándea© incesantemente 
r r i í 0 3 ^ ,,1 mundo, arrancando y consu-
por ^ ñor todas partes los funestos 
iaitTÍ,L ne errores y vicios, y haciendo 
ía^ale «n vez de ellos y flosecer y fruc-
VtoP* preciosas plantas de todas 
tiflc^r/mles cristianas. 
]BS vlÍÍlL„rreccifln de Cristo es el ar-
& ^ nifls ' irrefutable y deflnltÍTO 
r1"? «Hviniá'ad de su Persona adorable, 
J» 13 io mísnio es también el sello i n -
7 P0^ia de la Ins t i tución divina de su 
l tachao*9 " argüían constantemente 
I?le, ^ « t o l e s V especialmente el antes 
l"9 ^ .ador Saii Pablo, al predicarla y 
' 5 ^ ^ con su sangre por e mun" 
wxmrrección fué a l mismo tiempo 
^ lío v S i c a « J a d o s por Cristo a 
1 sello y sinaerníra y a la «1 ^ J i L ^ i ó n de la Sinagoíra y a 1; 
la a ^ . f a e condenación de 1» superstl 
jentencid filosofismo paganos, y de 
^ u * abominable de la carne, del sen 
^ « m o de todas las escuelas y razas 





^ r ^ t r i S e do"Po?a- del mundV> ant l -
^ ñor Cristo triunfante en su Resu-
t00 i«n está admirable y bellamente 
^ Í X i i ^ d a en esos cuadros a r t í s t i c o s 
í imboi i^"* inclpio hablamos. El se-
d9i ^ cerrado y sellado antes, y aho-
p ojiiprto y vacío y rota su pesada 
M noa 'habla" de la derrota y con-
V A E ^ A'p los incrédulos , jud íos cruct-
íusi^r«fi de Cr is to ; los soldados roma-
íicadores egpantados e impotentes, 
1108 ^ e n la p róx ima derrota del paga-
" f 9 ^ ron todo su formidable pod'er de 
?lB7,a bruta, de inf ini tos errores en el 
íuíl Cimiento y de abominables eos-
inveteradas por siglos y s i -
toroorew,^ sacrosantas heridas que el 
V&l^o Triunfador quisb conservar en 
, í a r ra t í s imo cuerpo, nos (recuerdan 
5a J, nasión y muerte mediante la cual 
deAfmlera a l mundo, adv l r t i éndonos al 
^ i S üeropo «iue tan sólo por la mor-
? í ^ i ó n de és te en nosotros mismos 
. S s n o s af participar con E l de su 
l \o? í^? triunfo. Todos los demás sig-
^ Gloriosos,, finalmente, proclaman y 
i f m n la perpetua juventud de fiu 
£\I¡ÁÍ- en la t ierra, su marcha siempre 
S f a l abatiendo y hollando a todo» 
V7b enemigos en todos los siglos, y su 
Snra celestial y sempiterna. 
LiA F E S T I V I D A D DE L A PASCUA D ^ 
KESURRECCION 
L a fiesta de Pascua o de resurrección 
de Jesucristo es la primera solemnidad 
del aCo. 
En la antigua ley la pascua era tam-
bién la mayor fiesta de los judíos . Se 
llamaba pascua o pasaje: l o . : a causa 
del pasaje del ángel exterminador, que 
hir ió de muerte a tod'os los pr imogé-
ni tos de los egipcios, respetando las ca-
sas marcadas con la sangre del corde-
ro sacrificado; 2o.: porque en esta cir-
cunstancia hizo Dios pasar a su pueblo 
de largo y cruel cautiverio a diebosa y 
completa l iber tad . 
En la nueva ley la fiesta de la resu-
rrección del Salvador se le llama Mel 
mismo modo Pascua o paraje; l o . : por 
el t r á n s i t o que hizo Jesucristo en es-
te día de la muerte a la vida; 2o.: por-
que en v i r tud de su resurrección nos 
hizo pasar de la muerte del pecado a 
la vida de la gracia; '¿o.: porque esta 
fiesta d'ebe ser la época del paso de los 
cristianos a una vida mejor y máa per-
fecta) 
cuerpos hacerse conformes al cuerpo tete y bendición con el San t í s imo por 
glorioso d'e Jesucristo. i e l Excmo. señor Obispo d'e Pinar del 
| R í o . 
A b r i l l.—Esfuerzos de Dios que coronan CULTO CATODICO P A R A HOY 
En todos los templos <© ce l eb ra rá so-
lemnemente la Resur recc ión de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
En la Catedral, oficia de Pont í f ice , el 
Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo Dioce-
sano, quien da rá la Bendic ión Papal. 
L A COLONIA A M E R I C A N A 
En el templo del Santo Cristo, la co-
lonia catól ica americana, cumpl i r án con 
el Santo Precepto Pascual, a las 8 ^ m. 
CABALLEROS DE COLON 
Concur r i r án al templo del Santo Cris-
to a cumplir con el Precepto Pascual, 
en unión de la Colonia Americana, y 
después a la Santa Iglesia Catedral, a 
la fiesta de Pont i f i ca l . 
I n v i t a n a los ca tó l icos en general. 
SANTO EVANGELIO 
Evanrel io s e g ú s 8. Marcos, Cap. X V I , 
x. X. 
En aquel tiempo. Moría Magdalena, y 
M a r í a madre de Santiago, y Salomé 
compraron aromas para Ir a embalsa-
mar a J e s ú s . Y partiendo muy de ma-
drugada el domingo o primer día de 
la semana, llegaron al sepulcro, salido 
ya el so l . Y se declan una a o t r a : 
¿Quién nos qu i t a r á la piedra de la en-
trada, del sepulcro, la cual realmente 
era muy grande? Mas echando la vis-
ta, reparaorn que la piedra estaba 
apartada. Y entrando en el sepulcro 
o cueva sepulcral se hallaron con un 
joven sentado a l lad'o derecho, vestido 
de un blanco ropaje, y se quedaron 
pasmadas. Pero él les d i jo : No tenéis , 
que asustaros; vosotras venís a buscar 
a J e s ú s Nazareno, que fué crucificado: 
ya resuc i tó , no está aquí , mirad el l u -
gar donde le pusieron. Pero id, y de-
cid' a BUS discípulos, y especialmente a 
Pedro, que- él irá delante de vosotros a 
Galilea, donde lo veréis , según fcue E i 
os tiene dicho." j 
R E F L E X I O N 
La Resur recc ión de Jesucristo^ l o . : f 
. el fundamento de nuestra fe, porque 
i prueba la divinidad' do Nuestro Señor 
Jesucristo, y por consecuencia la ver-
dad do su r e l ig ión ; 2o.: el motivo 
nuestra esperanza, porque ella es la 
prenda y modelo de la resurrección de 
nuestros cuerpos: los miembros debe-
rán reunirse a su cabeza y nuestros 
TRIDUO SOLEMNE QUE P A R A I N A U -
GURAR L A IGLESIA DE, NUESTRA 
SEÑORA DE DA G U A R D I A EN L U Y A -
NO C E L E B R A N LAS RELIGIOSAS ES-
C L A V A S D E L SAGRADO CORAZON 
DE JESUS, EN L A H A B A N A 
PROGRAMA 
DIOS T E L HOMBRE E N U N A OBRA 
GRANDE 
Marzo 29.—Nuevo Sagrarlo qae surge. 
A las 4 y media p. m . , el Excmo. 
Señor Obispo bendecirá la nueva Iglesia 
y t r a s l a d a r á a ella el S a n t í s i m o : Ado-
remus, el Te Deum y la bendic ión . 
H a b l a r á el R . P. Amalio Morán, S. J. 
Marzo SO.—Esfuerzos de amor que creanf 
A las 9 a. m . , misa solemne por el 
M . I . doctor Manuel Arteaga, Vicario 
General d'e la Diócesis, con asistencia 
del Excmo. señor Obispo. 
P r e d i c a r á el R. P . Amallo Morán , 
S. J . 
A las 4 y media p . m . , rosarlo, mote-
te y bendic ión con el San t í s imo por el 
I l tmo. y Rvdmo señor Obispo de Ma-
tanzas. 
Marzo 31.—Esfuerzos del hero ísmo que 
sostienen. 
A las 9 a. m . , c a n t a r á l a misa el M . 
I . Mons. Ledo. Santiago G. Amigó, 
Protonotario Apostó l ico . 
P r e d i c a r á el R. P. Amal io Morán, 
S. J . 
A las 4 y media, p . m . , rosarlo, mo-
A las 9 a. m. , misa cantada por el 
M . I . Mons. doctor A lh | to Méndez, 
Arcediano de la S. I . Catedral y Se-
cretario de C á m a r a y Gobierno de la 
Dióces i s . 
P r e d i c a r á el R. P . Amalio Morán, 
A las 4 y media p . m. , rosario, mo-
tete y bendic ión con el San t í s imo por 
el Excmo. señor Obispo de la Habana. 
Se inv i t a particularmente a l Aposto-
lado d eBelén . 
UN CATOLICO. 
D I A 27 D E MARZO 
Este mes está consagrado a l Patr iar-
ca San J o s é . 
El Circular e s t á en las Reparadoras, 
semana próxima es ta rá expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia de San 
Nicolás . 
^ Domifcgo. (Pascua de Resurrección.} 
Santos Ruperto, obispo; Isacio y Juan, 
confesores; Anflloquio y Fi le to , m á r t i -
res; santa Lidia , m á r t i r . 
San Fi le to y santa L i l l a , m á r t i r e s : 
San Fi le to era senador; L i l i a , su mujer 
y ú'os hijos, vivían en l í r ico, profesan-
do p ú b l i c a m e n t e la religión santa del 
Crucificado. 
La santidad ejemplar que resplande-
cía en toda la familia, era un cuadro 
completo de saludable moral, ofrecien-
do a los habitantes d'e l í r i c o , que en 
el hogar del senador Fileto sólo ene / 
traban la tranquil idad y la paz. 
El emperador Adriano, apenas tuvo 
not ic ia dtf la cristiana perfección de 
Fi le to y su familia, dió orden d'e que 
' les p renderán , y conociendo que ser ía 
nú t l l toda Oferta por deslumbrante que 
, fuese, mandó que sin tregua alguna 
i fuesen degolládos, y entonces fué cuan-
! do se rep i t ió lo que había sucedido en 
; otras muchas ocasiones, que fué, que 
i los encargados de cumplir la sentencia, 
I abrieron los ojos a la luz en presencia 
i de la abnegac ión de San Fi le to y su 
familia, y donfesando el santo nombre 
, de Jesucristo, se negaron a obedecer 
1 a l emperador, y pidieron la gracia d'e 
, sacrificar sus vidas Por Jesucristo, sien-
. do en efecto desrollados con San Fileto 
¡ y su santa famil ia . 
Santos Sixto I I I , papa; Esiquio y Es-
peranza, confeores; Castor, Doroteo y 
Prisco, m á r t i r e s ; santa Fortunata, v i r -
gen y m á r t i r , 
San Sixto I I I , papa y confesor. Nació 
nuestro Santo en Roma hacia el f i n del 
siglo cuarto. El celo con que comba-
tió las herej ías de su tiempo, aun cuan-
do no era más que p r e sb í t e ro , y la 
honra de ser elevado al sacerdocio en 
un tiempo en que solamente se ascen-
d ía a esta dignidad, por los mér i t o s 
de una notoria vi r tud, acreditan la que 
ya t en í a cuando joven, y los progresos 
que había hecho en la ciencia de los 
santos. 
Muerto el papa San Celestino, se cre-
y& que no podía seña lá r se le más digno 
sucesor que nuestro Sixto. Y a s í fué 
^lerado a l pontiflcaoTo el d ía 2(i de 
b r i l del año 432, con aplauso tan ge-
neral del clero y pueblo, que apenas 
habla memoria de otro igua l . 
Son poca^ las Iglesias antiguas d© 
Roma donde no conserven grandes mo-
numentos de la piedad d'e este gran 
pontíf ice, el cual, después de haber go-
bernado con profunda ciencia y con 
prudencia consumada la s i l la de San 
Pedro cerca de ocho años, edificando a 
toda la Iglesia con sus heroicas v i r t u -
des, murió en Roma el año 440, Fué 
enterrado su santo cuerpo eh" la cata-
cumba de San Lorenzo, y tuvo por su-
cesor en el pontificado a San León el 
Grande, que hab ía sido como disc ípu-
lo suyo. 
D I A 28 DE MARZO 
Esto mes está consagrado a l P a t r i a ^ 
ca San J o s é . 
•Tnbileo C i r c u l a r . - S u Divina Males-
! tad es tá de manifiesto en la Iglesia de 
• San Nico lás . 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, D. M., ©n l a 9. 
X. Catedral, de l a Habana, duran 
el s r lmer semestre del año 1921 
Marzo 27, Pascua d'e R e s u r r e c c i ó n ; 
M . I . señor Magistral . 
A b r i l 3, Domingo in A l b l s ; M . I . se-
fior Lectora l . 
A b r i l 17, Domingo I I I (De Minerva) ; 
M . Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5, La Ascensión del S e ñ o r ; M . 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo d i P e n t e c o s t é s ; 
M 1 señor Magistral 
Mayo 19, Vfspeta de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M . 1 . señor Arcediano. 
Mayo 22, La S a n t í s i m a «Tr in idad ; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26? SSmum. Corpus Chr i s t l ; 
M . í . señor Magistral . 
Mayo 29, Jubileo Circular ; M . I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo EH (D© Mlnarva) ; 
M . I . señor Lectora l , 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. I . s eño r S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana, SO d© Diciembre de 1920. 
Vista la distrlbuciCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 d ías de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do d e c r e t ó y f i rmó 
S. E . R. 
- I - E l . OBISPO. 
Por mandato de 'S . E. R., D » . M E N -
DEZ, Arcediano, Seeretario. 
K E L I G Í O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El martes, 29, misa a las 9 a. m. y 
después ol ejercicio de los Trece Mar-
tes a Intención de la s eño ra Isabel Te-
r r y de Varona. 
29 m 
C u l t o s d e S e m a n a S a n t a y P a s c u a 
q u e se c e l e b r a r á n e n l o s C a r m e l i -
t a s d e S a n F e l i p e . 
JUEVES SANTO: A las ocho y media 
ae la m a ñ a n a , misa cantada, s e rmón 
sobre l a ins t i tuc ión de la Eucarist 'a. 
por el R. p. Jul io . 
A las tres de la "tarde, se rmón del Man-
dato nuevo (Testamento de J. C ) . por 
el P. Carmelo de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad. 
VIERNES S A N T O : A las ocho, los 
bantos Oficios. A las 12 se rmón de las 
bieto palabras, por el R. P. Juan J o s é . 
A las seis-y media de la tarde. V í a Cru-
cls y sermón de Soledad, por el P. Ju -
, l io. 
SABADO SANTO: Comenzarán los 
i bantos Oficios a las siete y media de la 
I m a ñ a n a . 
1 DOMINGO DE PASCPA: A las cua-
t ro y media de m a ñ a n a misa cantada y 
• p roces ión ; a las siete y media comunión 
general; a las ocho y media misa canta-
da. Por la tarde, a las cuatro, función 
del íMifío J e s ú s de Praga, por la noebe 
' a las siete, Rosario, Le t an í a cantada y 
j se rmón por el R. P. Jul io. 
I LUNES DE PASCPA: Fnción del Amor 
Hermoso. Por la m a ñ a n a a las siete y 
• media; por la tarde, a las siete, ROLÍI-
j no , se rmón por el P. Carmelo. Bendición 
I Papal. (Se ganan indulgencias plenarias) 
j y se t e r m i n a r á con la l e t a n í a cantada y 
| procesión de la S a n t í s i m a Virgen do*l 
Amor Hermoso. * 
D I A 29: Celebran las señoras de San-
ta Marta los cultos de su Patrona. 
(L . D. V. M.) 
C 2403 Sd--4, 
P A R R O Q Ü I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
JUEVES SANTO i 
A las ocbo y media de mañana , solemne 
misa y sermón de la " I n s t i t u c i ó n " , ha-
ciéndose a su conclusión la procesión 
del Señor a l Monumento. 
A las cuatro de la tarde, la t ierna 
ceremonia del "Lava to r io" y sermón de 
"mandato '» . 
VIERNES SANTO 
A las ocho y media de la< m a ñ a n a , los 
oficios propios del día y adoración de 
la Santa Cruz. 
A las tres de la tarde sermón sobre 
las "Siete palabras", seguido del Via-
Crucls. 
A las siete y media de la noche, santo 
Rosario, Corona Dolorosa y se rmón do 
la "Soledad", de la San t í s ima Virgen 
SABADO SANTO 
A las ocbo y media de la m a ñ a n a IOK 
oficios propios del día, que t e r m i n a r á n 
cen la solemne misa de gloria. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A i*ts siete de la mañana , misa de co- , 
munión general, armonizada. 
I A las ocho y n»edia, l a , soltmne de 
i misistros, con exposición y sermón d© 
• Resurrecc ión. 
¡ La orquesta será d i r ig ida por el no-, 
• table maestro Rafael Pastor. 
A D V E R T E N C I A : Todos los sermonea 
e s t án a cargo del R. P. Arias , S. J. 
A. M. D. G. 
11103 27 mar 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G r a n d e s f i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e . 
MARZO 27 
A las 6 y media p. m. s a l d r á la pro-
cesión de la Iglesia del Cano para la 
Ermita de Arroyo Arenas con la mi -
lagrosa imagen del Nazareno. A su l le-
gada se c a n t a r á solemne Salve y 'ai 
cont inuación se q u e m a r á n fuegos a r t i -
ficiales por ei p i ro técn ico señor Váz-
quez. 
MARZO, 28. 
A las 8 y cuarto, misa rezada. 
A las 9 a. m. solemne misa de mi-. 
nistros en honor de J e s ú s Nazareno 
del Rescate, en l a que pred ica rá el I l tmo. 
señor Pbro. doctor A n d r é s Lago Canó-
nigo Magis t ra l de la S. I . Catedral. E l 
de 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
z L E S Y C A S A S 1 > E H U E S P E D E S n -
mee». 
V E S R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^lililí—IWM""""!""'"""1"1 
f ^ - ALQUILA UNA CASA. EN IJA CA 
S h e d^Gerva^io . 141.. muy grande. E ALQUILA 
S a l u d 6 6 / ' ! ^ In fo rmaran : Pra-
1 ab; 
C E CEDE E L CONTRATO DE I . A CA- T > R O X I M A A DESOCUPARSE, SE A L -
Í ^ J ; ? f „ . 0*"cordla', 128' mediante mód ica , X quila la casa Paz entre Santa Emi -
r e g a l í a ; tiene sala, comedor, 3 cuartoa. " 
patio, cocina y servicios; además un 
cuarto en la azotea. Teléfono M-4266. 
10318 s i mz. 
¿o 88, altos. 
11594 
Se alquila: el « s p l é n d i d o « e g u n d o p i * 
gb de Manr ique , 123 , entre Re ink y 
Salud. Casa acabada de cons t ru i r . 
Consta de g ran sala, saleta, h a l l , 5 
pandes cuartos c o n lavabos, 2 cuar-
tos para criados y 2 b a ñ o s . T o d o a 
la ujpdema. L a l lave en los ba jos . Pa-
ra informes: O b r a p í a , 3 1 , a l m a c é n , 
Pa ra comercio , loca l nuevo de c inco 
y medio po r 3 7 metros, en p u n t o p r i n -
c i p a l , s in r e g a l í a . T e l é f o n o M - 1 4 5 8 . 
1H02 1 _ 2 8 mar 
V E D A D O 
11584 5 ab 
CE ALQUILA UJ. P L A N T A B A J A B E 
n una casa, cerca del Malecón; tiene 
Bala 4 habitaciones, comedor, cuarto de 
baño moderno, completo, cuarto y servi-
cios do criados. Informan en Salud, 3b, 
tintorería; no se pide rega l ía . 
11613 3 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muel le n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente ííey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 año». Comidas sin »hora.s fijas. j I i • r . . IICÍÍ:V OO auu». (_,ouuua.s sin «nora.s l i jas . 
E. de la herma mas an t igua . D e s v i a c i ó n ' F'ectricidad, timbres, duchas, telefonos. 
SI toar 
CASA DE UXA P E A X T A , RECIEN ter-minada, hermoso portal , sala am-
pl ia comedor,- cuatro cuartos, baño azu-i 
lejeado blanco, etc. Se alquila en 1131 
pesos. Quinta, esquina Doce, frente a l 
Vedado Tennis Clu'b 
11528 28 mar 
l ia y Zapote. Informes: Durege 17, en-
tre Santos Suárez y Santa Emil ia , 
11619 5 ab 
ALQUILO PRECIOSO CHAIJETr RE-ciente cons t rucc ión , en lo míls sa- de la co lumna v e r t e b r a l ; el c o r s é de f f / * acomendada por . 
no de la Víbora, Buenaventura esquina . . . , . 1 
a Dolores; con sala, saleta, 6 cuartos, a lumin io , pa tentado, no opr ime los 11400 
r ^ f i f £ ^ como los anticuados de cue- Se e s p l é n d i d a s y frescas h a . 
' ro y yeso y P " e d e v f u _ s ^ ^ b i tac iones , c o n lavabo de agua c o m e n 
sm que se no te . V I E N T R E A B U L T A . , T + • i - • ' f 
1 t e luz e l é c t r i c a , l impieza , m a g n í f i -
cos servicios. M ó d i c o p rec io . A o f i c i -
nas u hombres solos. O b r a p í a , 94-96-
Teléfono A-6137. 
11598 5 ab. 
C E A L Q U I L A N DOS V E N T I L A D A S aa- D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
k3 bitaciones en San Francisco, 164, a . , J * . 
hombres solos; el t r a n v í a por la puer-1 gma graves malear con nuestra ta ja 
ta, entrada Independiente. 
11239 5» mar o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen 
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e : apa ra to 9 \ ™ Í 0 T m * eI Portero-
SE A L Q U I L A , A U N SIN ESTRENAR. lÓS J j i 
a i tns de la esquina de Santa Irene graduador a l e m á n , que mamov ihza el 
y Dolores (hoy J e s ü s Rab í ) , a una cue- r i ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
2S mar 
s 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
28 mar 
OE ALQUILA UN P A T I O CON CABA-





" T f í DADO 
v la la f resqu ís ima y moderna casa, 
I . numero 16, iuuy p róx ima a l a Línea . 
Canco dormitorios, dos baños y garaje, 
i La llave en el número 18. e informan 
er Novena, 54. 
11448 i ab 
S" E ALQUILAN LOS HERMOSO A L T O S acabados de pintar, con cinco cuar-tos, eala, saleta, comedor cocina, baao, 
serricio de criadas, patio y traspatio. 
La liare en los bajos. -Informun en 
Campanario, número 224. Teléfono nu-
mero A-1882. 
11542 20 mar 
-TESUS MARIA, 60, SIN ESTRENAR 
U aún, ee alquila el pr-lmer piso; cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, ddble ser-
vicio propia para familia de gusto. L l a -
ve en la misma;. Informan en Picota, nu-
mero 82. 
11553 28 mar 
TESUS MARIA, 60, SE A I . Q U I L A JjA. 
«J planta baja, propia para a lmacén , ' por un "afío. Dir igirse 
tenósito, etc. Llave en l a misma. I n 
lorman en Picota, 82. 
11558 28 mar 
4 p . m . 
So l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
la 'brisa, a 31 metros del t r anv ía , con' PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA P A R A 1 hombres solos. Cuarteles, 7. 
11496 27 mar 
dra de la calzada, propios para una " n u - . w " ~ " , ""•ow^"lv-v-"',,uu " ~". | ^ ^ P ^ a hombres solos. O'Reilly. nú -
V e d a d o : se a lquua l a casa calle 2 1 , merosa familia, compuestos de sala, sa - i tos dolores y t ras tornos gastro-mtest i - mer0„o*1. en l d pesos, con luz, 
n ú m e r o 2 7 3 , entre B a ñ o s y F , com- , y p 0 d ^ nales sufra el paciente, lo que nunca1 
puesta de j a r d í n p o r t a l , gab ine te , S ^ á o r ^ r l 8 l , T n ¿ ^ \ d % ^ T ^ r a ocm.re con Ia f ^ u a fa ja r e fa I - P l j s 
l e n a , c inco cuar tos c u a r t o de b a ñ o , ' «''lauffeur. in forman: P r ínc ipe de A s t u - Y piernas torcidos y t o d a clase de 
comedor ; pa ra cr iados dos cuar tos j r i i !49 inúmero 7- Tel6fono I'2G428 mar ™ P " f e c c i o n e s . Consul tas : de 12 a 
c o n servicio. Garaje . Se puede ver F N IJA VIB0RA> SE A L Q U I L A UNA 
Cíe 1 a O. r r e c i o ; 2 7 5 pesos. I n f o r - 4-^ casa acabada de construir , acera de 
m a n : L u z , 4 . A - 2 4 6 5 . 
11444 3o m 
ACCESORIA: SE A L Q U I L A E N COM-postela, 10, esquina a Chacón, pro-
pia para un indust r ia l . En los altos I n ' 
forman. 
11085 31 mar 
JESÜS D E L MONTE, FOMENTO, 17, gabinete a un profesional, matr imo-
nio solo, s eñoras o s e ñ o r i t a s decentes; 
con comidas etc. Teléfono 1-2388. 
11324 27 mz. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con un cuarto en Lampari l la , 47. 
11345 28 m 
SE A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS CA-balleros, que deseen comodidad fres-
co y limpieza, una hab i tac ión amuebla-
da, en Villegas, 113, antiguo, 2o. piso. 
11107 fc 97 m 
lo m á s moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono^ Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u -
gar m á s frosco y ventilado de la Haba-
na ; frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios rhódicos. SAN L A Z A -
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-63P.3 y 
A-0099. 
4 cuartos, sala, saleta, portal , j a rd ín , 
dobíe servicios sanitarios, comedor, 
" 1 1 i cuarto de criados y garaje, servicio agua 
EN 250 PESOS, SK A L Q ^ I - j f r í a y caliente. Calle Luis Estevez en-
tre J ü a n Delgado y Golearla. Informan 
en la miema. 
11323 27 mz. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
T ? S L 
TLi te. 
A CALZADA DE JESUS DEL Mon-
VEDADO: P A R A A B R I L lo . SE DES-ocupa un cómodo chalet, a la en-
altas y bajas; casa nueva y muy fresca. 
10779 3 mz, 
LOS MODERNOS TÍ 11627 31 mz. T ^ N M U R A L L A , 61, ALTOS, SE 
trada del Vedado y calle Línea, con cln- i Q E A L Q U I L A N   
co dormitorios, dos baños , agua caliente,: ^ ventilados altos de la casa LaTvton, 
cuatro habitaciones parsi el servicio esquina a Santa Catalina, cuatro cuar 
garage y amplio ja rd ín . Se admiten pro- tos, sala, comedpr, cocina de gas, ba 
posiciones de compra o arrendamiento 7 servicio de criados, la llave en; habitaciones con agua corr iente ; 'a l tas y . ra el día primero hay ot ra y se so 
Propietario, i los bajos. Informes: Dolores, 59, entre bajas, casa nuevá ; se cambian referen-1 l i c i t a un socio para otra, con vis ta 
Apartado 311, Habana. Correa y Santa Irene. Teléfono 1-3209. | cias. Teléfono A-6S57. 
C 2392 4d-25. 11386 27 m 11637 SO mz. 
, , ,. ,-. . i r » » ! Esp lénd ida casa de huéspedes , Campa-
UrtopedlCO especial is ta de r a r i s y | nario, 154, altos, casi esquina a Reina. 
WaAriA I ̂ e alquilan h e r m o s í s i m a s habitaciones, 
m a u r i a . frescas y ventiladas, a l a calle, con to-
8977 81 m | ¿ a asistencia; trato esmerado, toagní-
^ • " ^ - ^ ^ • • • • • • ^ M i B B B g p h M r i M ^ a a a i i i i a i B ' flca comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua f r í a y caliente y te lé-
CUARTOS A $7, SE A L Q U I L A N E N fono. Para hombres solos hay habita-Arbo l Seco y Maloja. Cándido Caba- cienes a precios reducidos, 
llero. 10003 3 aJbrlL 
- C A N R A F A E L , 144, E N T R E B E L A S - l l / q u i l a una habi tac ión, amplia y f res- ' l é g a n o A 2 2 5 1 
- KJ coaín y Gervasio, departamentos y , ca, para 2 socios, con muebles, y pa-1 
i P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n c a s á pa ra fami l i as , 
m o n t a d a como los mejores l í e t e l e s . 
Hermosas y vent i ladas habi taciones , 
c o n balcones a l a ca l l e , l uz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . B á 
ñ o s de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
A L - | Juan San tana M a r t i n . Z u l u e t a , 83 . Te" 
H . . , , V ~ Se a l q u i l a e n e l Vedado , cha le t amue- l . Q E A L Q U I L A N E N SM LOS MODER-
Navp araHada API TAnr í rar maimiflCO « i , , , , ' . i . .. 1 ^ nos altos de la casa Dnirege, numero 
«ave acaoaua ae r aonca r , m a g n n i c o W a d o y c o n tejéfono> esqujna f r a i | e . , 19 entre Santos Su&Tez y E m i . 
• ' ° C„l_ . . U f » o«,:»' l ia ' portal , sala, saleta, tres cuartos, 
, | Sala , saleta, comedor, cocina seis, bafí0 intercalado, cocina y 
e l l . . . u - * - : de 
 $80 S R- ¡ T T A B A N A , 110, E N T R E . OBRAPIA Y ' 
local de 18 met ros , de f r en te p o r 
neb-os de fondo , sin columnas en ^ | c l i a r t baSos> garaje cua r to 
centro; lo mas adecuado para a l m a - - c h a u f f e u r I n f o n n a n . F . 5 2 6 1 . 
cien garage o i n d u s t r i a , s i tuada en l a H P M SO m 








Dolores, 59, entre 
Teléfono 1-3209. 
27 m 
Lampari l la , departamentos y h a b í 
taciones amuebladas lujosamente y muy 
ventiladas, se cambian referencias. Te-
léfono A-8197. 
iifise 20 mz. 
SE esquina a Encarnac ión , J e sús del 
BK Ai^HUífA V A B A mu-1 Monte, un precioso chalet con j a r d í n 
SE A L Q U I L A N DOS' CUARTOS A HOM-bres solos 
VÍCW. a« "TTEDADO 
fonnan ett A r b o l Seco y P e ñ a l T e r . | V derna, sala, saleta, clnoo cuartos por ta l ! salar Ve^cTbidorrTomedor, pantry 
ÍV i . j | _ i r* i grandes y uno chico, cocina de gas y 1 
tompama I m p o r t a a o r n L a v m a t e r a » calentador, dos cuartos 
11495 1 ab. rage. Informan en 




calle 13, número 
3 aib. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 17, V E -dado, por 4 meses, una linda casa 
SE CEDE E L C O N T R A T O D E UN L O -cal propio ^»ara establecimiento, en 
«alie céntrica y comercial. Informan en, 
San J„sé y Gallano, mueble r ía . • 
^_14468 1 ab. | amueblada, compuesta de sala, recibidor, 
PRADO, 9S-B. S E A L Q U I L A E L 3PISO smoker, tres habitaciones, comedor principal, propio para casa de hués - cuarto criado, doble servicio, garaje, te-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar- léfono, luz. Renta ?200 al mes. In fo r -
tos de baño completos y en todo» los man en F-2540 y F-5023. 
cnartoa lavabos do agua cor r ien te co- [ 10039 27 m 
Insta lación e léc t r i ca y 
con guarda comida, gran cocir/i de gas, 
cuarto toi let , y en el alto cinco cuartos 
con 'baño, terraza con su pérgola , dos 
cuartos para criados y garaje. Informes: 
Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. La l l a -
ve en la bodega del frente. 
11213 27 m 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA sita en la callo de Durege, Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal , sa-
I la, saleta, tres cuartos, ha l l , comedor, 
j cocina, despensa», gran b a ñ o , cuarto y 
(servicio de criados, garaje, pat io y t ras -




ttw, C e n t í ^ a por^'Pasaje, teniendb . T T E D A D O : SE 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor- V se acabara de construir para el p r i 
ttan en la misma y en el te léfono F-2134. 1 mero de ab r i l ; seis cuartos y dos baños , 
_____ ' sa la , ves t íbulo , Uvlng room, c o m e d o r , 1 ^ ™ A T OTTTT A wxr a T t R í w n A-POT n ta. 
BELASCOAIN, 16, SK A I Q T I I L A ES-, pantry y dos cuartos criados y garage. • S E h e ^ ^ A Q u ^ t ^ , ta casa, <L¿9 t l en* «W metros cua-j Cons t rucc ión de primera. Informan en l a , ^ e n h t e / ™ ? s | a n X r l o ^ 
Arados, t r eá plantas. 80 habitaciones y calle 13. n ú m e r o 30, entre 10 y 12. l ̂ fj1!6, io r r a n L ^ s a l í 
servicios; se admiten proposiciones por Í0834 3 ab. ' o m ^ 
toda o ñor los baios. Independientes, i comedor, saleta y Dueños semcios sa-
Para U a D l e ^ n i l e n t o y los písos altos,1 Q e A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 17, NU-' fll^^^a^Tp^^rohaU^ri^^lp^tiprr^. I n f l r ' 
Para casas de huéspedes . In forman: T e - m e r o 27, entre J y K, con entrada do' de medIa g a l l e r í a de t ie r ra . Infor -
l5'0uo F-2134. •• ; independiente, compuestos de recibidor. 
P«»« J , •« i »_ -+•„ i sala, saleta, ha l l , cinco habí 
f ara a u t o m ó v i l e s , a l m a c é n , c ine , e tc . , grandeg y dos pequeñas , comee 
•e alquilan los e s p l é n d i d o s ba jos de 'baños lujosos, cocina con gas y 
n .v« v . i mi tador, dos habitaciones de s e r v í 
<E A L Q U I L A UJíA HERMOSA CA8A 
c ,*, ' • - * , . ' i «/i tauor, aos nanitaciones ae servicio con Con una sala e l e g a n t í s i m a amplio 
"«O L á z a r o , 19o , COn t r e n t e a l Kia - dos baños, garaje con cuarto alto, patio y fresco comedor, 3 cuartos, baño espa-
taciones 
c edor, dos 
calen-
i  
man en la misma o en Cuba, 52, de 1 
a 5. e l señor R. Bombalier. 




65, altos. sin niños. 
1 ab. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con tres posiciones grandes, balcón i 
corrido, con tres puertas, altos de Mon 
te, 347. Cuatro Caminos. In fo rman: V i 
gía, 21. 
11571 29 m 
LO MAS CENTRICO. T E N I E N T E Rey, 92, ú l t imo piso, se alquila un 
cuarto magnífico, para uno o dos caba-
lleros de moral idad; precio: $18; se cam-
Iblan referencias. 
11654' SO mz. 
la calle y muy fresca, con muebles. Se i 
responde por el que es tá , que es del i 
comercio. I 
11370 27 m | 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L - ¡ ta y otra baja, grandes, también otra i 
chica, para una persona sola o personas i 
que den referencias. San Rafael, 86. j 
11429 27 mar | 
Q E A L Q U I L A , P A R A MATRIMONIO v ] 
hombres soles, una halbitaclón en ' 
Monte, n ú m e r o 2, le t ra A , esquina a Zu- ,* 
lueta. ; 
11418 28 mar ] 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con balcón a l a calle, a matr imonio sin 
niños . Unico inqui l ino. Se cambian re-
ferencias. SSn .Miguel, 5.1, esquina a , 
San Nicolás, piso del meQio. 
11408 27 mar 
N BAYO, 64, ALTOS, ESQUINA A Es-
trel la , se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y~un cnar-1 
to, en $80, con luz; un cuarto grande Monser ra t» , 2, al tos. 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a n r n ü -
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . Esp i é*? 
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 > 2 ab 
S ' 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
E A L Q U I L A UNA SALA. A C A L L E 
propia para establecimiento, en Acos-
ta, 41, casi esquina a Compostela. Kn 
la misma hay una hermosa habitación. 
Informan: Salud. 5, altos. 
10719 2 ab 
/ " I R A N CASA, FRESCA Y MODERNA, 
\ T fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y callente en los baños . Buen t ra-
to y precios económicos ; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
la calle y otra i n t e r i o r ; ambas pro-
pias para matrimonio o dos hom ires. 
Se admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lampar i l la y Agua-
cate. 
, 10706 2 ab 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para hombres o mat r i -
monios. Su dueño, directo, en Manrique 
y Maloja. Señor Frades Veranés 
10879 27 mar 
EN B E K N A Z A , NUMERO 52 SE quilan e sp lénd idas y ventiladas 
bitaciones, 
11G62 
a hombres solos. 
A L -
ha-
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11166 6 ab. 
M Í ' ' H O T E L E L C R I S O L amueiblada, se alquila en casa par-, P ^ B ^ f i ^ H e r m a n p ^ 
T«l«foBO A-34C3 
30 m 
lecón. I n f o r m a en los altos su d u e ñ o , 
* todas horas. 
27 m 
. arboleda. Puede verse de 9 a 12, to- pioso intercalado, ga le r ía , cocina, cuar-
dos los d í a s . Informes en Concordia. 193, i to, servicio de criados y lavadero de ro-
altos. pa separado de la casa; garaje muy 
11303 11054 27 m 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E i N - i V e d a d o : se a lqu i la , p r ó x i m a a t e r m i - i p a r a ei 
"anta, 108-C, altos, compuestos de i i | _ ' „ . u - +„ J_ J „ | vena, 1 
saleta y cuatro cuartos y un de-1 natse, l a lujosa p lan ta a l to , t o d a de-1 gros yj 
Panamento alto, tiene cocina de gas y jcora i3a ¿ e |a casa ca]|e K esquina1 
sus servicios sanitarios. In fo rman : S a n 1 , , _ , ' . . . 7 
amplio, patios, gallineros y jardines; 
t ambién se vende, -dando facilidades 
pago. Razón en la misma, No-
9, entre San Francisco y Mi l a -
íbora . 
10799 27 ma. 
toiS 2 n ' a l t o s 
29 m 
1 1 . Tiene seis hermosas habi taciones , 
g r a n s a l ó n , sa lonct to , v e s t í b u l o , h a l l , C E R R O 
S E m e ^ U c ; ^ t ^ d o « b a ñ o s * d e l u j o , comedor, p a n t r y . | \ v i s o V 1 ' ' ^ A L Q U I L A UNA NAVE pro-
Nicolrtc; 71 -v£„^. \ f io7R j Ü L pia para almacén o industria, con 
11374' Tellifono M-19i6. 2 ^ despensa, COCina, tres terrazas, l ava - 400 cuadrados, en la misma i n -dero . Cuartos de cr iados, servicios sa- forman. Diana entre Buenos Aires y 
., . Carvajal, Cerro. 
m í a n o s y gara je . 10777 29 mz. 
iwna 28 m 
O F I C I O S , 8 8 - A 
256 alquila este espacioso y ven t i l ado 
P^o pr incipal con vistas a la A l a -
¡aala de Paula , p r o p i o pa ra oficinas d 
v escritorios. I n f o r m a n en los bajos , cero del Vedado; es tán terminando los 
. ¿ 1 8 8 1 ah. " 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar mis cén t r i co y fresco de la Ha-
bana, en la pr imera cuadra del Parque 
Cent ra l : al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magn í f i cas Ha/bítaclonos y 
Departamentos a las familias y perso-
t Í ^ l a r 7 " B a r c 0 n T l a ^ c a l í e " v ^ u T n ' b k - 1 habitaoiones con serv'icio J,rivado ^ a » u a I naf dfS„es t r ic ta moralidad, con balcOn 
a ^ r ^ n C 1 1021 " ^ ^ ' Set^a6-. habitaciones con U^abo de 
morpJilad. San Rafael, 59, segundo piso. ' ^ I g A aioa- 21 ab agua corriente. 
H""8 ^ 2 9 m • . i | B a ñ o s y Duchas ¿._ igna f r í a y ca-
/"^ASA MODERNA, HUESPEDES, S E ¡ llepte. w . ^ 
O alquilan frescas habitaciones, con ^ ^ P } ? nUh*nn ? ^ n a k n f í ' 
toda asistencia. San Nicolíis, 71. Tele- ma ^ comida_a la Cuban« / Éspafiola. 
H o t e l " C H I C A G 0 , , 
Especial para familias. Est r ic ta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntr ico de la Habana. 
Esp lénd idas habitaciones con balcón al 
Paseo del "Prado e Interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, l u í e léc t r ica toda la noch^i ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s hués 
pedes. Precios económicos. Prado, 117 
Teléfono A-7199. 
11(>84 25 ab 
fono M-1976. 
11225 1 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , propia para un hombre solo. San 
Nicolás, 71. 
11226 1 ab 
. ' ^ U R A L L A , 117, A L I SE A L Q U I L A 
amplio saW5n muy ventilado, pro 
pió para oficinas o comisonistas , con 
*— : í depós i to ; tiene tres puertas con balcón 
T> EFUGIO, 39, SE A L Q U I L A , 3 CUAR-1 a la calle. Queda desocupado el día 
± \ i tos bajos y 2 altos, patio, tras-1 pr imero; puede verse a todas horas 
patio. Informes: Teléfono F-1201. ¡ 10870 ' 27 mar 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 
F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -
lan dos habitaciones amuebladas 
muy frescas. Casa moderna. Sólo a ca-
balleros. Se piden y dan referencias. 
Oficios, 16. Entrada por Lampari l la 
11244 i ab. 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 327 E S -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos ; el punto más cén-
tr ico y a l a brisa. 
, ''CSó 9 ab 
EN CASA DE RESPETABLE F A M I -lia, se ceden unas maníf icas habi-
taciones; se piden referencias. Vedado. 
¡ Calzada, 54, entre F y G. 
10757 28 m 
| E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S * 
27 m Con o s in muebles, todas con agua 
11682 29 m 
SE A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, 3 habitaciones en el pr imer piso y 
el alto completo, en el segundo piso da 
E l Escudo Americano. Obispo, 100. I n -
formes en el establecimiento. 
C 2450 5d-27 
VEDADO: P A R A PERSONAS DE GU8-to, se alqui la la lujosa residencia unos al tos de esquina, compuestos do 
6 cuartos, sala, comedor y servicios sa-
SE A L Q U I L A , EN L A CALZADA D E L I \ LQUILO UN DEPARTAMENTO CON Cerro, frente a l crucero de Marianao 
ofre 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
^ C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Wotm a SU8 depositantes fianzas para 
to ? de casas por un nrocedimlen-
«•o* H„ ̂ o10 7 gratui to. Prado y Trocade-
l«ono 1-5417 ^ ^ de 1 a « I> m. Te-
Ind.-Enfc.- l l_ 
OEt0^Qr i ÍLAN TLOS MAGNIFICOS a l 
Do, 54i 
'os, 
arreglos y p in tura que necesitaba y 
desocupa el 1 de abr i l . Informan en Te-
niente Rey, 51, altos. 
10628 27 mar 
ni tar ios . Informan en los bajos, café. 
11207 29 
J E S U S M L M O N T E , V I B O K A Y 
L U Y A N O 
EN E L R E P A R T O P A R R A G A , EL me-j o r lugar de la Víbora, se alquila una 
casa muy fresca y espaciosa, en la calle 
de San Mariano 6, entre J. M. P á r r a g a 
_ y Felipe Poey; s i t u a c i ó n : de esquina 
^ar to i °™?n?stos^ «Je sala, saleta, 5: de fralle> cinco dormitorios muy amplios, 
^erruD-, rf?ed0^• t01,1.61 t t o n aParatos servicio sanitario para famil ia y para 
Sna de agua caliente y i fría, co- ,cr iad0g garaje para dos a u t o m ó v i l e s ; 
man Pn servicios de criados. I n - la llave enfrente, casa del seüor Ricar 
2 a S V a j i i i s m a , d© 0 a, 11 a. m. y ¡ d o y . MoIJna. Informes en La Viña, Reí 
na, 21. Teléfonos A-2072 y A-1S21. 
recién construidos, da Cres-
AL Q U I L A : ESPLENDIDOS ALTOS una cuadra de cada Calzada. Infan 
ta y Cerro, un paso para el Cerro, 3 
cuartos, sala, saleta, todos sus servi-
cios todo por estrenar. Calle Cruz del 
Padre, 13, esquina a Velázquez. 
10926 27 m 
balcón a la calle, con muebles o sin 
ellos, luz y teléfono. Vendo un juego de 
cuarto de primera. Egido 21, altos. Te-
léfono A-1673. A Sosa. 
29 mar 
CJE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . LUZ, 
- O gas y teléfono. 25 pesos. San Miguel, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
88, bajos Academia. 
28 mar 
EN PESALVER, NUMERO 26, SE A L -qulla una haJbitación a hombres solos 
o matrimonio sin n iños . 
11479 28 mar 
HO T E L E S P A S A . V I L L E G A S , 58. Es-p l énd idas habitaciones. Teléfono 
A-1832. 
9345 28 m 
PRADO, 87, A L T O S D E L C I N E L A R A , se alqui la una hab i t ac ión in te r ior 
en 32 psos. 
11097 29 mar 
Compostela, 12 . Casa pa ra f ami l i a s . í o m e n t e - * ™ * Y calientes. Res-
Los nuevos p rop ie ta r ios de esta casa ^ f 1 1 * » , f ? 5 e ' r e P 0 s t « i a y helados, 
ofrecen habitaciones c o n f rente a l a í . r T o s „ V ^ 0 ' a?eIan, t .ad°8 0 
f iador . Ho te l "Cuba M o d e r n a " . Cua-
t r o Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
_ 8723 ' s i m 
calle, m u y frescas, pa ra m a t r i m o n i o s 
o caballeros de m o r a l i d a d . Buen ser-
v ic io y buenas comidas . 
1 ab 7529 
JESUS M A R I A , 21, A L Q U I L A N HER-mosos departamentos y habitaciones, 
casa moderna; hay comida especial si 
lo desean, precios módicos. 
10910 5 m 
^ E L O R I E N T E 
Casa para familiasf Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta 36 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628! 
9872 si m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
HO T E L Consulado. L O U V R E : SAN R A F A E L Y Se ceden e sp l énd idas ha-
bitaciones y departamentos, con baños , 
timbres y teléfonos. Toda clase de co-
modidad para familias estables; precios 
especiales. Teléfonos 4556 y 3496. 
10289 30 mar 
Manuel Rodr íguez Pl l loy, propietario 
Teléfono A - 4 i i a Departamentos y habí -1 Trocadero, 
taciones bien amuebladas, frescas y muy ! 10044 
limpias. Todas con balcón a la calle luz ' 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DE DUES-pedes. Industr ia , 124. Sa a lqui lan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos-
3.1 mes* 
9407 7 mar f 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo.edlficio ha sido 
CaSa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n ampl ias d e S t a S l c o í f T a ^ y ^ e V s " se^l 
y vent i ladas habi tac iones c o n servi- S e ^ ^ 
CIO completo y mucha l impieza . 3 0 Propietario J o a q u í n Socarrgs. ofrece a 
1 1 . r» • imt las familias estables, el hospéda l e máa 
pesos en adelante . K e i n a , 7 1 , aitOS. serio, módico y cómodo de la Habana, 
10868 27 mar íeíéC.ono.: A:9268._ Hotel Roma: A-1630. 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de famil ia , entre Colón y 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
motel." "Ro-
H O T E L C A L I F O R N I A 
13 ab 
eléctrica y t imbre. Baiios de agua ra-1 Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
liente y fría. Plan americano; plan eu- ir,,0213 lialii.ta(L«i??s Para uno o dos ca-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
10813a ^ P 
SE A L Q U I L A CUARTO AMUEDLADO, para dos amigos; altos, frescos, ha l -
<E A L Q U I L A E N CASA PARTICULAR 
27 mz. 11C07 30 mz. 
a*paso m i c o n t r a t o d e u n a fijan T E S U S D E L MONTE: A DOS CUADRAS 
^ a r*v« o n i i <J «iel carro, en la 
»» c o n Z U h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
calle San Indalecio 
y RodrígueT, se alquila la esquina de 
brisa, acabada de falbricar, con 5 cuar-
tos, garaje y cuarto de criado $200. I n -
orman todo el d ía en la misma, para 
acer trato, de 11 a 12. A l lado se a lqui-
lan 3 casas, con 4 cuartos cada una, ga-
raje, j a rd ín , cuarto de criado, portal . I n -
forman todo el d ía ; para hacer t r a to 
| de 11 a 12. $150. Acabadas de fabricar. 
I 11G46 « * h 
cón, casa de famil ia peninsular; se dan 
y toman referencias; precio $40. Oquen 
do, 2, altos, esquina a San Lázaro . Gar 
0 11604 30 mz. 
S  i miL 
muebles nuevos, inclusiva lavabo. Hay 
teléfono, gran cuarto de baño. Cambian-
se referencias. Villegas, 88, altos. 
11477 31 mar 
véalo. 
10122 31 ra 
balleros. Magníf icos bafios, teléfono 




Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más cént r ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
y habitaciones desde $O«60, $0.75. $1.50 y 
luz e léc t r ica y telefono. 
31 ra 
E n l a casa E g i d o . 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n ya» 
E A L Q U I L A E N E S T R E L L A , NUMERO r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se* 
O 53, dos habitaciones altas, con sus i • ' J J 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-1 servicios independientes. No se presta paradOS, p r o p i O S p a a r a Soc iedades 
PRADO, 93, A L T O S D E L C A F E , E N -t rada por el Pasaje. Se alquilan dos 
j oermosaa oabitaciones, una con v i s ta 
a la calle, propias para caballeros solos 
o inaTrimonio sin n iños . 




para los huéspedes 
SI m 
V E D A D O 
O j m o m u y c o m e r c i a l L e f a l -
^ ^ a ñ e P a g a $ 5 0 0 y e x i j o hac"" 
^ e n í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a - r " 
Bo; T e j a d i l l o , 5 3 , a l t o s . 
8 ab 
O re hombre solo. O'Reil ly, 8S, allos. 
11592 29 mz. 
para n iños . Precio: 50 pesos mensuales. E N ( 
SALUD, 2 S E A L Q U I L A N 
esp lénd idas habitaciones, con 
i aio. I d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e - faudad^116, se desean personas de mo- ^ i m i o 3 ' Vedad0 
• m 
A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO en 
calle G, nfnuero .1 , entre Calzada 
DOS y É>a- Informan en la t i n t o r e r í a L a Vlc-




E 10720 A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S EN p r e s e n t a c i o n e s , e t c . K n t r a d a m d e 
e lascoaín , 41 y medio, "on vista a< _ „ _ _ ] • , . _ 7 , . ] ^ ^ ^ C 1 C i C E A L Q U I L A N 
sani tar io; fínico inqui l ino . Infor - la calle, luz, agua corriente, 60 pesos, p e n a i e i l i e p o r L t L t U i a . U n t i U n - j O tas y bajas, en Virtudes, 1W), para grandes, amuebladas, a l lado del mar. Siñ 
fami l ia sin n i ñ o s ; casa con todo ser 
vicio i t i ; í i  i i l i . Infor 
man: San Juan do Dios, 3, bajos; p re - ' También hay habitaciones. Casa acaba 
gunten por l a señora- \ I da de construir 
11581 28 rm» 11460 
ab 
HADITACIONES A L -
1 ab. 
; c a n t o i n f o r m a n . 
J C1391 Ind. 15 f. 
CA L L E TERCERA, NUMERO 381, KX-tre 2 y 4, e sp l énd idas habitaciones 
o s, uw, i 
hombres solos. Informan por t e lé fono : muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
M-0324. Jo sé F e r n á n d e z . tres personas, 20 pesos. 
11269 30 mar 6623 3 ab r i l , , 
M G I N A V E I N T i C U A T I W V i m O D E U i M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
coro se rá dir igido p o r j j * sefioreá L u - , 
ciano Palau y Juan Nunez. : 
A las « y media p. m. « W Ü R « T O 
slonalmente la milagrosa ""agen de | 
Nazareno del Rescate por las calles del , 
pueblo, quemíindo.se a su regreso va-
fiadas piezas de fuegos art if iciales 
El a l tar de la Ermi ta estar í i ador-
nado con plantas y í l o re s naturales del 
j a rd ín "E l Clavel." de los hermanos A r -
ínand, como obsequio al Nazareno. 
El Cano. 21 de marzo de UMX. 
El Pár roco . 
C 2305 8d-21_^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las- nueve de la ma-
ñana misa solemne, sermón y procesión. 
Viernes Santo.—A la5i nueve de la ma-
fíana los divinos oficios. A la una de la 
tarde se rmón de las Siete Palabras, por 
el R. P. Amallo Moriin, de la Compañía 
<le J e sús . A las siete y inedia de la no-
che el ejercicio del Vía Crucls, y sermón 
iie Soledad. 
Sübado de Gloria .—A las siete y me-
dia de la mañana , los oficios propios 
del día. 
Domingo de Uesurrece ión .—A las nue-
ve de la raañina, misa con exposición 
del Santís imo Sacramento y sermón. 
11274 27 mar 
i , - - - .i . i — : _ : Z Z L . L - \ O Z Z Z Z I ^ S S 
E l vapor 
C a p i t á n F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
6 D E A B R I L 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e c a ^ a y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a I I 
de la m a ñ a n a v de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n e* 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
OKI. Om 
V A P O K E S 
T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pmi l los , Izquierdo y C*. 
D E C A D I 7 
Los pasajeros d e b e r á n escribii so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus le t ras y con la mayor c la-
r idad . 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o espafíol 
Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puer to sobre el 
10 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del oasaje -en Tercera Cla-
se: $113 .60 . 
Para rnás i n f o r m e » dir igirse a sui 
Agentes' Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
San Ignac ic , ¿ S , Habana . 
Palacio Serrano, Sant iago de Cnba. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
alguno de equipaje que no í l t v e c la-
ramente estampado el nombre y apa 
Il ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 72 , A L T O S 
£1 vapor Reina Moría Cristina 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cua t ro de la t a r d e . l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga gene*al, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 o ] ] de 
la m a ñ a n a y de I a ^ de í» U r d e . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el b i l l e te . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
f 
d e C a t e r r o a 
a l 
p e c h o y p u l m o n e a 
L o s a s m á t i c o s M i 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
£1 vapor correo f r a n c é s ESPAGNE 
t a l d r á para 
•obre e l 
y pa ra 
C O R U N A . 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R S , 
13 D E A B R I L 
A N G E L E S . " "CARIDAD P A D E L A . " 
' L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOL1N L>?:L COLLAPO 
C O S T A N O R T K D E C U B A 
Habana , C a i K i . ' é n , N i w i t a s . Ta-
rafa. M a n a t í . Pue r to Pad ic , C '^ara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú * ú e Tana ' 
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o y S^nMa-
go de Cuba. 
R E P Ü & L I C A D O M I N I C A N A 
San to D o m i n g o y San Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan . A g u a d i l l a , Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casilda, Tunas de Za-
za, J ú c a r o , San ta Cruz del Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o , Niquero . En-:enada 
ác M o r a y Sant iago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda , R io Blanco, 
N i á g a r a . Berracos, Puer to E s p e í a n z a , 
Malas Aguas . Santa L u c í a , R io dej 
M e d i o . Dimas . Ar rovos de Mar i tua y 
La Fe. 
V A P O R E S 
: X > S T E í i í > v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c i cn que pueda favorecer a1 c o m í / -
c ío embarcador , a los carredineros y 
a esta empresa, ev i t ando que sea con" 
cucida . al muel le m á s carg. i qm: ia 
que el buque pueda tovnar cr. fus 
b tdegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente; 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
pue r to y des t ina ta r io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el ejemplar del co-
noc imien to que el Depar t amen to de 
Fletes habi l i t e con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o Que todo conochr,- ^ ' 
p a g a r á el f l - c . que c ^ 
m e r c a n c í a en el ni J f ^ ^ 
no embarcada. ^ 'a 
O. Oll.^ snlrk ow .. . . . ' 0 
t a I 
— 5 ^ 
4o. Que sólo se rec:bi . 
las 1 ves de la tarde a ^ has 
macenes de los e3pigons o , ^ 
5o Que toda mercancía a U l ^ 
RUC al muelle sin el Con . \\. 
Hado s e r á rechazada t 
Empresa Nav i e^ -
E l D I A R I O DE L i 
NA lo encuentra t ^ t ^ 
cnalqnlor poMacWv ^ 
R e p í M i c a . ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
E l vapor correo f r a n c é s FLANDRE 
t a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
E l Cons icna tano , 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72, A L T O S . 
E l vapor correo f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á para 
•obre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E M A Y O 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A ¡ 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y Ca.) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relaciona ' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l . 7990 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
m o extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presenta): sus pasa-
por tes expedidos o v i sado» por el se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l vaoor 
Vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n A P A R I C I O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A B R I L 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
ALFONSO XÍII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y car<?a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a r d « . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d i 
en el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
?a nombre y p u e r t o de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a n -
dad . 
El Consmna ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 . a l tos . 
30 D E M A Y O 
E l vapor correo f rane la FLANDRE 
j a l d r á para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
Para ta l i«r«s y casas do famil ia , 7, desea 
a s t e á comprar, veadar o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a j>laxo«. 
Llame ai teléfono A-83ai. Agente de Sln-
ger. P ío Fernáftnder. 
SE V E N D E UNA C A J A CONTADORA National y dos American. Informan: 
Raví , 1Í3, antes D'olores, J e s ú s del Mon-
te ; 'baratas. 
11018 3 ab. 
SE VENDEN JUEGOS DE COMEDOR y cuarto, completos, de caoba, sól i-
dos y flnqs, estilo Luis X V I , en blanco, 
t ambién sé Ibarniza en la misma a gus-
to del comprador si lo desea, compare 
precios. E b a n i s t e r í a de F. Muñiz. P i -
cota, 63. 
11560 3 ab 
SE D E S E A N COMPRAR 2 B A U L E S , usados, baratos. Mandar aviso por 
una postal a: Obispo, 115. Señor Gi l . 
115G1 29 m 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Una Underwood, ¡S.̂ O; o t ra Roya!, ^SS; 
otra Smlth Premier, $15; o t ra Wi l l iams , 
$12. Verdaderas gangas. Cintas para 
m á q u i n a s de escribir : 50 centavos una. 
O'Keüly , 00, l i b re r í a . Teléfono M-2263. 
11009 1 ab 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se vende e l 
m o b i l i a r i o comple to , moderno , y en 
buen estado, de los a l tos de " V i l l a 
L u i s a " en l a calle K , entre 9 y 1 1 , 
en el Vedado . Pueden verse todos 
los d í a s de 2 a 5 de l a t a r d e . Otros 
informes , l l a m a n d o a l F -3524 . f 
11501 27 mar ; 
C E V E N D E UNA MESA D E CAR AMBO» 
O las, de 8X4, lo más bonito que se 
puede ver; con todos sus accesorios nue-
VOP; se da regalada, en .$100. Cal lé Pé-
rez, 52, d e t r á s de Toyo. J e s ú s del Mon-
te. 
11436 30 m — ; , , ! 
MU E B L E S : SE V E N D E UN JUEGO D E cuarto moderno; otro de sala y sale-; 
ta, sombrerera, un piano, dos cuadros j 
de sala cinco l ámparas , un escaparte | 
lunas, un juego cuarto laqueado de se- i 
Corita, todo moderno. San Miguel, 145. 
11538 29 mar 
Compramos muebles. Nos hacen f a l -
t a muchos ; los pagamos b ien . L a F l o r 
Cubana , Neptuno , 1 3 1 . T e l é f o n o n ú -
mero A - 6 1 3 7 . 
11473 30 mar 
"TT" M E L E N D I DE Ro.TAH 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda J1» ' 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeU^JlS, esQulna a Ger-
vasio. Teléfono A-4r 
VENDO B A R A T C UN JUEGO D E cuar-tod e primera, alquilo un departa-
mento, con balcón a la calle, con mue-
bles o sin ellos; lu^ y teléfono, en Egi -
dó, 21, altos. A-1673. A. Sosa. 
29 mar 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, plano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida; llame al señor Rodr í -
guez. Teléfono M-2578. 
11130 2 ab. 
SE VENDEN: UX ir-Z i-^!» modernc. 175 n ^ ^ 0 0 
cuarto. 175 pesos; S ^ o ^ ^ ^ 
cibidor. roble y cuero 1^° Saleta o ^ 
blanca, 20 pesos; lavabo -m156808: ca*." 
moda americana.'25 pesos- 0 ^ 7 
14 pesos; Hámpara. u 'f?aillita n^/ 
posos nevera redonda. 70 ^mbrera, K-
dor moderno, 30 pesos síf*08: ap ra 
S pesos y otros muebles, ^ f e 0 ^ 
39 mar 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , COMÍPRA-venta, reparac ión y alquiler Luis 
de los Reyes. Obrap ía . 32, por Cuoa. Te-
SE VENDE A PRECIO REGALADO, . un escaparate de cedro, nuevo, con 2 
lunas, un lavabo, un bureau cortina, una 
mesa de noche y una cama camera y 
tam'bién se e s t á realizando calzado f i -
no, a precios de factura; sólo hasta el 
día 31. Berjiaza, 20. Pe l e t e r í a Roval. 
11146 30 mz. 
léfono A-1036. 
0375 27 m 
A T E N C I O N 
SE VENDE UN ORAN JUEGO DE SA-la y uno de marque t e r í a , completa-
mente nuevo,, por embarcar su dueño. A 
todas horas. Emna ,2, altos. I>eparta-
mento 4. 
10039 28 m 
SE VENDEN 4 JUFrna ^ - ^ L r de los müs mode7noSS Í ^ R Í O 
5 piezas, con escaparate d- ^ 6810' 
coqueta ovalada, s» d in V^3 ?uerpos * 
parte de su valor - l ú \ p o v 'a cuartr 
toda clase de m u e b l é T T ' C J 1 
tas. Más barato nne n l v * *Z¿s ^ 
mos barnizamos. esmaltamo¿ P é n e -
se de muebles y pianolf i L , ^ cía-
una postal. Enseguida serii 1 l ^ o s «n, 
10703' entre Gl0ria y MlsT6nlcl0- F!o-
28 
Soy el que pego loras de lavabos már 
moles, jarrones de sala y muñecos y ob 
jetos de arte. Poco dinero. 'Avise a A-8567 ¡ 
A n d r é s M. Corrales, 44; garantizo el 1 
trabajo. 
10684 7 ab. 
VE N T A FORZADA D E M U E B L E S AR> t í s t l cos . A personas de gusto refina-
do ofrezco dos piezas antiguas, genui-
nas coreanas, ciramente decoradas con 
cobre, de una apariencia a r t í s t i c a m e n t e 
distinguida. También un gran piano de 
media cola, marca "George Steck and Co'' 
con su banquita clarif icadora de Música. 
Varios objetos de arte, como cuadros de 
notables firmas y juguetes de verdadero 
gusto. Vi l l a " I n é s " , calle K, entre 9 
y 11, altos, Vedado. 
11498 ' V, 1 ab. 
L A V A B O S 
E n e l " G r a n H o t e l 
A m é r i c a " , I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
C 2389 8d-24. 
sobre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U N I O 
SE VENDE UNA URNA DE CRISTAL y caoba, curiosamente trabajada a 
mano, p rop l á para una imagen o cual-
qnier otro objeto, SO pulgadas de a l -
to, por 32 de ancho, y 16 de fondo. Pre-
cio $50. Enca rnac ión , 3. entre San I n - ; 
dalecio y San Benigno. J e s ú s del Mon-1 
te; de 1 a 6. 
10731 2 ab I 
LUJOSO ESCRITORIO: SE VENDE UN lujoso escritorio plano, de cedro, con 
nueve gavetas de cada lado. Tiene un 
cr is tal de aiedia pulgada de espesor, 
muy fino. Puede versé en Mural la , 66, 
altos. 
C 2278 7d-19 
MUEBLES A M I T A D DE SU V A L O R ; véalos en blanco, elija el que le 
guste y de la orden para m a n d á r s e l o s 
a su casa. Florida, 30. 
10793 27 mz. 
V E S U V 1 U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DIA 
a r a s ? ™ * J U A N R A M O S 
AVISO: S E ARREGLAN m dejándolos como nuevos 
dad en esmaltes y barnice ^ Peclall' 
L lámenos al M-lííGS y en oí maneca' 
¡ s e r v i d o : nota: también comnram10 ser4 
' 9995le t0daS ClaSeS- ^ f f i ^ mne' 
EN L A L O C E R I A LA AMERlcT^? llano, 113, .se colocan v i d S v ' 
1 paras a domicil io; se envían m-In-
I vidrios y m á m p a r a ¿ al c a m p ^ V ^ 8 ' 
l solicite. Teléfono A-3970 ' ^ lo 
! 11182 
; • jUb. 
, A l q u i l e , e m p e ñ e , venda , compre o 
| c a m b i e sus m u e b l e s y prendaj en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villeeas 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
E l vapor f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
. 10 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobi 
S A N T A N D E R . rf 
S A I N T N A Z A I R E 
29 D E J U L I O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
bi l lete . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A Í 1 -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e » Correos Franceses ba jo con 
t r a ^ postal con el Gobierco F r a n c é s . 
Lo% "pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su no-nbrti y puerto de d e s ñ r i o . con 
todas svs letras y con la mayor cla-
r idad 
E! Cons igna tar io . 
W . C f A D U Y 
San Ignacio. 72 a í to? . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l nuevo y hermoso vapor correo 
f r a n c é s MISSOURI 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C O R U Ñ A v 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E A B R I L 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA» 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
" F R A N G E " , de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O . 
C H A M B E A U . etc., e t c . 
Para m á s informa? d i r i j ñ r sc a; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 
A p a r t a d o 1G90. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
POK AUSKXTARSE, SE VENDE MTTV Ibarato una cama blanca, dos s i l lo-
nes de mimbre, dos colombinas, un co-
checito europeo para n iños , una neverl-
ta Alnska y figuas y adornos de sala, 
en P r í n c i p e de Asturias, 0. entre Mila-
gros" y Santa Catalina, Víbora , a una 
cuadra de la calzada. Teléfono 1-2044. 
114<)G 28 mar 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a Francesa, c o n q u í m i c o f r a n c é s , le 
arregla sus lunas manchadas , d e j á n -
dolas j como nuevas p o r poco d inero . 
Esmero y p r o n t i t u d . Servic io r á p i d o 
d e camiones a d o m i c i l i o . Re ina , 3 4 , 
fondo . T e l é f o n o M . 4 5 0 7 . 
11270 23 ab. 
R E G I S T R A D O R A S 
N A T I O N A L 
L a e c o n o m í a d e u n 4 0 
p o r 1 0 0 , l a g a r a n -
t í a d e d o s a ñ o s , l a a t e n -
c i ó n i n m e d i a t a y l a se-
r i e d a d e n l o s n e g o -
c i o s , k a n h e c h o v e n d e r 
o c h e n t a y seis r e g i s t r a -
d o r a s e n l o s ú l t i m o s d o s 
m e s e s . V e n g a n a b u s c a r 
l a s u y a . J . G . B o u f f a r -
t í q u e . 0 ' R e i l l y , 5 . 
10217 14 ab 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 10d-10 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t ro . Y lo mismo que los v e n ' i 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 
31 m 
6 ab. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E i DE L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A / * 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " "GíB-V-
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A DVE L O S 
B O D E G U E R O S Y C A F E -
T E R O S 
A r m a t o s t e s , v i d r i e r a s y e n -
seres d e u n a t i e n d a d e v í v e -
res f i n o s , se v e n d e n . P u e -
d e n v e r s e e n N e p t u n o e I n -
d u s t r i a . L a M o n t a ñ e s a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a o C o b o s 
y C o . , S. e n C . D r a g o n e s , 4 , 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
H a b a n a . 
11043 20 ra 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía-, sa lón de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629-
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, jueprs de cuarto, juegos de co-
medor, juegos,, de recibidor, juegos de 
sala, sillones íle mimbre, espejoe dora-
dos,, juesíos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niíio, burós , 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, Llmparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas .v macetas mayólicas, figuras eléc-
tr icas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, r.orta-macetas esmaltados, vi t r inas, 
coquetas, entremeses cherlunes. adornos 
y figuras de todas ¿ lases , mesae corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de porta!, escaparates 
americanos, libreros, si l las giratorias , 
neveras, aparadores, pai'a vanes * y c l l lc-
r í a del pa ís en todos los estilos. 
Antes de comprar Imgan una visita a 
. 'La Especial." Neptuno^ 15í), y s e r án 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
139. 
Vende los muebles a plazos y faor i -
camos toda clase de muebles a susto 
del mác exigentp. 
Las ventas del campo no napan em-
urflaje y se ponen en la estacifmi 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " S . J S 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . ' * 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . **1 .00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s los t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C .3358 ln 17 gb 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles en abnu-
d a n c i a . L l a m e a Losada. Teléfo-
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y JOYAS 
Teneinco un gran surtido «le mnebl« 
que \cr. demos a precios de verdadsni 
o^as'^n. con especialidad rc'.l-nn^s lúe-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemo; gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasifin. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas T objeto, 
de valor, cobrando un ífimo interés, 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAL1ÁW 
8720 31 m 
C201 Ind.-6-«. 
M u e b l e s en ganga 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-692B 
A l comprar sus muebles vea los pie* 
cios de esta casa, donde saldrá bien ser» 
vido por poco dinero; liay Juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piesas 
sueltas; hay escanarates desde $18;. 
camas con bastidor a J ló; lavabos a $la; 
«pa rado re s estante $22; mesas de no-
che a $3; v otros más, todo en rela-
ción a los * precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. . 
8727 31 " 
M U E B L E S 
Se compran muebles pasándolos máí 
que naílie. a s í como también los ven-
demos a precios de verdadera gani,a-
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus joyas Pass P<* 
Sufirez, 3. La Sultana, y le cobramo» 
menos in te rés que ninfruna de su . 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño, ¿o 
se olvide: "La Sultana." Suárez. 3. í* 
léfono M-1914. Key y Suárez. 
8354 i L Ü - -
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na-
die a L a Sirena. Neptuno, 235 B. Te-
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p a g a r á n 
sus muebles m u y b ien . No se o l v i d e : 
l l ame a l A - 3 3 9 7 . 
, 11208 21 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que ae le 
propongan. Esta casa papa an cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visi ta a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
i servirlos bien y a catisfacción. Telé-
fono A-1903. 
' ^ 8721 31 m 
L A ARGEÑTTNAT 
¡ Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
i o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
! g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
! r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
{ b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 Ó . 
C 1082 31 d -J O. _ 
COMPKAMOR MrF.BT.KS, MAQClkAS i de escribir y fonógrafos , ios paga-
mo- bien. Llame al Teléfono \ -6137, 
10934 27 m l 
A VISO: SE VEXDEX »ARAT0S:0! ^ 
A c a p á r a t e ; 1 cómoda; 1 W ^ e s ; aparador; 1 mesa corredera. -2 fu' 
0 s i l las : 1 mesa de centro; 1 ni«sa 
noche; i m a n i q u í ; 1 « ^ " ^ Todo en 
Singer; 1 cama fina. Se vend« ^ la 
un precio muy yód ico . Infoman 
calle de Luz. número IM, anos, 9 H 
na a Egido. [ <yt m 
10919 . 
Jade On ix , amatistas, tüpacio», ága-
tas. Su r t ido completo en c l 
de piedras a l granel y f T e . 
t ima novedad. Las t ra , Salud, 
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 3 ab. 
••••.-91 uv.l' 1̂ 2 
1 ¡ero se venden los 111"•„,„ ^troil* 
^ s a 'le fami l ia : hay ^ J ^ ^ Z m 
(Aeolian loo) práct icamente nuera 
cha. 4-A, Cerro. 09 fflt 
Necesitamos comprar y vender ffl^ 
bles en abundancia , ^ m e ^ 
fono A - 7 1 8 7 . L a Casa ^ a . 
n ú m e r o 445 . 
10408 
Q E VENI)E TNA MESA D j 
h en buen estado, con todo8 ^ 




¿o mué Obispo, i - 09 w 
:3BHE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimíe 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y C H A L E T S 
Kn el Vedado, J e s ú s del Monte y casas 
en la ILibana, reserva y brevedad en 
las operaciones. No envíe intermediario. 
Manzana de (iOiue?:. "212. Ev. Mazón y 
Co. A-0275. 
11GS3 29 m 
CCOMPRO GARAGE EN El 'BAR CEN-¡ J trico do la Habana, con todos los ser-
vicios que tenga. Informan en la Manzana | 
de Gómez/., 44(1. 
11512 r • . 27 mar 
SE COMI KA UN C I N E O SE A K R I E N -da local para el mismo negocio. Can-
san de tíduiez, 440. 
1151-'' 27 mar 
SE N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a u n o s t e r r e -
nos , de 3 a 5 0 0 0 m e -
t r o s , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
t e a t r o d e c i n e . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C n236 i4d-17 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas shrdluanouon uanauonuni 
Compro varias casas chicas y medianas.! 
tói la Habana y sus barrios. Figuras, 78 1 
corea de Monte. Telefono A-0021 de 12 
a 9. Manuel Llenín. 
11-107 3 ab. I 
S in corredores: Compro una casa de 
una o dos plantas, que e s t é en luga r 
comerc ia l , que su f r e n t e sea de 10 me-
tros o m i s . Para informe.»*- Refugios, 
4 0 , bajos. 
10963 28 m 
S u s c r i b a » *1 D 1 A P I 0 D E L A M A -
R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N ' 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
(&6.S00 VENDO, EN F I M ' U A S , CASA DE 
O azotea, sala, saleta, i l cuartos mo-
derna ; otra antigua, en Gloria, en $5.000. 
San Nicolás, 224, pepado a Monte; de 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. 
<5»10.0O0 VENDO, 4 ESQUINAS, CON ES-
íP tablecimiento, con bodegas, algunas 
con cielo raso, son de oportunidad. San 
Mcolás , 224, pegado a Monte; de 11 a 
3 y de 5 a 8. Berrocal. 
S32.000 VENDO, OHKAFIA, DE I I A U A -na a Bernaza, casa de altos con 0 
por 20, punto superior. San Xicolftñ^ 224, 
pegado a Monte; de 11 a 3 y de 3 a 8 
Berrocal. 
ffiltJJOO OERVASIO, 3 CASAS DE B A -
*D jos, de 6X10, propia para reedificar, 
estíl para desalquilarse, San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 3 y de 
5 a S. Berrocal. 
QO.KOO VENDO, l ' E S A E V E K , DE CAM-
• ' p á n a r i p a Belascoaín. casa moderna, 
de viajes, con sala, saleta, 4 cuartos 
comedor al fondo, toda do azotea, pisos 
finos. San Nicolás, 224, pegado a Mtm-
te; de 11 a 3 y de 5 a S. Berrocal. 
(DflO.JWO VEN DO, A 10 >IETiíOS DBL 
«IP nuevo F r o n t í n , casa moderna, de sa-
1 la, saleta. 3 cuartos, pisos finos, cuarto 
f y servicios; Benta $113, es muy fresca. 
1 San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
' 11 a 3 y de 5 a 8, Berrocal, 
C? 1.800 VEN DO I? Kf 'AKTO I.AS CAS AS, 
«¡P casa moderna, dos ventanas, sala, sa-
leta, 2 cuartos, moderna., cielo raso, l i en-
ta $50, es negocio, San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 3 y de 3 a 
8, Berrocal. 
Q6.8no VENDO, REFORMA EN TK E Con-
t¡7 cha y Luyany, casa moderna, de sa-
la, saleta, de columnas, 3 cuartos, cie-
lo raso, patio y traspatio grande co-
medor al fondo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
CJO.OOO VENDO, REPARTO JAS CASAS, 
«¡9 casa moderna, de sala, saleta. 3 cuar-
tos grandes, comedor, al fondo reata de 
flores, muy linda. San Nicolás, 224, pe-
cado a • Monte; de 11 a 3. y de 5 a S. 
Berrocal. , * 
©8.600 VENDO, EN EL MISMO V A R A -
<IP dero del Cerro, casa moderna, de por-
ta l , sala saleta, 3 cuartos, espaciosos, 
punto bueno, cómodo, San Nicolás, 224, 
pesado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
ffilO/MM) VENDO, EN EO MEJOR DE ES-
%p t re l la , casa de altos, de sala, -sale-
ta y 4 cuartos, comedor al fondo, es 
muy amplia y c^ ioda , San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a Í; y de 5 a 8. 
Berrocal. 
11650 20 m 
SE VENDEN S CASITAS JENTAS RE-parto I^as Cañas , una cuadra del j;a-
r r i t o , de esquina, establecimiento, ¡iner-
ta de hierro, fabr icación cíe primera, cie-
los rasos: una de ellas de ^I tos : se ven-
den baratas por embarcar el dueño, pu-
dieendo dejar la mitad en bipo'teca al 
8 por ciento; no t ra to con corredores. 
García. Oquendo, 2, altos del garaje do 
la esquina de San Lávaro , de 12 a 2. 
11G03 :m mu* 
.sfis María, ^ v' 'ñ están e' "troS 
, ; : : ' r ; : ¡ i " ^ : 
10 „ ••. «in corredoieb. ^ ^ 
VA CK' 
h sa de .-antena, ladru ^ . fa. 
sos. Tiene ^rdlll1;J)aor2 baños-P,8; cri»-
I1Ó7« 
t r e n * 0 
S i g u e ^ 
hfi0 txxXIX DIARIO DE LA MARINA Marzo 27 de 1921 PAGINA VE1NT1CINC 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
• _ B $ * * * * * * * A Invierta su dinero en casas, únicos Casa $6^00, tranvía del Vedado d i d * - ^ * A 53.50 VARA, S E C E B E UX TNTEBESAJÍTE: E N E L C E N T B O D E L B A R A T A : SE V E N D E UNA BO- , DOSCIENTOS MIL PES •«A n 6 l G i l í © „,|„v.c J^.,^ • 1 . M ^ ^ ^ . , , ." " IT solar de 14.74 por 45.98, en el Re- i Reparto Almendares. se vende una iVL dega. sola en la esquina, por tener! wv/u^ix^ x w i n i L . I 1^ AtlCr _ i valores que no han desmerecido. Le mananao, con portal, sala, saleta, tres parto Santa Amalia, alturg. de la Víbo- esquina, con 2.000 var̂ a ruadradas de: aue emharrarse el dueño. En Corrales,, J'ara hipotecas. En la Habana, 
I  I I I O 
•  | f { « A f l f  1 Inv!erta su ^nero en ^ s . únicos Casa $6^ 0, tranvía del Vedado 
I f t H ^ ^ ^ L - ' * ^ ' ' i M ria a ,  
f "cXíxí^ D, P L A N T A B A J A , ofrezco tres hermosos chalets nuevos, • cuartos» cocina y baño, mampostería, 
!ü cde Línea ^ ^ ¿ J ™ ^S10. situados frente al lindo parque Men-1 azotea cielo raso, pisos de mosaico 
. « r a d a ' 1^ vt-gnciaci. Habana, 
Víbora tengo en De- doza, V§)ora, acera de la sombra y j en toda la casa, patio de cemento, e« 
y wn ibajobrdeibrisa. Calles San Mariano y Miguel! nueva; precio $6.500. Puede quedar 
Figaerea. Precios muy reducidos y par-: algo en hipoteca, está libre de todo 
te en hipoteca si lo desea, al ocho, ff^vamen y pegada al tranvía. Rei-
por ciento. Pregunte al F-5445. ! n*> 24' «L Llanes. Teléfono A.2076. 
31086 28 mar 
29 mz. 
POFt ASUNTOS DE EAMI-Ci^*' renden tres casitas con unos -•'T*S terreno, 1  flaa enadras 7762 S8 
i í^0.3 ñ l Luyanó.' con cali© asfal-ía»11!1*^ ¿>̂ »- informa: .T, Miyu-
íf'üuirog2' 4 
^Z<L V E ERA ICE: M 
Sfl̂ it. do San Miguel, 
I  
entre Reyes y San Jo-
30 mz. 
|l».cainS "líneas de t ranvías. 
de ' "' j&^bert. Habana, 
SE VENDE EN una cna-Tiene 
frente por 20 de 35. Nota-
30 a;b 
vnF MEDIA MANZANA DE TE-
í'"*' ¿n'lo mejor del Reparto Sera-VrÉQ0VA de ella está fabricada y ren-kP^^oa v lo demfis esU en muy :; ^ condiciones para fabricarlo, es-
fi^ trienio de todo, se vende por i *' /KA SU duefío, es una ganga, prc-
^ y ^ rtesos y no se trata con corre-'«&5nirfianse a: Marianao Reparto 
fftt, y Juo Santa Petronila y San (̂inai *- f6 ¿a Sirena. José Fernán-
PARA UNA INDUSTRIA 
reedificar de nueva planta), se 
rt se arrienda una. propiedad cer-
- i litoral de San Lázaro. Rentá ac-
^ VP nís de 20Ü posos mensuales. 
111 directo'en Juliano y Neptuno. Pe-
ab 
OAI.LE PRINCIPAL, BA-t̂ JíP comercial, se vende una casa 
UIIZ plantas. No hay contratos. Se * fariíidados. Informan: Apartado, fácil i l Habana-
EN I-A HABANA SE VENDE UN EDI-flcio de 3 pisos, de esquina, con 1600 metros y el tranvía por la puerta; pro-pia para hotel o casa de huóspedes o para 1Q que la quieran aplicar, dando muy buena renta; no corredores ni cu-riosos. Informa su dueño: H número 95, entre 9 y 11. 
KflOO 29 mz. 
í~*i ANO A  S3.50 VARA, S  CEDE EN 
V  Re-, l  ra, a tres y media cuadras dê  la Cal-zada, con agua, luz, calle, acera y ar-bolado, la mitad al contado y resto pla-zo cómodo. 
OTRO SOI.AR EN PEREZ ENTRE Re-forma y Guasá'bacoa, Jesús del Mon-te, de W) por 29, a $7 metro. Informa: B. Jones. Peñalver, 62. Teléfono A-7165. 11695 1 ab 
I R S N    R    , una i ,  .  as c  e superficie, en manzana que linda con el tranvía- Precio actual $10 vara cuadrada. Se admiten ofertas. Informan: Tejadillo, número 1. Departamento, 47. 11018 si m 
EN EL VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
les exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
C 2295 16-19. 
VEDADO SE VENDEN TRES CASAS dos de altos y una baja, todas con portal arriba y a'bajo y jardín al frente; todas independientes desde la calle; con todas las comodidades necesarias; las escaleras de mármol y sanidad com-CHALET, $31.000, VEDADO lTll comedir, un cuarto de criado, las escaleras de marmol y saniaaa com-
t f r i s cuarU'baño lujoso. 5.000 pe- P * f; ^ Í ^ J ^ J . 
*r, f(prÜvo y resto en hipoteca. Jorge T ^et San/uan de Dios, 3. Teléfonos H 95. 
m y a -mi . 23 ^ 10968 
CHALETS P O R S O L A R 
lio en el Vedado. Jorge Govantes, nos M-95í)5 y F-1667. San Juan do 
medio y 50_de fondo. Informa su dueño entre 9 y 11; no corredores 
29 mz. 
JUAN PEREZ 
i Quién vende casas? PEREZ ¿Quién compra casas PEREZ ;.Qniín vende fincas de campo, PEREZ ¿Quién compra fincas de campo'' PEREZ ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ Los ucgocioi de esta casa son Be.rios y reservados. Belascoaín, 34, altos. 10850 • 81 m 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, aca-bada de construir, en el Reparto de Santos Suárez, calle Zapotes entre Se-rrano y D-urege, compuesta de portal, sala,, saleta, 3 cuartos bajos y uno al-to, hermoso comedor al fondo, servicio intercalado y un hermoso hall, patio y traspatio. Informan al lado. 
11293 T̂ ab̂  , 
T>RECIOSA C A S A : TODA D E H I B - i i rro y concreto, acabada de fabri-] rar, se vende en S.OOO pesos. Pida in-formes a su dueüo en Delicias, F-62. Teléfono 1-1828. 11084 , 27 m 
VENGO 3 CASAS E N O ' R E I L L V , DOS ' en Línea; dos en la Víbora; una en' Santa Clara; y una en Santa Irene, 44, en $8.500; y varios solares bien situa-dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 y de 7 a 10. No se admiten corredores. Teléfono 1-3353. __8531 2 ab 
Vendo: casa dos plantas, 
Manrique, moderna' gana $375, 
$43.000. Escobar, tres plantas, 
nueva, gana $205. Precio 21 
mil pesos. Vedado, sin estre-
nar, 683 metros, fabricación 
de primera, $70.000. Otra, cer-
ca de Línea, 683 metros, mo-
derna, $55.000. Manrique, 78, 
de 12 a 2. 
EN SAN RAFAEL, A CENSO 
E HIPOTECA SOLAR 
en Neptuno y también otro en San Mi-guel, de esquina, junto a la Universi-dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 11464 ^ 23 ab. 
MÜY     B  , t er q b c les, 85, informan; de 11 a 1 y de 5 a 8. 10908 29 m 
EN S A N MIGUEL, A $28 METRO 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9y95 y F-1667, 11464 23 ab. 
11450 29 m 
iot, 'i-
m 23 ab 
J O R G E G O V A N T E S 
Compra caSíiS y vende. Hipotecas. San 
lian de Dios, 3. Teléfonos M-(J595 y 
F« - 0 , . 
11464 _,a-̂ .„ 
^ C H A L E T , V E D A D O 
l entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-eca, comedor, cenador toilett, altos rc-ibláor, 5 cuartas y baño, 3 cuartos cria-tts, garage grande, precio $62.000. Jor-Goyantes, San Juan de, Dio.v, 3. Te-fíonoB M-9Ü95 y F-1007. / 
\m 
LE A E S T E ANUNCIO QUE L E T V E dé convenir; si usted quiere lnver-1 tir su dinero véame lo antes posible, porque yo le facilito la manera de ase-i gurar su dinero con un buen interés. I porque tengo casas para vender en elí Reparto de Buena Vista, do a 3.000 a j 3.500 y 4.000 pesos, que ganan buen al- ¡ quiler, hay mucha comunicación de trun-1 vías. Playa, Marianao, Vedado y Haba-na; no pierda tiempo. Buena Vista, Ave 
ab. 
rt.NUO 1>A CASA EN EL CERRO, t calle Washington, acabada de fa-Hricar, compuesta de sala, comedor, dos labitaciones, patir, y sus servicios mo-dernos. Aproveche esta ocasión. Es ne-jocio. La vendo por tener eme emprender i negocio y necesite dinero. Precio: 500 pesos. Su dueño: A. Recî , 51. TcWfono A-60tjy. 
\m • 8 ab. 
(JE VENDE EN GANGA VNA CASA EN J la calzada de Luyanó, número 189-A desalquilada, abierta de 8 a 5 de ia tarde. Dejo el diner,-» ai ocho y medio por ciento anual, dos baños, dos entradas, sala, teleta, .«ois cuartos, tres salas. Te-Wono A-614Ü. Carlos liosa?, Ferretería do San José y Üqucndo, de S a 5 de la tarde. 
ÜSH 1 afc. 
T-V AJflÓrPESOS SE VENDE UNA CA-U a en )a calle Delicias, entre Can-cepciín y Dolores, Víbora'. Portal sala, tres cuartos, baño, comedor al tondo, pntio, traspatio. Se entregará des-alquilada, San José y Oquendo, en la l'érreteria. A-6143. Carlos Rosas, "jl* 1 ab. 
La Ceiba, 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ren-ta $100 mensuales, mide l« por 20; tie-ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-trada al patio al lado, con su puerta de hierro, independiente, para el atio. Precio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-fono A-3773. García. 
S E V E N D E U N A 
casita en la calle Sitios, en 8 mil qui-nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. Utra pesos comedo pesos e 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja, que mide 10 por 40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-sos. Informes: Amistad, 130. B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y LAWT0N 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar-to de baño, patío, fabricación moder-na, con cielo raso .Precio: 10 mii pe-sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, y otra en Oquendo, moderna, en 6 mil pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-tad, 136. B. García. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del Banco Español; y un chalet en Calzada Columbia. Amistad, 13C. Benjamín Gar-cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-sos. Dejando lo que poteca, al 7 por 10C 
pesos'mensualés. Amistad, 136. Benjamín I mii pesos, aprovechen. En Santos Sufi-
rez precioso chalet que vale $28.(X>0; lo doy en $20.500. Al lado del Nuevo Fron-tón, tengo casas con sala, puleta y tres cuartos, t̂ m'bién tengo parcelas de te-rreno desde 100 metros cuadrados bas-ta 500 metros. Santos Sufirea, traspaso un solar con tres cuartos y servicios, bnrato. Correa, pegado a la Calzada, vendo una casa en .$10.500, que es lo •que vale el terreno. ílotel París. A-7779. Señor López. 
11447 27 m 
E N D , V E D A D O 
SOLAR, A 3 5 PESOS METRO 
Cerca do 19; poco efectivo. Jorge Go-vantes. San Juan-de Dios, 3. Teléfonos M-9Sd0 y F-1667. 11464 23 ab. 
VIBORA, JOSEFINA, ENTRE Za. y 3a. se vende un solar de doce metros 50 centímetros de frente, por 40 petrós de fondo, en 4.100 pesos. Para más in-formes: su dueño, Progreso 8, bajos. 
• 11461 30 mar 
ANGA VERDAD: VENDO UN SO-lar. 11 por 39, de centr̂ , en el me-jor punto de Las Cañas. Informa: Cepe-ro, número 9.Í5eni£rno Moseda, 7-12. 11487 ' 30 mar 
^Conoce usted la calle 12, Amplia-
ción Almendares? Allí están situados 
dos Parques dotados de lo más mo-
derno, con sus embellecidas arboledas 
y su Fuente Luminosa. ¿Piensa usted 
en residencia? No olvide para la de 
mañana, hoy con moratoria; pero con 
garantía. Se vende en la calle 12, a 
tres cuadras del Hotel y dos de la lí-
nea una esquina de fraile, mide 1598 
varas. Informan su dueño: 5a. y 8, 
Vedado. Teléfono F-5387. 
EN P D E N T E S G R A N D E S . C A E E E AS-bert, número 14, se vende dicho so-¡ lar, con dos casas de madera, que ren-1 tan l»0 pesos al mes. Informan en el mismo. 
__ 0897 27 m | 
SE V E N D E N B S O L A R E S E N L O MAS i alto de la Avenida de la Paz, Repar-, to Alturas del Río Almendares; precio: i$18,.50, si se compra todo junto, se da1 a $17.50; -lartln más detalles: J. Suris! y Compañía. Tejadillo, 3. ! 10781 31 mz. " 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato d» an solar, cerca del Casino y del Hotel Almendares, por $1450. al casto. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 3. M-9595 F-1667, 8818 3 ab 
R U S T I C A S 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E pron-to, se vendo en Ayagiin, provincia de Santa Clara, ia mitad de 1« finca Reco-beco la que tiene arrendada Antonio Revuelta; está libre de todo gravamen; para más informes, informará su dueña Cándida Soubié, en Factoría, 32, Habana. 11653 so mz. 
GRAN VINCA DE PRODDCClON~~V crianza. Vendo acción contrato arren damiento de hermosá y productiva fin-ca; gran arboleda da mangos, aguaca-tes mamoncillos, clruol<»e y guayabas. La arboleda solamenta produce de 1.50O a 2.000 pesos. Linda con calzada, dista 6 kilómetros de la Habana. Precio de la acción 450 pesos. .losó Díaz Minchero, Guanabacoa, Caserío, Villa María, bode-ga La Palma. 
11481 i ab. 
U R G E L A V E N T A 
de un cafó y bodega, bien, surtida, no paga alquiler, tiena siete años de con-trato público, vende 150 pesos, valo 14 rail pesos, se da en 11 mil pesos. In-forma: Manuel Fernández. Reina y Ba-yo, café. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo una, en $4.000. le so'bra alqui-ler, tiene buen contrato. Otra en $6.000, muy cantinera, $5.000, otra es $4.50. Se admite la mitad de contado. Informa: M. Fernández. Reina v Rayo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Compro y vendo toda clase de fincas y establecimientos, cafés, bodegas, casas de huéspedes, do inquilinato, hoteles, fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-gocios son seros y reservados, toda persona que quiera comprar o vender haga a esta su casa una visita y sal-drá complacido. Rema y Rayo, café. 
" V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena venta y casa esquina; buen contrato, punto céntrico. Informa: Federico Pe-raza. • Reina y Rayo 
C A F E S , V E N D O 
11319 31 ra 
VENDO POR MODICO PRECIO CON-trato do arrendamiento por cuatro años, de una finca en carretera, media hora de esta ciudad, dos caballerías pró-ximamente divida en cuartones, tres po-zos, aguada permanente, casa, buen ga-llinero, chiquero, frutos menores, diez vacas con sus crías, una yunta de bue-yes, de primera, gran arbodela. aperos completos, cañadas, poca renta, fsfor-man. F. Govientes, Pepe Antonio, 7, Guanabacoa. Dirigirse por escrito. 11023 31 mar 
uno, en el centro de la Ciudad, en $4.500; otro en $1.500; otro en cuarenta mil pesos; otro en $6.00. Dando todos la /mitad de contado.. Buenas ventas y buenos contratos. Informes: Federico Peraza. Reina y Ravo. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto' céntrico, en 5.000 pesos y tiene b̂uen contrato; y tengo 3 más, en venta; una daj» al mes, li-bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-raza. Reina y Rayo. 1Í231 30 m 
D O S C I E N T O S I L P E S O S 
P abana, Vedado y Jesús del Monte, tipo al 10 por 100. cantidades no menores de $5.000 en ade-lanto. Manzana de Gómez, 212. Mazón y Co. 11683 . 29 m 
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en hipoteca 
sobre casas en la Habana y 
en el Vedado. 
ARELLAN0 Y HNOS. 
EMPEDRADO. 16. 
TELEFONO A-8297. 
11680 2 ab 
SE V E N D E BARATA, POR NO Po-derla atender, una vidriera de taba-cos y cigarros, en Zulueta, 73; se pue-de ver a todas horas. 
11184 27 mz. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O Máximo Gómez, 93, en La Ceiba, tér-mino Municipal do Marianao; tiene un hermoso portal, sala, comedor, S cuar-tos y varios de criados, dos patios y dependencias; da frente a 3 calles, tie-ne 925 metros, es antigua, pero sólida, fresca y amplia; se vende en $17.000. Informa: Arturo Rosa, calle de San Ra-fael. 273, esquina a Basarrate. Chalet Arturo. 
11441 1 a)b 
SI Q U I E R E E A C E R NEGOCIO V E A E S -tas casas: En el Vedado, jardín, por-tal, sala, comedor, ' 4 cuartos, servicios y pasillos, muy barata, part*í contado. Ensanche de la HaJbana, cerca de Car-los III, jardín, portal, sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, baño de familia y criado y cuarto de criado, muy barata, dejo lo que quiera en hipoteca a ba-jo tipo. En Jesús del Monte, Calzada, s» Qul̂ a en hi- gran esquina, de dos plantas, estable 100. Renta hoy 1.250 cimiento, uiil metros de fabricación, 
T E R R E N O P A R A E S T A B L E C E R 1N- ' X dustrias. lotes, de 2,160 varas, se ¡irriendan. de uno a cinco lotes, entre las Calzadas de Jesús del Monte y de Luyanó; se dan contratos. Colina es-quina a San Luis. Teléfono 1-2620, de 8 a 9 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
11311 28 mz. i 
EN MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINAS una con 700 metros y otra con 1,500. muy en proporción. Informan: Carlos III número 38. Teléfono A-3825. JS401 , 1 ab. 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a plazos, en el Reparto Almendares, 
pagando 100 pesos de entrada y $15 
mensuales. Para informes: Hospital, 
7, altos, entre Neptuno y Concordia. 
José Piñón. 
8800 3 »* ¡ 
SE V E N D E EL M E J R SOLAR D E L A Víbora, Calzada, 658, entre Gertru-dis y Josefina; su dueño en el mismo. 11313 31 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
••anaBsnrMnnk 
SE V E N D E UN B U E N R E S T A U R A N T y cantina, barrio comercial, por te-ner que embarcar su dueño. Valo 20 mil pesos. So vende en casi la mitad de su valor. Informan: Apartado, 2G4. Habana. 11C75 20 m 
AVISO: SE VENDE EN EL STEJOR LU-gar de la Habana, una lujosa y có-mida casa de huéspedes; buen contrato; parai más informes Diríjase a: Pra-do, 101. 113;!5 7 aíb. 
GRAN BODEGA, VENDO DENTRO de la Habana, cont'.nüa, por su pre-cio razonalble, cómodo alquiler y buen contrato. Cuenya. Salud y Rayo, café 11333 26 m 
ES P E C I A L E S : SE V E N D E N DOS SO-lares, lo mejor situados; a una cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 6 y medio de frente por 22 de fondo; su precio es de 3.000 pesos cu-da uno. Informa su dueño en Delicias, F-62. Veléfono I-1S28. 
11384 27 m 
SE V E N D E UNA B O D E G A MUV B A -rata, con buen contrato, propia pa-ra un princiriiante, con venta todo de contado y pudiendo agrandar el negocio el qiie venga. Informan en San Celesti-no y Esperanza, Maranap, a todas ho-ras. 
10S31 3 ab. 
TI E N D A D E R O P A Y S E D E R I A , S E vende un establecimiento de ropa y sedería, en un buen 'barrio de esta Ciu-dad, tiene pocas existencias, todas bue-nas, y hace una venta promedio de $100 diarios; es un buen negocio para el que quiera establecerse. Informan: F. Blan-co. S. en C. Muralla. 78. 
10352 31 mz. 
T I N T O R E R I A : G A N G A 
Se vede, por no poderla atender, una 
Tintorería, con maquinaria, tambora ; 
teléfono y no paga alquólor. Infor-
man: Rayo, número 49, altos, de 8 
a 9 p. m. Señor Menéndez. 
11430 29 mar 





$5.000 DEJAN $500 
Un dueño de un café por tener necesi-dad de emibarcarse, cede su estableci-miento, que tiene contrato por largos años. Se garantiza que deja una utilidad mensual de quinientos pesos, debida a que los gastos que tiene son mnf redu-cidos. Para más informes: Señor Ña-honm Basil, Belascoaín, número 71. ter-cer piso. 
11533 9 ab. 
: S 
VENDO UNA CASA 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 28. lienta 104 pesos mensuales, tiene 3 casitas al frente, con siete habitacio-nes. Precio: lt5 mil pesos. Amistad, 136. B. García, 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-tería. de dos plantas, en la calle Ba-
TK>DO A MEDIA CUADRA DEIi NDE-I vo Frontón, una casa de sala, sa-la y tres cuartos, cuarto de baño ro-ldo con banadera esmaltada, en 11.500 ¡sos; y en Nueva del Pilar, otra ao yema, 26, costó $12,000: se da en $U,000 irtal, sala, saleta, siete cuartos, batió por necesitarse el dinero para otros tercalado, comedor al fondo v serví- "cgocios; gana $100 do alquiler; no qule-íoíe criado, en 13.000 pesos Marcos ™ corrodores- Informan en Aguacate, 74. ia faílns inn rraiKo»,-. " ' i bajos. • 
S 
Compro y vendo toda clase de fincas y E VENDE EL SOLAR, NUMERO 4, establecimientos, cafés, bodegas, casas de liuéspedes. do inquilinato, hoteles, fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-gocios son serios y reservados, toda persona que quiera comprar o vender haga a esta su casa una visita y saldrft complacido. Amistad. 13(5. Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
vendo uno, en 11.000 pesos, vaie 30.000, es una ganga, en. lo mejor de la Ha-y pueden dejar algo a plazos. 
en ta calle Bella Vista, Barrio de Arroyo Apolo. Informan en Asbert, nú-moro 14. 11381 : 31 m 
ÍREDADO: S E V E N D E E L T E R R E N O privilegiado de la calle 17 v O, solo o junto con la casa número 3 de la calie 17. Informan: Teniente Rey, 51. altos. 
10628 27 mar 
TENGO DOS PUESTOS DE FRUTAS Y rao embarco en el mes de abril. Ven-do los dos, Juntos o senarados, y al contado. Crespo y Colón puesto de fru-tas, por Colón. 11523 20 mar 
HUESPEDES: SE VENDE LA CASA de huéspedes Neptuno, 2-A, frente al Parque Central. Informan en la mis-ma el dueño. 11540 9 ab. 
CON POCO DINERO VENDO UN BCEN negocio. Informan: Amistad, 130. vi-driera, por la tarde. 
11553 2 ab. 
I bans 
E V E N D E UN MAGNIFICO S O L A R Amistarl. 13G. Benjamín García 
8380 1 ab. 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
SE V E N D E CASA ESQUINA, R E N T A el 15 por 100, dando todas facilida-des de pago. Informes: Carlos III, 207, j de 8 a 1-', no corredores. 
11223 30 m 
m Carlos, 100, Habana. 
lTE>fB0 TRES CASAS; UNA H A C I E N - ' ' do esquina, con garage, de sala, sa-i 
«oratai0 fan̂ t0S¿ ĥ ü? ^calado,1 Si quiere no necesita disponer de un C E V E N D E I A MODERNA CASA SAN 
«acaor ai fondo, servicio de cnaaos. i . r j.. t O Benigno entre Zapotes y San Ber-
« vendo juntas o separadas. Marco»,; SOlO Centavo en eteCtlVO, y hacerse nardino, casi esquina al Parque Santa 
^anos, 100, Habana. ) ^ más moderno y êspléndido Cha. . ^ a . Jesús ¿«I Montê ^̂ compone ^ c>DO EN MARQUES GONZALES DOS I let, acabado de terminar, en la Cal- medor corrido al fondo, cocina de gas, casas de sala, saleta, cuatro cuartos,: _„j_ j . i p»—- COA -«««¡«a electricidad, cielos rasos, servicio sani-.°t0̂ 9 sus servicios, a 14.000 pesos. ; 2aaa 061 ^WO, numero OÓV, esquina tario modcrno informan su dueño en iJfft í;EN-'-UME,DA„TENSO de 8.000; y en a Tulipán: SO compone de sala. sa-. Proproso, 2G. Teléfono A-5024, 
alto, llano, a la brisa, y cerca del paradero de la Víbora, calle de Lague-rtieta, entre Gelabert y Avellaneda, re-parto El Rubio, son 786 varas cuadra-das, a 6 pegos la vara. Al contado o a 
plazos. Informa: José R. Fernández. Vi-1 •t'enJamin trarcia. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60t pesos, en gran barrio y buena venta y casa esquina;; buen contrato; punto céntrico. InfortUes: Amistad, 136. 
Ibora. 626 .Teléfono 1-1216. 11082 27 mar 
SE A L Q U I L A O V E N D E UN SOLAR, E N la Calzadii: de Jesús del Monte, es-quina''Bella \iKla, Víbora, mide 470 me-tros 90 centímetros cuadrados. Infor-
man : San Lázaro, 4S2, bajos. 10907 20 m 
Tomás, de 7.000, y vendo en Leal- , • cerca de Belascoaín, otra de sata, «ta, doble hall, gabinete, 4 esplen- 11329 31 mz. 
aedor y tres cuartos, 7.000 pesos. Ma-r i Jidas habitaciones altas cuarto de CB VEíÍDE, A LA ENTRADA 
1 &a" canos, IOU. | a i Y ^ ' naD"aciones alias, cuarto ae ^ dado y »alle Ijíneai un ^ 
T¡. . _ 1 criada, garaje, cuarto de chaufíeur, iet. cpn cinco 
! «rea BetascCotííAuníAhGerSosa Pantry, ^ h h Servicios, de amOS y UHO 
i-la, sajeta, cuatro cuartos, pre 
para altos. 25.000 pesos. Está JU 1„ „,' i ' • . „„„ 
m Marcos, San Carlos, 100, Haoa- CIone» .de "> w ^ alegórico, el que 
sal , s j t , t  t s,  de criados esplendida COCína, decora-ba para altos. 25.000 pesos. Está „• „„ i l„ '„ „!„ ' • ' . Mar COK, San Carlos, 100, Haoa-, Clones de lo m»S alegórico, el qu 
se vende o cambia por casa, aunque, 
'ENDO EN VIRTUDES, CERCA DE Sea antigua, siempre que esté de EgT j parto Santos Suárez, en la calle Es 
D E L V E -cómodo cha dormitorios, dos 'baños, cuaro cuartos y servicio de criados, agua caliente, buen garage y amplio jar-d to. Directamente con el propietario: Apartado 311, Habana. 
C 2392 4d-25. 
V E N D E UNA CASA E N E L R E -
E N . 2 3 , V E D A D O , G A N G A 
A $45 metro, magnífeio solar. Jorge Go-! R^ÍL tiempo. Amistad. 136. Benjamín! 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno. con local para matrimonio, ¡buen punto y una gran xenta. Amis-tad, 130. Informes: Benjamín García. 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad li-bre $1.000 mensual. Se haca ver al que lo compro; no se quieren obras que 
M A N U R L L E N I N 
Corredor Legalizaao. Compra y vende casas, solares y establecimientos en ge-neral ; da y toma dinero en hipoteca, reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. • 
B O D E G A S E N V E N T A 
Cerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca Toyo, $3ñ200. $3.500 y y$4.Cl00. Pegado a Monte, $3.000. Pegado a Concha, $5.200. Vende $125, a prueba. Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; tiene $2.000 de mercancías; vende $50: poniéndole víveres puede vender $80 mas; gran local, en Calzada, en la Ha-bana. iFiguras. 78. Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y L U N C H ' 
En $1.800 cantina, bebidas y lunch; tie-ne cuatro años y medio de contrato. no naga alquiler; vende $35; centro de" la Ha'bpna. Figuras. 78. A-6021; ds 12- a C. Manuel Llenín. 
$15.000 AL 12 por 100 NECESITO 
Garantía, chalet de 45.00<» pesos San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9505 y P 1667 
n4W 23 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Jorge Govantea; San Juan de Dios, a Teléfonos M-0595 y F-1667. 
l̂ frt 23 ab. 
Hipoteca: Doy dinero al 10 por 100. 
J. Llanes. Reina, 24. Teléfono A 2076. 
10962 77 m 
UN MILLON DE PESOS VARA Hipo-tecas, alquileres, usufructoB, compra de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-dad, reserva p rontitud. Avenida d« Simón Bolívar, antea Reina, 28. Lago. 
10176 22 ab. 
SE FACILITAN DOCE KEL PESOS AI. diez por ciento de interés, en hipoteca sobro propiedad establecida en la Ha-bana, cuyn valor cubra el préstamo a satisfacción. Si no es así, que no so presenten. Informan: Notaría de Andreu Haana, número 33. 11454 27 mar 
Dinero: lo doy a interés mó-
dico, desde el 9 por 100, con 
buena garantía hipotecaría. Ha-
bana, Vedado o Víbora. Man-
rique' 78; de 12 a 2. 
11451 29 ro 
CCIONES. SE VENDEN 200 ACCIO-nes de la Compañía Cubana de Jar-cia; así como también 73 acciones pre-feridas y 75 acciones comuues de la Compañía Droguería Barrera, Informa: M. S. Apartado 349, Habana. 11296-27 29 mz. 
COMPRO CHEQUES DEL BANCO 1N-ternacional; con mercancía compro cheques intervenidos, por valor de $1,300. Merced, 108, Habana, 11347 27 mz. 
SE FACILITAN $2.000 O J2.500 EN Hi-poteca, soipre casa en la Habana o sus alrededores. Trato directo. Infor-man: Llinas, mírnero 39, esquina a Nue-va del Pilar, de una a seis. 
113S8 26 m 
SE DAN $6.000 EFECTIVO, EN PRÍ"-mera hipoteca; sobre propiedad urba-na. Teléfono M-1403. 10966 29 m 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA 7.000 pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en efectivo y 3.500 pesos en un cheque del Banco Español. Informan en la calle S y 25, bodega. Vedado. 
10820 30 ta 
PARA FIGNORAR AZUCAR TENGO 350.000 pesos al diez por ciento y 8 pesos saco. No corredores. Teléfono 1-1272. 11072 29 mar 
Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
teca, al 8 por 100, sobre casa en 
O'Reilly, de tres plantas, con 350 mo-
tros; vale 150.000 pesos. No pago 
corretaje .Teléfono M-2083. 
10S48 27 mar 
BODEGA EN EL VEDADO 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
l̂ano> una de aIt de sal , dentro Sn dueño- M Reca-!te dG lai Lín1C!,1' «asi esquina a Paz. 4 n'rlres tartos, de 7 por 23, moder- 110 P*ra „ , , ,° aUen0*,. * V"61;* una cuadra del ek-ctrlco y otra de los 
khlm PesOÍÍ- Marcos, San Carlos, 100- rey. San Rafael, 120 y medio: de H orros del Rincón. Es chica y se da 
^ i. 7 j . j c •barata. Informan: San Julio, 18, entre 
¡y media a l-¿ y media; o de o ai saiíta Emilia y zapotes, A. Aivarez. 
fWn ' 11445 3 ab 
Acuif *<s CORKALEy, C E R C A D E 7 p. m. Tulipán casi esquina a Gerro, 
Wpe'sos y %an ircer^^trts^cfo^ chalet en construcción, en horas há.|VK-vl)0 EN r ™ 0 ™ * * 
^»mmterí¿,^^ I V de mampostena, de reciente 
!• a> «aleta, cuatro cuartos, pa-; nono 27 m 
4 iW:i)a,t10' con árboles frutales, en —±IÜ2 • 
^. /rfacalaSdod0&iaytienno, înT'ifefmo^ i JULIO MARTINEZ 
wn zaguán, 25.000 pesos. Marcos, i Tejadillo. 9 112. De 10 a 12 a. m. Telé ífI»Cflri0̂  1()0' Habana. De 12" a L No-' fono "A-7463. ¿elidas,'47, Víbora, "de l""a ,ae Mazana. de 2 a 5. ) 2 p. m. 29 mar 
CASA cons-trucción y preparada para altos, mide 9x24; tiene hermosas habitaciones y un gran patio; toda do cielo raso; puede rentar al año $900; su dueño en la mis-ma. Recreo, 59, entre Esperanza y Ar-monía, Cerro; no corredores. 
11344 28 mz. 
vantes, Sdn Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 10616 . 6 mar I 
OE VENDE UN SOLAR EN 1^ W - ! ^ ^ ^ ^ ^ def cPoa¿̂ doCrn. 
O pliaclón del reparto Almendares, en n i so acoren n-isatiemnos Anrove-ía calie 12, entre 9 y 10. una cuadra pi?™ ™ ^ del Parque número 2, inide 12X46 o sean RhP0nnin,?f"gn- Î 01™6̂ - Amistad. 136. 552 varas. £»i dueüo: Apodaca, 59. Be-• BenJ^" .tl^r*^ , "î 'o López- también se venden puer-1 CASAS DE INQUILINATO tas nuevas, do cedro, y ' persianas de i ,T ^ , »* v uso, tablones y tablas; los tirantea de i X?1™0̂ 1!1'1, en buen Punto. de3a al mes, tea. libre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-10316-17 TI m ve también para huéspedes y tengo dos • > más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
AVENIDA D E ACOSTA, E N L A L O - García, ma que domina toda la bahía y la' r ' A C A C rtf UITrCDETvlTC 
ciudad jna vista preciosa, 1,000 metros; LAoAiJ UH nUCiOt iLl/ilo 
A-3825 Cintormln nÚmer0 ^ Tel6£ono ] yendo una, en punto céntrico, en 5.000 
8401 ' " 1 ab. 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. Local moderno, una cuadra del tranvía. Hace una buena venta. Figuras, número 78. A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
BODEGA EN LUYANO 
En 3.0CO pesos, bodega en Luyanó, al-j quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, contrato de cuatro años, garantizan 128 pesos de venta diaria. Surtida Figuras, 78. A-6021. Do 9 a 12. Manuel Llenín. , 11497 3 ab. 
TfBNDO UNA FONDA E N 1.300 PESOS. V Valo 1.500 pesos, en punto magnífico, por no poderla atender. Informan: Ben-¡ Jamln Plata, Moreno 35, bajos. 11488 27 mar. 
COMPRO C U E N T A S D E C U A L Q U I E R Banco, Bonos y certificados pago en efectivo y al mejor tipo de piara, vendo dos carnicerías y varias bode-gas, negocios verdad. Para Informes en la vidriera del paradero. Rayo y Zanja, de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. __10841 ; 2T m 
DOY E N H I P O T E C A , S O B R E CASAS en la Habana, dos partldais, d<» ?10 0CO y $7.000. Teléfono M-3261; d« 11 a .12 y de 7 a 7 y media. Mato. 104023 a m 
4 POR 100 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 3 más. en venta; una deja al mes, libre. 
T R U E N A OCASION: POR T E N E R QUE 
»; cerc"a de los carros eléctri-'saa n ganar 550. Informan en la linar." ^ Venus. 50. entre Maceo y "193 • Antonio Pernas. 
30 mz. 
i fAbo 
V I B O R A 
Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres cuartos y garage, 14.000 pesos. San Benig-no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-1 i medor independiento, un cuarto alto, laspnvf ES CASAS: UNA EN BE-' n.OOO pê os. San Francisco, 9.000 pesos, :otri<rn'̂ tres Plantas, en 26.000 pe-'. 8.500, renta 100 pesos. Otra, 35.000 pe-doa n0(iuendo, junto a Carlos III. I HOS y de 24.000. Fábrica. 6.000. Felipe 
""antas, sala. salAta lrí>« ̂ iinrrô ., T>npv 14.000 h-¿ —' sala. saleta, tres cuartos, | Poey, 14.000, Concepción, 14.900, sala, fn J?8̂  0tra a un  cuadra de Be-1 saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, Carlos mi, sala, saleta, ga-l San Lázaro, 15.000r 11.000 y 9.500 y un 
la compañía; son $60; y tie-fbn» T" "'̂ "'ua Estrada Pal-tó^e êntrego inme.Vatamen-' pre que los prettOS UO sean exagera-, tregado ¿ M, f̂ nte ñor ^ si pr0(lucir en r̂ nta 14 ñor 100 J c e •i'i J * • - _ I ne cada soiar 12 varas de trente poi í®. Puede dejar parte en hioo- ^ 0 S ' S© facilita dinero en hipotecas,; de fondo; están juntos los dos, en el ftlL^o ^ piantâ alta gratis le fn â» rantiilfld*.». Oficina: Monte.; m̂ Jor lugar_del reparto. Informan en 
•̂ flfln „ cuartos. Jardín, 400 metros, i sin fin más *4« dHÍn el ^ Aguija San Rafael, UlOJ 0 en bipoteca. 27 mar 
CHALET, VERADO 
«̂omedo? ^ vei«bulo. sala, blblio-'.!íor, 5 ?̂k.eenador. tollet, altos, re-K p.̂ <9uaí,tos y baño. 3 cuartos cria-ade, precio $62.000. Jot-i Juan d» Dios. 3. M-9S95, 
» ab 
"'ii'oĥ 01' TODA URGENCIA, POR 
IhT'Bhr̂ J11 «̂ tranjero, un bonito 
'̂ •Vt l6 ®n Avenid i 
S 0 U R E S 
chalets del señor Carlos Alzugaray 
Frente al paradero de la Ceiba;, tiene 
una casita de mampostería y terraza y 
se vende muy barato; vea a su dueño 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 H ab. 
xx $10 metro. Informan: Carlos III nú mero 38. Teléfono A-3825. 8401 1 ab. 
A VENIDA SERRANO, UN S O L A R A ^ Pesos. Informes: Amistad. 13é. Ben-jamín García. 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
ES T R A D A PALMA, A UNA CUADRA pesos; puede vender más. Buen contra-del tranvía de Santo Suárez, una es- to y poco alquiler, en un gran café quina de 40x40, parte muy alta; se ven- está situada. Informes: Amistad, 138. de. Informan Carlos H número 38. Te-léfono A-3825. 8401 „ 1 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. Hay que dar sólo $150 de Calle 13, casi esquina a Concepción, a 4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San • onr • 4. „ ' Francisco y 10, a 4.30 pesos vara, San entrada y «>lí> mensuales, sm ínteres. Francisco y 9, a 12 pesos metro y Avenida p ;„(nvm*c v VA»- los tnlares dirí-
de Santa Catalina y Felipe Poey. Müa-! rara iniormes y ver ios soiares, oin-
gros y San Antonio, en Vista Alegre,i a [a 0ficína de: Mario A. Du-en Bstrampes. Bn la Quinta Avenida y.*™"' • n n n t t T calle 11, Ampliación Almendares, todos más y S. Alpendre, Calle V y 1¿. le-los vendo ai costo. Tejadillo, o 112. De| l l 2 6 0 Reparto Almendares. 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
P Vendo, en 600 pesos, una buena venta OR CHEQUE DEL BANCO ESPASOL y poco alquiler; y otra en $1.500; otra y Nacional, traspaso por lo entrega- en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-do un hermoso solar de 730 varas cun- da; para más detalles: Amistad, 136. dradas, a 3 cuadras del Parque de Benjamín García." Mendoza, Víbora, y una de la Avenida 1 /•< A neo trrxmr» de Acosta, a $7.50 vara. 3.000 pesos al LArL5, VtWUU contado y el resto a plazos a la Com-! un0i en el centro de la Ciudad, en paDía, también se deja en hipoteca si $4.500; otro en $1.500; otro en $40.000;; - otro en $0.000. t)and¿ todos la mltaá1 do contado. Buenas ventas v buenos I contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-jamín García. 
BODEGAS, VENDO 
se quiere. A. Guerra. San Joaquín, nú-mero 50, Cerro. 8640 2 ab 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo, a una cuadra de los talleres do la Ciénaga, parte alta, una esquina de varias vendo, una en 8.000 pesos, dando la mitad de contado, vende $350 diarios: 
GRAN BODEGA DE MUCHO PORVE-nir. Está haciendo una venta de 150 pesos diarios. Tiene tanque para gasoli-na -con su bomba y están fabricando un horno para panadería. Se vende barato por desavenencia. Informan en la mis-ma. Calzada dé Santa María del Rosarlo, j kil0metrrt 2, Guanabacoa» 
11480 ' 1 ab. 
SE VENDE BODEGA EN BUEN PUN-to; mucha'venta de licores y taba-cos, a pagar parte al contado y el res-to en seis meses, o se aceptaría un socio con dos mil pesos, aunque no sea del giro. Informan en calzada Jesús del Monte, 113-A, bodega. 
_ 11428 27_m*" ' 
ANGA: E N S E I S M I L P E S O S , MAG-Í nít'ico establecimiento de víveres y1 licores, bien surtido sólo en esquina. I Informa su dueño. Enrique Pérez, Estre-lla y División» 
11116 29 mar 
mucho porvenir: tengo necesidad de di-¡ vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en ñero, por eso la doy a 3 pesos 50 centa-1 Calzada 2 bodegas, grandes, para uno vos. Mide 10 por 40, o sean 400 varas.' o dos socios que quieran ganar dinero. Informes: San Joaquín, 73, moderno. Se-: Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
i  a 12. 9399 1 mar Marianao. 
25 aíb Se compran y venden casas y solares, 
, 1 1 1 . ' . 1 nnRASPASO DOS SOLARES EN EL Re-en tOdOS lOS Damos y repartos, Siem-, parto El Globo, por lo que tengo en-
27 m 
fCOA: 
10 y de 12 a 2. 
Vtn 5 mil pesos vendo 
SE V E N D E UNA D E casa moderna, azotea y 
en Luyanó una cielo raso. Tie-con i 
11610 30 mz. 
v S W p o ^ l ^ ^ ta gratis le en todas Cantidades. Oficina: Monte,i ^Jor lugar del reparto. Informan 
h\r}üt* nLí, r 100' el capital invertí- ,A .. x I'* A QirC D C «' Bela,?.c°aln' ^ , 
B?«. !PpVanVerl0: 10 a 5 Estrada 19, altos. Telefono A-9165. De 8 a 
íh,8»n*i f ~ cuadras Calzada. Ojo: ¡¡ar " «era hasta el día 30. REPARTO ALMENDARES OFICINA 
Ŵ tada J"68 casas de este pueblo, ne portal, sala, saleta, dos cuartos, Aprovechen ganga: SC Venden solares tí6», Ilace seis meses toda de todos sus servicios y su patio. También •4.1 a„ «1 Ranarfn AI. »ÍJ.°n servicios nfoHornna ^ .r"! en 12 mil pesos se venden dos Juntas; a $1.300 a Ô ZOS, en el Reparto Al-eada una tiene portal, sala, saleta, tres -̂ndareg nadando $100 DCSOS de en-cuartes, patio y traspatio, con codos sqs menaares pagítuuu v i u v ^ ™ * 
servicios; superficie de las dos cerca trada y $15 mensuales, sin ínteres, be de 300 metros. Informan: Monte, 19. al- • . . . . i i n „„„ M„ 
Alberto. 1 admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y Español. Para informes, diríjase 
'<uílénto 0se,rTicio3 modernos j "7enma;..'a alcantarilla. Estáíl si-a V* ""mero 74, donde informa SL t0,das horas. Precio último ^ w,os Conc© mil pesos). 
ñor Ramón Barrial. 
10115 30 mar 
cía. 
PANADERIAS 
Vendo una, en buenas condiciones, buen contrato y tengo 4 panaderías en ven-ta, las mejores de la Habana; la que menos, hace 10 sacos diarios; y. una 
VEDADO, CON CHECK 
Se vende parcela cerca de Línea 
y entre A y B, acera de ía som-' I^tai0 í S ^ e n M 0 « > r ^ ¿ 
bra. Mide: 15X35 metros, a $27i BENJAMIN GARCIA 
mofrn rnaArikAn Prí»ri<> fnfal • ' Amistad. 1S6. Vendo hoteles. Vendo, po-metro CUaaraOO. rrCClO lOiai. ŝ dás. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
$14.175, con checks de los Ban- r o r h e S \ T % i I & ^ 
eos Español o Nacional. Se deja c 
parte en hipoteca al 8 por 109. 
JORGE E. GALLARDO 
Aguiar, 86. Dep. 27. 
Teléfoáo A-5137 
10595 2T m 
j ^ 5 A DE DOS PISOS 
29 mar 
tos. De 8 10837 10 y de 12 27 mar 
P A R A L I Q U I D A R UNA T E S X A A I E N T A - : a |a oficina de Mario A. Domas y S. 
CUe 9 y 12. Teléfono 
Reparto Almendares. Maria-
11 en la calle llábana 
idas. Informes: Kcii.̂ , , 
^a r, j \rnfl,710ro 64, de 0 a 11 en la calle llábana. Todas bien 'situa-• -'-sitfnez y Compañíat idas. Informes: Reina, SO, bajos. 29 m i r » 1009G 29 m 
BODEGA EN CALZADA 
Se veniíe una a precio de ganga, en tres mil pesos, dando de contado los rdl quinientos. Hace una venta diaria de setenta pesos; contrato de cinco años. Alquiler, (.ága 135 pesos y alquila 230 pesos, y queda la bodega sin alquiler. Se vende por que el duefío tiene otra y negocios en el campo y no poderla aten-1 der. Es una ganga. Aproveche la oca-sión. Amistad., 13(>. B. García. 
FONDA Y RESTAURANT 
Se vende una en lo mejor do la Ha-bana, con contrato de tres aíios y al-SitÍ0$ esquina a Manrique, üOS plan-1 Quiler d* sesenta y cinco pesos. Hace CM/Í rAív luna venta de 70 pesos diarios; está en 
tas, VO.oOO' ' el paradero de los carros eléctricos, en 
TomKiá» Anv ftftfl v OnO al un café (lue vale 20-000 Pesos. Se vende 1 amblen doy .̂UUU y /̂.UUO ai porque el dueño no es del giro, a pre-
12 por 100. J. Llanes. Reina, 24. Te- ció de ganga, en 6000 ilesos. No, quiero 
Casa Manrique, pegado a San Lá-
zaro, dos plantas, construcción mo 
dema, $15.500. 
léfono A-2076. 
9522 6 m 
palucheros; quiero personas serias y que quieran hacer negocio. Informan en ; Amistad, 136. B. García. 1 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establocimiento, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, 19, alto». Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
CAFE Y RESTAURANT 
En 13.000 pesos se . vendé un café que vale 20.000 pesos. El cafó está muy cén-trico; hace un promedio de 150 pesos diarios; la casa tiene un contrato de cinco años, con un alquiler de 60 pe-; pesos mensuales. Más informes: Monte,! 19, altos. De S a 10 y de 12 a 2. Alberto, i 10637 27 mar i 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA her-mosa y bien situada vidriera de ta-bacos, cigarros, quincalla y billetes de lotería, bien surtida, con contrato y muy módico alquiler. Informan: Suárez, 135, Jesús Paredes; de 10 a 12 a* m. y de 0 a 8 p. m. 10705 28 m 
D T Ñ E Í i O E ~ 
H I P O T E C A S 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Intervenidos de todos los Bancos, con el mejor tipo de plana. Kspt'.ñol, Nacional e Internacional; dinero efectivo en la oficina. Manzana de Gómez, 212. E. Ma-zón y Co. 
11083 - i 29 m i 
De interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagafi en el Departamen-to de Ahorros de la Asociación de De-pendientes. Se garantizan con todos loa bienes que posee la Asociación No, 61. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 a 
OE COMPRAN CREDITOS DE CEN-O sos, hipotecas vencidas y derechos hereditarios. Compro y vendo casas, se da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. Avenida de la República, 358, bajos. Teléfono A-6055. Horas; de 8 a 11 a. m. 9493 8 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en te-dos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagsrfe. pignoraciones de valores cotizables. (Se-riedad y reserva en las operaciones). Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 10850 31 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667 SS17 3 ab 
COMPRO Y VENDO 
cheques y ios admito en compras d» casas o establecimientoa, sin sobrepre-cio, a la par. Amistad, 1361. Benjamín García. 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en hipoteca y compra casas. San Juan de Dios, 3. M-0595. F-1667. 8820 7 ab 
BANCO ESPAÑOL 
Los giros de este Banco devueltos por moratoria sobre España y Canarias, los negociamos por los de un Banco, fuera de uloratoria, con muy pequeño descuen-to. Dragones, 46, altos. Contadores del Comercio. 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos cheques y libretas de ahorro de este Banco, pagando más que nadie, pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-res del Comercio. Dragones. 46, altos, 7806 1 m , 
HIPOTECA: POR 5 ASOS FIJOS, to-mo $130,000 al 7 por ciento, dando en garantía una magnifica casa en la Habana, que renta $40,362 anuales; pa-ra mfts pormenores dirigirse a: ,¿,ul10 B. López Aguiar. 84, altos. Teléfono A-7565; la misma se vende en $40O,O0i>. 11142 29 mz. 
Compramos cheques y libretas. Los 
pagamos en efectivo, en el acto, y 
con poco descuento; lo mismo peque-
ñas que grandes cantidades. Cancor-
dia, 56, bajos. Teléfono M-4130. 
-,ioc-> 26 mar 
^ G I N A V E í N T í S E i S D í A R I O D f L A M A R Í N * M a r z o 2 7 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R 1 A N D E 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . 
E N E C E S I T A N 
A R O 
T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F e u i ^ T 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S I A D ' 
D I N E R O S , A P R É N E M C E S , P O R T E R O S , e t c c ^ 
C R I A D A * U E M A f l C i 
Y M A N E J A D O R A S 
O comedor, q«e sepa cumplir con su 
oíbligación; sueldo $25 y ropa limpia, 
ral le H número 100, esquina a 15, ve-
dado. 
11507 'JO mz. 
SOL, 50, SEGUNDO PISO, S O L I C I T A N , / C O S T U R E R A : S E D E S E A UNA B U E -una cocinera, para una matrimonio: \ J na costurera, de fijo o por días, ti« 
8 a 6 si es por días, tiene que hacer 
dos cuartos, que se acaban a las 10 y 
, después coser. H a de tener buenas re-
SE S O L I C I T A EN HABANA, 109, P R I - ^ ferencias. Calzada esquina I Vedado, mer piso, una Ibucna cocinera; se pa-' rpej^fono ^.1430. Vil la Josefina, 
ga buen sueldo. 11570 ^ M 
11650 30 m » , •. -— —* 
con dos niflos, que duerma en casa 
11647 20 mz 
o E S O L I C I T A UN B U E N D E P B N D I E N -
N E C E S I T A N UNA C O C I N E R A Y b te nue hable inglés. Para Informes: 
una muchacha, para criada de nía- g az¿ ¿ 
S 14 a 16 aftos, para limpieza de 3 ha-
bitaciones; buen sueldo y ropa limpia. 





p j j l n o ; han de ser blancas y que sepan 
cumfdir con su obligación y tengan bue-
nas referencias. Deben dormir en la 
colocación. Informan: L a Opera, Galia-
no v San Miguel. 
C ' 2437 Gd.27 
Q B S O L I C I T A UNA MANEJADORA EN 
Línea, 70-A, para una niña de meses; 
«tue traiga informes de cassa donde ha 
PA R A COCINAR Y DEMAS QUEHA-ceres de una señora sola, necesito 
peninsular que sepa desempeñar sus 
11551 28 mar 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
manejado; sueldo $25, ropa limpia y delberes; treinta pesos; no quiero aldoa-
uniformes. 
11620 20 mz. 
MATRIMONIO JOVEN S O L I C I T A >IA-nejadora con buenos referencias y de carácter afable, que esté dispuesta a 
Ir al Norte; si no reúne estas condicio-
nes Inútil presentm'se. Informes: Ho-
tel Inglaterra. Mrs. Geo R. Fowler, de 
12 a 1 p. m. y de 7 a S p. 
11(532 20raz. 
ñas recién llegadas. Primelles, letra A, 
entre Calzada del Cerro y San Cristó-
bal, Cerro. 
11604 30 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -diana edad para cocinar y limpiar 
una casa chica, para una señora sola, 
y si no sabe su obligación, que no se 
presente. Calle D, número 103, Vedado. 
11541 20 mar 
-j^jUCH "1 O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE 
•hachita para ayudar a los ,<iuehace- ra gueldo 40 pesos; y una criada, res de la casa; buen trato y sueldo San-1 p¿sos y ropa limpia. 17, número 321, 
ta Catalina y Bruno Zayas, lleparto Men- entre B y C, Vedado, 
doza, Vil la Nieves, Víbora. 
11640 30 mz. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
¡O formal, para el servicio de una cor-
la familia; sueldo $20. Aranguren, 115, 
Ouanabacoa. 
11045 30 mz. 
X T N A M ^.NKJADORA Y UNA C R I A D A 
U fie mano, para una finca 'en esta 
Provincia Se prefieren de mediana edad 
v con referencias. Sueldo $30 y ropa lim-
pia Para tratar: Cerro, 524, altos. Se 
>1 viaje. 20 m 
E n la ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , en tre 
Q u i n t a y C a l z a d a , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i -
tac iones . 
28 mar 
(BOCINERA: SE S O L I C I T A UNA P A -
y ra corta familia. Sueldo 30 pesos. 
San JAzavo, 15, altos. 
11404 27 mar 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
| bajo que en ningún otro oficio-
¡ MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo d** los automóviles mo-
( dernos. E n cortV tiempo usted puedo 
oibtener el t í tulo y una buena coloca S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E co-lor que sepa su obligación y sea l L a - ¿ ^ " ^ ^ ^ K E L L Y es la 
aseada. Sueldo 30 pes^s y ropa limpia. | ¿^ic¿ en su clase en la República de 
Calle 8, numero 11, Vedado. Cuba 
M R . A L B E R T C . K E L L Y PA R A MUY C O R T A F A 3 H L I A Y CASA chica, se solicita una cocinera blan- I Director de esta gran escuela es el ex-
ea que' ayude a la limpieza. Prado, nú- perto mfis conocido en la República de 
mero 06, segundó piso, entre Virtudes y Cuba, y tiene todos los documentos y 
Animas. 
11450 28 mar 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA j o -ven, peninsular, o del país , que so-
pa de cocina y tenga referencias. I n -
forman : Hospital, 50, botica. 
11308 29 mar 
i i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
EN CALZADA, 88, E N T R E A Y B, V E - , = dado, se necesita una cocinera pe- j ^^"t. „1 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares dondo .le digan que se en-
seña pero no se 'deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
escriba por un ninsular, que duerma en la casa y que I . . . Ven£a mI^?L0 . 
„ l traiga buenas referencias; familia cor-! llbro de instrucción, gratis. 
Necesito dos ^riadas para cuartos. Otraf í;^1*'* , servir de 12 a 3 r e r f i r i * A I T T r k M S W m 
jomedor! aneldo 35 pesos; otra para i ta^ servir, ae i - a o, 
r a New Yorlv; otra para caballero s-o 1 
40 pesos; dos sirvientas para c l í - ' 
27 mz. 
ca, 35 pesos; una c ^ e í a " " ^ ^ ! J o t ^ O E S O L I C I T A UNA B t ^ N A C O C I N E -
mircra „ark ca.é en el campo. 50 pe- O - ¿ ^ - c ^ s ™ b u ^ n ^ l u e ^ r ^ a T l e 6 ^ Habana, 126 
11554 29 mar 
t 1I?IAT>A Y COCINERA P E N I N S U L A R 
\ j se solicita en Prado, 60, altos, pre-
firiéndose sean castellanas o vizcaínas. 
SI no saben su o'bligación, inútil presen-
tarse. 
11526 29 mar 
entre 13 y 15, Vedado. 
11317 26 mz. 
E ~ S O L l C I T A UNA BUENA COCINE-
ra. que tenga recomendaciones. Suel-
do !S40. Informan: Prado, 111. 
11371 27 m 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
FA R M A C I A . S E S O L I C I T A UN finen práctico' con referencias. Doctor Pa-
drón, Belascoaín, y Neptuno. 
11537 28 mar 
EN M U R A L L A , 98, H A C E F A L T A CO i ciñera, joven, peninsular, pr»ra co 
••a comedor que sea fina y traiga», cinar y ayudar a la limpieza de la ca-( ra vender confecciones para señoras 
Se solicitan señoritas dependientas pa-
. la teléfono" F-5072. > sa. Ti¿ne que ser limpia saber desem-^.iLiab. .ui.t.rm! te ^ pefíar bien su oficio y tener quien la 
2, ->—• — garantice- Si no que no se presente. 
S O I . I C I T A UNA C R I A D A D E MA-= 11378 26 m 1 nos que tonga referencias. Sueldo 20 -
•sos v ropa limpia. Calle 17, número I Vs!*', 
en t r é N y 10, Vedado. 
11535 29 mar 
N E C E S I T A UNA 
O Egido, 17, altos. 
11211 
COCINERA, E N 
. 28 m 
Hilero 
11TCC 
N K C L S I T A UNA C R I A D A E O R M A L ( ^ 0 ^ , , ^ . se sol¡cita cocinera, que 
con buenas referencias, en Prado, , , 1 
sepa lavar y ayude a los quehaceres 
de la casa. Corta fanJÜia. Sueldo $30. 
Refugio, 40, bajos. 
10065 
y niños, en dos establecimientos de la 
Calzada Gaüano y Calzada del Mon 
te. Informan en Villegas, 88 y 90. 
11478 28 mar 
138 mar 
K S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
con referencias, de 30 a 40 años, y 
i compromisos. l i a de ser inteligente 
saber leer y escribir. Se prefiere una 
rda cubana* o asturiana. Tranvías de 
:rianao y anearse en la Estación de 
ilumbia, "cbaíet nuevo de esquina de 
a sola planta. 
11521 vro icar 
28 m 
C O C I N E R O S 
Se necesita una criada de cuartos, que, ^ ¿ ^ f 4' Vedad0 
cepa bien su servicio y sea fina, que UBI mw 
renga referencias buenas. Informan: ¡ 
Prado, 48, esquina a Refugio. 
<E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
) reijostero, que tenga referencias de 
donde baya tra'.bajado. Calzada, 103, es-
27 mar 
C H A Ü F F E U R S 
INCA , A ^ ^ ^ ^ ^ . ^ C H A Ü F F E U R S 
ira (ninodor. que sepa servir y sea f/,„_A T^6^ ? ^ ^ M ^ ™ * } ] ! 1 , } 1 ^ ^ } ^ -
n (89 
C E 
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida un- folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, • para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
NECÍ/51TA UNA BUENA MANEJA- Lftzaro, 240. Habana-
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E P A 
ra auxiliar de escritorio de casa de 
comercio con conocimientos de contabi-
lidad, buena letra y escritura en mft-
riuina. Dirigirse por escrito al Apartado 
de Correos número 63, dando referen-
cias. 
114(52 27 mar 
A V I S G 
H E L A D O R E S 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles; ~ 
precios muy reducidos, aceite genuino A J R T E S Y 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui 
tian y Barbeito, S. en C . 
Acuérdese que el taller especialista 
en lavado de sombreros de Lampari-
lla, 39, es el único en el Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. ¡Acuérdese! Acepta-
mos trabajos de guarniciones a las 
sombrererías a precios convenciona-
cionales. 
0077 27m, 
O F I C I O S 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y Sepias de superior calidad, 
ordénalos a Tomás Potestad Luyanfl, 
Cl-A, altos. Habana- Atendemos órdenes 
por carrero. Solocitamos agentes. 
11460 i ab. 
C¡E 
k5 t: 
V E N D E N V A R I A S R E R R A J K I E N -
tacas, picas y unas doce planchas de 
hierro y otros objetos más- También se 
¡ venden unas jaulas de canarios y un 
jaulón, todo muy barato. San Lázaro, 
127-A, entre San Francisco y Concepción. 
, Víbora. También dos camas una con bas-
Vtao. redondo o cuadrado, con 
cacharas de lata 86-00 millar 
í J . , id., con paletas de cartdn $5-00 ., 
PUESTOS E N S ü CASA 
Servicio rápido. Mando el díñete en 
B postal o chek. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
PA R A O F I C I N A P R I V A D A , A M E R I -cana, se solicita una mujer dlstin-
gulda, de 24 años, que sepa Inglés y 
español con perfección. W. R. Wrigth, 
Box, 2275. Habana. 
10884 29 mar 
tidor nuevo. 
10700 27 mar 
RA I L E S P A R A VIA, CON TODOS 8ÜS accesorios, se venden 70 toneladas 
de 16 y 20 libras 38 id, o sean 9 kilóme-
tros de 40 libras. 150 o 160 tramos de 
portátil, , de 30". Informan: Agust ín San-
cho, Amargura, 04, altos. 
11433 28 mar 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A DE B A U L E S T M A L E T A S , da José Cruz. Vives, 144. Telefono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
048S s ab 
• • • - —-
•cutlvo 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n se is h o r -
n i l la s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 





O F T C T A L 
M Ü N I C ^ I Í F L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
A v i s o 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales pertenecientes a los 
prrupos de " T I E N D A S D E T E J I D O S CON 
T A L L E R , " P A N A D E R I A S . " "TIEND'AS 
D E P E L E T E R I A S " y " P A K R I C A S D E 
CALZADO SIN MOTOR,'» en cumplimien-
to del Art. 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales. para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a las 
oficinas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, Sección del Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de que 
puedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión de Reparto 
a los señores (fcmtribuyentes por 
expresados epígrafes, durante un 
zo de cinco días „, 
de esta fecha, forní!s,ei--n 
los que se consM uulando 
protestas corr^Ldferer> Pew por 
H a b a n a ^ S t r ^ ^ ^ ^ t e ^ ^ ^ d ^ l t c ! 
, « («e ion, ' 
M. vj. • 
C 2441 A,cakle i , , 
M u n i c i p i o d e l a H a L „ 
t a m e n t o d e A J ^ p D ^ 
P H e s * « — R e p a r t o J ""' ^ 1». 
E j e r c i c i o s de 1 9 2 1 . , " ? ? ' " -
es* o • AVIso 13¿2 
Se avisa por 
Industriales perter,n i"6^ a Ú 
de "Imbricas de tab» entft8 a u8 ««W. 
.ÍH". Fábr i cas de ^ C O s ê v, » ^ 
'T / roguer í a s y aImÍSílrros y nfItil A?? 
'oy ^ Impuestos M . ^ ^ l o S * ^ ' 
sirvan concurrir los '̂'•'"'̂ les ^ h" 
a las oficinas del DP^,le. asl lo Y \ 
min s t r ac ión de itfp^tamenS ^ 
l í eg i s t ro de Contr i eí:tos. So! •e Ai 
que iniedan examYni^^ent^. â S? k 
tas asignadas por T c ' ^ e l . r c . i ^ flf n d 
to a los señores contriSISi0n fi ca«-
expresados epígrafes ^"y^tes n"6̂ . 
de cinco días % ^ l ' o ^ T ^ \ V * ^ 
esta fecha, f o r m í í S 1 7 0 ^ a panH.< 
nue se consideren 'periné0' > 
A V I S O ? 
$100 al mes v ir 
ffeur. Empiece a ^ 
Pida un folleto de ín^er % 
Mande tres sellos de aSír,Icci<in 
los franqueo, â Air A n f »2 centaL8tatis-
Pía- Lázaro. 240. Haba£bert C-
PARA LAS DAMAS 
A v i s o a l a s s e ñ o r a s : s i s u c o c i n a 
t i z n a ' n o t i e n e gas o q u i e r e l i m -
p i a r l a : l l a m e a l 1 - 2 6 1 1 . P a r a a g u a 
e n l a s c a ñ e r í a s , W i l s o n . G a s d o y 
d o n d e n o h a y . 
11575 29 m 
Mantones de Manila, mantillas Go-
yescas, peinetas grandes de Teja, pe-
SE s o i i i c i T A N SEÑORITAS D E P I ¡ > - , lucas, magníficos trajes de chinos, dantas, que tengan buenos ^formes b ^ a d o . P¡errots V dbfraces en ge-
y que conozcan el giro de ropa hecha, j . ' M « o "T: 1, , ' 5 
para señoras y niñas. Informes en L a 
Moda Americana. San Rafael, 22, esqui-
na a Amistad. „ 
10947 27 m 
S 
E N E C E S I T A N : B U E N A O P E R A R I A 
de sombreros para, señoras y tam 
neral. Aguila, 93. Pilar. Teléfono 
M-9392. 
10795 27 mz. 
SE V E N D E N SOMBREROS D E S D E DOS pesos en adelante. Para las damas 
bién aprendlzas. 
ntimero 107. 
10943 29 m 
SE S O L I C I T A UNA dienta. Obispo, 9ft. 
11418 
Q O L I C I T A M O S UNA SEÑORITA CUBA 
T \ rs<x n«o/-I o m O TT /̂ r» ¿\ afirma r\ í3 BUENA D E P E N - ^ na' educada, ayor de 23 años, pa raí tra'bajos de copias y otros en es 
28 mar 
PROPESOR D E THT.LES O P R O F K S O -ra, solicito, que pueda hacerse car-
go de das una o dos horas de claseg dia-
rias a varios niños, por la mañana y 
otras dos horas alternas, por la noche, 
en una academia, a mitad de pensión és -
tas últimas. Señor García. Santa Ire-
ne, 8. Jesús del MonVe. 
11349 26 mz. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia, 
número 11, Vedado. 
27 mar 
O dora, que traiga referencias. Infor-
ttián en Amistad, 118. Pregunten por Ro-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
1460 27 mar 
S O L I C I T A E N LAGUNAS, 111, altos, 
3 una joven peninsular para los que-
aceres de una corta' familia. Se paga 
uen sueldo v se piden referencias. 
11511 27 mar 
Se necesita una criada de cuartos ouo 
sepa bien su servicio y sea rusa y que j e ¿ ^ ¡ [ g j 
tenga referencias buenas Informan: | ción. de D l A ^ o J T i ' M Á R Í Ñ T 
rrado, 4 » , esquina a Retugio. I msg 25 mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se necesita para el departamento de 
cuentas-corrientes de una importante 
casa de esta Ciudad. Debe ser activo 
y enérgko. Escribir con toda clase 
a: Comercial. Administra-
C*E S O L I C I T A UNA MANEJADORA que1 
Ó sea peninsular. Calle Línea, número 
S. esquina a N. 
11393 27 mar 
Q B S O L I C I T A I N A C R I A D A L I M P I A 
O que cocine, pnra dos personas v lim-
pie departamento; si no sabe cocinar 
y cumplir con su obligación, que no se 
presente. 3o pesos y lavado. San Miguel, 
85, esquina a San NIcolásá,, piso del 
medio. 
11407 26 mar 
S O L I C I T O UNA C R I A D A P A R A L A 
C5 limpieza de balbitaciones. Calle V, 
número 16, entre 11 y 13, Vedado. 
11402 20 mar 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A 
R A D E R 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor Antonio Paredes, natural do 
Murcia, "Masarrón." Lo reclama su her-
mano Alfonso Paredes. Vapor Barcelo-
na. Compañía Pinillos. 
11681 ' _ 29 m _ 
P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z 
Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
natural de Infiestb, Asturias. Lo interesa 
D E S E A UNA C R I A D A D E MA"ÑJ7, i K ^ g ^ p o ^ ^ g ^ n e a ^ ' nÚmer0 130, 
SE N E C E S I T A N A L F A R E R O S E N L A fálbrica del Barrio Azul. -Arroyo Apo-
lo. E n la l lábana, preguntar por Fran-
cisco Gulllomina, en ía misma fiibrlca. 
113S0 26 m 
3 que sepa servir mesa. 'B número, 214, 
itre 21 y 23; necesario recomendacio-
11̂ 47 26 mz. 
11559 ab 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
O .ioven Avertaño del Cueto- Lo solici 
Q E N E C E S I T A UNA JOVEN, BLANCA, 
V 7 para pl servicio de criada de mano, 
para corta familia, extranjera. Sueldo 
convencional. Neptuno, 342, bajos, entre — 
Infanta y Basarrate. -v 
11059 27 m' 
ta su padre en Santa Clara, 3, Fonda dé 
las Cuatro Naciniies. 
11510 27 mar 
ANTONIO GONZALEZ C O S T A L E S , que vive en Monte, 83, Habana desea 
I saber el paradero de su hermano Se-TNA BUENA C R I A D A DE MANO qne gundo. que hace dos años lo han visto ) conozca bien su obligación, se sol í - por Vuelta Abajo, 
cita en la calle .T, esquina a 17. En la; 10S77 29 mar 
misma una manejadora de mediana edad «• _ 
se necesita. ] T ) E D R O M A R T I N E ZSUAREZ. S E D E -
i ~ ' • JL sea saber, para un asunto familiar 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- el paradero de este señor, que es na-
VJ no, que sea inglesa o americana. In- tural de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
forman en Baños, 10, esquina a Calza-1 Estanislao SiUés, Amistad, número 130, 
11149 29 mz. 
FOR-
i barbería, por Dragones. 
9865 
( J E S O L I C I T A 
O mal, para hacer la limpieza de una 
UNA S E S O R A , 
ía!, 
casita y cocinar pafa un matrimonio. 
Sueldo .?30. Tiene que salir al campo. 
Informan: Belascoaín, 126, altos. 
11227 28 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, no duerme con la ni-
fiá, no lava ni prepara la leche. Sueldo 
?30 y ropa limpia. H a de dar referen-
cias- Calle 6, número 110, entre 11 y 
13. Vedado. 
! 1233 27 n» 
26 mar 
V A R I O S 
Q E S O I i I C l T A : UN CRIADO, D E M E -
diana edad, para una casa de mo-
das, debe ser práctico en la limpieza, 
ni come ni duerme en la colocación. 
Sueldo ?60 y ropa limpia. Informes: 
sastrería Las Novedades. O'Reiilv. 95. 
_ 1122S 28 m 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
VD ayude a la limpieza y duerma en la 
casa; se da cuarto, lavado de ropa y 
fSo; si no sabe cocinar, que no se pre-
sente. San Benigno 88, entre Encarna-
cifin y Cocos. 
11^9 30 mz . 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
y j corta familia: sueldo $35 Calle G nú-
mero 126 y 128, entre 13 y 15, Vedado 
r 29 mz. 
S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIÑSU-
VJ lar, para cocinar y hacer los queha-
ceres; ha de dar referencis v dormir en 
la colocación. Calle G número 126 Ve-
dado, entre 13 y 16. 
, 11(it7 29 mz. 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q E E 
ayude a los quehaceres de la casa 
rorta; familia, duerma en el acomodo, 
bueldo $32. Sin ropa limpia. Monte, 275, 
a .tos. JosG Tepedlno. 
11574 29 m 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s de v i n o s y l i c o r e s ; a los 
q u e se o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r i a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
pl ios de ta l l e s s i se d ir ige a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
11596 ab 
VE I N T I N U E V E , E N T R E D Y C, V E -dado, se .solicita un joven, blanco 
para una limpieza, cuidar y atender a 
un niño de doce años. H a do ser muy 
moral, limpio y de alguna educación y 
traer recomendaciones de casas parti-
culares, donde ha servido. I>e no reu-
nir estas condiciones que no se pre-
sente. 
11672 31 m 
PA R A UNA SEMANA IiO DOY: 6 S E -fioritas, clases gratis en Fox-Trot, 
One Step y Vals, por Profesora. Infor-
marán: Morro, 58, al lado del Centro de 
Dependientes, 8 y media a 10 p. m. 
11649 80 m 
IM P O R T A N T E : S E N E C E S I T A un com-petente y probado vendedor de ví-
veres que conozca perfectamente la pla-
za de la Haibana y que es té amplia-
mente relacionado dentro del comercio 
detallista. Si no reúne tales condicio-
nes que no so moleste ni haga perder 
tiempo. Para informes previas referen-, 
cias a sat isfacción' dirigirse al Apar-' 
tado número 2175, de esta Ciudad. 
11376 3'1 m ^ 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
BUENA PROPORCION A V E N D E D O R que trabaje otros artículos a la co-
misión. Se le darftn otros de fácil ven-
ta y con buena comisión. Dirigirse a la 
calle de Marqués 
pañol. Pagamos 12 pesos a la semana, 
medio día,' \d¿ trabajo.. Messrs. Tur-
nure and Wright, Box 2275 Habana. 
10883 29 mar 
T T B G E N T E : N E C E S I T A M O S UN B U E N 
\ j dependiente par» almacén de vinos, 
que sea entendido en ello y también un 
lavador de botellas, práctico en este tra-
bajo. Dirigirse a C. M, V. Sublrana, 97. 
Teléfono A-2576. 
11268 n mar 
(C O S T U R E R A : S E S O L I C I T A 17NA COS-J turera que haga dos cuartos por la 
mañana; tiene que tener referencias. 
Calzada esquina a I , Vedado. Villa Jo-
sefina. Teléfono F-1439. 
11150 26 mz.^ 
BU E N N E G O C I O : S E D E S E A ENCON-trar un socio que aporte 250 pesos 
parapara una carbonería, bien situada, 
por no poderla atender su dueño. I n -
forman en Acosta, 63. 
C 2244 6d 22. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M i a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n i a 
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C 1748 81d-lo. 
L a Italiana. Aguila,' económicas y de buen gusto, se hacen de 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre-
ros, Ibolsas, salidas de teatro y vestidos 
de novias. Los trabajos se entregan en , 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, mas Completo que ninguna otra casa 
costura, bordado pintura, sombreros v c 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es- mejor y 
a treinta centavos vara pff5?9 3D 
dillo ancho y estrecho ' pSfÍa(io' m í 
^nco a ochenta centavos iam09 ^ 
de todas formas y tamafin^^ B o S 
n o ^ b a j o s . entr6 A g u l l a V ^ n . 
20(3-23 ( 
P O L V O S F R A N C E S K D O i T 
Precio de por mayor Grandü 
cla3. También ganga de q ^ n S l T ^ ' 






demás labores de la mujer moderna. E n 
la Academia Parisién Dono, de Refugio, 
número 30, a dos cuadras de Prado y 
otras dos de Malecón, se reforman vestí 
dos y sombreros, dejándolos como nue 
mseno a Ivianicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Vendo el mejor Mantón de Manila 
n ' T u !o' Para ^ ^ s , una manti 
Ue Chanhl y y un gran variado m 
tido de claveles, acabados de red 
Í M 3 9 2 . ^ 93- « 
10796 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Esta casa es 1̂  primera en CubajMáquinas Singer. Agentes: Sodr^, 
vos. Se solicitan aprendizas. Refugio, que implanto la moda del arreglo d e . „ ^ n r i \ ™ . eoni^ao a í;orSar gratis con. 
— - — 1 . r . . 0 . , pranaomo alguna maquina nueva, sin 
cejas; por algo las cejas arregladas aumentar el precio, al contado o 3 
i i J 1 plazos. Compro las usadas las armif 
aquí, por malas y pobres de pelos que alquilo y cambio por las nuevas Ar-
Se solicitan agentes comisionistas en 
todas las ciudades del interior^ para 
vender bajo base de comisión, artícu-
los muy conocidos y acreditados, fa-
bricados en la Habana y con existencia 
constante. Han de estar bien relacio-
nados con el comercio de ferretería. 
Se desea tengan, si es posible, otras 
representaciones y que radiquen en la 
ciudad para donde piden la ¿agencia. 
Dirigirse a Abasólo y Co., Apartado 
377, Habana. 
C2318 8d 20. 
30, entre Industria y Crespo, Habana. 
11474 8 a'b. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es ar. encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación 
de I3 ciencia en la química ni ;de/n3. 
Vale 60 centavo.*. Se vende, e i Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
p ó í i f p : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
p«tpn «<» rlifprpnrian nr>r mimita- sénme p«r el Teléfono, M-UM estén, se Üirerencian, por SU mimiia número l l , esquina a Estrella, Joyería t 
Si me ordena iré a 
81 ti 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de« 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
otollgncifin, llame al telefono de esta an-; ÍTÍERRO" v Vñ ' la"PPT f r n r T ^ m T ' « ' n n ^ 
A 5 ^ I T A ^ - s \ ^ J ^ l o s ^ l ' T S ! O m ^ l n T m A ! E % T T E ^ P § S l -
L 0 S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S 
Y N E W - Y 0 R K 
Se abren paso, por su indiscutible efi-
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, qufe no bay 
en la Isla rincOn alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
Tenemos TODO lo que una dama ne-
cesita para su tocador. Desde los mfts 
finos e impalpables polvog .en todos 
los tonos, hasta la crema indispensaible 
para lavarse la cara "científicamente." 
Nuestro folleto "EN POS D E L A B E -
L L E Z A " que se envía gratis al que lo 
solicite por el T E L E F O N O A-87.33 o es-
criba al A P A K T A D O D E CORREOS, 
1!)15. HABANA, le seríi muy titil. Pídalo 
sin demora ya que está al agotarse la 
edición. 
Los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A DÍC 
ble perfección a las otras que estén el Diamante, 
arregladas en otro sitio; se arreglan 8104 
sin dolor, con crema que yo preparo.! rOní^AS 
Sólo se arreglan señoras. I , . , . 
r>T-7/-N or-n?vfl A Mr-\T-rr- ¡Limpio o arreglo su cocina .«.cilw-
KÍZÜ r L K M A N L N l L ¡ tador de gas: extraigo agua íé laa «-
.„+' „ - A.. 9 „ ^ vwiorln ücrías; quito las explosiones y él tliiie 
garantía un ano, dura A y i . puede a los qu¿n)aderos. Líame a Mr. wmiam 
lavarse la Cabeza todos los días. González. Telófono A-6547. Progreso, 15. 
E - . i » I Precios mOdicos: stucar y tintar la cara y brazos,! 11392 si nm 
$1, con los productos de belleza mis- ¡ • . J 
terio, con la misma perfección que 
el mejor" gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los "productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, •manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor." Miss A R D E N " se venden exclusivamente. 
A-SA D E ¡ man también las usadas, poniéndolas 
la moda; nc compre en ninguna 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n f " 
e9 ia<le M A D A M E G I l . 
(Recién l'^ada rte ^ ' ( « W » 
Hace la OocoloTaciAJ» " J ; ^ , , rlf 
cabellofl con producto» »«íe^t4St m 
tualmonte inofensivos y f * ? ™ 
garan t í a del buen resultado. M. 
^ sus pelucas y V O ^ ^ f ' ^ . ^ U W 
turales de úl t ima creación W 
r con ouona co isión mrigirse a a cilltarán con buenas referencias. Se A-TOM i n d i s ^ t i ^ , »v w . » ^ «.» ».M»«U» 
e de arqués González, nümern 19, mandan a todos los pueblo, de >a I s l a , de moW donde se n l ^ 
1 entre Zanja y Salud. F í .nca de. y trabaadores para el campo. la Z r f ^ c i ó í S^^^^ J_ 1\/L_J J :JÍ . Lámparas. 
11-! 84 27 mar 
incomparables. todoj 
p a ^ ^ S m i a e S : C f e M r o A 0 o . ^ ' 
^ ^ e r t a l 3 " - — * * * * 
estilo" 
manneures. 
M I S C E L A N E A §K SOLIOITAlí A P K E N D I Z A S D E COS-tura, bordados y sombreros en la 
Academia de Kefngio, 30, entre Crespo ^N r A r , , , . , -
o Industria, Habana En la misma se ! p o C I W A D E OAS. S E V E N D E UNA CO-
venden sombreros desde dos pesos en I ̂  clna de gíis con 4 hornillas y dos 
adelante. Academia Dono. Jiiornos, tafiabién un calentador de gas, 
11475 o? mar * numero 4; puede verse en Santa Catali-
na y Bri'fio Zayas, Reparto Mendoza, Vi-
i Nle 
11639 3aib. 
^ ^ M ^ Í ^ - ^ A pre,8ta1 una 'cuidadosa cios de esta casa. Mando, pedidos de 
atención al pelado de los niños y se , , n/i i ' n i — -s - „!nir« 
cuenta con los últimos aparatos para todo el campo. Manden sello para la; ojos y cejas, p - ^ ^ p í b e l l n ^ y r« 
í?2 cabezas; ondú- ^ ^ - A J \ .Cuidados del cue^cajie ^ ^ 
SO L I C I T O P R A C T I C O E K BODEGA, í l l a ; ^ i f v e s ' Víbora con mil pesos en adelante y referen-i 
cias, para hacer sociedad en casa que i _ 
vale el triple, en calzada de mucho trftn- TííP,[,OR9,s• SE V E N D E N T R E S INO-
sito y sin alquiler. Para más informes: 
Neptuno, número 220 (A) y Aramburo, 
señor Gencia. 
11425 27 mar 
VE N D E D O R E S A COMISION O 8 U E l i -des, para vinos, licores y víveres; 
en plaza y campo, con práctica bastan-
te y conocinnento del comercio al deta-
lle; necesitamos 3. Dirigirse a: Gon-
zález y Hermanos. Juan Abren, 80, L u -
yano. 'Teléfono 1-2756; inútil presentar-
l e sin buenas referencias. 
1 11299 2 ab. 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dillsren-
cias para la cele/braclón de matrimo-
nios. Inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía, 
Tomás Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858Ü. 
^ 9129 ê  ab^ 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arborkultura; presentarse por la 
mañana, con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-
Muy buen sueldo. 
C 2120 Ind 12 m 
i doros finos, con tapa ccluloid, nue 
vos, sin estrenar, sobrantes de una 
obra, se dan baratos; pueden verse en 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Repar-
to Mendoza, Vi l la Nieves, Víbora. 
11338 , 3 ab. 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S pa-ra el Interior, necesitamos. Gana-
rftn segurament/» «fi u $.s d i a r i a . A r -
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a: A. García. Aguila, 127, para 
información rápida. 
10579 i ab 
VE N D E D O R E S D E P L A Z A , QUE R E -corren bodegas diariamente, que 
quieran traJbajar uno o más artículos 
del giro, poco trabajo y buenas utili-
dades. Escriban dando referencias al 
Apartado 1721. 
11234 «r T. 
Q E V E N D E N VARIOS Q U I N T A L E S D E 
tO clavos galvanizados, de 6'» y 755, nue-
vos, a Silo quintal; Idem, tornillos gal-
vanizados de 12"X112, a $20 quintal. Cin-
co discos de chapa de ol4" a $1 quintal. 
Agramonte, 4, Regla. 
ll'r)7S ! ab 
Q E A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE 
C7 piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa. San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
- U440 ! ^ 
T N T E R E S A N T E A LOS DUEÑOS D E co-
A 'é* i A«í'bamos de declblr vinos de 
Agust ín Blázquez, Carta Blanca, Carta 
I lata y Carta Coro. Francisco Gonzá-
le?, i í ircía- Bayona, 2. Teléfono M-2781. 
1151' 4 ab. 
rnENEMOS E N E X I S T E N C I A GRAN can-
X tldad de whiskey escocés. Caballo 
Blanco Watsons, número 10 King Geor-
ge. Munro's House of Lords-Royal A r a s 
Francisco González García, Bayona, 2. 
Teléfono M-2781. 
" ^ 8 4 ab. 
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo 
y manicurlng. 
DEPOSITO D E L A T I N T U R A "PI-
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el críineo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
/ C O R C H O A G L O M E R A D O P A R A R E -
\ J frlgeradores, planchas de medio mé- D r a n d o SUS 
tro cuadrado y cincuenta centímetros de ^ l t u I U U !,Ui) 
'espesor, tenemos en existencia todo 
el afio. Francisco González García. Bavo-
na, 2. Teléfono M-2781. 
"•^g 4 ab. 
SE V E N D E N 30,000 P O L I N E S D E VIA ancha y 10,000 de vía estrecha; pues-
to sobre carros. Julio. E . López. 
11140 29 m». 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
t edes v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
V E S T I D 0 S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
contestación. ¡ p ^ » 1 del cati» por m^io s m 
Esmalte "Misterio" para dar brillo I ^ f s ^ ^ « 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha, 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
y vibratorios. con., ^og resa!Uí" Gil, obtiene maravillosos ^ Ní8 
ONDULACION J *nf„%o\ztoí ?„ 
E n " breve Q ^ ^ s e s de Per{¿¡ 
p e r m a n e n t e ^ ^ ^ ^ 
entre Obispo y O b r f • 
T E L E F O N O A-6977 
Q U I T A B A R R O S ^ 
Misterio se llama esta lod 
te, que ios cura por 
.ón asi---,,: 
completo- e V S iisarl0- .0.111 
primeras aplicaciones de r Jo. 
K para el .campo lo man ^ ne¡9 
si su boticario o jeder0 V e m n ^ ^ 
Señoras, de Juan u a i u - ^ 
C I E R R A P O R O S Y Q Ü H A 
S A S D E U C A R A 
0 " S l ^ ^ l l Jente, que con 
los poros y 
A l campe lo 
C 1749 31d-lo. 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 2000 2tá.fi 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Telefono F-52Ü2 o al M-4804 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle G, 
número 1, entre Quinta v Calzada, en 
el Vedado; y en Villega's, número 43, 
en la Habana. 
les quíta la í ^ . f » 
•ía c 
Juan Martínez. ÍSTepíJ 
seder 
í ez. ^ ' ^ r K ^ 
Q U I T A 
JJA. EDAD, i Qué edad tiene uno? Paes. 
Indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. Si es joven v tiene canas, 
parecerá y, , para todo el mundo, será _. 
un viejo. Poro las canas pueden desapa-, tiene su ootl£ar," ..pría de 
recer, si se hace uso de la TIXTTTRA su depósito: Pel'J.^ti,no. 81 
MARGOT, que devuelve al caballo el co- 1 
lor natural y oue ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a .sin rival TINTITHA MAK-
<iOT, se vende en farmacias y perfume-
rías y on su Depósito: "PBLIJQUKRIA PARISIEN," Salud, 41, frente a la Igle-
sia de la Caridad E n la "PEI.TJQUERIA PARISIEN" se atiende especialmente a 
las señoras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
X los precios son muy razonables. 
Señora8' 
Paño y manabas de ¿ | t r S n W .g llama esta ^ ^ o c i ó n ^ a b i ^ p j ^ qui ^ 
ra, es Infalible y j o » £ ' a v c ^ s ^ ; 
cas. manchas y P»"» sean. 1°° 
producidas Po ,̂ j 0 ^ ^ de « un P c 
aparecen aunque . p a b l e s . tr̂  
y u^ted las crea '"^.Tealidad. ̂  ¡ i 
fno y verá »sted 1" ^ 40 pío ^ 
pesos, para el ^11%, o e"(nez. >6p 
las boticas y s ^ T ^ n M a r ^ 
s i to : Peluquería ^ o ^ . A 
' " " " • B R I L U N T i N A M i T g g 
Ondula, suaviza evitaba , c 
tillas, da brillo y . un P 0 ^ - ^i-
póniendolo í sedoso L interior f l deP* 
\m peso, pandarlo ai 1or en 
sederías, u„.,„„tieria!_ ticas y seaenas- " p c \ m ^ ^ . — ito: ^ e p t u n o ^ 8 l _ J ^ ^ - ^ p í B ^ 
o pasados; Pini.o^ . g0 
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C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c ^ 
DE MANO 
jSffgSB^ ^?^1?iJ(taKflcNnívno0yEeíticn-! QE DESEA COLOCAR VXA JO 
Vninsul»r> ürnf(n.mcs en: Corrales. 77.. O Insular de criada do mano o 
^He cOClna- I n t o i m t 29 mz. dora. Informan en Gloria, 101. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , JAR-DINEROS» A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t L , etc 
QKÍfORITA MADRILEÑA S E O F R E C E 
I O r»ara señorita de compañía o para 
I coser y hacer alguna limpieza. No la 
Y MANEJADORAS i jmporta l̂a:'arj In̂ orman e" 8,11 Mleue1, 140. Telefono M-1642 
11540 28 mar 
VEN pen 
maneja-
iíJSg0 - 1 11043 
• M S ^ ^ ^ Í ^ Z ^ t i Q E O F R E C E w .Hada de raaiK) ^ buenas ref 
DCh- 29 mz. 11509 
28 mar 
CRIADA DE MANO CON 
referencias. Maloja, 58, altos. 
27 mar 
C E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
O de mediana edad, sabe su obligación, 
con un muchacho de 14 años ; si puede 
ser en una casa sola. Informes: Sol, 110; 
de 9 a 10 y do 4 a 6. 
nc- ' l 29 ra 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , QUE SA-be su obligación, se coloca. No tie-
ne inconveniente en dortnir en el aco-
modo. Concordia, número 45. 
tlSlR 28 mar 
JOVEN T E N E D O R D E L I B R O S Y ME-canógrafo, p rác t i co en apertura do, 
l ibros y balances, dispone de 3 horas to-
das ulas noches, que desea emplear ejer-
ciendo su cargo, en casa de comercio de 
cualquier giro. J. Montero, Obrapío , 28. 
Telefono A-22G4. 
10982 27 mz. 
VARIOS 
J i ! ! Í - - ^ C m X ? C A R UNA JOVEN 




I K J peninsular, de cria-da de mano o ma-
1 nejadora. sabe bien su o b i i g i c l ^ n ; - y 
quien la recomendé , 
esquina a Esperan-
liBO ,T7Ti~ñvi~ ' i 'AAS DESEA tiene referencias o 
^ T ^ Ó v i Ñ , H I J A DEU TAIS D * . ^ * informes eñ SuSrez. 
^ T t J n S ^ C w S ^ «a , . Teléfono A-5164. 
^•iclHoao M-915S. 29 mz. 
J ^ T T T c b u O C A H UNA MUCHA-
' - í . pE&l i* « d criada de mano o 
S 'W P ' V r - a l ^ su .obligación Suá-
n í í ^ ^ u o á . entrada por Puerta Scrra-
20 m7-
J & S ^ C o i Q C A J l UNA M I C H A -
SÍ^HP criada de mano o manejadora. 
O clia " />n Carmen, (>• „ ¡¡;{01-uian en carm^ , 29 mz. 
m _ — - ^ r T T - ^ ^ MUJER, 
a joven, prefie-
11012 23 ra 
TIFSEA COI.OCAK 
í ^ ? S a n a edad, un O ¿0 ^ « ' " n r a criadas de mano, pre 
^ T e l Vedado. W r i ^ r s e - calle 10, 
a Teléfono 1-4284. ^ m 
^ ^ E ^ ^ K S K Á COLOCARSE con | O E DESEA C 
ÍT>A matrimonia o corta lamil la . l n - /kJ cha espafioli 
l) Toiadillo, 52. de comedor. S 
formarán: Tcjaamo, «JJ m | obl igación. No 
J158C _ j en Indio, nú | i ( 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
T T N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-
locarse de criada de cuartos o m a -
nejadora; tiene buenas referencias y de-
sea casa do moralidad; para informes: 
Xeptuno, 36 bajos. 
HGOl 29 mz. 
OE D E S E A COUOCAR USÍA J O V E N aen 
IO insular para habitaciones y coser, 
en casa de moralidad. Informan cu ¡Lam-
par i l la , 68. 
11503 28 mar 
 OUOCAR UNA MUCHA-
de criada de «martos o 
abe d e s e m p e ñ a r bien su 
va al Vedando. Informan 
l i c r o 19, esquina a Monte, 
/ B O C I N E R A SE O F R E C E P A R A CASA 
respetable. Entiende de r e p o s t e r í a y 
cocina como deseen. Tiene buenas refe-
rencia». Prefiere el Vedado. Carmen, 20, i 
bodega, informan. I 
11555 28 mar ! 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A PEN*-| insular, con tiempo en el pa í s y bue-' 
nos informes. No duerme en la coloca-1 
citfn. In fo rman: Hote l Bélgica, frente 
a la Terminal , y en la misma un coci-
nero. 
••'lÍll'li'lllll mi IñlflB llllf'IIIIIIWIIWliilllWllllíllll 
COCINEROS 
TAQUIGRAFO, TOMARA DICTADO inglés, español y alem&n, transcri-
b i rá en su casa y e n t r e g a r á copla perfec-
ta al día siguiente. .T. S. K. Monte, 5. 
11628 _3_aib. 
O E DESEA COUOCAR r X A REAL 1 A-
v3 vandera, para easa par t icular ; lava 
dé todo. Informan en Campanario, 190. 
29 m7! 11625 
VAQUERIA 
— DE — 
MUNGUIA, ALEJO Y HN0. 
AVISO 
A partir del día 1 de abril hemos 
resuelto poner un nuevo servicio, a 
ruego de numerosos clientes nuestros 
en la hermosa barriada de Jesús del 
SE V E N D E N F O I / L I T O S D E COMBA-te, pura sangre, jereTanos y leghorn, 
Iblancos. Acosta y Cuarta, Víbora. 
11588 3 ab. 
m 
M. R0BA1NA 
I N S T R U M E N T O S 
D E M F S I C A 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO A U E -man, especialmente construido pa-
ra este país , a precio d© fábrica, Lam-
parilla ea 
11602 3 ajb. 
ACABO R E C I B I R MI PIANO KNABK, media cola, casi nuevo; garantizo con 
dición perfecta; lo vendo barato per 
tener que embarcar. Calle 19, y O Ve-
dado. 
11550 28 mar 
^Df-SEAN COLOCAPv 
l1- U:„O„1Í.IPS. liara cr 
DOS J O V E N E S 1 altos, izquierda. 
CE incnlare* P^ra criadas de mano; 
^Pencnu oblluác ón : tienen referencias 
sal*" 5" ««rfas. Informes: Calle 11 es-
peninsulares, 
«n
son " ^ " n ^ e r o ' ^OS, Quinta Pozos 
11050 2?1 mar 
SE D E S E A C O W C A R UN COCINERO e s p a ñ o l de mediana edad en casa 
i de comercio o particular. l;>an razón en 
' Empedrado, n ú m e r o 45, Nabana. Teléfono 
A-9081. 
| 114tí5 2^ mar 
SE D E S E A COLOCAR UN B C E N C O C l -nero y repostero. Hace toda clase de 
fiambrerla. Tiene referencias de la Cu-
ban Cañe . Va para el campo. Informan 
en O'Reilly, n ú m e r o 66. Teléfono A-6040 
11492 27 mar 
OF R E Z C O MIS S E R V I C I O S COMO maestro cocinero, sin grandes pre-
tensiones. Pueden pasar aviso a: A y 
11 Sunset- M. Landa. 
11437 27 ra 
SE DESEA COLOCAR VN MATl í IMO- ' T nio, esprtiol, Jovtn, ól es jardinero y \ 
entiende do hortal iza: ella entiende de1 
cualquier trabajo de la casa; no t iene! 
inconveniente en i r a l campo; tam'bién 
se hacen cargo del cuidado de una ca- I 
sa part icular o cosa aná loga ; t ienen-
buenas referencias Informan: calle lo 
entre Primera y Tercera Reparto A l -
mendares; a cualquier hora. 
11614 so m 
PIANO: S E V E N D E UNO T R B P E D A -les, a lemán , cuerdas cruzadas; un 
Ijuego de cuarto, otro de sala y saleta. 
Monte y Víbora, asi como para todas be venden lüü muías, maestras San Miguel, 145. 
las famUia* que nos quieran honrar de axado; 100 vacas de leche, de; ^ E Y D E V N A C O R D E O ^ J ^ O B I I É 
con sus ordenes, con la garantía que H a 25 litros de leche diarios 1*^ teclado, r̂ e segunda mano. Aguila, 
recibirán la leche completamente pu- , w . . . ^ " J L , * n ú $ S S 114' tercer piso' cuart%5?:ar 
ra en pomos de a litro debidamente tres raZas ' t o ™ * c e b u s j ^ o 2 9 ^ 
H I E C A N I C O : SE O F R E C E P A R A GASA 
ITX de comercio o industria. J o s é Quin-
tana Lópe/^ Calle Parque, n ú m e r o 2, 
Cerro, l l á b a n a . 
11476 i ab. 
Quina 
Dulces, 
uecesa i s. r a 
C. núi " 
Vedado. 
M i SESOKA PENINSULAR, 
í í M n a edad y formal, se d 









SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de cuartos o manejadora, no 
lo Importa sal i r de la Habana, siendo 
famil ia de moralidad. Zulueta, 71, por 
Dragones, t i n t o r e r í a . Teléfono A-S585. 
m ; » 27 m 
CRIANDERAS 
TRABAJOS DE ARQUITECTURA E IN-genier ía . Construcciones, proyectos, 
planos, presupuestos, contratas, cillcn-
los y dirección técnica de toda ciase de 
obras. Informes periciales, etc. Se ha-
cen cargo en Obispo, Ul y medio. 
11^62 • 27 m 
'TV» TOVKN, VENINSUIIAR, DESEA 11452 
T. w.or« . de criada o manejadora. 
fenf Reina, nO. esquina a Leal-1 " ^ N A 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E -sea colocarse para cuartos o come-
dor, desea encontrar casa de moralidad-






WK JOVEN FENINSULAR DESEA locarse de criada de mano en casa 
„,tiniitar Sabe cumplir con su obli-
^ t o - lleva tiempo en el p a í s : sueldo , 
fp0ens¿. Informan en San Lüzaro n u - ^ a n a ^ de 7 a 
W ^ 6 - 28 mar ! 1107Í 
J O V E N , ESPADOLA, DESEA CO-
ocarse de criada de cuartos, sabe 
coser a mftauina y a mano. Informa en 
Estrel la , 03, por San Nicolás. 
113S7 27 ra 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, para la limpieza de por la ma-
o « /TA T «. -l-l /-t«il_ T ja 11. Calle Fernandina, 38; 
27 ra 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, española, de criandera, dos meses 
y medio de parida, tiene certificado. I n -
forman : Aguila, 307. 
Ilt391 _ J 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, española, con buena y 
abundante leche, tiene certificado de Sa-,1 
| nidad y quien la recomiende. Calle B a - . 
, ños número 2, esquina a Primera. 
1 10930 29 m 
j CHAUFFEÜRS " j 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R . para camión o casa particular. I n -
forman en Campanario, 190. 
JOVEN, ESCAÍÍOL, CON BUENAS RE-ferencias. desea colocarse de j a r d i -
nero; tambií-n éntienr^o un peco de au-
tomóvil . Informan en el Teléfono 
A-Sfll8. 
11361' 27 ra 
JOVEN ESPAÑOL DESEA TENER B M -pleo como corresponsal, tenedor de 
libros, en casa comercial, oficina o bu-
fete. Ha traJbajado en la Habana e i n -
ter ior de la República. Tiene referen-
cias. Llame al teléfono M-1636, o escriba 
al Apartado 2193. 
11081 27 mar 
11624 29'mz. 1 
CARPINTERO: SE OFRECE PARA to-da clase de trabajo, en general, lo 
mismo en nuevo que en arreglo, a casas 
particulares y hoteles; -.precios módi-
cos. Avise o mande una tarjeta al señor 
Cándido Abra i ra , calle 12, n ú m e r o 25, 
Vedado. 
11404 31 mar 
cba española, para criada. Sabe tra~ 
'oajar. Cresno, 48 
11530 28 mai^ 
f PESE A COLOCAR UNA J O V E N E S 
paünla de manejadora 






OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular de criada de manos o para 
comedor. Informan en la calle 17, en-
tre F y G, Tienda de Ropa. 
11503 -7 mar . 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN pen Insular de criada de manos o mane-
jadora.. Monte, 23 Hotel Las Brisas de 
Colín. 
IHB; 27 mar 
TOVEX, ESPASOLA, DESEA COLO-
V carse en casa de moralidad, para 
criada do mano o comedor. Informan; 
Bayo, Gl. 
li»lü 27 ra 
CRIADOS DE MANO 
SE OES EA COI OCA.U UN MATRIMO-_ nio, joven, él para criado o porte-
ro y ella para cocinera o criada, t ie -
nen buenas recomendaciones. Informa-
r án : Ibodega La Ani ta , calle 11, esquina' 
Baños , Vedado. 
11677 29 ra ! 
SE DESEA COLOCAR UN CAMARERO. Tiene referencias. Informan en la ca-
lle Apodaca, número 17-
11545 28 mar 
Q B OFRECE JO^EN PARA SEGUNDO 
criado o para ayudante chauffeur o 
de cocina u otro servicio análogo. I n -
forman : Calle Cárcel y Morro, bodega. 
11493 27 mar 
SE OFRECE, PARA AYUDANTE DE chauffeur, un joven de 17 años , hon-
i rado y con inmejorables referencias, s in 
pretensiones de sueldo y con bastante 
afición. Informes: Obrapfa, 71, alt»í?. 
Departamento 1S; de 11 a l a. ra. y 
do 5 a 6 p. m. 
; 11673 30 ra 
MATRIMONIO AMERICANO, DE Co-lor con buenas referencias, desea 
colocarse: él de chauffeur y ella de ma-
nejadora o criada de manos. Trocadero 
, n ú m e r o 14- Pregunten por Neil . 
11482 
y sellados. Teléfono F-1014 y otras clases; cerdos de r y a p H p i A N O . ^ 
número n o s de venado; caballos de K e n -1692 y 2591. Oficinas: G 
40, Vedado. M. Alejo y Hno. 
11556 2 ab. 
.1. ausentarse su d u e ñ o ; se da en pro-
porción. San Lázaro , 27-A, entre San 
Francisco y Concapción, . Vibora, dos 
cuadras de l a Calzada. 
10791 27 mz. 
| tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
i i "PIANOLA SS NOTAS, CON R O L L O S , danos para ceba, en gran cann- je Costó $1,000, se da en $500; se advier-
te al que le interese que este es su úl-
t imo precio; es del mejor fabricante y 
tienft poco uso. Peña Pobre, 34. 
11177 6 ab. 
dad,, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
M A O Í T T N A R Í A 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holsíein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
QE VENDE UN PIANO, NUEVO, MAR-
IO ca R. S. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las Cañas , 
Churraca, 12-B. 
9481 8 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : EN OBISPO T V I L L E G A S , cartera de piel , iniciales H . W., en 
monograma; $10 de grat i f icación al que 
8 . j i l a presente K a m l n Solana. Juan B r u -e n l a p a r t e a r r i b a . L a p a c i d a d ¡ no zayas, se, v íbo ra , NO se pregunta-
1 r á nada a l que la presente. 
11665 29 ra 900.000 galones. Listo para en 
trega inmediata. National Steel Co. j - p 
Lonjat 441. Habana. 
•? ab. 
QE OFRECE UN JOA EN PENINSULAR 
O para criado de mano 0 dependiente 
de p a n a d e r í a o cualquier clase Le t r a -
bajo. Se le a g r a d e c e r í a al que sea por 
a Germán 
U t o s . ' 
27 mar 
estar necesitado. Dir ig i rse 
TSA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN Seivane, 'Salud, n ú m e r o 3L 
Uejada, desea colocarse con unaj 11485 
familia de moralidad, para la limpieza - •BHMMH 
de cuartos, tiene quien la garantice. In-1 
furaes: Merendares, 16 y medio; cuar-• 
to. ntaero 2, altos. :i¿3msm* 
11435 
COCINERAS 
D i OFRECI 
'7 peflinsular, para criada de mano 
UNA SEÑORA DE EDAD, 
i o 
I n -Wi cuidar un n i ñ o ; es cariuosa 
forman: San Lfizaro, 293. 
1H38 27 
SE DESEA C O L O C A R CNA S E S O R A , de mediana edad, exclusivamente pa-
ra la cocina: tiene referencias. Infor-
man en Baños , 15. 
11656 29 ra 
ra QE DESEA COLOCAR UNA íí EN ERAL 
San Ignacio. 
29 ra 
BU E N A O F O R T C N I D A D : S E O F R E C E N buenos chauffeurs., con buenas refe-
rencias, un buen portero, buenos cria-
dos, criadas, dependientes, cocineros, co-
cineras, fregadores. Para informes lla-
men al teléfono A-94<(. 
11421 31 mar 
I3EDRO REVES SE O F R E C E P A R A . t raíbajos barnices, reparaciones de 
muebles, re j i l la , esmaltes, reparaciones 
de estufina. Concordia, 25 lia, 
11211 C ab. 
SESOR DE MEDIANA EDAD DESEA colocación de portero. Sabe de car-
pintero y sale a l campo., Luz, 61, Ha-
bana, informan. *-
• • . 28 mar 
SEÑORA FINA SOLICITA REGESCIA de hogar acomodado o viajar. Infor-
man: Mme. Laurent, O'Reilly, núm. 79. 
11508 30 m a r ^ 
SE DESEA COLOCAR UX MATRIMO-nio, con un niño de 8 afios, para el • 
campo o para la Habana, él de agr i - ( 
cultura y ella de cocinera, buen sueldo, 
t i eneñ r ecomendac ión ; en la misma un 
mrchacho de 16 años . Informan: Pala7J 
t ino, 7 y medio, Cerro. Ffibrica de Cal-1 
SE GRATT-
i X ficará generosamente por tratarse de 
J un recuerdo de famil ia , a quien devuel-
va un l ibro , t i tulado "(Leyendas Demo-
I I T A Q U I N A R I A : S E V E N D E T E R R A J A ' e r á t i c a s " por Micbelet, dejado en vn 
Vende mas barato que otras Casas., i T l Merrel l , para t u b e r í a de -i" a 12", Ford, en l a noche del Jueves Santo, en 
contramarcha v mozo Rebajador auto- viaJe áQ la calle Obispo, 83, a calle C, 
mático, para sierras de banda. Torno esquina a calle 27, en el Vedado, 
mecánico, "Prentiss." ©"Xo*. plato, chuck, 11693 
Cada semana llegan nuevas reme 
sas. 
VIVES, 149. 
T I A oto«» custodia y contramarcha. Torno mecá-
l e l . A ' O J Z Z nico, «"XO* »", plato, c h u c k y contra-
marcha Havana MacM Works Co. S O C I E D A D E S ' Y 
Q E VENDEN MUY BARATOS, UN CU- in39fi ' C1UClaCl-
IO ña y un carro para siete pasajeros, 
Viña" . Tal ler de niquelar Urge dinero. 
San Ignacio, 9-B. 
11455 28 mar 
26 m 
MAQUINARIA 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , DE Qui -jadas de 24',X13" para 250 metros. 1 
^ J O T O B D E P E T R O L E O ' I E T Z . DK SE VENDEN 40 de llegar. 4 carros de pareja. 2 biel 
cletas volteo. SO mulos de uso, de 7 y 
f o ^ T l t r í t l ' j a^ro 'y ' cue^vo0 




Marina, mimero 3, Jesú<í del 
SO ra 
TENEDORES DE UBR0S 
1TENEDOR DE ÜIBROS T MECANO-. grafo, español , de mediana edad, con 
bueñas referencias, se ofrece para to-
da clase de traibajos de contabilidad. 
Teófilo Pérez . Agular , 124. 
lltJSS 5 ab 
zaeo. 
1144! 
TE N E D O R D E L I B R O S , L A R G A P R A C -t ica. ' t rabaja por horas sueltas o co-
r r idas ; comerciantes, industriales, ha-
cendados, particulares y establecimien-
tos de todas clases. Sol, 95, marmoler ía . 
10501 27 mz. 
MECANICOS ELECTRICISTAS: INS-• talaciones y reparaciones de^ todas 
clases. Bombas, motores, servicios sani-
tarios, cocinas de gas, etc., etc. Calle 
39, número 138. Teléfono F-21S7. A. Zu-
lueta y Compañía . Cobramos barato y 
trabajamos bien. 
11093 27 mar 
MUCHA-DESKA COLOCARSE UVA cba de mediana edád, peninsular, 
para criada de mano, -en casa de mora-




U entercarse a Nueva'"To'rfeT'SoSo ^ d l a n a edad. Informan 
doncella y coser, sa¡be coser bien y cor- * ' 
tar por f igurín, desea buena familija, t ie-
ne buenos informes. Para informes: 
Aguila, 130, altos. Candita Vallev Pue-
den verla de 9 a C. 
11315 29 m 
D E A N I M A L E S 
QE DESEA COLOCAR IINA JOVEN, es-
O pañola, de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones, in forman: J e s ú s Mar ía , 78, 
11670 29 ra 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-pañola., es honrada y trabajadora; 
se dan informes^ Industr ia , 101 ,̂ informa-
ran. 
11C05 29 mz. 
Tr.NEDOR D E L I B R O S , CON L A R G A p r á c t i c a en part ida doble y cuantas 
referencias puedan desearse, se ofrece 
para contabilidades por horas, apertu-
ra y cierre de libros y practicar balan-
ces. Escriban a M. I Apartado n ú m e r o 
2267. , l 
10S30 31 mar 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHOS afios de experiencia e inmejorables 
referencias; dispone de tres o cuatro 
i horas todos los d í a s . J. F e r n á n d e z . Te-
léfono A-7949. 
10128 29 m 
CAZADORES: VENDO UN I E R R O Poln ter, pura raza, maestro, y se somete 
a todas la« pruebas. Se vende por embar-
car su dueño. J e s ú s del Monte, 571> 
114C8 3 ab. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DIí BURRAS de LECHE 
Se ha trasladado a Velázquez, n ú m e r o 
en so 
BOMBA C E N T R I F U G A CON MOTOB de vapor acoplado. 
COMPRESOR D E A I R E CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
RE C O R T A D O R D E H I E R R O . DE Do-ble carro. 
PO L K A S D E MADERA, DISTINTOS diámetros . 
CA L D E R A S LOCOMOVIL O E 80 K . P. Verticales de 4. 12. 20. 30 y 40 H . P. 
DINAMO, C O R R I E N T E CONTINUA, de 35 K.W., con motor de vapor aco-
plado. 
DINAMO D E 3 V MEDIO K . W., 73 V. con motor de vapor acoplado. 
VE N T I L A D O R E S CON MOTOR E L E C -trico acoplados, de 15-25 H . P. 
jyJOAQUIN AS D E VAPOR D E 70-74 H, P . 
T>ARA T R E N D E L A V A D O UNA plan-
25, a una cuadra de la Esquina de T«- JL cha pa rá camisas y puños , un apa-
- y una paila de cobre 
SE V E N D E N : UNA MAGNIFICA J A C A i jaca de más de siete cuartas de al-1 
zada, caminadora y muy fina. Un potro 
semeñ ta l , con magnifico "pedigree". va-
rias yeguas muy finas, « x t r a n j e r a s y cu-
banas, de monta y de cría. Mejores y más 
baratas que las que se traen de Kentu-
kcy. Di r ig i r se pnr escrito a Wenceslao 
Izquierdo, Escobar, 152-A, segundo piso. 
11458 , 28 mar 
jas. Teléfono A-4830. 
Burras criollas, todas del pa í s , 
servicio a domicilio o en el establo a to 
das horas del día y de la "«^íie. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se recejen. 
Tengo sucursales en J e s ú j del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que s e rán servidos inmedia-
tamente. 
rato para cuellos 
con | de doble fondo. 
CA B L E D E A C E R O , B E 2 %Wi D I A U B -tro. por 1,780 pies do largo. 
EN COMISION: COMPRESORES DK aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
J . BACAR1SAS 
INQUISIDOR, 35, ADTOS. H A B A N A 
10876 27 m 
COMPAÑIA DE GASEOSAS Y 
AGUAS MINERALES 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por el presente se avisa a los seño-
res accionistas por acciones preferidas, 
que a par t i r del día 28 del actual pueden 
cofbrar en la Oficina de la Fábr ica , s i ta 
en Carvajal y Leonor (Cerro), de 9 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde, 
el dividendo número 9, correspondiente 
a l t r imestre de ju l io , agosto y .septiem-
bre de 1920 de 3.75 por 100 sobre el va-
lor nominal de dichas acciones. Pagado 
dicho dividendo se a n u n c i a r á el pago del 
t r imestre vencido en 31 de diciembre 
Ij l t imo. 
HabanaÑ 2o de marzo de 1921. 
K l Adminis t rador General, 
Luis Fustor y Gálve/ . 
C 239Í ' 3d-26 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, na Tel . A-3978 y A-4208 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-33CWV 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 9 
Venta de Automóviles y Carruajes 
_ A U T O M O V I L E S 
^ vende un magnífico Renault, 
Jflevo, último modelo, tipo 12 H. 
carrocería de turismo, con ca-
pota Demi-Victoria. Es un coche 
"wy elegante y se da muy bara-
to por ausentarse su dueño. Lo 
puede ver en Marina, 12, en don-
oe informarán sobre su precio. Te-
léfono M-1016. También informa 
e' señor Cruz, en la Administra-
¿jnjel DIARIO DE LA MARINA. 
pORD ACABADO D E P I N T A R Y ajus- ¡ 
WdTÜ' riWy barato' no pierde el tiempo i 
venri«m0' ^ un g1'3-" negocio, pues lo 
1)or 110 necesitarlo; puede 
Dintí fy tratar en Tamarindo, 62, car-
SE VENDK E N CAMION HISPANO Suiza, de 15X20. In forman: el café 
do Cerro y Palatino el cantinero. 
.11078 5 ra 
S ' y ^ O B EN CAMIONCITO MARCA 
Para tS(-'0c cerrado, muy ligero, iii>opio 
Por . i a .cie lavado, panader ía o cosa 
el estilo. In fo rmará el mecánico en 
^an»*330 J- Nr- Gispert. Carlos I I I y 
del P.I uVa cuadra antes del paradero 
* - — i L 8} mz. 
BÜICK 
nuevo, por embarcarme 
vendo uno, 7 pasajeros, 
s. Peña lver . San Miguel 
30 m 
MODERNO, S I E T E PA-
magníf icü estado, rue-
y gomas de cuerda, lo 
por otro automóvi l . Car-
rque Maceo esquina a 
l a t a m e n t e 
•5 P ^ ' barato, 
"7. altos. 
d sajci-ow, en 
K V ^ H a i b r e los"10 o caa.bio 
venu^reny- I>a 
I l ^ ^ . p I A - N , MOTOCICLETA D E L 
"las v r. ve'eoidadr>s, con Imcnas go-
^'sior cto est"do. OH ¡f2,r)0. Una E.v-
?el tln^nV.eva' '-'v í-fiO v varias otras 
W a s •hgoro 'in» y - cilindros, 
^ÍUe'xreil;Jl a í'^cvi'. Carlos AbrenSj 
«laceo, csqiiiu;i a Venus. 
U \ O L D S M O B l E í 7 T : \ O P S I N E , 8 C I -
*!amhre i i ' Upo ^ d i l l a c , 5 ruedas de 
"Uevas ' con Somas de cuerda, igual a 
^fato'ri:, n*1-200 aomo ganga de la 
^o. eVm,5 Carl08 Ahrens. Parque Ma-
esquina a V&jix^. 
M y^^8^18 0,2 L O s MAS F U E R T E S , 
lc<,s ?^ Vn motor de los más econó-
o la marca Daniel?, para ca-
.i'ranQii0suasua- con magneto Bosch y 
nQe. automático, igual a nuevo, por-
ar1iie ua K'd(> usado. Carlos Ahrens. 
llt)8¿ laceo. esquina a Venus. 
00 m 
V ^ Í S ^ 1 ^ - VENDEN ""ÜÑ 
Í!- Por " SuPer Six, de siete pasaje-
J ^ D n , ! ^ Íar(>arsc su dueño; y una 
j^as « Brotlierp, con cuatro gomas 
StiL rur(;ri;,:s ^ alambre. Informa: 
ll6aíllya- Prado m> 
OVERLAND TIPO 00, EN PERFECTO estado: estaba en part icular ; puede 
verse por las m a ñ a n a s en Vives y Car-
men. Compauíu Nacional do Camiones. 
11615 3_ ab. 
SE VENDE E N FORD EN MAGNIFICAS condiciones; guarda en Barcelona, 13. 
Informes el d u e ñ o ; puede verse en San 
Ignacio y Mura l l a ; es el número 6581; 
en la piquera. 
11008 20 mz. 
(1 ANO A V E D A D : UN FORD D E L 15, T gomas nuevas, hecbo nuevo, propio 
para camión, un tal ler de repa rac ión de 
automóvi les , con sus herramientas y un 
lote de piezas Ford, a s í como cpntrato 
por dos a ñ o s ; t ambién se cede la casa 
particular, a l lado, en las mismas condi-
ciones, con muebles y todo; véalo pron-
to que le conviene; para informes: Es-
t re l l a y Subiranu, bodega. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C.) 
DRAGONES, 106. 
C E VENDE UN AUTOMOBIE CERRA» 
do, marca Winton , en buen estado, i 
I n fo rman: Calle 8 entre 13 y Í5, Vedado, i 
Teléfono F-3527. 
11318 28 mz. 
SE V E N D E N DOS C A D I L E A C S , CUA-t ro pasajeros. Ultimos modelos. I n -
forman: Consulado, 55. F. Da vis-, 
11172 , 28 mar 
; $1.000 menos. En mil pesos menos de 
su valor, se vende un camión de 2 
y media toneladas. Sin estrenar. Por 
necesitar hacer efectivo. Informes: 
Refugio, 40, bajos. 
C 1731 S l t i - l 
Se vende un landaulet Minerva, en 
perfecto estado. Garaje París, Genios, 
4. Informan: Prado, 6. 
11200 31 m 
CtAMIONCITO FORD, S E V E N D E POR ' no necesitarse, carroceria cerrada, 
propio para panade r í a , t i n t o r e r í a o ví-
veres, 4 gomas casi nuevas; precio de 
morator ia $700. Subirana le t ra E, esqui-
na a Peña lve r . J o s é López. 
11202 31 mz. 
UTOHOBIL N A T I O N A L , D E CINCO 
asientos, flamante, b a r a t í s i m o ; se 
da en $1,200, porque se ha comprado un 
Cadillac del 20. Informes en L ínea y J, 
Vedado. 
11314 2 ab. 
lOOW 28 ra 
GOMAS PARA UN FORD, EN GANGA: Marca Ow^o'n, 30 por 3, 17-000 pesos. 
30 por 3 1Í2. 22.000 pesos. Habana, 90 y 
medio, ho ja l a t e r í a . 
11420 31 mar 
AUTOMOVIL 
Se vendo up elegante Hudson Sap«r-Slx 
Limousine, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-S 
rro. 5-A. Teléfono A-7055 y M-S045. Ha- , ' 
baña. 
8541 * 2 ab 
17«ORD DE ARRANQUE: VENDO DOS aU ' contado o u plazos, con muy f»oco 
uso y vestidur'a de lo mejor, buenas go-
mas y motor en perfecto est-ulo. L a Pa-
rís Venecia, San Nicolás y Tenerife. 
.11417 27 mar 
2 ab 
CAMION "WHITE" 
Se da ibarato; es de < inco toneladas; 
sólo tiene dos meses en oso. Precio, 
7.500 pesos. Si falta dinero so da plazo 
Se vendo por no necesitarlo. Informan 
en Prado, «>1 de 9 a 1 y de 3 a 5. J. 
Martínez y Compañía. 




Hay existencia de 
carros nuevos, con 
ruedas de madera 
y de alambre. 
También hay ca-
miones de 2 to-
neladas con gomas 
macizas y neumáti-
cas. 
Todos con luz eléc-
t r i c a , Magneto 
Bosch y Carbura-
dor Upo Zenith. 
Pida catálogos gra-
tis. 
EDWIN W MILES 
Prado y Genios 
11256 29 mar 
PAIGE T0WNCAR 
Se vende un "Paige" cerrado, tipo 
Towncar, de siete asientos, pintado 
de color marrón, y con ruedas de alam-
bre. Vistiduras tapizadas. En perfec-
tas condiciones y garantizados. Para 
informes: Edwin W. Miles Prado y 
Genios. 
11257 • 29 mar 
AUTOMOVILES D E USO: VENDO CA-si nuevos los siguientes: Cadillac, 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler. de 
conco y de siete. Mcrcer. de siete; K i s -
sel, de cuatro y de dos. Fiat , de 15 a 20 
H . P. Moorc, de cinco pasajeros. Camio-
nes de d is t in to tonelaje, y otros varios. 
Darío Silva, Pra<lo 2. Telefono M-2Roü y 
AWSSP 
1J401 22 ab 
Automóviles 
" S T U D E B A K E R '* 
Estación de Servicio 
y Piezas de repuesto 
Genios, 16 Í|2. 
(Entro Morro y Prado) 
H A B A N A 
Teléfono A-1S15 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y caja de ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
" S T U D E B A K E R ' 
H U I 6 ab 
C A M I O N 
| C<E VENDE UN FORD D E L 17, E N BUE-
¡ KJ ñ a s condiciones, por no poderlo ten-
I der su dueño. Informan en Bernaza, 4-1, 
j café E l , Cantábr ico . 
11519 2 ab. 
! Desde f hasta 5 Toneladas 
Los primeros que liega-1 
ron a Cuba hace doce años 
, trabajan todavía como el pn-| 
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 1 
•venta. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
A 7251 
A . 0468 
Vives v San 
Nicolás 
ST C D E B A K B R , to CAMION D E REPAR-de una toneladH, carroceria cerra-
da. 4 gomas nuevas,' arranque eléctr ico, 
carburados Zenith, nuevo; tiene ocho 
meses de uso, se vende por no necesitar-
lo su dueño. En .$7r<0, es tá acabado de 
pintar. Vives, 101. V. Vil lafuorte, repa-
rador do au tomóvi les . 
11305 ; 20 mz. 
E V E N D E UN B R I S C O E , 4 GOMAS 
nuevas, chassls corrido, motor inme-
jorable, muy poco uso, puede verse en 
Rodriguéis, 10, entre Fomento y Ense-
nada, de 2 en adelante. 
11050 27 m 
AUTOMOVIL DODGE B R O T H E R S , ca-si nuevo, de cuatro cil indros, con 
sus gomas y e l carburador nuevos, de 
7 pasajeros; ;se vende en $1,600. Infor -
ma: Fraga. Teniente Rey, 30. 
Jll3ol 27 mz. 
QU I E R E U S T E D P I N T A R SU AUTO-móvil? P ín t e lo en su garaje y le 
garan t i zámos el trabajo. Cuento con per-
sonal prác t ico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en au tomóvi les de lojo. 
A rocha y Compañía . Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5620 28 f 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , E N buenas condiciones, se da a prueba 
y se admite cheque. Informa: Manuel 
Fernánidez. Reina y Rayo. café. 
11230 30 m 
CAMIONES B E S S E M E R , SE V E N D E N , de 112, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, í)0. 
10552 15 ab. 
COMPRO UN AUTOMOVIL 
Doy un solar en la Playa de Marianao, 
y resto en efectivo. San Juan de Dios, 
número 3. Teléfonos M-95£K5 y F-1607. 
11164 23 ab-
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco oso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del ^onte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2216 30d-17 
HUDSON, SUPER SIX, SE VENDEN dos del úl t imo modelo, con ruedas 
de alambre los dos, y en 700 pesos 
nn cuña Benz. Tacón y Empedrado, ca-
fé: de 10 a 12. 
10S35 29 mar 
JORDAN 
Elegante limousine, últSno modelo, mo-
tor excelente. 8.200 pesos. Zulueta-, 28. 
garage. 
7640 27 mar 
Ford: Se vende un Ford en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de (os Bancos. Para informes 
y verlo: dirigirse a Mario A. Dumas. 
Obispo, 63. Habana. 
9742 26 ra 
HDPMOBILE. S E VENWEN HÜPMO-' biles d© 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase* económico y resisf ente. San Lü-
zar' ,99. i 
n)553 15 ab. 1 
"PAIGE", SIETE ASIENTOS 
Se vende uno, de uso, ruedas de 
alambre, color verde oscuro, buen 
estado. Ganga. Informan: Edwin 
W. Miles, Prado y Genios. 
EN 350 PESOS DOY UN F O R D D E L IT, en buen estad0, por no poderlo t ra -
bajar. J o s é Serrano, Crist ina, 68, o p i -
quera del puente de Agua Dulce, Ford 
número9234. 
27 mar 
POR TENER QUE EMBARCARME, ven do -Columbia". 1920, garantizado en 
perfectas condiciones, de poco uso, rue-
das discos, una repuesto, gomas nuevas 
Apúrese s i le interesa. Callo 10, esquina 
O, V edado. 
11530 28 mar 
QE VENDE UN PACKAIÍD, SIETE pa-
O sajeros. A l contado o crédi to , con só-
l ida g a r a n t í a . Calle 19 y O. Puvans-
_ 1 Í§3Í 28 mar 
{SAWGA: SE VENDE UNA CUSA MAR-
ca Mercedes, a lemán , con magneto 
Bosch, de a l ta tens ión . Esueclal de seis 
imanes y carburador Zenith. Todo en 
buen estado. Se da en 850 pesos, ^ a r í e 
en cheques intervenidos do cualquier 
banco y resto en efectivo. Puerta Ce-
rrada, 71, esquina a San Nicolás. 
^544 30 ma»-
SE VENDE UN EORD EN BUENAS condiciones; se puede ver basta Lis 
10 de la m a ñ a n a en Bevillagigedo, 62. 
Informan todo el d ía ; tiene el n ú m e r o 
6358 
11546 £8 mar 
AÜTOMOV1U COLK, SE VENDE UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 372, bodega. 
10381 24 mr.. 
11258 29 mar 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , 4 OO-mas macizas, cerrado, rolletes de 
carga: so puede ver desde las b p. m. 
on adelante. Luyanó, 21, caserío. 
10935 , 27 m 
CARRO CHANDLER. E N BUENAS con-diciones, se da en mC pesos' o ea 
cambia por otro carro chico. Garajs da 
Prensa y Calzada del Cerro, Las Ca-
fias, preguntar por I luiz. 
11355 28 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
AUTOMOVIL, VENDO UN UNION Y un Ford, 'baratos, por necesitar di-
nero. Véalo hoy sin falta. Ferretería 
Plaza Polvorín, frente al hotel Sevilla. 
Teléfono A-a7S5. Manuel Pico. 
11016 29 ra 
CJE V E N D E UN E O R D . EN BUENAS 
O condiciones. Puede verse en Genios, 
1, garaje. Informan en el mismo el en-i 
cargado. 
10018 28 m 
C ANGA: C A D I L L A C , T I P O 57, S I E T E pasajeros, 4.000 pesos. Packard, 12, 
siete pasajeros, 4.500 pesos. Hudson, T 
pasajeros, 1920, 2.300. Informa: Muro, 
Vidriera de tabacos del cafó Biscuit, 
Prado y Cárcel. 
11251 29 mar 
O E V E N D E UN E O R D , D E L 19, E S T A ' 
IO en buen estndo, todo nuevo, se deja: 
parte de BU valer a plazos s i desean. I 
Informan en la CaTzqda del Cerro, 470,. 
bodega, a todas liora . 
11377 27 m l 
CAMION A U T O C A R , DE D E S T E N E -ladaa, cinco meses do uso; está me-
jor que nuevo, se vonde. Razón en H a -
bana. 90 y medio, hojalatería. 
11419 _ 31 mar 
r p A l L E R D E VULCANIZAR C O M P L E -
.1 to, con máquina Haywodd, 12, se ven-
de o se admite un socio para' fomentarlo. 
Belisario Lastra , Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
10893 iL.315- „ 
C¡E V E N D E UN L O R D D E POCO USO, A N C A : PROPIO P A R A UN CAMION, 
IO con arranque eléctrico y buena uan1 V T se vende un Panbard, cvvo motor 
O con arranque y buena vestidura, por i y cbassis están en magní f icas oondi-
no poderlo trabajar su dueño. Se puedo clones. Informarán: Vedado, 15, mime-
ver en Vives, 150, a todas horas. I ro 249, entre F y Bafíos. 
11413 ^ mar 11374 7 ab 
CUSA J O R D A N ULTIMO MODELO, pa-r a persona de gusto, equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
m á s de 20 millas por g a l ó n ; el carro 
más potente, elegante y económico qua 
se puede desear, en San Lázaro, 09. 
10551 15 ab. 
Q E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , rear-
IO ca Indian, con toche lateral; puede 
verse en Barcelona, 2. Se da barata, 
por embarcarse su dueüo. 
11350 28 m 
COMPAÑIA AUTO UTIN0 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Estación de servicio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta las 12 de la 
noche. 
D0VAL Y HERMANO 
MORRO, S-A. TEL. A-7055 
Habana (Cuba) 
ab 
Marzo 27 de 1921 D Precio 5 c es?távo8. 
" Lo mejor c,/ , d e p ó s i t o 
de lo mejor Sánchez, botana y ca 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
A T R A V B S D E L A 
T 
—Escriba usted algo sobre eso— 
me decía un amigo—y verá cómo se 
corrige el defecto. 
— ¡Qué inocente es usted!—no pu-
de menos de replicarle—cuando se fi-
gura que alguien hace caso de lo que 
le aconsejan. Sepa usted que no hay 
más que un solo medio de enseñanza 
que es la fuerza bruta. 
El hombre quedó estupefacto y yo 
entré en explicaciones para compro-
bar mi tesis. 
— L a experiencia me ha mostrado 
la ineficacia de lo que se escribe, y 
eso, en el fondo, es una fortuna, por-
que en los periódicos se dicen muchas 
tonterías y no pocas barbaridades. 
Pero hay, a veces, ocasiones en que 
bien documentado y con la mejor bue-
na fe se hace una advertencia y en-
¡ tonecs los del propio periódico son 
los que se apresuran a persistir en el 
error o a proceder de manera contra-
ria de como se aconseja. Recuerdo que 
una vez que Lanuza empleó la pala-
bra "rubro", que significa rojo (sin 
que pueda tener otra acepción"— di-
ce el Diccionario de la Acadenjia), por 
"título" o encabezamiento, me permi-
tí bromearle diciéndole a él que era 
ilustradísimo, que le iba a proponer 
para miembro de la Sociedad Milane-
sa "II trionfo della ignoranza". lo que 
le hizo reir grandemente, porque anda-
ba siempre anotando ios despropósi-
tos que hacían los deniás para incluir-
los en la "Gran Cooperativa General 
de Infundios de la Isla de Cuba", de 
que era secretario perpetuo". 
Mi artículo se leyó, al menos en la 
redacción del periódico, y al día si-
guiente salió un suelto hablando de no 
sé qué cosa, pero que comenzaba de 
aquesta manera: "Bajo el rubro de 
tal y tal se dice... etcétera". ¿Apro-
vechó mi lección? Ya vieron ustedes. 
El otro día, sin ir más lejos, vino a 
cuento poner en letras muy gordas la 
palabra "Recitar"t que es como dice 
el Diccionario de la Lengua, que debe 
expresarse "la exposición, de memo-
ria, de una composición". Con tal au-
toridad enmendé la plana a todos los 
que escribían "recital", pero ¿sabe 
usted que sucedió? Que siguieron es-
cribiendo con más ahinco, al tratar 
de los conciertos la palabra en la ul-
briel Pedroso; Fernando D . del 
Real; General Cleto Collado; coronel 
Fermiro López MijaTes; comandante 
Lula de J . Puñal coronel Alfredo Pa-
lenque Sosa; Bruno Recio; Benigno 
Franco; Pedro Jiménez; doctor An-
tonio Rodríguez Arango y otras per-
sonas más . 
tima forma, porque somos dos facto-l Con verdadero entusiasmo se acor-
, t- ^ j ' i i que dadas las simpatías y afectos 
res, exactamente como decían dei con que cuenta en las Villas el coro-
tiempo Don Felipe II y Don Leopoldo nel Cruz, ofrecerle en homenaje a sus 
. 1 grandes méritos y virtudes ciudada-
Cancio y Luna. ! nas un banquete que tendrá efecto 
Dada nuestra suficiencia no tiene en esta capital el día 20 del entrante 
i i - >i „,'.ki; mes de abril, nada de extraño que no ya el put>li-, g0 acordó asimismo pasar atenta 
co, sino en los mismos que escriben j invitación .^ distinguidas personalida-
' „ r « des de líéiLiga Nacional en demos-
para el, se perpetúen frases como an- tración de verdaderaj compenetración 
tes que nada", "bajo la base" y otras política en aquella provincia. 
, ..i „ „ /,+rr.e! También se acordó hacerlo con los 
por el estilo, que unos emplean y otros ¡ d.rectore# de log peri6(llc>s de ]a L i . 
debieran corregir, y que son excelen-j ga. 
tes desatinos, y en los que empiezaj Fué designado presidente de la co-
por faltar el sentido común, pero no 
somos nosotros los únicos que adolece-
mos de esta terquedad |̂ue consiste 
en hacer las cosas hasta que no nos 
las prohiben con penas aflictivas. Me 
cuenta mi distinguido compañero don 
Rafael Suárez Solís, que escribió el 
pasado domingo una crónica deliciosa 
de lo ocurrido en el camerino de Díaz 
de Mendoza la última noche de sus 
representaciones; me decía este exce-
lente amigo que don Mariano de Ca-
via se había tomado el trabajo de ha-l | 
cer en Madrid un artículo para de-
mostrar gramaticalmente que cuando 
se mencionaba un apellido que no ter-
minara en z, debía ponerse en plural 
y decir los Madrazos, los Mendozas, 
los Quinteros, porque estos dos dis-
tinguidos hermanos, por ejemplo, uno 
era "un" Quintero y los dos dos 
"Quinteros". 
El trabajo de un gramático y es-
tilista como don Mariano de Cavia 
no podía menos de tener gran autori-
dad e influencia. En efecto, al día si-
guiente se publicó un artículo muy 
grave con este título: ("rubro" diría 
un recalcitrante) "Don Mariano y los 
Qumte^o,,. 
— ¡Hay que dejarlos por imposible! 
—exclamó el ilustre literato. 
Así es que dije reasumiendo mi pe-
roración, a mi amigo que me escu-
chaba pacientemente—no pretenda 
usted conseguir cosa alguna con la le-
tra de molde y por los buenas. Há-
blele a la Policía o escriba un libelo, 
porque esas composiciones suelen te-
ner eficacia, aunque se ha abusado 
tanto de ellas que ya apenas producen 
efecto. Lo más juicioso es dejar que 
cada cual haga lo que nosotros los 
republicanos llamamos "nuestra real 
gana"T 
misión gestora el doctor Gabriel Pe-
droso, quien comunicará los acuerdos 
adoptados al doctor Cruz. 
De los Palacios 
C E N T R A L L A F R A N C I A 
Este central continúa su molienda 
eln Interrupción. 
Recientemfente se ha hecho cargo 
de su Administración, el señor Car-
los Taquechel. 
No dudamos que debido a s ú s ener-
gía celo y actividad alcance un gran 
C A R R E T E R A 
E l nuevo ramal de carretera do este 
pueblo a Paso Real de San Diego es-
tá quedando en buenas condiciones y 
con ello saldrán beneficiados loa ve-
i cinos de esta y PaSo Real, situados 
a corta distancia; el contratista do 
i dicho ramal es el señor Soteró Porta-
i les que con sus esfuerzos y los com-
i petentes empleados de que dispone lie 
i va adelante la obra. 
Cuando el coronel Villalón, Secreta-
rio de Obras Pública» visitó este pue- í güefios elogi 
ESECOSA; 
Fuimos aates de ayer al teatro Pay-, pese a los señara r. 
. C o . . v á M ^ * " ** ^ m á i ret, en donde se exhibí i una película' , y dejando á " •lM>nian. Pow 
de la cual ventamos yendo muy hala-j cursi e insentida? 1̂ do la ™ ¿ r 
:ios por cuantos la habían ) de los casos, nos c o L I f dlayor Pa» 
éxito, en el desempeño de su come- blo ofreció crear un crédito para la ; visto. co menos auG '4COUsidt,rWos 
tld°- . J I construcción de un tramo de carrete- 1 E s casd ocioso decir que se trata de que simnles , W ^ y ua ale? ^ 
E l Mayordomo sefio^ Ricardo Nava- i ra de este Pueblo al Cementerio, muy ¡ la gran producción bfbUco-clnemato- ' zas de ese artT res de las J ? ^ 
rro, jóven muy experto está hecho | necesario, pues cuando llueve no hay 1 gráfica que con el nombre latino de 
cargo de la oficina de este Central 
en unión del señor José M. Quinta-
na y el inspector señor Carlos Rodrí-
guez los que serán valiosos auxiliares 
del señor Taquechel. 
Será la zafra de este año una de las 
mayores. 
quien pueda llevar un cadáver por el 
mal estado del camino; dicha obra se-
rá de poco costo. 
Esperamos que el coronel Villalón 
no nos eche en olvido. 
Chi^stus' nos presentaron en ese an 
tiguo teatro, los competentes empre-
sarios señores Santos y Artigas. 
Somos poco amigos de tratar de 
¡asuntos de los cuales no entendemos, 
por lo menos, algo 
Pero en cuestión de cinematógrafo E L CORRESPONSAL 
B a n q u e t e ñ o m e n a j e a l 
D r . A g o s t í a C r u z 
A. Iniciativas de los señores doctor 
Gabriel Pedroso; Fernando D. Gil del 
Real; general Cleto Collado y otras 
•personas, se. reunieron en el hotel 
Pasaje valiosos elementos de la po-
lítica Vlllareña pertenecientes al Par-
tido popular Cubano con objeto de 
cambiar impresiones políticas. 
Entre los presentes anotamos a los 
siguientes señores: 
Doctor Carlos Trujülo; doctor Ga-
iiMMiPiliiílíP 
AZUCAR 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
N m 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
AMERICAN STEE COMPANY OF CU 
FABRICANTES BE TOBA CLASE BE ESTRUCTURAS BE ACERO 
Oficinas: Empedrado núm. 16 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
zas de ese arte, quo con 7. las ^ 
radores cuenta en el o r L ? . 0s 
Por eso, que una vez !v^tero-
razón, declaramos o PUe8ta ^ 
nos atrevemos a afirmar n^0r fccl^ 
la "Cbrlstus" abarte S ^ l a I>«¿ 
que es bello de par Sí V J l ^ ^ 
noble esfuerzo de la ^ T t f ^ i 
de Italia. ^ J t ^ ^ l ^ S l ' 
matógrafo, de una producdl461 c ^ 
duda alguna, es la inHor ^ n 
hecho hasta ahora c S 0 ^ S6 ^5 
serio y sagrado como lo i ^ ^ 
Pasión y Muerte de Nuestro «! de !* 
suensto. > ^orje. 
Con ese argumento-^ n 
han hecho otras pelícu'^ i S6 
más acierto que otras, nSo "f8 ^ 
hasta ahora, con la nerfLf.L ^''^ 
todos sus detalles posee ^ t a 
obra estaque ha s idTSo d ? ^ ' " 
yores triunfos monetarios y Jtt™'1" 
de los veteranos y conocidos 
nos cubanos señores Santm , A 6 ^ 
gas. utos y Arti-
. La pasión y Muerte do Ñü«¿rt * 
ñor Jesucristo puede tomit . 
argumento para hacer i n ? T 
como efectivamente, han fegí 
uas compañías do "cines" de^ ^ 
ya muchos afios. Pero, para 
eX1to que se apetece, .la„ de 
esos dramas cinemato-vi-ifu- " ^ 
arto y la discreción l ^ J ^ A 
turada "Christus". pues ^ 
no, no podran nunca los empreS 
que representen película, con e l ? 
gumento de la Pasión tener un ^ 
tan rotundo y sonoro como el nu& ™ 
"Christus" han obtenid. lo ^ n S 
e infatigables empresario/ 
do cine, circo, ópera, etc 
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L a s n e v e r a s " B O H N S Y P H O N " ( l a s m e j o r e s 
t l e l m u n d o ) t i e n e n a s u f a v o r t o d o s l o s r e c o r d s 
^ c o n o c i d o s d e h i g i e n e , c o m o d i d a d , e l e g a n c i a , 
m í n i m o e n e l c o n s u m o d e h i e l o , e t c . , e t c . 
R o d r í g u e z y A m a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofícmas: Denfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Telefono A-6530. 
MANTONES DE MANILA 
L o s e n c o n t r a r á u s t e d e n 
L A Z I L I 4 " , S U A R E Z 4 5 
n u e v o s , g r a n d e s , p r e c i o s o s y b a r a t o s , y t a m b i é n j o y a s , 
r o p a , m u e b l e s y m i l o b j e t o s , p o r l a m i t a d d e s u v a i o r . 
T E L E F O N O A l 5 9 3 
S S T ' N O T A . — L o s m a n t o n e s no se a f q u i i a n 
MARZO 26. 
ETELVINA GOMEZ 
Procedente de Ciego de Avila, se 
halla entre nosotros la dflstinguida 
señorita Etelvina Gómez Betanzo, quo 
acompañada de su señora madre, la 
respetable señora Sofía Betanzo,'ha 
venido a esta capital para someterse 
a una operación de apendicitis. 
Residirá hasta su total restaMeci-
miento en la lUorada de su antigua 
| amiga la respetable señora viuda de 
Bartolí. en la Víbora. 
L a ooeración será efectuada por el 
eminente cirujano doctor Nogueira, 
en la clínica del doctor Sánchez Bus-
tamante, en el Vedado. 
Hago votos fervientes por el pronto 
restablecimiento de la gentil Etelyi-
na. 
L i c e n c i a a l A d m i n i s -
t r a d o r d e C o r r e o s 
E l señor José A. Montalvo Admi-
nistrador General de Correos de la 
Habana ha» solicitado un raes de l1-
cencia para asuntos propiô  que ha 
comenzado a disfrutar desde el día de 
ayer . , . . .• 
Mientras dure la ausencia del 
ñor Montalvo, lo sustituirá en dicho 
cargo el auxiliar señor Hierro. 
fleíBios ES] 
recibo a la par certlflcadofl «U Ad-
mlnistraclón en pago d« i**6* 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
Fabricantes de Cajas de Cartón 




$ 6 LIBRE 
*DEPORTE 
•f HABANA 
Cartuchos de todos tam¿>3os, pa-
ra helados. Mil paletas y mil car-
tuchos para 5c., $5.00 libre do 
porte. 
Cajas de cartón plegables, para fi-
deos, guayaba, zapatos, especies, 
etc., etc. Diseños especiales y 
nuevos. Cartón en colores. Gran 
producción diaria 
i i 
Borbetoras de mano y motor d» 
triple acción. 
Vendemos cartón del 15, 20 25 
30, 40, 50, 60 y SO. Papel eii ro-
llos. Para boticas y tiendas de 
Ropa dei 6, 9, 12, 18, 24 y 30 
pulgadas. 
1 1 r 
Máquina de engomar y papel en-
gomado en rollos de 800 pies, de 1 
y media, 2 y 3 pulgadas. Precio» 
de fábrica. 
Antonio Agüitó 




C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l 
m o s i t i o y c 0 0 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t ^ 
b l e c i d a IB CA9FL 
j. A. Bances y ̂  
O B I S P O N ^ 3 l 
KA lo e i t « w » n t r a ^ ¿ » 
omlqnJer poM*0»11 
BeptíMlcft. 
